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A b i t r a c f c 
*ho roign of *arangaob eonatitatoo an important and ovaatfal 
poriod of tho Indian hiatory. 1% dooa not only fora a lino of doaoreatioa 
botaoon tbo aodioral ago and tho aodom ora, i t also aortal tho oad of tho 
glory and wight of tho Moghal rain* Thoro oro aany aorka on tho rotga of 
Aarongaob raproooating difforoat potato of Tioaa* *fciln oeao roproaaat 
him oo tho ohoapion of Talan, othoro dooorlbo hia oo on orthodoac rater 
* e chongod tho oomilor ohoroetor of tho Kqghal govornaant* But no attoapt 
hoo oo for boon aado to otady in detail, on tho boat a of tho root and 
Tariod aatoriol that la arailablo, tho working of tho govornaant wndor 
Avroagaob and of foot of hta policy and attitado on i t . Tho gap boooaoa 
a l l tho aoro baffling aa both Paraataa »aran and *bn H u n ondod tholr 
atadloo of tho proriaoial oad tho coatral gofornaoat of tho *oghala at tho 
olooo of %ah Jahan*a roign* It aaa to f i l l ap thlo laportoat gap that 
«o ehoao tho aab joot of oar otady. *he otady to a haabla attoapt to 
a pi ©tare of tho aortdaj of tho ooatral goTornaont aador 
aad to aooooa tho lap oat of hi* ar-oallad rollgloaa aaaoaroo oa 
tho day to day faaotloalag of tho guiamaoat at tho contra. 
ffco atatjr has boon dtriaad lata six feoptara boaldaa aa 
Introduction aad tho Cone Ionian* Th« Introdaetion oontatna a briof 
dooeriptioB of tho aataro of tho aoarooo that fora tho baoia of this otady 
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and • Kantian of the conditions that existed en the ere of AQr«gMb ,i 
aoceeelon* 
In the *irat Chapter we hara dleeusaed the pwirf end fwnctlons 
of the *Ug *t exercised by him end reflected in felt wsrlows sets and 
w u u n i , and not as proclaimed by Avrangseb and attributed by his admirers* 
»e have also dlsevsaed the political and administrative eignlfiQanee of 
some Important royal prerogatives and the court procedure for a better 
mnderst ending of •wperor'a role in administration* 
*he daoond feaster deale with the power and function* of the 
Wjnlr who was tha hlghaat official in the state and headed tha moat 
important department of tha central governments "a have alao triad to 
determine tha extent of hla influence in gsaaral administration, Imposition 
and remission of taxoa and in othar nsttere* 'ha poaition and powers of 
hla ooUssgwss and tha procedure of tha work in tha department hero alao 
baan disceased* 
*ha lfa»B^>A« «h0 esses nasi to ths j*snlr in tha hierarchy of 
tha eeejtrsl gaiain—nt, and hoadad a departs*** that m tha mainstay of 
tha *wghal adminiatrative eet wp, l e the ewbjoet matter of tha «ai*t 
Chapter, fhs internal etrwetnre of tha depart—n. and tha poaition ant 
pa wore of hla Jsnlsr eeUesfwee haws alaa baan deecrlbad* 
*ne 'earth Chapter deals with tha w1v fa—i who lashed aftar tha 
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atata*s •tow*, aorkahops, building *, grevaa and, abova a l l , th* *ab-
traaaurlaa, and controlled th* atata axpana*** »• har* also *tt*iaj»*d 
to asplain th* prooadura of th* tranafar of eaah from tha wain traaaury 
to tha *ab-traa**rlas, of th* payan* of wag** to dlffarant eatagorloa of 
staff tartar hlit and of aalaa and pvrehasas «*da by th* goTarnwant. 
Tha Fifth Ob aptsr 1B related to tha *ir.j*fciak, th* haad of th* 
Imperial artillery and hi a dapartwant that aoqutrad apaeial aignifloaaaa 
during tho aaoond half of Aurangaab'a rl&n baeauaa of hi a raatXaaa fort-
oapturlng eaaipalgna In tha rooky region of tha Daecan. 
Tha laat Qiaptar la darefcad to tha Sartr-aa anriiir aho haadad th* 
departiant that daalt with tha grant ot charity, nmtart-1 amtah, and tha 
appointaant of jasdsa, <UliA* iwhtaalba and hoata of otharzallgioua 
fnnetionarlaa - tha dapartaant that ironically turned out to ba tha 
amallaet, and parhapa tha maat oorropt *f a l l th* oontral d*part*»nta of 
Aurangaab aa far aa tha oharactar and working of It a staff u*ra oonearnad. 
M th* and va hara glTan oar aaniTuaiana abaut th* natura and 
oharaotar of th* gnai—aii *f "waaaak and ita aataal atata of funatlaitlag, 
>h* atady furnlanaa a datllad Igaount of th* antral goraru—dt undar 
««r*ngaab, avoid f i l l up th* lang-falt laaana la tha atady of "aghal pari**, 
gia* an idaa aboat tha character and apirit of th* gun maid andar ^aiaagadl 
and aould prorlda an explanation to th* mhaaftuaua d*v*lopa*nta ondar 
Ifcla ta te c«rt1fy that to* ftkaata «BiHM 
"Tfe» Werkta« of tha C«nAral o^Tmuwant undar iex****** anMttad 
by *r« *•*• R«M X«qrl# i« the candidal*• oan work and baa baan 
written aadar vgr auparv talon* * raoovnattd that i t l a j ba foroardad 
to ih* 
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?
 r i I a « • 
*ao roifn of ArafMb that vaa aproad orw half a ooutaj 
(1658*1707)» w i patfeapa tho *»at oroalal and arantfal pariod of tao 
ftajhal rolo in India* ant ladood of tho W a n hiatot?. *at ahllo <M. 
Sarkar and otfeara ntroto on tho hlatory of hla rotga, no aiwflar atwdr waa 
nado of hla goTanianat and ad«ln4atratlea aa boing affootod by hla attltado 
and poUdaa vblah In torn affootod th* ooanaa of ovonfta in hla o**> rolga 
and aubaaq—ally. Son 3*n,Kaaaa rafraiaod fro* aatorlag Into too aobjoat, 
H vaa with thla alow that tho pnaoat atady of tho *»orklag of %ho 
Control ^omumwl oadar Im anqiab' ana tatan up. *ha aark, i t la hopad* 
aould f i l l op tho long fo«h% lacrana la tho atady of tbo "aghal parted, 
"orda fal l a» to oaproaa ay doop aoaao of gratltado to ay 
taaahar and *ap»rrlaor, 'rofooaar *. *nrul Kaaan, aho eroatod anr latoroat 
la Kadfcnral Indian ^iatory, lapnaaad mpoa a* tao lasertaaao of tao toptn, 
and dnrlas tao drafting « M Had anooafe to fttn a* tla» and attoatlaa la 
aplto of Ma paaaaapaMaaa aa tao Onion *!alatnr for *dacatlon, **nm 
and *ool%l *alfara. It aaa ladoad • prtrilngo aad a plaaann to nark 
aatfor hla atlamlatlaa. faltaaao, 
I alaa aapraaa ay gaataful taaaka to *rofoooar Xcfaa Hablh, 
*oad of tho napartiaaal of Slatory, *«*•»., of ahow I havo tao prtvllago 
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to avast ngraalf • pupil* for elarliytac M^UBQT point* * dtaeuaaad villi M% 
landtag a* aoaa raluabl* docuawnta la Ma poaaaaaiea* and halplaf *a la 
othar wa/a in eowplaMag *r w b x alao offar «r thanka to v/ aoHaagaaa 
ia tha Daportoatat vae vara alvaya a aouraa of taaptrattoa far w» and 
aaalatad aa la dUftravt vara to ooaplota tha nark* 
I aaaaowladfa vtth thanka *y ladaMaon»aa to tha aatherttiM aad 
ataff of aba Aaafijafa library O^rabad), tha "aulana «aad Mbrary (Ali^a**), 
tba ftatianal **ehlvaa (•*» BalM), tha *at1©nal Mbrarj (Cateatta), tha 
"aaaarab library, Papart-ant of &latoty, A.K.B. (AUgoai), and tha %ata 
Arohiraa (*>darabad) far parattttag m to aaa thotr oallaettoaa. 
* an alaa gratafal to *r *a4di for hi a oooparatton In noatlgr 
and aaaucrataly typing tha thaala* 
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lltt«QI»t.TiOa 
*h« N«3*al :mlar» sstabllsfesd OM of too largest and taa aoat 
stabla stata la India. This taay oora ablo to asooapliafe tbieaga thoir 
f a r i i ^ U d poll* la• sad as adainlatratlra ayatoa utolah waa fairly o f f f 
claat. Without brooking aaay ooapSotoly aitl a* f ion taa "arto-Mon3ol sad 
tea <<arllor InoWalanlo traditions, taay built up on odalnlstrativs struo-
t v t uhiafc was, la aany rosasots* ualgao in doslgn aa wall aa funotioaiag* 
It was strong and offoetlvo, and g*f to tha oapira durability aa wall aa 
atablllty. It vaa capable of lnplemantln; tboir llb-ral and banarolont 
thou** daapotlo poliolaa of fulfilling tha aspirations of a largo ruling 
olass by providing it aultablo outlets and opportunltloa and, at tha aana 
t ins , giving to tha ooonoa P»opl» a- raaaonobly good gotomaant in osoordoaoo 
vita too standards of tha day. For a propor understanding of tha Mughal 
rulo, Ho soaoasa and prosperity, therafora, tha study of tao &vju>l •dsdnis-
t rat ion i s lnavitobla. Xt i s equally aacoaaary for aaplolniag tao oashnassaa 
that war* tobaraot In taa oystoa which lad lnorltably to i t s daoliao. 
A Bttsaor of interacting asdsm works or* arailabla on taa yaHons 
Kughal inoiltutiaas sad oa tao *ufhal adatelatratiTo struetmrs* Wliaosa 
undasostisating taa Talma of thaaa pioaoariag studios, bowsvar, ft amy bo 
svbatlttod taut taasa ara aainly boaai sa las At—4 '"—-\ sad sons sdanilr-
trativa —isils flirt n si sunlit «f U*«r dateo, a*ao of tbosa studios 
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pi iMiiT what la aaaonttally tte tteerotleal poa* tea, without alwagra 
raaolrlng tte Internal eon trod leticoa contain*! in anon aoareoa* For* wfcllo 
tte rtlirl *ttraH doaariboa tte adainiatiottv* u t a p u i t oxlatod wndor 
Abhor In i t s foraatira atago* tte tf*«fey»fl m l - and lattor ehroaloloo 
atntloa i t a» i t or/atallisod and dovolaaad ondor Ma aoBeoaaara* Tte 
dotaila in tli* too eatagorioa «f aaarooa* tteroforo, diffor on aaay inpar* 
taut point a; and tte Jaatapoaitlon of tho two praoanta a ooafaatd piatnra* 
It woa* paroopa, booaaoa of tteaa eonaldoratieaa that Ibn Haaoa prafomod 
to bring to an and hia Control SfcranUr* of tiat *ttfhal %rtlt at tte elosa 
of %ah Jaban'a ralgn. Tte and«ra atadloa of tte control odaialatratioa 
uador Aorangsob, tterofer»9 oro fov and doplct by and lar o tte tteorotiool 
poaition. Aarangaob*a raign voo an orantful parted of Hostel hlaterjr* and 
e racial for understanding tte doe lino idiioh teoaaa apparont within a row 
daoadaa. It nood hardly te poiatod owt that tho dielntwjratton of tte 
Mattel oapire affootod draatleoUy India'a Meter/* Thie laoona teooaoa 
al l tte aaro regrettable booaaoa of a ftaoral anovaptien that Aaron ;»eb 
introdaeed, aa a reealt of hia edeeetlon, tuopaiaaoiH and tho eireaaataasea 
of hia aaooaaioa, aoao alamtf leant oboagao in hia neUalne and adadaiatratiaa 
anion hoataaad tho f i l l of tte Mantel oapire. 
It woa to f i l l an thin long and omstal sap In tte etadr of tte 
eontrnl adalniatratloa of tte •nate'le ana to anaaino tte above aaanaai tan 
that wo ohaoo oar aabjeet, Tte Working «f tte Central o^TOiaaaat under 
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Anranjub*. Thong* starting froa tha point whara Iba H t m oaaod hla staay 
©f tha cwtrt l •twBtir* of tbo Maghala, «o hsro, honsvor* not boon eontont 
only with dloaassfng tan psnars and fanotlon* sf tbo control nittlstorsf an 
haw olso triad to stady tbo position and powora of tbwir oolloa oao la tha 
dopartaaat, tha inaar working of tboir r*onoetiT« dapartnenta and tha oxtaat 
of tboir oontrol owor tbair eciattoiparts in tbo provinoos* 
Tha work boa boon diridod into six ohaptors, booldoo an Zatradastiaa 
and • Conelooion* Tan first obaptor dools with tha pooltlon of tbo ling and 
oaaalans Mo povors* not on tha baala of Mo daiaa and protest at ions* but 
no anrnagnob oaarelsod than la day to day adnialstrotloa. V» bars aloe 
triod to oxanino ao to bow for Aaron aob*o eloln for 'rorlTteg tbo glsty «f 
iolaa' offoetod hi a ova position and powora, bio adainlstratfro polloioo and 
tbo functioning of tbo control dopartaanta* 
Tbo noxt flTO ebaptoro dool with tbo functioning of tbo ftrs 
oaatral alalatsra, aaaalj tbo "tHr-l AHJI, tbo H«i» B*M^Mr tbo *1r i^rHTli 
tbo m* A±4A and tbo a~*~«* * i n , iaalad1a« tbo obnngas in thoi* pooltlon 
and tbo flaatnatlaas la tboir fostaana. *ln> laot aboptor laoladoo tba 
• • • • • j at ooaclaaisas, aoaaatiUy tba lapaot of aba •• wisp ana Is an asnlntj 
aad adalalst ration goaamUr* 
Tablaa bawo also boon sffnaiil nt faa aad af oaab obaptor, tfwwiac 
tbo rank and atotao of oaob of tbo eoatral alalatora, bio Jsaisr oaUnagaaa* 
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thstr race end grasp and the dales of their appointment a and transfers* 
?beeo Tsbles will help to harin^ a precise and clear idea about MM coopera-
tive ranks and volitions of the central win lot* ra tbenselves and their 
collea^uea, the reason of th*ir vacating the poatf their average tenors, end 
too extant of i»,iasentstion of the social groups in the central adninls* 
trative aot up ondar *uTangneb» 
Omr study beta* mainly confined to the principal central Ministries 
ondar Msrangsab, ejesrclelng Jurisdiction over their counterparts In the 
provinces, we here not dlacmaaod the position of those official* who did net 
fern a part of any central deport sent, whatever ad^it have bean their 
position and function in the Hogbal Com*. Thus we hare not discussed the 
M«» Tiomirf the Mir B«hr. the H4» 3MW«P and a heat of official, who neither 
headed a central depart want, nor functioned aa a part of It , although they 
otherwise perform** acne laportant jobs and held high posit lone among the 
Mughal official*. Far the sans reason ws hare avoided a discussion an the 
functions of prsrineial and Issal 4Mln» although the lnportanee of the 
q u i was wndenleble under the *ughsle« % spite of sons studies, i t has 
net yet beeoas olaar as to what was hie paaitian s s s >alieial official, the 
kind of esses he decided as distinguished from these heard by ins .OjamU and 
Co-
the *TTi1--i end what was his petit lent adadnislrstlan and soolety. 
While discussing the working *f the central alnlaters and their 
depsrtmusts, ws hare also deported from the usual nethod of representing 
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their f anetlonlng M deeerlbed by the ^1ir1 AfteTl or eeae ^MLttClUUBLl*. 
For anderetandiag the actual fwwtloo of off lelale w» aloe collected 
lnfomatlon fren the Ai**«»et (the Court dlarlee), the *MUdL (*be w w n u m i ) , 
tbe chronicle* sad the entatolaiy eoUeetloaa aa to the kind «f j»be and 
datiee aeeigned to the* vhleb related to their OK departaeetef and then 
triad aa far aa poaaibla, to oollete It with the available doimaouta of the 
reign. Our eaty la* therefore, baaed on a variety of original and ecatoapr* 
rary aoureaa* 
It ana* of eearee, a*eeeeaxy to atody the Akberl, Jabajatgirl and 
Saab Jahenl eoaseea to underetaad the atraatara and functioning of fteghal 
adalnlatratlve ayetea aa eetabllafced by Aabar, and It a growth and develepeaat 
under Jehaaglr and %ah Jahan. bat aa tba eubj«et !e confined to the reign 
of Aureagaeb, tba work la aalnly baaad en a d»ta1l#d atndy of tboaa Alangiri 
eoureec wMeh ceald beeoae available to aa* 
aa aaraagaab forbad* tao compilation of tba official hlatory of 
bla reign la bla lOtb &.f. (Febraery 1667 - February 1668), we look a 
ooaploto and eeanrahaaalre offlatal rereten of bla ratfa ablab ooald gtto «a 
aa integrated and total picteje of tao reign, aa la available for the roiaaa 
of Aabar, Jabaagir and %ah Jaban* feekUy, however, tbe reiga of IniaajMa 
la vary rlob la original aoaroaa of other aatara* taoaa eomreeo laclndo, 
beoidoo tao Feraioa ehrcalelee aad tao nlegrapateal dietlenariea of tao 
Mughal neblee, tbe AJJJHT^S the £«Ul» the i lntn l l tmUi the oelleetiene 
of letters, original doetmsnts or thai? ooplaa, tha foreign travallara' 
accounts an) tha *ttgliab factor/ rsoords* 
Aamtg ibaaa aourcaa tha Attinratl ParfcaT-1 *ttall* (tha diary af 
tha Court) of *arangaab ara axtr#sajy Hah and ianortant for tha study af 
hla ralgn, fortunataly aany raluaaa of thaaa AMiMirfi or thair eapiaa (ami) 
hara baan pr*aar*ad» *a thay w#r» tha raaords of alaoai all dally ordara 
and lnatraatlona of Aarangaab 1a tha Court, thar* can ba no nor* d«tallad 
and authentic aoarea notarial for tha atady of hla ralgn* It vara tha 
AkM»>«fc that famod tha baala of datallad official Materia* Apart fron 
th#ir ganaral Talua, tha Attifrfl»iti hara baan prevad to ba <KKtrana]y ua*ful 
for oar subject aa thay contain th# axaet ord*ra of tha *aparar to tha 
offlaiala of •arloua oato orlaa and d#partnanta, ahloh halp us In dataraftning 
tha fuaatlona and dot las of thaaa offlaiala* ^hay alao aonatlnaa rafar to 
•any anall offlolala and thair appoHttawnta, tranafara, irmtftfl and proaotiona, 
tha d*taila aaoooaary *** wdaratandtag tha poaltlon and funatlona of aubordl-
nata at off of a dwpartnant, bat san^rally aiaaiBg fron tha ehronlelaa and 
othar aoareoa* 
1* *•* JUtmak — aawilaMa in original ar In tranaarlpt at tha I4brasy 
of tha Royal Asiatic Saelaty, Ionian, tha aaafsMl Hbttay, Co]*****, 
tha aajaatha* *ta*a Arafalras, Blhanar, and at tha Library of Mshaiajanaas 
Ragbablr Singh af Sftananw Tha fiaaaarah Library, napaitsaaH of Bigsaay* 
A«H.B#f haa cat tha adaraf llna of tha Janata* fran tha Soyal Aaiatia 
Aoaiaty, Than** tha * « * ^ - * far tha ontira taiga am not avallabls, 
thosa daaHag alth tha ohafta or part of tha ra^nal yaam 8th - 15th, 
17th, 20th - 22nd, 36th - 40th, 42nd - 49th ara avai l* ]* . 
- ? -
?ha JflUl (aswroports) my alas bo Included in tho aboro 
oatogory of aaarooa M rojarda tbalr originality and detail, Thoso a w r 
roports oars •ant to tho Const by tho looal JMAliDaliaXi (too a m wltora) 
fro* tho provincial and jucksx (district) hoadquartoro, oitloa, toons* forts 
and fron tbo anrtoa scat on ojqpoditiona; nontionia* vbatoror boppoaadl fa 
tboir rospastiTo Jurisdictions* and •specially tbo fonotionin,; and ooadaet 
of tho looal official*. Among auefc jjlioni no** aro prcoaryod in tho Ststo 
Arehfroa of <i»<par and hyd*rabadf and a selection from than haa alao boon 
published by tho latter, Bwt tho %it1- | 3Bborl *jntr,1 la by far an 
oatranaly interesting and valuable collection. It eovore tbo Mqghal military 
eaopaljna in Rajasthan durin; 1678-Po. 3at i t dooa not only contain d*taila 
about tho military actlritioa, bat alao peoaoaaaa rare and valuable inforaa* 
tion about tho functioning of aony local officials of tho region and tho 
natnro of tho central of tbo central antborltlee oror than* 
Really inpertsat aro tbo original doounmta of tho reign* naanly 
A/ tho *««—»«r p*—»»• (tho official's ordora to sobosaiaates;, tho Tlitfrsjti 
(tbo aonerandsn of • grant of JHUnm* aroootlon, Jsjlg or aypolataent)* tho 
j s j jdt (tho lottor of grant or aopsfatssa* e tc , ) , tho J » - * - I - (offiaial 
poratto) tho jfetttt (destripttee to l l ) and tin iAsklsA (verification 
1. ifcis i s a ooUootion In boolrfom of tho nooo lapaat aont by tho looal 
bjkbjttroo)o-»Bnjd=ftUflt to tho Cos**, and i s araomod to tho Aoefiyah 
Ubrery, Hjdmshsd, *he ^gcarcn MbTory, Oonartaant of Hiotery, 
A.H.U., Aaa tjot tranasrlpt copy of it* 
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ooitifleato) ate. , that ora availablo. Tho volua of the as doeuaonta for 
tba atady of tba poriod* and •apaoially f w tho otndy of tho actual working 
of tho MaghaX adndaiatrativ* ayatoa eon hardly bo a » j
 :«r*tad. Thoy lay 
baja tho nrooodur* follow* In proeoaolag tho papors andtha doewalf and 
tho vote of Tartoaa of fioiala in tbo onttor. *no docaaanta tbor»fora bar* 
proved vory aaafal for oar aab>ct. Wo haro not boon obi* to ooo tba riob 
rocorda praaorrod in tbo Hajoothon Stato AreMrwa atinly b«e«ttan tboao 
atodiod by aoao «od*rn acholara haro indioatod that inforaation in tbooo 
rooorda to far aoro detailed on provincial and local adstalotratfoB than en 
t 
tbo functioning of tbo control atniat«ra. 
tbo chronic loa tba ^aiiflmiBoh of *hmaM Hubaanad Xoata* 
naturally coaac tbo first* It la tbo official history of Auyan* asb*a roign 
and atrsa a coaprahonoir* and eonnootod ocooont of first ton foraatfrs yoar 
of bio r»ign (165&-1668), *fcor« i t 00000 to an ond aa avjrangsab forbodo tbo 
1* roxfcaaa tba largest animation of ooob doaonanta la pnaorrsd In tbo 
State Arabiraa, Hydojobod, nbare tboy are in tens of thoaaanda, tbongb 
bulk of tba* arc too jfcUu* and toDiffT daeaaanta of tbo ecldiere 
tba bsrasa. Tbo atbor bage eelloottoat bneen aa tba Tnajal dan* CoUaa* 
tion la at tba iottonal Irehiree, Bew Oclhi. Baft not* of tboao aoaoaanto 
_ tbo rofaaaa rooordo related to tba Ppaaajt njailaas and bsloassi %a 
tba I8ftb ecatnry. *aa lssMnsa UWoay* lapaftail of History, *•*•**., 
baa olao acquired a good imeber of deevnente from tba ait teailiee of 
Biigraa, Anrohe, aenbaal ond %awaUt ate* "oat of tban oro talotod to 
tba aajM JUa* grants, aypuftataaat of tba OJBJLI aad tba eela-deeds ate. 
lao atadiaa baood on Bajaatban State rooarda nebUahod by 
3. Sural Hasan and Satisb Chandra, and Sectors fia;bnbir Singh, 3*F.Uonta# 
Dilbagb 3iagb# ••*• %arae and otboro bare -iron aaeb an inpreeeien to 
tba 
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farther coatlaoatlea of tbo «ork for r«Mor.i not jot oeurinclngly oxplalaod* 
Tho d«f leloaay la , baaover, aado out to groot oxtoat by M—«i-4 A<l*-g1r1i 
la^ oaa^ aBhaBttftat DA^t avaaaafttai BsaBBfev^ AafcAk^ aBvoataB^ I AAYBB^ aaa- BBPWV | n y ^»^|^k o*ftJa*%*a A i t t t AMVyMMAOw oaooi^ 
o—l-copt«oporary work*. 
n»> a^i—« A t ^ y ^ U ohronograa « 11*2 A.H./1710-11 AJ3.)
 m 
eoapttod a fow yoara oftor AawjMb'i d#*th, by 3oqt «oetold (baa, who bod 
bold rarloma pooto ondor Awron oob, and woo, a« aaoh, eloaoly ooooclotod 
with tbo Cevrt oad odainlot ration. Moreover, i t to baaed, • • i to aethar 
etatae, aalaly *OB tbo BOOArlettere and th» original pent re of ti» Ceart'* 
It lo , therefora, perhape too aeet Tolaeblo of oi l tbo ehroniolee for tbo 
etady of tbo reign of AojongsObi and aero oo for tbo etody of hlo noblea, 
official* oad edataletretlon, 0*00000 i t lo Ubo o etate ^aeoUeer aontlealag 
tbo jMBaVk» apiwlntnent, pronation and tbo traaafer of noblee and efflelal* 
oltb Many of when vo aro concerned* 
Another ehreaiole of olooot tbo ooao date and valae lo FaiMiri 
JBUfAaaa of *nl» SOB aha eenpUed i t to 1110 AJU/1706-O?« *ee» •* *«rbanpor 
oboot 16%8-eja, %1* *m ttroft far a&aaat tbo whela of Wo l lfo la tbo Deeeea, 
firat vita bla father * • « > • • >!•• Daa aha »aa t i t i n j u r af tbo leaanaanl 
(artillery) of tbo Deeeemj aai labor, attar tbo roolgaatioa of bla fatbor 1B 
167D boaaaaa of bla old aga, ha bloaolf Jeteed tbo Battel aamae tboro oa 
tbo "iilirlf of "iifc i "aoJllal ta to7t. *a*ee tbaa bo oao o wltaeee to ooot 
of tho evente to tbo noaoaa* Tbo work, baaed aainly on tbo eeraonel 
• * > -
rocoHaatloaa of tao author tfttlXi* fa* aaa apandla; « rotlrod lifo i t Oaallor 
and* taor«f©ro# Inaaeiirato In aoao datoa and ovoata* la primarily m aocoaat 
of aagfeal military oaaaolgna in tha Doacaa froa Aaraagaab'a aareb toaarda 
Agra in 1658 to tao dofoat of *rlaca KaaPajfeaa 1B 1709* *t farnlaaaa ma 
vita valaablo dalitlf about %iB^Hb'i *feoeaB<-aarataa poller aad oamvaigao* 
and lta lmaaot on marlomo wing* of admintatratloa. moraooor» tao author • • 
• aarawd ooaorror and oojwotlva u w i i e r of tao dovmlopmoata that mora taatag 
plaeo In taoaa fatofml daya of Amramgaao'a ralga* aaa triad to oaplala May 
a polltlaal, military, financial asd admlnlatratlvo probloma of tao parted. 
And her»1n lloo tao main Talma of tha work. 
St i l l anotner important caronlelo la M«t»i>h«irMi L«K^ of 
Muhammad Uaahla Kaaf 1 Khan* Although thla la • general hiatery of India 
from *ualla eonqmoat to tao 14th »•*. of Hujiaamail %ah*a rolga (l«o* t i l l 
1731), and aaa eoapllod naoh aftar too deata of Amran *ebf i t h*e graat Talma 
for tao etmdy of oar period and aofejaot* Ceapllad by a ptraon one aarrod 
mador AmiaBjaoa for many yoara, aad baaed, ac oat ding to Mo earn etatoaant, 
•an official reearde, tao raporto af treatmortay paraona aad Ma poraanal 
aspartame**, It eeapeaaatee to •anaUwonlo aataat tao laak af a detaUad 
^^M^V. A ^ M A A ^ M ^ M A ^b^o^a^h^^o^aV ^moP ^^aaaaaa^n^amtfa^a Vaa aaaae) ^aaa a^ nm a^mmn^ adainaiomt aVana% aa^^aVan^amw at^n am k^ 
iadoaoadaat aad aajaotfvo writer, prorldea alia Telmeble lafaaaatlaa aeemt 
Amran«aeh»e nollelee teaaide Terleme etate amttara, aaoat ftto eampeoltlea 
of ala nobility la too lattar part of Ma reign, tao probloma of ••' •h ••• m 
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aid tte criata of tho jtffll^ff^^ H*» an—at a about tln» functioning and 
character of M M high official* and A«rangaob*s attltad* towards tho* aro 
of oopceial aignifioanoa for us* 
Aaothor aid-l6tta ooaftsry vowe* has also proved extra**]? aaafal 
for oar aubjoat. tins i s BlXtieUtomAL, a history of tho Haghal pwrinee 
of -ttjarat fro* tho earliaat tins a to 17&1, aaan i t was eonplstod* It a 
author Alt Mrtn—ii «han# bow about 17J0O A«D.t o* a tho SOB of a snail 
Mughal official of ahamdabad* »at he hlueelf attained h l # mnmtom and 
beeenw ftae £*»*& at Gujarat in t7lj6* Conplled by a H a n of Gujarat, and 
a person baring practical oxporlanoa of tho Mughal administrative ayeteu, 
thia verb contains invaluable details for onr project of study* Tho gioat 
rains of thia work for ue lloa in tho fact that 1n hit aaln narratiTO tho 
author baa reproduced tho teste of aeny inportant, rathor raro XaoMUU 
jp^ttaaaa> imjtcaJUBOtiam and vmanm** af tho reign of Mn-aogseb, aad baa 
alao aeatlensd li aai ablo orders, instruct lone aad fuMelines aaat by tho 
central aimlatere to tboir eeuaterparto la the .aula of Oujeiet. Horeever, 
la tho JhjUaa* (*•• 3aapleauB») abiah aay bo traatod it a third Volume, ho 
haa described, boaldoo tho peoples aad tribes, aetata aad iaiyida9 tho 
templee aad shrines m i rivere aad seuatslae af ^ejaret, lta jndala aad 
aWBaaMi* Jtafaaa\J*md ferte* toaaa aad jaaJallLMb verloua provincial aad looal 
offtelala, tholr laadur aad strength, thoir jaenejfe. aad salary, tho aaaaor of 
tboir appointment and pajaaut of ealary, aad la acme eases, th* extent of 
I t -
Contra*o control oror than. It thua pooaooooo valuable dotoilo for any 
gtaoy of Mogaal htatery and Inotitntiona* 
Another category of invariant aooroo-aatorlal to tho adadnlotror-
jnfJftBE9alJBnl^ «oot of «to* «•*• eoopiled darteg tho roign of Muomgiob 
by paraona harinj pereonal oajHwrionoo or f irgt-feand information of too 
aufcjoo*. ansae than By*-—.1 «—** I T ^ H (poot-1667), iJntftfKrUaVrffAl 
(1679)* Y«rtitt i nroitfi CDMO-1691), Jiznnoli (169^6). Uminnt-n 
sum (1115 *«B./I7&-<* A.D.), and jatoteilJomid (1126 Aji./i7i4-i? AJD.) 
ara voiy Important. *ooo» fla»ti«-ai w t i i contain detailed accotmt of too 
*oghal prorlncaa, m * » w . EftTgJnaa and JMitull and thMr asaosaed lowoauo, 
atato'e otor»o and verkanopa (JhUttUHatt)* treaaurioa and aob->treaeurlca 
(jtUOUa), too hoado of collect loo and expandltoro, rogvlatlona of payannta 
of tod dedootlono ftnn tba allowance of JNUUMtadiEl* too naln contra 1 
dapartaonla, tfcoir ataff and Ita dntiao, apoalaeu of varlooa offlotal papara 
and diauinto and hoota of at bar aattora. Thoy ora tama Inralanble traaaaroa 
of vast and varied detalla of tho »o**al gnwarnaant and adBtaiatratloBi and, 
tfcQjafiaa, eae of the aaet laparteaj fooroo for any etaay of too period, and 
•wo eo for the etaay an* ondoroianding of their eda&aialrattve eyetea, 
S i m another elaee of oar eeoiooo ora too alogroaaloal 
dlatlonarlaa of too Maefcai noblaa lino tho Sal*****—i "liaaoj||n " m l r l l 
B ^ ^ ^ ^ ^ ^ K 9^^Btn^£^^n^a^»M.*i Ono^naa^k M^M^Jk aVah^h Yenaaat naawB»e1 Tdt—0— .^^—— MM ^^A* n f ^ a a e n A Dbab^ HB< ^ h^» - ^ ^ ^ ^ 
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the* ti>« MM««—T D—•»* la neat eeapraheaatre and valuable ae i t d»eorlbee 
the l i fe and the car*«r of Hn&tial noblea 1B detail, eererlng hie efeol* eaieei 
fton birth to death, aentienlBg rarlone poaltlene and JBVUUBJ held tor hi* 
with aneedetee, i f any, about tola character, working and Ipflnanea ever 
and eleaaneaa to tola eonseanearary eererelgju It ttaua glvee «a detailed 
tnfometlea about the whole l i fe af Mnghal aablaa and off iolala 1n a 
condone* •anuw, aad hae helped «a Is knowing the rank, the offlce*f tha 
potior and Inflnwnee hold by tha central «fntetera and th«lr eolleagnee, and 
In preparing ear Tablee* 
Vast aona tha collecttone af lottara and documenta nhleh ara 
f eond in large nuetoer. Iapertant aaong than m ifdairl A1airilii Ahlmri 
ALMaUd* ,toltanfr»1 Tajrxttafc « * Jaajlarl %itH. %Wri AlamlH eontalna 
beetdee ether latter* and a narrative of the ear of eueeeealon aaeag the 
aona of dnab Jahae, abeat 700 lottara of Auraajfteb aant bafara and after 
hia aaaeaaU* to 3heh Jinan* aad to aana prlaeeaa and aoblea, oeaorlng the 
perled f ie* 16*9 to 1699* *•• lettere aere collected by the then **Ukl 
(the writer) of Anraagneb, Abel fata Qabll Khan; but vara edited later la 
t?Q3, by •linanH aeettq af An**]*, enca the Mama*! af rrlnea Attar. Kan—*•« 
TayHb^ ant 'lain 1 '111 Tl 1 ear* edited in abeat 1710 by another af 
Aores^eet'e eenfldeat eorvnat, iueyetellah Ihan of Kaafcelr, who vae hie 
m—-* I&^M— —A T— *—«.»» *hm i^a ~ ~ ~r w4- ~ « ^ . The tee 
eelleetiaae aentaln handreda af letter*, ardera and natea af Awangpee aant 
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tbrough inayatullah Xhan to different p-raonalitiwa of tho period* Thoaa 
two collactiona and Adab~l AlanvHri Urns oovar tho boglzmlng and the and 
of Aor«a^ M»*a reign* Ja«ltir3JatJatiB « M edited bj another Ain^irl noblo, 
3«ijrtd Ajhref QMB nho had oorvod on inriona peats under Anroj^oab. fto* 
this ia only * enell collection «f hla letters, a l i t t la or*r one luanli ml, 
Although mat ef tho lottare in aboro eollactlone are vlthomt 
data and eentoxt, and often ror/ briof , tbair raal Tains Ilea in ttaa feat 
that thoy roroal to no tho trot and aocaet foeUngs of Aaron aob about Terloaa 
atote mattore, political qaeationa and administrative probleaa, is/awod to 
In thoa* lot tors* Thoy alao contain hi* rowark* and opinion about tho 
character, capabilitiee and ftatot toning of Ma nob las and officials, tho 
facta rarely found in eourcea of oth*r nature, 
LoatJy tharw are tho 9uropean aourcoa uhleh include tho traveller** 
aacounts aa wall ao the deenatehee of the ^B lion factors in India to that* 
meters in "upland* An of than war*, of course, not relevant to our 
period and subjoat, »ut trarellor* Hfco Joan Baptiete Tamntor (1640-67), 
Franeoia B*rnl*r (1656-66), *oon do Tnerenet (1666-67), Oaattlll Oaxorl 
{¥&), •inoelao H—loai (1656-1711) and •arris noro useful for no. Thar 
hare dieeuoeed apart fron other thin-o# •»• eoatral atalator* and that* 
dapaitnwuta, thair position and function*. Tho ftagliah faeUra, interacted: 
aa thay «*ro in expanding thoir trad* and luaamui in India, and assaying 
trad* concessions and tax revAsaiona* giro good information in thoir 
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doapatoboa about tha rote of tow nebloo and officials and aapaelally tho 
WajiT •• tho pmAw official of th» atata and tha haad of tho Bi«a»-tr in 
aaoarlng tho aboYO prlTllag»a<br tha Coapajny* Thalr daopatohoo also rafap 
to ooaa appolataanto and tho ehangoo af footad by Juroagaab fa tho tax 
atrootaro f ron flat to tin*. 
Tho oathor la oonoaloaa of tha f aat that ha baa uaad only thaaa 
raeordo loft by foraiga trarallora which hava baas pnbHobod In "agitato* 
Thlo la a aorloao Halt at ion, but it «*a not pooolbla to aoo tha rast of 
tho material. It aay ba, howovarj, ouggootod that araa if thaaa raoorda 
hara boon atadlad, tha ploturo would not ba aodlf lad to any appr#elablo 
oxtont* 
Tha atady la thua baaad en a rarioty of original and oontoaporary 
OOOTC-S ahloh aada it posaiblo for «a to *a bayond tha povaro and fanotloaa 
of only tha haada of tha oantral dopartaanta* and to «xplaln tha lanor 
working of tho control dontrtaonto andar A«ran?aob« Tha work, aa boat* 
aonld f i l l ap tho gap fa tho atady of tho oantral adatalatratlon of tho 
Kmghala, halo la awHTOt •nrtlnn tho latoiaol otrontaro of aaoh of tho oaatral 
J^aitaaat as thoy a*Utod oador Aaroagnob, tha aork diotrfhatlaa oaoag that* 
offlolala, and that* toopoatita poattlan oad atajaltaaj aad aaali afaa oa 
laaiaht lato tho aataal fnaatlonla« of tbolr dapartaaata, Atthaaat aa eonaot 
a lain that tho aarkfaf of tho ooatrol dapartaauta aadar tho lanHtati arado-
eaaaoro and tha •uciaaaura of Am auaiab aoald haoa boon oaaotly tha aaaa. 
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thla aark naaarthalaaa takao aa cloaar ta that. It would also arplain 
parfaapa tha graataat posala of tha Mughal hlatery, rl». how aa**> af tho 
Mughal Inatltatlona that vara one* a aaaraa of l t« atrangth and tha aaaiat 
of It a aaaoaaa and atabllllgr, taroad lata i t a w*aknaaaaa and ha at a—d tho 
oollapaa of tha N*ah*l rala. Tha adatnlatratlra na^llgonoa and lnafflalaaay 
undar A«ra«gaab aaa aa aneh tha cauaa af tha braaking dean of thaaa lnatlto* 
tiona aa thalr breaking doaa aaa tha canae of tha diainta jratloo of tha 
Mughal aaplra. 
Whan iavaa^aab eaaa ta poaar In 1658, tha atraetaro of tho 
central for<*roaant that had baaa aatahltahad by afcbar, had already tahan 
a dwf'nlta ahapa and had ba*«» aaltably davalopad and alaboratad, 1*ho 
cmtral govamaant aa It axlat*d under %ah Jahan, oo&alatad of a jjihll 
axd ftwa artaiatwra aba haadad tha flva adartatatratlv* departawita at tho 
Contra.1 
I4ha Attar and Jaha&clr, Shah Jahan too had a iakU 1s tho 
paroon of aaaf Khan Xaadaral Oaula, hla fathaiHbr»lav and tha atria arahltaat 
of hla aaoaaaaioB to tha thraoa on tho daath of Jahamglr,* Ha hold tho 
1. For dotail aao lh« Hoaan, Tha 0—t»oi a**mtkw,m — |hi ~mimi\ " i l n 
t . »i*aa abal Baaon Aaaf Khan aaa tha aao of f aaaaa H T M Ohljraa Bag It •••«" 
al-Daula, and tho brother of «afraaa Bar Jahan* Bo aorta* an lajtoi i hla* 
padls antar Jahan*lr, and in hla laat yoor ( * l 6 ) aaaaa* alaJtakU 
Clank* PAKH ~Hl)a1maaJi PP.*78, 3C7). A . alp daaghtar h j — l Bo** 
hogajB* la|or anaon aa Banian Mahal* had hooa aanlad to Bhah Jaaaai* ho 
on tha daath of Jahmjtr on 7th aovaabar, 1O27» aada D«aar Bahmam, Prtaso 
Xhaamva aaa, aa tha ling to aooara tha throaa for hla aan la law aha 
aaa at that tlaa la aajaratt and aaat a raliabla aaaaan&ar with his 
viand* larltlag M» ta o o o w tla throaa. iatar ha aada tha praalaantlaa 
te tha aaa* af «Mh Jahan (an 3lat Janonrjr 1618) and axaoatad othar 
mrtmm to aaajara feda aaaoaaaioa* Aftor hla foraal aoraaatlon, **ah Jahan 
oMh/ iiaajia* Ma f i r Ma a*a laaa hy th« t l t la af X a d r t l Baal*, * * 
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•rtimit for eoaparotlToly o loo&or ported of about fourtoou Toara, tron 
Shah Jahan'a f o m l aecooaion In Fohruftiy, 1628 to Ma own dooth 1B I B H A H , 
16*>1.1 *o got tho hl«hoot rank of 900Q&JCO and wMMd 00 aaafe UxflwnM 
otor %hh Johon that peihapo no othor Mortal off iolala uvula hat* orar 
anjapod with thoir osrarotfpo* 
Booidoa tho VftJctt, *»•*• «ao tho DlMaU# «ho hoodod tho £fcnd? 
(tho oo&trol roranuo doportaont), and via aa aueh alae oollod tho D4Mai-« 
W * and tho £MlE»* *»t poihapa not 00 tho waati-4 Aa— (tho 4rood «Mlr) 
obriottaly beeouoo of tho Ptoooueo of tho WfekJJU After tho dooth of Aaef Ihaa 
in 1641* ho******, tho poot of tho J t t U « • •lie*** to l*po»» and tho JiJjaoa 
or tho IHMI I Ktti beoeae tho piouler of f lc lo l of tho atoto uho* 00 heaee-
forth found being aftttleoad aa tho waaiy-i fal ale©. Aueng tho MaUx* «f 
Shah Jahaa, Sad Ullah Bum « M undoubtedly tho mot dletlngulafead, and llho 
aeet of hla prod*oooao» on tho poet, hold tho rank of 7O0C/7COO ait tho 
tlae of hla dooth,7 After hla dooth on 17th April, 1656, there woo ao JhftlZ 
1* Jflkaxl* V»I» u # f««57* 
t . <*. _£dd., P.i58. 
3 . Qf« XOB Hatu** joWUVa <eu§*er V« 
4. <*• Irtari «oi* a . ^160* 
5. Jtttt., *•!• 1, Mfih. 
6. JfcftU, '•I- u » *•*»• 
7. JfcMU* *«679f ^oloh, Vol. HI , p*437. For hla l lfo and career 000 JhJ«Vt 
pp,379-60| jkiftlc, Vol* U , pp041^9. 
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for a Kill*, and K*l fiayan fia^anath, tho " l u r l T » and iantilam »»a aanud 
to praaont tho £lBtti papara bof era 3hah Jahan hlaaalf for dlapoaal.1 1MB 
Mtr J«nla Noaun «h*n, a 4«tb %ohl nablo ubo had doatrtod to tho Mughal*,* 
orrlrod «t too Court f MM tho Booeaa on t2ad July, 1654, ho aaa aada tho 
J&NlCdJHU* But ho aaa oooe aunt book to tho Daaeaa (Ma January 1*57) 
to aoalot Frtaaa Aurangaab fa hia oaapal«£&a, end Ma oon H^n—u Anda 
1* Orlglually «l»Ply Bagbaooth, mo am aaaiataat (pjataaAl) «f Sad UUah 
«ban tho j£ailt> In April. to50 ho una givoa tho t l t lo of Sat, and 
lator aada tho $§&U&L I*bo K—par, l . o . thaDaamrlda %fra a./?/ ) 
of thoJhjOlamaadlaAoo-otlaw to 1651 and proaatod to 100a/HD <1W). 
Aftor tho daath of Sad Ollah lean, ubaa ho gat tho toaporary aharga af 
tho JtaMU %ab Joboji «aro hta tho t i t lo of Rat fityaa» On Ma aaaaaalon, 
Avrangsob proaatod hla to f500/5QD, -«T» hl« tho t l t lo of Mtja, and loft 
hi» In ehurgo af tho JBlMaol M ho appolatod no WjaJx t l U bio daath la 
Juna 1663 (jajuh., Vol. I l l , pp.109. 2171 i a l l , PP.>95, 8*9; JaaalS* 
•ol* XI, p.88*). 'or hlo lNerfciug undar Aurangaob aaa Infra pp. 'K - / c^-
2. Bo aaa Mir Miftiaaud Said of Ardiataa, a torn 1a Parata, fhonaa ha 
to tho Court «r s«ita» Abdullah a«tb Shah «f ^alaanda, wfr aaotsaad 
h«u tho adabdatratlon of Mo doaislano and tho t l t lo of «ir Jaala. 
laaro ha aatulrod groat aaalth aad poaan and having appiahaaaion froa 
Mo anotor, aogotlatad with Frlaoa Auraa***, than tho Ylaaray af aha 
nooeon, far aurrlaa (169S)« Oa raqaoat froa Auraagaab, Shah Jabs* a«nt 
hia a faranm, ooaforrtag on bia tho t l t lo of Huaaaao abas aad aha rank 
af 5O00/5O0O, aad oa hlo aaa, Mir Mahaaaad Aada, that af tOOo/toOO* 
Oa arrival at tho Court, hit rank aaa laoroaaod to 6000/60CO. (%OBU* 
fal, H I , pp.t19-«8l tealt> *•*• m # PP.330-55). Ma had a diatla-
«a» Qatb loaMo «ad aaaor tba Mvghalo, aad 
tato tho aartb-anotora rogloaa af India fa 
••a rat** (far • datoUod ooooaat af abloh aaa 
ahlbab-ol Dte Tubtum, imta*aB&J*&Ok)* *••*• i n . 
am tha ttfa aad aajaar af •*> *aaaa ay aagaiah M. aarbar, 
fal. I U , * » £ . 
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aaa *8k*d to off ieiate en the poet t i l l the retain of h i t father* 
Tka other central ataiatora of %ah Jahaa at about this t iaa 
( i . * , 1697) i m * a » i l * * B 2 OaOO/tOOO) the Mo S 
1 . dt iaa* t » l * " * # PP.233-34* » l r Mahaaaad iatfa, Anda tkaa had aaa* t a tka 
Court of % * Jaka* a U t t l a behind hia father («n 2nd »e*# 1656), aa* 
given the t i t l e af aba* and hie rank ma aeon raiaed to 300C/l00Cw faka* 
quentlj , abaa hie father aaa reaaved frea the W i « w t to eaapiaiaa of 
being in league vi ta *man,;*ob, Hutu—J Aata *han too aa* prevented ta 
off iciate hia father (OaU 1657), JtSfta* T©1* X I I # P. l6 t ) . But a* aaa* 
find liia aa bate? appelated the * > ***** <•—- 1657, Jkfakt «63-64>i 
and, therefore, there l a aoaa eorfuelon about any aaa of the above to* 
date** fawwtiii he aaa alee put In oopfiinonat far a a h i l * m the aaa* 
•aaplelon, bat aa* la ter released* On hie aaaaaeiea, * * * * * mm reatared 
bia te the rank of ii000/300 • * • * * • >»•* • * * » • M i r * * * * * ( * 5 8 ) . * * * • » 
ha aaa preaated to 5000/&00, aado the governor of Lahore (1667) aad af 
Kabul (1670) abar* he «aa defeated and arveted by the Af ghana, aad ama 
therefore, deatted f rea 6O0Q/^ 0O0 to 5000^000, aad tmneferred (1671) t e 
Oajarat aa i t a g*veraer aher* he died ia l 6 t t . (JuiaV PP.111, 119* W58| 
f i t U r i MffTWin, PP»* * , 1211 J&uair, * * i . I I X . ppd6l>-to). OB the 
death «f J «far Jfeaa the WafJUc, in 1670, be aaa aaaaaaed to the Coart to 
tea* up aba Job, bat ho Jaat alaaad I t by putting certain condition*. 
r*v detai l aae infra p» r- <. 
2 . Faail Khan Mall* Ala-al Hulk * • * ! aaa a Feraiaa who eaaa over to J***** i n 
1639*34 dnriag %*h Jahan'e reign aad attached hiaaalf with Aeaf *haa the 
jfekU* 0a tka death of A**f eaaa (kovaaaar, 1641), %*b Jahan av* h ia tka 
af 5to/50O. Bat aa ka aaa a eeholar af asttaenatle* aad phyai*el 
re(l6U), he diatiagulahed Maaalf by brtagiag a aaaal to Lahore <1atf) , labia* l hia faaaawe aad later aado M a aba Mir 3e**a (16*6) m 
to * * * * * t i l l Ao***«a*b aad* hia tka U n l S «• * 4 J 
K Tol. IX, a * J t 5 t 4**} Ja la * , 1*1. « I , 36o-6l| M*A*lx, * • ! . U I t 
*a .5*V3o) . too alaa aafr* aa , /«, - / « j . 
3 . AJaaU • • ! . Z U , p p ^ l , ta8 . 
4 . ITaiilabaaad lhaa, • a l l * %af ia af Xaad ( I ran ) , oaae t a Xadl* a* a 
aad vialtad aba TaaaHal —aa aa i f aay f raa dar* ta Iah»a Main 
boak (16*6-50), aaa* k> raaabad ear** aa aay book haaa. %ah aak* 
aboat k la aaal i t iaa aad aabol*rebia aad aaat fo r b ia , 0a a r r t ra l 
Ooart ia Oeoeaber aV3b, ko aaa gtraa tka aaaaab af IOOD/100. % ' 
1*55, ho aaa eatl t lad fiaal+aaai %aa, aad* Ike eaaaafl Jaaaaai. 1 
t a 1590^00. 2a *er*h *S57, k* aaa preaated ta 3ooo/900 aad aado tka 
f l T flaTtAI f • * * r a t t f * * ! (Oetobar 1*57) aad ret i red. OB hia —a*** l *a , 
Aaraagaab reatared kam t a aOOO/MOO Uaaa 165^), aad aado a * b j ia r l i a 
166W la ' a a . 1666 ko aaa appelated tka laaJLa of Dekl i , aad ia 1667 tka 
H1rl**rtl**1, aa abiak peat he died In July 1670 ( I B B B W Ul. Ul, pp. 115-
* w T l * * « i r , %I»Q, pa,3WtT»jad«, P»U8»100,18S^^53). 
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(3ooo/eoo) th* >Hr *mmt1 sorhaiand Khan2 (ISDOOOO) tha Mr M i m 3 an* 
SoJyid ajdayat Bllah4 (t50C/W0) tho J a t e a L & h t t t ^ *bn i i a m doaa net 
aaatioa t i l* M|r H l a * and h i * d*parta»nt in tho Control 3 t r ret . ro . B«t tao 
ottUUl and M s daaartaoni did oartalnl? axial nad*r Jbah Jahan, m also 
Jaboagir. 9ador Asfcar ha was apparently oallsd tha o«~«*—« * - > ^ « * 
1 . J O * * Vol* " I * » * 1 . 
2« 3arb«land Ifesn, Jfcaaja Bahaat Ollnh, vaa tho d»u ht*r»a a n of IHma 
Steahrobh, a seian of tha rails*; family ef %<• •> *>» ( for him asa Hajjdx, 
f«l« i n , pp,3*9~35), and tho slstor'a aon of Bajabat Shan M U M %nja , 
a proalnont notlo af bath %ah j*aham and Aaraagssb (for hla c i m r an* 
JUUU. pp.£21-28)• %i vtav of & aid family connoctlona with tha Sa^hals, 
onah Jaaaa ahow»d bin fa*«ara f appointed hla on rarloas peats. I n fate* 
l&Fl ho ontltlod Mm aarbolond *aaa and praaotod his to iaxV300|aad tha 
nasi yoar and* him tao ffirflgfaarl TqpjfcMi, and ralaad hla to I5b0ft00 
(J§jak, Vol. I l l , pp,237* 166). B« aoatiaood la held important positions 
« d w Aarangsob, ah* jvaa*t*d M a to 250C/15CX) (1663, j a m , ©.817). Xato» 
a* i n a t a M h la tao aasoad "ajfeahl in addition to tb* govoraorsMp of 
Agra (l67t» I f J a l r i M a W f t l i P*120)« *a wma md«r dlsplsasara fa r • 
wi i l l * , bast waa aaon rastsrod and vaa apparently aada tha w1r fllffillM 
(1676, A i d . , p p , 1 » , 1571 lassie* Vol* H» po*V7?-79). laa alan siria n, 
3. Jallk, Vol. UI# p,a6e, 
4* « * vaa tho aaa af *0jU * aad Oadiri , th* . ia teaaJalaT of J ah amir . 
Ho «*a tha Jfcftafji of Qsadhsr under %ah Jabaa* «at when 3*lyid Ja la l tao 
% ! ! - • • iHaarC^far hla aaa JajaJb V0x, m t pa,35*r57t 2saaU» * • ! • H I , 
pa«ttP*51) dl*d 1a «vao 1647, and %ah Jehsa learnt tha aeholarehlp af 
bldarst Ullah, ha aoawaaad hla to the Coast, apaaiatod h la tho,&ste*ft 
jfaate aad psaastai h la to 9 X * * 0 (J tMv . Vol* XXI, pp . t -3 ) . B* la ior ro 
to tao rank of IJtKVtoo, oat oantlnaad to aarr* aa tha poot t i l l tao tad 
* 0 « af iarauoah aha than ratlrad ata tlaa tha poot ("arah l66of Jaala* 
p.473). Ho dto* a U t t l a U t a r (flalaliu Vail* XX, a a ^ o - 5 7 ) . 
5. JOaaa *** UX» PO*5. 
6 . Gf. I j k n f i * % ! . " » I ^ H , o j i l JaOalU Vol. XZX, a.t1ff iatU 4 M , 
f « f f t f i a a a l K » % l * X U f pa,9f>aa, 
7 . Of* 2aaaa» « • « * 
8. i l h . (Blaaaaana), n.119. 
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hueetei» thie waa the atrueture of the central ta»oinawl of %ah Jahan at 
•bent the end of hl» 30th R.I. (cloning en tho l6th Koran, 1657). »a* an«r 
• few aontha there v u elneet a oeapSate break dean of the gwuiyait at the 
eantre beaaaae of the lUaeae of flhab Jahaa and the edbeaqoent derelapaente 
that broaebt to an and hie reign ltaalf. 
ftiatt Jahan fa l l eeriouely i l l on 16th aoptonbor 1657. *be aewe 
of hie lllaaee and Ma Inability to appear at the ^imMll PHTftffll *wr week* 
together, eaaead a l l kind of wild raeoara about bin ami throw the naolo 
aaplre into eonfualonend tcvaell* And although be etastod reeoreriag after 
•beat three aontha*1 the denmge bad already been dene* 
During the llteaea of %ah Johen, Prince Dare %lkehf the heir* 
apparent, who wee at the Court at that tine, naturally jot the reiaa of 
the entire adafnlatratlon 1a hie hande. Taking advantage af Ma penmen* 
ha triad to enanre hla enooth eoaoeeeion to the throne la the erentaallty a* 
%ah Jahan'a death. la thia anxiety he atarted reavrlag theee effletela 
free tfco hay poeitiene at the Centre nham he aaapaetad of baring the ajajetbj 
with hla brathera, and apnea tolly with Aaraagaeh, the moat dreaded af than, 
l e • rooalt, Heaaian %an *ir Jwala waa revered fro* the JJajpjfc end hla am 
w iiiiina | Aaf* aham waa forbade to offtelate bin (a. ****** «*6 *••«/ 
Ootebar 1657)| »«t *awa* ana again lueWaetat to leak after hbe J&attl** 
1« Jena** f«JU m # PPObO-63* 
U JfcJnV, 9.101. 
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Xoftor, Jofor *hm (SXXtfTOOO* 2500 2*3 harm) woo aodo tho WjHr ( c «ad Hobi 2 
Kft£/bog« Joaaarjr 1658).1 in tho aooaahllo, Donlohoood %aa m» Bii fc^
 A w 
roolgaod fnm hlo aaat (a . 29tfa Kabarraa, «*aftth abroobor 1657), aitaar 
baaaoat af hia aat at oordlal rolatloaa with Dora %lhoh or to oafta taow? 
far ihtnmi iorfa feaa (300C/»5to) A O W I M V appelated to tho pawl.3 »*%, 
the lotto? woo i>am»d froa thia poot too for bolBg 1B laogao with *Bi«agiabt 
oat MT feolll "lUto4 *OOB (50OC/5c»O) « u nd» tho &&J|hbj6tt»* M aboat 
1. Jof or feoa, too M of abdio, feoa >Hr *attatl (for Mo o*« Hoaafe, " • ! . & , 
PI* 729-31), Ml oloool? rolatod to tho Mughal rttlinj foal l j ae ho woo tho 
sapbaw (aiotor'a BOB) and tho »an-tn-low of A««f Khan lojrtrr-ol Daala* Mo 
woo thmo tho bruthor to-low of %o* Job on falsoolf , oad roeMTod Mo foroora 
froa too TOiy boginalag ond got pn>aotlo& oftor promotion. In 1646, wow 
ho hold too jpuNwtl •* 9DCD/30CD# ho woo oppelntod tho ^womor of PonJob| 
and la *ay l6o7tho Mfr .frttlaUl UatUKt* *al. II, FP.5bO, 681). I« Boo. 
16^9 ho woo oppolstod th* ovsiiw of Sbohjaaoaabod, ond on *ob» 1651 thot 
of ifeatta WAorofroa ho wituwiod 1B 1657| and dbortly oft n OBI do woo wodo 
tho SmlX on Which poot bo worked t i l l %oh Johon woo dopoood by 'oiomjioli 
1B Jane 1656 (itiatu »bl. i n , pp.**, 118, 266? *Meir, «©1. I , pp.531-35) 
For hlo corner nader At&re&^ eeb, ooo Xafra p£>.ciS; i ^ z - u~$._ 
2. Of* ifJBdJBB* P»»48, 100. 
3.%0o!U *•*• I U » WM63-64. 
4 . fealil n iob abem wee tae am of *lr "Iran, o diet lagvl abed Saljrli of loo* 
(Xroo) who aaaa ewer to tho eoart of «eaaa*lr 1B 16O6 boooaoo of who fear 
of %ob abbaa X of Nrala (t588"tii9), oad WM orfceeqeanUr Berried bo o 
dea«btor of *aef feaa (labor loala-ol Daala). «eelll UUab fean oad bit 
elder toother » lr ^bdol Hail (labor Aoolat abaa *«*»>fc*«r Viafln UU* 
pp.l67-7t) aowowor* aoao labor. %olil niab "JOB woo olao oorrlod to a 
Joboo, l ib , that of fJB*Ja«l> StoMSMb Urn Hjr ^hbab lTSk) ! too 
goronoroblBo of difforoat ytwrlaooi oad vboa OfOla bao HjLJtamaU am 
1658 UaaarJU %U " • P09M JaMb *«0U H I , o,iob)» labor ha f oath* 
with Bara %lbab aaotaat *aran-a% la baa bottla of •• i»iib (#vaa 1658), 
k^ «a t^t4a to baoo o^^ o o^uat v^do#ok^odts^ wtbb a^ n^ ^^ ^^ b^ . S^^MI^^^ 
iBoottro fa taa bottlo. Afbar aba battlo oloo, abfila iiajiiaaHaf taab 
Jaboo la aogotiatlaa with Uiaaupob^ bo woraod tho lottor ogolaot ooooptlog 
tho iBTitatloa af taa foraar. On Ma aansaloa, hmamnr, ' • a a d r t fiaat 
aaat bta la waraaft af Bara, aad labor aada hla tho
 t i n i w i af raajab. 
Bo dtad la "arob l66t Cfiotl^  wo.7IV*| imlm. PP.1Kr>15t IttBBlaK* PP*5c-5af 
fltntri *•!• z* WW775-62). abo olao lafia p. 7-^ • 
U t ^ M t r f l t i OOlhiH 4 . ^ O » - ^ *- * - t »**£ ^ fc*« 
•aabaV»»»« 
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tho oano tin*, %rbol»nd anon alao aoont to havo bMn raplaood by H«o*1n Bog 
%on (lOOCtfQOO) at tho poat of tho MjLlL&lafe* 
Than onong tit* f i*o control niniotor* * e w»x» twining thai* 
raopootira dapartaanta Juat taforo tho ilTnooa of %afa Johns, only 'o* i l 
afcon M«»3»—» and %aiafc Htdoyot Ulloh £h*3=J»*Jb»*ftC ooro laft nil iiiMfcij. 
ino hoodo of other tbroo d«partsanta that w«?o mora lanoftont fro* adninio* 
trativo paint «f vino, and had to faeo tho brunt of auaajtag crloia, woro 
ohongod «©r» than onoa, p»rfcoa* baeauao thoy oould play tho iapertont rolo 
to tho pooalbla co&taat for th« throno* 
tioworar* boaidoo aalrtn • tho abovo ciiaa ,aa in tho control nweu 
aont, Bora 3iikBh aloo took othor aooanroa a^olnot hla brotbara aad thotr 
aynpotblaora ooong tho nobloo asd tho officials aoaotioM again* tho 
vlofaoa of tho 3aporor« *U brotbara afaoaod own graotor dioraopoet to tho 
Croon by dofying hia ord«ro to otoy «t tholr roopoottra aaata of govoranont 
and Mr analog toonrdo Agr* to ooptoro tho threno for thanaoloaa, 1fco 
•yhooquont danlaaooUa altinotoOy lad to too donitrotlon and tho dopoaition 
of Bnporor %oh Joman and tho aooaaalao of Anton*** In *nly 1658. *» nood 
not ho onphMim that tho oranto oteoo tho I S l n t i of anon Jaban t i l l hio 
oontUnoi (fro* nam ft?),,.,.... 
r o o m l from tho post* too oonfiaiaajj on aonpioian of aoing In 
oonpHeity oith AaMajan, and tno aiiiolalnant of aonlil 0lia» Khan 
la aontlonad In ftf.fi ftaa (Vol. U , p . « ) and in KjaHrtl ?TJt 
(Vol. I , P.7C). Bio oppolatnont oo tho *fT +m*\ — •!•» aappaiUd 
by o lafoimao fa n Mill III 111 (%•!% p.95) « * »y Ittnln* (jU8) 
ofco «raogly ototao thot ho oaoaoodod ftaiilajinaajl *nan» 
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dothiau i n t mrimmlj affoetod tho gun at waul and adalnlatratloB and 
groatly lowaied tho dignity of to* *la*. 
Aftar ooartat to th« throw, thoraforo, Awangaob had to rohablli-
tata tho position and tho piwUlga of tho Crow in tho 0700 of a hootllo 
pdblfte opinion and to morgan!** tho goaoitiaant with tha holn of a dtrldod 
nobility to bliss r»U«f to tho peop}* who w»ro tho gnaatott •offororo 
during th* dlottuft&Boao* 
25 
o u r m x 
CtMffH »X fcU pMm—> ftartkM mdJtaaam 
A«raag*«*'a adaeatiaa and training aa alaa tb» w l m w r t fa 
which bo vaa bom and bvaa^bt «p» raiy anab af footed hit aoticaa abovt MM 
poaitioB and fanatics* of tba *1BS> Ho projaetod blmaolf aa a dtTinaly 
oxdalnad bins, e lmtod to tbo throne by Clad to protect Bis 'faltfe* and 
omatnrea. Mo introdnaad certain rali&lous w t a i m and Ubad to claim 
tbat bo eonferaed hia rale to tho praeepta of toe A«»<«t. Am . roaalt, 
tho position ana poaoi* of tbo King, aa aloe too natnro of tbo govomatnt* 
vaa ali-htljr affected* *ne ebangao were, hovarer, attp*rf4olal# and 
A«jpoBgsob continued to oxorclo* raat exaontlww, financial, judicial and 
laglelative pawara alasat anreatrleted by tbo limitation* of tbo bely lav 
and booed, aa in tbo caao of bio prodooesaora, an con aide rations of atato 
craft* 
tbo volt* of laiabal ^aperor Abbsr vaa aorta* by liberalism, 
lalotallao and benraleaeo, Bassm, tbo reaastaant of tba •rtbassm 
Kaslins against tba pallalaa of Abbar, aa •••i l ibH by sbivl Qoalr lUianl1 
1. *bo leeentaenl af Badassl against tba liberal pallets* of lobar la 
scattered threagfaoot bit book "•Issne* §.1 " • l l l f c far a faw in si ansae 
•»•, JbJUUa *•!• **, wJ55-t>kt sifroO, CT>"7I, tf>7k* 'or a c ana* 11-
dated assess* of *adeonl«e reectiem OB *J*sr*s rsllgtsw rise* an4 
pallalaa* aa* I2as*s*m, !•!• I , pc,17?-tt0. 
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w l Sjulafe Ahaad Hxtiadt, va* aaatfast bofar* *abar elaa*d his ayaa. 
Jaaaaglr alght «r alcat a*t aav* aoagfct th* wpport of tb* orthodox *aalla 
aaatlaaa for his **O**»1OB to th* three*, bat i t 
*f tli*** paopl**' 
4 
that hi* 
rata** tha hop** of amy o  h  *e #~ Hoaavar, h* did n*t 
th* laflwaaa* *f th* artaadaz aftotloa*," otaorwla* h* would net hav* pat 
afcaiaa Ahead atrhtadl lata prleoa cm th* f lret false* of his lattere 
that th* orthodox •Mil*** 
baUaved that J*h*aglr was for ear* con*id*r*t* toward* their *m*e*ptf»lll-
t ies than hi* father. Shah Jeaaa va* o*rtalaly aer* orthodox than hi* 
fether* teaee h* *ecrapl*d th* three*, h* t<~ok ***• aaasur** that v*r* event 
to *OB**J th* laer*e*i*B that 1*1** occupied • porltion of pr*"**laae*a la 
hoaaaUtg pebll* la 1618.? *e*«rth*lae*, i t 
1* «*. **!•*«*>«*
 r **DMlaU7f Vol. I , Meat* **e.47, 193* 195* *«r hi* 
•lava aad lafla*a— SM 3 . Uwnl H**an, ,3»alkb Ahead *iraladl *ad 
Mughal Polities' , rnallifflliiil f* *»"**— " < ^ * c » - ^ - r 1945* PP.146-57. 
8. *er aapaaita riesa at* Baal 
*•». Trlpathi, 
_ PP.67,40B| 
p.3W); XJU Qareshl, 
pp.Vi9# U*| • • • d N 
A.J. Qalaar, *Je*aagir** ieeaeelea - 4* Oufoe* of Orthodox *»rtvallea*, 
, 1960 (Seeaery), pp»*5l"5i« 
3, <*• **!. Z9 • • ^ 4 7 , 53, 97* 195. 
4* »er seesait* vise* a** Ir fe* aahib, *1aa PaUtlaal * * 1 * ef aaafee 
s a . aaaaa* Jaa^ ttAJaaV&eeiJLBaJaaeYJBo^  
5* laaalb fP«f7t-3* 
6. Cf. JhUriaat* *»1. *» i&aamat **«»53, 193, 1941 *e l . «X f 43. 
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tha 3tata« *aiwi»Mh alaa adopt** tha mm colloy P«rily bnantt of his 
aaa pwaanal laaUaatlaaa* aad partly aaeaaaa of th* etrauaatane*a la aalah 
ha aaaapiad tha 
A M In Moraabar, 1618,2 *araa*aab v*a adaaatad la tha thaaiaglaal 
aol*aa*a ( jf lMrt dlalxam) »ha l b * eaanaatary « i tha Qnran, Tradlttaaa 
(SffjtU) and tha hanaf i Juglapr*d*nc*. «a had alaa atadlad aaay booha o 
ayatlelaa aad athlea. Thia adaoattan and aariranwaat aeatrlaatad ta 
nealdfag h i t anaraaUr and 1d*aa, and that «aa inclined teaarda 
Ialaa. Ha affatad prayara, ubaanad fast and r*ad and wrata tha Qaraa*^ 
*hia ral i f laaa blaa i n Awraajaab aff«atad hi a andaratandtog of tha faaatiaa 
aad aallgatlan af a 'ralnr* and tha «3tata*« B**idaa, ha gara a rallgiaaa 
aalaar ta a»aa af hia peUttaal attlaaa that had earn eat baoaaaa af M a 
lava f a r paaag and thraaa* wnaa ha la f t tha Baaean to eantaat far tha 
thraaa (Fafcraarjr, 1658), ha d*elar*d ha aaa geteg ta aad tha aananaanay af 
aa laf idal at tha C«art** af tar hia rtatarftaa aad dapaalag * » • * Jahaa, ha 
1* aaaag aaah aaaaaraa aara tha * e l l t l * a af JtU14a f raa coart atttaattaa 
(1617, aHMlfl * • ! • I # PP.1K)-1t)f tatradaatiaa af tha aaa af M l j r l 
aaXaadar ta a f f l a i a l raaarda aad pajara tanlaV* PP .1 * - t9 ) l araara f a r 
tha daaalltlaa af aaaa taaplaa ( iamkl * «•*• I , p*49»| Ja*n\» *»X« X* 
a.3ae)| aaa aa ana aarrtoga af tha Maalla aaaaa wiaa naa Marti aa (Janan* 
f a l . I , part « , a ,*** J O * , «UL « # M 9 ) . 
t . m a * •»**> . 
3. l a a 4 * P . 3 | i n n * p. 1091. 
4* iaaiav f r .H91«9t | " t i l l l l M M f . f lOM P l ld l l -1 I T a j t r l , P P . » 1 7 . 
5* AanWl* f«9»*l Blhtt faWi * • * • « , pi.11. *Mn daalaraalan aaa aaaa 
hafara a aafl aatat af nmiaaapar, haaiah Barhaa (aad aat hafara &aaihn 
aaaal aat l f , aa rafarrad ta ay » • * • * l l , *taa Ballgioaa Xaaaa *a tha 
i',JUU%l*Ml90),»a). 
doasrlbod hla aaooaalon aa divinnly amngod. Ho onmhaalaod that «hia 
•Xm&ltm to tho throao vat not tho r*a«lt «f tho offort» of an indlTldmal 
• r gvoapl i t naa n*od#*tinod by aod* «m annaoaalon « M , la foot, tho 
Mention o/ tho aoavama will of c*d Almighty* Ho olavatad him to tho 
throno in rtnm circunotonoo* ao that ho mijjht bring aoooo and pioanaiMy 
to tb* poonlo and protoot and prenagato tho roiisian of lha Fropbat af Oad« 
»¥oiybodjr ahonld, Utoroforo, aobait to hla authority and aooopt nftsroAgimgly 
tho ahangoa affoatod by do* Hinoolf*.1 Aaranamob alao aoqmirod a Xaftm 
(Jana, 1659) nhlah Juotifiod too dopoaition of 4ufe Jahan and daalarod 
A*rangsab qaalifiod to alt on tho throna in tho llfotlno of hla fathor.* 
7ha jfjfenl •** **• •boon 'thooqr of aooeoaalon* to tho throno vaa pot forward 
by Anrangaab not only to waah off fion hinaolf tho blot of roboWon against 
tho roeognlaad aororoign, and aboolTod himaolf of tho treatment ho motod 
ont to hla fathor and brother*, It alao meant to aanetlfy hla poaltion in 
too oyoo af tho people mho ecmeidered him a ueerperw It alao eleerly 
indiaatad nhat Awengseb aanaldoiod to bo hla poolt ion aa rmler and too 
primary dntjr and fmnttlan af n Mag* 
1. Awongnob •••••» id thooa peteta 1n hla latter* to »e*b Jahaa nhiah * e 
«r*to W him after be eaetvred peanr. j j f c j fM»Oa, jfja «*•» tmmu 
ff«91"9tl Immlnt 1 Mmfj-tt ^y^tn-jU fta/1 ftoj|, fgl, U , pa**! -*? . 
3oo aUa JnjJmV fPOHrf# I3f34, 3 * * 1 | InmmUn* M H lttftlftt, 
pp.**** *mmu **a» u, p»n 
2. Zstaamtb ff•X*-37*| T«—»««»r Vol. I, *pJ99-*Sf J^Untl* "*!• I , 
P.361I &B*dUfcam*l« *Jl. *# *•*& 
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Ikua *mn«Nfc oooorfbod hlooalf BO tho dtTtooljr ordolBad M»> 
Ho BOO olao BOOB rtwtttd BO Hi* jh jWl (or varlomaSy u tho ffmllfri 
<£L*1# JQUOIClEdL&iBMMU t*«* * o Hoo Rogoot of Qod) m* §HT-n 41iih 
(tho %odov of Jod).1 It oigniflod that ho *ooMr»d hto poottteB OB* 
tnm 0od| « d that *» tho fieo M»£OB* ef 0oi, Ma pooitioB 
IttO'oatmat in tho •apiro; ho w»« tho hood of tho 9toto tad tho aAatato* 
trsttoB OB* VM ontltlod for wonditional obodlonoo of all* hi« oorHoo 
« M tho oorvtoo of Qos and Mo oorvaato aero, in foot, tho agonto of ^«A.* 
It aloo loaUo* that as tho aworMgn of tho Stato, hi* n w w t e b v 
roottod ia tho ibatit* *» too Jaa* Mooaa* «nd to bo tnoertbod on eolao. 
1. JWMJb *M6# »9t %Ml* PP.49» 70, 72, 73, 75, 1211 ja l l l * PP.133, 
356-571 *it1l km, ff .39o, 70b, 83b; Dlltaub*, f .149*. <*. «i»» 
A i * > w i r 26th lobi I I , 6th R«X«| 8th feaMOB, 13th B#X. 
t . £ u h t l , PP.36-39. 
3. Iho looitatloB of tho BOO* of tho roi#riag o o w l g a fa tho JhathA hoi 
boaoao on laotitatioa In tho ototoo gowaod bjr tho Naolia raloro. It 
iadlootod to tho OOJOMOIUB of tho oov Magi oad aalooo MO M O aao 
rooitoa *» tho >*-•*- ho VM oot ooaoUUfd tho rooofalaod kUg. 
SlatUrfer tho iooorfhlog tho BOB* of tho Mac OB tho ooiao aUalfto* 
oofoiol#o)y of tho rafcar* Ho Uiaiiiadml ralor llaod tho BOB* of 
othOT r a l o r OB hiO OotBO M i t B t B J l l t o VOOOgBi»tB« thO OBOO-
•tar •* »»ot rolor. that Jahaa teoiotod BOOB tho raloro of »iJopor 
BBS OtlBBBBB (1636) to roolto hlo BOBO in tho Jfcajfcu OB* tJMBHho Mo 
BBBB OB IfcOir OBIIOBOfOO f|tiTl|1l I HBIIIII\) t *# OBBBthotJMT TOOOf-
Btao* hi* oaoaiatotj (JBBJEL* %*. X, MW171. t w i t SSiU f f^i-Sf j . 
JiBBj«JBJiiJBB1BB# ^9£~* Z^tt 'rB» • ^ • • ^ • • • ( i BdhBBBBBBB»J9BBBaBBia^B\.JEBlBvBjB> 
MjBBlMtlAa, pp.330-31. ioeortsmg to •otoVHoBOd BOOB* • « « » • • • 
oloo 09*0104 ot th* tiao of MB flool ooroaottoa thot tho Jda*hB ho 
rood tad ooins otrook in Mo BOB*. Jtalia* pp»36t 661 
ff.7bb-a0o| fcofl BBj Vol* II , P.77. 
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*11 than* aaoanptlaaa w i t old and la aoaardanoo with tha tradition* of 
oarllar Maalin i«t i«i0Mt *ut A*yongaob alao doaarlbod hlasalf «• tbo 
JkoanU (tba %Iritaal Owlda),* It M U that ma a rnlor, A«r««Hb bad 
eowbteod i» hinaolf tba opirltaal loadarahia along with tha toanoral 
hoadahltt, Tat* «aa tbo peaitioa wbiah Akbar bad claiaad far hlanalf.3 
«o* Aaiangaali M I oUladng tha aaaa peaitioa for hiaoalf without aoytng 
It In « 
A§ ra ard to hi a fnnationa* Aaraagaob bad claiaad, aa raforrod 
to aboro, that ha had aaaa raland ta tha throno to protoat tha Itlftfe., 
nalntalB lav and ordor 1B tha oowatrjr and nark for tha prooporitj and tha 
walfara of hia aab>cta*4 Ibo oaltannto aaant ta htn tha prolactin* tha 
cosmtoy CnOhdaEi) and looking «ft*r tha awbjaoto CstateBi)* *ar a 
lint Ahbar, thla waa tha friaarjr daty of a king* vhlab, in fact. 
nocoaaitatod hia asiatanoo, goto bin tha authority to ruin oror tbo peoplo, 
and antltlod bin to their aaaa* onion and abodionao.6 Ail hia funetiaoa 
1. Of. T#w. Arnold, «fauBlV» p»»11?>tOf 1t9* 
! • RMaati P*f9-
3. JdM» *al» I , on,1f>*3. 
4 . laiaijak ban aaoaalaod tboao ***»• of tbo bang in bin lattara to 
4>ah Jahaal and in ana of hia lattara (AMU fatfa*) ba oaaaa to 
vat tha two dataan of arotoottag tbo raligion and tbo rooateg of adadala* 
5. Anrangaan'a lottor to %ab Jahan, jhafl fcgn, %•!. XI, p p , * * - * * . l*a 
lottor i« alao found t a J M jt&U) wttb alljht difforanao* floo alaa 
6* 41a*. fel* I , pp.t, 139-40* 
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dorivod fie* tbia trlaarj doty* A«raagaob, hoaoiai, aeeerdlxig to 
him ©wa notion ml vasal aay, goto a rallgiaaa ©ri«*ntatio» to this kl&gl? 
doty aloo* Ha bold tbo* bio xollglOB doaaadod of Ma thai as tbo fioo 
Bagont of 0od# bo amat oaaaro tbat tbo paeplo livo 1B ptM« and ti—qallMty 
and m t i n tbolr do*; bo would bo aaaawrablo to 3od for Injaottoo oeoalttod 
against too paeplo.1 
In aaoordaaoo vita bis elaiao and pmtastattoes, 
tbo t l t l« of j&BdbbOSa. l1** fi«n*or of too r«ith) on bis flaal 
ooronatlon (t5*a Jamo, 16?$).* Bo alao tntrodaeod e«rtaln roliglotts 
aoaoaroa;fioa tlao to tiaa and oonatltnUd a board of jurists (1664) to 
1* Aaraaasob aajinafaod oa bis »oaoaorobllltjr» to (fed for lajagtloo acalast 
aad ofproaoioa of bla oabjoata ia aanjr of bia lottora to prlaooa aad 
off ialala. Of. Jaaui , VP&» $ Jamil* f.11b. 
t . Jo*** pp.361-711 idjfc, f.lfiRm; H1rat-a1 A]—, f. 132bI fttfl ftm, 
Vol. U , ae,76*78« 
latiodaaod by Aojoagsob aro lmnaaarobte 
bia oajtlro rot**, *a*» laoartaat aaoag tb«m amy* 
boa oa too aftoaytag af tbo JsttlA aad too aaaoa of tbo riooa 
Calfab. OB oo*» ( t t * f JatfaV » . * 6 | J | * , * # l » a ) f boa oa 
boaa> aad otbor iatodaoata ( l65* t %U XI, W . H ) ! otiwtot af tbo aobabratloa of »a*ro», tbo 
«•» X«w < 1 a ^ jajtfa^ pj jo i J * * , f . t © a ) | apralalaoat 
btbltod by tbo fcmrt ( K ^ i t e a j U «•!• **» F.TI 
fo l . n t **tA}| I—tarn Hat aoaafasUHac of alay 
liting bolafo oad vteftl-at l i s abrtaoo aad tooba of tbo aalata 
(1665. toa*zUkw£+**L XoMat hUmm M M O I « d • 
aad oadte> bio OBaoovftaa §mWMWtawwwi. t aViil l66i aaafl aaaa 
^•B w ^ •>> ^o^^»^oi *^Faaajaaaai ^^iw^wyf jaaaukjaaai 
tat. XX, pttitl laaaaaia «ol. X2I, a.J)l stop**** of tbo 
o«lobratloa of MM asAabfag miiaanj aad prablbltlag tbo 
tioa of aaaoifiaja aad f l s s»»oi otaffod olatb by tbo atoto 
i677# Bm*lMs&Jtom$xU p.i6t). 
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ooapilo a eeavrahaaalva and aatbsatla collect ion of juridical iat*rprata-
iioMi for hla own and bis off ielala guldanea, aMoh later caoa to bo 
aa tha f i t i m - 4 f ^ l a i r l - 1 «a did a l l tbaaa thlaga ta ahav that ba vaa 
aartrlag aa tha prataotor aad rarlwar of tha £ i l i fe . Bat ttblla thta l a traa 
thai aaaa af hla aaaaoroa gara th» lapraaaloa that tha aararalgB vaa 
atrtrlng fo r tha ror l ra l of tha JUUfc. and had tumad tha gaiauiaaul la ta 
an laatnaaaat to aalatala tha aupraaaay of Ialaa and tha » W M i w w » f 
Aanraogaob took no draatie aoaaavo ta bring hla rula la aaaforaitj with tha 
ftiMlffty «** thara vaa alaaat aa aatorial ahaaga la tha pawera aad faaatloao 
af tha Mag aad tha worktag af tha 
*aoag M i aaaauraa agateot tha non-Kmalla aabjaeto* ordora 
of aearaa* 1 aaaa J far tha daatrattloa of taaplaa and for tha radoaiag 
tha nuabar af tha Hindoo from tha pnbllc mm*** *«t I t haa now 
prorod that ha at tha aaa* tlaa laaoad grant• ta th* taaplaa aad priaata*^ 
5*9-301 ffihj" tT * * ! • a » M 5 1 « * • * tha Jariata aha foraad tha 
baasat aaa abaar aahaaa* .^aaavtTtaowlaaab* 00*230*03 
fP*a»» « • f5» 1711 fitJattdUayaatt* * • ! • I , pp . * - * * 
Vol, U 9 a.1*3« 
3. ftll fcaj, 1»1» U # | *J fcf , t 5 * l UraaTI l a a a t l , %3* Z# * £ * • 
4 . * w Caaadra, '•••aagaai aad Hiaaa *ao»lo«% i & f t , HU f (1957), 
pm*o-5M 'Alaaglr'a Faftmtgo af Hlnda Taaplaa*, J k * . , % ] . f f ( m ) , 
ap*aoM)f •Alaa«iy*a (bjoxta to «iaoa r a j o r l * * , JaJaV* toU * * ( t j e * ) , 
| 'yiaaaia of *aroMp for tha Mfaaaa aafay *1aaglr«t JhJoV, 
« • ! • n (1958), aa,1»V-t5k »Alaa*lr'a Ta^aa-aaaa l a tba t lgh t af 
Jala I4taratara*, JfcUU, **!• V I » PP**9 -7 l . 
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*bm par oontage of tho Hindoo In tho pablio oorrloo had* lndood9 tnoroaaod 
vndor AmagMk f roo id»at It vao oador his pwdmiiow* l«o nodlf lod 
ratoo of o*oto« datloa for tho MMUM and tho non-Mnallas2 and tho ifejjafe 
3 
on tho lattor waro, BO doubt, atrictly onforood. Bnt othor tasoa roonlnod 
alnoot tho nana* A X i s m vao oortalaljr looond to • piorinoial 4 1 m tft 
1666-69 omnoi«tlB« too prlnoVloa laid dew by tlto Juttlai "boot tho I N * 
adortnlotration. »»t tharo to, porhaps, no oridoneo to nnmoat 
that tho praotioal ah—flow according to aboro XflBam oaro affootod 1B tho 
dlotrlbntioB of land and tho •aaooonont and oollootion of TOVOBOO* *ao 
ordoro. for tho abolition of jtnfedJBtjnai (*b* lllogal eoaaoo) w o a loo 
lamd«" B«t thoso ordora «*ro sot aincoroly onforood; and It ow-oo that 
eoaaoalforo oontlBaod to bo loriod* *or *aa tho diaboraoaont of tho root 
1* For a dlotoMtoB on tho nattor and otatlatloa aoo M. Athar Ali» 
TH "aibJl Titil ™ r^ witMm A——fm»N PP.29-32. 
f An* *1i#>i /Marti, Vol. I, pp.t58-59, 165, 
PAI Ratlin* yajtftrtfJI (166^-67), P.266. 
dotallod dtaottoaion 
4 . 1»i* la villi rafOTonoo to Aoran«»ob»a U n a * *• 
' ff i—-* a tTr If.lJpVtUM r i l l l 1 fcll H i . Xp flMtt-9B). f< 
5. Jottla* K 10611 Bin n m i , ff^7b-3ai fcifI ftan Hi, n , 9.881 
HI* I, PP.i5»***. r«r thooo I I M too fttfra p. Sc 
6. «lafci^bj»di, Vol. x, pp,286-6e. 
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ef tao »tato atrletly oaoerdtBf to tho JfaftEiaa* A largo taooat «f 
at^ll apoat, aooldto tho arty «d tho t n o m t i , on tat this 
hagt ooart •otoblioboonto, oatrt eoronnalaa* and on prlatoa, harta 
faar-flftho «f tho i T " * " ^ (wu-touuty) captnrod In bottlot, oopootolly 
In tho vara ogatnot *1 jo»«r «nd Ooloonda, vbora largo booty had oava lata 
9 
tho j.uato talon of tht aray, would hato dlvldtd tho aoldlory 
«• mm—m1»d by tho JattAai* Httvlthatandlng » fov rollglova • „ w > 
ttttniod tho otantry through a low not oatlroly la 
•lth tho Iolamic 
1. *aar tho lattaa ond oxpoadltaro of tho ototo ooo C&aptor H. 
t . Moordiag to ftaf 1 ftan (Vol. II, p.367J, Awangaab hod got ovor oix 
auvr lapott In booty after tho oaatvrt of Otloonda alono (1667). fait 
woo booldoo tho jovollory and othor orttolot* 
3 . < * • vbi, i , P.96, t»i . u » p.a6oj fiiatmlitinr* 
p* ^11. Sooo 0040111 oohoUro hava gtraj 
lag oaalaoatlaa t» thlo ott of *alaapproFrlatloB9 of tho Wapiti 
laay oagtittt «Tho Jarlatt pmtHbo o fifth of tho booty ot tho 
of tho *att and tho root gaoa to tho ooldlort. lala vto boood on 
doato whoa tho aaldlort «•«• tnanld valaataaya tad did not roaotta 
rogvlar aalartoo froa tho taaaatatr* *o tho ooldioro la tho Maghai 
fatt-tlaa vatd ttnaato of tho ototo oad vara not unpaid rolaatooro, 
amy chart la tho booty, oaoopt aarbapa that to wait* (IJU 
tatafta 
by tho KaiUat had oooood 
with tho tatyyada* who atortod paytag rogular atlasy to tat toldlora («. lavy, fh> 1 - 4 1 "liaHaH of T l T aJU3)« Bat tho atldatr* aoatt-
naod to afcttt tat oar taotj at tao artotrlbod rato, t i l l as lata as tho 
taiga of llaHitt %tljl# vat, hooooao of Ida paHtteal oad aaantada 
•aaaliiittluaa, aadlfftad lto rtton to 1A far tho aoldloro and tat to* 
oalBiag far tat Hato,(*.3. i*i# H ^ w «r am Ih»if4«r p,t$D). 
to Hi TUMI I II—tit ttatlf ( t i i t ltftiaata oltod oboto) tho k/5 
tho tatty vat to ho dlotrltattd taoac **o ooldioro. 
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Aeaarding ta XalaaJa tbtrj of Jariaandanaa, no Basila 
a*rarai«a anjejad tna laglslativ* p*v»rs k N w i tna asamtlala af lav 
having baan f«e»iM by tha JnWdnt* aaald nat b* anmngad «r aadlflad ha-
tha "aparar.1 Hwwin, within th* fran* work «f tna ab—« |^f aantftti0t*«» 
tiaa Fraaadaiaa and ard*ra coold ba gavatnad by ralaa and yafalatiaaji 
(dantw-al «•!•» «4a«44* J M U 1 «r Aim). % r t t e i *q«aiiy ianavtaat 
w i taa aanaapt af aaatanwy law* At taa MM tint to* Mangal and 
IWfeiah tradition v u alaa raaa&sisad as binding in taa nan* «f «•—~* 
fr4mt*** ar JbhVKdJabJlamU Muangaafe ansa hlna»lf dafinad th* lav that 
vas ia ba follawaif in day ta day adadniatratlea in ana af hla Pmaain aant 
(Xafanbar* 1664) ta Sardar *han,2 tha XnUtfiC af Jwagart. Sen* ntaldanta 
of th* ar*a app»al*d ta amaagaab agaiaat nana injaatiaa* Ha vrat* ta taa 
fn**»ftt aaoag ethar things* that »n« afcesld daalda th* JhttUfc. aattava 
f i l l 1 nUllllaV lih* tna ajn«ft (plaral «f ajglzih* l.a. tna dtapnta^ 
and &UKM (nlaral * mm !••• »•» alain, Uw aalt A aeaardia* ta tha 
1. Or, ft, &a*jr, * » a—ni a n d m af Inla^ pp. 39 -^961 T.W. Araald, 
Tnl <>11hhnUi an»f>SU 
* tetai MO550). r«r hla Ufa and tmemw aaa BMMMXX, HU XI, **Att-f3. 
3* ftmiiaji a.979* 
4. JhiftV* »5*6. 
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OOdtO 
J U d U la aaaaaltatlon with tho ojaj* tho j a f l l and tho »««»«4if « 
* i U m i« volatod to tho JtCyusSLSlHBl (tho rotoaao dopartaaut) 
t l« miniII 1 Mill (tho atato rogulatloao) ohould bo awttlod 
t te olaim aa* ealoalatlaa (jMBflSCfclMfe) «*i tho •atabllafcoo: roloa aa* 
rogaJftHoaa (sttSSStacmftilt)*.1 It la t h « cloor fro . above laatraatlaaa 
that tbo rowonao and adad&latratlva aattora way* gewwwod by tea o« 
law, known • • aaaauil»»i —ibt ratfeor than by *ola»le low. 
Bat what la aara Intonating la tho foot that tharo aro 
la tba roi«n of Aaraa«sob tho ruloa af tha A a r l i l woro 
la favour «f oaatoaary or laoal law. Thao for oxaaplo* *oraagaab 
a *ator»oarrlor to ba handod oror to tho JaJaaU (Mwaabai, 1676) alaply 
far aalatlag hla by tho Iolowle foraala of JH&MMCMJ&Uam ( p n n bo apaa 
you) / porhopo for wlolatlag tho oowrt otlqwotto by dwtag m* A l l t t l o 
aarttar (Oatabor, 167S) ho bad aflat a poraan to bo laprlaanod at 
withowt trial or laiauatatlaa far aatraaalai towarda hl» with a avard** «o 
alaa allaaa* tho grandma whoao fatbora woro alraaay doad, to laharlt, 
along with tbolr aaoloa, tmm tab jaalttiJaaba*. aalttaga af tholr 
nab a graadawa la aat aatltlad to iaborlt 
to tho lalaala laeV 
'ol. 1, p»l9?-58 (tba 
sr( 
>. 
SaVIl x j \ t a s 3 ! ) ; I aagratofal to 
aa tba oopy af tbla walaabla dnaaau 
*• U*mm:±£Xmrta±* *ai» lf# PPMB, 40*. 
_ «a*a* tba 15th 
'rafoaaor Xrfaa »ablb far I r a i l i 
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*a* baatda* tho% thara ara aoaa aora glaring lnatanaa* Wfaila 
triad to prarlda rallgloa* oovar for tha aaaoutleit of &am Sfclhafc 
auboaquaally *f M«t*d* no oaoh lagal Jaottf ication waa off*!** for tho 
of tho •invalid***** Shah Jahan* In too caaa of ^rinaa 
hia fan* aba w**a lnprlaoaad In *«ieh, 1686, on eharg** of 
Intriguing with tha —any daring too *i*g* of Ooloonda, A«rang*ob rloUtod 
too prooaptt of Jattftlt *b*n h* d*nl*d tha captlraa too faollltlaa of 
•mtttng of hair and nnll* for *fr *is oontho* 1*»*n 1»«« r**o*o% *a* 
•bona to to* *>»*••* sad ft • ajtnauant* in political nattor*. rarhapo, 
too ooot algalf iaaat caaa waa toot of *wrang**b'a attack on tho •limit a— of 
Bijapaar (1686) art O*n*old* (1667). **il* tha fight of tha laparlal forooo 
again* too Marotba* not* axplalnad aa *v«rt agalnat too robol inf idol** 
(iBflrrl hffal •* *g*«na* haftr»l aHari who •abnfttad to tho king},* tho 
1, frteoo Novo* hod boon aant by Awrongoab to thtfort of Jvaliar. after 
*•*•*•* WAaaoaaaafal attaa** to ****** from tho fort, *aiin*aab i s mU 
to how* tntato* • oom of AH »a*,i, tho prorlnelal £lMft daring horod'o 
of tho a*jr*t, * » hod boot nardarod by tho Prtooo, to fU*> 
hie fothon *aw £oml aaafnaad hU to 
to Booaabor, 1661. JhaWhtl, «al. I , 
^t-6fl| loDifl %Ti ** • n t PP»1JW»« I t U oad that K FortM 
B**6V& tnd aota), in bin ***• oalbnUan to 
•• aoonlloltgr la tho aaoa oonfAtft »arod, ho* 
,_ pAD AfTJUoaBf to. n f •o^f.So, 
HU I t , p,11?)f OB* *aomla 
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ottook on too oboto too BooUa bJagdono voo doolorod lllogol ond pooJodtoiaS 
to too intorooto i f *olan and tno "onllao by too felgboot rollglono ootaort-
tloo of too Hoto, firot by too %Mfr»H m—I %olaft-ol Iolon,1 ond toon by 
bio omiMoor <*ooi AodmU*.2 Awon«*ob, teotaod of vUndrooiag kfii 
too onr, or proving too tegolttx «f » ! • notion oo bo tad ottiajlid on too 
qoootion of bio M H M ( « I dtogvoood botb too Jorloto for gMag om 
opinion. *^bb*ol XmUm van •pomittod' to proooid on HoJ| ho tooigaod 
fvoa too poot and oont to Moeeo, A l i o Qosi Abdulloh woo rofnood notion* 
for oonotlna.3 
nptwltbotondlng thoi* poliiiool or adninlotrotlvo nlootloo or 
othorvloo, too obovo iaotooooo toot oon bo anltipUod, eSnorSy afaov too* 
AoroB«oob oonatiaoo ootod otoinot too osplioit i&jonetiono of too JtazUi 
uod toot bio osto ond oidoro did not alnoya eoof om to 
1. Too oon nod ooooooaor of «ool nodal Vobob, too flrot t n l i l 1oiH 
of tin•>#•»•• *•* Mo l i fn , oavnor ond InoMuoblo ibojoHor, ooo 
•or oaly o fow oMlooo oboo* < ^ i aodnllab in 
Hi. zx» P.30I 
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Tho "a^iai «*• tli* Hoad of tha 3tata, tho ohlof axaortlT* and 
tho toad of tho oatii* adnfnlotintlon te tho onnlya* *ho ohal* adxlnto* 
trotlv* aartilmir of tha otnto toioltad vovnd hiw. AH tho dapartannto 
of adwtafottotloB n i t wt»*d by hlo and thatr fnnattan and jarlodletlon 
doflnad by hlo* »• dtraotad and ampamoad tho *>rtr of wtory doportaaat 
«f odoJnlotinMan* *• tho Shporor ooald not paraonally attend to a l l 
atpooto af Hat*1 a adnftntotioMon throughout tha *apii<a9 ha parforaad kin 
dvtlaa ttaoajb tha Marorahy af official*, **paror alooa appoint** i l l 
oath affialala Itlea tha odmlnlotrotlv* haada at tha oantra, thalr otfeordf* 
notno* a largainafcar of th* paraonnal of oooh daportaont of tho adnln*n-» 
trot ion, tha prarlnalal aowuaga and tho daportanatftl haada In tho 
i# tha oaaaottfo offloom* tha aollaotor* of r«T«m*a, tho 
tha araod for***, tho tatolHganoo ataff, too jodgoo and tho 
fa)ll«iOM official ho It 
Tho to tha atoto 
MO to Far a l l 
Anal Fool hno 
atrongtb af ana 
fn»*9H8). 
a*B la aaaroaly 
by tho l t j * of hi* «WV«^BV# 
mna tia* oarvonto for 
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caadldate wae first granted a jnmub by the ^anerer. With the g m t «f 
JanVMfe* *te JanUantlaT. t*s »•* ea}y te aatetaln, and provide te the etate 
at the tine «f aartu—<y» the etlpalated maaiar of eeldlera (janTJe), 1*9 
Mr else entered into the state eerrle**. appelBtaent for alaoet a l l 
peats la the enpli*, Him UM heada of ©antral dapartaeate, prcfflaalal 
g e v w m , JbHUU an eh Shis, bJTBUU, aUltery generals, fart IIIIMS lasts, 
»* frl**-1* «te«, w n sade by the *eperey frei 
•ad a if—>-**M eoald haw baen aeelgaed a peat «r * 
faaetlaa •» *B7 placa la the eaplre that th« ^aperer eensldersd 
2 
alth tha rank* talent aad the aaqperlanee of the jsnUsntilcV* *h»s, apart 
f ran lta allltary atgstf leasee to the Megeal adainlstratlon, the 
n^tJntflfeliaEL' ajsten «aa alio a sort af tha *eedre af tha State aertise* 
theM«gaals. 
JIB, Vol. x, p.1*0| 4wnft1tr1 MasgirU ff.I8b-I9a| Ptet.m-n *m\, 
f «15^aj i w n^. , fal , II , piw411-1f. The a*ell*at unit af jaaajat 
granted ta a parses ea* ten (Pshsisffl) wear ***** (Ate, *el. I . p*140). 
But latar taaatjr Chiatl) had ' ^ " -" •••^ j(Jal ial) bad aeeeae tha standardised ml t af Jn«sn» and, 
1 aTTi\i t.Vfr)* % imtrldaal get the jannns aoeerdlng te'bla 
r « r * r a r etetae aad esperlsnee. 'aor esnaple, ^hea a fear earraata i 
%avnfl Jstsis tea laparlaliata la tha Seseen (April, t66i) , tsar 
ft»ea the rank af 5b0 J e t '*-* 
•a* ass* %ishhajl> tfc» « 
the raaaaf 5>B0Ojal/RXO 
t* 1»e apnea* of offlalal er neblehad, la fast , aeeeae the /ard»atlaai far 
bin a peat, hla jaaajb aaa alaa eenrldered* late la erlonnt frea a 
latter af UiasjSis Itself. Be urate i e Frlnee Ansa that the InaJftaznUp 
af Sarath (la Oajret) aaa aa faapertant aaaUaaaat aad aad aaaa held ay, 
aad aaeelft se •eslgaad to, aalr PJaJUSJEiaJi.e. the .aeneahnntt af 
5000). • a i m , pp.7, 11| Jantta*. ***** *\l*lr\ ftantU HU *, 
pp»*5*-55» 
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Appoint—U f at tha eastra, prortaeaa, mUmL and BaXgamftB l * r * l 
»»ra gaaarally aada by tha vap»rer, and tho appoint want lattara (jaajhi) 
« i n l m i d by tha JJMJUedLiiaBjnr tha P«wi < Ala.1 H m m , « • 9 M i 
«»*»aa aaay t t a M df darlatloa f TO* thla polity ifcloh w i l l bo dlanaaaad 
U U r ^ I t aepaara that »nd«r AimagMfe, a l l tho hoada for tha control 
dapartaaBta I lka tha r i — I 1 VUh tha H r f U t l A l j tha M1r a l M h tha 
H4» At4«h and tha 3-a»—« 3«am> v*ra aoloetod froa oaongat tha jaaanbaan 
by tha ?aparor hlaaalf an tha baala «f paraanal bBoaMga and i i i i i w r t 
of tha ohacaetar and aorth of that particular eaodidata. Ha Inataaoo af 
an ladfrldaal MwriantialUiit a paraon far tha abovo peat* appaara to aa» 
Similarly, tha M t U l «* HlftltlTt f « r th* frorine*a and tha haada of tha 
provincial dapartaaata vara gaaarally aalaatad by tha 3aparor» though l a 
aaat aaaaa tha *aparar coaaoltad tha aW<»»4 A»—
 m tha aattar, and tha 
9 
la t tar playad lapartaat rola In thaaa appoliilniat a. Apparently, tha 
athar haada af caatral dapartaaata playad tha aaaa rola to tha numl l—dj 
of thair aaaaiaiparta la tha prorlnooo. 
Tha •laumllaaU ataff at tha aaati« and alaaahara was alaa 
appatetad by t W ^anarar h ia ta l * • Hawai i , aa tha •aaarar did aat baa* 
1 . far dotal ! aaa Cantor X I , 
t . f a r fatttata a —a fbjUnli fn»3fr>33t JtUElB. f f . 7 » , 8 * 
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Inaaaarabl* paata* tfeaaa appalataaata w w aada en tba IMO—adatlaa 
ffcAfH*) of prlaaaa, tba eaatrai aiautara, tba prarlaaiai Atalaa* jtt»aa> 
m l aaada af atbar dapaitaaata* 3oa§ afflalala* haaaMI, anjarad tat 
prlrllaga af aara than atapla ra oe—aadatlcm. Ma hara apaalf4B «?ldaaaa 
of tba foot that tba JBMlM of far off prarlaaaa I lk* tba Bengal, Baaaa* 
and Iab«l t vara alluwd to aaaralaa graatar dlac ration in aattar af 
appotatnante far aabardtaata paata Ilka tha »—««—— and M " ^ ^ In tbair 
raapaetiva prarlaaaa* I t appaara that thajr aada tba appaiataaata and aaa* 
thalr l i l i l a %• tba *aparor aba ganarally apprarad i t and jynad «f appafcaV 
aajit aaa laaaad aaeardiagly* Ibia polloy had baan adaptad* aaaatdlag ta 
aaiangaas'a aaa raaaaaiag* feaaaoaa tfeaaa prariaaaa vara bardar prariaaaa 
and vara at a groat dlatcoc* froa th« oaatra* *aa n a j l u af tbaaa 
prariaaaa mv*B tharafera, paratttad to aaka appaiataaata to araid aalajr 
and aaaara adaialatratira afflaiaaaj* Fraa thia avidaaea va oaa fafar 
that proHaalal ainiatara af taaaa dfataat proriaoaa ai^rt hara alat 
aajayad taa aaaa dtavratloa la tfcatr raaaaattra dapartaaata. 
U *ar irataanM af aa * Jalaatt* •»• £ • • * , FP.10. 35| JlMaia, f f ^ a , Wag 
M 1 1 i|M!11 »•!• * » » J * I iMdaVaaa tad Maaaaai, *olh ! • ! . , tOU 
aiaala raaaaaaadatlaa aaaaataj a paraaa j aa jatraiaaad * • * • *aparar far 
"Jaaw ^^"aaaw ^ K • a V a x a V f t ^^^ ™ ^"•*^ ™^P ^^^B ^^"•w^BBdajTof * • » Taraw fl^MarV W ^ J J v a M a w X H f l t 
• paraan aa a atrtfaalar poat amd aaatteg that »ini1ataaaV (HaJtift) %• 
oaa ™aaarar n r m aaararaa aaa aaa saaaa ax ana jaaan •a> aaa M H B U 
Ibla ma daaaby tbaaa afflclala alia vara aabbarlaad ay aba «aa»rar %a 
U laHHl p.18t h M t l i f>3ta| Jt i t ta** f Job. 
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It m*m that tho M M priTllogo woo onjoyod by tho 
iotta. i» th* oppototoont of too l o a d « « tho ffn^rViftT JeoorilBg to 
oao osthorlty, this woo aoooooor/ to erooto roqulrod ooupototloa 
th* otoff of i m n m t tad M U N k t a of roromo ot too nuMH*. 
«M to OBOUIO tbo m p i r oooftooooot oaft fa l l roollsotloB of ototo 
It « u fooTO* that, If too MmmX, «»• t»P»»»d from tho oboro, tko 
might inflow tko ••••••—Hi omi pot tho b i n t for not roollolmg too 
NI tho totff loloooy or M r » w p « M l « of tho Jfcwjci*1 
It w w u i that too 
to thoir owe 
Of «BO UrgO 
hunt i i i ombjoot to too 
ftrot tho prtmoo vood to 
by too 
Appojomtly too 
olo» ovthorlood to 
ahorloo* to do o», 
to thorn In jigjs* Tho ojnjolaooomto 
of tho imporoa 'or 
• Haw? for too oppoliit—il 
If tho opfttlataoat 
•oold opprovo or lojoot 
• prlaeo for 
opppoood hjr 
thot th* 
Thlo 
offioiolo lift* to* 
* . JfcloV* fpUMT*. 
I . %l* lafoiojon lo 
of tho IMSMBBI in tho 
(pp,7e-«l), Tho 
IfttfdOB 
h lo jBho lo f ff.Wh, 1th, 14b.) 
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laaiaaala ©r tnaffiataas paraaaa is tola Jaglc» «ad proposing hla warn 
aandtdaftaa far aapatstaaat iaataad* 
I t , l i w w r , a m a that daring tha Uttor p r l M af h i t rata*, 
afcaa Aa i i t f ib M I daaa^r Uml f td i» tha I > M M B varfara, tha afflaiala 
ts tha prartataa ted gat graatar aar la tha aattar af appalataaata* 
Hmwm ahtla aa Ik t M M hand «• find tha *aaa*ar •iiaanlHilm a prlaaa 
f«r appalntlag aahardlaata affialala to iJaJrat, a latar aamta aaatlaaa 
that tea gavaiaar af Qajrat appaiatad hla mm *—}*•»• far tea «a\jmia af 
Ahaadahad, aha, in tarn, appaiatad that* van ak~a—« f
 w tha aaciulty 
af aatautaau laaalitlaa aad ai*ht rtllaf a* af tha araa«* It tha awiwoi 
af a pjarlaaw a» alaaa ta tha aaat af tha lapaiar aoald asaralaa aaah 
aatharltjr, tha off total* af dlataat prarlaaaa aoald hara aajajad araa Iha 
graatar dtanatlan* 
liaaawar» aa tha *apaiiit aaad ta appalat tha atata anaaat a, aa 
d&i ha t iaaaf i ar raaaaa thaa aa ha plaa—d. Iha ayataa af traaaf ara af 
affiaara aad f f " * " aaa alraadjr aal l aaftahttgaad ta tha Hiatal aapira. 
iwaardlag ta dhal ' a a l , aiaiafii aad ataaiaaal af a f f *1 *2* aaa • I I I I I J 
far tha aaad af tha afflatala aad Iha a»lfara af tha taaaaathji aad •agajllal 
ta aaiatala aaaaa aad ardar ta tha aaaiia, a * * tha afflalato daaalaa laaal 
1* JtiaV* ftallat »»?• 10-11. 
t . *•—-* *-*< (Jkallafc), PM1V14, 169* 
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ii !••!•!11liaia ana relee th* standex* «f rahellleiu «or««T«r, the aalfear 
eiee ef ettaatfeae aad the eoit«btlitjr of • parttealAr paxaaa fer • 
partlevUr Jab M a t t e l w w l t r t t d tha traaefar* 
Saaept the heUare ef tha peat ef M M H » 4 i i i ^ w the Plaaj I U 
teiah M M 1 M « M I I eater U n i j i r t , as alae « d t r %afc Jakan and Jateagtr* 
held t i l l their eaa death «r t i l l tee death «f the reepeetira *ap»rera,' 
a l l Hetdart effteiala *»re traaafeyted f i w ana poeitioo, er free oat plaee, 
te m l m i * » * • , far ana**!*, Aaaaet laaa* iHieb iHtiaaddin Ahead, tee 
JaJdUht •»• JtaJienJUDir • * "altaa aat«r %ah Jab an, wae raealled bjr 
Aataagaea at the eaatt* art appeteted tha ftfaajrl %UUm <1e7t). After 
fear yeare at the easts*, he wee aaat ae the f u l l and Dtem ef the 
jB*m «* ^ahaa* aad the rBBjanidajBt ef i ta fart <1675)| thaaae he eaa 
traaafeired a* the jg&Bja «f *»e Deoea» prorlaaaa (1679). *hie lnataaea 
1«4aateMam# *• ! • U t fb33t« A B B U E ( » .»7 ) aad ether «vrepeaa t i m l l a r e 
here ela» eeaftea abate tee traaafat, teat their eeaaeata appear te he 
aatalr i w w H villi the If—afer ef Jartc, thee* ia wet aaaae the 
teteafar ef JaaJz a u Hate* with the traeefer ef Jaaaaaaaatt ftee eat 
plaae te aneteer. lea * . Athar A H , S&U&*, p.78. 
f • Far laetaaee, • 11 1 Aate ftaa ( i t Mir , Jel. ZfX9 ppbtiMto) aaa 
apMMfahy >MtepMi t t e j a a t e e f *ahel ( ler * 7 0 ) # h«t *ae aaea 
•aaallai te the eeatra (Jeae le f t ) te he apuiaiaa tea JiaaJteJJalaa, 
ea after tee t e a * ef eafar fete (fey * » ) , me pare** eeftttela far 
tee Jab, aaa feead at tee eeatre, »et be aae aeea I H i w i teh te 
preiiete J * (feet, 16?!), te * • hiaaelf «ee feaad eafit fer the part 
4* JtetUz, Vel. I . pfU5&o6* 
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ftbat tbar» waa a* f laad rate aa ta baw loag ma offlolal aoald bald 
am afflaa bof ava bo aaa i M u f t m l f l a * that poaltlan or ptoM, Afaxt 
f xoa taa abava aamaala, tbava ava atbar molaa— of aa offfatal boldla* 
• partioalar peat far aero tbm ta* daoadoo, atall« atbara 
Jaat far taa «r tbro* j»ara# Ihoraforo, tho traaafar* Uka 
tba In i t ia l appaiataa*tt dapaadod apoa tbo ploaaar* of tba *iag. 
3 
2 
•xaaplea «f *tr«Dafn* en dtapl««*aro* are found* Iranefere 
node m tba r*qaeet of «n official fclaa»lf«' 
HmHwlj, a l l eeraaate of the State, trr«epeettre of their 
rank ond peeitiea hold office and/or janajfe daring tin plaeeare of tba 
earnerer, However, tbo naetal from eerrise (jMaanli) ander tbo Kaghale 
did not MIB tbo reeeeel frea am effloe* Seaatlnee a peraen coald bo 
f rea particular appelate*** or peat «voa ubile retaining bla 
1 . Ftiat Kban *eaa tmmttTi *•*• l» pa.»VM3) eenred • • tao lamia af tao 
of Caaal f xoa lepHetm 1e> to Mora* 1677. feat ML* 
•aa* •» v u *«w •!» • » • • wmr* *« « « H w*rr m ww» «xe • 
Aeft*%aa «*r *iwa (JHaftatr* «•&• X, p*i7>467) bold tba 
1677 ta *pr t l g g o T ^ r t l M . t t d i a i r l , aa.13?, 1?7, 3»W» *i*r lorty, at tba eeatre, Aamatt %aa ( I I I ) , M r Hmaeia '"—-'ffj Tol. I , 
unit MI I I II U l i I T M r n I " i i Him l i 'mil iCm I m pp.2C?-90) eereed aa aba gftanj ill fttoi ay * * > to J* l r « 9 f | be* 
Ma aantamar T,aejatrt1an%aa (ftaltlr, * e l . XI , * « , » » * ) eerred aa 
%1U aba deatb of «eperer la rebraer/ 1707. 
• • • W e 349, 5*1 . 
M . XX, * * ! * , T9 aaxtiaa am eaenple, antral *nera feelgta 
«*!• XX, ppJwm) « M l iaaafa im faaa aba 4a%Mbttl 
aba Boaoaa W <«ajtal aaaaaa* of bia failaaa afataaa %tf«Jl (1643). 
l a l T » , folW. 
141b ' l a m , kOBx RJf. 
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A siasabl* station of tho H«g*al jsmaafeAtta *»•» i* faat, witho** a 
spaolfla adwiniatratlra pettf • •** MwatfMm aithor rawaisod la 
at Coart, or was* pawtod la piss lass a to pastor* gosh atlltajgr 
w eallad span to do.1 Bftdor tho Nutate, tfcaraforo, tho' 
MsvrtTlaa • aawaaa, af aaaoao and J*dt» . «n tho* loot his • w r i t * 
and aalaijr. *hn Hoajtfl S«f»rora, aoworsr, aalataiaod patriarabal attltado 
town** thair servants and only is praaatng aires asiawa vast to tho 
9 
•xtrawttr of daprtvfng a oawaut of h i t llwollnood* Whsnarsy * 
« « l t t « d a fault , tho "wpsisi ofaavad Ms dtsploaoara with that 
oithov tgr tiwnofatria* aim, rafuatag aiw amdlonoa, or rsduolag hla, 
ami Jadr nr vita a l l of thorn, Tfeor* would ba cowparattfOlr fow 
of lwwatal f raw aarrloo and that again on grots wlanandaot on tho part of 
1« *ar aaawpl* Mahaoat Khan Lafarasp (Butty,. *4U M I , pp,«$0"9?) 
bsiag iiaowad f ro* too rtlHttTl af Kabal (1670) was soat to tk* 
»xpadlttsn. * a t < ^ »1ffTlTli FP»10Vf 107* 
1 . Of. imraagaaa«a ovtfaro (htoWl halm) to ?Hn«o Aaam, Jaoajfc, pp»Jn-
401 ! • * » f . 1 3 * 
Ial» n # pp*f76-49. 
Af stoma and woo 
aaHoaao ( t fT t ) , fin*a*tLJUs«ttiKL *»1f1). H a U t f l j r . w a i 
And. * o * 9 t a a j a a j j af aahml, taotlaanaj h an i l l I tha l*aofu 
t j thaw, too Vaparar waaiaaaa M a ay 
«« M * from laoal %o a * * * * , -
w» 9bOQ/*KX> and rafootaj hiw 
pa, 117, 111). 
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tbo JHBUHldaB* ! * • * faoool j toe, uaad to b# for • abort p r i e d , an* 
of too N*ghal aarvosto diod * 1 l o holding mrnntl « d £ • * ! » *bor» 
«*o, tborafora, n» »tal«ni or M X I M I proosrlbod oarrlo* tonuro for • 
Hogjtel N U M * and no 040 of oop»rftamotloBj and a ff-'—Nlir ••Trod 
tb« ploaoara of too Soporor, Ibor* vao, huooioj, pwrioloti for 
an! Tolwiftr / rotirofloat f r o * oarrioo and groat of ponolcn by too 
3bao oobloo with afeoa too loporor too dloploaood* 
rotlrad and graatcd poooion* HwHwJy a large rniatiai of ototo oarvfta*a 
«bo oould not aetlroly torvo tlio ototo for omo r*aot» or too otter, 
opplfad to tba *aporui for rotiroooj* ami aero gpajtod Jotfnaft ©r, 
(aaatbly or an&aal otlpaad),4 SeaoHaoo too foailloo of daooaead oobloo 
1.) For •aaaplo, Kban Hhm *oba«*r *oior JOB* *oa*lt*ah ( f i n i t e , Vol* I , 
& ) PP.7&-613) tbo £ M U I of tbo Booeon, woo ptmiabod for bio tyranny 1» 
2* ) ajoiaUm anjdjftiaV f » a *ba ro1»r «f *ljagmr and for nAoappropi Utlan; 
i t , by boteg daprirod of bio aaantb and t l t l o (*oy 1678). * l tb ia a 
yoor, boon w , an ana raotarod to h i t jnuajol a*d t i t * , f n i a ^ l l 
ff.7Da-7toj ftofl fraa, »««• n , p*395i *—«—< A?~rtT% r * * 
For anotbar laoidaat of anat attaro, IbJaV, pB*KV22f £rtaana* *«»1a» 
or. frmtii *.13«* Jtaul* PP»39HO. 
3. 
I aaa* * r t b * r l , *»1t,000 aanaal Qi t t ia fcaj, f « ^ ) | 
QaaU &BOB «ooaml « M 1 Fata, *»<r,0OD aanaol ( i d a j » / a t l f t t 
Kan* <aaU %a», a^ tOyOOO aa-aU ( M H U ftaa,, f .Wtaf JhffjftE, * X . X 
AqU %ao Bool, J%5b|0OO aaaail ( B u f j ft01, i n . 1 1 , a .1 t7 ) . 
( f o i . I I , p.365) BOO aloo aaatiaaod o fav 
oot la too aotlra o a r * * * of tbo 
- *9 -
•He crated ptnolon. 2% la, Una* aloor toot too *oporor axo*olo»d 
aftvootrlotod p tam In oattar of ippolatoin%» trcaafor* dtaalooil and 
% tho atfeor* of f taaaoo tho *aparov «c*rolaod groat pov»ra, 
thoiqli ooottioeo Awroagoob rmittod, oodlf i«d «r lopooid ooa* t u n 
hang— • of hit daairo to otaoo hla •dhjiimoo to tho Sh.—««t~ TJ* •ariiar 
Hoahal % m i i tapaaad or wttluhoa «• Mtgr tajnta a« thojr olobodi and 
•ant 1% mm thoy likod* Hoof for «xoaplo, Akoor aboliobod tho pllgrlo 
%mx (1563)8 oad tho i l i a * (1564) l**i«d fr©« tho Hindu*.3 With Ma-aagoob, 
•, th» o u t *M oooMhftt different. Ag A* wantod to ohev bio 
to too %ort«t, ho rodaood, roolttad or ineroaood mmm of tho 
oxtotfag too** oo foqoiiod by tho JwzUfc. md loprooiBttd by tho Jorlatt* 
Ihmo > M giob aboHobod (Dooonor 1667) •• rofOxTOd to obora, • Uvgo 
torn that vera oosoloorod illogol ftfinU I • • n u t the***, i t 
1. For mota»oi, Thtia— feom, tho _ 
BOJ««1» oukUlod U a a a t t l a taoro(l659). Ha faaUr « i 
m t o d • 1—atop. tttfUorir, tho olfo ood dooqhtor of %oil*» 
tUM ft* (JhMtC. * ! • X# PP.77MI) ^ r 
114b). or. ate&am*U *•*• "» * * * . 
t. tiririnrai *«u u» P. 190. 
3 . JkUM PiwloXfc. 
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I , that thaaa t t a M eaatiaaad to bo W i o d at 
tha mm eona tiara t ion, twnigMti alao ahaagad tho ratoa «f euataa dvtioa 
f « r tha KHiUw aa* tha aaa-ftaallaa which *ora aa fa r epilogtod at aaaa! 
ratoa f m bath «f ttn, «a aav aadlfio* i t to tha ratoa of 1A0 f I N 
tha Moallaa and 2/40 fraa tha aaa-ftaallaa (Marah, 168»)| tho aallaatlaa 
ttm tho Kaallna aaa now tona»d JbUatt, tho a*ao givan to i t by tha Jaadaj* .* 
Bat palitlaallar, aa al to from admin lot rat tro point of vlav, 11M 
aiaalflaaat ehang© aaa tho iapoaitlon of ilMjA. on tho aaaMaaMaa* 
*ba 11JHI raproaantad to tho &aaarar that tho MM&A raquiroa that thia 
tax aaat ho iapaaad on tho aan-Mwliaa aob jaata* I t vaa, thoroforo, 
iaaaaad by Aaraagaab in 1 6 ^ , I t haa boon argnod by Zahiruddin faraJei 
1« Jaaia* 1^1068. According to 2&atelJfeHhtl ( * o l . * , pp.25^-64), tha 
iraaaar of th.ao lUagal taaaa vaa 36. H i jh j f 1 fran ftal. XX, a.88) 
haa pat thair auaati apt© 80. lha*» i l logol ooaooa inclndod tha taaaa 
an aaaa arafaaaiana, aa tha aalo and aarahaaa of hovaaa, an oat t l a -
haada l a f t far giaaiag, an aarta, an Hindu and Kaalla pilgrlaa ata. 
J J i . *arhar haa gliaa tho Uat af thaaa taxaa f»ha, " w a l l a^oiadoi^aoo, 
pp.flD-90). a aaaaa that tha aff ieiala did aat praparly faUav tha 
f i n * araar, aad a fraaa X t t a m aaa laaaai again in April 1671, ordoriag 
taaaiaat ta aatttat tho H i a t a l Uaaa ia fatvra. Far tha H a a * aaa 
BateUtomtu *•!. h pp*t&-68. 
W-3001 JhajaajSua^i MgU*LlM*xim (*&47h pjlL 
T laaUll | Ma jn t l l | ITVl I l l anaa* * • * • * ft ill I art • • I j l a l i f l a l l 
1b7Wo) , V M M , 195. Uardata i lad diaaaaataa aa aha 
o aallaatlaa aad tho dli 
an tha 
a.153) that i t aaa 1 
tatian af tha H a a * aai tha Jarlata, Thfa l a 
t iaa aay« haaarar, i t haa boon abaaiaad ajr 
aa tho 
•at thia l a , varhapa, aa vfcoro aaaHaaod 
la tha aatharltlaa citod by tha laaraod aabolar. 
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that, mTb* piapoaal («f lopoatog tho_£lixahJ waa, hoaovor, ooaaiderod 
(by Aavaj^aah) not only fw» Hi* roligteaa, bvt aloo, M thai* mm v 
to hoHava, froa tho financial point i f TIM*.1 *o than aaatlona tho 
abolition of 00 tarn ( M t t i M anion} and wrltaa, "By rovittlng othor 
taaaa oxd Inlying jlllXnfc* an thought ha would bo ablo not only to adjont 
bis fiaanaaa, ant dlaohai^o a roli.rloua obligation aa » U " , *at tho 
i t fallaaloaa* and tho too anaaaraa togathar praro jaat tho 
aantmiy. Ifca faat that Anmngaob aboliahad o l«t«o s a o t r of lUngal 
aniah ymMad haga Inoona to tho atato,3 and lnpoaad i m * ahiah, 
«t as? rata, did not yiald ai nana, aaggaata that Anxangaaa Mnftoi only 
to follow tho fo*»*^» in rojojtl to thoaa twtoo* paying no rogard to 
or looo* tWouroi, this *partial aajoatfto «f adjnating tho flnanoti by 
lnnoalng tho iSMBOk* U ala* antonabln booanaa of tho foot that Mo anaiait 
oolloetod «• iltxafc. ana not lnalado* in tho gonaral ravanaa of tho otata, 
hot wo to ho hopt in • ooparato traaaary known aa tho 
ond ana to bo apant only far ebarltablo and pioaa parpo—a« 
__ Mil *1hna, P»15b, p.150. Iha 
•JL 4tf ar in hla nark, £htJnh*A: 
<1o7Wb), P.*55. 
% 'linrtlnt to *an«hl » * i « i l *aai» (ptlCft) tho xoaAaal 
fa«3t lahha i s Italian Ham, f»— *»r (*•!• " i P*68) la 
Jaatifiai to pattteg tho mUttona in aha ahnlo oanira to 
4 . "SnfcdLJannaU (Janttnm)* PP»17»»79| ftlllHai • • f!rMU ff-ojnb-iMb. 
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It nor aa argaad that as both Akbar and Aarangaeb remitted or 
lapoaed sartaln taxes, the tee aaoralsad tb« earn* authority 1B theM 
•attar*, frm, tho 'aotlona* «f t t e t n rolere appear similar; but tho 
difforaneo l ios to the fast that i l l i the aetlon «f Ahtar M M eat on 
hi* awn, I W M W did Iht M M thing rotor M M •ooanaelon', A m r 
ebollafcod or Inpooad a tax b*cauM bio own judgement or poUtieal wlsdea 
canrlnaod bin that tho action woo 1B the lntaresta of the paopla or the 
gevarnnamt. Iha Tory actlan of Abhor ana, thorof or», an asasrtlan of b is 
anQjaaationad eethorlty la remitting or imposing • partlenlar tea* But 
Amrengaab bod to do M aan* thing andor outside compulsions milch ho nsilrt 
no* possibly roolst. Her did bo spond tho «ntlr* income fro* different 
tenna as ho libed* hi t discretion in fills respoct was restricted la M far 
as ho had to heap tbo InooM f rem tho Jlsyoh In ssparato troesurlas and 
opond the* only en heodo prooorlbod by tho 3**™—*, eccordln^ to the 
roeoMaadatlon of, and three* the Miami and tho oajlft.1 
hesmemr, apart freo the ebewa llmltatlona, Aerangaeb amereload 
fo i l eentral «vw the flnancae of the state. After hti final eersnatlM, 
ha remits* ( • • • t i a f , «&»)• m hie eon wiU, asm? jMbedUftat* t n w 
1. JfcJA, f«r haade m wteh tho ianai trmm thee* too Maraee me 
spent, ana *jfva p, ;SC 
U Mr» aair-1 Halt aar jaflrfl nmfrl towae *eoMrod alaoat a l l me 
smjar taaaa opart from the land r*teiraov# *rf*n Habfb, **» A f ^ », 
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to bring roUaf to tho paoplo wtao ted aaffarad b#caua» af prolaagad 
of M O N I I M . 1 A l i t t * latar, ha alaa iwalttod to tho faatara of *aat 
India ru^pauy in India half af tho maaal aoato* dvty and i m t d a Xaiaam 
to thia affoot (1664), and tha Datab wara also graatod M M trada priri-
logoa.2 aribiqiwilar, ha tapaaad i U x * en a l l yuiapaan national* «a ha 
had lapaaad aa tho «lBdm« (167?)#3 On thoir roalatanoa, b m n r , ha 
withdraw i t aftar a joar (April 1660), and ardarad than to pay 31 par aaa* 
enaten doty an thoir taada at 3arat inatoad af 2 par cant* Iho Saporar 
onoralaod ta» aaaa aathorlty arm* tho atata'a roaooreoa* Ha noald grant any 
r 
yialdlng ar tho barum araa af tho oantro ta any poraoa* Siallarly, 
1. Iho roalttod taxaa vara (a) tho jaadlrL an grata and athor adSblaa that 
waa aaUaatad at tho bordora (af tho prorlnaoa), highway* and an tha 
fayriaa (for a haateJLUUata to taa gorornor af taa Baeaaa far atapplan 
tho aaUaatian of thia tan In hla jnriadletlen aoo, 9m\mmikmA *iaoo|f 
p.l»6)| (b) taa tax on tha ltaaa aaatlanod abov» that waa larlad in a l l 
toana af tba capira in tba for* af looal tax (Octroi 1)\ (o) ajajdantL 
tba tan which waa roaHaad aaab aaatb aa a rant of land froa tba atall-
heldora in tba baaara, lika tba batabara( alatb and wogotabln mUutm 
and tba Jooonor* J tJd* PPJ^T-38, 108r| aaltt %gfi, %3» U # p,67j 
&LateL*mH, *•*• x# PP»*8»*0. *•* tba aatnaiXUanm *«Bt ta tba 
prnrlaafel Jisttft r**ltttag tba t a r n , aaa JbnEftXilaa* ff.37»-38a. 
U la algalflaoat ta aota tbat thoaa tanaa wara roalttod la tba laat 
af *Ort£a 16*9 (10-17 ftaatoahar, *09) # tbat la to aay fta** 
• aastba aftar tba final •amotion a* *nrana*ob# bat within tbat 
waak in ahlah Bar* %lhnh waa aaaaatai m 9th aaataajbtr, 1af* 
(anVtaV P-4lt). 
(166V6%.), i *a8»9# 315* (tf*>67), »08, (itfcVaf), 
3, JasatanJtannflElBm < 1 « W * ) , pp.toV4t. 
4. Jfcid., pivtSH*. 
5* Ifena tba laaoror graatod altaor la tba farm af Jatlz 
Far dotall, aaa Infra p4>~ \bit r,<- - 7x 
- %, 
he eevld speed the huga taeeae of M a vaet aaplra, or the beet? h» get ! • 
hie lnuaawabla aapadltleaa, as and iliara be pleaaad. Aarangeab had an 
eatlaated lneoen af o r w laantj three haver repeee* and be eeaaldered 
hlaealf f e l l y aafhertead to epend te la vaat iaeaae *on the af f a i t * « f the 
eeeatiy Md the ouai—ltr* aa ha daaaad proper.2 
taethar aatberltgr that tha 3aperar eaareleed fa f laenaial aattaya 
ene that ha daaldad tha geM aad et lrar content 1 B tha •unojiaj and f laad 
i t a valae, *be *aaater wee, of eearaa* fa f la iaoU toy tha gaaaral aaiagaia 
aandltlaaa fa tha eapira and tha arleee af geld aad e l l r e r A l i a f ix ing tha 
geld aad allvar enateat la h i * aalna aad their valaae* iheeretlealljr, 
hoeerer, ha eeeld da I D aa aad abea ha deatred. *areagaab did ee afcea aeae-
t iaa af t a r hia aeeeeaiea ha redased tha geld and e l l rer eentaat la h i * 
oelaa* aad faraad tha aarl l l lag public aad •epaeielly tha banker* t a aaaaet 
theea eelaa aa their f ln»d velar* 
laee* apart free eeae Uattat ieae la regard te I l l ega l tenae, 
i l e a l «ai iJaXen* tha »aparea • w a l e a d aaraatrletad aatherlfqr l a laimlag 
taaee, deeldiag their retee, la dtaraialag tha laaaae af the atate f ree 
U JUcatot lut ia* «.21e>-T5ei W l T a t l l htm, P*19k* 
3. Mtlaa I '•anali * • * • *# 9P»*77» M , 30e, 3 f M 8 » 337. * * • Hadirela, 
MZZEZTEfp* , * * • * »•»«»* fCaneaajr a>eteei af the Neghal *api*a», 
JSa, t r i . XT (1961), p p . V t 1 . 
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Thi fallaUl *iiwfc1«; 
*U Mqgfcol V m ooaaidoiod It thoir foraaoat dutj to ral* 
a**r lb* paop]* with jaatiaa, givo thoa thoir da* and protect the woak 
f am tli* atrang. AttMngMb gavo a f rath orlontatlon to thia Important 
fanatlao of tho slag ahon ha elaiaad that thia vaa ana of tha objoatlaaa 
for ahiah ho had boon ralaad to th* thvano by Ood, ho, thoraf oso, 
attaahod graat taportanea to tho admin tat ration of Jaatioo} and tho 
2 
<IMXM. aajoyad graator favour and inflaaoca daring hla raign, A fa l l -
fladgod central dapartaaat andar tho haadahlp of tho JpAcaaJbdBE lookad 
aftor tho adminiatratioo of Jaatio*.3 But aa th* 'Uoad of tho 3tata', 
tha ^aparar hiaaalf par far aad aortala jodleial fonotiona. 
Aa aaatioBod abovo, i t vaa tho "aparor who appointed th* Chiof 
gal l (tho &M&zaiLSS*dL) mA aobordteata qaalA in tha aapira to adalniatar 
Jaatioa. Iho "aparor alae aant laatraetloca, from tlaa to t l o , to tho 
1. Jdftlft* FP.107^60, 1097-981 SmX» PP.3-4; £ i a a l c l JJMKUCU 9*5171 
a,^ >4 Kk-r Tol* n» p.55t* Jhjpm, f-4a| ItaUtt* p . * 3 . 
t . Of. Kojatau f.7a| Jaajajfc, p.3t| PiMtw* A f f | t ( f.111hj MtafcaJ 
Alia* f .**•* jiafj fa**, t»i« XI, pp*2l5, « * • 
3« far dotaUad diavaaaiaa on tho paaara aad faaottaaa of thaja^ma 
3rhw>f oad tho •pMnlala—l of tho aja£aj, •*• ^apioi ?X. 
4 . I****! , ff.37a, Tlhf £ i t f t e d J U i a r t ^ »1«6l «1ra*-1 % M M , 
VML X, p»*8i I n m i r , «riL X, P.356. For tho aaaaar ta aaiah 
tho ajUfl «aio) appatatad, coo <aaptat f x. 
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qaULfl and tha Jodleial officials , laid down proeadnra to ba followed 1B 
tho court* (jdt ls l ) «wl roooaBondad n H o w forao of pun lab want o for 
dlfforaut kind of effoaoos and erinaa, 
»«%, parhopa, aoro laportant Judicial function of tho ^wporor 
vaa that ho ao tho Hag uoad to hoar too •appaala' that tha p*oplO fro* 
dlf foraat parts of tho country prafarrad baforo hi*, fly 'appaal* wo do 
not noon lto aad*n lagal aonaa of bringing a eaao daoldod by • lawar 
oourt to a hi^fear oourt for raviaw, though ouoh appeals too wara sowatiasa 
brought baforo tho ^opoxor aa no ahall a*** 'Appeal * ataada horo for 
XuaOat (•» ajealamtion) and 1rV trims! (daaandlng jnstieo) againat tho 
aotion of on Individual or o atata official. It was for oooh sorts of 
appaala that tho Jbbaslda Caliphs of Baghdad hod •atabli a*ad tho Flail l l 
nalllTI 'ffiaftlllir (tbo d^partaaat for looking into tha grlovonoas) that 
2 
woo pvooidod orar by tho Caliph Massif. Tho tradition apparently 
oontinnod wndor lator Moslla ralaro in ona way or tho other. Aurongsob 
alas hoard aoeh typos of appaala; and he, like Ma predeeeooors, «ao 
•sssatsMa to tho peeplo who aoatad to approach hta fa thio aannaetioa 
and hold regular •out for tha 
1. MaBT • « * ftbftrartlOBO aro foaai 1a the BJOBdUbatiKL <•*• for 
Vol* l, *»**57-5e>» tn). »a% peahape tho aaat oigaif leoja) of oooh 
traotioBO io a Xaawsn, iaoood In 1671. tao jtaaam oontalaad 33 Artlslas 
la vhtaa varloaa sffoaoM and sontshaaiit for thaa bora bos 
AlsV# FM77H& »aaao ortioloo bora booa npnaand ay 
^«liab 1B Mi IhaUl iaMMlallillaa, fff in? 11TT with tho aoptiom 
•Tha Penal Cede in tho «eign of 
t . or* *.*• Bittt, *****-*»* ftjn ivmni pp»3ti-s2} 
JjOm, Vol. U , a . 3 * . 
57 
Tho peoplo ecald report thalr grioraneoa to tho %p»ror whon ho 
appoarM for Dawhai* at too window (ihjBSBaoJ of tho palaca «vor/ day oarly 
In tho wore tog. *hon Jaarangsob garro up tho praetio* of appearing for 
Jtaaoam 1» 1669** *»• iaatraatod tho official* to pick up tho ooaplalnta 
of tho paopl* fro* tho saw* window through tho mat* of ropo and p«t thaw 
3 bofora hia, Soaotiaoa tho ^wpoior also hoard tho appwala of tho pooplo 
in hi* aoort, in tho Ifrarir^affi or in tho jnnllfrana, 4 oaaldoa, A«ran«sob 
hold rogalar court*, rariouolj- doaerlbod aa tho JiKBd-JhlAlli (tho ooatt 
of Jnotioo), tho fly—'y •*•*«*r or • • Bornior oa?o» ^• i** i * ^ (tho 
and Saturday 
bona* of jaatleo) on ovorjr Hoaooadaj^  «horo tho PQ—A—4 A^i . t (tho 
or aWitlittlaon* or thoir eooplainta boforo tho *ap»ror. Fortonatoly, 
piMw—i 0iMir a oontoaporary collootion of nioeollanooa* dnma—ila, 
contains *ony laporial ord-ra UauMiCUUJuilOat) about aowo *ory intoroatlnf 
apptala (jjatigbiaaj «**• *• *»• *»par©r. Citing a fow eaaos horo would 
roroal tho natoro of appoala brought boforo tho ^wparor. 
1. ioft l* P. 1096. 
t . *"•»« "-TTi *«!• u> »»tl3. 'or wora dotaU aoo Infra p. 72. 
h* AiiiiMM^r 14th, 16th, 19th ftawaaan, 13th *«X.| 18th *ajab» }o** *-**« 
171* %aoant 43id «»I.| J H U , P*1077J AuBlaK* P»ot3« 
9. lao offtotal who fat boforo tho **poror tho ooaplainaa of tho pooolo, 
Ita gist, or tho oaoaOatnaao't thooa»3voa (2aO*aw*2lLattM, M * ) . 
6. loiiaw. PP,110»-03| MjiltT-1 MumixU 155. 5*7* PtlMnV f.l57a| 
i t sd t t , p.a63| Bunfflil, *!• " , PP.433-34. 
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OB* flelahend (or Molchand?), • »«-<»*™* of Kandaear ia S«nbhal 
jycfcal in th* previno* of Delhi, can* to th* Court and r*pree*nted th«t 
the MMHIMUIH of the said f—*f»*h had boon formally divided between hi* 
and ^feaaand ate. f re* th- saw grandfather* **ut the lattor hat taken 
poaeeaaian of th* ontira hereditary baildinge (hjntll) and th* grevee 
(fchgfcj* and has b*ea enaroeehlng upon th* Tillage* of hi a ahare* The 
inatmcticuae eant to tho local geveraer ar* Interesttag a* they aha* tho 
nature of doalaien taken by tho Saperar on thi* particular appeal* lha 
governor wee aahad to aoeartain th* correct facta of tho diapato (jmadj&aoh) 
and if the laalnitff-4 haa actually b**n divided according to elaie* aad 
rlghte, th* eoaplalnant look* after tho proper cultivation and proeperlty 
of the plane, and pay* tho revenue regularly, ho (tho governor) ataould 
anaaza that Sukhanand ehould not enc reach open the ahara of the ooaplainaat| 
and that the diapat* about th* houeea am the
 s'ror«a ehould ba deeldod 
according to the JkarJla* 
In another caae, Pareuran, a realdent of tho judBK *f *elpi in 
the prorinee of Agra eone to the Court and oonplain*d that «aeaat aad 
Horhaaa ef QamnamJ killed hla brother, wounded twenty ethere, aad forcibly 
took peaaeaaien of hla tea village* aad a tank dalem)* fha «aperer 
inotraatad the leeal affialala to enajrtre lata tho eaoa. If thay fouad 
- * -
tha allagatiana traa, thay ahould daeida tha nnrdar east in aaeardanaa 
vtih tha %«<nfcf Uhi back tha taa villagaa and tha tank froa tha offanaar 
and .:!•• i t a jpetMMiw to tha plaintiff* *»• order vaa aaat through a 
aana^hanrar f at* i t i pranpt ataaatian* 
Thar* la anathar «*«• af tha raaidanta of a Tillage in tha 
T*~j—n* af Jabaagiraasar in the prorlnae of Aen^al alio eaaa te the Ga«r% 
and prateated that tha local ravenae officials ham fixed rapeea *50 aa 
tha revanae (iMa) of taa Tillage without aetaally aaeeeaina tha erapa 
iaUUatL) ahieh taa reeident* vara vnabla to pay. Tha eoaplaint preapted 
tha ^aperer to eand erdere to tha gavatnata of a l l tha prerineea to aaa 
that, for tha welfare and tha proaperlty af tha people, tha aaaaaaad 
9 
revenue should in no aaaa enaeed tha half 9t tha produce, 
Similarly, aaaa t?ad*ra ot Batlakbefcan arrtred at tha Court and 
aaaplainad that tha offieiala of Kabul, At took and Panehir exacted frea 
than* beeidea tha uaaal taxea, ona rapaa par haraa and fifty Unfcm V*r 
hundred af goete ahich thay aara bringing into India, and athar aaaan» aa 
IfcajA (efferlag), 4 l W l (brakeraae) and athar illegal taaee. Tha laaal 
gaaaaaar «aa ordered to anaeire lata tha eeaplaint, aiiamji tha latum 
af anaathariaad taaaa collected f ran tha trader*, and ta eneure tha* anly 
1* Parr-al ¥1M» f.57a. Far a aiadlar eaaa eee IfelhlZat* 14th ababan, 
2. i&Ul., tJJto. 
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the autherleed taxee were collect*!, A naee-besrer waa also sent f rem 
the Court for quisle action on Court** In it met loot. 
Mentioning of two ware esses here would be ef speeisl Interest 
• • thay also ebad light on AuraBgssb'e religions attitude and his MM* 
ef Justice, In an* ease, a Muslin «DWB ef Allahabad city ease to saw 
Court end prayed that a certain berl and others ware not allowing sea* to 
cor.etruot e noeone on her own lend* In other case, Arjun Mel and a few 
other Hindu jejDOUiJ of Banana wat to the Court (1674) and oeuplained 
that fire hawalia of a jfjfe. (aonaetry) 1n their hereditary possession 
hare been forcibly takes ever by the local officials and they hare exacted 
3 
rupees five hundred froe thee es th« rent of the JUUntlia* Ae regard to 
the first emm, the local officials w*re asked to aseertsin the fasts ef 
the eoaplaintl and if the woean i s constructing the eosqus eetually en 
her own land, they afeeuld prevent hari etc. free putting hurdles in her 
way, And in the second ease* the oewplaints were sent to the Siss^ baaJawsi 
evidently for asserteining their claiee, who sent a MntnT hllil to the) 
1* SaasaUlm, ff.5ba-50b. For wsny ether eoeplatets of different nature 
•~Je^.f*J*3«-97a| hm\m*\ ,19* **m, *»» a.*.; s^llsn 
FsjlavSM («65*7), W065-66. (166>69), pp.1*t-9t. 
2. DxnstiUDm, ****** 
3. Tide a SMBUS*** tjwstbd by Jnan Chandra, •Alawfir*s Patronage ef Hindu 
Tessa***, T » — » -* '"•—Tn mr*-—"** *-«*»fr tela n # P P . I O > 1 3 . 
4. Jta=aLilMa f ••#•. 
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feajdar to return back to the — w i » thoir h—nHa and five hundrod 
rapt** taken from then* 
%• aboro eaeee we hove oeao to know through the laperlal ordero 
(hmtt^mi h«k—) that were eent to the local officiale. At i«ferro« ««. 
above, theoo ordere were eoaetlaea eent through tho none-fcearer to laprooe 
upon tho local efflelala tho urgonoy of the ordor an* l to proopt exaowtteeu 
Tho two foots together anew that on roooirlng tho eooplelnt, tho %BOror 
took tnaedlate aotlon and lnotruetod tho of floiala concerned to tnreeti-
goto tho coao and take corrective etepo. If, however, tho *wperer waa 
not aotiafled with the role of local efflelala, or did not doom ft proper 
to notion the* tho inquiry, ho hl«a*lf deputed independent peroono to 
probe into o portioular eaoo for the aoko of impartial juotloe, 
However, bealdoa the above kinda of cewplainta, the ^haierar 
also hoard thooa oppeala abort the attention of tho Jbjudlt wae involved. 
In ooth eaeee thoologlana l+*n+? Ttrt MffTMf* eat with hi*, and oppriaod 
htm of tho correct and relevant interpretation of the law for that 
partloular eaao. fonaltnao the people alee appealed to tho 'wporor 
U «•*» Quo**** JaWfl** 
I . lataagiati thua lnotitnted an latalry agataat tho AaMaU of Lahore, 
whof It wea alleged, killed tho aajl af tho city (168D) on tho 
Vol. " , pu%f5MB), Of. Phnrrt ? 1 i , f«5» . 
3. Jaiia* p«ilot; •trnltTt P.J63. 
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against tha judgaaant of a local court sacking el«**ney or banayolsnea 
f r o * hta. But «s hawa not aona across a easa whara ha night hawa iner*asad 
or daaiaasad tha aaatanaa awardad by a judicial o f f i c ia l or would hawa 
ravarsad or sat asida bis Jangaaant. In sash e—*$ tha Sapsrar only 
paranadad tha wincing party to withdraw i t s oUiaa. 3 la i la r ly , «a hawa 
not oowa across any rrldanea whan tha "mparor would hsra grants* paraan 
to a parson slraady tr iad and ssntanesd by a aaurt of law. *e r doas ha 
appaar to hawa rsprlavad tha •aforcaaant of a ponishaant* Ihn "aparaij 
taarafora» fsnationad aa a 'Court of Appaal' In a H a l t ad ssnaa. 
fsxtlgn PfllnllOJBa * 
Aa tha haad of tha gavarmant, tha "sparer also forsnlatod his 
country's feraign relations, pol i t ical as wall as seonoate* Daring tha 
aadiawal parlad tho ralors gewa graat daal of attantlon to ralattons with 
neighbouring pawars, and i t waa antiraly upon tha Saparar to daoida what 
sort af ralstions ha wantsd to astshlish and aaintain with a ptrt leular 
naighbouring aswatsy* M that t iaa tbara waa aa aystam af hasping tha 
I'nnaansal diplaaitla rspraaaatatlvaa at tha ooart af a foreign ralar . Iba 
1 . Thaaa aanalaatana ara basad am a piaaa «f arldaaaa whaisin ft in 
& stshad that • paraan anjdsisd • oarthin Fsrjas *arlaa and waa assilid 
t . daath santann by tha SanJ* *b* halplaas aid aawhar af tha aaawsad 
aapsalail ta tha ananas* who only paiansdad tha wifa and tha awaghttr 
af tha dmsnat ta asaapt b U t i aanij and spsra tha H f a af tha 
• a m a i n . On thair refusal, tha aaoaaad was asaawtad bafara tha 
Mm-n ••• " " " " l ^-nir 4 ! p. 126. 
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eenaon form of Maintaining the diplomatic relation* Ip (taring tfcoee days 
wae to exchange tli* envoya with lettare and nreeente* 
"nvnyn of different eenntrlea can* to Amrangaeb after hit 
aeeeeafon. Aaong thorn were th* atiaeye f son Sobfaan Sail , th* roler of 
&allfa (febraary, 1661), f m th* 3hah of *#rela (*ay, 1661), froa the 
«han of *nahara (BoteaBer, 1661), fro* tba rolara of Ethiopia, Heeea 
and Baaveh (166>)« Amrangaeb, hov*r*r# did not oond return oabaanioo 
to a l l of above eoontrtea* Ho only *•»* an envoy to tho %ah of Peram 
(Kevenber, 1663) ond the otbar to tb# mlar of auabara (July* *66t).* 
Ha, therefore, foranleted hie oan foreign policy In relation to tbeae two 
powam In ao far aa no did net l«ad any Military expedition In that 
3 
direction aa hla fathar %ah Jahan had done* anranoseb alao aeon* ia 
have laveiaod hla polloy toenrde tho Daecan rulere fron ahat i t «aa 
*ah Jahan. %ah Jahan had oonolndad a treaty with th# rulara of Bljanvr 
and -«oloonda«* A*tran«**b, hove* 
In 1686 and 1687 reaneetively.* 
vrangMb* wever* invaded than and annexed thalr aingdo— 
1. ianlm. PP*6o6, 6l6, 6371 Jt^4 ^—r M . " , P*1>M TlTnTnloT, %U *» 
Wb373-7 P9. M »mJ*X, PP.133, 144| Kanjnei, *•*. "# P»»3i» 43, 10t, 
1C6*<7» 
t* lMiJbTP.fi»% » 3 | JifftllinTi *•!• *# W>»373-7*| flfflMi.1i Vol. "# 
9»»11&-i2. 
Vol. IX and XXX| »•*• 
•Ml H. 
Vol. XIZ| B«». 5akaanat tfauKta., Chapter VIZ. 
PP*t79-eo, *ont MlHahj, ff»91h-9ab| 
ff.88*-93*. 
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atallarly, Msrangaob roeaivod ouraya tron aoao ?aropoan eovutrioa 
aba rioitod bia oanrt ta obtain trad* prlrilogaa fro* bis* Ho grantod 
trad* aanaaaalana ta tboso of tbon wba ba eeaaldarad in tba Intaraata af 
tba aavntrjr* Tbaa a Datch anfeaaoadar arrlrad at tb*» Mughal eamt 1B l6&» 
Aarangaob nao favourable toward* Ma and grantad tba Oatob trado prfrllogaa 
in aangal and Oriooa,* *a*tbar aafeaaay eaaa fro* franca ahioh rtoltad laa 
Kagbal eaart far ttao aaaa purpooa in 1666, But tba eaart ama nat aa 
f avaurabla ta tba Fronob aa I t was toward! tba Datob. lba Franah 
dara ratarnad vttbaat getting mj aeneaaaien from tba Snporar* * * 
*ngHob oaaagr Hr WUUan Horria alee r ia l tod Anranga«b far tba 
parpeaa (17D1). Bat ba alaa failad ta aaaara anything from bin.3 
tbaa eetabliabed bio f ereiga relatione aa end with wban ba liked. 
Tpft prftragatlTM af the %Mirar * 
Apart fraa tba powre aentten«d above, tba *wperor entered 
eartafn prerogattre aa tba King* ?been praragattvaa wara tba exalueive 
privUagee af tba otf>molga and aa ladirldnal in tba eapira, nat even tba 
princes, wara allaaad ta njMioaoh aeon tbaa. ifeaaa praragattvaa 
f . tana*, *•!• H» Fft.UO-411 %t11eb f i r t i i r lM ( * e * 4 7 ) , PP. 157-58. 
3. JJauaU* v«l* m » PP.tfl3-€e. Far dotatl an wllHna barrio < 
i ta parpaaa and and aao Baribar Oat, Tftt BarrlB 
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joat alopl* prtrliagoa of tli* Konarch. 3oo» ©f thoa nor*, of ooura*, tho 
traditional owblowa of royalty and narka of Iriaglysplaadottr and glory. 
Other* war* *»aat to diotlngulab th* rolor fron tho ralod ant *r**t* t*rr*r 
and aw* In tha wind* of th* sobjaetaf and M M of thorn vara of oomt poll-
t l«*l oad •d*4nl«tvojt4ra cocumuontt** 
Aia»gt a l l th* prore^aftivaa of th* Mti«faal *ap*rara had b*«m 
Intro dno*d, mm voold *pp**r from th* following dioouaolon, by Alter* *»», 
apparantly, thay had sot boon fully *atabliah*d to mob t i l l «a* *ai3y 
yoora of Jahaagir'a rolgn* Jahanglr feond aoa» of his noble* in th* bordor 
prorintos onaiwartilm npon thoso prlTU*g*o mad h* forbad* th** to do so 
through a Xiflom l**o*d la 1611. Howwr, «h«n Amiangaob eocupiod tho 
thron*,tho royal pr*ro;*tl^** app*«r to havo boeoa* wall •atabliabod* 
S»* aa A«raagMb Initiated sea* ohangee In bio attltad* to ahow bis 
adheraneo to tho Jb*rd*t, th* royal pr*rog*tlY»* did not r**ain vnoffootod. 
%U* eaa» of thoa were retained by Amrangaeb mm thoy were, other* a n t 
either endlfled or were dlaoontlnood, 
Fashes* tb* a**t stenlfleant pr*r*gattr*» of th* fins <M, 
b**id*e th* threae (Jmmmh th* **• sf the £fc|**> Jfisnem aad tho JaVcsaabV 
1* JbMUk, *»1«V 
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Sfcejr followed th« "wp*rvr anenavar he rod* oat* tfcaaa three thinga* 
along with the throne, w»r» eonaldered the lnalgnla of royalty* hfcen 
Prtoc- Hand d«cl*r*d hlnaelf the Mag at afcnedabad (1657), he adopted 
tha J&atr and the 3MaAm, and eat on the throe*. 
*aeth*r naalaetva privilege of the Stag waa tho reoefrrlai tha 
faa*^t^i and the IftallJf fro* hlo nobles and the aub Jaeta* *ha JajEBliL had 
tha JL%ali» «»w two apaelal forma of ealwtatioae to tha *aperer by hi* 
etf>j»eta and were perfomed on two dlffarant oeeaalona* *he iwn4«h «ma 
perforaad liien a p*reec gat aodla&ea and waited upon the ^nparorf t«Hff 
1. ^ia, Vol, I, PP.35-36 (Bleehaann, Vol. 1, p.5&)l B»«>4»t.f p.*66; 
lfc——MAr p.219. Abal *aal baa daaerlbad tn*n «• f olloveS 
'ifeafcc* or neferella, la adorned with tha anat preeioae jewala* of 
wbioh thar* ara never laaa than eeven** 
' ^ m h t i t of an oral form, a yard In length, and ita handle, Una 
that of tha uabrella* la eorared with broeada and oraaweated with 
pr*elo«a atemea* °na of tho attendant a holda I t , to beep off tha 
raya of thoaan* It la also called ifjtiaglr'• 
'fwifratal (waa a aort of flag) of vbloh eevaral ara hang up bafora 
tha eeeowely ball*. B I « A — — , p . ^ 
t . l e a l * * * & ; ttlfci*. ftaea f .40n* 
3. lha jtUU (praetratian) er jaadjjam (kiaaiag tha greand), aa It waa 
than of fleiaUy oalled, had alaa bean praetleed wader ikbar and 
Jahenglr. bat waa diaaanttanad ay % ah Job en la tha wag? flrat yaar 
of hia *•** (jU*> %U I , a»HOg ffMligajt, laV n , a.3C*| .ifjsejsb 
TO. X, p a . t W i # . lb aaa» ohindaoi, apt bean •aatlamaj ban . 
4* 1aa .aaxal* «*• • *•»• ef eaJanaaiaa la whleh *the pate at? » a right 
head waa to bo plaaad apaa lha faiaaaad and tha hand to be bant down* 
wardi fa tha JMUaa **• bank of tha right hand waa plaaad aa tha 
greend, and than i t waa ralaad gaatly t i l l tha peraoa ataad areet and 
pat tha pala of Ma hand ween tha aaawa af hia head* ijtau *•!• l> 
p. 119* 
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vaa p#rfora*d by a ptnoe ilnuwtr ha van honoured by tha Eapaiar with a 
proaaat or honour* *hr*» t*«n— war* porforaad on tho gnat of a •nrtf'ilj 
JftSlX* Mb* of honour, alapnant; and Juot ono on othor favenra. 
BootAoo thoaa ooraawnlil, prfrtlogaa* thoro nor* othor royal 
prorogates *tch nor* of aara uti l i ty and aoaa political and adatalatra-
tivo aitnlfieanco. ODO oooh aramgativa waa tha amlntonaaca of AMUUMaJMt* 
Undar Akbnr, Jahanglr, %ah Jab an ani Aarangaob t i l l his 11th R.X. (1666-69), 
jMBjuatkaAa nonalatad a nanbar of anaiaal lcatruaanta. Tha inparlal 
aaaiatana* attaahad to AJQenxfcfcajlB* playwd difforaat aalodioa throng thaaa 
l i iat i—ito, at tha daan, aajrriat, aid-day, onanamaoaaBt of night and 
at othor oanaalana. 1W of thaaa eaoaaiona aoro Tory important froa 
adalnlatratlvn point of rioai ona ana nhon tha Hparor appaarad to hold tha 
eoartf tha otbor *»nn ha eaaa oat of tha palaea for going aoaa ahara* 
1. Jla» Vol. 1, pp. it?-** Ssmimu PP.214, t58* Saoasl, *ai. xi, p.3«i 
jhjUMftt p.t43. %ab J«han la aatd ta hava lntrodnood foarth ft*tVi 
for aaah onoaaton aftar ha aballatad thajijda* (JafeflEb *•!• x# P-HO). 
Bat aadar farangaat only thrao tajfTaa vara paxfoiaad aa anntlooad by 
aatharlttaa cltod abaaa. 
i . *haaa lantrananta taalaand* ( l)jajaja* aara or Um aighftoaa *>1ra* 
It g«ia daoa aaaad. ( f ) tha M H t t itaalf, aara or lata taaaay palra* 
(3) tha MoO$ te a l l faar aara nana. U ) J n n «n teatraaant Mia af 
naahar. (5) ttejajBaa af tha Foraian aad Indian Mndai thay blavataa 
t«#ath«% (6) tha jajOLEj af tha roralaa* Hi apian aad tha Ja*ta» HaibJl 
thay blow aana af aaah Mai. (7) tha nja* K af braaa and aada ta tha 
fat* af a aaa*a hora| thay alav taa tocathar. (6) tha jajaj* • » •i#ahil< 
af whifth thrao pair am nana. ALMfeaaBU Vol. I , a.5*. 
3. 4te* Vol. I , a. 118. 
flTT-m *aJ. **, aJS. 
6t 
In his eleventh regnal year, anon Aurangaab diaoantinned P«^j»«nt 
ha alha banned the auale and dance. Aa a re cult, th» daneing and aneic 
at the court ana discontinued and the eoait-anaieiana were dlaalaaad* Ha# 
however, retained the naqqara itaalf, pvhapa, beceuae, apart f m ita 
oereaanlal value. It waa af graat adataiatrative utUity. At a tin* aha* 
there were B© vatehee, elrena or ether e/eteaa of infoming the peblia af 
tint tine and the Beginning af the buaineeo at court, or af ether lajmlaii 
evente vita whieb they aara concerned, tha iaperlal JUaWUdduUBA eerved a 
vnijr uaeful yarpeaa and would have contributed to tha punctual and regular 
balding af , aad attending to tha eourt and tha various adednietrative 
aff taaa. Aurangeeb did net only retain th» juHoJCkmiai* ha vaa Jealeue af 
i ta aa* by ethers* **hen prime Huaaaan Inf ringad upon thia royal pi am-
gative during hia atay in Kabul, Aaran.eeb reprlaand*d bin through e 
latter.2 
Another royal praregattv* which A«raag*afe •njoyad t i l l only 1666, 
ama waiting Ma body agaiaat gold, introduced by Akbar, — folia*** ay 
Jehanglr, %ah Johan aad lai—gna» the *eperer «aa waighed ageing* about 
teelpe artialaa Including gold aad eilver* *ui ahila prineea an their 
1. i i i f "Miii *•*• n # P**1*l Jtaatfa* p.363| Tlnianaj, p»ti*. 
t* Mtium* fUh* 
3. itB* M . h r.1^1 3m*. *163| TihaTti *•*• n » PPbf>tO| 
iaaia* fMtyj rM?t TainraiaT, *•!» * , PP.379-6DI JtoOac* p.t** 
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birthday*, or arao m a oottrtiaro en ooaa particular oceaaioao could bo 
1 9 
w y t M agoiaot otbor artleloo, no body could ba wal^#d in gold. 
Paxaopo tba only aseaptloa « i aada by %ab Jaban blaoalf wbaa ba woighod 
bar daughter Jafaan *r* 1a gold aft*r bar raao»arj frea scat aarioug buna 
(Joao, 1B4A)« Saab gold or otbor artiolao ooro eonoidorod prepitiatoar 
afforlaga and vara diotributad aa alao.4 i t waa, thua, alao a aourao of 
charity far tho aoody. Aurangaob, bovaTar9 altogotb*r otooaod val«biag 
biaaalf ogaiaot any article la Oetabor 1668* *bio royal prarogattvo, 
tfeoraf era, ooao to aa and* 
tfea diatributian of mouh and tba Jtbiigb, ( t i t l e ) «aa aaotbor 
prorogfttivo of tba $ap»rer* Iba groat of jaujfak by tba ^«paror to bio 
aorvaatg or to tba BOW raeruita baa alroady boaa diacuoaod abora* 
Similarly, i t *ao tba "sparer aloao abo g«va a particular Jdiiiak to bio 
1. Iba *aparar oma woigbod t«a2vo tiaoo oa bia oolar birtbday •gataol tag 
foUoviBg artiolaal gold, qaiokailaor, o i ls , p»i faaac, aoppor, figd 
drag*, gfel* Um$ Hoo ail>, oavoa kiado of grain, gait 
Vol* X* O.I77). «o agaiaot tbia, "ba iaporlal priaoao, 
I oad gfoadoamg of Hig Ngjoofty •*• oaigbod aaoo a*ary yoor. %gr 
for tho firgt tiao waigbod *oa taw yoaro old, oa* ooOy agoamot OBJ 
tbiag. »rory yaar, Boaoooi, a aav addltlaaal tbiag la pot oa tba 
aigat tbiago, tat aot agataot aora taoa Hoalro* (Jfck., **77). *o 
for tbo ooigMag of a ooojtloi la •gojigMiig aaoro to oa loaot aao 
laotoaoa aaoa Jaaamgir vaigbod a abyaloiaa of bia oaoat agaiaot attvoy 
oad gno i t to tbo aeartior biaoalf (Aid*, M ? 8 , ami ••**;, 
t*3. rrir. in. n# *377. 
4, Vido oataoritioo oitad la «oto 3 of tba prorloao 
5. p.75. 
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nobUo* After tho r*eital of Jhifthft, It vaa th# distribution of t lt laa 
and JHNtfbft to tha paoplo that horaldad tha aeeaooien of a ktog* Iho 
f i n * thing that Prteoa Mnroagsob did boforo hi* dopajtaio I m i w i n ^ u 
to Agra to oaotoot tho tarawa am* tho distribution of tlt laa aa* JMMMba 
to thoao of iaparial aorrant* Ao aidod with hi*.2 Lator* %ah Joham 
objsoto4 to this nut! oaahaont by tho Frlaeo on this royal provogattvo 
tbaoagh • lottor to Aaroagaob, aad Avjoagaob triod to axplaln hla aotiam.* 
anothor royal pvorogativo waa tho jfetskl oad tho T««"i4—« ^iimH, 
v^osgr Maajial aoblo preasnt at tho capital, had to aoat* guard vita M J 
oontlngon* iaold« tho palaoo for taaaty f o r hovro oaeo • aook* It aaa 
callad tho ftttniiirl 1**r »•* «*»o to foraally aalsfco bof era tho *aya*oi 
a collection of royal flag* known aa tho jJar before tbay go on tho fflhaalrl 
*hia vaa called tho *nrfl1irt %«»fr1 (talate of tho -uard«). Qtmrmlfr, 
tho Saporor htaaalf impacted tho jfcnai and tho IMMIIM *nvr aranlag. 
Hooevar, i f tha lapofaur aoald not eoao for aaqr reaaon* a prince vaa toot 
1* fhm dlatrihatlom of t i t l e* by tho *vghal *apcrer la too vell-bneea 
to ho oabotaatiatod by eitiag tho eataerltle*. Ifce taotaaooo of tho 
dietrlbetlea of JBUOJaft oad tltlad by tho tapcioi are osaUorod aa 
alaoot every page of tho »vgail ekrenlelee* Sao alio Mtadm$ PP«£4f 
1—nnl n-u » , »•*** 
2. MmX, P»3*# JaetttaV P.5»l Mail! ftfjii f.!*•. 
3. idat*f*190M # pp,211->l3« 
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to inspaet tha guards and tha Tttn*. 
«n irkaaaa tad mawrt—iaa dmty • • i t M I to gaard tha royal 
palssa aad Mint* tha imperial flaga, akaar introduced i t , perhaps, to 
taat tha a*asa of arid* aad f i*»l±ty of hla high noblas. To asaat gaard 
in tho royal palas* and salnta taa JiBCa by aoao of thoa* ana thoaaalraa 
nara tho harsdltaiy rulara of thair raspaetlva tarritorloo* oattataly 
indieatad tbair ananaliflad submission to thoralgaiBg aoraralgm* Iadosd, 
i t was, pasfeapa, for taa firat tin* In India that tha highoat dignltarlaa 
of tha atata vara to aalato taa royal flags to nark thoir loyalty to taa 
raglaa. 
*ha J&sttJtiL and tha Tjalla»1 franki vas alaaaaast, aa ibal ' a s l 
9 baa raanrkad* to maintain tha affioiaesy of tha amy. *1aa "mparor took 
tha netteo of tha prgsansa or abaanoa of tha noblaa and tha aoldiara* If 
any ana waa abaant sithot* baring a propar aseuaa, ha was flnad aao aook'a 
3 
pay ar raaatvad a aaltabla rapriaand'* It kapt at laaat tn» ansjdh af 
1. 41B* Vol* J» P*15to| jaaja, P.HOR bualaau pp*a58*66* Bamlar*a 
daaartptiaa of tha ^milrl doaa not only ahaw tha fbrm af tha IIIIIBJU, 
i t also amplaia* tha^sjb. *amlor wrltos, "ihora la this psaaHar 
earamany fa tha atonis* aaaaafcly* that a l l tha Jaaaaaaalltt aba ara an 
aaaa* aaaa haf oro tho flag to salnta hla with aaah f a m iafara thaai 
ara beraa stab groat iinaaay that ants* ahay • • U to* <**«**» ta Ufc* 
aany flgaraa of attaar* boaatifally mads, and aanatad on larga ailvar 
atiakat taa af taaj iiyiinaa) larga flahj taa athora a haarlhla and 
fantaatla aniaal aaliod Htdana (lammnaJl athora ara tao f lgaraa af 
too Haasf amaava af taa haadal and tha athora af taa atHaal ant 
snsarnji naa ansam * oaaaaa aoao a n a n w * vjBBsQad sp%oso"s>/y» *ar 
ibaX* aaa also Jja, Vol* I# pp.3^36. 
«. l i f e fit*, h F.19X 
3 . "llMilaaal CaU)« VU I, p4*7. 
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tbo WFmmm**mmr aad thoir eoatlngaata pr»aaat with tho baporar in ooaplato 
roadiaooa* I t alao gavo tho %p>jr>r an opportunity to ooat Into aaataat 
with t t e ooatlafoata of « U Tin aajiaahln • Tn turn, o d i N f « h i a t a l * 
thoir phyaloal f l taoaa, praf*aatoaal aptltada aid tho quality of the i r 
•Hatj—wt a. Iboao woro, parhapo, tho m m u that Aaraagaab, l iho his 
peadioaaaoiaj n a voiy particular to laapoet htaealf tho isbjnki and tha 
Tiafl1ar1 <to&\* ±arangBab eaao to tho ftmalkhana M«B7 tiaaa darlac hl» 
illnosa in Hay, 1662, to show blaaalf to th# nobloa and to Inapoct tho 
SbmtiAl and bo hlaaolf aigaallad to tho aobloa and tho aoldiora to aalwto 
tho JBHCO 
fti*^*—i w«a anothor royal proragatiwo which eontinaad taatar 
Auraufaob t i l l only 1669. In tho p—»A—»r tho Snporor ahowod hlaaolf 
alaeat owory aoaalaf to th« pabHe gatborad below tho palaoo through a 
wiadaw ( ' l l l l l i U " of tho palaoo. I t had boon introduced by Akfear aad 
waa followod by bio aaaaaaaara* Daring a porta* whan tho &aparor atght 
not aoa» oat of hla palaoo far days togothor, tho JKBJBBBM waa a pol i t teal 
noeaaaity* la a ayatoa aha?* only tbo eatatalga bant aba atata aaahinary 
aorta*, tbo dowbt aboat b la aa&ataaaa ooald throw tbo abate aanlra lata 
eoafattaa aat baiaatW Hat dally aapoaiaaaa of tbo Hag at ftha Jhjaajp 
1* JaaJaV P.W7. 
t . i l a , * • ! • *» ».118| JatfldU M . x» P M W r * 5 | J t t i , PP.7-11; 
i u i B . 9.10961 J t a i a t , P P . 5 * . 
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ttnTfff*1* pra*aatad aiaehiaf about tho poraea of tho klaj. It vaa boeaaaa 
of fthaaa raaasaa that a l l ta* Mv^ul Saporora w » vary particular about 
aapacrtag tor tha fff tfflfli and aiaaad i t only in aaanroldablo eireoaataoeoa. 
3h«h J«han*a iUaaaa and hi* inability to appaar for tho jtaca&an far a few 
«Mki (aoptaabar, 1657)1 aaaaad to amah troabla and bloodabod to tho 
oouatry and finally lad to Ma dopaaitiatu it was to pravaat aaaa a 
altaation to Aaoamuf again during Ma on* «w»k'a illnoaa in May 166», that 
aaraajpab dragged hteaalf «p many tinaa to tha Jbaxaka. for tho Jta****.** 
aaauia tho poop* of hia oxtatano* and to E**p la paaeo. 
p^p**** •!•» aarrad aoaa athor uaafal parpoaaa* It aaa an 
opportunity for tooth tho aowoljn and tha poopla to aoaa Into contact with 
aoah othor. wfeila tho Baparar waa at tho y**—**, aroa tho moat ordlnaiy 
aaa aoald put hia griaiaiaiaa or aoaplalata hofara hi* a alnat any offiaial 
at tho atato or any aaaar paraaa* Ibia daily availability of tho 
aanialjii to a l l paapla* fnaapaattv* of thoir atatna, vaa a groat aoaiao 
of raliaf far tho aa*Jaat*» and aa off ootiro dotorrant for tho onauiapalaa* 
and araal offleiala. 
l iaaiiu, darta* tho Ufa via* af Afebar hiaaalf, thla aaaf*l 
1. * * * , Vol. I B , p * * * 4 t # 
2. lamia. ! * > * * • * & 
3 . 4Uu Vol. x, P .118 | tajiittl, Vol. I , pp.H**5| l i l i a v P.tO»& 
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royal pr*rogative got th« ahape of a rltuall baoauae for • eeetton of too 
Illiterate oaeeae too alwere ted groat roroionoe for their roler, tbo 
Mag beeea* a aart of deity, appearing at the <*»«*h«f and vttbeat heriag 
hi* dtrJbtjl *» **»• «eml»g» *tey would not break their feat.1 Aaraogseb 
coneldared It BOOB* vorahlp and oould not tolerate i t for long» Moreover, 
hie appeareoae at the Jbnri*4Ktfbm &«* acquired a now ajgnlflnaoaat 
i t becawa an opportunity for too people to deoonatiete tboro agataat bio 
unpopolar aeaavree* *be anelctana and tbo qajontll. ehe hod lost thoir 
livelihood baaaoae of tbo boo on dancing and wnale a l i t t l e earlier* 
deaoB f^crated in a large rctsaber below tbo JbjBBkt *—**—f with o ay dial la 
eeff in of tbo omeie* A«rengeob, therefore, gave vp tho prootfoo of 
appaarlag far tbo £arjbjB, in tbo 11th yoar of bio reign (Fob. 1666 -
Fab, 1669), and tblo uoaful royal prerogative cam to an and. 
Ordering far tbo olephoaVepahat «ma another privilege reearred 
far tbo *aperar« abber bod greet lUdag for elephante aad «ao an apt 
elepmaKt rider. Be •ojotainod a largo elephamt etable, lntrodaaad too 
royal apart of elaphaab fighting aad mada elaborate rales far It* *aam 
elephant of tbo inperlal etahetle bad Ito • « * for tbo eeabet aad tbo 
too vara lat laoot far fight** am tba pan* »•»* af tbo rirar, bote* 
1. Hi aril %•*. » , pOW UTT ^*n, HI* "# f%ti3* 
t . Birtl "am *ei. "» p.213. 
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tho Juttala. daraban whorafrom tbo Saparor maad to asoit* iBtradvaad by 
Akoar, Hit* royal paatlwa waa foUowod with iBtoroat by hit nocMMrt.2 
^IIWMI, a groat iaVoator and far-ai^htod rater aa Afcfear was, 
fat would not havo ttlndMHiI tho farasiews fighting of tho giant batata 
jaat for tha Mho of mmaftNOfc* **ral Foil k n sapbasissd tha iapsrtaaaa 
of olapbaata for tho arar« Bo dsaoribaa • good olaifaattt aqwal to f«M 
hwnirad horaas far w!litary pwrpesa* and says* "whoa guidod by • few 
bold am aratd with astofalooka, sash «n •lophant alons i s worth dowbla 
that mwbor". *ho o1*?lunrtHri#tiag would how* accustoaad tho boast to 
tho bwrsting of erookoro, ansatt* and fir* and would haro aada thaw aaitabl* 
for battloa and wars for which thoy waro oapaciaUy traiaod by thoir 
hwoporw*^  *na faet that oaefa olapbant had ita watob for fighting and 
•eat war* alvaya kopt roady aft tho paUeo and tngagsd whan tho ordor waa 
givaa* aaggssts that orory oSnfhaat had to ondorgo thia training, '•a 
fight wawli havo alao asswad aa a toat of tho oftraonal ooaraga aad rafting 
gldU at tho bsopora of tho olophaata aad of thoir capacity to ooatial 
1* Jta* Vol. x# p. 10^ JteaajiE* *Mft»77. 
489-9*1 %11'lMi, PPA7, * 8 - 0 i | JhftJaw fwlo^fi. 
3 . H i * *•*• x# P»°1» 
4. JaiaV* P-96| MtmOMX, w.f37# 
5. J&U •*•!» *• p . * * . 
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lhaoa vara, parfaapa, tha raaaana that tho puritan 
ratatoad till* *oyal apart. 3«Mft foreign traaraUara vfco viaitad 
»• court, vitalaaad tho *laphant fighting and hava daaarlbod 
It with datall. Aarajagsob did not on3y ratain alaphanfe-coahat, ha «a« 
alas Jaaloaa of thla royal prorogatiioi and raprinsndod thoso who triad 
3 
ta anaraiah won i t . 
«*•*• 3arb*r haa mntlonod a fair mora royal prarsgatfroa* 
than arat (1) Mo Hooray could paaa tha —Branca of blinding an an offaadar 
or evatlng off hla nana or aaraf ( t ) *o oaa aaa to bo forcibly cuewartsd 
to Islam by any jaabjfedajE$ (3) **• Hoaraya abeald not affix thair aaala to 
too lattora thoy addraaa to iaparlal off icars, bt» only thair aignatwaaf 
(4) *• sabjsat, valla holding off loo or girlng audiaxtto, afeould alt on a 
higher lotol than tha carpot on tha floor of tho hall | (5) Uesrhnntlng* 
Sarkar's obasrvatlon in rogord to first thvoa itoas la baaad on a fjOML 
of Jahanglr, raf arrad to by Johongir hiasalf in tho Inmk* In vhlsh ho 
ordorod his asblaa poatod In tho b ardor arvrinaaa to raf rain fron oartaln 
onto that oaitad only tho kings fghjisj 1 llTfnf^r Irt1 (1611) / %a aota 
P»»1C9d*99* 
M . *» p»KJD{ *ajnrttr» pp*l%-77| JaVJH&a %!• 
p.131. 
30. ** aloo *•». shads* 
prohibited by Jahonglr to hlo nobloa lnelvdo, no doubt* OBBB royal 
BroroMtlMO dloouaeod by uo 1B procedlBg P*«OB» B«ft i t M # M that 
JohoBgtr AM «ood tbo tira M I I I M I TaalatiahaTi laaoiy, and bia Xanam 
lnelwdoa M M theo» ooto obiofc My Mt bo MtetaiBod oo royal p n n i t » n t 
•ltbow> tboy M M Inapproprloto on tbo port of tho noblM aid offioiol*, 
Wo M M dlff ororttloto botMOB tho royol prorogatfroo mvA Uo oeto « u l 
MM not ooltod to tbo aobloo, although tboy w o not tbo royol p iwof ' 
ttroo. tbo bboro MBtlonod acta, doaortbod by Sorkor oo laBoror'a 
pvorogotlvoOf eooo# porhopoy in tho ooeoBd ootogory* 
Tboro lo , porbapo, MI tBOtonoo of « &o,ghol %wpmr ordering for 
tbo eJooppittg off the BOM or ooro of • poroo&f a&d tboro oppooro only 
four OOMO oboro on ^oporer ordorod for tbo blinding of o porooB* HuanyoB 
1, Tho ordor of JohoBgir la oo foUovat 
"borlBf ogolB board tbot tbo Jadja OB tbo boidort Intorf orod «ttlt 
authority 4B Mttoro tbot do not ooneon thorn, and do not obaorro IMB 
Mi rogmlatloBa, I ordorod tbot tbo *abbjuU*-obo«ld elrtmloto ordOM, 
to bo eboyod MM«at tbo Aartro of tbo bordm, that horooftor tboy 
obould not tetoifOM i s M M thiaga, ohloh oro tbo prtvoto affair* of 
ktag* Tbo ftrot tbiBf la tola, tbot tboy abovM oot alt IB tho Jama** 
(wliata Biaoov), ood aboold ao* trooblo tbolr offloora and MptalM of 
tbo owdlUrlM with tftooftag M O * or aolntiai thoa, o»d abould sot 
bMO olopbMt flftttO, a** OBOmSd M t M m « t t k i PMlMMBt Of b U a i M l i 
Old abOOji BO* OSt 0#f MM) M i M l | M4 MMlli M t fOTOO I o l M M 
My OM, OBd OBOBli M t OOBfOT t t t l M M W o f e W W l , Md •BOBli MB 
MOBXr IbO I M l OOffMBtO to M JaBBalam Or MMBMfcfMU OBd BTIOHHI BOS 
O»OBBJMBB' ^HbaBBywaTvP • • / OJ^MBBBW OBB> WOW MJMJMO/ 4BBB M^ov BBBBasBprO'o* V"oaaa*B^B a^s>BBBj^ r OBBP \ oTTO y^^ a*oa>v 
tbolr o n oorvoato, tboy aboold BOt plooo rotao or o3opbOBto loado M 
tbolr aoobo and omko thoo jioifofB obotaoMO, la sofas 1B PIOMMIM 
tboy aboold not tab* with tho* m foot 1B tbolr M B M M tbo royol 
otMBdOBta. If tboy wrtto aaytbtBg to MOB tboy ahoold not pot a aool 
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ordorod for tho blinding of his brother *Hr«a Smtn (1553) I Jahongir 
io oaid to han» ordorod felt robolliouo MO Khuoro to bo blindodj %ohry«r 
VM blindod daring tho intorlodo bit—to Jahongir'o doath and feah Jahan'a 
aeooooion <1of7)j3 an* Jurangsob ordorod for tho blinding of tho Korotha 
obiof Jfcaaahaji (168?£ Zo a l l th»o* eaaoa, thoa* oho voro blindod nor* 
too potontiftl ohollongoro to tho roapoetivo ^nororo and too ootlon 007 
bo d«otribod 00 political* Inoroforo, too blinding of * poroon, or 
emttiag off bio aoto or oaro oatmot bo doaoribod • • royal prorogattpon 
oinply booouao oahangir forbado bio nobloa to do so. Son* any bo oaid 
about foroiblo oonvoroion* *nong a l l tho *«gbal JHporora, poxhopo only 
%afc Jahan and Awrongaob aro oaid to haro onoooragod conv-roion to Iol*o»^ 
And ovon if foroiblo oontoroios by tboo lo ootobliohod* i t could, at boot* 
bo doooribod tboir poroonal attitndo, Johongir aokod hla nobloa to 
rofrain f 10a foroiblo eonvoroian not booanao i t oao a royal prorogation, 
oat, p*nbapo» baoauoo no oonoidorod i t lnpropor for hio nobloa to do 00* 
Ho* too otbor oo-oollod prorogattvoo* aoaotly tbo fixing of to* 
ooal and sitting on a nif*l high** than tbo oarnot, 0000 in tho oono 
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aatogory* *"a taw* that affixing tba aaal alono aaa not a royal prorogatlro; 
and prlneoa, aoblaa and official* alaa affftcad tbair aoala on offieial and 
non~offiAial 3atMMb1 4abaftilr*a ©ontontion in forbidding bis aobloa to 
affix tbair aaal, anaaara ta ba, aa abaarrad by *og«ra aad Bararidga** 
thaft tha Vioorays aboald a* iaaraas tbair aoala on tba faaa Cm) af tba 
lattar (aa agalnat affixing it bolov, at tba mod, or at tba baek af tba 
lattar)* boaaaaa i t vas tba placa abaro royal anal ana put, SiaUarly, 
sitting an a ImrnX highor than tba eayaat fron tba floor vaa net a rayal 
yiavajativa, ftwianrtlng ta an aathorlty oltad by 3arbar blasalf» of flaiala 
*a*o psradfttad ta ait an blobar laral, tbeajb not nam tbaa half tba 
human otatnro abota tba grsand* *bn lion-hunting alaa aaa not an axslnsivs 
pririlogo af tba a^aaxar* *coar ding to oridanao aitod by Sarbmr hlnaalf, 
tba prtnsoa alaa aajcyod tbla particular apart and stbora could also da so 
with tba paralaalon af tba bins* *ba aamiaaian aaa roquirod far etbara, 
nat baaamai tba faaa aaa a royal prerogative, bat, pcxbaps, ta kaop tba 
1. SmaSOBlMtmisU P*.1C(N)M £taUc*UtaH, ff .fl6a-9oa«, For •arias* 
offieUla affixing tboir aoala an dlffaramt doaaaanta aaa tba following 
%aptars. lbs aaal aaa a aast far alsnst every effielal, aad tba 
iWajBA taU m tbat tba fargod aoala af tba •anerer, tba Ft—• 1 111 
and atbar affiaiala vara oaaa dlesoTeyed twm tba enstedy af a parson 
Ummm, t)aA ababam* 36tb * . ! . ) . 
3, *•!• lerber, amJd&>* *«130» 
4. JsnlnYo M78. 
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huBtlog plaooo rooonrod and ttadioturbod for tho *oporor and hio p*rty. 
3ari»r hao ooatiOBOd two aoro royal prorogBttfoo whloh «ro 
rolotod to ••oh • iter and OBO hao apoolal lafaiomo to * W 0 » , Ifco 
ftrat to that 'tho Baporor alono ooald go In • Mlkl to tho poblio (jam) 
•out**, to mr 'riamy p*ayoro*| tho othor i s that 'no noblo ooald aaho 
my laportol of floor walk on foot 1a hio rottmo\ lhla IBBHOB that 
tho nobloo folio—d tho $aj*r«r OB foot* rbm state sent lo baood at 
Jotoo^lr'oXnaom oltod obovo and on foforaior'a oboarratioiu Tfomlor 
vrltoa, *»BOB tho *a»oiw gooo to aooaao la his nnjjkj*, •»• of his M M 
folio** OB h or oo book m i o i l tho priaB«o mad off loom of tho houoohold 
on foot*.*.*" But aolthor tho noo of mUd. w i * royol pr*rojatiro, aor 
woo i t aoooooary thot noblo should follow tho ^oporor OB foot* lao 
^aporor did ooaotiaoo BOO tho jB*lki» hot tho nobloo alas rodo OB i t . 5 
Tarornlar hao, poxfeapo* ooBfuood tho palki with tho UQt&cJUtmmn. (tho 
partoMa throao) mioh woo aaaotiaoo mood by tho *aporor* It woo to SOB* 
oatoat oladlar to Salal oad «BO oloo oarrlod OB by • fow BOB*7 *a%» oo la 
1* *or banting of •Britoott ooaoto oad birdo o*d taoir olaboroto roloo 
f t m l B U i by Ahtap aooiiBf Hu l, P»»163-73| Jfamftttt *p.f7e-6t>» 
1. J A. Sarkor, jBkJtf*,* PF.H5* 131. AIM »•*• * o a U , AuHft>f *»6D» 
3* 1——«—y Vol* i» PF*390» J|*o 
5. PlMUl, pA7> JtalaV f«MN Jtaatlat* P M t m t » - 0 f Tkauial, 
«B*St1> toft* 
6. AutfedJaaomlzi* p.lti| Anaiax, PP.118, ti4. 3fei nwiiinl Toi.ni, 
pJ37« 
7 » ' o r * dooorl|*ioBof tho iOkloMjhjBBBK^ FP.1^-^0. m* for • 
doooriptioa of tho UMit 1 H i l l pa»t1*, t f e , 376. 
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ovidoat f » « tho mm lta»lf
 # It w i a wring throao oad * M aoad by tho 
Saporor alaao* % I W » I aaatovor tho aodo of trorolllag of tho ffapoi'ai' 
and afcaiooor hlo doatlaotlop, i t KM net aooooaH'j for tho aoblao to mlk 
on foot with hi** * gnu—it of Bonder, vho WM «B o/o wttuooo to aaar 
• aaroamto i f tho *aparor# will oloor tho position ofcoo* both tho aattora. 
*o wrltoo, *••••• Hi« Hojooty l»«roo tho fortraoo (for Friday projor}* 
ooietlaoo on as olopnoat..... «nd ooaatiaoi fa a thioao gloonlag v i * 
—wo oad gold, ploood on l i t tor oororod with oearlat or brooodo, with 
ol^ht cbooon ata» la aoaiasai attlro, eonr on tholr ofcoallare* A body 
of Omrobo folio* too Mag, goat on horoo-baox, oad othoro la Polkoyo*.1 
Bonlor Is aMppavtod by otter oathoritioo oitod abovo« *t la* tha*t 
oloor that author tho vm of tho mild woo « prfcrilago of tho 
nor tho aoblao » M roqpdrod to aeeoaptny tho ^aporor oa foot. 
had adoatod a omoiaoi 
ftaotlono, Mo dtoturbod aalai 
Hiaojiog, darta* hi* 
tto elaatas daya» a« 
tafea taaffioionoy la 
at roatlao to porf ara hla d*loa 
attoadto W 
1* a—**^r VbttO* 
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Aorangaab van a w y strong and anargatia rtdnr, and eonntiano 
of h i t dntiae and fanetlaaa* H* gar* &** w t l m tina to atata buainaaa 
and Xookad into fam«» Mmstaat datatla of Yarioan branahaa of adntaintrnHan* 
Tha adninintratftra atraartara of tho gaaoinnant itaalf raqmlrad bio ntanat 
attontian to nantnin tho ayatam, Tba $a?orar waa net jant tho honi af tfca 
3tata or tho band af tho gaiaainnnt, *a ana tho aetnal aaatar af a l l 
affair*. *no »aparar hinaalf took daoloiano aboot tba finaneinX* o i r i l 
and nilitary aattara of tha atafco, appointed, tranafonrad, praaotad and 
dlamaand tha afficiala, loobad tat© tba Important aconnnnn In tha 
f antra***** JfelOU* tana* and in tha r»-?—•**/ T ^ f and nrorino*** 
hanrd tba apaaals* daaidad tba eaaaa and hinaalf m t l w d tba foreign 
anreyo* * • bad no altorantiv* bat to darata bin anxinan tina and anngf 
to tba bnainaM af tba atata. * t una a polltloal and adulniatrattra 
nana—ity far bin. % tba %ghnl ayatoa af garariianiil, only tha nantnl 
alartnaaa and jhyaloal capability of tha *an*ror to attaod to tho at*** 
affair* in In* tint af war and oaoea, oonld anaara bin af bin — tl iml a* 
king, and not Jant bin abyaiaal nrooanaa i» ttia anlnto* whan «nab **han 
aaanad ta nttand to gooto affafr* b»annw «f bin lUnana in 165M8, Inn 
gaaninnant and inn tbrana nHpand ant af bin bandU 
Awangnab nan fatty l U n ta than* m a i l •nam n> * * o*n* with 
bin *n*» i annua aihil i t ina in n aj al l i l i a any, ha diilnad b i t tina far 
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dlfforont kind of worka oa hlo prodooooooro had dono. lb* efcrcololoo 
bat* gtron • dotallod aoooaat of •JIIOHHIBMO BBBIBOBO routlno, and tho 
ouBrt dUrim (tho JM&maA.) faUy bora* D M oat. *h* foroiga trarollora 
oho vial tod Aaraagaab'a court, havo alio opofcon of Aarangsob'o 
tint to lli« atata traoin***,2 and haw doaarfeod fa « U U aba 
IB ahlah tho *0B*i«a* tTomaiiod tho otata batlBoaa* A paraaal 
of tho bvoiaoM veatlao of tho 3«por«r dota net only afcow •• to how tbo 
^aporar ptuTorwo hi* f amtloco, it aloo giroo no an inaight lata tho 
to-day working of tho gorornoont at tbo easts** *bo Bitteodmio woo aa 
followo,4 
*bo *opoiar sot up bof0*0 dOMBu Aftor tho mernlAg prayor aaA 
tbo recitation of tbo Quran #to«« h» oat for • ohllo to hoar tho ooaplalBto 
1* For tho&r wlr iwt iwi , J&* Vol. I, pp. 116-18; JafcaEU %!• u » 
1*0*t| ifoMaaU-1 fihitrtTBlftan, ff•6b-9a| JtaAia* PB*5-6» 
2. &MUMU T«l» u » N16| JfeaWMfc* P.8U* »aimnnt obowoo (*ol» II, 
P.3W) t p309 that *w*ngaob rniaoaolagTy aaoapiad hlaoolf oitfa atata batinaaa, 
fallo* to attonA to atata aatioia ooory BBtttteg, aaA that fa 
ha ato mm oad abtpt thia« haura* 
row i— I X V I B ^y * • » n a n n t w t n « a^naB& • ^ • P 
BB\ (pp.lori-1107) «ad OBO r i m bjr *ka Jraaoh i 
•a t^ort/FroBooio aonttOT (a*,***?), aha la. 
aa dotallad aa tho f 
km *ba pioaidmo U oamSy BOBBA OB JJfB*2aajBB\ (pp»1O0a-1W)«. *B% aa 
oort Ian it oboro, i t U lajiniUd *r aaA largo by IhoibbbBj 
oamoBto of tho forolgn timUaro abo viattad iajoaaaa^»o 
haro gtvoB aoao doocrlBtian af tho fraottoBtBf tt tho 
thoy attaaaiid ft* ***** oath ail t loo viU bo oltod at tbolr arostr 
- » • • 
af tba paayi* liio aaatad to «Mk m i i f t i tram taa $qpara*w M aba** taa 
», taa *apai*r apaaarad at tea Junto* jtaofeaa* Apart fraa 
to taa paapla aa&laetad taara* ha alaa lnapaetad fraa the 
tba caatiimaali af tha aablaa, taa haga alaphaata that coal* not to i i a i # t 
teafcla taa palaaa-fart, taair eariMt aaa thalr aJdll la aaaaln* aa4 attaaar 
lag ta* aara»a and taalr ridaro, ta» ptapuo> far A i A thay vara aalitalaad 
art traiaad* *n I669, tha Baywar gcra up taa araettoa at apaaarlaf far 
tha ftp***"*-- ^»« vrlttam aoaalaiata af tha paopl* aara now pichad 19 by 
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tha afflalala throat tha jhajefika. by aaana af rop*| and the ^aparar 
iaapaetad tha alaphaata and horaaa ate, althar fraa taa fr»*»» B ^ of tha 
fart or litlla OBI bla aay to *rid«y aoBgragatlaaal prayer* 
Aftar aboat tao heart frcm mmrlm, tha 
lb i« «aa tha cavort or tha aadlanaa 
t o t a l 
hall of 
Vol. xi , p*309. 
( la tha 
1) baeaaaa af taa ad^aaalaa af taa alHtary tfMn ta taa 
**araajaaa'a %ara 4a rtMbte TdaJaUliallaa" _ 
%2test« Ortaif*, W , PA47), * * St ama a * a»* lot aaly la I * 
atrUar yaara af AaraaaaaVa vaiga* aat alaa aaaar a t * yraaaa 
tarlaa and tha a»aaanars vara paratttad to haaa aatlaaaa, aai aaaaa I t a 
I f taara aaa aajrthiai Uka taa r i — 1 ftila. I t * M 
J l i i l l iW I * i a a aaa •arloaaly daaajlaad ay taaaa taa 
aaeaaaa taa attaadanaa taara «aa raatrlatad. Of, JfcUfe* M . m , 
P»4* *2 i nnmpll I ^Wl l l l^ ta S.8a| Jaaia* «99t ! * * * » *.5*a$ 
* a l . H , a.6f %ia i r i HI* U , pUt t . 
w-
^mpnmr *Mra ha atteadad to a variety of atata bualxtaaa. Tha JiaJhjbJUL 
piraaamad bafara hia tha aoblaa and tha jHUUfedaou faoat aaoag thaa * o 
raaaftad any paat» pronation or any athar favour, ©ffarod tha aaaal JaaJtal. 
and thoaa *>o gat aaaisnasata la mm provlaoaa or far off ragiana» took 
hara tha laaaa af tfea *apafar aad raaalrad tha gift a, roba and «ta*r 
faaaara* *aa ffaaaia* also latarvlaaad hart iha oandldataa for aavrtaa, 
jMaajbjt «r pronation* and ahaaad than hia favaar awarding to thatr worth* 
»a alao lnnyaatad bar* tha anatotaaja, aad tha arabara praaoanad by tha 
H4»ia«ahf tha gaaalnaaji traopara (jfeaftUl * m by tha JnttufcU af JhMU*, 
tha Inparlal boraaa aad nlaphaata hranaht by Ua Ai ih^J*^ aad tha 
fri^m-A y^innna raap*otlv*l7t aad tha aarata aad ooatlncanta af tha 
V a t t M H a f l l l a U * aW^atannnBBafefl B H T M I A flJfl*J>aaMfca»*l fltAadi 7 M M M A lOafe M M H a j a i a l l Baft ****** ^aaaajaaa^aaaaanaai nwi wnj^^aan»w^n* *^o* • a n * ^ awaaaa4aH9aaaBpM«aMMSiaVSBaBBaaM«AaHaBaM«aMaa(v ^ w ^^aajrapnTajpat ^*a»aaar ajpaaaw 
hasa tha lattara and praaanta mm by tha aroviaelajaad jajcftax offiaiala. 
Tha a^**|h*-« ATin—1l ^"iFrmr «lao pat hara baf era tha ^aparar tha eaaaa 
af tha grant tt jajoaan* Jade iwaaatlaii ate* for hia final approval, fbaa* 
aftar apaadlag abont tao haara ia tha * • n frill, tha ffapaim aatad froa 
thara ta tha Jntatiltonnl*1 
1 . JaWU* pa. 1099-111 I b i U u l , { 8 * Baal I I , 8Kb A . l . , 8 * *mmm» 
1Mb t X , 1*t *taada. tolh * . * . , 1 6 * . * * h *aaaaa fa. f l a t « * ! • , 
tOlb %aaaal# 3tad « 4 . , 6th %aaaal, 33»d * .X. , 1 8 * * l » l j j a 9 
feat * . L , Mb * * * * * * Sbtb Wf. | Jaaalav* *a.lbV65| R I I I U M , 
* a l . I ? » PPJWIWM JbJajaaaV a n . * , t » - » . 
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tir—P^T* «ay to doaeribod aa tha 'fraparor'a affloa* ahnrn 1M 
attandad to atato affair* to a r**trlet*d « m r and lftataftt into tha 
vorkHtg of nana d«part**nt of tha notomnant aoparataljr* 24 ma at thin 
tin* in tha fr—"»»»—» that tha janajfedaxa* tba dlgnltarloa of tho a****, 
to* h i * and lo» off ioiala, tho anao'baai'ara and jhalna aara grant** 
aadianaa (indtrtdanlljr')* Sjnilartr, tho MSam* tho ftahhaMa, i l l j&l 
Jaaam* «h* *ft*nt*t and tn* &Ba|kat af tho Mrttanai «*»•* npan th* 
*anar#r and pnt bafara hi* tho parablana of thoir r»apaativa dapartaaota, 
and tank thoir ardor* from bin, Ibn Sartr-aa am hi a also praaantnd hat* 
tha naady and th* poor* baf or* tha Vparor for ttaa grant of atip«n4 and 
othor for** of aaatatana*)* Tn* upail* of too —nth ntgaia aaajfnc fran 
dlffaratit part* of tho anpira, and tha doapatahaa of tba -**A*»TT and 
othor official* ma alia pan bafara tha Saporer at thia tiaa, and Inn 
*wp*rar diatatad hia daeiaiana and ordora on than, Mhon tha drafta of 
tha ardora vara pr*p*r*d, tbay vara ahoan to tha V w | «nd aftar hia 
oorr*etla«a9 altamtiana and approval, vara gtvon to tha janufel* (vrttarn) 
for final draft and daapaloh. «anrtlaaa tha sanarnr alaa hoard In tha 
1. 'or tha artfta, naaadn« and aJqairiaaaaa of .dnUUauajn, 
Vol. I. n,14£| Ja2an« HU h »tV7| &na*C» *•!. « , 
n»a»;r« 
U Jnttlft* F*1<J7Hte» 11CCKMI iMJuiai, 14th, loth, 19th •aanaan, t3th 
30ah 1«X«# t*tn Canada II, 3 1 * JUI.t ted %a*nml» 33** •%!., tad %naai 
36th W . . 19U ZOhlila. 39th! Jntt.* *»>** fahiali 1 Hani t i l * » « |t t *nj, an.3-*f Hnlnlfft IUj | l t t *W 
JsndnjB, ^ _ w __ __ w nJbSni 
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%o 3«porar loft the tfrifr'IL>kJffT obotft «ddhdar» Aftor laaob, 
oioot* ond midday Infer) P*»T**» bo otarod boob during tbo oftoxaooa In 
bio prlvato oboabor (bbTiarti MM or JfcllatiUdMai* that «*o oltuotod 
botvooa tbo jfcaolbboa* oad lil« bod room). Ho opoat talo tin* la roUaotloa, 
la otodr* la oopgrlag tbo vtaroa, la ottoadlag to tbo offolra of tao fcini 
and tbo lodio* of ill* poloeo, or gota* tfaroogb tbo orltton potltloa* of 
tho poopla* Iboxo «*o» boootoy, ao bar to tbo otoio offloiolo ot tfelo tlao 
too* oad tboy could ooai to dloeaoo oar •aoiooat amttor with bla» *ar# 
tboy oooli otoa ©oil apoa tbo 9apoier la *14-al«bt If tboy bod oar 
taportoat oattor to import*8 A Httlo bof oro daok> tbo Poorer rioltod 
tbo i n i l M i a i ogola to faopaot tao JQbtatal oad tbo ,Titlf»1 fliaiilrti* 
Aftor tbo ooosot oad tbo aidarlb proyor, tbo Saporor eoao to tbo 
j&Ballduai oaso ogola* *bto aS«bt atooioa la tbo jfcaolbbaao oao w m w J 
toaor*13y9 tbooedi aot oaolaatroly* for tbo JoUrM 4 i i ar tbo Blaaii f 111, 
*fco f o j i i o ill ami oat J will bl» la private varloao aottero of ototo oad 
odalaiatiaUam, 1bo *o»lr»l **m olo* pat bofaro tbo >aporor tbo fftaooo 
of tbo ototo oad otbor offolro of tbo tijwmU oad w i r o d tao laotrootloao 
oad goidollaoo froabla. Aftoy tblo flaol ooaoto* of oboat anbad • aolf 
1. JaUa» P. 110(5. 
5. iamla. wwHOrC* .iHibjirt, M l JtfaiJJo, at* «.L# 7th % O M 1 < 
33od «•*•! *iwi1aT„» p#too« 
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near*, the business of the day eon* to an end, and the V m retired 
for ni*nt (laaft) P«**"*r, dinner and bed* 
Jfti* an* III* dally roetlae of ike *ap*ioi * *here MM, 
however, taw empties** On Saturday* and "edenadey*, **• *ap*ii did 
not oca* to Hi* 8 t e H %nasaJg in the earning an* eat instead 1B taw 
tftimt'11ffflft e* * •eourt of apr**l*. *ae officials of the.adslat ( • • • i l 
of appeal), the qaftla, the jsmftla of the ianerlel eaen, the scholar*, 
the dirts**, tha jurists and the leer and eider officials (jstUtimtganJ of 
the teen est with the *eperov to hear the appeals aod help bin la 
deciding the cases. »© tmeutborieed pereen was allowed to s i t in Hi* 
^nalshsn* daring too hearing of th* cases*2 SiwilarOy, on ^wredeys, 
tta* y*p*m held tew earning seoeion of the P*-wH A*M—*-Am *iane, 
and did not 00** to the HhmrtatisfMi in the forenoon, afternoon, and la the 
evening* «e spent the tin* lira* spared in the prayers oto*f sesames of 
In* eenetlty of the ni*nt nvefiodlnn 'ridaj. *eedlees to say, th* faysisi 
dee* net appeer to novo enjoyed a holiday. Officially, however, 'riday 
wee cbocrrod ea holiday and the officials did net cit en teet day at the 
^^STWBBI^SF a\*eoanHsee* aaay cleat enenee1 awa^eee/aeaee^ceee* cees^ v^ BeBBBssr eaa> nearer ne*JsapfpsTws^^pc*^ cft*JVsaBMo jaa^o^arwisro) 
1 . JsaaJe* P.1K5* 
t * Je*aV. pp.1UaXdf IHlsassJi f«f97*4 Mm&m »•**>• 
5. JaasaV 9*116** H. Jlsaataan* 16%% Weeeen, 13th R*X* 
5.*»Jm**L2MiH+vs*65, 66, 6% 
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Iho Saporor follimod tho obort buolnoos rotttlat laatthar ho 
in tho eapi&al «r ao h i * toavs* *ho D**—~< * i • l m or tho ImrtWi— 
did M i jaot w«a tho stoat otmotwoo in tho forte of Agra, 'atohpar 
*i*r£ tad %*hjohMMbod. *BO toroo ted ooantood ajwetal foaotioasl 
tl»g* *liti w i r t te ^ o r o r « U , tho i M l M n t i of stoat or 
ao tho eooo sdght hovo teoa according to plaoa of h i * otajr* aaro otjlod 
ao tho ito m thiii or^uuOJdua* «r ittalat • t o . , aeoordiag to tho aatavt of 
tho buoinooo andortohon taoro by tho **poror* *n too Bogota* abort tho 
* a p t w optat alaeat telf of h i * rt le*9 ha •»o%3j> lirod 1B toats* *ao 
*»el» lapal.aaslaoaro at* knot* a* tho Hnlalteif thoro wort too ai a M m 
*n* tte fraalttint ao also too W r t f t lrhoaa, and bod»roea oto. last** tt,1 
I t , aewovsr, oppaars ttet daring bis proloaged &oeoos eoapsige, too 
*opor*r oesldt not rogulariy attond to too rot* too baslntso la tho JsmJaas 
or la tho ^haolahauu 'hart or« jwfoiauoas in tho *i*i»i»»«ft to tho of foot 
that tho *aporor wioponrttJ tho aomia> station of tho »—» >*»• or of 
%—**»»—j or sitting la tho Mr*\ AdaTjj. or sppoarteg at tat 
In tho ofoatof.1 I t sao, la foot, ftaposslMs for Ma to hold rogalar 
1 , C f JaaaaJoaW 1 * Wjab, t 8 » «.*.f *aa si ar1 Altagdaj, pa03t->4| 
JBaaaaaat* p.*0» F « * • dafl lad dosorlptloa of tho tya r la l oaap oad 
••• *••!•• to * S * 7 C t i t t a i i nimalitr^"lao^)> firoa C t N " 1 " ' 
Jsba M . Go****, goo Tfciaiat, pa»tt>tt« 
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eoort «r analBoaa aaaatoaa H M ha aaa noatlgr on w * fron ©»a plaoo to 
anathar* *n tha lattor jranra of tho eanpalgn, Indaod* the nbala atata-> 
bualaoa* aaona to haro dlalaaaUd and tha adalslatratira —alt IJWI j 
afaattarod daan aa tha antlra faportal ontaaraga vaa bmaj la w aaft 
aMmUhoat and •!—at awor official at aeart vaa bnajr la laying fna 
•Saga to ana fart ar aaaanriag tha attar aa va afcall a**. Aa a aantan* 
parair ahraatnlar haa abaarnad, tha ^aparor had aoneantratad hia attoatlaa 
aa UlnglTf (cantourtag tha forta) in prafaraaaa to looking aftar too 
poapla and too aeantigrw laa m u l t aaa laa aaar aallanaa of adalaiatra» 
tlan and tha gorornnaat*1 laa aanditlana vara nanifaat an Anranoaaa 
hlnaalf hafara ha eloaod hia 
1 . nnUn%i< f . * 6 a . 
t . *hla * alnar fran a lattar af Anrannaab ablahhanrata ta 
(«ar 17S1 - «nr * W » » H a t f l i r t 4 1 - H n l , wM*, 51t)« «*• t**$ Of, flaaafftH l a m i n t n a t , Tit), fe 
n haa haa* diraitad tran athor aff atra ( af aha 
\) and thara la amplnta •aaaa ta 
«aaaj% f . l f n . <*# m i raatni t •tnni, f.77a. 
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uuPflfc i i 
2b& ttrti^rln 
- -• Foattion* fowara and ?anetloaa 
Tha *£UUUa&' had davalopad into «M of tha a»at laportamt 
adalnlatratlTa InatltaMona undar the *«fhala. Ihe aattar baa already 
been dleoueeed by earn vrlteve an the eubjaet.1 * repetition of this 
dleeuaalon will aarva na eoafttl purpeee. here an attempt la aade fair 
ta ejtawlne the working of tha inetitation vnder Avrangsab whieh h u not 
been attadlad in datall ao far. 
ftt WfJlr tf tha P i — r i i l * . ' 
Before we ptoaaad to disenae tha pa alt ion and function a af 
tha *M«BUe' aeder AajraagMfc, we aheald firet eaj a f ev worde about tha 
«ae of the deelfaatlen of tha %ajUr* In i t s w i e a e ferae. Ae far aa 
tha reign of Aaraaeaojh la iiauenaail, tha teraa jgaflr, «*•««-« A—»s tha 
D4w—4 Aia and tha a——« *-* had beeewe ajaenjaee* and liiHrihwuia^la, 
and there vae aa differeuoe in their aewetatlan. *he eane afflaai he* 
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boon eallod l^mXxsLJmmLbr ow authority and aiwply tho Jiaair by 
another. *ba othor hoada of eoaftral dopartantita, lib* tho J&Ue Jtaaaa 
•ad tba *1r BahbaJni •*«• bata uoahai* boon doaerlbod aa tba Mails. Ik* 
ai*»2» Jaalx alaaya «Mnt tho %i1rH Aaai tba othor wtnlatora vara 
gaaatally doaarlba* with thoir proper doatgaaiiona lib* tho "Tr Taaan 
or Mr_MaJtoahi and *ULMML* «aaaro, tho t i t loo -« M m m l i l U r 
(tho ninlator of tho oaplro), wlaarat-nauah and jdUUHtitadAaf&aa. (tho 
abodo of winlatarantp) vara aonotlnea proflaod to thoir nanaa or 
doalsgaatiana* 
1b« aaao **iir or tho M/m&xsLJam baa ofton boon eallad tho 
D4-*r~4 A T (tho Mgfa fiHam) or tho Plwairi fal (tho £iMn of tho outlro 
««VlroJ. *• cantonporoiy vrltora aaya that 'tho M*mac±J£A ia alaa 
1* *aail %an, tho flrat Jiaiix of Auraagaob, baa boon doaaribod aa tba 
Mmtoe±Jtum in AlMm&Jovuu&L (p*€33) and oimply tba w«<» by Saqi 
*«aftald %am U—,••»-« A i , . ^ . * , p.i^); *H«iUrljr, Jafar khan baa 
boon eallod aa tba ftwrtrri Aa— (*aaairH *1aa«1r1, p.51) and ei*ply 
tba "an* ( A i d . , M 7 | ftiafj »han,Tol. " , PP.177, «%)• Sea* 
aatbarttlea bar. nantteand tbo Waa1r-1 Aaan aa "aUr-i Ala (fclaaiaffl 
<a
»»e>l»-«i f,253a). aaamg tba foreign trar»llora, Tavattdor baa 
deeeribad hl« ee the •aMBd HUIT* (Trarala In frdia, *el» x , *»38D>0 
ahUa *ernier oalla hl» aianly tba Viator (p.27l). 
3 . iaala, p.395. «* atbar pleeoe tbo tema Jlioaatei-SBM, £Uuaat ae* 
tba Stbmd bate baoji aaod far tba aaa» official, l*a« Faatl *haa 
Can&lB, pp»tt9, ©3) . *i»ilerly, a l l throe Tali 1 'aajej at •*••»*,• i i 
have boon doaerlbod aa tba 2SMBC±£XA 4 - **—>>«*- | i T M i l . f*(Db. 
1B S^-H A l - t » « > T j tfe* ^ajini * • « baa eteply booa eallad tba 
Mimm er ,*i«f ,n %anaaUav'» 1661-64, pp.612-14. 
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oalled the iaadeiraXjnxUc (the high in th« etate), *ad*c=alj»jcjui (centre 
ef Important affaire) and the Mnair»1 Anew. Another anthorltj baa 
aeelgned e l l the dntlea ef the «ai1r-1 *aa» to th« Pimxri *U.* lama 
the two deaignfttlone w m a>noMjfona and the D<«*—< AU did net m i 
elwpljr the revenae «1nlet*r. *t —— that the different deelgafttiaaui 
far the holder ef * aIngle of flea had reeelted fren tht Heterloal 
praetloe ef differentiating betwe#n the political and ad«lnletr*ti*w 
affaire (nimrH fmUd) end revenue eat tore (imrrr-l mtt\Xh *he d«elgnatlan 
ef Jai l* or the M n l H Alia algalfled hla peeltlen In the adwfnletratle* 
aa a wbele aa he wee eheve ether wfnleteref but in relation te the 
£tiaal (the rerane wmietry), he «ae ealled the Plwan-1 Ala or the 
Plnw*l %1 to dieting*!* hlw fren the enbordlnate jiinmna In the revenue 
•Inlatry Itaelf like the jlwanrl frallaa and the S&UBELJMSBL, and In the 
jejhejuu °nder *«rana«eh» therefore, the eane dlguitar/ vaa the **&lx, 
****** A«««f Btomri 41a or the PjwaaH *al. Bnd#r hi* we will net 
find a Manlr or *aa1r-1 Mm who vaa net the fiteaa-1 AT or the 
P««^»-< *•*! end If there wee no Plwairl Ala, we will net find • Jawte. 
or the «ai1rH Hm either. 
- % -
fb» r*lga of *»or*iig**b, •* • ahala, waa not a favovrabl* 
period for til* institution of Wiaatat. *or oo«* y w n In th* f lrtt half 
of hi* r t l ^ , A*ra8#aob 414 not faaro • i w « B « t and f alWl*dg*d M M « » « 
iaa« or th* fflnanri 4la» ** H»pt tha post Taaant and aada only ad hot 
or t**parary appolatnaats to look after the *SSMtmL affairs'* ?roba*ly 
tha pr*roillag political ooadltiona la th* b«^1nning of hi* taiga aad 
a*** adairdatratiy* eoaaidaratioma foraad hi" to paraa* this polity. 
%atarar tha roasoaa* 1ft only haaparad tha growth of tha institution 
during tola parlod* *n tha **eond half of hla r*iga, hoaaror, oaa slagls 
parses, *sad %a& hold tha offiea of tha tf»««*».* A**« t i l l tho d*ath of 
tho ^sparer la 1707. *ka straag and amrgotl* personality of Aarang**b 
and hia haan personal istsrast in th* adalaistration, did oat allow too 
infill—* Ammm to traaagraaa hla povara aad overshadow tho **p»rar> *o*or» 
tholaoa Aaraagaah allaaad hla fa l l Hearty to ploy hla ml* as tha 
MmhsA-iam *sd car* hla to a a x i w die*r*tl*n la hla Jerlsdlstloa. *• 
a resel*. tha posit tea and feast iaa ef tho «ai1i-1 Aiw stabilise* darlaa 
this ported* *as hollar of tha offloa o—»g*<l a* tha el****t aad tho 
aaat aaaf idaatlal adrleor W tha >aaer*r for a l l atato affairs, tha hood 
of the raves** alalstry (23um±), oapsielesi ever th* othar liimaHn of 
adatalatratlea, aad tho pr**ier 41«a*tery la th* atato - a traa t lHf- l 
Mm$ lnae*d, • • tha tor* was thao ead*retoed. 
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Aorangaab ted captnrad tha three* by a eons. Though, no doubt, 
ho hi*a»lf had ehalfead ©mt tha plan for hov to araat tha throe* fiv* Ma 
ailing fafthar, tha influential aablaa and aanior officii la of %ak Jahan 
had playad no iaaigaifteant ralo in nahlng tha plan of Anrangaob a aaoaaoa. 
«*na*aa» *haa Mr J«*3ft9 hla con *nba—ad A*in %an# and %aiata *hon 
A«Hr»ul ««araf 1 %alil-al Allah *fean and otbora* taking adtanUga of 
th«*ir position and infl»ane« at tha court and alaaahora, halpad too 
raballioao prino* in different vaya, and graatly eontributod in tha 
aaeoaaaful oxnaation of Auran«n«b*« plan. *nd although Aorangaob had 
aaaaaad tha kiagahip, Dai* %ihafc ant %uja anro striving to ratriovo 
thair paaitiona* %ah Jaban and *urad, though In ee*a?iao*<*ntt wars at 111 
aliv*« Any ono of tha* could bsra baoona a aariona thraat for bi» tf 
thoy vara Joinod bj a aiaabl* aaetlon of th* noblaa* undar tbaaa 
afrovPatanaaa A*rang**b bad to ba rmry carafnl about tha aoblaa and 
caatioua and ahooay in giving tho* i*portant positions and sssignponts* 
Oariag tba elosing I*«rs of %ab Jaban** roiga, Jafar fean «aa 
holding tha post of *aUr-1 4aai *ft*r tba bat tla of 3a«ngarh, 'afar ahaa, 
Una «anj othor aoblaa and offlalala, hastens* to Join •siasgisi oataida 
1* *ao M of fa**«s Aaaf %an Xa«in-ol Oanla, too fathar-imlaw aad tba 
JaUl «f %•» Jabon, sM.tborafera, a pro*ia*a% nobla of %a» Jafcaa 
(5000/StoOO, JUsn* Vol* i l l* pJ09) and tba «atarn*l «ati» of a l l 
bia ssaa* «*t bo bad opaaial likiag for iaisiajaas and ama bia strong 
supnoitor. 'or bia satssr and rala in oaaoaoaiom ariaia too •^^ ^^rfliij 
f .TOtt "auto, «ol« i i , PP.69O70. 
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Agra, en 9*h *w, 1658. **• «H*ht have bMB hoping that by doiBg eo he 
would be confirmed on hi* pest by Avrengeeb, Avrangeeb, hooover, woe 
too via* to precipitate • erioio for hlw «t aaea an early etago by 
•ppolnttaf to the hifftoet peat under htw a p»reon who hod othervf a* 
played a lahaaaiw role in hlo atragfle for tho throne, Ignoring the 
clnlea of thooo oho had played were active and deciding vale In the 
wo* tor. A©y raaentoent aoang the* on tbio aeoeant in tho exiotln*- air* 
ctmtoneee, m wmaj* with eerieue cenooqueceeo for A**aagse», 'ejfcena 
far tho 00101 raaaont ha did net vent to aeeiga tho poot to any other 
&nt Aaran^ aeb could not have delayed tho key appotst*ente at 
tho centra after he had aaavoad tho povore of tho king* *he were and 
dletusfeenoee had eerioualy effected the cotmtiy and the people. *h* 
adednietratiea had been dialeceted and the *eat offoeted hraaah of 
edwlniatratlen one the revecee wteletry iteolf,2 Ihe eoedittaaa obtaining 
at that t lee , aa alee the intonate of the new king hiveelf, defended 
that the waoertaiaty *«•» he looovod at tho eerlleet and appoint wont a 
efcenld he wade erect ly , huewoi, Inatood of appointing a fnU-flodged 
1. MmU »6d| Jam** P. 116. 
2. l a t a * p.117. 
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i*ign» to look aftar tha r*r*irae minLotry and pat rownua *ott«ra bofora 
MH (tOth Jww, 1658).1 **»* athor fwaotiona of tha jja&U, Ilk* tho 
•ap-rrtatoB of tha drafting and preparation of royal ordaro and *aadatoo# 
vaa aaaignad io *«si l «o*c *fr %— 2 *nd finally, a l l tha JfexsAu or 
jMtfafe that «oad to ha l n t i d with tba jrfaalahr (attoatatlon) of tho 
jMir* w»r* BOW to ka laavad with tha xlaalifa. «f *ri»ea ^vbanaid *wmmmj 
Tbii id* liuwotar, okrlon* that tho iaaua of thoaa papers with too «*—*«fr 
of tha ^ rlnoa bad only * oyabolia aignlf lcanca mod hayend that tbo f rlaoa 
woo not oouaaiaod with practical fonotloning of tba mount Mid at ry, 
1. l a s t s , p.117; £±ltaabh, f.l6bj Italia, f.3«ft>i *-~»w«»-4 Vrmirt., f.83k* 
2. Jta&iB, p*395f a«t1w ftan. f .81«| 3vudx, Vol. m , p.3f5. 
3* *fca tor« rlaalah baa b**n , p*rbapa, newahar* axplalnad by awr antho*» 
ritioa. Htarally, ft wans, apart from othor thlnga, a lattar, • 
traatlaa (dtalngaaa, p»57U)# But i t appaara fro* • attdy of adwtnla-
trattra vanuala and too doavaaBto that boar tba tar» that taohnleaUy 
l t mast •attaatatlen* and had apaaial 'ptroeadural' aljntfioama. 
anon tbo •wporor k rarbaUy aaaignad a Jagis or a poat to a p*raaa, 
tha wMtr «ma varifiod by tho £ u l r an tho baoio of tba o»vj*-diav 
imiyH-i butane) tad tho doovaant vaa knows ao yartrtaakt (—•wiand—)* 
OB tho koala «f this xaddaahl a t i a t t a* a jannadJearMfleato), aa 
tho eaao nay ha, waa praparad, which aantalnad on ito book tbo j * * * * * * 
ttaaJf, new tathalaally oallod Jdm. Ihia Mlmt woo again to bo vor*» 
flad and aaalnd by tho JoYJftJh *nd tha tar* ha-rlaalih (l»a» with tho 
ottootatton of) waa praflaad to bla tltloa r' n— ( h l m t a j "taaonajjj. 
Uian^a*, pp.*, 7 , 18, * J . 
4 . Thla partlawlar aanoat of dtrlaiaa of work baa mat kooa vnntlonod by 
ovar ohxonlaloo. H i aoaa advlirtatrattro nomioig bavo aloarly dooarlbad 
tho foot t '—httH i T t j i n , f f . 0 k , 9004 W,aa1l t T t p j n 1 j > J > f,141a). 
**• havo aloo aoao aoraoa aoa» faraoao loaood with tha jrtatiih of tho 
'rtaaa 1B tho *ta*o *oahtfoa, Mydatakoa^  aoo# for «Kaop3a» XhHam af 
fcayanipak to %amJa lag allaa Pratap Hn& (10«> "aharroa* 4th t»X*/ 
51b Saptoakor, fMl) graatiBg him tho aXUkttud. of % « t e | and a 
yajMBlh af m&tizmmk. graat to Saiytd ibdal *ahak9 4th Jvaada X. 
5tb R.l./I5tb fioooahar, 166C* 
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boeaaaa ho waa la tho Ooeoan at this tlmo. *o cawa to eoart only aba* 
tho and of 166a1 
In any aaaa* th« forwal ftmetiona of tho J£aftU» vara dlvtdod 
aaang thr»- poraona1 a roranoo official, who did not baloag to any 
Important f swily or group of tha nobl*a, amd ma holding • m k of 
2500/5=00 aaaag tho jatnaafadaro,2 waa aafcod to look aftar tho 
affaliaf a nobla of hlghor rank and position, and ono ifco waa holding 
tho important poot of too *fi» %nan,3 waa aaaignod tho Job of drafting 
and preparation of imperial ordora aad waadataa that voro to bo iaaaad 
in tbo noaa of a prinea, Anrangsob, that appointod no *aiix or °«-ffr i 
AIM. at thia jaaotara* «*afar Jfean waa oonronlontly ooaod oat, aad shortly 
aftoraarda, was aont to *alwa aa It a JsaHfe 
1* l a i i a , p*45t« 
2* *n tbo closing yaora of %ab Joban'a raign, tha aanaab, of %Ja 
fioghaaath aaa only aoOO/300. Aftor hi* aaeoaaloa *arangaob pros _ _ 
hi* to t&O/feO* wbtaa ho bald t i l l bia doatb in 1663. ( t o l a * p.39tf 
«*aalx, Jol . -LL, ***$»)• »ati* «aan, howorar, dooeriboa hia last rank 
aa 30COfo0 (f . lntaL 
3. aofora tba aoaaaoloa of Awrangnob, tho laaisrt af *aail than, th« 
"tr I—1 of %ab oahan, aaa 3000AOO. aftor Ma fiaai ooroaatlon, 
Jasaajaaa eoaf lmsd bia aa bia poot aad aaa m wo tod to taa yank of 
kooo/kxjo (lamia* p. W * 
4. lamia, a.l6t | fcafl »*n (»ol . l I , pAl) daaa waation tbat *tha 
af "alaa waa giran to h*a in addition to Jttsaa*. vaUn aaa to bo par* 
foraad bar Ida *dapatj9« *at aftor hia appoiatwant a* to* JBBWMMM. af 
"alna, •'afar feaa daaa not appaar to bars boon dasaHhsd aa tbo •gam*** 
SYOA ownsaw' awanfsABBMajBfl 4bojp V^awnnsavVata^n^a vy^nw&flnw. nt^aswb. ^aaaflbai ojs«nn\ nYnflBsBVawVaa ^fthdw) wafcsn^^sahaaannnaw 
af %af 1 fcan. ^oroawor, i f tbo version of *a«ft %aa U sonant nd, thorn, 
aftor taa doatb of *al layoa (1663). a a«v 'mlh nasti* aboald hare 
boon appointod aad not tho ajsajr 1 *•••, aa, saoonffaii to *aafi %aa9 
tbo M mrH Hm ( u a . Jafar feaa) was ot i l l aliwo, Sot faai l %sn 
aas navafforod tbo post of JianirrLJ^anJ sse *nf*n r »c, ) . 
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?«ifeopo A*raagoob eoald rot boro « ! • battor arraagaaoat tadfr 
tbo otroanataaeao* «aj» Ba^ aunath ted boon traiaad ia tbo rovoaao oattovt 
oador tba otooardabip of All*»i 3odall*b ^ n and voa a votoran official 
of tba i wiinan ataiatty* *• ooald porfora hit Job la aatlafoataty 
aannor vltboat oroattaj i*oaat«aat moag tba iaflaoatial aahfra, 
bo ted not boon daolgaotod tbo jgajdr or tbo ^JnodLil i . *• boa 
gaaarally boos daacrlbad «a tbo *utaairirt1-1 iBftlwnflrl Pfenml1 (tbo 
Sup->rlnton<Sant of tbo m«BM aattoraJ* 
*ao foot that thia ajroagoaont laatod for ful l flvo yaara, 
t i l l tbo daatb of Sol Sayan in 1663, tadtaatad tba ayrta* worked n#U 
«nd *nraaa«ab ana aatlaf lod vitb lta working, » * i t did oUl l tbo 
growth of tbo tnatltatlon of *<«•»•* aador him. 
Sorter bao obaarrad tbot by not confirming Jafar *han aa tbo 
Jan*** and aaktag «ai *ajran to look oftor tbo D 1«rt , Anrangaab 'bant tbo 
1. Jan** p a J * , 8191 3iMtx, *•*. IU # n .5* . %afl *aoa ooaatiana 
dooorfboo btn u l U f a g i i r •» i i U r l »1lannm ( y 1» **» PP.78, 175). 
«^k oo «oatioaod abavo, BO othor aathorlt/ ilcaailbii Mm aa 
* 
2* *•»—-A*« woona 'an Infortor of floor of tbo gonoraaaat, a arltor, 
•lark or aac©ontant• (Aningaaa. 9.1160| i l l i a i ' i lloaaiTft *3?$), 
^ £t*n*edLataani ( M . I , o.t5©) tbo tor* baa bow aaad f i r 
*admiRiatrotor* of *orat, anion *B£Hab f oataro tbaro and if at Md aa 
ifantiaTlfa, 1661-64, an.209, 311, 3 * ) . <*admath 
r, traaaaitad tbo word late * Manoriallad ant' 
, *agllab traaalatloD, 0.19), nhtaa X tblak, U 
*<oat approprlata la tblo oooAonm, for, ohatarar tba d a g l f Mia, 
*o$a "•akonath aaa tbo btabaat off total of tbo .diannl at tbta tl«o. 
<*. aVamla, P . H * akMmJbJBa f .35^ 
- ico~ 
pro*lorahip In abeyanoo for restoration to w ir Jwla** A roc«nt vrltor 
has goat oron farthor and haa vrltton that (aftor tho battlo of *tajwa# 
Hit 'amury* 16^) t*on»*ao *aan (*ir Jtr-la) . was oanflraad in 
Ma fomor poat of JJaftlx'* * oifeapo no contemporary aovroo haa ~m i l l ami 
that Aturaogaoa at any t t w appolntod *ir *awla aa hi* MaaSx* nor oron 
too ooareoa oitod by too ]*o«nod vritor hivaolf• *or thoro aaaoa aay 
t tdaneo to aaggoat that 'Hirongoob boot tho poat vaoant for hin, If 
Anrangaob so doalrod during *ir Juwla'a abooneo in tho &oooon or lator 
in flongal, ho cenld haro «ado tho oaoo arrangonant idiieh %ah Jafea* had 
«*do daring *ir Juwl»*a potting in tho "ooroti. *or tho riov la 
•upMortaJ by tho oatual troatwaat «otod out by Aorangaob to w ir J«*3A 
on hla arrival at C©*rt at *»aJo* (12th January, 163^). 4ftar tho 
battlo, ho vao prewotod to 7000/7000 and aant in pursuit of %«ja 
(22nd Janaaqr, 16^)$ toieh o»*mo a dolibarata *ov on tho put of 
Amongaah to hoop hiw aoay fro* tho Const, *ho appalntwont of *lr faOn 
aa tho Jamlr or hoopteg tho poot vooant for hi* io , thorof oro, not 
aqpportod by f aota. 
1. JJU aarbar, Mlrtory of IniMiiitlnli, «ol. Ul9 p*71* 
2. i«ft| *mad» Fx— *«-«.*—- -* '
 M t l | j p.61, Qr» aloo p ^ t . 
3. JbaUu PP»***» **7» 269* 
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Uewavar, * • > Ba#tmatn diad in 'ana 1663, anil* too %p«*or 
woo 1a *Mfe«i*b **io doota rartvad tho quaatlon of tho appoiataaBt of 
• Mini mil Aim *oo taofc, howovor* woa not no difficult at this ttwa oo 
1% woo in too bogiwnlng of tho roign* aoaongooh hod now fuUy tmnoallila 
tea hlwoolf oa tho thine*, *h*» cfaoiao, m pnsfeopo, llwitod batwaon tho 
two p»rooaa* Jafor *nan tho forwor Jtate, and ?aoil %on M1i TIIIMH who 
had boon performing ao*> funetlea* of tho jjanjte* *ha «antla fo i l v « 
' M I I *txm, parnopo* b m u n of hi* aaniority 1B ago and ozparlanea and 
inatant availability* ho was accompanying tho Sparer wfeilo <*afar *onn 
woo In *alvo« *o vaa appointed tho WaaizsUftM an I7lh *ano 1663. ^  
Baaouoa of Ma proffiaont pooition among the nobloa, high awadooio oolite* 
and ad-MniatxatiTa axperlooea, *«tl l %on wl^bt hovo oontrlbatad in 
rahobllitotiag tha pooition of Jsia*1r»1 Han nndor *iaong»ob» But ho diad 
of aarara illaaaa on tha aevontoanth day of hla aowaRiftg feo offioo 
Old *«lr, 1663 ) . 5 Auoagoab laid to find oot a now InatndMnt. %o 
ohotoo now foU opon Jofor %on, too Jlanimjof *alm. 
Jafo* anon woo ont of tha aaaior aorrfring aobloo of %oh Johan. 
«o woo tba dooghtor'a too of laaand al Boolo* (fclyao log oof owi In low of 
1. jHW±t**£»?» 
i . A*L 
3. *ooaU» *a l . « * , pt5t9f Jottlfe M » . 
4* *ha fathar of * i|ii ••• H r tfonam and too n !••• glpaa af JohOHlr. 
'or am Ufa and ooroar aoo iaJfelxon, ff.45b-47a| "wirtr, M . l, 
pp. 127-34. 
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*oaf %aa Xanln-al Daula, and « • thao oloosly rolatod to Jahangir* %ah 
Jahan and *arojftgft>*b« Ho had somd on wany poots *Bd«r %ah 'ahait and 
^noiMpofc and had aloo boon tho *aMrH_*§a» of %ah Jahan* though for a 
briof porlod* *o « u thno, psmapa, tho «*>at aufted paraon for tho pool1 
and v u , thonforo, •xTT-toood fwr* "alam to toko e n •* tho MnMiMI fratjfc 
1*111 ho oxrtrod «t the court and anaawod tho off«e#f *htoh took hf» n n 
f«•• months, Aaad Khan tho &m&nA l&Jfejfei, «ao aakad to look aftor too 
J>fasnl aa tho deputy of 'afar «han, Jafar khan Jdnad Aaran^ob aft 
Panipn, ahUo tho lattor vao on Ma ony book fro* *aab«li» to Daftl, OB 
10tb Jairoajy, 166*, and naa oroatod tho SitixslJkua.* *ho itpOYar ofcoood 
hi« riNeat vagard an! f«roor and alleaod hi* full Hborty to play hi t 
rolo aa tho Jastc* 'afar %aa, cm tho otn*r hand* oavvod with darotloa 
and aiccorlty. **o was practically th» first Jsixnir of Auran«»ob. *ot 
bacruoa of hia ago and ojcpwri«ne*f olooo ralattonahip with tho %q?araar, 
and tho roapoat and rogprd ohoawd to him by tho king* ho «aa ablo to 
1. I t * 4ao*s Uo^jOJU* f»9t) **• oamfho* tho appolifoat of *afar feam 
to tho peat of tho £**!* a* *«n aot of oonooaoiaa to on olftor poor*! 
ana avfttaa 'Ho only qo^ttfloatloao aot* gonlaHty of *najaiana»y 
H^toonaaooa aad affatto IIMII • ' . Wo hatro alraody -antlOBOd tho 
oarUar oavoor of Jafa* %an (*aa*a p v ^ )• *t oonlt, thorafaro, set 
bo aaiioot to tiaanlbt aha appaiatnoat of a parona of oaoh oaat aaaa-
rloaoo aad olooo linko with tho royal fawtly ao * aaawailaa to hl«» 
4 . lamia, p*00| Jfcofl flana, %U a » «.177. 
5. ifldav P»91M *aaalTH AlaagteU p.103? Haaafts, %I* *, P P * £ V 3 5 | jajirtar, p.171. 
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rostoro to tho Hltarat I t s parsvloas prostlgo sad digniw/ in a shst* poriod. 
^orolgn Tlsltors to ths osort of % » | i i h havo doserlbod J afar %aa MI 
•ths prm*or dignitary la ««plro*, *?lrst *laistor* la tho %ato and ths 
*<felof aoerotsj?' to tho p^*ror.1 »ut ho also dlod on ths 16th * s j , t*70# 
aftor o»rri» • for oo^srativoSjr a brl«f period of si* josrs* %ato>oi 
stability ho *\£fi hsvs b*»«#t to tao institution of Mlsstat, i t agate 
saffarsd a sst sack aftor his doath, as darteg tho noxt fov TOOTS agate 
thoro was no Jgaalz. 
Aftor tho doata of *«f ar fesa, Aaraagas* was fsoUag It diffiealt 
to find a salts*}* parson, as so a a l l sso. Hovovsr, t i l l a 
agate 
was found* *ssd *aaa tho 4»*ond ftiahsM «*s onoo/aaksd to look aftor tao 
i>lavd. *» ths HaiaJ^uiir. fas otbor powars of tho Mamie- tho ^oporor 
bvpt for hlmsslf. «or was jtfho aathortsad to sign on tho r ^ ' i h * 
tho J i m of thoXassta*. % this rospset, tho ansjmamaal wado davteg 
tho ported of *ate ftagaanath aas lopoatod oass agate sad *sad *aaa was 
last roots d to writs ox 
1. -masH Vol* ^ , PP.1UH** 
t . S i l l i i MsaHlii fb1g> 
19th Hmijja. 13th **i.j WaagfiH MtmtMsU P.10M 
fraaall tjfff** 
•JJU U , a.fjgr. 
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SoM&n , nd tho m l of tha frtnca w u t e b i fixod by Diyanat Kfcan, 
2 
• nebli nao una than apanding « rottrad l i fo . It aa*wa that after 
aaaawlng aav raapaneiMHty, *ead *hon raltnqnlahod tho naot of tho *oooad 
Jahhjfel* and • l i t tin later ha ana oppotetod to tho adbatantlra paat «f 
Wa» Brtfc** vie* I«abkar %«a« dacaaaad ( la *o«*at, l67t)),3 
*nam*lla tho aaarca for a fvDrfladfOd MtttbeslJUal aanttnaad. 
*ha obolea fal l mpan *Jmaa»J *rtn Khan, tho than jrtflhdfee of labnl* Mm 
warn ana* «f tho Important nablaa, had kali tha poat of tho W«» h«i*.^« for 
mora than a daaodo, bath andor %ab Jahan and AarangMfcs and hod ova* 
aartod ondar %ab J«han aa tba froth ^miT^ mm tha dnnity of hto fnthor, 
^naaaa* Khan *lr *WOM nhon tha lattar mm aant to tho Doccan. *o ana, 
thomfora, raaallod fron Kabul. °n hla arrlTal at <Wt on 22nd Jam 1671* 
1* Thia naoaago haa boon givan tar *aa«1rM Alamglii (pp.lO>C4), ml 
utaudaaad by tho anthor of *ha1r-a1 »mxm C*ol» XI, * & ! aaa alaa 
y(—tifti M T M r l , f.90n>. *• hefo almodr axplainad tho anonlng and 
olfBUioaMaaf tho t or* jdmUh (ana Son** p« ^? ) . B * Jh a ^ a r 
haa tranalatad tho paaaaga In aewplataly dlffarant any anion altogothor 
ahongao * o ai«nlftaanoa of thU lapartmt official andoraaaaat. ho 
tronalatoo I t , "%• *ann»ar ardorad that (on Ao*d *han»e lattar of 
appalaftaan*) anaold ho artt tan thmah tho wndietlon ( w a j i l ^ l ) af 
?rlnoa * . *onnaa*, and that tha oaal af tho *rtaaa aaomld ho af ftoad 
hy Q U M * %•*• (*6fc)* *o»aild«o, in hit tramatetla* mt SmmMjcml 
fatt ( V L *» f*»f*»*t» «ot# 5) and 1*1, 4mad <jn>urtL, »1C0> hora 
farthar eoflfmood tho laMntaff. 
2. Piyanat *haa ana a %ah ^ohaM aahla oho had aamd aadarhtw an varlana 
em »*IV ha ana appointed tho JfctahnYdJbpBtam* «M « u raHorod fiam 
that poat tho ana* ran* *a one, apparently op* He* wrtinnl Mfa omen 
ho wan aofead to fix tho anal of tho tanee. ho diad aaailiaaa te tha 
16th «•*. (Jimmair, %1« ^ , p07) . 
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he vat g-tren a rerjr feroarable reception, befitting the petition he waa 
going to be elevated to* I*«tfullah *ha» (the £juco*fc±JU«rl_aukABatt) 
received at the gate of the fortf and Aead Khan, the Wo M»»a» .*>« « * the 
fc^K w-4>, at the deor of Awanhana.1 * u t t l e l i t e r (%teehai 1671) 
he wee invited to take up the dvtlee «f the JieaJb* *+mmi Ante ****,, 
m r « of the dearth of ettttabl* peraone for the peat, and inflated by the 
reeeption he wee accorded to «t the ^<mrt, pet forward 4ee*e diffiealt 
am tmecoepteblit condition** to the Seperer before he could accept the offer? 
Our amthoritiea do net vention • • to what esaetly were hie *reqwete'» 
Probably, taking •dewtage of the eituetlon, he would here d*eired nexieeji 
povere exd eoneeeeieae, ho nee* tbae, dictating the terea to the *wperer 
even before he took over ae the JgaeJUe* *e ^mj judge frow i t what eert of 
a jgaejs he weald hare proved after aeoa»ing office, had hie terea been 
accepted by the **perer« Naturally, the ^peror could not hare allowed/* 
altuetton to develop. *he offer wee, therefore, withdrawn; and he waa 
eent back to aabeir *• far the HMUUC winietrj* the prerioue arrengewent 
wee allowed to eoatlaee* 
2. Jhi«U, P.111| BiuAatLSwm, *•!• *", ^17. 
3. *t I«b«l he thawed reekleecneee a«ataat the V^ene and « i reetedj 
hla MB hilled end death tor arreted ay the eneuy and releaaad en 
renaeae CSy 1*7t), *e a reealt, ha fa l l fro* greee, hla rank waa 
rodwaed by eae theeaand *m* (to 60CQ/*X») and ahifted to Oejie* 
aa i ta Jan** without betas giant ad aha porwleelee far Cevjt* he 
died while earring a* what poet, an 14th June, 168* at fewadftba* 
(Jhid., n*»»1>*6ao>« 
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*•» the wnBgM«* wee aoeeahat eenfoeed and eoneplloeted* there 
«ee aolaftljelJfiiaji «r the fHwwri *laf ^«d %an, * i 3 * holding the poet 
of the "«* B»IAA4
 m alee deeijneted the «fani MMUr' and manned to 
look after the revenue vlnietrj* in addition to hia dutiee ae the jg*jt 
£ajfaab±» *ttt he had neither been permitted to ei^a or eeal in the* 
eapaeifcyf MT WM ho even eatberleed to beep nd affix tho eeal «f *i lima 
^uesae** l i e prlnee en tho other hand, woo neither deelgaated M the 
JLm&x* nor wee ho given any fttaotien or reeponeibility of thot offieo| bet 
hia aeal vaa to bo pet on the pftp*re ieeeed by the revenue winiatrj* And 
the Senerer had retained for h i w l f »net of the potrra of tho Jnis» 'he 
defoeta of the arete* veto obvioea, Apart fro* putting additional berdan 
en *eed than* i t erected "niltiplietty of authority end eo«plieated the 
proe*dure» which «9^tt hare caneed delay. These defeat a oould not bete 
aeaapad the notice of a peraan lihe Aurengeeb. «nt, perhape, there wee 
no way eat* 
It eee-w that there erne a •erieie* of admteiatrative pnaanaal 
about thie tiwef end, apparently, the Senerar wee feeling i t difflcmlt to 
find writable peraena for higher edeinlettetive poeta et the oentre. «o 
here all eody nottoed that, after the death of ^ t r r *"r »1T flaoaaalj 
Aead tnam wee elee appointed the *1r a^Miofrli attne*** ha had alaaoij been 
oppotatod the **aih »oJttr and given the ehergo of tho£io»jgU He> eaaala* 
eien io farther otroogthonod by the feat that after the rejection of 
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*abaN*ad **i» %aa* our aotboritlea do net wont ton any fnrtbar aaaxab by 
tli* Swporar for another candldata far *i»«r«t. *b« raaasna for thia 
arlala vara, parbapa, tba vara bafara and aftar In* aoaaaaton of Mrajigaafe 
that bad cauau—d anny aaniar ard eapabla noblaa, aba bad baas tralnad aril 
exparianaad during tno figam of J«bangir and %ab Jaban. *aay otbara 
diod af tb#ir natural daatb. Among tba nav aoblaa aba now avail** tba 
nunbar* or tba old aurriring noblaav a l l could not bava boon rala*d to tba 
higfc adwlaiatratifa poat a at tba centra acdf aspec tal ly, t© tba poattlon 
af tba JaliBk *ba natara cf tba poat clananiod, awong otbar qaalitlaa, 
blgblr taabnleal bnawladga an) #XBarlanea of th- rmnmm Mniatry. Aaang 
tba control winiatara* tba * l r At1at> and tba Sartr-aa 3adae wara oat af 
qwatien for tba promotion to tba poat of Jtafcte bacana* of tb» natara af 
tbair Job and aaparianoaf p«rbapa, tb«ra la no Inatanea of tb*aa offlalala 
baring ba«n avar proaatad to tba poat of Mamie w tba &bouei_ala* °nly 
tba * j r %Hlia%1 or tbo * l r 3awan could bata baan conaidarad. **• praaaat 
*«TJ»*>i»aM *aad lean bad an atfga orar tba » l r hmm *abraf loan.1 *4ba 
'afar Qua* *a«d %an ama «l*o ralatad to tba royal fawny.1 **raarar# 
1 . ^ a r b l a H f a • M c a j a a » t a * / f e i ^ ; V ^ - ^ ^ - ^ > 2 - " 7 ^ . 
t« *aba—ad Xbrabi*, aatltlad Aand ate*, wm ta*> ana a* ^dffttar %am 
^••aaaalo, tba naabav of 'aabad Sbaa, tba fainaa gamaval af *bab *aaad I 
af ?araia, »aan 'anted %tm aaa —oatad by * • %•» and aba fa*Uy 
f a l l f i a * pmmB *a]fiaa* **an flad ta India im ate alaataj yaara af 
Jabangir*. ra i t * , « M raaatrad f a m a b l y by tba «aparor, and aaa 
warrtad ta tba taatbtir af %Ma %an * t * irtliaal f * ianita» * a 
laaaa oanfag oat af tbat anrrUga, *aad %an aaa tn tarn aarrlad ta aba 
daagbtar af Xantval Daala «aaf *aan* *aad loan aaa, tbaa, tba bratbar-
yaangar ta bta t i aaa (BuateatlJbanm, *a l . * , PP*31016» *»iSu " , 
PP»OT"8^/« 
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ho bod eona of a dlatlagulafcad fa»Ujr of adalnlatratora who had aoiood 
en WUQT hi** poats with dtotiaatlon ainea tha tlwa of Jabanglr. *a v u 
hl*oalf attaahod to tha adwiniatrattan for orar two dacadao, and u 
already watitloBad, had alao aarvad as tha *iih ynAw$ thou** far o brlof 
period of about olx "ootfea. ba avoid bar* baan, probably, tha baa* 
eholoa for tha post of *A*ixx±J*aau. *«*, parfaapa, tha problaw baf aro 
Auran^ oab was that ha was too Junior to ba alaratad to that offioa. ho 
had otortad hla caraar aa tha AI*».« £»e< tu 36th yaar of %ah <*ahan*o 
raign (1653-5U. *a waa Xatar teppointad tha ^cond &kb*bj. <1657). Aftor 
hla aocaaala&, Awrongoob corflmed hiw on tha poat of tha SoaoBd Jahhohi 
i*»loh ha waa holding whoa Jafar %*» M«air»1 *om dlad. &ov ha oovld aat 
bova baan Jtsapad fr«« that poaitlon to that of tha toaj1r-1 Hm* *lo 040 
mtjkfe hara alaa baan an obataela* ha waa abewt forty at that ttaa vhUo 
1. Acad %oa gat hla first appoi£t«ant oodar %ah **ahan who appointed 
hta tha Aafrlarfagl (l*row-a*otar) and ralaad hl« to 150c/JO>(Cir. 
^arah, 1653, JtMh* *•!• * » , 0*158). ^aaaquadtly, ha woo o*Ht»d 
Aaad IMB (*•*• 1653,JfcUL* 173), piowotad toKp) (14 ^ot. * 3 o , 
JhJU., 131), aad appaiaUd tha *aaaod lifctiilit (17 *«*»», l 6^ , jh j* ,» 
1*1). *o dafaatad to » a i — • * after tha bottlo «f •oiiamit aad * l ) . # UiaoaOet ft  
jetaatf hi* at «oor ^ a a l l m t6th «vei, 1658, a n aiuaatad to 300C/I5b 
and wee eoaflr*ed m hie Mat U n a * 9P.115, H9l JUtiwJfau.ff.3Jo 
36V Soto** »•!• *t jo*3l©*o5r*i» ooroar thoroofter haa bam 
A«ad 4MB la ao** to have ottolaotf % TWO at the tt* 
to 1H0 Aji./I7i6-17 A4U USHatm, lo l . I , *»318). Ik o a j ho 
only 45 f M » old ( t the ttwe of tha daath of *fov «hao te **r 1671. 
Ihe aether of %>—•!! (p»35), howom, doooHboo hfr twill yiiMejiib 
Aeoordiag to hi* And %ac waa only 68 yeare old at tha tteo of h is 
• ^ to 11t8 AJi./l7l^l6 *J>. 
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bath tho two prwriows holder* of the post under Aarangneb wara shore 
sixty. *t eaa«s that Aurangneb thought to prowste hi* to that position 
gradually, • • la oridsnt fnm the fast that iwediately after hi t 
sppo*nt*sat as frs1b-«atiT« bo waa prowotod to tho peat of BrJblfcatl.* 
Tho bXsae on Aarsngnab, however, ltaa in tbo fact that daring theaa long 
years aftor hla secession, no apparently '•do no attempt to bring forward 
young and capable porasna alio wi#t shoulder tho responalbilltiaa of 
tho old gaarda aftar thoir deatha. 'or oxawplo, «ead *han hiwealf waa 
stsgnated on tho peat of tho Second .iaMaatrt, for wor« than a decade. B** 
whan Aarangaab found no candidate for *1MMXA, *aad shan waa promoted t w 
tbo pealtion of tho Second JaJfcafcl to that of tho W«a«»-4 *«—, . , ** 
shall see, within a abort period of about fire Tears. 
auaatsu , whstorer tho difficulties or fntors plana of Aurangseb, 
Aead *aan, petfcape, roasatod this arrangement vhlah waa rorjr unfaroorable 
for hiw* Bo woe looking aftar tho two weat Important oontrml depart***** 
withe** being i awarded for oxtra harden and srsr-work that ho weald hare 
boon patting. Me a**** hare, Iwdaod, felt hwwiliatod far not being girea 
1. Fasti •**» had raanhed ?0 wham ha and been appotetod tho J u t e (Cf. 
Wall—ill, 1*0* *». 3090, raar M p ) . *• vwvo « M M » to tea* aha 
exeat ago of 'afar Ihan* *a* this was* l a sleor frow a at****** of 
ffnaiaaiif (Vol. « # pp.1a.fH6) that at tho tlwa of hia aape«JI«ent aa 
tofts* • • nad reaohed to • vary *** •*•» *nd wight hara raaahad olaaar 
to tho ago of ' s a i l %aa* 
2. Of. fiatitaiial (*9th Hlhitfa, 13th M . ) vhieh eleerlr girea thla 
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tho custody of tho oaal of 1*MBBO fSwn«w »o, tharafero, raalgnad fro* 
tho foot of ItaftteiNds on toth ''•Hh, 1673,1 aftar a»xring on i t for 
about throa yaars. 
Mow aaonat %an»* tho jRlwrrl %nJla* and *if syat *han, too 
IHnWl fan. wnro askad to transact tha businaa* in tho J&unJU Apporoatfcly 
aaoh of thow got tha ind«pandant char, a of tha roapoetiws osotiea of too 
Jejunal* *%* thoro « u now oho wight how taper*land tad eoordlnatad 
too work in tha too ving* of tha revonao ministry. **or was thsra any OM 
to oho* tho Svporor could assign ottosr sundry datios and funotiona of tho 
gaala*. Thla would hato pot groat strain en tho **por«r and would haro 
affactad tha offieloney of administration. Political conditions in too 
owpiro vora al l bat paaoafuU Apart f n>* tho Daeean problowa, tho 
Afghan* wars cr*atin; sarioua troubla* in Kabul prorioca. 1fco i*ptrlaliatc 
hod oaffoiod grant losses in wan and matortal.* Bltiwatoly, tha Bwparor 
hod to praooad to *obnl (on 16th April, *>7k) to hoodlo tha aitaatioa 
1, *aat1r 1 M a t i n , p»tf5« 
t« A diatingaiatod noblo of Aajftagtob, wtooaa fathor tad daoeandonto 
aarred four *o*aal Boparoro ttm JaMa^ir onoard, (Sata**, M . I , 
PP»t58-68i tiofl km, UU U, PP^61» 370-76), 
3 . jaaid. U«mM*r-±Jtom*3xl), P.1l6| 'awahll 1 Man»1H, f.93b* 
4. 1«o hoMUation of *»Uonad *a*a loon by tho haada of raool of ghana 
his dlacroaa and traaofar to ahoadabad hod alisody boa* oajdj haul. 
sknrn of tha subasquaat aacpaditlono aant agataat tho* oat tho oaaa 
fata and thoir a^audma woro killad (*ailfr-1 *Um*ai+ P.131). 
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hlwaolf. Tboao condition* dowand«d a atrong and offoetlYo ad«lnlatratlen 
at the eentr* which *ay rellovo tho %wpagar of annanaaaaiy burdon and 
help hi* la doalla^ with the brawls problono in tho o<*ptro, Ihio ma 
not poaslblo without • pajwamut ami fnlWtodgad "amir. 
It waa, pagnapa* booaaaa of thoaw prooolng oil fliwat awaoa and tho 
non-«*ailablllty of othar poraofio for tho poat of Mamie, that «aiaaaaah 
ultimtely appolntod *aad <toan ma tho **§Jx on 18th Oetobor, l676, f after 
a gap of throo yoara ainoo ho r*aignod from tho peat of ^altr-MaHn. Thooo 
throo yoara ooro, however, *nou^ » for •'atabillalng tho pool tloa of 
Aaad <han mm tho *lr ffatt>afr!| and tho period would have boon eonaldered 
hlw f » a 
a reasonable gap for promoting/the poeition of >»oeond *•*•*•»»« to that of 
tho tt—««-« A««m. tt« w«a, however, confirmed cm tho poat only 1B 1667 
and vae honoured with tho —«^*^ «<«•»»*. (* euabion or earpot weant for 
tho alttlxwj of tho Jajds)* 
Daring thin long tenor* of of flee, And Khan eavfed tho 
and tho ooontrr «1*» lafalty and elneorltgr. fethepe, tho only afflalal 
UaaVWL* P.l3tf ftafl % « , ¥#1. U , M t t . *ar •aporar'a 
eta* at "aaan w and hla apaiaHona agala** Mat *fafcana, 
aeo * • • • ! ! t frlajpjiri, p*»0>*8| ftaTI ! • , W l . U # | j * fJ7H7. 
p.15*. 
3* .aaUL, P.*** 2naJs« «*1* l , Pb3U» M a la • • • • ! ! • • by anaaj 
Jauaaanta vhteh eetaellah that althav** Aaed %*» »«i baa* appointed 
tho *MMLc, tho firaajia wera at 111 leaved with tho JdLaaJaa of tanae 
Keaaaa»(aaa *«ran«s«b*e farojaa, granting aiindacL of Aaaar to 3«lyid 
iotanl * ld ln , dated 11th %a—1, 12nd I.z7, 3kate aaejiivae, 
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who « u a noar eo»t««iporaix to tho Smparor - bo aaa abort tmVm yoaro 
yemgtr to bl» - ha grow oloaor to hi* with tho paaoago of tlwa, Ibo 
Bwporor eoaaidor»d hi* friond and companion aid lapoaod ful l oonfldonao 
In bin, Shora VM no poaltlon In tho owplro abevo tho Mlaarat to ifciah 
*aad ifcan could bato boon prowotod* btffc tho ^wporor rowardad hlw l a othor 
naya for hi a aowaadablo aorrleoo* *part fro* xumml favour* obleh ho 
roeotvod with othor nobloa from tin* to tl«o, ho was ralaod to tho rank 
of 7O0C/7O0O,2 tho hiahoot nanaah hold by any noblo or Miftbe 
or hla prodoeoaaoro* *u& flually, h# oaa gtvon th« rara honour 
of boiag onttltlod *rtr-al O ^ i t / XQ tho long rolgn of fifty yoara of 
»» tho only othor roeipiont of thla eo?»t«d t l t lo oaa %«lata *haa, 
*iraa Abo Talib, tho maternal unel# of tho Swp^ ror* «** bora coma aaroaa 
only a fov inataacoa »b*t* *«ad <han vaa ooMaqod or admonlahod by tho 
Bonwror* ±n •l«»w of hla long tor* of offlco, thoaa lnata&eoa aro 
nogllgibla. Thla, ind«rtdf gooa to tho erodit of Aaad %an th.t ho vaa 
Ohio to aaaaaaafimy manaao an Soporor lib* 4vamgaob« "hilo othor 
1. %llo Aorantoob mm of 91 yaara ( t e a r ) 1B 'obrmory, 17t7 *•»• 
(iMali I MaaalM, *&), *md than « a of % yoara (*ali—imt, p.35) 
2* mib jm 1Mb %aban# 3 7 * 1«X.| ifaartrrl 4la«tel« p092, 
3 . Pilbaahai f.l36oj SmaHt, Hi* x# P.315. 
V. OBO of thoaa loataoooa vaa to 37th *.*., Aon darteg tho otogo of 
Jlmjl, ho had a hitah with Fyteoa Ian Bafcham. *• a raoaltho 
(for tho oploado, aoo *mMtr\ i lavi ir l . P»»3«V66). tho 
othor oaeaoioB «ao 1n tho 47th *•*•» after tho aioao of 
*or tho lneldoat, aa* fefra p. i$s~ 
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wlniatoro e m and wont, b» oarrad an gaai* fnr *»i* than throo daeadas 
vtthent Interruption, Faxnnps en ©thor winlator in tho long ad*inlatm~ 
tfv« history of the Katfcal** hnld an affiaa for aneh a long tor* «• « tor* 
that can* to an ond only b*<wp af tho daath of his mater* 
*11 thraa *aairn of Anraagaab, than, aamd t i n thnir doath 
though thotr tauaro Yarled fro* aavantoon daya to thirty ynaro* *nn 
tradition* of lifo-tor* of tho ianix ootabliahod andor Jahan^ir and 
follovad andor %ah Jahan* w»n tana maintained andor Anrangaab. *ho 
feroo Jsftlxa of Aurangtab had sows tvem tho lower sadr* of too adminis-
tration, aftsr a long porlad of auccoaafully aarrlng an •arlsns posts 
and gaining maturity and oaparlaneo; no sntsldor or amatsvr was rsissd 
to tho position of tho JWafix. All thro* bolongod to tho Irani groan of 
nobility, thou^i tan of than i . o . Jafar *an an! *aad %an had baan bom 
in India* *nona two **f0 indaed* elsssly ralstad by bland to tho 
*wporar. If a* aanlna* tho two naoka* tonnrs of fasi l <fean, no ean 
Justly any that tho JUssnt sndor ^mrangnab loaniuad confined In Urn 
relations of tho Vnsm* *n% «n eanaat any that th*ir appo intent ana 
boeanaa of this relatisnabip tn tho Sanarsr, or they nam appointed 
boaanan af any antianaana •aaalilnaUan or pinasme. la no hare already 
inwaaanrt, «Mr nma> apparently tho bant arailabls talenta for tho pasts 
af "!••••• at tho t*w af thnir nppalntaanta* 
1. Or. n^n Baaan, «V-fiUU, J*K*. 
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3fc* nan—ha hold by the three Hfttisa do not only tfiov their 
poeition among th« *«f>«l *aneafcd*rof i t throw light en aoao importer! 
eapaeta of ter*e and eenditiono of their office* Mbeo *aatl *han vaa 
appointed the Manx, ho hold th* rack of 5,000 I d (2000 JD»C*).1 *O 
died on tho xoMafe of 5000/2500.* M» w # h w t w , **om feat bad bo 
aorvod for a longer parted* h« would hove attained higher rank. Jafar %OB 
hold tho aajMfe of 6000 JUt (6,000 400D 2*3 hero*) at the tlwo of bio 
3 
appointment. *%rlBg atx years of hie effioe ho go* ao promotion 1B bio 
p*reenal rank, hot hlo j m c rank vaa enhanced to 6 / 8 0 , 2-3 horee. *hem 
*ead %aa woo appointed the Hatlfc, bio jOHiawfc woo alao 5000 Jul (990) JMs)* 
aboB ho v*a eenflraod on the poet In 1686, he vaa reioed to 70OoA)OO»* 
Whom tho Septror died, ho hold tho earn rook* ** woene ho got no prenetloa 
la jajBimli f«r about twenty year*. **• ©an drew a few cone lotion* fron tho 
abort iota* All three per*** who wore appointed tho MM&X ware holdiBf 
tho rank of 5000 maL or ajbcnw at the tl«w of their appoiBtwantj their JOBS 
rank, however, raried fro* 2500 to 6003. *n other word*, the JBBMOB of 
5090 4Ua\ «aa cenaidered tho 1—opt rank far a proapaotlto eandidate for 
1. ta£% »*§* Irti&Jta, f.ltoai Smite, *•!• «*, 9,515; 
2* Jtomla, f*01« 
3. JfckL, p.162. 
4* Sttate* *•!• x , f»S33« 
5* IonianQi, 6th Haaiat, 13th %ahan, 37th &•!•; "oooti 1 Vlpj 
f*3ot. 
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Mfanrlfc. ^hat l a , paihapa, arothar roaaon vfcj Raja laafrwaath m i not 
o>algnatod tha jiMMlr, as his rank at that t iva ass losa than t50C/foO» 
And* M such, thoro m m no raaean to attrlbvto cowional oonaldaratlanj 
for not waMng hiv a JlttJUb * * tha aa*a t ins , tha raxying high jnnajfca 
hald b7 tlurvo JduUca ahov that ne vpvard l i v i t of tha jni&ajfe van attaahad 
v i l l i tha offlco; i t vaa gaavrnsd by otbsr faatora. * • tha j a l jaajftavk also 
InSleatad tha psraanal apiary cr allnvanao of tha offlelala,fha Tarying 
•at rank of thraa J imim also aoggoota that no partloular aalary vaa tlsad 
far tha off leaf nor vaa thoro any dafinita fomnia for anajftl or parlodlaal 
anhancawant In tha allowances. * t dapandnd entirely on tha plaaanra of 
too Sanorori and ana vlgnt r»eMLre no lncr«*wt for t r a t y yaara (aa in tha 
ease of A««d lean)* *ut thla cannot bo daaerlb*d aa unusual thln.j, baoauae 
tha person eeneemed had alraady attained tha high*et position la tha 
state, below th* «onaiuny| and tha blghaat jmnasfe hold by any oonta-iporarjr 
o f f i c ia l , 
tho!WjJMa^,w*lar *«inmaob vaa tha vent lanertant advinlstrattre 
lnotlvatlea af ter van invnvBM' ( laj > and vaa **•***> e * M tha 
1* Je*Ja, v%39d llaantx* Ul* " , » . t f f l | « * M * , s ) W H > vantlani h i t 
rank an 30Co/?00 (f«ia*ej« 
2 , Cf. J ^ . aariar, *ag*al % 1 M a \ i t l 1 m , p.20. 
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higfceot pooition in tho reel*, n**t only to tho w^qporor* la otatna ho 
woo certainly below a prince* the prince waa tho fatar of tho forth—A 
of tho atato** tli* diode* of tho e n m of tho monarchy* and tho 'ton of 
tbo ^ • r o r * , 2 A i l * tho HojrtiPt * w wna ai^Jy *«at of tho «—*•—» 
(oorvanta of tho State or th* **p»iorh he kold a j u o t *Mb below tan 
4 
of • prinoej i w o w r the prlna* M M to the court, ho 
eat aid a tb* ©ity to nwj»tro Mm. *n adNiniet retire wettera* hooeieij 
too prime o»rsl««d no authority esnept Aon bo hiwoolf ms eloigned 
•am function! of tho MmSx^LJum ae nforred to above. *nt the 
KnHri'1 •jan ana the hlgheat adMnletratlr* officer in the etate and 
esnselaad gioot inflnenee ever too ^wporor. "aen* after too death of 
%ajaet %oa, too "JSJJB of ^ojoxot (jane, 1701), Prinoo Aee* onpieeaad 
bio doolro for the poet, tho ^qporor eeaonltod A*ed *han, tho JalJjelJbUa)* 
another tho Prinoo would bo a suitable choice for tho poet* *ne eaen 
1. 'ao «ngliab Faetera bat* deeerlbed oafar %an, tho firot JtiasJx of 
'nianitiili a* tho ,&eooad *en in the <in«4e«', IwHaluIaafettclaa 
a. l t t l % P.39M Mtthnerah, fMT1e-153e* *—bttrl Mangfiil, f .98b| 
f.35«. 
J. Jbbn».f.3a. 
4* 1n» flrat jane** aeal»*ed to tbo *•«*»> «•« •> • • • ^ • i , 
»iinmiM lobar in Way 1667 waa *w/J00O ( i l i l i fton, «•!. U , »»t0»)# 
while tbo Itfaboat ranks bold by three J a U n of •ni i i t j i i « M aa 
vaatlened aba**, *aail •ben *XXV*5bQ, «afar %an tapfiQBO (t»3 b o m ) 
and *aad bban TOBO/fBOQ* 
* . tali »»»30»3l! Aoain* f.7nj JnJa, *.103V 
6* tenet* pp.32-33. 
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prlnco hlwaolf had *orllor raqnoatod *oad *han to Intoieodo on bio 
bohalf with tho Bnporor who ted boeooo angty with too Prtnoo for aooa 
offoneo and bod aakod htm to loavo th« royal ca^p for ^ J join (e . A««mOtf 
1700). *bo raqtwot of tho waHrH * U B woo tamod dews* *«t too voir 
foot tbot o prlaoo, offoond In lint of oueeooolen, bat ovorohadovsmg 
tho hotr-opporont In offoetler oad farcer of tbo f5wp*wr«r# aooeJat too 
Intorcoosion of tbo JBblteriLisUB ahewo hio prootlgo in tbo Snplro and 
his poaltlon Tlo-o-rii o prlnoo* 
lao appolatvant to tbo poot of tbo Wnair-1 *aa» waa, of eeitrao, 
within too ool« dioerotlon of tbo ^nporor. »«t tbo ^porsr woold 
oonoldor only tbooo paracaui for th* poot who fulfilled eortaln qualifica-
tion*. Tbo poot of tho d**mwm^ « u tbo blghoot offleo In tbo o*plrot and 
tho holder of tbo offleo bad to doal with tho sparer en tbo ono hand* 
and hoata of ©fflelala, aanfiabdaxa and otbor pooploo on tbo otaVrw *bo 
notoro of tbo Job, thoroforo, roqtdr*d eortoln qnalltloa of natnro and 
atta&naao* to Its boldor. «o oftnfat to bo a wan of good dlopooltion and 
noblo ohamotor, of Tlrtnoo* baMta and pollabod ••nana, of bonoatjr ond 
roctltodo, of Tlalon and oxporftanoo, of window and hl«h aonao of jmotlao. 
Bo was oxpootod to bo af fablo and onaHi tuiigao, 4011a roup and cenaldorato, 
oatflMo and initpauinona in doallng with tbo poop* and tbo ntato oorrontnt 
a loyal and faltbfnl aorvont of tbo atato and a waXS-wianor of th* nabjoota, 
1. Jfekanv ff.3«-bj inT1 fran, M . X I , pAT^ 
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And finally, ho hod to bo fully eonraroant with tho otota rulaa sad 
rogtOationo and an apt waatar of accotntoney (jlitH aijhqj, drafting 
(i&afcaj and calligraphy. 5och quallfleatlcma woro rarely eewfeiaod tn 
a paraan. 
^o attain thaoo ooooweliafewanto « • had to paaa through Tartans 
atagaa of opprontleooMpo and probation* *ho thraa J^Ulca of 'iiiinmoh 
had h«ld wany poota baforo thay wara ralaad to tho position of tho MmSx* 
*aoil %o» bod boon tho %1,r %na undor %*h Jahon and *«rangoabf2 
Jaf ar Shon hod aarrad aa tho *1,r *m»oh1 and tho «Uol* ondor %oh John*, 
and iinais of varlooo prorimaa ondor hit and nadar Aw«Bg»abf and Aoad 
Ahon hod hold tho poat a of tho Sir *>ofchajrt and that of tho ***»> M«»«T a 
number of tiaao und*r Aurangaob. Ihla doaa not Inelndo tho adbordtaato 
poat hold by tho*% folding of thaoa poata, howoaar, was not a goarojotoa 
that ona would oeqotro a l l tho r*osir««anta of tho office and vonld ho 
oppoiatad to tho poot* *hora to tha oonerato oxoopln of .^ ohojaani *a*ji *kon 
oho too coooldorod boooano of hi* standing and poat osparionoo far tho 
% Imia* pp.8t9-3oj 
. L, f.loSbf flirtT, o^X. XXI* P*5»VX>» ' M i l %on hod boon 
appoinUd tho Bnii f—ii on 1? *o*ehi 16*6 (rlda JoJuoji otto* aboro), 
oof appointor tho Jhsjft »y *«rangoob on 17th * • » , 1663 (Isnt% p.8t9). 
ho Inns hold tho poot of Jban-Jaaan for o raeord parted of omoloon 
3. J****, Vol. XI. p^8t | . too*, ¥,1, XII, 0*6*8, 
f*89o; Stasis. *ol* x t pp,53l-35. 
4 , W|M1H< 4T0j in , PP»1C*» 106, 19l| ftafl ftoj, »ol. XX, P.235J 
*bHrtl-J TflMftMaW f•*a1b. 
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poot of E(aUrH **«§ after the death of *afar «han, but v*a fomd to 1M 
ambitions and too prond and van, therefore, rojoetedf tho /post romiaod 
•aaast* howrfi* ot» who eiiaeeoafnlljr get through too probationary 
aanifnwnat and ahow*d that he did ooefclno In hlwealf the roqulrod qualifi-
cation* was elevated to to* eoretod post. With appoint**** h* also got 
etrUiB priTilegoo b«fittiag his office and position* «o was honoured 
by « Jewelled pee-etaml (qaJaatfJan) and tho * i « m » 1 HtaraV (tho cushion 
on wMsh the -aalr alia for work) along with a pillow, th» two onfclo»s 
of tho office* A canopy, an wdR-oUa and a golden railing (jcsJbftuai) novo 
pot *fcere ha hold the office, to distinguish taftv fro* othor official*.1 
*t the court ho hold hio plac* to tho loft of tho &nperor9 while tho 
*jr *o.ahnM was on hio ri£»t*2 *%t shea tho WaiirM %— e*n» to tho 
court, tho *«» a»niA« roeoivad hi* at tho door* of th« jfculhfcjsjur 
Similarly* al l janfraiarl nobloa (i*e. tho waasahrtaga of 5tt») ware to 
OOMO dotni f w thoir ^swats to saints hiwj to tho* ho would giro too 
hotolrloovoa (wall* retwrninf thoir salute >i to the amaaliilara of lowor 
rank only tho r*ply Ulsik* i*s* •laihrai aalan — pease ho on yon).* 
1* ***mr*i towtttel, P*15*| ^nwaaVaT Van, *19* | 1—hlfi \ 
2* *Mday*t-al HawaU, t.ttfru 
3 . *ats1rH AlanglH, pp.10?, lot* 
4. Javjala* f .30©* Java**** p*47. 
• l a o -
laaa among tho t^tyfeal nobl*a and manwslvlara tha W—*<—* Af^ 
snjoywd a prfrilag*d posit lee. * • «rt £*t not bs holding tha highest 
jBB&asa anong *»••* MO* «f tho thro* J£ej&c±Jtaam of Anrangseb held tha 
highest jMunte whan they «•*• appointed to the past;'bat fate off tea gave 
bin a distinguished position anon* a l l tho servante of the state* *n 
y
«mlj-i Aaaw, ha hold tho plaoa of heart In tho bo^y af tho state admlnls* 
t ration* and was called **he So1*et of tho ewfmnt Jadxa, tho Cfaoioest 
of the high ranking loans* *ast*r af tho sward and tho pan* tho 4eer of 
tho flag and tho haimai (af the atato), tho pradent* sincere and faithfol 
"•alj^. «la off lee* thus* put bin above thes* Ao possessed Aahll* jfaegfc, 
and Alan. °» ble own pert* however* tho JLajLLrsU^aa was not allowed 
to tr*at oton lower officials and jsajoatfedaxa lightly* or with contort. 
He was expected to regard tho* as 'foluw* servant s*. *ut If ho did befaare 
etherwlee with any wen sender or official, no waa admonished by tho 
iCMMSWoa^oi J 
" ^ W W a 
1. %a jpjjMfcts af tho thrao & • & • bar* alroadr baan mentioned, "hen 
*aeil %an and «efar •hen vara appointor tbo JftattE* %alaU waa 
holdlnc tho higher rank af 7WMB0 (Jawtta* +13dh and when Aamd 
fee* gat tbo neat, aba* Jaba. *oa»ltasb tiSaiajtr, M . I* pp.7&r-6l3) 
held who kdfbjar rash a* UltutTtm i f l l i l lwt iTsjIsd, *MU 
3. rnwliai al *an1, tMn Je * * * f»16K| Views* • ! * / * * ^190, 
ifeaMaa** f.15J»N lajaartitlji I i T H m , ff#1ote-b, 
5. &a*tnt* pJW saafl Hian. »•!. " * p.361. 
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JuUXriLlflAA. 
*a ragard to hi* fuaetlona and pov»ra» tha w*«4»»4 A»^ » nadar 
AtmngMb « u tha hlgh«at asBevtlva authority la the atata, n«xt only td 
tha sparer. a i a fttnatlona and powiti though dolaga&ad by tha *"vr*r9 
vara vary wida and astanaiva* b# ho* bs*n d#acrlbad in cento^porajy 
aouxo«a and afflalal document a aa tha VmilatnalJkUt' (<fciaf of tba taa&O 
and 'S.artat-hl nahaam' (c«atr» of important affalrJ. *nath«r cont«*«porary 
vrltor vrltoa that *Tha wni1rH AM» «aa r»aponalbl» for a l l ^attara 
pertaining to flaamaaa, tha atata* th* r-ligion and tba adwinlatratlon* 
It la ha mho anftireca tba iwpartal ral#a and r»galatlona| esaoutea tha 
*lng's ordara about tha adNinlatration, #nda«n>nra to iner*aaa tha 
of tha atata and ta prowota tha prosperity and tha valfara of tha 
and tha aray* appoints tboaa of floors who atriva for tha proaparlty of 
tha paopla and ra<*>va« appraaalva on*«, raallsaa tha atata-daaa and effecta 
tha aaanoay in tho atste-exftenditnjes".* St i l l another aovrea aaya that 
"aftar tha appoiatwent ta tha !&•«•**> al l wattera (of tha atata) ara 
, 3 loft ta hla dieeretion • 
tha 
%im that tha povra and fmaatlono of 
, and «ara not eonf inad to jmat 
1* lamia, »10651 f.10tb| 
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'ravenna' aattera alone* he eserelaed Juriedict ion ore* other brenehee 
of a&einiatratlon, financial and aaMnlatratlve, political tad religion** 
*e have already wentloned that the two deal-net ie*e of W«««~»< A»«^ | 0^ 4 
the Pfarr-1 41* bad beoowe identical, and a dletination ooald not always 
ba wd« In hi* function* In that capacities. 3 t l l l # i t would be better 
for a clear aod proper discussion of fata newer* and function*, to divide 
thaw into two broad heads- (a) political and adMniotratlYe respoaiblHtlea 
and superrision over, and coordination of the work* of other adwlnlatrattv* 
departmental (b) administration of too *2>&B*B1' !.*• tha central raven** 
wtnlatry. *e would, therefore, diaeuaa hie power* and function* under 
theaa two head*. 
(A) pnl1t1cal i d \t8ln1atrat.lTB Fanet.1o««* 
One of tha «o*t Important funetiona of the SaaSJC!±J*am wa* to 
the 
adriee tha &eperor on atate wetter*, the *mlx «•* th* cloaaat andAoet 
confidential adviser to the w«*ej*n, ** Senenltad ht»r Aanavor bo needed 
a counsel, ea a l l eattare of etate - poMtteel, wilftWy, adejtatetioAtro 
and financial, ••** tha *«peror *•* diatarbad by the aatirttia* of felvajl 
in tha Deocan, bo eonaalfted «*f«r fen, the Jajis* «* haw to taakla thin 
problem1 *ware of thia role of tha £**£*, a neb]* of %J« **1 Sfnab'a 
1* ftafl kim$ Vol* u , p.*17. 
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standing* wrote hla plana abort* tha &aeean campaign to 'a far %an to pat 
i t bof ora tha %paror and gat i t appivfxJU Similarly, whan tha ^ l y t w r 
haard about tha plan* of rabsl prlnea 4kbar in *arsia to oewa orar to 
india* tha parplaxad *onareh eonanltod *ssd %an» tha than J2a*Jx, aa how 
to lesap tha rabol oat of India* Th# instanoaa can bo lo l t ip l i ad* * 
*ho M^paror also eonsultad tha MajHirl Ai t t on adwlnistrstivo 
mattara - on appointwsnta, transfers* ptmlahwanta, proMotlon, and tha 
posting af ^anaahdara and of f ic ia la . Tha nattor would ba diaenaasd in 
datai l in tha following pagaa* *t waa bseataaa of thla rola of tha *MM!T 
and ^wparor'a ralianea on him far adwinlstratlva watt#ra that ha has 
boon daaeribad aa "*ho Confidant of tha Stata and tha *roat of tha H * * * * * ' 
iatar this eloaanasa dsralopad furtbar. Aa a l l h i a conta^poraiy noblaa 
wara passing away ona by oca, tha aging **p*wr found in tha 'J^affJx' a 
1 . lfeo »aja raplaead Frlnes "aaasa* and "aharaja Jaswant Singh in tha 
Baaoan In *a jo* 1665* * • * * • balding tha jamas*, of 700CV50CO at thia 
t i«a and in tha* woiy jaar was p m o t o * to *JOC/*XX> t -3 horoa (Jaaia, 
©•907). *a r bia poaltlon a****, tha nobis*, aaa Jfeid., p.868. f a r l i f o 
& • * * * * Vol. UX, pa,56&-77. 
2 . Tha intorsotiag stv-point proposal aboat tha Paaoan praalon la sontainad 
in a lat tar af tha «aja to 'a far Shan raaisiojad in f a l l fa 
(pp*l8&»190)« 
3« JaflftJa* f .3»| Jkoaal, pn.26-27. 
* , ?or a fa« of tha* ssa MtmHkj 4*h Jwaoda IX, 12th * • ! . , 12th Zllfclj Ja* 
20th H. l . j 5^01aVla5Lffl5a7Tl66^67), pp.sfe-66. 
5. J?aatair»a1 4—1 (%ahjahant)f f.45aj wa1i—b-al Mam* P.19QI 
f.155a| so* alsoiabhucat* 9th Bajab, 24th " . I . 
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ce*tpanion and expressed to hi* AH hia woes about l i f s and rule and thua 
relaxed hla strained m m i . 
4oethsr function of ths jgailr was (a) to advise ths *«»poror on 
appotetwattta to innu«»erable poata in tha *"*pira and, (bj to iasw* ths 
appointment latter* for a large number of poata in the empire* *« w» 
have already dlacuaead, tha appointing authority in tha State was too 
"Hparorb he had to appoint inmrierable offlelala at tha contra, and in 
province*, « . » ^ ~ and tha pansanaha. ±*ttt i t was practically i-<poeeible 
for him to aalact Myself suitable persons for a l l aorta of posts fro* 
tha jjaair to tha KewwH- tha j^ASlr, therefora, played Tory important role 
In the ««tter. h# «*« ack*d by the %poror to recowond persons for mil 
kind of appointments, especially for tha higher posts of joaUsa ( ore mora), 
and About in tha provinces* *ven i f tha ^nparor wanted to appoint 
somebody an a post, he sometimes consulted tha J4a*lx whether tha selection 
was correct, 'he i ecu—laudations UA&EIA) of the JgMlr wars generally 
accepted, though Inst sacra of vejestins; h i s seggestlo** as* there . ' 
1* *er ^eparor'a feelings ewer the death of old nefclM and haw ha 
expressed them to tha **i ix , sae janaia, ff«4s» 7N JxWUl, pp.*>t8,35. 
2. MmidMt **7v ibsaaat* p»32. 
3 . "•iheTiirl tianlanl, f.2£a; ^jratri JhrnajH, *ol. ^L, p.179j Jaoaiav f . 6 s . 
Tho JSssix was swan aaked to recce—and divan for tha e*1**** of tha 
princes (AhhhmXSdv, 12th "ebi H , 39th * • * • ) . 
4 . JkxuaL, PP. 32-33. 
5* 4^^»-»j 17th 3bsban, 96th a.X. 
ki tha appointment e to eubordinate pests In th» provlneaa, the 
provincial juuia and AlaMua had N « ear* though thle la difficult to 
determine th# extant af their laflaanea In th*ee appointment a$ we do net 
know whether they aant their roaomwpdattone to , or vara eeneulted by the 
contra an specific nanaa* *er la It claar whether thee* appointments vara 
made by tha j&i&lr or final approval of tha Emperor had to ba takan tie aaak 
peat* In any eaaa tha appoint want a for tha peat a of tha ,ajfe*fedixe» pre* 
Tinelal J&amM, tha ^ y « * t j tha JOLOM, Jouaasta* mahrifa, lahilldjaca and 
ffdjahdara of pnx^enaha, th« rlarngha, join., wnabrlf and tahni Iriar for tha 
JBMM! of JUdx (texee other than land revenue), th* jiMxa&MM, Jain* ****>** fm 
and tha JAeJUBaohia af provincial and pf"**1 treaeurlee were wade by tha 
jgajdz and tha appointment lettera Caanada) for thee* were leaned in the 
nana, and vith tha e*al of tha J£*sJL£d~&*ejb A* tha F*mperor coneoltad 
tha .Mills about tha appolntmenta* ao alao ha coneoltad hi* about tha 
panting of tha jamsaMaxs* aanding than on anpadltlona or eampal^ae, and 
1* While daaarthiag vnrlewe revenae efflaiale in tha province of 
Jh«adebad, tha anther •* *««•*»»* ffisnill write* that in tha prerlnoa 
tha reveewe offieiale, tha mis* efflelala and the treaamqr efflelala 
are appointed 'according to the diwae of the province' (jesUhje»i 
i t t in f • * ! • ) , JhJhlsjh, pp.179-163. 
many jHBld of eppointmente leaned in tha name af tha JfaaJUc The Hat 
1a lsa*> *t inelndee .safe* af appointment far the peata a** illaaai 
(including tha .dUssn* of jsswU* af the prlneee), JBBSSCL* JBMteUt* 
MiMinhl. Joudkam UlerkJ, end ir*"1"ff'»- iilshaaiaaJU PP»76"9?. 
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eonetiiaaa also oboe* their pronation and dlawiaaal (lurtaxafjJ. 
It la eignif leant to note that a* bare net come acroaa any 
inetance aber* the JEatir. would hare been eonetilted about the e*leetlon of 
tho central minletera like the 2lr_SaJdaaM> the SsxJumn, the *«» in^> 
and the JadEzaaJhadax. ®ran hie ew> aaeietanta, the I^Tim-l %a11tm and 
the D4MMW»4 1Wf vara apparently appointed without ooneultlng him* Ik* 
only Inetance of fi1rar»i Ala A *iw**ouJlPg en official for centre i s that 
of the '3eeend JaJkahi. *he recommendation was accepted by the ^wperer, 
bus no eannot exactly eay another i t vaa the rale or eseeption* In any 
caee# tan eignif leant aapeeta of central etreeture under Jtarangaeb emerge 
fro* it< firatly, the ?a»1rM * « P or the £Ua*n=±_Al* had no aay in tho 
aeleetion or appointment of other minletere at the centre; and eeeandly, 
the central mini at era vera not n*c<-e«arily eenaulted 1s the appointment 
of their oaaiatanta* 
1. Inatanoea of eoneeltatlen about aaah mattere aye «roumereble. for a 
few of the* a*», J a v a * ttjfi>, 6af £ s h a t , PP.28-*9, 35, 
2. Dr. «o*a» *ead Stddlql hao obaorred, **ho ffiyan-i *h*llaa, oaa appointed 
cited no authority to thia e f fect Ihie way* baaotar, bo an exception 
or related to tho period eubeaquane to *arenfBeb« 
3 . *hie particular fctetacee la related to *adroddin *ohawml the* *afari 
(for him aoo "aaalT, «•!• ^ , pp^w-oij vhe waa the third l t i f c * l | 
and on the death of "uhullah *ban &, the Second J^ahefcl on 19th *<ay, 
170b, ho aaa appointed to that peat on the recommendation of «eed mfcan 
UtfUda, f.1bf PaatirrH IgohJL, f.71b; "ejjdted^lan***, *J%&). 
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Thi • la not anrprlain;# Sharing tho period undor rorlaw th#ro van 
no *eablnat ayata*'; nor v u tho Mw1r-1 AM* tha ^riwo ^iniat^r* in tho 
wodom oanaa of tha tar*» 1% would ba, tnd«»d, futila to find tho 
foatuioo of tha *eabino% aoyauwou%* in tha oav#cto*ntb*contory *»di* 
nhan tha arato* had net yot davalopad 1B tha country of i ta birth itaalf
 # 
Aa al l powra raotod with tha *Reoror, and tha central winiatara vara aa|y 
to aaaiot hl« in ad*iniatarln« tha ootaxtry and to carry oat hia oraava, i t 
aaa baft aataral that tha Swpajor did set only- appoint tha*, ha alao ohoaa 
tha* hlioalf• *na PaUr-l Mm had no aay in thair a»l*etiotu 1% aaa 
a l l tha mora naeaaaary during theao daya of court ictrignsa and faetianalla* 
to piavant tha dovalopnont of cliqw»a and group* in tha adMniatratira 
aat op at tha eavtro* *l«oat a l l central wlnlatara «arat th#rofora# 
appointad by oho *apoiw without cocaultlng anybody. 
4* aatrawaly atrlklBg altnatlon, hewavar, aaargod during tha 
lattar poriod of *nr*n«nab»» roi#u «nan *oad «han tha JSaair waa aant 
agalnot tha *aiathaa and to tha Jinjl campaign (1690-93), hia aon-in-lav 
*a*io»oM %aa,f tho than *aaond &tifeafcl waa aafcod to offiaiata hi*.3 
1* Cf. JU. aarher, gaoJanXJanafrlaninttlB*, po, 15-16, 
S« 'ay a briaf noto an hia aaioar aaa Infra p. z z i ' . 
3 . * m l i il wlftniUI, P.338| aaafl t i l , HU " , p^Oaf SMSSE, Vol. X, 
PA5&. *mt • tm doeaaonta iaoooi by ftahraiaand •nan aa tha *Mftk of 
Aaad %*» tho Waalri aaa inatfliaJlaatlaTi. *oo. * eM-W>. 
* 8A^1357, * C/1C0-18I9. 
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"oanhilo, nfeon ftrftallah *oan I , tho *1r *rtiaH1 died in <*uly I692, tho 
*fthamao! *aan was appointed tho *1i» fattrtrt,1 cad told tho post for 
oi*r a dooado - t i l l his doath 1B h*vo<ifeor, 17tt* *ho post of tho 
Wt» d.i*-».« thon aoat to *ulf iqar %«n, tho son of tho "salr *oad 
«ho bold tho post t m tho doath «f *nronc«ob»* Similarly, Tarbiyyat %an,4 
tho othor oaa-ln-law of Asad %an iiaa appointed the *<» * H A in Wsaah, 
1696, s l i t t l * after his onjagowont to tho daagfcter of too Mnnjje, *o 
too h»ld too poot for mora than a dooado, t i l l tho d*ath of i t rn^ub hi*aolf 
in 1707* B««4d««, «t about tho mm tl«wv %adabsnda $t«n, o t i l l another 
•on-ln-ls* of tho Maal*» naa appointed to tho post of tho J2£onBslJ£0]OBlun\ 
(April 1697 - Ootooor 170o)9 and onfcaoqwantly, to that of tho **1i fcaoji 
(w«7 tft* to tho doath of AoraagMb in 1707).10 
1. waaiir»1 Mangld, pp.34&-4#$ £ilkaaaa, f,1c£a| fttstt %sn, *ol« n , 
t . 'or detail 000 %aptor " * and tho T«bl« ohovtag tho H « « B » * A < -
3. *aaa1rH Alanairl, pMM J&lkaaftA* f .U3a| iiafl faan, to. " , 
p»5*7. **• also Chapter HI and tho *ablo. 
4 . 'or a shoton of Bio ttfo too Infra p, 3 *S . 
5. flhUhtrM, t»th feabaa, >9th .*Jt.| »0JlrH ilansUL, M O * * * . 
6. lala anjatowojH ooaajrod aoaotiao ia tonnmij, 1*96. Cf. HfcinH 
12nd Jvaada X*f 3»th * . * • 
7* **» <«aptor *, and tho Tobln, 
8. *nr a briof doaeription of tola paion»H«» !!*• «nd oatoor, MO Infra p. 3//. 
9. *MaiM±Jtou*beU P.38&. *•• also Raptor If and tho tab** 
tho table. 
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Thus* from 1696 coward, throa among the five central depart—nla 
of *wrae>gBeVa gowiwut were aider tho ful l charge of thajtalr* hie too 
and eone-ln-lawi and the fourth on- tee ultimately went to hie another 
eon-in-lav. Only
 O M control department, and unqooetlonably the laegt 
Important of a l l fro* political and adwinletratfve point of view, i . # , the 
defNurbaant of tha .flejft-aa Viator wae hold by a paraan not related to too 
JgajjE* •• bar» not cow- aereoa to any fpaolfle wrldenee that tha appoint-
wento of abowe eantral minletere vara made on tha recommendation of tha 
Jiaair hi«eelf« *nt tho facta apeak out th^walvoo* laey clearly indicate 
that during tho latter 70am of Aerosgseb*e reign tho Jganle had got wawJi 
greater eay in tho appointment of tho eantral Mnlataro} and daring tho 
laat daeada of hla rale, tho jgajdje ^ot hia own eon and eonaHLnrlaw 
appointed to al l hut one c«ntral department* *h* inatane* we quoted aboro 
of s*perui accepting hla recommendation for appointment to tho poat of 
tha Seeond *•*•»»->»« too belonge to thla period, and to tho department than 
hold by hla aon *nlf iqar %an» 
Ifco above facta alaa ahow that daring tho laat daeada of 
Aoiaagitfi'e rule, tho *«§ir had become TOTJT powerful, not eaOy aaaami 
that ho ootid Uiflaaoee tho taawew to tho appointment of tho aoatral 
minleteret bat aetaally bocanea foar af tho ftao control dapartaeate wore 
hold ay htmaelf or ay Ida family laaaoaro* *ao raoaama for thla do«inanoa 
of tho *Mlx were etorleady *a* *»•» inwolrement at* tho Weerer to tho 
Dacono warfare, and hla growing ago and incapacity to attond to a l l atato 
buainaaa. *nia would hare laft hit no altoraatfvo but to dapand hoarily 
open tho jjajkls* Vndor tha clrouwatane^o* tho *xtra-cautloua and c w r 
auapieleua Aurangsob would hara profarrad to lot tho JBKIIX doMaata rathor 
than to loato tho wattora to otto of thw prlne«a and praelpitatoto tho 
blaodanod awang thaw and hia own dopoadtten* 
are! ^mmailnatlnr nf ^^ npftrlal Qrdnrii i 
Another function of too ¥anJrM Anon was to execute tho royal 
ordera* Iheaa ordara could bo of ganeral natura or *»ia>t bo related to 
ony branch of adMnletratlon. &o waa aaked» for «xa«pl#, to arranga tho 
raeeptlon of tho prlncaa at Court* Once ho was alao ordered to an a at 
Prince *uaaaa«% A l i t tin earlier, ho had boon aaaignod tho temporary 
ouatody of tha vanquished ^kandar AdU %ah of Bljapur,3 Ho waa aawa-
tivea ordered to faapaat tha working of a particular department, watah 
tha performance of ee*e mmmbManS piaba into tho allagatlona again** i 
6 
official or Institute an Inquiry In tha wetter. 
1* Jkoala, f«7«t Jnaat* PP»3&*31* 
•nan, *ol. U , p . » f . 
3 . &*•***. f.10U. 
4* *• waa ashed, far example, to inspect asms Jauanwsnuu and bulldlaga 
(Jsnlutv, rt.5b-6o). 
5* Ho waa, thus, aakad to watch tha aetirfttoe of fatfcullan 
a biaio and daring but oatepohcu nablo who had boon aant to Kabul 
Ufeaatt, p.28). For *athullab %aa, aao "juaUe, M . ^U9 ppJ.o-47. 
6. M a i s . f.7bf £aaaa», pp.30, 33. 
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S«t wash *ora important than tills was bi t function to oo"*"OAieata 
tbo sojal ord»n to too difforsst officials at centra, prorlneas, •»«*»»-
and parganahs. %» osdors that was* eeuroyad wara known as tho t *^***»*"» 
fcaka' «r 'hash-al sac* (according to tho fcaportal •Mara). Jkafea£Lkaam_ 
wors also aatit by tin* *** B«M»^»« ««! ethor central officials, 3»t while 
they generally wrote to their subordinates, tha j**a4r was asked to writs 
JhojfesrtJuskBJte any person in the State, to tha princes* to the central 
wtelatwrs1 ( i . a . the *1r Safchahl,* Ilx^aiMn,3 *1r AUah4 etc J , to tha 
namlsr (sorernoro), .disss*, tha general* of military «*poditi©ns» and 
to tha — 11 |h nUai ( w w n l U r ) etc. 
1. ziMihtt-1 *1anL1r1j f«32a« %« ^wporw'a inatroBtlacs to tho Jajdjr 
for writing thesaJuMhral hntras aro aoattorad through tha chronicles, 
4ia>K^ wfft «nd, especially* In collection of letters* sad am too 
to bo quoted* *• fow of thaw ore, however* oitod below, 
2* fiaqaajt, p.31, 
3. JatudS* t . * * • 
4. &Q*aL» p*36. 
5. * a a l i - 1 4lawgtet, *419l i i t f l ft«* t » l . « . PPATJ , 47B, 
6. ZixXcUbmaU. V u I , pp«t47» 183* 298. 
7« *»*»*——-, 2$th u^MBda I , 8ta M.% 3rd ZUaiJJa, tNh *JU 
6. *»*>«~*l 2nd «Wia XI, 8th *«*. 
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?be JlttizslJyuB wee net only to convey the king'* ordere to the 
official; he had also to perform the unpleasant duty of eewunicatliig the 
diapleaaura of Uio *wporor to the princea, the *laietera and the official*. 
Sonet i»*e ho was aaked to cenear* or ad^onieb a particular official for 
h i t fault*;'' at other, bo was ordered to tutor a certain official about 
ths aiat**s rulee and regulation* or about the <*axmera and etiquette*, of 
the Court* A larja m**er of i<wp*rial order* were, thua, isaued thiee** 
the ty«a4«»_ 
A %nlc bttwwm Ihfi %iiamr awl f.ho Offinlala * 
A* the JSaair oo««*aiicated tbe imperial orders to the official, 
so also be put tbe applications of the official* before the %paror about 
tbo administratis* matters or presented their proble^a and grievance* 
1. H* «*• ashed to drew the attention of *ria*e ' W a n to bia 
extravagance, jsayla, f *4b. 
2. IfcttL, f.3b, 
3 . ** waa instructed* for inetaaoe, to write a harsh, censuring 
haahral halm to T*rbi/7*t Oban, *«» * M * for bia lap**** 
3mm** P*38| tenia, f «9»* 
4* *e vaa ordered, far exawple, to tutor a jnnaahesjt t* aooo to the 
Court la proper and pr»eorlbad arose* jhrplln, f «10a* 
5. *• presented before the Sp-rer a jiat (lMlanafc) of tbe iHsjarteh** 
of tbe prorlaeial and ether revenue officials. artf>—-1 A<tTifr1j 
f.3*b. Cf« ilrtfeassjL, 16th **bi X, 12th H.x. 
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bftforo tha t-mpwor and gat tha** radraaaod* ti*», thus, actad as th«ir 
raprsaartativa and pretactor of tfcpir Intaraata at tha Court, *nttan3»a 
of hit rota 1B thia t w a a ? co«**unicati©n ara acattorad throughout tho 
oontamporary aovraaa and oapaclally 1a »piat©lary aorka. co*»-unlcatiag 
tha royal ardors to tha officials and patting tha officials' applications 
bofera tho ^aparor waa an Iwpaitaiit funetloB of tha Mamie and occupied 
hia ooturidaraala tl*a and attention* ^a waa, thus, truly a 'link* betaaen 
tha Saperar and tha oentre administration - a po alt ion assigned to tha 
^aalr by tha Italian Traveller 1*anueei.* Thia rela of tha W—<H *«-? 
fully aatabll*aa tha fact that ha enjoyed a premier position among a l l 
tha ssrvaata of tha State Including tha central ministers* 'ha j^ ajair 
migjst not directly interfere in any othar oantral dapart-*ant| thla ems, 
indeed* lmpoealble to do so In a system of government where tha Emperor 
appelated tha minister and dletribated vorka among thaw according to 
establiamed norma and conventions* *ut tha faet that ha waa asked by tha 
Bmperar to inspect tha working of athar oantral depnrtwente, 1 M M 
lnetreatiaaa to tha PaebaMa, tha *fr % • and tha »ir Mlah* and even to 
asnenlan the* an *mparer'a behalf, sufficiently pram that the Wjnir did 
1* lata Included thair loquoet for posting, transfer, promotion ar a 
proper 9plaaa* la tho court. Cf. Jahmazam, ted *UaiJ*a, 9th *.X.j 
1*th H»lJJa* toth &*X.| t7%* *aj*s> lata *•*• 'or f a t — a , 
fiuhullah %•* tha TsTrEetoaM and %»aml teanvyat hla revest far 
aaitahla placing 1a tha court threwga tha Mmbu Jkaaa* f«7a* 
2. faaaaal, *el. u , p.145. 
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not only mnralm financial oentrol ovtr thaw, bat anjegrad praoadoaoa 
o*ar thaw in ad*rtalatratfva hlararchy, and had auparrtaory authority ovor 
thalr d«part*anta« tiia daaignaHon of tha Jmfc waa, thorafora, not ai*ply 
a *eewtaay tltla* «a aag^stad by aom modern acholara. Hla pawaia and 
fnnotiona *ado hi* truly a '•failr-l Amtnfi 'hat 1a ahy tha foral^a rialtara 
to tha com* of ^wangaah hava daaerlbad hi* aa tha 'prawlar official, tha 
f 1rat wlnlatar and tha ehlaf JHMJX, tha principal coonaallor and tha <*»laf 
3acr*tary to tha ^mpmror, 
On th* baaia of facta eitad obova, va can alao datarMna tha 
astont of j£amix*a oontrol ©v*r tha provincial and irrganah offtolal* wa 
hava alraady wantlenad that moat of tha* vara appotntad on tha racc**anda-
tlon of tha *a*1r. AppolnWant-l*tt*r« (.aanada) for thalr poata wara alao 
laaaod by tha Jasir. *ha naaimt, tha .dittaa, tha aaqa1~n1saxa-.( thay *igbt 
alao ba tha hjjfeafala) and •wiiTli illqli• of tha prorlneaa vara, tadaad, 
a^pactad to wait upon tha jgttlr bafora dapartura for thalr now aaalgn*onta« 
Ha apprload thaw of thalr datlaa and fanottona and g«ro thaw gvftdallaao and 
inatraotlon*4 %11» thay aoivod an thalr aaatgii—ta, tha Mmlx aatohad 
1 . Cf# * t raaM, I J U , niu flit,,, p»7J. 
2* *anUd, * . , frnrmaanli and *Ha T i m , P«4l6« 
3. H m o d , v . i . U , pp.i.a, 3Q3# A ^ c f . THBKBU* val. *, *38D. 
4 . Mlrtayafe-al ianaiil, ff.9a-12b. 
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tbair parforaaneo, laonad tbo* inatroetlona* opprlaad tha 3«*poror at tholr 
banaTloar and *ctiritis*, adrtaad tha *wparor about thoir transfer and 
promotion, and inf laonaod ahia opinion about thaw* Iho MaUr, thua, 
asetrelaad oonaldarablo control OT<T a l l officials in tbo prorlncao and 
WrgWiaha ate* 
fffff^-^Tig D* **ajp»iHMi Q I ^ « M ant JaattaTa., * 
*h« Mai1r-1 ^IIB iratr alao raoponaibla for too drafting and 
preparation of tha lwparial ordoro (awHTrar^onohar)* It 1* obviooo 
that a large wHbor of i«qparlal ord#ra and Xanana aor* laanad to official* 
and individual*, ^mrbapa tha largaot nnwbor of theae <•**-««»? related to 
too aMlgnmant of MsAsa and aidadrJ. sn*ah landa. **non tharo aora 
thouoanda of othor kind of official eowounleationa aant to prortnetal, 
jMOdoue and pnrganah official* in th« for** of aaab-al hnlam, p i a i a A i , 
dU&ak, tawaiaiiV and muA aU* *hay hato to bo drafted, falrod, eeeled 
and finally gtran to tha paraon ouaoeruod or deapatohad to the off total. 
An offtoo knoan aa tbo 'SaeaO-JAanA* ana vaintatnod for tbla parpaaa under 
tha charge af *1r *man1 (noad-drafta^n).1 *• the deeltfattlon of tbo 
official indtsetoa, thora wiafct «•*• »••» othar—alili aloo in tbo off too, 
tbo oror a l l obaif* of tbo offtao ama with tbo j&amlr. In tbo boflnaint of 
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th# reign nhon there m no £aal£# and aaja &aghonath « u looking after 
the P««t—»«r the raepoaalbllity for tho preparation of imperial ore>ra waa 
assigned to • aepJor central minister, *asil *han Sir %aan. 
Ibie duty of drafting and preparing la* reyal orders by the Jgajd* 
wight bar* included tho preparation of repliee to the letters of foreign 
rulers. Mention hae already bean wade to a saaber of foreign envoys alio 
v i s l W the court of Auraagssb, and breo#t lettora and presents fro* 
their respostive rulara to too ^porore. The Maaix played a pmwlnont 
rolo i s their rae«ption and die<"Meaal* h« r*c*iv«d tfae*», led thaw to tho 
court, and received tho lottora brought by tho*. *»e lster proaantod 
thee* lottoro to tho %peror and prepared tholr raplioa in consultation 
with tho ffwperer» 1h« j£a*lc was, thua, oloo tho »foreign secretary' to 
tho ^oporor and advised and helped hi» in establishing and maintaining 
rolationa with foreign countries - a position uhiah Italian traveller 
te aaaigna to . , • > 
1. iaaia, P.393I Jaliaat, f.l33aj »g—hit't MaiaiUI. f.fcbw 
2. JkaUa* p*1066s ^aaairri AUagUl, n.7». 
3. *snv*ci oapUaitly oaya that tho »oatr reeeired MM lottora brought by 
* tho foreign enreya and proparod their replies f^injiinta M . u'i »P*3*V 
4. 33, *>45, 57)* «a» aeasvar, hare tho apoclfio orldanoo of frlamtanaali 
(««86k) that Paniabwanit %aa drafted a letter to aedal *aia «haa, tho 
voter of »uhhaia. H la- peuhapo, booauao of thin aert of work aaaigasd 
to Paniebaand %an ana* *eraier ealla at* tho 'eroiga *taiosnT of 
Auioagaob (p.136, aoo also fwl8a). *at thorn la* perhaps, as oontra-
diotion b Meson tho etat*aaate of two travellers* Daniabwand afcsn, 
probably, performed tho Job «hoa *aeil eaaa had bee son too old and was, 
perhaps* snabl* to do the Job* »ut «*af ar *haa task aver tho job after 
ho bee*** the Jamais* 
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finally, %te "jwlr, lia* ©thar Mgh and Xanr officials and noblaa, 
was so<"*tl*as aaalgnad tha military duties, which ha was no doubt *>oro 
antltlod to parfor* aa tha high«at dignitary ©f tha a*pir*» Apart frost 
*ir <fa<aa*a campaigns in *«B£al and ASM*, Aurangsab bi^salf lad "Ml ©f 
bis impart ant #xp*ditiona against his rivals, and latar, la Bajpotana and 
in tha Dasean, A prinea or tha J&sftis, th#rafera, raraly get th# ful l 
o<r^ and of • «« jor military «*j>Mltion, «a had happanad undsr %ah Jahan 
and «arll*r. aavarth«lass Auraagsab jwtiwaa aasignad his MMMIT Aaad %sa 
aona important *»ilitary dutiao. °r.» suoh occasion was whan prinea Apjhar 
r*v©lt*d In *aw»r in January, 1661, and th# Jfailc was antrostad with tha 
dafanca of th# inparial eawp at AJ««ar, ^ttbseqttantly, »« took laadteg 
part in Aunngsab's campaigns a;ainat %japur (1686) and -'olsouda (1687) 
during which ha was assignad tha painful job of arresting Prteoa Muaaaaw 
on saspieisn 9t baiag in laagoa with tha anawjr.2 In 1690 ha was sans to 
chastise tha *aratha* sattth of tha Krishna r*m% and than to eaptura 
tha fort of *andlyal in tha Kadasa dlatrict of «arnatak (1693).4 
U Haaaiirl A1aiwj1r1, p.196. 
U HaartrH Alasgiri, p*wt93-95i tHlfcaaha, tt.93*96*, 10*a| 
P-" **«", M . " , PJ03D-33. 
3. *<aairH Alasjjtei, p»338. 
4. ikixi., PP.35J, 352*. 
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*ot, p»xnaps« his most important military •xp*dition vac against 
tho fori of J inji (1693), vhleh howvor, failM and brought him diagraoa. 
*is son ^alfiqar 4tan had alrsady boon dopatad to captors tho fort* On 
roport that ho was hard paiaoad by tho onomy, load *han and ?rine* law 
JJabhsh woro dopatod to rolnforo* ^alfiqar %an. *at tmfortnnatoly far tho 
jgasic, tho Prinoo dors loped misundorstaadtag with hi*, and ontorad into 
negotiation with tho soslagod, wfaioh ttltimataly farood Asad %sa to withdraw. 
This omboldanod tho *arathaa vh© inflictod hoary lossss on tho imperialists; 
and tho jganir was sabjostod to royal displsasara. ?ho oront, hovoror, did 
not disqualify hi* from faxthar military assignments* *n 1701 ha was 
agsin dopatod to an ospoditlOB for tho oaptaro of almost Impregnable fort 
of $»*lna, which was his last important military axploita wade* Auraagseb. 
(•>> j&atirM *aan so ton M—ri nf thr ftlwant ; 
las Jwi i -1 **m waa also th<* hoad of th* Stomal ( i . e . tho control 
womio dopartmoat) and wao, hence, eallod tho SlwiTrH Ala (tho *upiom» 
i±saa) or tho P\nur\ fert (tho £lsan of tho entire empire). *a tho hood 
of tba Bmal his most important fanotlono vara ( i ) to ospetriss tho 
ff.1cr7*-108s; AafJLJhm, Vol* **, PP.41&-21* MmMk, PPA0-41J 
Jaajtta, f.M*. 
2. far i t s prolonged 01*30 and oaptaro soo "saslrH AloMsttU P».»m9 56$ 
ssafl Jhan. Vol. " , p^92. 3*o aloo*aaslE, *©!• X, pp.3lO-l6. 
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eollaetlen and dlabnraawant of atata rmmw reallMd f ro* tha f^*^ntrrl 
aharlfaj ( l i ) to ananra tha par-ant of tha aalarjr and allovanoaa to tha 
l—'—*—i*i and atata-effloiala (aJ in caab, or (b) In tha for* of JajlB* 
*ha *taiatry of tha D.j—rM Ma « i accordingly dlrldad Into tha tvo 
aaetlona* ( l ) tha MM£UUC± StMlXm, to* action that looted attar DM 
oollaation and dlabuiaaiamt of ravama and *alntafn«d i t a raoorda and 
paaarai ( n ) £afUr»1 Tan, tha aaetloa that vaa raaponaibla for tha pajwaa* 
of tha eaah aalarlaa or aaaign-ent of Jaglr to tha *««««K^<^
 AtHj feop% ^ # 
ralxnrant raeord, *or aaeh of th« two branebaa of tha JBIMBQI, tha JHjaaaei-
JO* had tvo aobordlnata djbauia* tha Plvaa-1 f a l l a l and tha ihjato=±_I»a 
and athar ataff vaa aaalatad hi* tn r«apaettva braaehaa of tha D<«mi>«r 
cnllaat1nn nf txmwmam. J 
'ha £JUMBSJLAU had tha ovar a l l aaparrlaton of tha collaction of 
ravaana fro* al l araaa andar SaaHaaH-Aarlfa. 0nd»r *«rangaab o d of • 
total jfTtM^i of 9*4 karor dam, tha araa worth 735 karar Jaju vaa aaalanart 
in Jaglx and tha raat vaa laft aa fhaVtnarl linrtflj that la to aagr, only 
20 poravat af total jMnrtlrt 2% «aana that tha Plwttrl AT ©f Aaraagaab 
vaa raapanaibla for tha aollaatlaa af ravaava Jaat fro- ona-ftfth part af 
tha avpira, and had to look aftar tha inaava and asyaailtvja af tha atata 
to that axtant. 
1. *lrat-al AUm, ff.214b-15af Ma1vart-i1 *£aa, P*19b. 
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»7 tbo ti«a *srangsob ea** to tb# thron*, tb* sources of tbo 
revenoo snd tbolr ratoa, tit* waebinorjr *<T>l03rad for th* realisation of 
tba rayons* and rol*a and proe*dnra for th* reteiius eolloetlon had bacons 
vollrestabliafcod* *st# aa already aald* Anrangsab triad to show hla 
adharanoo to the fasti at in varies* sphoraa of *d*lslstration» *o alao 
introduced sons ehangoa In tbo tax-structur*. As a result, too argaslsatlsn 
of l<*p«risl treassrlaa and th* heads of •sp*nditur» mdoraont so** changos
 t 
and th* ££ami did not r*maln ecnplstolj snaf footed. 
Bnder Aurongaob, tbo principal, and by far tba largest aoureo of 
atat* lnoema rs*sln*d th* landHrovonuo sbish sas collected throu^i too 
agency of th* lOfuwo officials of the r**t**>M>> • *be xJuautuxcl, tbo 
qMomm» **• J«in* too Jraxcxi, tb* fnt.ahrtar and tbo mafcclf onder tbo 
1. Jtaati or natftl in ^ojrat and riftshansh In tb* D*ecsn. the village 
toadNan sho aealated govortraant official* in tb* aee*as»snt and eolloe* 
tlon of rosea** (falaastral JCan., p.19t). *•• alao Ireland, "loo 
Pargana *sad«an (Ctaadhjfrl) of tbo *s«hal ^qrlro". J&st (^ondon)f 1938, 
pp.511-21. *or tb* aaaaL *»*, ».«• "raver, 'the Position of Beaal in 
tb* Faiiana «dnlnlstratlon of Sobeh Oajrat sader tb* "m^ial«», 
£xmmdto*u*JMSU Delhi, 1961, PP.151-55. 
2. Or - " ^ r " " 1 ia *»• *••«•», tba sff ls ls l she vatetalnod tbo rsssaae 
rooorda and ssslstod tb* goiafiiwil offlelsls In tbo ••••aaiaut of 
Und iwawi and alao sont mm rolsisat I I I W I roaorda to tbo Flans! 
Miniu i ,»».oo-9H %1saabja1 I f i P.19*. 
3. tb* a i i i i M i l efflainl r*aponalblo far tb* • a m i mat at land nViass 
and fonoral self ara af tb* poaaonta In bla jsrlsslstlsB. JljaaiaaasJu 
PP»IMBI teiim &jm, ff.i7»-i6ai tom •>•», f .tots 
lleaaniBam, pp. 135-36. 
4. *aa official responsible for tb* collection of tbo i irsnaa shleh bo 
did wltb tb* bain of « * « - « ^ (*ell*eter*). Jtoaejana*, pp*46-5b| 
Mgswsnsti, pp.136-37j "Jwai Ajnsr, f«40ft. 
5. tbo official aae best tbo selleeted eoosj in tb* aaf* custody In tba 
JaataVI ttwan* (tbo strong too*). Hainissssi pa«87, 94, 137. 
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lanadiata oop-maion of tho provincial iU»»n« **«* •* ragarda to 
j^aft tax*a* ao«* changaa wara *«da« Apart from th« r#*Haa1on of 
taaaa in *agaat, 16^9 mantienad aboTa# a larg* mu*ar of tajtao that vara 
ecnaidarad unauthorlaad by tb* -lariat (nbwift-1 wJowanaJ vara alao abolianod 
(»»ea*bar# 1665V the*** tba Ulnmnl official* aontlmiod to aaaign tbo 
ravwtnta frm th*a» c»a»aa la Jads to «wnaahrttra, and tboy aontlmad to 
raaliaa tha* fro* tha poopla* %**11arlyf tha rataa of eaato* duty vara 
iodif lad to bring it in conformity with j^bariat. zta rata ama f iaad aa 
twcr-acd-half par cant from tba *ualima and f iva p*r cant fro* tba non-
^aallma (April, 1665)* ^atw, tba *nalina wara altogotbar aaa«ptad fro» 
thia tax (*ay» 1667)* *»ba»quM»tlyf howorar, vban i t waa found that thay 
vara chaatlng tha atata by assuring aw>"«ption for tha c©**-oditiaa of tba 
nonr^ualima In thalr own nanaa, i t ama raiwpoaad, but now with tha 
3 
of Abb** t^areh, 1662). #ut aaob *©r*» al-rlf leant from tba admlnlairattro 
point of via* waa tba imposition of JlAyjfe. In 1679 *• *• aball —* 
1. labia, p.10611 SbmamaOJUmt ff.37&-38> (tba original iMtsmx). 
U *na offlolala did not properly follow; tbo lwportal ban about tba lllagal 
%mmm (HiiM %an, M . n # F**6fr9l Cf. «i»» a, , ,
 a l | 1 „ < ff.44V 
45a, *** Jib, JJbj. A x n s m wao iaaaod a«oin in April 1671* banning 
tba'aallaotlon of tbaoo iUaw/al l a m (fJBatelJBnwMbU *•!• x# PP.28*-
awj* thia aaoaad 68). 2% la, hewawar, diffiamli to aay aa to hov 
waa offaottwa* 
3. WfrrtH frwjatt, M . I , pp«t*»-*» 1*5, 19&-3GOI 
f .41b| ft • • • • ! , p*4. 
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jtiflaamns 1n *wpni1fc1nn and %aiaa1an nf Ta*&a : 
*hs Sparer t-p»sad or rewittod any tax h» doamad fit* °ut the 
M±smas±^AM (or his subordinate JUJOEM) se««st4i"es inflnaeeed the ^mpmiw 
to i-pose or rswit certain tax»s* ier instance, th* £*peror bad aboliehed 
in *ay 1667 tha caste* duty on tha ^srehaadlas of the *asli«s« **st the 
PJxanl official represented to tha Bnperor that tha *asli«s vara cheatisg 
tha atata by declaring tha co«'*odltiea of tha non-^ueli* werahante aa 
their own and aecuring tag—*e»ption for thaw, Ine caste* duty was, 
therefore, rei-pooed an "Sialiwa in 1660, on tha'adrtea of tha dixaoa's 
and tha Pi— i Ai* isseed tho instruction to tha revenoe official* to 
realiae tb« tax ttv* tba *asli*s« *ut the "Tarn 1 11a ee**s to here 
played graatar role in th* rewlesion of taxes. *he %glisfc faotors In 
india «eintain*d vary good relations with «*afar Khan tha **p*r$ perhaps, 
through lattara and presenta, and with his aepport at tha court, vara abla 
to ass lira fro* tba ^aparor tawoaneosslons an thair export and exemption 
fro* tha transit duties (1667). *et tba fraseh who oould set placate 
Jafar *nan la tba seginalag, found It difficult to got admittance to tho 
1. 2toate±JkmdU Vol. *, P.16J. 
2. %af 1 *m. Vol. » , p.*** Mvtsyrt-al Sexal*, fJatb. 'sr tho taxi 
of tha hasb-al hnxa, sso *1rat-1 efcaadl, vol* 1, pp.f9&»3GD. 
3. lbs %glisb axed to pay tba swjtsm dety at tba rata af 3* par cast as 
their earahanJlae at *arat, eealdaa tba traaeit dety i s aass af trans-
porting thair eo*""<sditles to -are or alsawbara. *at to 114? thoy wars 
allowed to pay only 2 par oast easts* dnty and asawpaad frs» daty *ea 
way' (lbs *agl1ah fsjiWrlia -1665-67, pp.27U. later, bowa-sr, tha 
caste*) daty aae restore* to 3a par oast (April 1680> sa thair rafaaal 
to pay tfxxaa. (Jhi*., 1676-64, pp.255-56). 
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court (1666), lot aloe* any eoneoaaiona. ""ban at laat th«y pleaaod tho 
j&ttlr with an of for of »*, 10,000, did th*y got tax eonc**aiona (1667)*1 
T»o f ailur* of th* Bngllah Sir 'Hill** «orria to ••our* trad* 
nrivtlogoa from AurtagMb (1701 > ha* alao b**n partially attributed to 
hi* inability to lnrok* th* sympathy and aupport of *aad *han, th* than 
£±x«n=i_ila.2 lnold*ntally i t alao indicat** th* rol* of th* £imn=i-jaU 
which ho play*d in th* d*v*lop«i*nt or o*h*rvia* of Indian trado and 
e*«*«oroo with *uropoan nation* and th*ir r»pr*a*ntati**sin India war* 
fully awar* of i t . 3 
Almost a l l important imperial ord«ra about th* rovanu* matt*ra 
lib* th* r**iasien or imposition of tax**, raduetion or ineraaa* in tho 
l*ri**, or any ohang* or modification in th<* rules and regulation* of 
aa****m*nt *r collection war* communicated to th» revenue official of tho 
prorine** and th* r f y ^ " generally through th* &3mae±JJiM» 3owo of 
them war* lawaed in th* far* of Xjuamn, mbil* eth*r* with th* nam* of tho 
4* ftinlaaatral hjm, f.15». 
^a ^ **K*IHBO1^*' nvawKCBs W^an*n*n**jw*an uin*KCXBfcmj avast i*Y*rBr noex* vsoxevfuYi BOJBL yEonemBnjBn) avavaYarBt • £ • • ^*YnvBavJflBOKlBu4w J 9 ^^wu*jBjaj*x awawanw 4W*JU13BBBHB**> »"m»*»*mp mmmia> ^maa** v w *m^nu^p- uaw* weneeenww *•*•*•>** v*** *janj*»m^^mnp*j| 
and JaelMea *it*d bolaw (p. ) , tho Caxxaa remitting mlatlwl and 
•o«<* oth*r tax** in \6&9 eitod above (p. S2, )f and the Xaxaen aboliaatng 
tho illegal o*aaoa (atrahri aaniiii) in 1665 mentioned above (p. - ); 
th* iMxama iipoaiag th* jlsxan (1679, -*aaai_-Ajm»x, n.305). 
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i1 or hnatral ,hufciu2 i t «aa tha prtrlla^a of tha J>lwnri Ala that 
aaoh ^ " i « « w»r« iaaaad ir1th Ma rlmlih and tba JtateaXJuikaa. i s h i t naem 
and with hi a a*al.3 
*ara important fraction of tba PlaanH AH « > , hoowar, to 
ma&vrim tha collection of th* taiaaai* *a tha h*ad of tha J&ttnl 1M waa 
ultimately r*aponaibla for th- flnaneaa of th* atata, and i t was hla 
raaponalblllty to aaanr* that th» at at* ahara la raallaad 1B ful l , »«t 
ha waa at tba Mm tl«a wcp*ct#d to »*• that tba tavpayftra wara not 
aob j«otad to hardafclp and Injuatlc*.4 *hua th« PlwnnM 4la bad to work 
aa tha protector of tba intaraata of both tba atato and tba paopla* «• , 
thorafora, aakad tha official* to adapt an at t i t ad* of banarolane* to tha 
pooplft (xaiyjtoJOxieari) and work in a way that wight laad to Ineraaaa in 
production and tha proaperlty of tha paopl* and tha country, Tbaaa 
K 
lnatrnetlona wara a«Dodlad In thalr appointment lot tar a thawaalrea.' 
1, Ida* tha pajaaU* of "aja Ia#vj*th about xadadSBaaah. granta (datad 
10th <>aemary, 1671• *lUhabad Paawemt, U , t8fc. ' or tha oontant aaa 
Raptor VX>f tha pjnana of *«ad *a*n abawt tha l^poaltlon of &M3*L ("anal 4j i», p.3o5). 
2. *awjto1fcH Mmalrt , f.3t€u 
3. ?n«a far «s««plo, *aj« *aahanaah iaaaad tha MatetOJamlBi to al l prarln-
oial ASm*M far tha ban an tha omltlvatlen at haap (Jafcoaj) In tha 2nd 
«.*• ('•ay 165"? - "V 1660), *ar tfc*. 
Vol. X P.247J and *aad ana* Iaaaad aaah-al *ahm rotujoatag onato* doty 
an "naUwa in 1661 (*1rarH JkmH, Ul. I, p.298), far raallaln« tha 
amata<* doty at tha plaoa of aala lnataad of at tha tha plaoa af parahaaa 
by tha werahanta In 168B (JhJaV, P»318), and, a«baaqaaat1yy far oalleat-
lng It at tha plaaa of purahaa* aa prerloualy In 1697 (JbdUU, p.339). 
4. ftmlaaat-al JljMfl, ff.15b-l6a. 
5» *©r aaah appoint want lattare, eeo tiliaimajh np«134r37« 
145-
in thia r»ap»ot two f t w m i of Aorangaob aro w y at^nlfieoBt. 
%• firat vaa iaattad to fiaaihdaa jamd. to tho 6th &.*. dtth *ar«h 1665 * 
6th *arah, 1666); and tbo oth-r to 'Sfcaw-ad **aaM* tho £±*an of 4h*aiabad, 
1n tho 11th rt.i. (^th *obruary 166C - lot *obroary, 1669). *ho faxam 
a«*nt to *tha»»iiiad baaM« ooraalna, of couroo, a©** elauaaa emmciattnf tho 
thoorotieal ruloo about tho aaaoaa*<ont and oolloctton of rovonuo vMah 
ammrnm to haro boon lneladod und*r tbo growing roligtooa pr*tona1«ma of tho 
swporo»v Tb« tvo fai-oina «ro &*v«rtholoaa Tory important aa thoy doal 
1. lor th» too **—-** (along with a ?»ratan aovMontary by ocmo naar-
oontowporary paraon on too aooond laaan and) with th*lr ^ngliab 
tranalatlon aoo «*•*•• %rkar. "bo ^aremto Bogulationa of Awrangaob', 
4*A£9 Vol. IX (1906), pp.223-55; *ttgh*1 M^lnlatiotlnn, pp.17?*96 
T^ngllah tranalatlon only)* *»« Uaam to *uho**ad baahi* la alao 
found in Pmr»al "1OT» ff .I39b-14*b» *1rat-1 Afrnadl, *©l. X, 
pp.266-72. *bo Itaaamx to ^aalkdaa .famrl baa alao boon glTon in 
iiigaxBAaah, wboro It baa bo«m dlridod into tvo porta. *ho pr*a«t>la 
of tbo fMemn. la glTon on pp,12>>24» «nd tho ^nin Xuaan. on pp«99"-lOt« 
bora, howovor, th* fjsam baa boon dooerlbod ao tho Vbu&n=ga~hB*2sl 
diaOclAJBrd-^ tt.* (tbo guldollnoa for tho aubordlnat* .dUoina). In ono 
"3 tho Xarjom lo found addroaaod to *lr *uha»*Bd *ulaa, tho ikaaasl 
JuSlam of *ihar (Cf. X. bablb, np, nU. , pp. 2*2, noto 17), ladood 
tho vory flrot artlolo of tho fanan, aa alao lta other alamaaa, abav 
that tho Xarju voald haro boon addrooood to a jUma and not to a 
iamcU Apoarontly, tho larsam vauld haro roaohod to ^aaibdoa jfcazadL 
aa a circular to a l l thaJ&amrla! or aa "oroland haa obaorrod i2hM 
Ag^^mw, %»*— -• Wwu- UA*ms p,133), Baaikdaa vomld haro boon a Jane t hoforo hla promotion to tho poat of tho Jbfean* 2% would bo 
than* porhapa, tho amir amoaplo *aro a iaxorJ. vaa probata* to tho 
poat of praoimoial iUtaaaW 
2. It la rolaret to aoto haro that i t oaa in tho aa*o 11th *•*. %bat 
Uiaiiiiia took aa*© athor Important rallflova oaaamiaa Uko dlvalaalmg 
tho loaataiaao from tho ooart and owHnu tho ftiiahi Mliahaji (**-** ^m_ 
Vol. I i , p.213), otooplac tho *H*i*f aarowaay ami tho «ao of eloth 
of cold and aowe othar —aamao (° f . ^aaalrM «1«iatrl| apJoB-Sb). 
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with Yarioua aapacta of raramia ad*inlatration and aat gnldallnaa for tha 
raranun official* in ragard to varioua aapacta of aaaawant and collection.1 
Iba officiala «ar« aakad in tha famina to aaa*aa and collect taa ravt 
aoeording to eatabliahed ralna and ragalationa, and in eonaidarata «aattr 
paying daa eonaid*ratlon to tha difficulties and problem of tha eultlratora 
Ibe officiala vara alao inatroetad to ensure that na arabla land 
aaa laft ant Iliad, and to try to bring back tha daaarting paaaanta to thair 
rillagaa by perauaalon and prowiae of help and aaaietaace, an that tha 
daaalatad Tillages vara rapepolated and cultivation Increased. *na 
officials vara alaa aakad to strive for tha improvement of crop by 
raplaeing tha jina-1 niqla (aaeond rata cropa) by ton Jina-j kawiil or tha 
jina-i ala (tha firat rata c*npa)« 
?ha tnatraatlona of th» Pi wan-1 Ala ware apparantly effectlvo 
on tha Jhalina officiala, and tha PtaajM Ala kept hl*aalf fally iafoiaa* 
about thair functioning aa ragard to aaeeeenaul, aallaatlan and arr»ara eta . , 
1. Far a discuaaiea am taa eantact and . 
%rslend, •Ihe Developaant of tha land 
*anHo«,iM2, 19« , PP. 19-3?I " 
PP.13»*3« 
t . Cf. alaa llgnjnannh, p.77. 
3. cf. alaa iH&xms*., c.6f« lhe eugar-cana, pina aepla and 
considered tha flna-1 all UkafXinnB* «al« " , pj»oi). <*
 # htan 
*abib, ap. flit., P.39 and 
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threugh a nuwber of papers that were regularly sent to the JSlMftnl by the 
revenue off ic ia ls of the pju&MflfeJU Th««« papers described the nw*b*r of 
v i l l a s a, the actual areas under cultivation with kind of crop, the 
assess**** of each v i l lage , the ctfhnliat of the peasant for the assets**** 
with sureties to pay, the dally collections of th* landrrevenu* and otter 
taxes, the dally receipts la rf^ f**—!! treasuries, the arrears If any, and 
the *oney advanced to the peasants as lean, If any* *h* SimxcL-tiLk also 
received fro* the provincial diannji twic* a year a consolidated statement 
of the assessment, collections, arrears and of jLiqaxl loans fro* each 
province, prepared on the basis of papers submitted by th* pfir^p^fr 
off ic ia ls to th* respective provincial *M«*w- if any one of the 
parganeh off ic ia ls or th* provincial dlwana failed In send tag than or 
delayed th*lr despatch, he was censured by the JkisUni-jH*. Reside*, 
there sua the isjqla-nigajc (news-writer) in each parganah, who entered 
Into his diary (jxJUQASBha) the actual assessment, the dally collections 
of various taxes and the balance in the .parganah treasury e tc . and sent 
h i s report to th* court* Th* papers that oone fro** r*v»uu* of f ic ia ls at 
1. 4su*hitrH ATaejUd., f.34b| ftlatwrn Assrt, f ,151a, *ar a cowpreheB-
slve l i s * *f th* papers rseelvwd by th* centra 1 j>*MnL f ram th* 
rsvenas off ic ials of previa*** sad pjTs^rtfca, aw* I*fra, p* «**-» 
2 . *n off ic ia l *f th* treasury In "angel, waa osnasjrad far delaying th* 
deepstsh *f usual records *f the treaauqr and th* JLbuwd-2£* In h i s 
haaWI hatw asked h i - to send the* lw^edlately. B « r . « n , p.152. 
For other Ut ter of the saw* nature, see IhJLd., p*99. 
3 . Ashbarat, 4th "abi x, 49th &.*. Cf. ftigamauah, PP.67-8?, 95; 
y1raa-1 4ha*dl UfcsJdashJ, pp«17*-75. 
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diffor*nt level* along with th* report of tho Mmli-nlcar would hare helped 
th* !>«——« Aia to exercise full central o w th* iw»my officials at tho 
provincial and r*«t—'** l»*wl «nd to maintain tholr efficiency. A* tbaaa 
paper* and statements co** fro* different official* roapsnaibls for tb* 
different aapoeta of rarenua collection, i t was easy to find out tb* 
dlscrepenoles in tb* atafwuta or th* *hcrtco«rtn a and <«i*appropriatienn 
of official* at any 1-rol. *n official in th* revenue *inistry» th* 
^»»^rf*.«i **»—.nir (the. Auditor) ehoakad and ee**pir*d the paper* and 
reported tho arresre and "Msapprepriation by th* official* to tho offio* 
of tho I>1WUEJ-£1A. 1bo offic* instructed tb* par^amh official* to 
realise th* amount in instalment*. According to on* evidenee largo 
amount of atat* du*a atood against tho peasant* of troubled provinces of 
th* Beeean. Ima th* aaparrtsion of th* ftluuir-i Ala appears effective orar 
th* collection of revenue from th* %rt1aa-1 %ar1fa. Condi tiena ware, 
however* different aa regard to the collection of j*^y*j)-
1. Isnalitt 1 11«*itr1, f.3fb| ffaatar-al tml, f.l6*b; *Hrtarat-a.l 
itaenlA* ff •7Jb-77a. 
t . fllutui—ti P.100| <*• *rtl«l* I» of th* farnan to *a*ikde* ioaud 
cit*d above. A l*r<a ueofcti of tho official* and th* ••rtiiHra who 
had not paid tho aawaara vara lanfulahinc in Jail 1ft Sahara, OB 
promise to pay tb* aii—ia in instaliwats, •hoy wave set tr— by tba 
provincial dUatt. t*lf1 %M» M * u # P»l6l. 
3. ftif 1 torn atat*. (Vol, " , p»3?7^ that in th* previneee of *ursa«sLad 
and *baad*ab alone nearly tweWJrepcea atood against th* poor poaaant* 
for which lanaahlli* and AadlA wara sent by th* 4bum every year to 
roalia* th* <*oney« *ut without *uec*a*. *he • u—I wa* uBiuately 
written off by **en*t *fcan, tho ASami of th* Boeoan (fro* 1679 to 160, 
*aaair, o^l* *, p.l63). 
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% t t | W b lwpoeed Jlsscah in April, 1679 * on i t a early x aU«le 
terwe and eondltiene on a l l n©n-*ueli» subjecta af the e*ptr«, including 
lea %gllah, tba J>atoh and the * raneh settled in India.* On shoving 
e^reat resistance, the Suropean settlers were later (April, 16£O) 
exempted* But tha remission vaa largely cowpenaated by enhancing the 
custom doty from 2 par cant to 3* par cant. however, a l l e l ig ib le 
subjeeta were divided into three catagoriaa: poor itMQix), widdle-*olass 
mm (jautaoamaaLt) and tea rieh (gfcaoiJ. *t was i^poaad at tha rata af 
twelve jdjLxhaaft on the poors? tventy-fonr iHzbass OR th* «Hddle elaaa 
person; and forty-eight AliiaWM on the rich* ?he rieh was defined aa one 
who cosseseed ton thousand d.1rhama ( ^ 2 , 5 0 0 ) or «*ox«; the Mdd> elaaa 
««n vaa oca who had mora than tvo hundred jdlsfcasa (He»52) but laaa than 
ten thoueand ^ * « ^ in Ma poasftssioai and the poor was that who possessed 
less than two hundred .dizbasa* xf, however, the pocr did not possess any 
Tho elreunstaness af thia Imposition have already boon dieeueeed 
above, p. & . 
2 , ^hese term and eonditlene have been deecrleed in detail i n f l a t e ! 
^aaadJU vol» x , pp.296-97. A olremlar af these regulation* af JHy. 
rtaatnr-1 JtiyaV I ajajsalajJi), vita the •lcaature of the 
lakfeafcl* but of a later data ( i . e . t5th *UhlJja, 40th * * * • / * *uly, 
1696) i s - . . . , . - _ _ » pjoaarvad at the State avshtvse, Hyderabad (A«A. 115). 
»raf. 3 . * . %araa#(Mli lnM *aHar af tha *agha1s, ps»1©1-ot) has 
gtvea an VgHah tranalatioa af these rale* without, heaoioi, mentioning 
Ala eouree uterafro* ha got the Persian taut. 
(1678-a; , pp.241-42. 
4* Ah Id., pp.*55-5&. 
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v m n t , Hiyah waa to b* r*allaad fro* hi* only If he aaread *©*• than tha 
raqvdra«*n%a of hla f«-dly. xf ha <*am«*d lasa than that, jisjortL waa not 
to b% l^ paaad on hi«« *h# Mnera* th* WP*B, alav»af crippled, blind a. 
Insane, daailtntes and un~»iploy«d were declared fre« tro* this tax. *he 
atete servants were alao exempted from the ^UQEBIU ^b* rleh bad to pay 
th« whole eeotjnt of JdtyJb. In en* instalment, wMl* the Mddle claaa «wn 
bad the option to pay i t in on* or two instalments, and tha poor In fomr 
3 
instalment a* 
As the iUxs&« was not the atandavd currency of tba parted, lta 
original wel^t in I U W P or l ta equivalent amount In rupee was fixed as tba 
standard rata. Ihue the rich bad to pay 13 rupees, tba *»1ddl* clam ««n 
6* rupeea and the poor 3$ rupees* 
1* y.aaair-1 AUnj iH, tf.17H Eatahak, f . 7 U | *hu1aaat-»a1 -Hyatt, ff.38b-
39b; ^awnblfH Mra j l r l , ff.66b-67b; JsuCUbau, vol* u , p.252; 
*1raj-j ftwaAl, »ol» I , p.296; Imaccl, Vol« " , p.219. 
2* b^« exemption «f state-eervante baa been explieltly stated by as** a* 
tba acmraes cited above: and tsar* la no reason to disbelieve thaw 
because aem» of thaw ara non-*«sll*s themselves* H baa be»n, hewevej, 
assarted by some scbalara that no such exemption waa mass (3 .* . %atea, 
nn*_xil.# p*l5eJ* •** ft appears from a careful reading of tba evidence 
cited by *rsf# %ar*a ( i . e . •**» Letter, (Provincial, *gr*), 6th *ay, 
16?4) that who afftftlAla who vara naked to pay JlfiCsk ssra not tha 
Imperial serves**, but personal attendant* ar tha I si stilts] nisi* off lcara 
of Imperial nobis a ar offlelalsl and tha imaoaitian of Jtsxah on thaw 
wsal/d not mean lta enferse'mjn* an government serves* a* 
3* J£b*aa5lJfaaidl# * • ! • * , p.197. 
4* A n l a i t - a i ftyaP,, f.?9«; *iasi=i_Jfc=adi, v©l» i 9 3.196. 
5* Zatnbat, f»7Mu 
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Jnsyatullah **an «w sntrastod with th* task of sotting up a 
soparato ^aebinsrr tor tho collection of iiajab. Accordingly, ho 
appelated Main*, washrifs at*! tho iahrildara in al l th* ssbahs to assoos 
and raaliso tho tax. *boa* officials, lib* ©th«r rotomin official*, wor* 
to work ondor tho svporrision of rosp*stt»o provincial dlafjaju 
Thmrm was groat r*s*nt*ont among tho poopl* against tho aaw 
impost* *nsy do^onatratM against it bolov tho ftamV n-dtrahar ant on 
tho stroota. "bora th* demonstration «aa not posslbl*, tho psopl* shosM 
tholr Indignation against tho tax by rasiating i t s paywont, M, *»ny placoa 
1. * c t u iwnsahriar dio latar bocawa tho Pi*arr*1 Tan C16Q2) and subs** 
qu*ntly also tho Pjiniri %allan (1701), and c cabined <*«» too posts 
t i l l tho d*ath of Avrsngsob (*saair, Vol. U , 816-^2 J. 
*lrafr»i %»xai, vol« i , P.297; frwlasat-sl *lym, f.39b* £otsaat, 
ff•74a-b. Hrhapa, th* spocifis functions of tho thro* jUxah offieiala 
«sation*d abov* haw booa/dsssribod, *ut aa tb-ir designations arc 
siwilar to thess of rwraaas official*, so woy safsly pr»ssja© that thoy 
psAfwwd tho ss*a faastisas* lava th* Asia wag i*sponsiblo for tho 
aaswsswnt sad eoll*otion of tho tax. *o was assignM oomo ratainors 
CsBmcs and pladajw) who ~i*a* assist hi* in tho rasllsation of tho tax 
(Hganaash, a,l39>» *»••• rotainors -ight, bssassr, boloag to his 
osa osatlBflsat (tahlnan, rido foUsviag STidonco). *t sssas that ths 
isjla vas fonorally appoiatod far a wholo pwslass or for largo dwellings 
Uh» tho lwparial snap sad h*M ths javssab f is* tOQ f^c t s kCO/(>00 
I A M J ^ — *
 10fch# 1 2 th lobl l i , 39th *.*. , tosh Haai, 4ota *•* . ) • 
aoasraUy, tho pisas «sa vara appoiatod to tho past sad ssastlvsa ths 
Job vas assigaod to ths Jadx or tho 3aU of ths lusHasi <*—-—j 
iliKSjISl. »*1?M isalsttaju t3rd «asassnt 38th *Jt. | JasfjJhan, »al. XX 
P.I78I ^Iralrl Aaadl, to. l 0 p.319). ^JSaffctlt spssisatly aniitod 
tho soUastisa sad dlaVarss**** of Jlazafc* boaaass at tho aasaat 
oollaotod, lib* tho sollostions of other tanas, aas nst aecosoarUy 
saat to tho court. 24 aas rathsr spsat in tho proviass of fas ssl las-
tisa on hoods psrwittsd by tho Juudat Plut i 1 saaall, 'ol* X, »«33o). 
Tao tA«4ia«.
 ma sbvteasly tho troasarar of ths JUxah collections. 
3. %af1 tart, to. " , p.255i ^^BBSCI, Vol. m$ PP*2*~?&. 
2. 
i noshoro 
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the official* faced great difficulty 1B collecting JUjcah. They had often 
to iMk the help of c i v i l attthoritlee for i t * realisation. *t ***** that 
the Jiajcah. eff ic iala vara not esereiain* thair dieeretion in aaaasaing 
and realising tha tax properly. *no roora #10 *arn*d leee than tha bare-
reqnlreeanta of their faMliee , had already baan exempted f ro« tha j4«r*fr-
*%t i t aas raportad to tha %p#ror that **any poor paaaanta idto did net 
earn enengh to fe*d the*eelv*a and tb*lr fa«il i«a f and ware dependant on 
loan for acquiring the ae-da, cat t i e • and fodder, had alao been eobjeeted 
to tha tax; and that they wv* deaerting tha villagea beoauae of tha 
hardahipa they vara anbjeated to b*oauaa of tha additional burden. H 
una eab*Htt*d to the ^iparor that beeaaee of their •oorowio ccndltiona 
they «*r* exempted fro* JlBxalL by the dh«»t«». l taalf , and that a apeeifie 
order exempting each poor paaaanta b* leaved ao that they wight be fre*d 
fro* the affliationa of the Jlixjb. official* and could freely devote 
thenoaalves to their prafeaaion of enltlvation. An order of rewiKlon 
(Jana^dLaanXi) of Jlxxnh vae aoaordinfly laaned to tha effect that the 
cultiTetora iaaMMKUfti were *x**pt*d fro* Jiusah; and that i t ahottla bo 
realiaed only fro* tha laJbaKnd«cnm» fill • • l u l l , i——f»-j taraXdaxa, tha 
artiaana Ua=i-hix£a) and ether (viable *) inhabitanta a* ta«na and 
1. %af1 fthn, Vol. " , n»f78| «1itJr1 Annaiti, *ol. *# pp*3*5, 3*0| 
AU»W—«, (eira> 14th Jhaban, *9th *•*• 
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villages. Thw state servants had already been exe«pt<*d. besides, there 
there ara *eaay Instances of remitting jliyjfe 1s special c»m». ^hus, 
without abaolrlng tha 7,««perer of tepoaiagthla dl scrlinlnatlag tax on his 
subjects, It «u*t, at least, bo eaid 1a f t i m w to hl«* that ho «ade as 
*»uah concession about tho JKyafc. as ho could do according to hla o n 
conviction*. *nd beyond that bo strongly recanted any concession wate 
by hla official . .3 
1. *<£——1», p. 139 (tho test of tho a^nart-1 twaXl). Unfortunately thia 
extreeely important document does not boar tho data of tho Issue or 
tho nana of tho province or tho dJLM*n to she* It «aa addr*eeed uhleh 
Mght haro helped us In detsne<ning tho ti*e and aroa of this remission. 
«or la It closr another thia «%wart-1 ^maf1«1 jltyah was aont only to 
oco prorlnelal jUaan an! thia re*dssion vaa operative for that prorlneo 
only, or it was aont to a l l tho prorlneo*. H appoara fram tho 
content of the jajuad that tho representation to tho *^wor had boon 
wade not about tho people of a region, bat about tho r l w m a M *feo 
ware engaged in cultivation, aa a claes; and the exemption order wee 
meant for al l provinces. *s tho remission was not a concession or 
favour of tbs *wperor for the people of a particular region, but vaa 
baaed on a principle enunciated by the l ar ia t itaelf, i t soees 
unlikely that tho remission «as granted to the people of a parti eular 
Income-group of one prorlneo only, and paeple of same income had to 
pay Jinan in tho regaining prorinoea of the ewpire. «o may, therefore, 
Infer that the jajajoca (cultivatere) of ubia aatogory ware exempted 
fron Jiuafa. throttghsnt the empire. the state servants had already 
bees ejoentod f ran it* *t then laada aa to tho aanolualon that among 
a l l the ncn-*usll» subjects sf the state, i t aars aaly the risbls 
sections of the a***** mentioned in the jaajsrM l a f l Itaelf mho 
ultimately laaatnid uader the saajvtssj of JUjcat* 'bo oonelusien, 
hooovi, requires further a*ciatlay fro* the a s t n l f igarss of 
oolleetlon of Jiazjfe before sa give a fteal static sat. 
t . JUtnbftt, f.111b. Also of. S A %a**<e, sju a l t . , p. 157. 
3. Thus fcctnat *naa, the Dfena af the Jbaaaaa ama admonished for having 
laaasd remiasisa certificates to some aen-"uslims (Jae£l_3oj&, *©1. H 
p.378). 
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A8 in the ease of ether tax*e, BO a l to In relation to the jljycah, 
the revenue papers l ike the twmr-1 jrna-ini <rajaal (the recorded standard 
assessment/, HT*-"»»—»« j * - ^ a ** r i > (the diary of daily collection 
and expenditure) and the itr—'-'j* (the abstract eeeew* of receipt* and 
disbursement a r of each inrgSnah was prepared by the &Ujcah of f i c ia l s . I t 
was then signed by the off totals themselves, verifled by the local nhsnxe.il 
and the y ^ w * ^ and sett to the provincial jttjouoe* apparently, the 
proflneial jllxana sent i t In a consolidated fore tc the central j&ami* 
however, there vac s t i l l great scope for mieapprepriation by the o f f l e te l s . 
Jdaxa& had be*n rctmpcsed after a gap of mere than a century after Akbar 
had abolished i t in 1564* *n*n It was reimpeeed by *»irangaeb no preriotts 
records of e l igible persons or of yields of previons years were available 
vnlch *ight giro t c the provincial dlamns or th* central 04^*4 an idea 
•boat the exp-eted collectl en of JiAjAh. free a pert lea la r area, as they 
were available about the land r*<r»nce and the m » < 44h«» taxes, There 
vac, therefore, great possibility for oppression and corrupt practises* 
*ren i f the off ic ials imposed the tax on only the el igible parsons, they 
collected It with a heary hand, and appropriated far theeeeires large 
2* i b i d . , P.40. Cf. fenltsat-al Sjjt*, f.*8a. 
3 . J&u2eMfeaXjfcm, ff«3eb»39»* * e vers oenteins a aeeclmon 
which gives the total saeher nf the residents af a v i l l a * , namber of 
exempted and taxed indlridnele and the emooat realised aatagai/ slas 
(f .39a) . 
4 . Ixharnaxa, vol . : i , p?*2c8-4l ladaanl, 9ol« ^ , n . t * . 
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pertlon of th* collect** amount and d«poeited only a mail fraction of 
i t la th* etate^snheqaer* ?hle aaggeete that th* control of the c*atral 
j&ianl on th<» Jlajah. official vae net aa effective «a i t was en th* 
iavenue offlolale. Ibie Incidentally alae refleete on th* efficiency and 
character of, at least, act* of th* Jityah offieiala who vara othenrie* 
eoneid«r*d *plo**' and had b**n assigned a 'pioua' deb. 
U^tif<w*1 « r w »h« 3 t * t » «rv^rffttin»« 
^a th* JB±amn-l_j&l* was r**pon*ibl* for th* eell*etion of at ate 
r«i»m«i so alae he controlled th* *«oney that w*e collected and the 
*XP*ndUnre of th* etate. **o pay**nt vaa poeeibl* without hie inetraetlone 
to th* treaeury officials through larwanah or daalalc. %• «••***«•>« Ah«i«M 
of th* iilMitti ""eintained a complete r*cerd of etat* *xp*ndltaree aa it 
kept fa l l account of collections. *ne <*on*y that was eell*eted at the 
1« I k 1 t " A l ) f.litfb. 1here i s a concrete example of thia eert of 
M aapprepr let lea fro* the collect iona of *trrhanpar. *bile an htim 
of thia place deposited only «*. 16,000 aa the collection for the 
ahel* year, hla aaeceeeer collected J**t trm the half ef the tarn 
"a.106,000 la three *«ashe (anafl *tm, M , H# p , f ^ ) . Although 
the Jawreee* vaa partly the recast ef the harabneaa ef the Jrta 
IsaiA., p.338), the differeeee hat scan the tea eelleatieaa te treaty 
and eoald net ha areata** earaly aa the r*ewlt ef the eatimalae* of 
the aaeeeediag official. *hie etade aa ta th* aaaalailaa aha* the 
previa** Jan* had Maaaaaeaa>tated the part ef JJflOa* eelleetlaae ef 
the teem. 
1. *or the eorreptien ef, aad the *-**eal*«aa* ef JlMfc «*a*y *7 the 
qaal of "arte in *«3f>e*aa*, see M**al-ftJwaT, ff JOT, 508-509. 
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r"l«gP**Ph ox* sanal l*v*l *•* first k*pt in tha local treasury in fib* custody 
of local tr*aawar und«r tha ***1 of al l local rarem* officials, Aftar 
casting tha local «xp»ns*fl according to tha instruction of tha Ji&tsJCL* tho 
balance was finally scat to th* cant m l traaanry at *#ra or wfcarvar too 
a 
"' «*p»ror wis* 
?raasurisa und»r *nr«ngsab vara ««*intainad according to taa nature 
of tanas and saoh treasury was asr<wrlead for *xp*na«a en opacified heed a. 
Under him there vara four "*ain tr»seuriee or Mhaianaa. (1) *hMi—4 ?<«r»fti* 
Aa 1s *Tid#nt fro*? th* na«e of th» treasury itsalf, i t conaistad of tha 
eollaotlons of j<»yh- ^nis *oney vaa spent en charitable and pious 
purpoees. (2) *>«««na-4 3i^q»
 o r ba1t*al ««al: *t contained tha *onsy that 
vaa realised fro* th* *ttali*s in tha for* of JUakml (custom dutleeJ st tha 
rats of one-fortieth, tha unclAl*»d property and tha assats of halrlass 
1. r i ja j i i f . i l PP.81, 135-37. 
2. ib id . , p.136; *neyet;)sng Collection, I , 6/54, 17701 JUfeattxaL, 21st 
Kajab9 Ktfa *.*. , 13th *ilhitfa# 39th *•*•! ;—fcU I I H i H I f.32s. 
«%a* tha lejney «** d«spit«hsd fro* the laasl MuttJii to las aastral 
treasury or to tha aontral liiasssjj •» ta Ins sesvi* tha dsjfeaokms, 
tha dsnhpsndSAlsn, tha »i»«-~i«—, tha fsnjtaen, Iks Ja*lxA*xs, the 
**m<mAmwm snd ths officials reapcnsibl* for tha saaarity of roade and 
Mtfrosys w»r* ardarad by tha ft.twri 41 • %• asssrt Iks treasures in 
thsir respective juriedietiene. (*abJ»STsl, 17th 3*i*r, 49th * •* • ) . 
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parson*. *hi8 traaaury waa» parhapo, also known as tha baltrtl tnal. 
Mc«ay fro* thia traaaury w»a apant on th* aalarlaa of tha jiltaa and dlYlnaa, 
on tha tovnsrary ^intonanc* of tit* oonvarta to Iala« and on tha burial of 
poors* trarallara and balrlasa parains* Thai* do*a net aao* "toon diffaianaa 
bat—an tha two trsaawrtas* *ha haada on whiah tha *on*y wna span* wars 
of ai*ilar natvra, and whan th* fond was not aval labia In ana trossvrjr, i t 
una tak*n fin* tna other and gonarally apant aaeording to tna raco"«<onda*lan 
of th« ajuH or tha Haa1~a1 foaat. (3) %itniwr»1 haqaya : *b» arrasr* 
that vara raallsad fro* th* atat* off taiala or fro- tha poaaants giran to 
tha<« in tha for* of lean or iaqaxl* •»* tha t rtbwta paid by th* chiaf a 
(pftntknshj was kapt in thla tr*aswy. U> 4haa>na-1 awlm or hjdJ&J_ih*r»4* 
Th* *«1n iwpartal traaaury which eonaiat*d of all tha rar*nnaa (l«a« land-
rotauna and athar tax*a> ooll*et*d fro» tt»» ^ ' ^ — ^ *«»<»«- ?hara aaawa 
1. Of. Janan %sndra, '•langir'a *atronaga of *indo T*n>laa», i £ | 3 , *al* 
VXf pp.2C9-2l3. *b«l *asl C&La* *•«• *# p«10) alaa rafora to a aaptrata 
trassmry tor tha batrlasa property, without, howavar, giving i t a 
sp**tfla nam. 
f. *3*ate±JkmtiL9 Uu I , pp.198, 330; JhiaV (JguOlnahJ, p.185. 
3. ih id . , M . I , PP.«96» 330. 
4* *his diTiaion and aaassni af traaswrlaa ia baas* an Fttftrl *a»*41 
(aWl—h, pp.178-^). «hn aathor f faslaast-m ajyna. (ff»46bS»a>) haa 
giwan a dAffaranft aecownt. "kiln ho a«ra«a vita "djh*. In «antlaning 
tha aaaond and fourth J*ftjuaa, ha doos not daasrlbs tha tfssttiatst *•• 
troaavriaa, Inat*ad ha wsntlans two athar trsassrl** aawaly tha hj i fes l 
Miwaii 1 in i traasory af ana-fifth) and tha £ailsl_ftAl (tho traassry af 
wjMlntaad property), «o alaa dtffara fro* lirajL in aa»i*g tha oollso-
tlana that warn to bo pan In thaaa traaonriaa and thn haada an wbtth 
thay wara to bo apant* *©r tnstsnss, ha pass aolloatians f rr» Jlnyjti 
in tha hrlt-n Hiara.1 whieh is not aoppattad by othar arfdanoa. ** 
ss*«s tha anthor did not fully know abowt tha *attar or haa dasorlbad 
tha thaorotieal position, "a hara, tharafara9 piafanod tha st«tr*sn% 
of Mja^ «Meb oaa«a «ei« raliabln a« ita anthar htasalf had baon a 
nrawiaaial tlf-rn andar •niamaab'a aaaeaoaara and knaw bottnr tho 
aetanl working af tha ayatsw, 
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no strict separation botoasa these two tressoriee and it were these 
treasuries anion sere spent en the state's requirements under the supervl-
•lea of the .Miflttcd.*!** 
Perhaps the largest amount of the state-ineeme fro* the Jfialllaasl 
* * ^ f t was spent on th* different eats pries of the state-servant e« lata 
was besides the 4/5 of the total yield of the empire a s s i ^ d to a largo 
nustiai of noblaa and official* in the fere of Jaglr* * trot among those 
surreal a come the revenue official* of the rargtnahs themselves* The 
MmuasLJtiM Issued the jwmTrmhr tor the payment of the salaries of revenue 
official* an! the perquisites of the ftararla and the fntadara that were 
paid fro* the loeal treasury i t self • »ext come the expenses on the cash 
salaries of other categories of the state eervants like the mushete»r* 
and artillerymen (bjtodafio^&lxsn and harainrtaaanJ, the ^eat lemur-troopers 
(jshadla), the retalaors UhabjaaJ* the house-hold servants (jrtu^ijgpeataj 
eto* *er these payment • some sp»eifie treasuries (rhaaaija) sure melataiaeu 
fro* whleh they «*re paid* 'hsn there war* the expenses on the require-
ments of the army sad other state departments for various kinds of finished 
end unfinished goods. * W «•*» geaerelly provided by the state «—•»»—»,T 
1. f—isitf 1 tliaalrlj f.3lb. Cf. hrim *sbib, na^aJt., pB»t7*-6Q. 
t . ifckL, f.3*b; frajst ^miartUa, XsVOi, 136* * 6A5, 1*1 . *sr 
detail sse Chapter IV* 
3. Ifcess treasuries cama «oder the In ndlate Jarisdistiea of Has *1r Ihaiii. 
sad have been, thorefera, described in Raptor **• 
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(faetoriaa and atoraa). ^haa* JtscttuttUi for**d a saparata d^paitxaut, aid 
larga ana **a apant en thaw and on th» aalartaa of thalr ataff and hava 
thalr ova avb-traaaarl«B. finally thara wwra tha axpanaaa on tha iwparial 
court, houaahold and tha .haras* *l*oat all of thalr raquira**nta far 
finiahad and unflniehad gooda vara also vat by tha Imperial MaBumM* 
*«r othar aandry aapanaaa* ao«a aaD»tr*aaurlaa UauuulnJ vara *aistaina<d 
for tha r*ady aaab parents, 
lha barthanaa and tha aub-tra*atari as w*ra undar tha charga of 
anothar central ulnlatar. tha *lcJbfiaanf and thalr functioning hat boon 
diacaaaad In datail in a auba<*qiiast chaptar* lt afeould, howarar* ba 
wantlonad hara that lha «*onay to tha aab»traaaurl«a and for «xp»nditttra 
on th# Jalrtdhanaa «a« r«l»a8*d f w tha *ain treasury ^ - « - " r * awHi^ ) 
only on th* order a of tha JUJMCHI *la aftar tha requisition waa mada by 
tha *1r»1 %ajflu ***11arly# tha aalarlaa of tha ataff of tha .kazfcfcanaa, tha 
hanymliaan. tha abjaftU, tha Jfeafcaa ate. vara paid only aftar tha ordara 
to thla affaat vara laaaad by tha BjbBUdLAla* *ba paywanta or diabmaa 
*ant« fro* tha tab-traaaarlaa vara *ada on authorisation of the *t» 8«—. 
art tha B«ya«a. thawaajfaa. Aaaiai, tha jdjcafca, tha juaodja. tha 
balane*-ab*#t and tha atoak position of a l l thaoa traaanrlaa, aa alao of 
al l tha Janeafcaaaa, ragwlarly earn to tha Paftar-1 f a l l a l * vhiah feat* tha 
Piaami 41a fally iafaraod abova tha dally diabaj ——at a, 
1. ?ar datail on th«a» *attars aaa Chaptar I?« 
2. Add. 6^6, f.l36bj IvuahlXeJLAlMm&xU ff.14b-15b. 
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?hora waa ooa war* hoad aa which tho atato ap««it hago anowBt and 
whloh waa eoaaidorod ono ef tho wain aetivitioa of tb» atato In thooo days* 
It waa on iimwworabla wilUwy *sp*dftiono which tho ^mpmnr wndortook. 
*or *xp«ndittro during tho a* campaign* * «*•*» adranco waa al«*oat always 
provided by the JLtwonjcJ-iOa. *n ad hoc ASM** (deeignaiad aa the £i*ejtn± 
fAttJJ and a WMahrlJM Ihiimana (aaditer for the tr+mmury **** with th# erajr) 
was aloe went with anoh expeditions aa the repreeentativea of tbo control 
D<*—»4T *ha two official* maintained tho aceewntrof tho •xpondttaroa and 
4 
aent too neceaeary papwre and reeorda to tho iilaaurd-AU, *f extra 
amount needed for thee* campaign*, at imperial fjuaas. or J^balfleiJ^Li'a 
iBotrustiona (hlatriT haiettJ ooro oast to tho offloiala of provincial or 
capital's treaewry to remit certain amewat to meet each »xp*ne*e. Baring 
tho prolonged Beeean campaign* tbo Plwajrr»1 Ala waa even anthoriaed by tho 
Smperor to roquiaitiOD money fro* the reeervea in tho fort of *gra» 
1. Under ^vraagaoh largo amawnt of atato luaoi waa spent on military 
expcditioBS and eepeeUlly on tho Poeaan campaigns. On tho siog* of 
•agingcs*. (1709) alee* ee** forty lakh rapeea woro apont CsUbhajaat. 
8th flat* X, 44th * . * . ) . Iho *mperer himself waa moon cocoamed oror 
thoao oapenaes in tho n*eean aa* waa bee* to dleeorer tho blotto* 
treasures of tho <eroetlk UwUl*a»f f .70a), 
t . ihtteaa^ 13th hajab. 39%h *.*. | t7lh %waoal, 45ta A«x.| JeJaAhtd 
JBaKseeVfca (*m*m**b), jw6o; la**lJfcjatte, f . f t * Mle*r****h, p»9». 
Iho eeme £j*m took ooatiol of oho booty* If say, l u f l 'aain. »•!• U( 
p. 307. 
3. fa* for Instance, throo separate ttaaaam ooro seat %o who aahaailii, 
tho AiMttand tho qiladttof faehsio to send *) la* ropooo to *abwl 
wboro operations woro in eiegrsss •§a1—t tho Afghan robola fltlfchjisl 
27th *iqad, 13th * . * . ) . Cf. alaa *ha%arnl cited in noto 1 above; 
•haf 1 frm, *©1. l i , p.206; .Mganaiaah, p.*»3. 
4. ^knhamt, 10th **Jab, a t^h ***• 
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Justly, tho ^ l i r l AJUk also arrangod tho -wwj for any unferoooon 
ospondltttro on DM ar^r or any haad in tho proTincos, if oo ordnrsd by tho 
£*poror* *n sash e i w i ho lssaod najnsVAs* gmtrtl^r to tho noarost 
treasury, for tho prorlaion of th« «onoy or arraagod l i e romittsnso hlmoalf 
r „ , th. t r - . ^ . , tb . ta.' 
A
 Tnry signlfleant asp*et of tb» functioning of tho geowrvaaas 
ft* rugard to state expenses swards fro* the abore discussion* H appear* 
that for any sort of state expenditure th* P<i^w4 Ai, did not provide tho 
eaah hi*ftself; ho only issued orders to tho treasury offieials for tho 
payment or provision of th* woney* The tr»aeury official*, on tho other 
hand, had no authority to rel«as* any eaah without tho authorisation 
f raw tho ftliian-i Ala* xn other words, those who had tho authority to 
sanation expensss did not hare the cash at thoir dlspoaal$ and those who 
had tho "oney In thoir custody, did not possess tho povor to authorise 
tho dishnrsrwBt* 'he financial transaattons of tho state thus worked 
throngi tho syste* of bi l l s and payeenta. *he wethod was, as sash, tho 
pisBMiiwi of oar «©dern system of hanking and state treaeurlee. *hio 
ayate* wool* hsre eesved as a shock on absis two wings of tho avronMBat, 
and would hsro winlwlsod the chancos of •Tssiiiiaplawlawj sr s*dMS«]a«ant 
by tho offloiala concerned* 
1. Asjsihiti 1 *1ii1r1| f*32a. 
2. Wmi 4jnar, f.557. 
lfe« Plan 1 lla'a off to* roa«ivod tho flgoroo «f at*t» 4nco«* 
from tho rarwtma official*, tho d«poalta, dlab«ra**ante, and balanoa-»ahoota 
fro* th# offiotala of parggnahi and aob-traaavrlaa, and tha axpandltara 
•©count • fro** tha *1r 3awn» Tbrou^i tb»oa pajv-ra tha ftHanri Alo leapt 
tHmcalf fully inforwad about tha ineoaa and axpaiaUtuio of too atata and 
lnfomad tho %paror from Una tc ttaa about tba exact poaltlon of tho 
atata finanaaa*2 y oi*ww, on th« boala of thaaa papara, a final atata—ut 
of lnoo«» and axpftneHtura of th# atata for tho oholo yaar vaa praporod by 
tba ineena an! *»xp*ndUwa of tha atata for that yaar, f w uhieh too asmot 
poaltlon of tba atata toco*** expandltura, balanca or deficit In a 
particular yaar u*a known. Tbi» vaa, finally, preaantad bafor© tha 
7<
«paror« *he ^iyaror took boon intaraat in tha lneo«* and expenditure of 
tha atata and bapt hl«t*olf fully informed about th» exact poaltlon of tho 
* Mall Mi 11' « * 'jMklUHtU'. Jhua, for example, in mid Mlhljja 1O60 / 
April, 1670, Inayat %an, tha J}\wm 1 *hniw* reported to tha %«poror that 
1. *or tha Hat of tho papara reeeired fro* thaaa official*, aao Infra p. \% 
2. J u l * P.11&I .cabhaat, l ith "ajab, lath *•*•! &oxxale*lJ4*x«ld, 
f . 9 c 
3. 'or a specimen aa how i t w ataparaaV aao ifeaJajcalJamml* ff*15*b->155». 
5. :nayat <has vaa, peihape, officiating tho IhMaj t Hit Jef er •**» 
b«caaaa of letter's eerero lllaotto uhieh ultimately eaaaod his 
in tho same moot a. P*Mt1rrl Alaukjjgj, P.U0J* 
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tho azpanaaa bad «xoa#d«»d tha inoerwa by fowrtaon laea of mpaaa. *bo 
*«t»oror ahovad hit eoneora oc tho t«feaZaaoa and! or*»rad that tho flxpanoao 
shoald ba radnoad forthwith. Aa I t waa set poaalbl* to ewtftll tha 
ragolar #xp*noaa of tha stata oc i ta aarvaata and »atabllate*anta, i t waa 
ordoxod that **any ita**o of axpanaoa In tha aotabllolwauts of tha *4*g, 
tha prlaeaa and tho ^ g i a abould ba radooad*. 
Tlia Igalajwaiat of Jaglw l 
*notaor function of tha IHnanri Ala aa tho hand of tha £Lin*nl 
was to for^allj aaaign $AgAXM to tha jajBubdaca. H r«fan«d to abe*o# 
about k/5 of roroimo jialdtng araa of tha «**pir* «nd«r AaroagMb waa 
asalgn«d in Ja*±ea to tho mmtiWiM and officials la Hon of thair MD 
aalaria* and of tha «*tetaa«noo allawanaa of thoir eant infanta UahUotn). 
'ha Jaglx aooif&od to a jamaobdar 1B tha first faotonsa, or in 
ansfcoago of hi a proriono Jaglr to oaoa of traaafar, waa eogat to bo oqoal 
to hi a aalary and allowoneoa. lao off laa of tho JtaaedLiOa* thorafora, 
boot a ooa»3**a raoord* of tha load toot mo already aaaignad to —••awi— 
1* "aaali 1 Vlaailrtj MOO. %o "•paiw Utor «•»• tho ana* laatrnotlona 
to *oad «o*a, tha P tMT l Ala (PiatarH A—bit f.77b). 
I . ' or a aaapiobansiTO llot of offlnUl payor* tatataiaod by tho too 
o*ottona of tho JJimni, ooo infra p» its 
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or waa wmniiM to bo aaotgnad in Jadr (known as 'paSJuail*) with tho 
•atiaatad yiald of •'•oh Thai (ro»oguo unit). *t woo on tho baala of thia 
roeord in tho laffcar-1 tax that * particular jahal ana aaaignad to a 
mamUtiUU ^owtlfwo tho land-rarama of a particular jatihal waa aaaignad 
in Jaglr to • particular Jagl&dmr* and not a l l tha taaaa liko tha 'jajaJr'* 
xt happanad uban too J*w<iwi of tha jaabal waa «*r* than tho *JUlah* of 
tha Jaglrriar. xn aaoh eaaaa, tho laad-ravantto waa eollaetod hj tho agonta 
of tho JaglsUr, but for tha oollootion of othor taxaa, tha IMi*w»4 Aiffi 
tnotraeto* tho eeneoroad proviso ial 4£HUL to collect through tho ntato-
aganoW thooa taxaa that aoro not aaal^aad to th* il^ JbatUr. *lMlarly# 
i f a jiff4***** waa tranafarrad along with Ma Jade fro* ono placa to 
anothar, tho P.lwan-i Ala wroto to tha provlnolal Abma. to tain ovor tho 
jHhalA of tranafowod jagtntar into ihalla* or palhaql and arrango tho 
raaliaatton of i te im*nm; and If anything haa already boas oollactod by 
tho agonta of tho Jagdxdar, to raeoror i t fro* thow.* 
it la# havovor* diffiomlt to dotoml— tho osoat roll of tho 
Plwairl Ala ar hi* ooUomgso tho fftaairl Taa la tho aaaigamat of .nnaala 
In Jagls* %•• *&§!§ in a particular prorioaa vara raaorrad for aoaa 
offloiala of that prorinca, and woro ooaromtloaaTTy aaaignad to th**. 
1. *awahit-1 AlaaafLdU f.3«aj iafchazaL, 5th *abi I , 49th R.X. 
2. *nayat CoTlantlan, * 7/fc?, 1681* * 7 / 2 * . 169. 
3* 'ar ojfeaplo, tha juodatt of ?atan and florataa« in tho iwartaaa of 
Owjrat waro moaitad to ba aaaignad to tho loaal gaa«iuor (*«««*-« 
Jfcuaadl, Vol. x , pJC0J. 
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"*t to *«ot of tho jaelsdars tho Jagis* w « aaoignod from thousands of 
jsjhjtLi taking Into consideration tho Jiwadani of th« JMhal, tho YO1U*O of 
tno Jaglr and th* status and tho post in ; of tho j ^ * * * * ote. *o«id«s9 
all TBtiHfl* wsro not of tho sums nature mm rogari to realisation of i so suns 
fro* th**, Whils oo«o of thorn wsro *+*?*** (poassta-h«ld) mxAg thorofovo* 
not unwilling to pay tho r»vonuo, othor sroos wars undor tho big and 
raca intrant •awlnilixa, sod wars consldorud rebolHooa (anr-talah). i t 
was not always oaay to roaliao tho isoonuo frtr» thooo «*—A*I»K sross 
without • shew of fore*. StdMPquftatly* whoo 4-urangOob amvmod tho tws 
kingdom* of Hjmjnar (l68S) and ^oleonds (1687), thoro too i t wis difficult 
to roaliao tho full rotsnuo boesuoo of tho loeal roslstanes and doprodo-
tlono of tho *arathaa. %• asaignwoixt of Jaglr vasf thar#foro# a dolloato 
«ottor as It eoneorood almost al l noblss and oajorlty of stats s#rrants 
yixe hold sews mmriki 
*t was, porhaps, bsaauos of thooo oonaidarationa that in easo of 
both big and a-all jf***— «o liad tho *oporor hiwoolf opoelfrlng tho 
Jdgls that was to bo assigns* to thou/* bo aro not quito surs waotbor tho 
1. for thooo ooosid-rotlons oso Irfan «abib, fmy «*»-, n»«©. 
t . 'or diffOTosoo bstwoan tho cajjoil and ••aJaajMil Tillages and i t s 
rotetanoo with th* ooUoetion of roranoo, ss*.*n4a%, pp. 136-143, 331. 
for tho • • ^ • ^ oso also 3. H n l baaom, »lbo 'osltlon of thoiaxinUro 
in *nghal B»nl*o, jmk% Vol, ^ (1963-64 >» pp.W-11f;. 
3 . JSilknaba, f.l39*. 
4. fans for instant •» tho ^wporor hi«aolf aaoignod *nrat ant %aroaoh in 
tho JagJx of HV*r *nan (for bl<ajoo **aalrf M . **, 
dopwtiag hi* U tho Boooan (jikuharnt, 81 
tho Vporor hluoslf spoelfiod tho Jagis 
jsjfcah of »arar to a — l l n t T of lOOfrfoPO (1691, 
, pP»4t 98) wills 
; th tawasoB, 13th *•*•)• Similarly, 
k x that was to bo aawfgnait in tho 
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^mpmnxr «Ml|iH thoao Jdgiro on hi* own or aft#r oonaultlag tho HtMaieJLAla 
or tb* JhltnslJEan. "» bar* at loaat on* inatano* idioro *ron in tbo eaoo 
of *Vinoo, tho %p«ror aakod tb« £iaan=i_£la to oaggogt tho Jag&e to bo 
aaolgnod to hi". *oaidoa# thoro ar* at tbo mvm ti*w eaaaa #ior* tho 
Smporor did not wontton tho J*dx to bo aaolfnod and apparontly loft 
too mttor to tbo di aeration of tho Piwrr-1 AU, or *ero probably, tho 
fhmnri Tmu2 "vm tho prorineial jdtMsa appear to haro bad the discretion 
3 T 
to aaatgn Jngira to o*ollor TMnaahrtare. % any caao, i t vaa tbo privilege 
of tho ibbaweLitltuM tbo head of tho SLhtanl that tbo formal jatmd of tbo 
jigtx « u proooaaod and prepared under Ma iwedtato aoporriaion and vaa 
ioonod vitb Ma attestation (rtaalah). 
Tho procedure for tho aeaig««ant of Jlgdx vaa load ono and una 
completed by man? official*, not •xcloaiTOly of tbo ESMMSSAJ^JJLLM depart want. 
*be Jiglr vaa aaaigaod to an individual only aftor bo vaa f ©rwally granted 
a mmaak aboro too tbo IHnWi Ma-bad sewe rolo to play aa ve ana 11 ooa,4 
1. JaVtaJa, f Aaj ialbU* P.28, 
2. In tbo oaao of *>Uar %an hiooolf oitod aboro, tbo %ooror did not 
opoaify tbo Jagir that vaa to bo •aojjmoil to hi* in tho Boooaju fcthw 
oiao, nboa Iftoabar *baa (Hoajdjr, UX> *, pn»I3*-5bt fcofoor V bobov) 
oaa rootorod to bia *uua* A l i o to *Mwtr, oort of Ma Jdglr tbo 
%poror aooi«aod bio in Uahvdr Itaolf} and told that tbo res* vomld bo 
aaaigaod ••nabui olao Ubbbjaat. 10Ui •oaai i > Dtb * • * . ) . *or • 
similar mnopoolf iod ardor of tbo Wparor abooft « januanmn* of KXV^  ooo 
iMP*-£ol2attlJjA* X B/9B9 « I 4 . Cf, alse %••!• 1 IttsTajUI. P^3t. 
3. Cf. ih ld . , I 6/131, 1387. 
4. for tbo procedure followed in tbo grant of aanMh. aoo <fcap*or ***. 
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"UWTOTJ one* the ?^p«ror eppr«r«d th* person for iwp»H*l eerrtee, ond 
gianted h*«* a nananb, th# pree*ea for the •••igiror.t of Jtgtejeae ethrted 
by the Pa/tar-1 Tan, of £JMUKUUA*O effle*. In* procoxlwo MO OO followo* 
On tbo baaia of th* court-diary ( i i aha-1 t n H hiQBut, t a d 
contained tho jntnaabdax'a aodione* with the Bwporer and s«i>erar*e oral 
grant of a aecaah to M«>9 tfa* feHawrt Tan pr«par*d a etat* <*aft of tho 
above f *ot, tho atatowont bein^ called tho f—>»< fc-Hiltrl TiailnHi 
*ne *>«——»« Aia pr*o*nt«d thie land boforo tho *«pt*er nfce than leaned 
order* for tho aaolgn*"*!* of th* jaglx to tho nmmaVir eenoeiaed fro* • 
OBoeifto past of th* jeabj. er JfeacJX eeaaen. *ne P l w M *la then pat Ma 
endouoo "out on tho Jnrd 'nwcattt' (granted) and an erd*r on It* «arg*n that 
'tho irnftf*^^ bo aeetgned a Ja*lr% °* th* baaia of thla doemat, tho 
offtolalo of tho gaftarrl Tar pr*par*d th* **A—4 ,t*»v.4 j ^ i * * nuinaalMaiiaii 
(tho aeooant of tho particular* of tho Janls of tho jamaendnnnJ* *t 
contained th* BOM* and th* aet and j a m i*an of tho aanoahtii, th* «etiwate 
1. Jh* precedara of jagir eaaifaennt ander Aeanngnen ana sat difforont 
trm ehet i t one ander %ah *anan and '*han£liv * • eheee prooionio 
baa boon roconatraatad en th* baaia of a naener of aatoal fjaaaaa of 
tho e*ant of anna* and aaalaenam* af Jiff* t* aae* noble* by «en*nglrt 
%ah *ah*n and UiinaUh, Genfe* of anon SMama mm feend In l i s 
ilnad* »•!. " # PP.*****, 4 * M t , % tho ft*** jt*n*an «»ehengir 
ae*Un*d a jagls of ovar ftf* barer j|an to *onaar *araa Haji of "aaai 
(anted tho tint Pebraeiy, 1619). **• ootond XananaMan** to in engirt**, 
roig*^(dated the t6tb *egent, 1658), nbereia the «*nerar hnoUnad n 
are found •» a*****.** P>M . .—flcfr ,^ Jahae), pp. X . *len of• JUa*r» 
naanh, p.58, ehere a eaeaal lotniouoo to the yioa>dnio hen neon ande 
«n a letter to ?r!nee "nana* ay bia agent at tho Canst* 
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of hie otlpalated o»l*ry for two renke, name of the rflTr"^iT with their 
aseeeeW' * 4KM there « n to bo eeelgned in Jlgis* *ho vital coat onto 
of tho XttAdLfevUftlt were aloe pot ia brief oat too margin of thie JtiUbf 
*he next etago was the preparation of tho *»«i-« ^ I A » 1 
^Mwiii»« j * ^ , - * w A i w f c i (tho particulnra of the tatei? clal**a and 
aeeuneent of Jade of the awiortrtaim). *t wao •*aetiy o oeey of tho 
prwtoue doeoeent (alaharl rianrH Jaair) *taae tho abridged eontente of 
+u~ font-* hnlhiti *no difference betwaon tho too doe»«MOte eeene to 
be that while th» aiahe-1 rtaal wee • preliminary opacification of tho 
jatanla, to bo aeelgned 1a Jaglt* th*» deal eenteinod tho approved jaabaja. 
for eeei^nwent (Unkhwah / of jagir* *»• .deal w o now emit to tho Timlr 
jonda (tho aoeo'writer) of tho Court for tho preparation of jAddaabJL 
(-wmoronduw) and ^wperer'e final approval. th% y<M»A» contained, on 
tb« authorlt/ (jcLaalahJ of tho £inen=±JOa, tho aodlonco of tfaojauaiMas 
with tho %peror (along with th# deto of tho eadlenee and nave of tho 
uewo wrlt*r> and tho grant of JagdLr to h f by tho *«poror. *t alee 
contained tho ouaoio»-at of the eeelgnwent of Jaalv Utah)* m epeelfled 
In the^aol* 
Iho ft*——* *** now vet a mete en thlo jeaattaans. be the of feet 
that *it ( i . e . tho apnoarente of jnjaojjbjox at oevjt end Vperer'a grant of 
a <*§Jx to hl») aboeld firet bo verified fro* the eeart diary and gheold 
tben bo preeeated bofore the **perer for hie final approval (arw-1 mlmxm*h 
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Accordingly, tbo w w w l U r co^aarod i t and ondorood on i t that l i t is ana 
aoooidiag to tbo eoart<-dlary* «oa* tit* Parngaa (tbo ^aporiatoadoatJ of 
jUEaci-jsnkarxAr pat tbo «ottor boforo tbo Swporar for hio f ina l approval of 
tbo grant <t tbo ja*lxu »o than pat bio ondoro*'«ont on tbo yartrtaaM that 
too groat got too f i n a l approval of too "^porot. * f t o r too wottor ana 
f ina l ly a|>pi'STod by too *»oor«r, too offloo praparod too JCaxaan to bo 
gtvaa to too j *^ - *—> aniah eoataiaod on i to r*varss too last of too 
yaddaabl and tho month, too salary* tho Jagix of tho aanaahdar and too 
r t T * 1 " v i ta Jaaa aaaigaad to h i * . *hia oodoiaawamt known oo too .Han 
aaa aigaod by too P j a W l AU« 'aa forwan oat i t ]ad tho oooignso for tbo 
oelloetlen-rifhto (hi*W»1 diaaal) In tbo asolgaod jatihal*, and to dapato 
hio agant (giaaubjba) for tb* oolloetlon* 'no MasmusLJ&M at tbo aawa ttoo 
looood o nanwttvah laforwing tbo eoneornod prorlnelal jUaan* aad tbo 
Tanumih rovoaao o f f i c ia l * , tb« c i r l l anthoritJas oad tbo tnr-payora 
ooaooraod aboat tbo ataljanaat and aaklag thaw to rooognlao tbo rights of 
tbo aaaiaasa m tbo i m a m of tbo jaanil , pay bio tbo mm aad holp bio la 
roallalag tbo saos f ran tbo aaatoaad joafcaJa. 'boy vara alao aabod to loop 
1 . *ho doaaaaats omUauad In tbo pioaodaio witb tboir •artout aad tbo 
oadaraoooata of abo af f ia ia la oitod absva acts aaaa i i a n a i i m aa 
spaaiaaa in gaatnirtl hm\§ f f .15&V1J7». 
t . J t l i . , f.157»| iaaibUi t i laoaJit , f«33a» * • alraady «aatiaaad, s o * 
rniaali aro foaad la lir T1aad. *oU U , aa.abt-49, 416-31J laloanaol 
ftiaaaiti (%ab Jabaa), p a , * * , * - alao LnaadasJJatfaiia, PP.1O6-1O7, 
1*0, for ai*»ilar jCazaaaa. 
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• shook on tho Jiajirtar tbMt b* ***«tod tho xaiya of his mfeal properly, 
eolloetad only th* oathorlBod tas*s and did not r*alln* th* lUogal 
eooos* (i 
* l i t t l* dfvovolen is asoasssyy hor* to «*Btion that tho JLaaasl 
altaBgha jaglJE- graatod by th* Bweoror to th* nobl*o th****!*** «r tholr 
fs*ill*s «• mthn* rmt fr** and on h*r*dlt*ry basis, also •on* imdtor tho 
Jurisdiction of tho Pjattirl Ala* Itasmx for such groats was issuod 
oseordlag to tho osno prooodnr* as In th* eas* of ordinary jaglc* oifh 
th* j±a*l*h of th* Pimarl All. 
1. 4afafcaxal, 2nd a*M *, 49th a.*-, 4th J«*ada I , 49th *.*•$ JUkanac 
inakdams, 9C/?5» JUgaaoaaa.* p.91. "any snsh psxaaniha ar* fooad la 
tho Snlnctsri PmamAm (^ hah <*ahaaj, pp«4-t09 150-58. *h*so p*»—A f 
also contain *»Jm' *h*toia tho fjoats of aaasaha_to tho assign***, 
th*tr stlpolatod salartos, sod tho aootgaod n n - ' ^ f t with thoir 
oaoigaso' daa* or* io**loa*d« *h«s* lavraaaaho hola ao in nnd*rstaading 
tho fsnetion* of tho asaaoiusd official* *m also so** 
Ilk* th* Alaa-ltsslf, jaddaaat, xlaalah, aaaslrtra (osrity) 
u 
3. *a» onoh f i iMii oro fooad la f a r t l i r i l iTl lm (aa»?t>9t, «*-««). l»o 
first «so (dst*d 10th *13rtjja. 5th &.*• sod loosod thi«*gh tho th*n 
in-*h*r<* of tho gjatai, fiaja *oghaaath) was Isoood to »Uor *nao 
hi* tho SJIMBJBE Ja«ts of aix Us dam asd thlf tf sotoa vtlUgoo in 11** 
th*r**f as •jottae/ 1B tho nsjEsssmh of %ahohod to tho jajeja* of %alvaooi 
In tho jodssm of ***da. la* soooad Aaam (datod tho ttad %a**al, 19th 
*.X.) and l****d vlth th*xlaalih. of tho 111 8I—11I till *••! *han) *os 
gront*d %* iMoloddls %an th* son *f aoor* lonaUoaod JHlar *fe*n on 
1st tor** do***, c*nfir*1ai on hi* too 000*0 jAgte. ***» thtfXasaaas 
oonftaia la tholrM±m tho malar o'maala of th* *ffl*lalo rofoaHag to tho 
*o*o i s o t lU a third Xaoom (Jfclal, pp.99-101) iaoaad to 
a (datod th* 7th «aM XI, 3 1 * JUL), with M 
., s*oa»iB« to hi* a Jgg±t of six lao daam to thro 
A ^ ^ M V a i O ^ a **a*k*as***i *ana> aV*n_*^ ***> BfeA^aaaaBBk om
 #^aBflo>^^^^^^^h_^ a> » 
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HMlarly, ta« Pimrti A\* alao lfwM tfaa jornada to tho »*—^—ffl 
and f« fa*^« conferring an th*» Ui« jUBJJDdftd riant*, 'ha poaltfon of tho 
^ K — A ^ . ^jd *!n rfffiatnuHht m aonally haraditary, and thara naa thoraforo 
l l t t lo aeopa for tho P^T»—»* A<|J> to pUgr any algnlfleant rala la tta 
confirmation or othoratan. %oorattoally# havovor* tho S*paror ooald 
ooaflrn or re*?** * anooaaaor. **anoa aoah aaoooaaor aantod to awonro a 
j u i d t and If poaaibla, «n imperial Xazata to atrangthoa hlo eUi*a agalna* 
poaaibl* oontandora. *t naa bora thai tha
 tteio nwwd naod tho loan* of a 
.Aanid and Xaxman aa *n *ffactiv<» *wana to raoovor tha arraara of ywnrfifc*^  
(tribtita), if any, agalnat tho dac«aaad riMmrthri ordaafcanhfe* or to oafcanao 
i t . *o aama oaaa* la th# Docaaa, tb* ee»nfir*ntion waa alao wado oondr* 
tlonal oa maintaining tho troopara (|rtnrtahda) and aaaiating tho t*o«ri*a 
f oraaa agninnt tho an*ajr. 
*bo laoaaduara for tho too* of jftnad for too 4aatana*l, and 
orldently alao for rtHiMfcrali «ma al*ot* tha aawa that «aa folloaod for 
tbo aaaltiiiMint of Jngfcr* wit* tat diff oranaa, bnvarar, that tho prooadmo 
novo voa iaitlnaod aftor tho aondtdata ««jvod an application (uanman*) 
1. Cf. Irfaa Habib, j » w d L . , np+foi-^r. 
2* Yido doonmant* in *wyrt gnllnntlaa, X firtol, 16771 * 5/11* 1178. 
3. A i d . , i *>*, 1173; I 5/fe, 117?. 
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for aueh oonflraatlon and aubwittad a auraty f •inMiiri} to tho «ff*ot that 
ha voald ragwlarly pay th* iwahfcaahj and aadad with tha t n w of « j o i d , 
Inataad of • XMXsm, to tho eaadldata and a r*——A to th# local official* 
by tha BSmasiJ&M* *ba £ u a u ana aloo graatod if tho oaadidata lnalatad 
9 1 
tar ona'ans in aooa oaaoa whan pvenlnad to pay as ad hoe r * * ^ * for its 
Mhawioa, tha mrta/M waaah granta (aid for aubaiataaca) too 
anajoot to tho conf tmetlon by tho &&anB£Lj*la* *ftar tha 'sparer graatod 
land la aariarirl majh to certain daaerrlng paoplo, tha jumad tor aoeh 
granta waa a loaaod according to aat prcoodara by tho JbdeatajSttbou *nt 
tno local rar-tma officials raeognlsod tha riafcta of tha grantoa only aftar 
1* *ho proaoat vritornaa raeanatrostad tha procadwa followed In tha) 
analjinaiil of ,rtwahwnM>1 on tho baaia of a aarloa of related docaneats 
foon* la tho State A n b i m , ^arabad, en* in tho laayat *mg 
CollectIon, *oticaal %oht*e*# Haw Delhi, in an artiele, •Appoint**** 
and Confirmation of Paahmrtha in tho %««al *«plr»', *rotoodingo 
of a c , 1971, pp,*23-j6. 
t. *m each Loam* era available «» t«—«—« aWi^a.^ 0a» (pp.5>58) 
datad tho 4th ••—nan, %t ***•, vac U N O J to a "art*** Catef 
*edia hoik, aoaflialag an bi» tho onrdoahvahhl of hla ene*e**u 
• • I h l T H and tho ether (pVfct) antod tho 14th *ejab, e*th *.*. , 
granting tho ^—a*^j of fa^ntta* Hanoi in 
to ono "ah«aaad larab. 
to *el»Jl, ontod tho 10th U canon, 5tn *.X.f 
4« *or dotall aoa Raptor VI, 
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thoy roc*lYod a mraanah of tho J&attsdLjIla* ©ooflr*iag tho foot. H 
waa on tho basis of thla rnnnmah that tho loool ravoaaa offlelala earro* 
out tho aatab of land tafeafcj according to tho apoeif loatlana gtvon la tho 
pamanni) and gara hfw a rftatmfah and poaaoaaton of tho land.2 Srldoatly 
tho j&Btnt official* oonld bar* alao furnlanod at th* Court tho dotalla 
•boat tho 'available* rlllagoo for aaalauwaut in jfiad*fei_3»aatu «ad 1% 
«aa, porhapa, boeanao of tfaia rolo tho ,9Hwr1 *Ta. and hla colloogmoo la 
tho grant of jadad-i muto. land that Aomngsab one* d-ocrlbod tho dapaH—al 
of tho §MOx£AJLJadMx. aa * part of th* dopartvant of tho iLimani* 
3jlaHaa of ftiruH *inaaMaxa * 
«a th« PHawrl *U a*ai«aod j a d e to tho na&aahdar, aa alao ho 
M I reapoaafblo for tho fiaatlon and tho pajwant of oaah aalarl*a of tho 
'flagm' manaahrlara. *bo «attor waa proo«aa»d by tho JkfjjUEdLZam, hat i t 
waa net aa complicated aa waa tho aaolgBoant of lade* *ftor tho gnat 
of jBHUffe* aa oatiwata of th* caaVaalary of tho «onsobdar waa yvoaatod* 
*o waa thoa gfroa tho antlt3»«*)Bt to draw tho aaUrjr (j*atafei_ftanhhaabsl 
aaqdiJ, aigaad by tho JtbmmdL&iM*1* *t tho aaw t**o a paxamawkwaa iaaaod 
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by hiw to conooraod troooury officials aathorloiag tho* to pay tho 
OMOORt* Cooh «oo oflmsttwo aont fro* tho ooart^roaavry for poy»OBt to 
tho iiauilt liiaatnlti • pootod In tho prortnooa. 
t 
*ho PlajH f *1i alao advaneod loono to tho —.—K^«~r Ifco 
oo*oti<n»a appointor tho govoraor of • dlatarbod prorlnoo 
or wsro aont on mm oxpodftioiu xt ofton occurrod that thoy did not 
3 
poo—t oaottgh «wnoj or oquipmonto for tho job, and n**d«d 00*0 financial 
or notorial aaolatanoo. rv^c the prlnooa noro oo<«*tl«i»a confrontod wtth 
such attoationa* xn ouch oworgoieloo tho rowimo Mntatry aaod to 
to thoir rooeuo. According to tho ordoro of %-pmror, tho javaufedts (at 
tho prtnoo) wo granted mm loss (hnewn aa VnaUrtai ') to bo roallaod 
1. *a—hltrt 4 l « g i t i , f.36aj ligcenaaah, p,73; *n1nntail "iwinmia. 
(Airangaob), ppA5, 157* 
2. *-r« *f»>r '.636. 
- t o 
3. *h*a for inatanoo, *ton *11OB »irdi %aa aa* a* *wmrm expedition, 
ho •aagi"s • jnaatoat of omo loo rapeea tojo%h oafar %as tho J a i l s 
with tho loqaoat that if ho aatcooded la «n»ditloag tho 
into How Umimmt, tnd ^llbijja, 9th R.I.). 
4* 'Z^uaJda** woo adooani to o otato 
expedition or pceting, bvt oloo ta aoao of faohwj or thoft ta thoir 
beaaee. Ihbhfu**, 8th * e w e l , 40th *.*. 
5. * pytaooy ao alao « anuntiflas* for •JB»*T>1«, needod not only tho *ea*j» 
btzt aloo the horaoo mi eaaela vMah were provided to the* by tho otato 
W«U1 *J»r» f ,5ioi Ugaraaw*. pp*39"40> 49, 
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lotor. *ho MmnzLJ&* l n w d tbo 'juaad' to th« muM/bOmr and o .daatalc 
to tbo troaoorjr official* for tbo paywont. ''•oomno of tbo oontlnueaa 
wUftary aotlrttjr la tbo owplra* tbo I M M M I W mw* alwoft always on tbofr 
too and oftan naodod nnnrtrtrt. *©r tbo pvrpoo*, tborwf©ro, a oaparato 
aob-traaoary oallod ' lE^T"-4 ——«*•»» m *olntatnod. 
WMOOOMNOWOMOV 
*bo Job of tbo PlwmH 41a d4d not ftniab with tbo oaal«»«ant of 
JftgiB. or mjwoat of c o * to tfeo wannhrltra. «o bod aloe to •nouro that too 
Ja«ird\aro4id not tronsgrooa tbolr rl^nto in tbo oroao granted to too* ao 
jAolr* <*id not rtollao Wogal or on wavtaorlaod tax fro* too aabjootaf 
and did not indulgo la opjproaalon in tbolr roopoottvo lajmla, too potato 
tbot vora *««pharlood In tb* .aniuda of tbolr Jaglra tbomaalvoo* 
aotntar baa writ too tbot too Jagirribra nogl»otod tbolr Jactr. 
boeaaaa of tb© faar of tranafar and laok of tatoroat, and drow al l tbo 
«onojr tnm tbo ooll Xaartag tbo poooaota to otorro.^ »o* porfaapo Orator 
eoald »ot oppraoloto tbo vorklag of tbo oyotoo, and tbo foot tbot tbo ootool 
1. Of. Ma* P.W {»)»+***, nJTB). Afebar raaUaad tbo onaaUnt vltb 
lntoraot, Apparontly, *mmnpk\ woaM not bavo boon data* 1% •••nan 
of bio orftbodoxy. 
3. ib id . , ff.14b, 36b. 
4* Jaatlftr* a»tf7* 
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intoroato of tho jhr*1"*** Ho 1B looking aftor tho prosperity of h i t 
JA|tn» faoauaa MM* inataneaa of oxaoaa notwithstanding, tho 5*f*«rf— 
know folly wall that In naglastiftg thai* Jacket or appraaa lag tha poaaanta 
thoy *lgb% loot* belli tboir wtoaab and jAgl£. if any ^f4"*^* Tialntad 
tho ralos and tnatrottiono, aarlena wUm vaa takan by tint Soparar aad tho 
JHmwrl Ala, aaa inatroetad to rodoco or raeavwr th« J*gJx of tko offondar.1 
s^ an tha priaaaa «av* sat aparad If thay or tholr aorvaata traatad tha 
9 
aofejaata with oraolty. 
Similarly, tea fiimirf *1l> initiated action againe* tho —»-*>^*~ 
i f ho failed 1B fulfilling hla obligations. Tho 4a*ir or tho eaab eatery 
ana siren to a —•»—*»*•- for cortaln obligation*. *t vara tho b»i*«fc«» 
aba eaw to i t that tho — ^ » ^ vara fulfilling thooo obligation*/* if , 
however, a jnwatadAx fail#d in fulfilling hia obligation., tho J>1UBB-1J&I 
deducted th* «qaal ameant from hla allowanceo or realised i t fro* hi'*, ?sr 
tho pnrpooa, tho ftjisMH *U r*e*i*ed frea tho *jr HathihQ an***? of pipe**? 
1* ianbnxnt, 171b 'amda H, 32ad «*Z.| »Mtorasnah, p . 0 . 
2 . **«• OB a report that a servant of 'rinse **•» baa Ulrtroatod the 
jMom (pesaanta)* tbo S m r adnoai abort tba 'rinse aad wrote bin that 
if ooiroettTO aaaaaiai wave not taken l«-edlately, bia ('rinse *s) jAgls 
• i l l bo taaaa bask and onbstfMbs Jigir wil l as* be granted (Jgoaant, p,©) 
aaa aleo JBmssl *oa,t3 and 35 ta tho aaw prince (pp*8, 11). 
4 , «ee fa s t er IH# 
•>• for a Hat of oath papers, see Infra p. ^ 
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7}irea«h taooa papers tte ftftrair-l 4la eapa to knov whothor or not too 
jMBMkdftca nra fulf tiling th*ir obligation* and watatftiniag tao roquirod 
»vd»or of oontingonta. Jf tte naraahrlar tilled in his obligations or 
4 
oo"«*ittod any aet of indiooiplino, tao PJMBTI Ala roeororad or rodnaat 
a 
tho Jag!* of a janaanoax, •nwrdtng tao instruct ton* of tho %poror. 
%MWinr of HatM P—i * 
*ao P*«—>« *"»» had aloe to roeovor to* stab* doss (*jBdUOibm* or 
JUlabjed^anxkax) fro* tbo jagirrttra and tao wnaaMMs. Swortimso * 
ill11II i"* '** aanriag M tao «•*•**— or dSaam In a prorinco illegally 
approprlatod tho stato waaoy. ^HhMlarJy, cortain «*«>tat vaa roeonrod 
frow tao j«f«-»•»»« «nd«r •nrlooo «0*» of tao j*g««*««•« syato*. tho loom 
advaaeod to tho -««»—*>««««»• (staaidsnJ mo aloe troatod aa 'jartdalibn' 
against thorn. *BO UiMUri *3a rooororod a l l tola jaaUXiam f n o tao stabs 
o»rrants. *t asoos that Pttranrl Ala and a sposfal assistant for tbo 
pmpsn naoaljr tao Bar—baj 1 tab I ' M ntoJUJau *aia offioor proyaiod tte 
abstract of tao armors fro* tao paport in too Pfttr>1 Alt'a offioo and 
1. Jonwta* ta* plaoo of %bo psattag wttboot tao prior poroissiaa of tao 
*ins, * r «*•*»]*, ana sonstdtond aa ast of IndtMipttaja. *or onh an 
offonoo ta* xftaaan of *asan *l i %an n o rodnoad and ate Jagir 
raoonntf. JnaMl, p*t8f °aatBr»1 sgabl, f .Tba. *ls» of. "wilt , P.30| 
£•0*1* f.Jfc. 
». Attharat, flat Bajab, i*th »•** 
3. for taoao mis a, aao jmtiiU I MiBa.NI, ff«37aH3b. Also of. Maar 
H i t mu on. , pp.!S>5*» 
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dapatad b i t mm for tha collect loo of tha ««oaat. ««t tha rwowry wao 
• d i f f icu l t taak. iha ^ m i W a n avadod tfeo o f f i c i a l * or bribad tii«m to 
• t o l l tha pajwautt sad aowetlwaa atom waaaorao had to oo takan a«at»ot 
tfeow with tfeo feolp of e i r l l o f f ic ia la . *n latar yaara of Aiuongaob'a 
vtgn, havav«r» i t vaa mostly tha J & n m that m i at fau l t . •aotuao of 
tea racruitwaot of larga mwbar of Mnaahrtara, aspaeially too *arathaa 
and tha Oaoosato on high iff—***»j and tho abortc^a of 'p j lh ig i * , tao 
ravanuo Mnlotry did not aovign J**±r to any lihimtadji for yaora tofatbar 
and larga aroint of tboir e la i " * atood agalnat tho atata. *«d w»n i f 
aftar atrasaov* «fforta of thotr JMddla and a patron at court tha 
joaaaatadaxa vara abla to astabllafe thoir elai«a, tha iiDami paid tfeow 
only 4 of tfeoir e la i*a, i t was to raduea tha l iab l l i t loa of tha atata 
agalnat tb* a la l ia of Minnhdira that ao*a now ralas * f intredaoad by 
worn JilaajteJLlan. aho* aa veuld now diaauoa. 
1 . taf i la i l t , 14th feafeoa, J0th * • ! . 
t . %af 1 fraj, f o l . " , pp.**1» 5 * -7B . 
3 . Xf l f 1 X X , V L **# F P . 3 9 6 - 9 7 . 4 » faot haa alto H a i p u n , 
eaofaaoad by too * * • * • *> hMaotf to fete lattor to H l f H a * *fea» 
•marot 'an* UftUaam* f , * » ) , 
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*s haa already b t « waatloaod, tha JiiMUedLjO* had two sobordlnata 
j&aaaa to asslat h i * la aarfar*tog b i t job la tha £ laaa l , na*aly tha 
IHranrl %allam, and tho Plwairl Taa* *a la orldoat f ro* thalr daal^aatloao, 
tho Pnwir l % • ! ! • • aaslstod tha ftHfaaH 41a la tha J O A I U B off lea Utafcftcsi 
j&l l lJaJ la tha collection m*& dtabara*<»«at of roaanna f r o * tha a»»ng| 
land; and tha P l a u M ?fc aaaiatad h i * la tha JLattajelJta, la tha f laat laa 
and paywaat of oaah aalarlaa or tb* aaalfaaaat of Jagls to tha. 
"a , hovaawr, f ind no raf*rane« to aa lacuabant to ofthar of tha 
poata duria- tha f i r s t th*a* ar*ara of ^araagaab'a roiga. * t aaa only la 
tha baginaing of tha 4th &•*•, that appolat*aua vara *»da to tha two pacta 
la M«y, 1661. Afparantly, Aaraagaab did not foal argaaay fa r tfaoaa 
appoint *aat« aa ho had already divided th* faaotloaa of tha Mamte, and ha 
hlwaelf aaa loohiag lata tha iaaartavt «ottere of tha Jtaaaal that aara 
pat oof ora h i * by *eja ^aahaaath, tha laaharga (aataaaAH) of tha JtaUBi* 
Xt aaa* pexaapa, tha laoreaeia« ar—aare af aark aa %Ja *a«*aB»th and aa 
Virangaeh hl*eelf ahfah a l t taa ta l j l a * t a t * doaa aa had l a 1 6 6 * / that 
andaat Jy f oread %raafaeb to raapaatat amaiali .dlaama f a r aha aaa 
1 . Ike aaaljala given la tha t i 
two 'Tables* of tha 
reign, arpaadiJ at tha and af 
•Tahl»a% 
la haaad aa tha data la tha 
id tha fftjaarl Tan af *aroagoob,i 
« » *m deta i l , aaa tha 
2. a t t la , pp.7Mr9b* 
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of th# P«—J<- Sine* 1661, hower?!*, nalthor of tho two pifti wa* loft 
•aeont* thoaga th»ro ara instances an«n on* lndtridoftl oowblnod th« two 
potts for joara tofothar or hold tho indepaadaat aharga of hi* oootlon 
• • haa bMB *»nti©nod so-wahoro olio in o v dlaettaolocu 
3QM» anosg th# laainteaata, Hfco *oJhid *han so tho MimadUSbMOSm 
and XiMqrat Uuoh Khan «a tho j£httn=LlljQ hoM tholr roopoatfra poata for a 
record portod of ©vor fiftaan yaara, tho losgaat tom oftor that of tho 
Wajsir Aaad %«tu *H& in a l l nino jwroons, ^oot of the* botng hot* ao 
alaowhai* In tho control gomxtmoot tho ^raala* voro appointed to olthor 
offlea olnoo 1661. t&olr w«ng« t*nurof thorofor*, eowos to abort flro 
jroora ahiah to hlghor than tfe- ovorogo tonaro of tlMUr official* of 
othor eaatral dapart*oato. %p» of th#* wor* won gtron a ooeond tor* to 
o « m In tho asmo or too othor aoetlon of tho &•****T 1ho«o foot* at alto 
tho undioturbod thlrtjr-Taara tomra of *aad *aon tho JtaaaelJaU indiaato 
that ta> oowparlaon to othor oottral popart *aato, «*ranait*i corod vara for 
atobUltgr* ooatiaalty and aajtarlaaaa far thia areolar dopartoat of hit 
%at la, howTor, atriklns la tho foot tha* tho JbosottiJhAllam 
«r tho Pmoj—4 Tan hold a**narativa]jr lav poalttaa la tho hforaiahy af tho 
*o#al lajnaJntiTi A mmtuMur of J»ot ?30 j a t and 15& JMtg, HHah waa 
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eartaifilr a wry low jamah, could bo appointod to oithor poat, Fosfeapo 
noao of th* two ASaaaaM andor Aorangsob tmr hold • rank highor than 2000 jutt. 
and 5D0 jtouu 3iMXarly, aa ragard to thoir pooltton in tba hierarchy of 
ltnajia1l offieiale, tho two i t n u ara found to bo tranafarrM to poata as 
3 law a* tho faajijarablp of ajbnkla./ and aa high M HI* A««QIMOHB ond 
govonoranip of a prorinco. Hhavia*, a poroon oorrin* aa tho .dUnto of 
a prorineo oaa appointod too frtwnrl %aliaa OP tho J^ jatte±JjHEU Tho 
pooitlon of a JLUaurd-JSkuOiaft or tho £i»util_Ian *«yt tana, bo aonaldorod 
oqual to a provincial jUam, %» no P1—M *hallaa or tho £l^B=J_Jjn, 
villi tho osaoption of *ojn *afhnwath «*a ovor pronatod to tho position of 
tho JHwattrl Ala undor Aarangsob* Ao wo havo alroadjr diaenaasd, *aja Baghnaath 
did not hold tho eo«pl*to and iadopoadant ehargo of tho SSmaL, and tho 
3. *»ajot lean, for oxameSo, vaa firot traaoforrad to tho • — y ^ of 
*aroiUy (Aagnnt, *71> and Una to <hairabad in tho ago* aapaalty 
( ^ — I T , *a«Ua* •ranolatlan, »ol. X, *6&>). 
4 . Ihna in 1675, *«aaat feon vao appointod tho l u l s and tho Jbtan. «f 
lohoro ("aaaix, Vol. ^, p*l»3)« 
Ju Ttaaa1 *han« "ailmiiilln woo tho *£|anm af tiatijanaaabni* anon ho l i t 
appointod tho M i l I Toil in tho ttnd *.*. tSiidL, Ul. ***, p.35). 
•^Mlarlgr, *«aat %an ana tranafarrad fro- tn« Atannl of *ob*l to tho 
poot of Ptgaarl %dHi in 14th *•*• (ibid., *ol. l, P.J*1). 
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poraona 1*0 woro i t iwd to tho poaft lea of fttUrf ladgod P+»««-4 Ai» ha* 
bold tho pooto othor than that of tho jUMftl of Jfeallaa or of tho U n 
bof oro thoir promotion. *xA tho two Alana did got tho opportunity to 
of flelato tho B 1 « H 4 U «o no afcall aoo. 
AB th« ihia*tt=i_AJA woo oloo tho " u i H *Ma ond hod «*nr othor 
«*»1n1otrottY*» r#aponaibllltioa and prooeowpatloBS, tho two Jtfattui weald 
hate had tho wajer reiponeibllitlea In reepnettre two oootlono of tho 
D±ntni. H eoowa that th* two AXMMXXM WWO roaponelbl* for th» routine 
work In thoir reapeetlTO oootlono and oaw to i t that neeoeeaiy pap*ra 
woro received la thoir offieoa fro* th* provincial 41nana aad tho 
I'ovouuo off lei ale* 
*he nature of tho A3*-Jtad tho 
1 . IlihUnwjl, »p,99-l0lj faunrt Coll—lim. I eVtflf , 13701 * 7/055, 
1671; x 8 * 7 , 1*3. 
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should bo ontorod lato tho oecorraneoo of tha c e « t ) ; en j * M » * t *o=as»s± 
imteiTT- — ' (tho ~ t t o r *ould bo fttt boforo tho **poror tho OBOOB* 
t l m ) on tha iiamimtii I J I M I> ¥1I• IBIII (tho diary of ta««w oad •xpandttaro) 
w — . . — ^ ^ — ^ (OOOBJ, «nd on too maadm rntmnnr MimA ( i t ahculd bo 
aocoptod). On o i l thaoo p t p m tho J i i t f t ts i^uOlJi -^orood BtM m w y i , 
( i t obeuld bo ontorod or raoordod).1 °» tho oalarr-billa (afmr-1 talobj 
of tho M t d l I B T — * * — r tho «tfkfft«»n (bmnadftUB)* tho rotoiaoro (jfarfUa) 
•nd tha onaloyoao of tho .IrlrtHonii. tho PUBMM AU wot* *jnad-4JfeuA* 
(gffotfthow tho oortifleoto) and tho Piwmrl *hm11M woto 'mUbllA-Aad' 
COOOBJ.2 *t ao*»o thot tbi ol^toturo and tho aBdoraaooBt a of tho ^Jbt te l iSa 
and tho Pi——« AKM14^ «or» 1a natur* of procedural approval rothor thorn 
tho iBotrootlono and ord*ra an* hone* thoro «ao l l t t l » olgnlf lflonoo 1B 
tholr l l tora l «oarfa*. Apporontly, thoy iallcatod ooljr thot tho cotter or 
tho pap-r woa pmt b«foro tho ftl—M Ala and tho Pn—M %«l1am or tho 
D<~~A TOM an) ehaotext by tho*. *ho oMaraoweBt thao oloarod th» ooy for 
furtb.r proooMlBg by tho looor otaff aad tho « > r a . of U o jJattaxo. Apt* 
1^ IMH UIUMIIM'1 ombjil • « • , tho PtMl t %H1M * • QBthorlaoa to 
ai^n indopondontly OB tho jdat of tho BIHHJIBIOBBI ordoro of 
-r* rr-f-* —»* —»»^ •* * BHIBWO *«t OB tho 
3 
tho eignatoa of tho ftlmurl Ala *•« 
; , *.«ii« 
- ia-
Ihs iiUoued-Jjui, lika th* Vlwairi *hs11aa, processed ths papers 
of ths asalfnwsnt of jafls sad casb-ealary to tho sacsahdAxa sad stats 
official* in til* iUfJuuiiJLlm sad ssponrtasd Its internal aorkiai. his 
job ia this rsapeot, was to eenplsto th» procedure for the •—igiiiiwi of 
j«g<» <w caab-selary slready granted by th* **psror* *«t ss already 
refowsd to aboro, ho sppssrs to bar* hod constderebl* say In tho eslostioa 
of fatfhjql for aa*tgm»*nt in Jaglss sad, th*rofsrst hjfcs fawn* would 
bar* boon ssoght of tor by <«oay a jEauuaahdaaas. 
•at what Is *»or* 1 ""port ant to tho fact that tho P4«^ »»« l y h«d 
•loo tho power to work out tho details of tho claims of th* stats sftrraata. 
*hssf for •x**pl*t la 3fnd «.*. (July 166* - Jsn* 168?) o^oanrl %oa, tho 
th«n P%t*n»4 T«n, introduced tho practice of taking surety (<iaOAl*Jca) fro* 
tho newly recruited aaxsabdaxe that they would not elst* any salary for tho 
period botvoea tho preparation of 'yadrtaaht' sad tho final sssigawsat of 
jag**! sad frcye tho old ones for th* period bassoon thoir transfer sad tho 
fresh deputation (.taayynaH ) . **• iaaovstioa orooted wash raasut east 
1. Ihma for esa^plo, afasr tho *«os rsi orally fjaaias Jagfts i s a pTam, 
th* procedure for tho groat of j a j t e a u ialtiabsd ay tho MtomdJm. 
by pvsaarfag the first J ism nasi of las prseedsrs, aaesly thsi^aaal 
hjaioa** vhish sonisiaed the aftsoxaass of tho porsoa at saw* aat 
• a a e W s groat of jagte ta hta (foatis-al asml, f .156s). 
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among tha mnMtkAaaau **ttt tha rala iatradaaad by M » had aa *woh va l id i ty 
that I t aaa aarapalaaaly fallowed aaaa aftar l*aaan *han aaa traaafarrM 
frtr- tha paat. 'ha araetlaa raliavad tha atata*aaafcaqaar of ao«a at l t a 
bardaa 1a l t a financial orlaia; bat i t affaatad badly tha jncaabdAtt aa* 
thair m i m a j y aaaabilltiaa ahiah alt lantaly radaead tha *ughal - U i t a j y 
wlflbtit 
%a abara diaaaaaiaa apply abaaa that tha Pfra j r l L i l i a n an* tha 
£iaajRsJL2aja aasiatad tha PjaanM Ala in diaohajglng hla datfaa in tha 
MiamaL aad h«ld aabardinata paaitloa is tha ravaana -*n1atry. $vm «odara 
aoholara have, boawvwr, daaerlbad that a l l tha work dona in tha two 
iUtflaxa of thaJilaaai d . a . d j f U r - 1 fchaHaa and A****—< *mm)f diaaaaaad 
abara, aaa dona by tha tao j±Lamna of ahallai aad JLmu According ta thai", 
a l l appolat«wKta of Tttrganah aad prorlaaial o f f ic ia la , ina lading that af 
tha gavaraara, aara wada by tha fMaaji \ %al la* i and jAgtea a» i * aaaignad 
by tha jJojgBsi-Ia*** ^thar aeholara hcaa aatl that tha two jttaaaa a*ra 
•l*oat iadapaadaat aaatral Mnlatara aad thalr paattion Yia-a-ria aha 
MSatasLJClM. wma tha aaaa aa a*a that af *1r hmtu *nay bar* abaarrad, 
•Jnay ( l»a. tha PtjamH L a l l a n oad tha "bjan I Tai) hold a l *a i t lndapaadaat 
eaarg* af thalr d*part«aata aad vara dlvaaUy raapaaafbla ta tha «aa*mh. 
**• &at t r had praaadaaaa aaar aaaa aad aoaitfiaatad thair an* * , bat hla 
1. %af 1 % m . »ol. « • PP.396-971 Saaair, *el« H ^ pp*63>35. 
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eontral aaar thaw was not abaolata". "fell* thin ia traa that tha two 
officials, lib* pany otter i**pnrial arrant a, had aaaaaa to tha ^ y w , 
and n*r* altlaataly r»aponatbla to M«9 tha ©barn-ration that Uhay hold 
al*oat indopandant ahavg* of thatr raapaattva dapaH«anta' io not boraa 
eat by a hoot of oovreea, ad"*inlatrative wannele and tha daaipwata that 
aw poeeae<t. Joat a careory glance a w tha andaraawwta pat by tha 
JBmedLil* end tha two itiaana an lUbatai papara *«ntleaod abere, clearly 
proraa tha subordination ef tha two jdluana to tha fer«er» *ar la i t 
eorreet that a l l tha work in th- two riaftara of tha i^aHf cad Jtaa, wae 
dene by tha two jUsana* *t w - i that thaaa eeholare hare, probably, bean 
"ialed by tha tar»a 'Mullm' and'Jban' and aeee«*»d that a l l tha work in tha 
rtP+»»«*< vfc«i4«>
 w a s dena by tha PlwanH *ha11aa. and in th* JaOdueUum. by 
tha PjwaaH Tan. oatta* tha conclusion that thay hald tha independent 
chars* of thalr raapaattva departwente. »ut if that ba aeeepted* tha 
MimacAJOM, than would hare aa eneineaa to da in tha 'iLLaaal', baeaaaa tha 
efflaa ef tha 8MMX±JJJL axioUd only in tha far* af thaaa taa4aftaa. S 
On so«a eoeeaiona, haverer, tha £lanjrdLjfetJle*. and tha P«—»« Tar 
get tha independent eharge af thalr reepeetire 'aaftaw* aad vara oran aafcod 
ebaerratiea af *r ^nreehi ia» in feet, eontfedletery in ttaelf, boaaaaa 
It haa baan praaadad by tha otata«aat, "M tha eaattre tha MaijteMI 
'aeelatad' by tha thraa hi*h aff ioiala* tha taa ettflana aad tha aantajti. 
2. <*. *—***~* **—*••*, ff.3lb-36«; Paatar-«1 * * n , £M51e-156as 
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to offialata tho MiMMa=d-AlM» *bua in April, 1670 *hon J afar *han tho 
idjaodLAla waa oo hla d«ath bod* A**anat %an, tho ftfwmri fro'Hf vaa 
«*a probably holding tho ful l ehars-a of too *««»-•-»« vt.«n—. Darted thl« 
ported, ha prooont*d to* pap*ra boforo tho **p»rar and apprtsad fat* of 
fn«cr<w fw« tho aha11a»r-1 %artf.a and of tea oaeaaatv* oxpanaos, and 
rocMvod frex" M* tho loot root ion» to rodnaa tho «tp#na«a aaeovdlngljr, 
Poxhapa, th* lftifan-1 *aa alao *©aM ha*» boon onjoytn* tho oo-w peaittaa 
la hia own aoction daring this porlod. A^atn 1O *amh 1673, Aaad *aaa» 
tho acting £lwueiUll*, r»«1gn«d fro1* the post, and A»anat *ban tho 1?1—i I 
J I A I I M and *ffayat tfban, tho i>m»ttdLl«c, w*r* aakad to 'look aftar tha 
SlMUal affatxv and afgn and aoal tha p*p*rn (in thoir roapoetivo aoetlana)* 
^•"Ilarly, 1a S«»cH>«r, 1o9£, anon *aad *nan foi l 111 and «aa unablo to 
rlgn tha papara, inayatullah *aaa, th* thin JlliguadL&a »•• aak»d to porfor^ 
3 «. 
tho Job and oign tha pap*ra aa hlo dopnty. ?na #v-o araangooaBt ama <"•*• 
one* again in fceva^tjor, 1699 Aon J^paior loft hit aa«p at lala»purl far 
Mii*J and Aoad *aaa ooa loft at tho baao-ca^p. W«t«Ha* %an, tho 
m~*mm4 r*«t ropcrted to tha *-porar *»•* tho work had atappod in tho 
£i»mnl (baaaaaa of to* abaanca of tho Plaaart AW» *«o *«par«r oidoyod 
that V?1r.»afchahi *ahra-and Jean afcould alga tho F«P«fta *•" 9*— «f 
*aad <han wMlo ho UaayataXla* %an) ahomld aoal t a W . 4 Qbtluaaly It aaa 
1 . waialTH *UP*ixU « . * » • 
2* Jfeld., P. 126; *JUU1E, vol. *, p.310j laaahltH Almglirt, f .Ob. 
3. waaaiTH A Twf lT l , P.390. 
4. iaUuual, 16th Ju*oda X# 4 3 ^ K.x. 
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not atopljr tho qu«at1on of algntag and aealtng of tho papara* ^ayatullah 
*h«n would h«v* bo*n looking aftor th* othor wattora is tho p t n f i 
*hua, notvf thatandiag thofr statu* fa tho hlorarsnj of tho *u4ua 
uniihrtiw and official*, tho fl1nm»1 ^hallam and tho Plwan-t T«n hold hoy 
poalttona in th«» adhHntatrativo atraetur* of tho "a^nal o*«ptro and 
p«»rfor*od important funotlona in tho <"oat 1"«p©rtant dopart"«ont of tho 
control gov*ra«ant. *b1« *••, paxfeapa, tho r*aaon that an honoat and 
dovotod P<M->-4 <h*-n — or tho Plnan-1 tan oxmrelaod groat 1nfln»ne« ovor 
tho £«porer and tho latter ahovod tho* hla <ro«t tcraur and r»«?ard# Th«ir 
favour vaa, thor»foro, ««u«h aought aft or by tho "ughal nobl«*a, off loiala 
and tho feaxna and ovon tho waair*1 *mta could not traat tho* lt^itly or 
with conto*"pt« 
&om oeholara harvo obaoirod that «nd*r Mtraagsob'a prodoeoaaara, 
"tho linajrd_J$bjdiaa onjoyod gr*ator l«portaneo and raapanatolllfty than 
tho JgljavedLJam".3 %«* this la two that tho SSamsSLMaJdm had - m 
l«poitant and eomplox Job to paafer* undor Aurangaob too, i t U rsthar 
1* J!aajlr, *©1. *, np#l6f-63« 
2. % 47th *• ! . , during tho ataga of *onaana, ^najratullah *«*», tho 
P«——« a»«™-r and lam «aa lnaultod fcy tho atfrvasta of tho MaMLw m 
tho q*»ot1on of ouitablo plaao far hla o w y o n t . •aaaf tho ^-poror * 
loan* tho «attor. ha ordorad Iho JaU* to fa to tho homao of too f«r<*i> 
and apelo«iao. #or tho dotal 1 of ineidout aoo wna1ir1 llmnjlal 
PJH475-77 (tho author waa an ayo-witnoaaJt frafl %an, foU H, P.361: 
ilaaair, *©!• s pp.319-40* 
3« .ihn_J2AaaB* nn« nlfc», p*206» 
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difficult to aay ahiah of tho two dUnuaa waa eonsid*rod *<or© important in 
tho official hi*rax«hy* und*r **B*angaob, ao""oti«oa th* Mm poraon hold 
both tho positions • • *tfayat *han ID tho 1£th»20th H.X*;1 and again 
^aayatollah *han fro* tho 45th ***** to tho doath of Aorangaob,2 Moro©vor, 
In tho 41st &•*• and again is 43rd *•**, i t was tho £ijotai_JjBi and sot tho 
P<«*»-* &»*•"—, «he was aakod to effleiato tho P l a r l 41a, as wo havo 
alr*ady <"ontion*d. dotting th* ehanco of officiating tho D«««—-« AT, 
obrfoosly «*o«nt that ho jot proeodoneo ov*r tho ethor jUxasu ^otvithotaadls^ 
tho quality and quantity of thoir writ, thor*fbr*. tho import &nco of tho 
two diann* vaa d*t*r»in*d not on th* baof o of thoir offic*. but, poifcana. 
d*p*nd*d upon tho p*roonality of tho holdor of th* effico and hia elosonoss 
t o t h * '"BOrar* 
Ihoro vaa aaothor official attaohod to aaeh of tho two *>»*— 
of tho JfeattLam and tho ±m Tin. th* fsa1ftrtasw-i Aal laa and &ufcta*fe=±_lan. 
*ho oxaat function of th* too official a io not known* fn^flffiif «*oans 
Assistant*. *ad it aoowa fro" thoir d*oi*n«ti©ns that thojnoro aaaiotoata 
to too raapoattvo jUmnm of JfeaJla* and JUto. On* af four ontaorttioo haa9 
1. *aaa1r»1 AlyfcUd, »»1*4| fc1*tm1 frathto, f . t5*>. 
2. wasain»i Ala^girl, p«441« 
3. 3toiB«asa. tmm^tmm *fiH+ Da***—*»/, p.267. 
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lndood, d*aortbod on# of th#*» aa th« nwaMaat~l dimrrJ EMM—, According 
to h*% «hilo tho JMOTB-1 %i11l #nd«ra»d aahtrnnwayand ( i t "oat bo 
antoradJ* tho f — ^ ' ^ ondoraod on It it it atiml (ontoradJ* *t boaa*oa 
obrioua fro* this ovldonao that tho naahrtoata atood botwoon tho JIMMM and 
tba l i w r ataff of tho two riaftanu *boy pr-oontod tho pap*ra to thatr 
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aiiporfora, t^lowastod thoir lnatraetlena and aup^rrlaad tho work of tho 
lower ataff. *«t wndor Anrang*ab wo hava eoma aaroaa juat o&a in atones 
whoro an indtYidval w*a o*parato]y Balding tho poat of tho pajhdMdksi 
JduAiaa* Othonrtaa tho official* who wars sorring as tho D<i——« " " K " 
or tb* J&aajfcsL-laB ha*« alao boon d«aarlb«d aa th» rfiahrtaat-1 «tial1aa and 
FfifJfrftfMl T1T roapeetlvaljr* *o thora ara specific r*faroaeoa to tho 
fact that tho ntahdaat-1 kftaHaa and rtlwan-l ahAllaa vox* two aaparata 
poaHioiur in tho two rtafthra of tho P,1aan1< wo cannot praauwe that wndor 
•^ urangaob tho d»algnattona of tb« rtlwan-1 khallaa and tho x"'*'**"**'4 i**"**— 
or tho riiwarrl tffan and pjtahdaatrJLJtan. bttawa aynonyoowa and tho two peattlaaa 
1. ftaaim-al *ml, f . l5lb. 
2* ^awabltrl Alawajrl, f.9?». 
3 . ifehaiai* 11th *ajab, 39th &.*. 
4 . Mfayat *han, twr oxawplo, baa boon doaertbod «a tho ITllaai 1 "an at 
©no placo (*aa.MlT»1 AlaWglrl, p.10t) and aa «•>» ?• * *• •• •« ' •" ' < a—. 
at anathor CaaiiL, p.1447. »t«Hlar*x, *«anat %aa haa boon d«al«natod 
aa tho £auBEl_&a\liBa at ono plaeo UbJd., p,1l6J and NaMaatrl 
JasAllnmat anothor (Add., p. 144^ 
5. faitwr-al km^t f.iytbj *awatrttr1 Alaa^lH, f.93b. 
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tha aawa, H way, taowrar, ba fatarrad that under Mm tho two fHw^a virt 
also oxpaatod to porfora th* dat las of tha tpduafedaot' In tbotr r*apoetiva 
braaohos and *«rangMb practically aboilabad tho post a. 
Paftnrrtairl %maa am °afUm«i-i 7m * 
*o alao find tho want ton of tha d«a1gnatlona of *4a£Uadjuesl 
MuJJMk* and tha MaftarrtarH tan' 'n so** of tha eontawporary ohrontslaa, 
thou t^i «a ha** not eowa across thaso doatgnattena <n tho adw*niatrati*» 
warraala or la tho dooaaanta* ^n* daaignaoa ara tho aaata poraona una hara 
baan alaaatoora daserlbad In tha aaa* ehronlelao aa tho Tlnaji 1 ^ H or 
thor«»forat asowa that tho .rtaftanrtarrl khlllaa vas synonymous aithor to 
A4wrr* U ta' l<f or to ntiahriaarti-l laaltaa. Saw* way bo aaid about tho 
rlaftanlaT-1 tan in relation to th# rttanirl tan and tha p^fiahdAjat=J_taiu 
IhaJbudUuCl * 
All aattors ia ahlah tht wsosy aaa iavslvad vara aaaoaad by an 
official callad matanfl Uudltar). *aoro vara aata of AaatAafJLa* eno for 
tha £ixaa± and ita officials, known aa Httatanfl-1 Sihah-1 » H and tha 
1* for lnataaos, 'nayat *oan Aa *aa tho JbjmasLAal&m, aaa alao boon 
nantioaod aa tho PafUntar-1 frail as ("aiairH Maaairl, *©.?&, 110). 
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other aa iannt»nf1<M arhah-al tjftwll (the Timat.anfl fnr ths household 
official*;. *he most, anf 1-1 wmal (unatawfl of tb» revenue official*;, 
.mit.«nfl~l jsglr, sjiatnitMiH nMbial, matanfl-1 im% Jagir probably cows 
under ths first category; while ths •»!•*•»«'«-« !*.—.»—.< * " X ^ j 
.unatsufl-l jlOTh, *^infit.mf>»1 haifr»tl Ml , Tustauf1~1 hhaialn, and 
^Bnt.anfl-1 karkaanajat co**e in the second category* 
*eio«f a l l the jnalaufAa, i t 1a only about the maatiawff attached 
to the revenue, ths ttitlslr (treaurlesJ and .inirfch anas that ve knew some-
thing about ths «sthcd of their work* *he f er**r checked the collation*, 
arrears and balase«. *or the purpose, h* collected papers f rem ths 
r«r*mte officials on th* o n hand and frow tb« AaatadAra. on th* othor. h# 
then ccwpar-d the two sat a of papers, and if h* found any standing amount 
against the peasants or th off IciAls* he submitted the report to ths 
RiKme±JjMm °n his Instructions, he prepared ths JLnaue±Jfclhjall (an 
account of recovery) and handed It er-r to the £UuaQgfea.fer the rsoovsry of 
the amount* 'he TUf i f l r l ahaielii audited the collections and disburse-
exists fro* the treasuries* Only those payments war* considered lssful for 
f« *» ths sss^sa-hash (»—hltrl I T S J U U *»33»> the tent written Is 
ras-al « 1 | but ths tern has been , perhaps* nsupWia used* ** ths 
tor« *al*=ftXJBti. la Albaata 'sraiaa script will ho wary stellar to 
——-* — *, ths latter tern seen* to us a mistake for ths f s ies i . 
4* PasturM «1asjejBl, ff.109a-110ef MldKtatatL*Mmid, f.7&«* 
Paatur-al H*l, f •l6*b. 
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vMob tba officials produced tbojtanad (aatborlaatlon) for permit fro* 
tba Piaanri 41a. A»y otbar r-l*«o* m troatod lUagal and waa rooororod 
fro* tbo troaauxy official*. Similarly, tbo »^«^«»« v^i i^ .^^, 
aolloetod tho diarlaa of tbo Jandfeanaa. f i w tbo *m,-^grp- «ad 
^^Ati^— a^ otatowaata of balaaao and payaoota f w tho JkaJoalldaxa* **• 
tban earafally abacbad aaeb of thaw, and ooaparad tea balaaa* and 
tar*, *ay aaaoaa of payaant vmr the balaaaa was eonaldarod lllagal 
forgod on* and tbo official eonoonad vaa to axplatn i t , *bo 
attaebod to tcbar a"ctlona would b«ra boon funotioBtaf on tba aawa pat torn* 
?b«ra doaa not appaar any abl*f juataflCi, and tba —«*•«»•-
wantionad abora apparontly worfcod andor tbo J^bunsi-Ala* *ut if tbora waa 
any baad —»-**"»< a*eag th«x% h* would bara aeporYlaad and cocrdiaatad tba 
work of tba wjiatawflai 
lb* aatur* of tba job of tba Mtfcawfla waa astro**]? taahnlaal aad 
oaab tun it—f* waa aspoatad to bo tba waatar of aaaawutaaay aad wall* 
oonraraaat with atava 'g rul*a and ra&wj*tlaaa aboat ooll«otioo* mti diabaiaa 
waota aad wltb tba iatarnal aad tetn* dwparlaoaal workUg of difforont 
dopartwaafta* %• praaaaao of tba —"•»—»« woald 
1. iLldajab-aXJawU, f .76©! JbutaacstUml, f . *6b | 
f.HOa. 
t« ^ ' ' i r ^ ' U-—A, f.77aj Paatar-1 Al—ajUei* f.110b* 
3. *id*yairal ftawam, f.75b. 
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#ffactiTa cbaok on tba officials 1*0 eollactad tba ravanoaa, kept tba 
mooay «nd on tbeaa 1*0 apant it* *«t in spit* of tba foot that tba 
«H.-».«rj parforwad an important function. It w**** that ba was net 
conaid«rad an iaporant official in tb« faiararehj of tb* control official** 
Our aotborltlaa, #10 furniab ua with a«pla information aeons tba D<—i—• 
ffajtiahrl-j 
JuOlBB and Plwatrl *bn and *v«n about tba D-~^« • < l ^ " ^ « * > , ^ ^^ 
apparantly nM&tion a*an tha naaaa of belrtan of this offica* ^hair 
silanoa about thaw anggagta that no Individual of nota *mr bald tba poat 
of ^aataafi and that it waa aonaidajad an inaigntf leant poaitloc in tba 
adwlnlatratlon* 
D
«»aairl %amhr1rl PlraAJSa * 
Thara was at i l l anotbar official in tba d i n n l , na»»ly tba 
ilan^ha-1 lanJiahri-1 Piaan-i Ala. *a appaara to ba tba record kaapar, tba 
offloa aapaHatandaok and tba aatabUalmaat officer of tba fanhahii (offtaa) 
of tba !>•-»—« AIMT km «oUao%ad anaa a wa«k tba papar* tram tba official* 
of tba dtffaraat aeetlona of tba 4bnttl ( cast tba eepiaa of tbaaa papara ta 
aaotiona *r depart aaat a eoaaamai and bapt tba original »i*b fcl*aalf. iia 
than aoitad tba* ov* catagoryvlaa and pat thaa tagatbar aaatlcawiaa in tba 
raglatara. *»• Parana waintaiaad a —mpUU l iat af tbaaa roflatara aad 
and bapt taaa 1B aafa auatodr 1B tba aaodaa abaata (janatao**)* %*m 
woodan cbaata vara aridaotly tba aobatltutas of o « wodarn ataal al«iraba. 
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*n* P*—*^ * was also the supervisor over the lomr office staff of the 
*-»*>*»>«* of the P««to-4 Ale, l l)» the clerks, (MMliHirto) of different 
sections* the horswea and peons (jauran and rrfartahs), the mew bsaiois 
(dirtortdranj, the announcers Cnaqlhan), the beok-blndere (or the f i l e -
keepers, iUftacdaittlAn), and the furnishers Ufarraahan) eto.# sttsohsd 
to the annAtnyi of various stations of too JLtManl* 'he DjussjU "atntalned 
the l ist of these officials and supervised over their work* z t also 
appears that he used to ba given the charge of those offlolsls and 
********** «h0 vara imprisoned for not peyi&g the state*a doss against thee* 
He vss given aha tasarM t t f tn (an account for rsoorsjjr) by the *•«»—+j-
'he »^—*§>• triad to realise the swoon* from the officials or the jJKLndaxa, 
aa the caaa say be, or fro* their seas sad relatives, by persaaaian and 
threat* "aenever necessary, ha pat the pepera before the MlmusLAUk or 
the Bepersr. 'he Pemish* had a p*^»i^ » (assistant) to help hi» in his 
functions. 
'here la l i t t l e to aay sheet the exact status and position of ths 
P—s*« H, however, appesrs frs» the available refereneeo to hie that 
in spite of bain* a sobordinste offielal la the jblttat ha had easy assess 
to the ftapersr, aad kept ai« iafarasd abeut ths daily vaatrfesj a* the afflaa 
of the BSmaedJbMm «a promptly reported to the *aaet*r any irregularity 
1. *irtayatra1 Saaairt, ff«42a-*4a| JlUauaL, 3rd *afar, 40th *.X. 
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la tha functioning of th* official* in tho ^Kanl. *bt»at apart fro" 
harlag aoos funetlonal rtaponsibllitlos In tha ^iittal, UkmMtua&k *»a 
an aganey through «Biab*ho ^mpttror baa* aboat ita fonstionlag and <mnr«d 
ita offloianey« Ona Samara had* indood* acquired ao '•ash Influonot 
tho ^wparor that w r y jaaond paaa»d to ht* baf ora It aaa finally la—ad 
to tho person eanoaraad* 
*a already r*t«rt*6 to, fch# Hisani bad a largo ataf f bosldaa tho 
official* wantlonad aboro, **ut ao find ao rafaransa about th* osaet 
atrangth of th* off lea of tha fflwarrl *T«. °na authority has, hovovor, 
daaerlbad tha otaff of th# office of a provincial jttjam* and on Ita basis 
we way fern ee*e Idas about tha of flea ataff of tha P<*»—4 A-i*r Ife* 
offloa of a prorlnelal 4SM&. eoaalstad of a psjfekftc and a riiragsa»1 
' T * ^ ' * M fliftor bfirtrm- *b*ae two officials «er» evidently tha coaster* 
parts of tha paafckax and tha JH»*i>»-* "sfihlliTl respeatlraly of tha 
1* frM*—*t 19** Jeaada Ug 3lat »«I. 
2, *hls was *lrsa *ar Ml. *eab la not ansa* ease* hi*. Abaft feaa 
boeever, says (*•!• *±, pp.378^, 410> tha* ho had baas torn** *p 
by tha *aye*i hlneelf , sea a oasy hsn*st hail rods par eon, •aoamsa 
of bl» henosty, ho had M l W b j B i i eoar tho Sparer, Ma eerred 
aa tho JEfjIdBVsJLJUIUBhjlt Jnanas)Nn^ _Bah: and JBe3Rasjbn^ LJBlaeJfezlsJL_ 
!*.*—« *i« esafctBiaa; tha 1st tar too pasts at tho ea*s> sfaa« ho 
served on th* last post, at least for a dooad- (Cf. ftbhaaial. 
5th Jexar, 40th *•*•>• *st ao find no taiereatiea eboeft any athar 
D*™ *^*- I d s *iaht ho b'sauea that tho oast see net a vary Important 
onof and no £axaa*JL esarstsad ao aeah povar and inf leasee as *irse Xar 
All, «Meh wight have antltlad hi" of references by ear aathorltfee. 
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i&auedJ&a. *oatd««, thoro war* othor officials mmlj tho jaiatuelf-.i 
rtafUrtrtiaoa, tahynrinr-1 taftarttuna., nan A 1*1 kachahrl (th<* writer of 
tho offico), tho JtxmaraamiM (tho wrltw to tho court), th» jBiueaaajdja, 
(writer of tho preTinoo), Tnhanrlr (cl*rk) ono <*ach for tfinVn, Jyajfe 
pAttunif «tip*ad-iioldora Urtwrtrl watalf;, WBHHni and jMAdj*, hou«r» 
hold offlea Urhrtr-al tabajll), jsaafarif, brmmrt-nama, n1rtt>-nawia (ts* 
rata wltar / , alrtihar-naitiaJtho news writer), and th« riafUr-faand. (tho 
book-binder or th* f i lo ko#p#ri« 
°1IWB1 M tfat ^mtiml %3flrd Of flat •* 
it i« obrlotia that th* ,£lj»ff»1 Ala would bara walntaln»d at 
l#aat tho above ataff la his offie*. **y$ tho atrength of tho of flaw of 
tho JLtaosl-Ala would haw* boon lndood, «any ttaoa nor* than too ataff of 
tbo effloo of a proriaaial d i m * booanao, apart fro** doallng with a 
•arlatjr of buaioaaa diaoaaaad abeva, tho office of tho J&amaelJkl* waa 
alao tfeo contra! raaord offlc* In too atafca ifciah walntalnad a aeaplata 
rooerd of lnuuwarablo papora and duuuaoula ralated to th* loiamia ^ttora 
ttaolf and to othar aapaota of adwtnlatratloa* *n Ida* aboo* th* actual 
vol** of laaorda valntalnad by th* contra «ay bo gathorad from a atataneat 
of Manoaal tittl* daacrlblng *«par*r'a j o w y fro* B*3hi to **abMr In 1661. 
1 . vol. 1A, p.173. 
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Mar»ucci vrltaa* m7k* royal offlea of record waa also th*r* ( i . e . lc tin* 
royal antottra^a), for th# original raaord alaaya accompany tha court, anl 
this rwquirad aigbty eamala, thirty alapfcanta, and twanty carta, loaded 
with tha ragiaiara and pap*ta of account of tha a^Jlra". 
Tha raaord that «m« aalatalnad by tha off lea of tha SamasUCU? 
my ba dirld«d loto two eatogorlaa1 (*) tha pap*ra that orlgl&atad fro* 
or war* pvaparad by tha offlea of tba J>i»Bel_£la lta»lff (b) th* papara 
that mf raa*l*ad or lsvttod from tha provincial MmaM, r*!»g—fr ravanaa 
of flelala and frow other eantral d«part*aata. 3fco papara baloagl&g to 
tha flrat category vara aa follova1 
flhrlat.-l anhajat (tho Hat of ths prov-nca); 
, , nar^anat (tho Hat of th* raiyanahwJ; 
, , rilvanlyaiHt nmhajat (tba Hat of th* provincialJUMKOMH 
,, MmriBt juaana_and fnt.ahrlaran-1 wahalat (tha Hat of th* Jaunts, 
JB&A* and Xnt.ahrtara of juhalait 
i v 
„ rtimtfit, la jabr f f l and tahnndara—4 iaAa-|«wt —4* w W t ^ m j ^ 
(thO H a t Of *** 4 » ^ ^ » f « A X f « *»A lM*m4tAm~m »* k ^ ^ 
and of tha jMbala of .ante tajcaa)f 
1. -flmattl, ^ol« LL, p.62. 
2* lba Hot of tho raaord haa boan prapai-od on tha baala of wvldanaa 
arallabia in tha following aathorltlaa' ihalaaatzaXJbjm, ff.17a-b| 
*anaMti-1 Alaajrlrl, ff.7a-b, t4&-l5a, 34b-3?a; Paatar-al *w1, 
ff.l5ab-l5«a, *ka arranganaat and ard«r of tha papaya haa bate aada 
an thair apparant pracadanoa or twportanca. 'ha Hat la a long oaa, 
bat, paxnapa, la not a oanplata ana. 
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fiarlat-i omnia , fctratartrl wmntH wrwl y tahirlldArapJtha l i t* of too 
ownurotj holder* for tba iw*u» official* and tao troaomgr 
officials and tao do*d of oaratioa i s favour of tkoa)f 
fltitarral aj"algl_jaiiMUsiLJaiI# wtJTg kirtdnnajafc^ *^lrflr*.1 ««—i n a.j»i m, 1f 
Jdcapi (regulations about tba aaJuLU of land raroavo and othar tasas, 
•boot frartrhanaa, about tao oalarr of tlia rsvoano offioiala and about tba 
ratos of hira){ 
(aaaMwaat of foranuo of tta* oapira)| 
Hlrl Mhraaa (tba aw» total of tao land roywaaa of 
tao abolo owpiro)j 
hmai tr l tm\-i mttosa (tba report about tba eollaotion of rovoaao by tao 
offioiala)} 
**Am—m»—4—4 *m4tm^ U u d i t r * p O l t Of til* aOOOUBta aob^lfttod DJ thO 
royaaua offioiala)} 
ia tba arsa of cultivation aad about tbo droaabt)! 
(papora about airoara aad agricultural loaaa 
to tba poaoanta)| 
(tho aooouat of tao otato-dmoa again** the offioiala); 
(amilaaHioa of tba offioiala about audit obJootioaaJf 
.ate, (eelloetloD fro** and balaaea against the 
LJ (annual iaoow* aad "xpanditur*)} 
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Intlahaterl ara1»M naaal (tha gist of tho doapatonoa of th* official*); 
ahkaa (o«Bt»nt» «f th«» iaporial ordara ant to tho effiei«l«>| 
(eopioa of tho pajaatturtta/) 
aarlrlrfita-1 talahlihJMhhP (rogiatora of tho aaUfr-fe*ld«>*)f 
twfllhrl tawahhahrtarajn (tho aalair aecooBta of tha aala>r*o1dora)| 
(tho particular* of tho j ig lzt of JaglrdaraJ; 
l i ^ H y ^ t e t M h . r t V « frg4». ( t h O IWOWM'OmmW ftbotit t h o 
doovaoao or t&oroaoa 1B too ylold of Jtc^ri; 
JIM • Himih MmTM Jhgjr (total aaalfB*aata of Jagir and thoir 
oolloetlce*); 
—»«*j»-4 t.iMh^t f«M»Mi»»4 •«!»>»»«—ho^i^^o (lodgor of tho aalarloa 
of too aoldiora and hoxawhold aarranta)| 
taujlhatrl alna)r-w-a>i«g1n1iTftaha (tho atatoaant of mm total apant on tho 
aalarloa of *oldl*r* and houaahold oorraata); 
gvonta vita tho m l of ftailr •• Htor), 
Iho 
prorinaial 
«o follow** 
U)£ 
that tho 
offlaiala 
roaotvoo/tavltod f vo» tho 
f tan othor aaatral d«pait«aat* 
Vmntrmmnm and jatbe taxoa and aboat tho 
for 1 . " 
atatoaant of aaaoanta piouaiad In tho off lea of tho 
ahioh *owod tho dotatla of tho too*** aad 
•atlila Iho fcalaaao, i f any, aaa also netod. %o 
OB tho haaia of tho aaaoaato af 1BCO*O and ospi 
°*£*\! tffloi by tha fnfcaMar* of tho ibaliaa 
f .35»r, "oata *• %ddlql, JB^J&L., p.75 n. 
• B . (' Udatod ) 
of tha JdiaHam-
t vaaproparad 
,a«fea*ttod to tho (aWUaat-aa **n*» 
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JS9LjMailhnl~-l-ausiuaAl (collectiono and arroaro of parganaha basod on 
tbo collection roporto aobwittodi in tbo jLtnmn's offloojf 
(paporo routing to anrotloa and af*o*wa0to)| 
(pap*ra daacribing tbo atato-dnoa againot tbo offtelalaJt 
(diary ©f prahlwA 07 tbo ajalndaraJ; 
(papora routing to too pAiaaajJ; 
»i il.iwH 1l»Ti (papora relating to tho j«ad*d=l_s«aab grants); 
( b ) f j 
(oopioa of tbo orders aont by tb# provincial jlinaaa? J| 
(papars doacrlbing tbo len*-hold*ra of 
rillagoa) 
»1 tiHabTrTfWl'H J1naH kawtn (tbo pap*ra rfoaorlbing tbo aowtag 
of caabtropa/t 
(particular a of tbo total rovonna aaaoaaad)| 
(tbo av» total of tbo land lotouao accordinc to rogiotor)) 
(tbo mm total of tbo rorato fro* a l l bocta of raowtptaJ. 
(•>£ JaVLw 
(tbo diary of tbo aottlooaat of 
aftor tbo aaa*aa«amt){ 
1 . »« i0 ao* Infra p. 
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UMllr-1 JaiahJmif? (the total of the rtweut eettl*d and aaeeae*di| 
rranarfta-1 t«h«i>-l kararlan hari-aa-lnql*a-l fial (the diary of the 
eelleetiona by the kararla elnee the ripening of the cropJ| 
roir-afaiwiJUhall (doily l«wr*«ee la too collodion* to bo e*nt after 
oroty fifteen daya)| 
**3ml tehaiT-1 Emronip (tho paper deeerfblnf O P total collection 07 
too Jcojcojela/} 
jaao-aatali-baal (tho total eolleetiena fro* and arreera againet tho 
peaaante, with too signature of tho rhamthrla and mum&mh 
rnnnannha-1 Hiatal n (tho diary of tho treaeu«r of tho pargeneb mentioning 
only tho dopoaita as appeare f nr* tho next paper); 
jajnrortturah-1 tahwITM fntatortaran (dopoalta inaad d1 eburwment a from 
tho «oney with tho fntahrtaraJj 
mnjartat-i thaaana (tho balanea in tho JfeaaaaaJ; 
araatt.ah talnrt r»1 fnt.ahrtar (tho monthly account of reeeipte am dieboraa* 
wente to bo aentat tho and of ooovgr *ontn)| 
of tho ftaiam at tho elee* of tho year); 
.final (tho table of priooo on tho baeie of anian 
i» oith tho ooal of tho qaej.)| 
*he Jbttad alao aont to tho Ptojaiiil \\* tho following paper* whiah ho 
took f w oho 
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I (tfa* toorywaro* eo*pBrlao»J; 
* «*-<.». 4 ^^«» (th« Hit Of th» TilUgM)} 
jWhWMHH ittrganat (tho aattlad TOVSBUOO of Tttrganaho obtatnod fro-
thO qiOOB0M>| 
<ntea11afr»o-nal aajHal (tho do*d of ooooptaaeo of otttl*d yoioaaa cad too 
aoourity for th« p«ym*nt of *taaoy); 
taaiMBlrl Uq<rl, ote. (tho bond for tho i»pajwont of th«6gr!ealt*ral 
loan;; 
• W M A U t i f i (tbo pap«r« rolatod to iwrtart-l mwaYi giant with 
•pootfteatlona of Tillago* ot«« ) 
id) jjamJkn official• of thft Ttb«l-1 aalr * 
«lo» aaom aa Jtaaals, « • vatatainod ay tho 
*t aao • eoBaoUdatod 
obtaining tn a 1^lf^ f^tmf^  darta* 
of Tlllacaa* tho araa of aiabl* Vmd, load _ r ««*»«*•»«•., 
p» fo»oot# gaviona, poola, aaUab aad tho oroa of ja^adLaaaa) 
•arleno ovepo w«n in tho jafel and nhartf with •auaat prtooa of 
axtlolo; jam f ijaroa* ratoa of oaaoawata and paiittalan of rooolpta 
aad awoaraTrtda Pagtan-al *m\ Maaglrl, f AUf rial Vniiiiai halaij 
af faaaal, p.1*5l Haan faaand, f#77r *o»aa feaa* »iddiql, j o u i i . , 
p,3&u Cf. Irf«n ttoblb, ap» fl1t»> pp.Mfr^. 
(•J *TB3-tfat Ixi—gy ttff1c1tla « 
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( f ) fwra thft rttpartwi* <vf thfl *ir *a*hrfn * 
ffliriaJM alpah (tb« l ist of tha arlrfloi*J{ 
•Jlhljatrl hMHrt-ir-ghalr hailrl (daily report about tba pr«*anea and 
abaanea of tb« JHoaahdasa and aolriiara/ at tha tl*w of «h««iH from tha 
raco**-ka*par of tha xbaolcl, ffcftnV4«-n*wH «wn *l 
•arrlaht.iM rtagh-n-taah1ha (papara ralatad to jbLgrzceUutoihA fm* ita 
off lea J; 
oajlfrliamli (tha rapert of tha loaa of bora* ef a *©lrfi«r); 
Any otter paper raquirad by too off loo of tha JJj 
(too daily raport of too f xwai raopaetiva 
••iMwMjat (otlwatod raquii««aata or asp9adlt«r*o of, 
jff——i*»a»iai»4 im«.«»i^j«» (raceipta of <«on*y and expandltiiraa of 
Irarttumoa fro* Tnahrtf • ) ; 
TWrnJurtotrl^ fcarthaiiaiaA. (th* stock ?oaitioc of tha y*^ **>««— fro* ) . 
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%m paper* aum—rotod aboro* fro«* aubovdlnat* roronaa officials 
tteaaoalvaa and fro» othor dopartwaata of th* gevomwant, «»r* raqatrod 
not only for walntalalag tkt roootdf bat also for tao propor and aoaulh 
fans t losing of tho £lxanl, and iatfood of tho othor dopaxtwaata of tba 
goymwwua baoaaa* of tho pivotal position of tharfo-rouaa wfalstrj la tho 
adnlalntration* *t 1* t i n that a l l of tho abovo doamwaln wold not 
nova ooiat oof ore tba MSmudLiiXM hl*aelf
 f tlthea** they wight novo boon 
neeaeeary for tho working of differant vinge of the ravenae wlnietry. 
*%t ft hardly aoods any a^pfcaala that tao ftmiirf 4"U weald novo liked 
to peraeaally look Into '•any of tao abora raeorda to equip aiwoolf for 
propor running of hlo winlatry and to acquaint hi«a*lf vita tao aotval 
atato of Jfttl* »•* Jfealiaa* of cultivation and aooaaeaent, of collection 
and dlefearaaweat in hia own depe**«eat and In other departveate of tho 
government, and of th* total lnocme and eap*ndlt«veo of tho state* 4elag 
through thee* papers weald have alao given tao j&bMa-dL&Ul an ld«a ah oat 
tho fuaotlenlng of tha raveane offlolala at varleae levels and would have 
onablod hi* to amiaWln offoettve ooatwl ewer tao* aad ever tho f Inonoao 
of tao ooptro* *e*ee papora tlraa kept tao Pt—M I hU fnlly peeted anew* 
tho fvnatlonlag of hia ona Jiuail—1a and ebeat tat aotmal atato of 
f laaaooa to roport thaaa vaster* to tho Ventre* wa*a ho regalarly *•% la 
ooaaoatloa with Mo •arton function* aad datle*. 
"alio noifownlag hia manifold raapoaalblUtlao* tao a—»—« **n 
or tho**MirH ta*a roaalaad la eiose teoah with tho *npaw. «• infomad 
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hlKi about dlfforoat aattoro of atata and took regular 1nat root Ions and 
guldollnoa fro* hi* almost daily, «o put bofora tho 'wparor tho glut or 
oatraets (jtatakfcabJ fpo« tho roports and dsapatahos of tho ^uraiuwi, 
dtMama and hoot a of othor offlolals. *o had to tako tb* approval of tho 
^npoivr for tho grant of wanoab or Jogls aad for tot appointments, 
postings sad transfers of tha of fIclala. *h# Sparer hlaaslf had oeorao 
of wattsra to dlsenas with tho *ftm±c* *• soaaht Information f m at* 
about tha nuabor of nnqdl an* ja^Urholdlag manaabdara, tha proportion of 
ttaHan, pslhafjl and £af!3» *»• !*•** *<» •* to**** and oxpsnatttara 
(T^«kh4- , mrtjmtjf of tha $tot« and tha balaneo posit Ion In tho *tato 
trsasarlos* ?ho ^MtrM *aam> tharaf ora, ua*d to bars ragalar na#tlngs 
with too *«paw, tvloo or thrift* « day. 
*lrst ho attoadad. Ilk* othar offleials of tho 3tato, tho <Wt 
at tho ^Mmmmmim in tho nesting and pr*eanted bof ors tho ^oparor tho 
raporla cowing fro* tho awhahrtsra and othar offleials la tho previnsoa* 
*o than folavwod tho N p w r in tho ^hnsltrhsna. "are again ho pat bofors 
tho ^aporor ooaf tieatlal and laaaitaul daspatehae fro* tha —i-**—«n aad 
athar offleials of tha empire er rand sat them hlmealf and took orders 
aboat fee** *ora ha alas sieved to tha S u a for appraisal, oerraetlen 
or nadlfleatlsa tao drafts wt imperial eaters sad tastrestlon* letter* 
orXnaama that wsra to so lasaod to te» aeblee end offlelala. *at, 
peifeapa, tha nee* Import** aaaaioa of tho HaHr-l *n*n with tha Bmperer 
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aaad to bo laalda tha .ftmalMiana af%#r tho avenlag (n t f i r th ) prayar. M 
thia tiw» ha had •pparontly the* •JoelaalTa end eoaf idantlal a i t t lag with 
tha *wgmmr and tha two dlaaaaaad any nattar thay eooaldarad aaaaaaarj 
aa alaa thaaa raUfrtaf to tha "tmml f Timti timaTltr t tnll lTa a Tnitili | EtMaW 
*or# tha SiaaneljalA raa«trad apaalfla aad aaafldaatlal iaatraatloaa ftaai 
tha *aparor aboat tha RSMMBI aad a l l affaira of Sfcata* 
*ho JgaaJUoa-jof Aoraagaab, kawavar* laakad that laatr* and 
owlaaaaa vkfah omrkad tha tanara af thalr aoaatorpart dadallah Jhaa andar 
%ah Jahan* Badar *araagsab BO laportaat rafaraa vaia fatradaaad in tha 
rarmua-winiatry, although araaka in tha fiaanalal atruotaio af tha 
aaplra had ataxtad appearing l a tha aaaoad daaada af hia ralgn. *ba 
rmmwena «ara hath ad*ialatrat*ra and pol i t ical* Xa aarly part of hia 
raign aarantsab had no *eono"io problowa. %ah Jahan had *ada aptefel 
• f fa r ta to anhaaaa tha iaaaaa of tha at a»» • *ha to ta l yiald af tha 
aapira lneraaa*d fraa TbO karar Jaaja la hia aarly raiga to 800 karar A m 
ia hia iOth * . * . (1647*8 J. *aaidaa, ha aaqairad aav tarrttarioa 
yialdiag 80 karar jaaaa. * * alaa t r iad to laaroaao tha proportion af 
Ton hmrar Mm 1a tha aagiaatjg af hia rai fa fa aaa aaaaalh af 880 hmiar 
Mam in 1647-46* *hat l a to aay, withomt aotaally raaaalag tha *alaaa af 
1 . iamia, pp.1096-1106} Mam*T, pp.865-67; Ajrhhiral, 2nd Canada n , 
6th * . * . , tad *UhlJ3a, 9th * • * . , 4th <*«aada 2 1 , 1tth * . * • , t t th 
*13blJJa, 90th * • * . 
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iMgix. fro* abat It ma nndar Jahanglr* %ah Jaban anhanead tha khallaa 
and i t* lneo*a to 110 knror 4Kaa or 3 karor rapaaa* «o andartook 
aoha<*aa of cenatrantiona and l#d aacptnatra axpeditlona to *a1khf *adakh-
ahan and Kandahar. lhaaa projoata togothor coat largo aaanaat to tha 
at at a anobaqaor. St i l l %ab Jahan ana abla to build «p huga raaarroa 
daring hla rai^n. 
A\n-angaab, thua, lahorltod largo raaarvaa and aeand 
*hla *aa boaldoo abat no blwaalf bad aaqalrad in tha Aaoean daring hla 
¥icoregralty frota tha Daaean ralara and from *lr <*w«la« H aaa, perhapa, 
baoaoa* of thla financial atrangth that in aplta of annjr vara baforo and 
aftor hla aaoaaalon, ho found hiwaalf In a pool* Ion to rowit oartaln 
taxaa, in tha aaoond yaar of hla ralgn* to bring rallaf to tha paopXaa 
aba had aaffarad baoanaa of tha worm, aa alaa to raaanoila tha hoatlla 
1. JttmeU vo2« 21, PP*710-13| faafcarrl <frgakl« f.77b; *g*ate, M . ^ , 
PP.C15-16, *ha laoraaaa of 100 karor JUBM In tha Jaandvat «f eld 
daaHBlana aaa not aanapaa of *rala*g tha atandard atf tha atata*a 
daanad fro* a— third graoa pradaao to 
P,t5Vl 
PP.147H8). *f that aoald haao boon tha —m, tha inaraaaa la 
JlMilMl abould bara baan, aaoarilni to %ho la«i« of "oraUnd hl«aa]f, 
5b par aaat. *at i t aao nat U that prapartlan* 3 » Inaraaaa In tha 
iMnalial a«a fcmaaja of iworad agrarian aandltlana in tha kanaka of 
ahaadabad and tha Daooan (lafrnjrl, *ol. U , pp.7lV1t). 
2« Team aatp-oiltara m tha abaro anpadltloaa vara abaat 4 
and tha total anponaaa on varlaa* bulldingn at Agra, ftalM, 
and othor porta af tha a«pixo aaa l i karor rapaoa* 'hla waa apart 
froa 9t karor rapaaa diatribmtad aa d a n la aaah and kind* laano 
aj^iaaia ara ralntod ta only tha firat tvo daeadaa af %ah Jaban'a 
ralgn (Ibid., pp«7l3-14J. 
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publie opinion to hla rula. *n apit* of th»«i r«*iaaiona, tha total 
$0—**** in tha 10th j M r (1666-67) of h i * rai*a had, Jnda*d, laeraaaad 
by «A karor 4aa* « f * r 880 karor Mm et %ah Jahaa'a rai^a, 0«t of t b i * 
924 karar JatamdiaL* worth 17* aarar daw was kapt • • JfeaOlam aai tha *aafc 
(of about 752 ka*or J m ) «a tha Jaglr tnd Baiiafti.2 *a tha* affaetatf 
insxaaaa in bote khaliaa and Jagir f * e * vhat i t aae a d t r %ah 
waa 3 
Jahan, and hla traaaury/Wldantly f o i l in 1666, i*at in tha bagiaalag 
of tha aaeaad daeada tha oonditiona had ahaagadt in 1670, 'tha axpaadltava 
had axoaadad tha laeowa by 14 l»*ha • * my—'J* *ha l*b*2aasa wight 
bora baan tha raattlt of prolongad » l l i t * j y aparatlona in fiaagal, Aaaaw, 
tha Daoean and Afghani at an5 conplaciwith ae*» paaaanta npriainga l a 
narthazn %dia« 
1 . I t la algnif leant to nata that thaaa rattlaalana vara ancounead 
within zv uyx---M~_ fi«M th« aaaaatlan of Dara %ikah en ^jL^xZ^py., 
1659 (<*• iaaia, wU3t-3y.). 
2. Wjratral Alaa, ff.214b-l5a| Brtwaaaral teas, p. 194. 
3. ha infar-atian abac* tha aaaat aaajaj* af wajay l a avallabla. *at 
aatta* aftar tha daath af *aah Jaaaa in 1666, this aa«a jr t r a a a w 
waa carrtad f r*a Dalhi ta tha fast af V » « • * 0 0 aatta* (JLamla, 
4* ^a ta l iH Maaair l , P. 100, 
5* ' h i * 1« m iaaa*d that la «a*Mt , 16* ) , 'ajaaaaab aaat ataara %• tha 
afftalala af Sahara U daaaatah taaatty UtiU*)* a * a% aay ta ta , ai*ht 
af tha a i *Oar *aralaa raaaaHa* af tha t a * 
ta label (ikhbarat, 27th *iqada, 13th *«X. ) . 
6 . fcalr f ifrHraltl , w . 5 3 , 57. <*. *rf«n Hablb, 
nf "aahil Twrtli, pp.33fr*jb. 
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*ho %p«ror did ordor (1670) to radaoo mm oxpoaaao on tbo 
l*aperlal houaobold. *«* In apt to of l»*>alane* to tbo «oeaa»grf bo 
appointed no f att-f lodgod Pjianrl Ala_ar th# 2aml£ for east olx j w m , 
And ahilo ho hl«volf proeoadod to •qporrioo opratlcna against tao Znaafaal 
ratals in Afghanlataa, the flnane*-«rtn5gt*y M I l*ft In tee hand a of 
aubozdiaata raronao offlolala* *»do«d, Juat ono official, Kafayat %aa» 
workad for ao*o tiwo dorian thlo period, aa tha P<"»«M fo^n—
 f D4«—>« 
Ian and to* carotafcar of th« atal* JUIMBI ltaolf, ** noad not atraao tbo 
point that tan aeono*le conditions would ham furthar datarlorstod daring 
thea« /oars* '%•& h«, «t loaat appointed Aaad %an as tbo Jgaajjs about 
too and of 1o7&# the political «ed financial condltlona bad furthar 
complicated and fraah probloma v»ro braving «&•• 
% 1&9 thoro broka oat tbo «athor robollloa.3 %la aaa 
fellavod by prlaea *kbar*o rwoolt 1a <ioaaarr, 1661, ablob oltinataly 
lad tbo Bwpoier, rathar tao oattro ooart aad tbo offlelala of tao 
oontral juiaiaaaan to tbo n«non, «ail* oatarlag tbo Baoeaa tbo Saporor 
«lght hato boon hoplag that baoldaa oroablag tbroa of Ma oaowloa, l . o . 
1 . *aaa1iH Alaabjtola JWlOO. 
2* lata to abundantly alaar fram tbo —aaaiaa vastlaaod aolaw, j>. zi3 . 
3. *M«1T-1 AlanjUdU PP*17?"76| tatahat, f.TVa. 
4* waaali-1 Alaaairl, P.197J ^annual, f.86b; i i a f l *h*n. Vol. " , 
pp*86? '67» 
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tto ratol Pr te t , 3a«BtoJl and tto &oeccn raloro* to oomld alao 
tto hidden traaonraa of centmrioo in the XamataJr.1 k i t ] * did to 
r n U t * that oinunal aiwa would poah hi* a© deep In tto &eeeen problco, 
that only death woald axtrloate hiw fro* I t , *he financial Iwplleatlene 
of tto Pacean eaanetfn vere dleeatreua. Hm preoaura on tto atate 
vae two-fold* (a) tto atata had ta tear tto huge expenaae an tto warfare 
in tto Deecani and (b) i t tod to absorb large nvater of D*eeani noelae 
(ttaretto* and taeee balancing to two klngdo*e of *iJapor and Ooleonde) 
Into earrice for political eeneidarctlone, an! vara ecaigned high 
at tha coat of old notion, 'to ineteeae in tto nvaber of tto nav 
raoraita vea proportionately neve tton itiat *mrangieh got aa now 
' dUjo&nione', *to Beeeen caneelgn, time, aff aetad tto both vinge of 
D+mmm4t tha %*i«—< A*^fa and *j|« jAglx or rn****!*! *o 
, «on«y oca withdrawn free tha reaerrce loft by %ah 'anon,* 
*«t tha extent of Jlffae eonld not have toon increased, *he reoel» was 
vrota to *nlfifjar «ton Karat Jang daring 
* f .15bb| £UkXa%4W *«3le. *••* 
of tto Banco* ato "aretha neelae 
3, *to oithdrnaml fro* tto raccrree In Agra hoc atortod no early ee 1681. 
30 lnkta rapeee end t lakh echxafla war* withdrawn fro* Agra at talc 
tint to nay tto aalarloa to the ooldiora pea tad in the Beeee*, *nie 
ana beetdeo rapeea 16 laafce f re» tha traaoarioa of 4hwadahnd and *«ra» 
and 10 lehhe fton » o » i (Ajfitorot, 10th *ejnb, ttth *»X.| Kftaadx, 
Vol. XI,
 F#816). 
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that tho wwahrtar* did not got Sift** »t propor tl«», or ooro noablo to 
m l l M thoir do* aharo fro» thoir rwapoottro Jo*!*** oapooiaUy in tho 
ftaaoan. X«rgo anoast of thoir olftivo stood againot tho atato.1 H wold 
novo bom «d«r thooo olronpatanooa that tho jaalrrtara wold Moo 
aqaoaaad tho poaaanta to tho ««X1*OA. *ho atato, on tho othor hand, «•« 
not gatting lta dna fro* tho Jtglirtmra» H mm a •loioaa eirolo. 
floaidoa, tho hat-hail of tho JhaJijated_j*uu±fA, if not tho i*«i«—« 
4uud& ltaolf* would horn* also tfooroaaad ao It hod dooroaaod in tho 
%wo moaanraa wno ef conrao takon imwdlatoly aftor tho appolat-
«ant of tho now Jaajje In October 1676, * m t l o aftor aaavUng tho oft4eo, 
ho lata aont to tho &oeean (Soptonfeor, 1677) to r*or^ ojDi»o lta roronoo 
affair* UmiaMlm*etL-mJ±') that WOT* In vorj bod abop*,4 obrloualy 
ooaaoao of tho loaf wacf aro, tho •haoaoa of a £aalx *>o could look into 
l to braving prafclooa, ojat tho Inapt handling of lta offairo by tho toraiojoi, 
%an «*afcan »ohodar *nfar 'aag, oho had ainoo boon troaaf orrod and rvoarod 
1. ftafl faan, Vol. U # PP.396-97J JLUhm**, f.HOa. 'or how 'rlnoo 
•nan) was lahaffad by tho *o>oror for jiaoanlfg hio ajiaaoo oith tho 
auto , aoo Jkmmm, f.3l«} fatfat, p*4t% 
2. ftiafi ftaa, »©1* xi , p.396. 
3. 2aaals« M« u f ».8r7. 
4. *—a1rH Alaytel , P«161J Plltmaha, f.73a| %iafl %an, »oX» " , 
pP#255-3&; iaaalr, Vol* l, pp.311-12. 
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f » * jMuafcu After hla rotura f row tho &oee*n Cobra* r/» 1679 )# *b* 
Mamie waa alao laft *t *$*ar ( A l l * tb* Snparor want to ta* &**eaa fa 
8aplo*bi' 1661# la pwraalt of prlaea *kbar/9 to aattla th* affair* 
l) of *«ro*r that had lataly boon aaa«s*4 to th* taparlal 
dowialoa** 
*a*td*« tho** raforw 1» th* traablad ragiona of tba anair*, 
oth*r nero conerat* *t*p«* faltlatod arid*ntly ay th* DO* **alx, 
war* alao takoa to radoa* tarda* on tho atata aaohoqaar and aagwant th* 
atat* r****ra*a. 'or *xawpl», th* aaaaal P*B*1*B (nTyma,) of t«B neblaa 
of a total of 10,000 rupaaa *•* atoppad; tfeo panaion of fovr otbtr 
tndfrtdaala, totalling to fo,37*W> *a« roducad by a. 12,000; and of ais 
othora, of a total valao of <«• 114/300 «** eowr*rt«d late tho Jl«iJh. 
Tula va hav* quaWd to ahov that aiwllar wMaar* «d^ht have boon tahan 
1a raapaet of othor panatcmara, or JMuaafedaai too* Similarly, eisat** 
datl** m tho S*r*p**a tradora ««a oshanood (%ril, 1600) fro* t par 
1. <haa «*h*a **fc***r, *ir *aHk «m*ain, «** a f ootor brotbar of 
% * * * * aad attaehad to htm *taa* hi* prtaaahaad. War!** hi* 
ralf a, ho ra*a fra* parltta* %a p**ltton, and la 1675 *•*• h«a tho 
t l t l* of %aa '**«» « * * * » *****> **mg **4 
TOOa/ftDO on hi* *411ftcqr *a*3«lft* i* th* ___ 
fi*» *»»****•« (1*77 )••©•»•• of hi* 
PP.1W, 16* Batjfls, * ! • 1, PP.796-ei3). 
t . H M I T H Ala**tel, **tl3| I*fc*h,H, f *83*t Jktafc* f*l» I , p.312. 
3 , Alfehai**, 1st 2*t*da, 20th WU 
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to 34 per cant idiieh ana to rlold flbto^OOO *©r# at Sarat aloaa. *• 
«M alaa r»ii»aaad on tha *aali*a (1681) at tha rat* e f l»p«v ooat after 
1* had bo«n altofOthor aboil**! far tho* in 1667.2 *ullion-*«ha»«o at 
unanthorlsod plaoof naa tiajuail (*>&), aa It doprftad tha atata af tha 
taaaa fro» thla traaaoatlon, Haaniaa, ard*ra awra laaaad (1688) that 
tha oaato* dutiaa ahould ba raaliaad at tha plaaa of thalr aala by taa 
aaxahanta (and not at tha plaoa of thalr parahaaa by tha -n-rchanta) 
baoaaaa It oaa onaaatad that tha loty oaold ineraaaa i f f ixad an thoir 
Mia prloa.* aban ft aaa faaad that taa aaraaaata anra chatting tha atata 
by aalllng tha aaawudltioa at anaatharlaad placaa, tho old arataw aaa v ~ 
Intvaoaaaa- (1697).* MrtUrky, to ladaaa tha praaaara on tha Jagix a nov 
mla aaa tntradaead in 1691-92 to tho offoot that tho aawly roarain** 
jajnnatariaxa ooald hara no olaia for tho porlod batvaan tholr init ial 
laaraitaattt and final aaatgamat of Jaglxf and tha old oaoa for tfea 
porlod bataaan thalr tranafar and f ioah paatiaf • 
1. *ng1irt r a t i i r t i (t67»6»J, PP»*55-5fe. 
1« KfteansJ t^aMtfi* **!• I , pp*a*5, f98-300| flttajanril HtmlA, f .14b. 
3. *1aitr1 abJaWU *•!• * , p,Xfc. 
4* Jaial* PP-318-19. 
5* JfcU*« pp.34»-43. 
6. i i i f l Ibaii f o l . U t PP.396-971 ISaaMav Vol. I " . m 334-35 . 
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?haaa waaaaraa wn*, howarar* auprf ictal 1B cowpartaon to tha 
financial prMNnurw on atata-raaoorea*. %• pravalllag condition* da*andaa: 
n m radical ft mm la tha aaanoaria atruatura, ^ut the** ••xy faatara 
«hloh vara raapanalbl* for financial difficult** oad naeaaaltatad 
ihovou&x iafoi«a In rataaua MnUHv?, wada any draatle waanara toyaflafru 
*• raforwa vara poaalbla oadar prandliftg oondltlono, afean tba ant lra 
administration vac Involved In Swjparar'a aa«pal«n In tha Daacan. 'na 
Baparar hlwaalf , aa all* hi a «lnlat«ra, Inaludlng tha J£aftlr, vara 
apwndln* tha oamp ltfa tmd vw abtrttling fro* ana plaaa to anothar. 
Tha &1*anl had baan laft to tha cara of subordinata ataff, - T « If tha 
ataff had tha leisure and capacity to brln^ oat raqulrad rafor»a In tha 
ayatarc, thay lackad tha tnaplrlng suldawa of tba 3*peror anion «aa 
available to **a±jea of %afa Jahan. ^avarthalaaa* thia waa so a*all 
achlavanant of tba JJa*ic of Attrangaah at that tlwo that be pioaldad fasda 
to tha ^aparar for hla wmmflng 'qUaflsL* (forb-oaptariag J araaada In 
tha Baaaaa, vltbaat vlthdraain* *nj aonaldarabla amount fro" raaarvaa 
laft by *ufc Jaban,1 *ay, tha f onetionlng of tha JUtfanl and adafetlatraMaa 
In tboaa dlfflaalt aandltlona mm ltaalf an aablaaaaant af tha Mule. 
1 . Acaardla* %• tha aathar of " u l i r - i l Htm ( ? a l . H , «^817) Aarangaah 
had laft a aalaaaa af 10-11 harar rapaaa aha* ha diad. * • ha aaa aat 
«oat ot I t , waa apparantly tha balansa laft by %Mh hkmu 
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<%ap«er U l 
Mil Hait ian, fmatlrma. 
Another principal fnnetlonaxy at lb* owkrt ana the *«» *> 
aha headed tli* department that dealt aith the racralt*ent, pronation ant 
poetlng of the iMneeMlana> lootead after the horeea* equipment cad other 
related wettere of their ooctlngante (talrtnenJ, and p*rf armed neny ether 
fonetiena at court and in tba field* «e vaa •arioualy d*serib«d aa tha 
HixJaMufct (the &ead £akhjh,l ) , tha lakheM-1 4wr>3 (tha *lret £attufaiJ 
and tha laMtaMslJail (tha lakfcjhl of tha ifcola empire1) to dletin*uien 
h*« fro* aobordlnate hattieMa 1th* tha flatteM-i faana* (tha Second 
lajfeatd) and *MML+Az±3axpm (tha Inird Jbafeakt) ate. Apart from tha 
fteaend and tha third Jolntofcia, thara vara a f ev «ai» Jaahnafcie and tha 
Jan*, and tha jfcaakl («wated guard) effloiala aha aaaiatad tha *««» iUfc»>-M 
in parfarwtoc M» Tarloma datlaa and fanetiena, *hoir counterpart a in 
pror!aooa and in tha emiee eent an expedition* panfomed fth* eeee Job 
at thair raapaatlTa plane* andar tha ever a l l 
tttrflandrt. 
1* i t * p. 190. <*. «!«> Wajair»i Alan^Ud (pp»195» *01 
%an *1r ffahnaM haa alao been daaarfbad aa the 
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ffiiWi irt Hrttt ' 
lno *jrr B«M"*« hold w j important position n w g tho control 
winistors* *o noodod, parhops, tho « * t important control dopartwaat 
aftar tha i l l w i , nod onjoyod in tao hlararohy of tao control officials 
a position e«<p<mnrtt« with Ms charge. %«• contooporar/ vrtUri hero, 
of cottroa, g iwi M* the third pUco SPong tao principal ftmctlomrloo 
at tho contra, giving praeodoneo to the »ir fa^ 099,. h l ^ 1 In astnal 
functioning, faowavor, tha Sir *aliia\i saows to bar* anjorod praf oroaos 
o n r tha *1r I n - and stood nas* only tc tha j&aUr. Ifcoio ara instances 
whan tha *<ff dai—n was appointed tha Second JoJfeani** or tha *«» ^ ^ , 3 
but no *«- J»i**< woo oppointod tha Sir %fflnn, %a epf»i*V*Jnt of a 
M««. an« . to tha post of M«» fl««*^»« wigfet or wight not hare boan a 
pianotionj but tha foot that no *1r 9saliaM was oror sppsintsd 00 tha 
H*-3m~m omggooto that tha appoinwasnt of a *1T %Hfca)rt to that pot* was, 
painaps, consider*! s donotion* *esidss, i t woa «ostlj tao *ir »aa>o)il 
or tho Second JUahanJL 1*10 was colled open to officiate tbo MnmUe waanaosi 
*• slroodr «e^ioned, after too daoth of J afar %on 
V l . " , »»3*7| InmUr, p.17l| Snnnaci, "•!• H , ,.304. 
2. For instance, Tamils* %sn U 9 %snoaad %on vao hod aeM tho post 
of tho"ti h — (lfr?»t*»)» v*» olo» aptnlntid tho •aeon* ikfeenl 
(Jewry , 17» , " is l i i i l ilojajltl, PP. 38*, 43o). 
3. hash os *ofcraf %on woo nod earlier sarrad 00 tho *ir %tosi (167&-1676) 
woo later ^de the *ix-*aehen± (eenaorjr 1661, *sat1rH tlsjojirt, 
P P . K S , Mo; "aaafce, *©!• x , p»f?e>). 
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tho Omlx (M«y 167D), *aod *tm, tha Saoond .Saknafai. mm aakad to nark a* 
tho ?«<* «.»4- (tho *<r *ahhairt, Daniah*«aad »han bolag aaagr at Dalhi ahUa 
tha coart at this M«» «ma at Agra), AMJ %an costtmwd to offielato tha 
«aatr aftor bl« appoiatawat aa tho *1T fahhahl (*«•**, 1670). ^ «tta 
only after ha i-aifnad fro- tho £l*bnt (*«rah, 1673) that tha gjaansl 
J&allam «nd thm RjmmadLjjmx aora aakad to leek aftar thoir ntapoattwj 
j^Ctnra. SlMlariy, whoa AMI Khan tha Jbalr hl«a»lf aaa depotad afalnat 
tha "arafthaa and to tha «**a*,i campaign (1690-93). *atHro»BBd %an, the 
than aeeend £eJdufel mm aakad to offlalata ai«1 (the N r flaAaa1 ^ i m l l * 
*aaa being oaejr at Befehar)* «« «aa 1» tha «eajMhl}» prawetod aa tho 
**T B~i**>4 m tba death of i^dmllata %an X Ualy 1692)3 and eoatfaaad to 
pexfor* tho two Jobe. *heee axamplaa lead aa to tho eonelmeion that tha 
M«, fl«iA«ii4t and even tho Second %ahahl held Important poeition andar 
Anreafseb. huidmmmX& It alao tadlaataa that tha Second Jbtiduhl had 
precedence over tha PtwtrM Dallam and the PlmaM *aju Otberaleo, ho 
weald act have boon gtvaa the chance to officiate tha *M*\M la uiofiioaaa 
to tho taw itaana. *orooTor» i t mm woatly mm N r *ahhan1e who «•*• 
appelated tha Matte aader 'Miwigpoh. Fo»ll *»•* mm, of aearae, tho 
a# SaaTBa»WtaB5Iilw«*a«H^d»\«^^ «Ps^e*©p B^VBBn^ aVM*^ Bnaan»wVf Venfj A \r9^^m^k^ eaoHBaaaaaVawjIY 
Vol. X, pA36. 'or a fav daou«aaia laaaad by "ami •••a* %am aa tho 
•J*& of Aeed «nan thelMlx», aoa onajnt 9m\\m%$m, * Qto» l8* , 
x a 5 9 - l W , * a/wM«19. 
J. SaaaliHI AlMhjjtl, p.33l| Jiaaala, Jel. " , ».3t3. 
3. gatalrrl Mamgb^ p»3*9l * W 1 %m. *ol. " , p*W7. 
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M<» a«mm tfian ho ma appotstod tho l tt le» *at tho otter two *M*Xm, 
«*of or *faan and *ood %ae hod oomd aa tho *1r fattiahl wdir %afc Jahaa 
and *arang»ob roapostfvoljr, Mohammad *«ln %an# A o woo alto eonoldorod 
for tho job, but n i rojoetod* had aloo bom tho *«» B*»*»#»« « « t r tho 
two g n ^ i w » f^eooo inotaneoa tedteato that tho ^ r ^ ^ f f M wao tho 
aoeond i->p©rt*x* ftmotlonaxy «t the eontro* *n tho court too BO got • 
ploeo n«st only to tho JUiirw %13o tho »«1r»1 % B got ft plooo la tho 
coin* on tho loft of tho Bwpoyor, tho £tr *afchah1 took hlo pooitlon «m 
his ( sparer * B) rl^it • 
*ao oppoinV*ont of tho *lr *aMtd)rt wao within tho oolo 
diaorotton of tho **p*ror* *»*t tho *«poioi' did oonaldor thot tho 
candidoto poooooood eortftin roqnlr»^nt« of tho port. Iho job of tho 
*1r a«m>t1# lib* tho Job of tho &xane*-42a, ma of • ooiy tooh&tool 
noturo, and rottatrod to ito holScr tho eo«pi«h*Botv* knowlodgo and 
thorough wadorotanwlitg of otato roloo ond rognlotlono and of tho 
dopaytvafital procoiUroo+ %o *1T %ttdft1 had to doal with % t » r •» tho 
ono hand aad with a Tartotjr of pooplo on tho othor - t*o OM'««JUOI 9 and tho 
gOBtrjr, tho ordiaair ttoopor ond tho hl«h offloialo and tho nobteo - in 
r»latloa to vooroitooat aad amoHoa* potiftftaj ond tranafor, nlar? ant 
oqvlpoonto aid hoott of othor wottoro. *VM—VM, ho hod alao to oitjanlao 
tho amioo in tho battloa, aad to load oxpodltioao aad f t*ht feftojolf in tho 
1. falrtayrt-al ^mm3A$ f*70a* 
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n i l M ao ahall aao. *ho dutloa of tho w«» *«M»A«
 M r 9 thna dirmrm 
and difficult* *«o«uo» of h i t rariod funotlona aad r*apona4Mllt1aa ho 
waa oxpaetod to co^btno in hfmaolf, hottdoa «>atttritjr «od «xp*Monoo, tho 
a*cowpltafc"aa* of a aeholar andtho mwm of an ad**inlatrator «nd faanral, 
tho atardtaaaa oad brwroqr of a oolrilor oaf tho aoftaaaa of a frlond and 
bonofootor. *n atoort, ho had to bo tho waafcar of both tho pan aad tho 
in rum of abort qnaiuricatlona aad raqmli • mat a, thoroforo, 
tho Stojjoror appoint*! tho His-^aJakakU fw« awangat thoao aho had alroadj 
aorvod an *arlo*a poata and had afctafiaad *nt«rltgr and •xporione*. In 
tho boginninc •* **• ****«»» howaror* tho Knpoxar ignored ana aho had 
hold tho poat ttriao and waa, thorcforo, apparontlr* boot anitad for tho 
job* On aaatnHag authority aftar tho b«ttl» of 3arogath (Jano, 1656), 
Avrangaob did not oosflr* 4*aliluHoh %an who waa aarklng on tho peat, 
and appointod inatoad *aha«»ad *»in %ao2 aa hla flrat *ir_*ajftjai.3 
%alilsllah *han waa ralatad to tho s"poror, waa a aablo of atanding, had 
alraadr attetead tho taadl of 5&00&90Q, 1000 1-3 horoo, had oartad on 
i*«portaBt paaitiana andor %am 'ahaa* aad had twiao hold tho poat of tho 
2. 'or Ma Mf» aad oasoor, aM Sapra ». i 
3. iaaja, p,119t fttff ft*, M . » , p.33. 
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H ^ B ^ A * , tint in D*e««*>or 1649 and again in 1658.1 %ali]nllah loan 
bad ala© nlayod doolalvo rolo in f aronr of Awangsab after the battle of 
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a«t*aga*, i f not in the battle itaolf , during negotlatlona with %ah 
Jehan, *H*t in spite of ab*v» diatinctiene ani 9*rH»*a, Aarangaeb did 
not eeoflr* fet* on th# poet of **r *alftahl wh««h he waa holding at that 
ti-w, a* bo did not eonftr* *af*r *bm m the pool of »•««—« *»fi, lhi» 
ho did* *part fro* nelttieal eenoideratioise, i*obebly «la» to aesert hie 
authority and to aroid too fTpnotion that thej ooold hold the poot ao 
• setter of rt»bt. 
*ttreng*eb repeated th« m ttlnj again ition no also tronafTrod 
^ • w o d *»!n %an hi^oolf fro* that pent in 1667* apparently wlthoaft 
easy off enee, and appeintod Danieh a^nd Jfcaa inatead, too had tb» rare 
honour of eo<<fcining tho *tr ralftahlctrl with the governorship of B e » i . 
1. 'or a brlof notioo 00 hia cej*or too *upra p. 
2* 'or his rolo fatuutohlo to ^renfoab during tho negotiation between 
tho fathor end eon eee Jail* p».flMM iaaln* pn,1%-1?| SMAMXX, 
*•!• l , p.780. 
3. %alllellah <ben had meilnul eeeret onlaiaramllit with *anagMb won 
bof oral tho battle anS f a lead ineetive tn tho battle eeeertfas to 
MmU Wwil <3> end jSaialRa *•!, X, puTft. W w , Jr. *aial 
'need la not entreat *b»n ho vrttea f%tit-¥n1 lenTafr •ncHah trans-
lation, Vol. h *7X> noto 3) that Janmiar ( , ¥ • • * * > alone aacoaao 
%*UWlla* lean of betraying Bara. 
5« ieaia, •* 1067} "aaalrM A l a i i r t , n^U 
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On his doath in J*3y 1670* another Miliar neblo, ieohkar *ban, vbo had 
«l*o eerred on wenjr poete oador %ah Jahan and Aaxongaeb, «*• appointed 
the M*Ta«tj»A4T i%t OR hi* death In fl*eow*>or 16*70, after earring only 
for fire oontha, It «»r» neatly the Second flatoioMa, eowe of Aon and 
alee boon tho Third PafchoMa, * o wore p»*oted to too peaitloa of too 
*t ie , however, elgalfleant to note toot eat of ton ! • wio who 
were appointed to that hl«h post by ^leagteb, four were cloeely related 
to tho royal f«"Hly. Ihey were *aad %an (February 1671 - October 1676) 
dio later beeewe tho g s s t * ^ a l l o h %on I3 (SepteMber 1686 - *dy lo f t ) , 
%hieato4 %an4 (J*ly 1692 - *«r*wber 1702 lend *ulfiqar %ao* (NOV. 17M -
1* Wefeker %en, ledger *og woe o eervont of prtncohood of %eh Jehanf aat 
hold under hi«, and ettbeeqnentl? under Aurengaeb *eny important aeelgnr 
waste. *orhiw ee*», iafeaEl, Vol. « , pp.44£, 490-91; 4 0 t h , Vol* *U f 
pp.63, 141* 171, 106, 244; ias ia , PP.210, 2171 *aaair, Vol. * " , l6d»71. 
2. See Tabl«o A, *, and 6 ot the end of thlo <feepter. 
3. fiehollah than I una tho oon of "-ir *h*lil »uah %oa *asdi (Supra p.2.z; 
fro* a deaafcter'e doubter of *eef %a», X«*te-al Oeula. In V r l l I660 
aafeullah %ao hiweelf worried • dewntter of %aleta ***• (*est*, PAT?), 
dee being tho ftrot oeuoin of %rwn*aob. *n #nljr 1691, ««h ttliah %*n'e 
o n daughter we* warrled to Maoe ^iwoddin, ooooad aon of %* Alan 
(AhMaUrt, tta* «abi X, 36th *.X.i 3»ojfesOlan«bet, p.347). 'or Bah 
Ullah 4jan*e l i f e and career nee Jott i , PP.0O. lOSlf *—-«-»« ^—g*Tl. 
PPtWo V+* 156, 17af £Utaaha, f f^3b, 105*1 SKa** *el. m , 309-15. 
*«hioa»o4 %an» Aofoddln aUo talongod to a 
daughter of *ond %an fee *aeir ("wJiir T M i t t r l , p^6l ) . Vor hla 
eax««r 000 Jamtt, ©.ItfM Saati it Maajtit, PP.17WI, 17S, 192, 205* 
281, 3491 ibOlBUBA, ff.I29b,143b| Haaaix, U l . h PPA54-57. 
5. ^tOflqor %an *oor«t «faac, wdu—aJ l»mll «aa tho 00a of *«ad %aa from 
tho alotor of %aiota %aat *«ir-ol Ooato. <%n to 1657, ao jot hla flrot 
€ 300 JUBV la Xaioh 1666 (*aatir»1 A la i i a l , p.7t). % V 1677 
oaatd...*. 
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t l H tho doath of tho Baporor In fobrnaigr 1707). *ho loot throo *»ro 
•loo vary oloaa ralationa of tha coniaaporary flMlrM *iai ±aad %«n, and 
had cleoo famiy tiaa among thoaaalfoo.1 H la pooolblo that thin ««1M-
rolatlonahlp •ad strong fanlly oonooctiona with tho Mag and bin Mnajjnl 
al^ot hovo lnfln—ood tho Saporar, and played ao«n rola In tholr opyolat-
wont, pronation* poanr and Inflsaaea* H nboald, hoaovor, bo noted that 
tholr •ppolntoaut to tho peat of tho *lr *attdi1 was gradual. % novo 
•lraady raforrad to tho praaatag oireaaotaneaa In mhiofe Aoad %an nao 
pronated fro* tho poat of tho «ooond liltufci to that of tho 2krJ*aJniahi. 
(eonttnoad fro* bock paga).. 
ho mo aarrlad to a daaafetor of %al*ta %on and ana ontitlnd Haaad 
%an (Jfe4A»f 158)* *a aorvod on a f«v adwtnlotratfv* poata llht that 
of «Aktublof Jh4tt4i (Jfeld., 176). ia*J**i U h U . , 151) and tho 
£anahj* of ^ " ^ ^ T * UbSd*, 297). *ot hla min achtaioaauU wora 
in ailitajy oanpolgna againat tho Aathera and ouboaquantlj agalmot tho 
Karathaa* *n •eraabor 168?, ho eaptnrM tho fort of *a»ari with tha 
sethor and daaafctor of %aabhat and n*a ontitlad *olf fqar %an *ahad*r 
and promoted to JOOc/nXOlShld., 331-32). later in 1696 ho oaptwrad 
tho fort of J inj i alone ***» •**7 athor forto and vat p«o*otad to 
9000/9000 UtoUL, 39t>* *• ******* 17Ct ho waa appointed tho I k s 
Jahtahl Tloo »ohrswand %an daaoaaad, ba* aontlnoad hla *tlitarjr 
oaraar UfaU., *»1f £±lknah*. ff .97b, 123b. t £ b | %afl %an, fa-1. H # 
PP,U*>, 4191 ISanaic* M . " , «»«9>9?i "a^l—in, p.31 ) . 
1. * * nottooo gtoan ahaoa on thoaa throo *jr JUfcaMa aomld r a m i 
tholr ralatlnaattp to tho •anoror, to *aad %aa and 1*04 tha—an—. 
**paror'a maternal aont (jfcajaj and %aiata %on'a aUter van narrfed 
to *aad %an» %ainte %an*a ana d—ahtor **• mnrriad to *an &1MI 
%** I and aaofhar to ^nlftnar %an, oon of **ad Ananj ana of *«•* 
%aa*ooo* daa^tarvaaaarrtodte %mdoaoada %an (forhta aao 
i!ajHdj« U l . I , pp.81b-l6), aan of %«lota %OJU «• raoard to : • 
AgBd %an and ^ahianand %anf tho foraor aao oon of tho paternal ann* 
(JOJPJL - nhnahiJ of tho latter. *o»aaaaautlr riihiaaoo< %on terrted tha 
dannhtor of ±aad %an IddaV, pJ&* VaoirM Mm&lL* P^6l)« 
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Bobullah %an I and <>ahrs*and *ban too *oro first appoint** to auberdi-
nato positions and wora pio*otod to tho post of w1r ^ahhahi aftor thay 
had sooeossfully passed through varions stagos of approntioosBip sad 
probation, *oforo tholr appoint**** mB tho *1r »slihs)*l, taoy vara 
working as tho Sseoad a>ahslrt, and bad attaiaod tho rank of ever 3000 ana* 
*hora, hewovor, «aa ossoptlon fof *nlfiqar Jfcan vho « i 
appalntsd tho * ir "sttishl vitnoat passing through thoso stagoa. *lthouJi 
bo vas holding tha high rank of 5b0G^OQ0, as had hold only a fsv 
adwiniatrativo posts' ^hst nsrs of lajfesfcl of iaadlA, *ar *ag1 and tha 
P««*f>* of HhiiBlltisjMi ** ssoss to hsro novor workod as tha 3#oond 
Sakhaal, or sron tho Third &•«*«*»«- hk his appointwsnt, thoroforo, tas 
•nparor saaws to havo boon inflaansod by oaaronoous eonsidorations* *s 
do find fala fathor s^ad %an, tho »aair, raquostlng tho ^wporor to hosts* 
oxtro~ordlnary favours on his son} and tho Soporer ralnetantly c encoding 
that unusual favour to htm in viav of his oxtraordinarjr a«rrla«a. * i s 
1. Cf. Tobias a sad »• 
I . * briof lattar of Aurangsob to *sad %sa (PisanrH 4g*hl, f .9M>) revoala 
that tho fsrsor rasps**** tas **»rsr to gran* *Jh1-f*isHh to his son 
*u2ffaar %an. 2ak±ama*Sh ( z yrofor i t an lrrlm'sn*h±£0_jou»iJfeJ, 
tho fish standards, tas highost lnsignls of distinotisn una oenforrad 
by tao •sjiafos gisaMlly am e^ fcanaod. noblos (for tas origin, signif •» 
"nghalsssa »rt*jrt, %*• l» I*0»fr99l "tin* H TgH1a*t f . l6«| Ala* 
• • irviao,aa^sJl», »,33| ****, A H , a»v-ala*, p.1%1, and nstos). %• 
*uporor ropliod that, **B*mm a**T-mrst1a i s ssaTWua*4sa*Ur frantod 
only to Masjsjl nob**, •*, aowoila^losa, hosts* i t on ****** **ng 
(^Ofio.ar %awJin ri** of Ida (A**d %*n**> raqnost and his (**srat 
*aagv*) **a roaarksbla ashlofsisatst and ho say taa* ana (jsj^bflasaaik) 
ho ass eapturod". *h« lottor i s sndatod. *wt as i t dosaribss *ulf lqaP 
%sa as *****t 'sag. shish Mi l s ha got in 16*3, or, in any sags, in 
1699 (Cf. *atHTM AlisgTteio FP.355, 37M JSaaata, «ol* **, pp.95^9*), 
tha laqaaat sad tas favour would hav* bson dono thoraaftort sad ***% 
probohly oarly la 1*96 «asn ****** 'sag capturad tho fart of *t*Ji along 
ssntd***** 
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oppolntnont to tho poot ©f tho M1r *»okhnfri too oi^M bo attritmtod 
portly to tfao infloonoo of tho £a*l» Zndo«d tho appointnont of ^ulfiqor 
Anon m«m to hov© boon only «y*>olie •« ho roomimd buoy in Mlltoiy 
oonpoigno, and rodtino vcrk of bio dopBxfwnt wot look** oftor by onotbor 
noblo, *utUlib Ahon, and tho ^oeond **o)rfanM. Honror, nhatoror tho 
couoidoratlona bohlnd tho appoint*©*** of KahnlUh %an X, Bnh iQooiid %on 
and *ulftq*r %on to tho poot of tbo M1r *nthoal« tho foot rooain© thot 
tho KWhoro of * fowlly elooojy knlttod vlfh ©och othor hold tho post ceo 
(oontiAuod fro" proTiooo pogo) 
vlth tho fo»Uy and proporty of «aJn*oji (Fobraoiy 1698) oad won 
boldly tho took of 5dOTj/XKX> t&idLi "nhlr-l ^ i » < t 1 , PP.391-92) 
oad not 600tyfe000 00 obsonod by Dr. Mhor An Cnp*_*Ji.;, DOOOOOO tho 
%oa got that rank only in T7tt» (Of. Kaaois, f©i« Il# p.97). Similarly* 
tho oathor of jHltoMhi, oho woo writ las on non©«y, 0001 to h«to 
eonfaood tho ovant© *b©n ho writoa (f»97bj thot tho sold %an fo* janhizflnxotlh oftor tho captor© of tho fort of **oirt and of %ohnJl 
(in Octebor 16&). M thot f*m *ttlflaa? %on had not yot got tho 
t l t lo of *»ooX«t Jang* •» "»nttanod in ^rongoob'a lottoro. 
1. A, nonttonod abovo, *o1f lqor %on had goinod nany Tiotorloo in 
difficult olromtonooo, and had ootobHabod bio ropototlon M ant of 
tho noat capobl© and ooooooofnl fontrolo of ****&+ (Cf, P « I W A -
ff.97b, I37b| %©rt fcnn, M , u , p.3l3| *•*©*, M . **, p.97). 
Aftor his onpofatnant 00 tho nfr fniinhi, ho no© oont againot * o 
"avotha© to *iafcomioj and AwoMhod, and eaptarod tho f orto of 
»«Cinga>«, Kondona and othopo (VoUiffi Mangta*, pnwbfe, KMbb, 511| 
JfeJUnv**© 146a# 15&O»151«, 155» • * • . ) . 
an tonaitont noblo • 
39-13), and a rlnte 
_ ~ # — * , - - ^ — • diod afto* tho now — —— 
i* 1707l2MMxa*Uaamt*U PMW, t7i , «75» JhMte* M . « * , 
pp«65b-53; iSduanndl* p*f»). 
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after otter* and aollaettvaly far ovar two dacadoa. *t la tedoad 
significant that ainea 1666 to tha death of iha f «p«tr in 1707* tho 
poota of tha Mailr, tha J*ir-H*khjlii, and to ao»a axtant that tha *aeand 
^ ^ • M too nan oeaf inad to a fa*Uy that was clooaly ralatod to tha 
"•parar* 
lh*— appointed tha *lr ^ttiaftta by Auran^ aab
 mr9 h0nt«c ttaa 
JMnatb of 3,000, 4000 and 5000 jut at tha ti«a of thair appoint***** bat 
nana had a jaj&aifa. balov 3000. "a «ay, tharafora, infor that nobloa/ 
off lciala holding tha rank b l^aw 3000 jaJL vara not conaidarad aanlor 
aneu^i to ba alavatad to that pooition* &tm of thaw, apparently sot 
9 
no lneraaaa In thalr awinthifi duri»£ thair tanura. o^» othara got 
periodical pronations, and tha highest rank attained by a *««> a«wh A4 -
3 
*nlftiar %an in thia particular eaaa - vaa 6000. x t naano that no 
parti etalar aalarjr or parlodlcal pro*© Won una attached to tha peat, ond 
th« alloaaaeaa of tha insurant vara datar«in»d by Ma personal rank 
and standing in tha Njhal aairlaa, and, tb«rafora, wrlod fro" pi roan 
to parson* 
1 . Cf. ToblO * . 
3. flaaaJjE, vol» **, p.??. °r . Mhar Alt (an. , n . « P.217) •antiano tha 
rank attained by *akra*na*i<ban ao 7QQCTO0D. *at this M not oaai 
ta bo eenwot. *«nag tha sovreas eitad by M«, *—*»-« fW*lTrM 
(p. 16; doaa not aantion Ma rank at aUU, *—-*—* A<limr7iiir f r l T i ) 
and "aaalj-aJJiansn (Vol* I , p»45&) fatten hla rank only 9900/3000 
ohtah to aapportad by JtUkaaaa (f.143b). 
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*aw rank hald by diffarant M1r ^ahhahla alao iadlcatasthalr 
-ealtlan afflonj ^agRal noblas and officials asi datar*Haaa thalr stataa 
vV*rrH tha jgasix* A» wantfowtd abort tha lowast rank bold by a Mattftr 
was 5d00 aaL «ad ta* h<gho*t attalnsd by bin 7000. *raa that ague af tha 
!llr daW»aM* bad also rsach#d to tha rank of 5000 at tha tl*a af thalr 
appolataant to tha poat, **ut walls 5000 waa tha hlshast rank la tfaa 
cam of *±c-*Mkhdxi, with on» axeaptlon of ^vilflajar %an, i t waa tha 
lowest for tha SasJjeb *or«H*rar, tea contemporary JiaJdjBft af 54UttaM 
M1r°iMhat>lB wara holding tha Mghar sank of 6000 or abara at that tin**1 
Tha i*lr-*ali\afcij thar*fora# raaalnati both in ragard to statu* sad salary 
b«law tha Jai ls la tha hierarchy of the central **n1«t»ra» Haae* taa 
obssrvatloa thatha *«»» "«»'*< stood at squal footing with tha Jjamlc 
A 2 
appears Insorraot« 
lea ta**a of tha *5xU2aafeaM« Ilka that of thalr parasaftl rank 
and salary, also dlffarad fro" paraoa to paraon. «%»1la aava af thaw 
•arrad for about a aaasda, a fsw could work an tha paat Jast for a faw 
waaths* *aa* far oaawal*, *H*awand **la %aa (1658-1667) and Asarxwaa* 
%aa (l«9*-17df ) aald tha paat far abas* a daaaaa aaah; Waakar *a*a 
1. *a*s far aaswsls, tfsoa Dani*wand *aea aai *«amksr ****« th» 94unasl*, 
wjata apaolatad taa Bfi frjJtaM, thalr naa la^rag l a i r 'afar *aan 
had alraaay rasas** 6000 fa hm 1*58 (Jamil* p.157)* •twilarljr, waaa 
tha staar %w* Thai aula •aballah %aa ana *alf*aer %aa war* waa* taa 
*AT PaahsU, thalr aentawporary State «and «aaa was haldlac taa rank 
af 7O0O (jsfehanst* 6th tawusn, 37th *•*•! "assti, Vol* *, a»3if)« 
Ibn ftasan, aa«_fiJi*» P»231» 
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(*agust 1670 * B*o«**r 1670) and «4»*at %sn1 ("ovoabor 1680 - January 
1661) dlod sftor sorrfag only for ttn sad throo wraths rospasttvolr. 
*ho rosfc hold tho post for four* fft* or six yosrs* xt should, bswwr, 
bo netad that oasopt 'Ssiaiaasd *n*n %aa vfco wss seat to *ab»l agalast tho 
Xasafssl ratals (May 1667)* sad wss sabssqaaatly sppolatod th«£sa!B of 
l«boro (1667), and *sad %sa who Ms prs^ttd •• tho £aalr, tha r*st 
h*ld tho pott t i l l thair d»«th. ?hor» was, thorsfora, ne f toad tonaro 
of offlo* for a ?1r *ittiaM taoj and ha. Ilka tha jjsaJjc* hald tha «fflas 
rfuria; tha plossuro of tha ^sparer* ?horo 1a, hgwwrir, as lastsaso of 
•
 n
*~ «»«*•»»« bolag danotod or transforrad baosaso of tho dlsplossaro of 
tha ^wporor, though thara or* tha essas of *wparor adaonlsfclag s Six 
jsattufei.4 *h1s lneldantsllj shows that tlia *1r *awish1a wars raraly 
traasfsrrad to othor posts* aran to th» govomorshlp of a proYlae*. %m 
foot way not n«o*a»arlly establish that othor posts wars lafarior to tao 
1. MisNst fesa Mir I«a, son of ^sls* %«a of Bodakhstaa CSssatr, Vol. I , 
pp,217-to), and sttaohod to »«i—410b siaso his prlaooaood. 'or his 
oaraar wador Hraagssb saa "a****, Vol. **, pp.9fa6-49. 
2. Jsaia, p.1C*6. 
3. ikl iL, p*lo67t &*afcat, f.6abj jlrtln-1 ftaaatt, f . i * * . %«fl «**a 
•Titos i V l . **, p,t06) oho* ho «ot * a goaoraorohtp of lahoro 1a 
addition to *1r ^ahhshlshla. *at this daws ass apposr soiiost. 
«uha—M *Hn t e a was on h is amy soak to Xoaoro la «lsWaaasa X* 1078/ 
hoftalai •o>oaaoj 1667 ma* sa aaa UaatfS, p.**}) and tho sppoiataaat 
of Asalshwaad *h*a so tho *HT flssssJH wss •imsaasal aa 13th *ajsb 1071/ 
*9%h hoooshor 1667 (JaJd., P.K367). 
4. .ttiafl frsn. Vol. " , pJU2. 
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post of tha *1r f*akhah1. ^ t i t doao aaggaat that thin poat. Hat that 
of lli« KtftK* «i« * rw* honour* and Ita beldam wore not ordinarily w t m i 
f TOW It , pavhapa, beeamae tha aalaation of a raplaeefannt am* not alnaya 
*aay» % any eaee, the tradition of 'Ufa tenure' aleo eetabllaned for 
tha Sir *afchah1a of *«rani»eb aa i t had eatabllehed for hla Jasiau. 
H la otgntflcw* that tha wtjerltr of *erengaeb*e JlixJiaJautola 
vsa Irani* among tha tan 2iiE_£aJfe*hla, Jabber %an wae probably an 
an Indian* &arbelaujl %en1 and *H«eat *aan war* tha Turaala* 'ha three 
hold tha poat for a total of anon* fonr yeara* *ne aeren athar Jks 
tim*,*,** v*j« tha Irania 1*0 had althar ee"* theneelfes f rm Persia Ilka 
Ktsiaanad *«n *ban and ^lefcannd %an; or vara tha daaaaadanta of old 
^ranl mlgrante ub© had joined eorvlea «nd«r tha *m£ials. *be *ranie hold 
tha poat of tha &r *ahbah1 eellaettvely for about 45 7*are| and fre* 1661 
to tha doath of *<iranga*b in 1707# without interruption* Thuo, baaldoa 
tha Mlaaxat* tha aaeand «aat Paportant poeitlen in tha atat* and advimla* 
« 
tratlon i*e* tha *1r %Hhahlah1p una also dominated by tha *ranla for tha 
taaat of aajmagaeb'a reign, 
1, &»rbal*nd ifcaa %«aja ftebantoUan, via tha ianatlij'a aan of 
«lraa feabruhb, a aalan of the raling family of »• Mat dam 
(far hi* aaa JUhhlavh, ff«4»a>| Beanie, *al. * U , pp.3ttt»37). 
In now ef hla aid family aanmaatiana with tha Nahal** ha m 
favoured by %an aaban ant ant may aoolgejMeto nadar una eni 
Avrangaab. 'or hla l l fo aaa Jkaajts, M . H , nn.*??-?). 
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%• "irflattahl had norgr faa* tloaa oad dvftioa to p»rfoi«w A 
oeato^pororj aataorHj haa thus doasrtbod hi* faaotloaa* "Prooaatiag to 
tao < v w r tfc* eaadldotoa for froa* owrlao CaiasuMUdtanal) or for 
tacroaao la oaasab ( i u H ) | patttag boforo al* tao eoadUloaa of ooaa 
of tao* aad oadoowartag fa mpwring thoir lot; kaoplag tao Hot of tho 
l»porfl .attnoahdara with dotall of tboao la ateoadtae* at coxa* and 
dopatod la prcrlneo*, tbo regulation* (jiaotnsaXJBHa) of thotr aolarlo* 
aad tao solaria* of tao abadla, tao jaoudja of tho ••Tory-billo, tao 
rol*» of ta« da^rAdUuaiaa* of tao dlfforoaeo of loot across an! tao 
deduction of tbolr food (ahnrabH Map), aad of tho dlfforoaoo of porotan 
and Indian aoraoo (jUa&sm&Qui) for tao parpoooo of .dftgh4 tao ksopiag of 
r—-*^ of abaoaeo of ajLaaahfiaca* of aosUtaaao (lajualdalJ to — ' " ^ j 
aad of iftiallha (otata'a duos J agoiast tho*; tao for"Hag tao eoatv* *al 
tao loft oad rlabt flaak of tho ar*jr ( la tao battlo)f aad laoalax tao 
lottora of poatlag to tho wnaahrtara with h i . awal".1 *vt tbo doaertptloa 
la by ao aoaaa oo**i«feoa*tv«« la tho ootual worfciag of tao f*f*wn*aaat, 
tao *MT frttahj aorforoad «aaj otaor foaotloaa oad oajowad ooasldorablo 
povor oad taflaaaoo at tho eoart. Ho wao ooaaldTOd oa* of tho aoat 
ooaf Idonttal oad tao olaaoa* ssrraats of tao •aporor 'roadortag tt 
1. Amlaartrtl A jaq , f.73b| Pastar-al AaaU, f . W a . 
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difficult, i f not t*poMibl#, for hi* to rooaln at a diataneo f *>• tho 
King's pftraaa**1 *hilo tho *1r aa*hafe1 htoaolf langod for a raapito fro* 
tho hostl* and fcaatlo of bla offieo and tho court, lb* otters anviod hia 
position, his s b M N i to tbo Basoror and hia fanottena *ad paworo-* 
Gno of tho moot important ftnaationa of tho n*~ jj»uh^< ««, tho 
arrangoaont of tbo daily xfcankl ItaufekJ i . o . %h« oc«mtod guard at tho 
tnpsrlal roaidonoo, and Ilia TMM»»1 %—ai, l«o. tho aalato by tho % « | i i 
goards to tho royal flags. *o alrsady «oation»d, tho ftimlrl,,and tho 
tWHlM <franJd was an iaoortant inatitution andor tho *nghala hariag tho 
political and ailitary atgotfioanoo. Almost a l l nonaahdami proooat at 
3 
court had to *ouat gaard one» a wook. ^hia oaa ons of tho west laportaut 
doty* sndt paifcapa, tho only rsgnlar ono, for thoso JM&aaMars alio wor» 
proaoat at too ooart, *!*—ption fro« tola daty wan* thoroforo, rara a«d 
only la apsoiftl oiroonatanoaa.4 'ho *o«oror hi»aalf appaarad to inapaot 
1. fttwrtnTj «*171« 
U <*. 2B1#JK» to. l» *J&7. 
3. MM. Vol. **, p.156. 
4* Oador Aaramgaob, thor* oao. •••••»•» omly 
toasoraiy. A—i Ihan tbo Jaa*»had boon aagautod fto« tho Aaahl f ar 
only tho rainy asoaoa of 16# fJhUi at, 4th War , 40th * . * . ) . Won 
^aniahaoad %an# a nobis of standing, oho ana othorwiao oawaptod f row 
daily attaadaaaa at tho eowit • ••anas of hla aaholarly aaraaita, had to 
gawd an aaolgood day (£analar, p**©5). 
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tha jdhaoki alnaat daily* *ha A U B B A of thoa* avppoaad to ba oa QbaakL 
vaa eonMdarad a aortoos cPHaaioB and tha i w h r t w ooncaraod was promptly 
ptmiahad by f l a t or otb«nrla*>. *ba *Ilr_£aMufci , tharafara, argaaiaad 
tha dally aeaatad goard with care am wlaata d e t a i l * 
*ba « f« tf*i»»**4 iMiaAd to aaoh of tha nhmabdar vae vaa U 
wouat gcard a eartif laata to that affaet (/toatalrH & a a k l ) . 2 Similarly, 
I f axgr —»—**t«» Mia aga«g*ad fvan th« JthtMhi for any raaaon, ha iaauad 
1 . % l a r Akbar, tha abaaota* f r a * tha fttfwai m i f load by ana va»k*a 
pay, or vaa iapi I — l a d U & u *©1. * * , p. l5b). *Bt aafeaaquaatly, 
parhana, alnoa tha ralga of %ah Jahan, alaborata rolaa vara la id 
<k*» for laara or «*»*ption f ro* ShmaXi on cartato aaoaaiaaa, and 
for flaa oa tauwaheriaad abaaaea, Thaaa rnloa ara tataraating aa 
thay afeav tha working of tha Institution, tha i«portaa»a whlah tha 
"uahal B«parora attached to tha jsaaaki, thalr advialatratira viadoa, 
and tha way by which thay aaiataiaad dlaeipllna a*ang tha Janaabdaxa 
aftar giving dna eonaidavatian to thalr bvaan raqtalraaanta aa! 
falltnraa. *rl9&yj tha rulaa vara aa follows* 
(a ) 4>aaaca fraai thraa Jbuaddf vaa asomaad for alck Jta&aabdtts on 
aradaatag a alotoaaa eartlf loata ChiaanMUal) f r o * • pfcyalo** (fcalds) 
vita tela aaal| tharaaftar tha aalaay vaa dadartsd for aaah abaanoa. 
(b) Issaptlan of oat Jaundd. (aaaa*) vaa graatad f a r soa'a OVA, 
alatar'a/da«ghtar*a *arriaga, far tha •arrlaga/eljrcvaclaloB of 
brathara, ansa* graalaana, tad f a r tha birth af a aoa a r grand aoa. 
( a ) Laartof ana ftnanrl aa tha daath af fathar, vsthsr, brathai/aiatar, 
aoa, grand aoa a r a anabar of tha faai ly . (d) % eaaa af anaathorlaad 
aboanaa, aalary vaa dedaotad for tkraa oaoaaaatlfa absaaoa| on faarta 
abaaaoa, tha aanaahanr vaa traatad aa dianiaaad ( a i i i u w f ) , and his 
aaOTMaVa) • » • • a l a W I T 1 * t ^ f T r V l i V a M M a n M a l • • aTSaftj aHHr WVf fla%aMBaW 
£fea*, f .66a;. 
* . faaaalaif frlaajflfj fTftti *n tfca daatafc, tha janan* af f ia ia la vara 
lnf ar*ad abaat tha daty of tha aaatad Hiiaaaaf aad tha day aaaignad 
ta him far tha aiartl *aay vara aloa a«*M to anrall h i * 1 B tha 
iaanJd. an tho aaalgatd day, aad s*ad hla attaadaaca t a hla off laa. 
*vr tha apaainaa af i t a l i r , aa# JaaOhiVal ^tydlU f*Qa« 
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TPPfcywttHy* lis 
on dttly for pi wooii IJIJ 
•Uff of JdajakL ee^prUtOB **• 
BMXO&A, tho Jpjia and tho 9h«aH^iu1a «•• woiBtainod*2 *ho ailtff rogolf 
the oafnapUoB eojtlfteafco 
wald lunro also pr»gai«d tho Hot of tho 
bofom tl»o Bapoytr if roqutrwU A 
tod tho attendance and abaaneo of tho on tho boaia of tho 
AUUk l««o<»d by tho *±*_%Bfcahi, and tout tho dlaiy of tho JfeaflfcL 
(Ji&bMB±.Jhtitid.) and tho attandaneo of tho y»—*wi«,»« (laadJQ^dJyaisA 
to tho offleo of tho ,?.lr #eMittt1 for r*eord and n*e«o«ory action in aaaa 
of oBMRthorload abaaneo. %on tho nonaalrtlaia aaaamblad about tho duak 
for SkmskL, tho proaone* of tho Sir *aahah* hi^aolf, or ao«a of hia 
eoUaegnoa in his abottte*, «as n*e*a*arj% H w i th» duty of tho Blsu 
^^tofMr to wafc» tho MnlhrHrif oalnto tho *wuLJ*im tho ^wperor appaarad 
for inafoetien and garo aignal for «t« 
f.l6a. 
3 , % t i diffiaatt to deanrlba tho apaoifio fanoUan of 
offftaiala* H, bowerer, oneaavai fro* thotr daaiAMt 
f,88aj th 
tho 
of tho thiao 
at while tho 
prayer** tho diaiy of tho %mM Md tho attondaaoe roll of 
tho Aofe rraolrtTl aa*J 
tho otlaadawio aertifioate with thoir eoala. 
4 , 'or a aiaaiwau i§ t•Got* 
5* Jbmiav PP.A7, TUB, 110*1 IMiUiol, ted *4»iJJa# 9*h *.X. 
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*ward af M«Mh md *iw%Mfji : 
*noth*r i«k>ortant function of tho Jiir-MaJdiaht was to auporrloo 
and eoatiol tho proc*** of award of JHUUfe to oaadldatoa for laportal 
•arrleo* *h* candldatoo for aorrleo and —<—>»• eoald havo boon 
praaantad bofor* tha Sapovor by tho *i£jgi*ajftU b1«a*lf or bjr hi* Jailor 
eollaagtiaa.1 "at It waa tho prlTlXogo of tho Mlr "ahtiaM to pat baforo 
tha ^aparor tha partloulara of th« prtnooa aad tha aoblaa of high rank* 
and poattlona forJMnath and pro*otlon. ^oroovor, tha final jamaak 
aaamonda* (xaAdaafcL) of a l l •mihrtari m l m » 4 only hy Ite *<» ^ ^ ^ * 
with hi* attoatatlon <r1**1*h). and aaal / %*» was too caw with 
provatioaa of Jattuuh (JJU£*J* %• proeodaro of th» sward of a 
prestation hat alraady baan dl*ca**od by aeholar* aid ft n**d not bo 
1 . £a*ia» PP.139* K399} JHlwaaha, f.35b; fihafl ft an, Vol. H , p#411| 
ftwltaffr-al S*rm» f.73b| Pnrgaaia «o. * • * • B$09 »t*to Arohlro* (bydarabad); Aahharrt, 18th * * M " , 36th » . * . , 24th %aban, 36th « • * . 
4th Xahl " , 43th *.X.| 
2* »HftJh1%rl Al iaglr l , f ,17b. 
3 . & d d * , ff . l8b-10b| 
' o r aaoh a daoaaaal 
"aratha ohlof feaaajl fa 166», i i 
•afcallaa *aaa * , a t * 
•)# PP»t5, 36, 4f>« 
> , * ! • » 
4. ° f . " i l l f a a *rr1ao, 
Xbn "aaaa. * » _ j d l « , *aaator u * j 
_ t, P P * 9 9 - 6 * . * • * • „ -
B*atwr»a1 4aa1 (^rtttah *aawaa * * . Add, . , 
ff.1«^a-l60a aad » « * « § ! hrtaat ( * l l#aia "no l i * »oi*arotty 
*bdaa *ala« CoUootloB 315/f i j ) , f f «40b-41a whtah aoatata H e aaaoiaaa 
doaawaat* that a**d to ha pi*aar*d awl laaaod fa rolatfaa ta tha 
of a Jaaoaatu Ifcaao decaaaata ala* oaatala ta* «aaoioa«*at* of * * * * 
oaatral off t o t a l , aad iadleata tho wfcol* aiaoadai* aad tha safe of 
oaaeoraad off tota l * 1a tho award of a 
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ropoatod bar*. xt atumld, howovar, b* potntod ent that th* l l <»' i« '* t i ) 
and or*n hla Junior ooU*aga*o play** Important rol* 4B *a* ini t ia l 
grant af • Jauuab and in th* aan*«qn*nt pronation** 
%il* this U troa that th* Madid**** for Jaunts mi* praaautad 
to tao *%iaioi gontraUy on th* ro*om»ndation (*«ji»««> of prineaa and 
noblwe, tba .ftrthnlli pr*a*nt*d «any cand1dat*e on taoir own and i m m 
for tao« annaaha and pronation*. 1a*ir tnf laone* in thia r**p*et a*««o 
to bar* fnrtaor lncr*aa*d dnrlng too long ywara of tao &aooan oaapalga* 
H haa boon raoordad that sine* taoro VM th* afcortag* of rM^if and 
inorano* in tao u«*e*r of inaTaahrtara andta* Jagirrtara, th* 8"p*r*r 
inatrnetad tao "aahaMi not to prooant a*w eaadidatoo for —«-*fri *wfc 
aena powerful "aiduhl. lifca &a)ralUh %an I th* M1r a^fcHaHi (^optoobor 
1666 - July 1692) eontiimod to prooont oandidato* for Jnvuntiu Th* ama 
attltud* was adoptod by *«ftnlia *han th* fecond "aifeaM* (July 1699 -
January 1?0l). *a i t naa on****ly en tao part of tao ^nporor to rofma* 
•orrtoo to th©** pr»a*at*d. th* «*ana»ls nam ablo to aaanr* Mnailii for 
th*ir candidataa. Ol*iwat*ly tn* two laJHaaMa vara ad*onia*ad by tba 
y
«paioi and **f forblddon in atrang word* fran proaanting fraafc oandidataa 
1, «haH i l l , *•«• **» PP>396y< 411. 'or aatoml Sneroaaa in th* 
2. 'or a aria* anatan of hia o**a*r aao *nfr* p, 2^7 , and th* Tab]* a 
at tao and of tnla Raptor. 
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In fmtvre, *m n > t however* aoon withdrawn becanae of the freah 
preeeer* of the "-arethae; and the ftnahthle wr« glad to oblige the people 
•gain* *he °aWiah1a played aljaeot the ea*» role tn regard to promotion 
Hi the JMBMb (laafa) too. 'heir difminora with, rathe* amply the 
indlfferenoe to • r**Kj**- eeold have effected hi* probation, *hero i t 
tho apeelfio e«oo of one niiitmoil *nrod %an *i , #»0f i t u sold, oeuld 
not got prowetlene for yeare beeanee of hlo vneerdlel relatione with too 
MP 
3 
llkfajfalft*2 ^envareely, they could eaewre lwperlal pardon and favour for 
panlahed and dlafiooad Wanathrtara if they had good relatione with the*.' 
Th*o» ineidoBta net only indieaee the rolo of tho PahhaMa in grant of 
Jatnaak and promotion and thoir influence with tho **pwrer, they aloo ahev 
that the jgalfeaala, eepeelally tho *irat and the Seeond, wonld have had a 
good following and eappert of theee jwmaahiwira for who" they aeomred 
Jemaana and pre*wtlena. Ihle in turn partly eatplalna their axeeaeive 
inflnanni at the Court and "aperer'a connivance at their everbearanoe aa 
referred to above. 
% %ift % t 1 t M , " , pnAlt-14. 
a. MaUa»aad "«rad *n*e# Mirta "ohaejend, wae tho eon of one "wramtd Soli 
%aa (for who* we do not haow waoh). Hi. giwawl «othei wae attaehod 
•Oler rank of TOQAOO, ho wae ee*etiwee given important 
In 166» ho waa aont to ^loonda to eelleet tho trlbvaoe. 
»at in 166?» he una paniahed far eartaia lapoao be* waa 
to hia rank. «e earrived *«rengseb, Joined the eerriee 
•hah and died in 1711 ("onMtwH f MMajIwt, pOotl 
f.rffo* %tf 1 kn, vol« a* pp.*9v-5f JSoaalx, vol* * " , 
I fiiiinnaiil, p,r7>. 
3. anaf i ftan, vol* H , p.*??. 
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Vrrtr twa o w tha Daah-o-TadHho » 
Another Important function of tho *lr *altiahi in regard to tha 
iHllnlara began attar the award of Jnuuutu *t vae ta aaa that the 
— . - . w „ jja, predweed the aeeeeearjr nv*ber of horaee, «en and otter 
ataff (Uhlnan) aa required onder too jaaaftn approval for hi* by tha 
l5np»yerf bofora ha aaa f inally granted tho janad for hit aalarj or Jaglzj 
and thai he (the lanaahrtar) aaintaine that contingent eonatentlj- there* 
aftor. *» tho strength and offleiener of **• "ugbal f i t t i n g foroo 
largely depended anon the contlngonte ef the y—'^wiTji It wee one of 
tho *sat important fanatic** of tha H1r *altt«fl1 to enattre that tha 
HiiialMllia ynia walnteinlng th« fa l l eo*plewent of wan, horeae, aaxiltasj 
ataff and othar requlrewente aa etipuleted onder tholr —*—*yft- *er thia 
pnrpoe* a eeetien ef tho Jkdbsa&SaJtailiA (branding and Torif loatlon) aaa 
natateined ander tho ever al l cherge of tho *Ir_tfnkfc*i±.1 'ho Jteghsas. 
laJoihA «aaf thoraf ore, oaa ef tho principal wings of *1r *attah1'a 
donartaoBt at the control and i te hianauao were waintalned a l l pveTlaees,* 
and eren in tha areiee eent en atlttarjr exBedUtena, vhleh worked water 
1. lawwMwH 4la»gtel» *«1SM fralinhtLnl *ljwu t*7*>%_ Vlanwli al Yam. 
P.1*>3» ^nwanl. M . » , n»30| "iratrl **whdl (JawaJanlJ, p.177. 
2. 1—hit 1 Miwglrl, f*l8aj wejjiu1, »el. U , 3.353, "ir i tr l Ahawdl 
(JtaJakJ, n.177. 
3. 1«^MO-4 A i i a j ^ f f.l8a, »er tho eppein%aae*e an tho peete af Jfehtahl and tho jfegk offietele af an arajr aao ***—*, 4th *ajab, 
t&* R.X. 
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the iawedlate •up~rrt*to« of their raapeettve haahahia. «e would dieoaea 
the working of the Piqh-n Taa\lha later. H U, howevor, to be pointed 
oat here that the ftahhahU or the £0*. offielale thewaolveo need to 
pa* omit tho branded horeae and verified jewjta bofor* too Baperor for 
r*rlew*1 *»• 8»p*r«r aetiefied h<«aelf with their proper and f i t 
eenditione, lt ho found a hare* or trooper In tneonnd eendition* tho 
concerned nanoobdar waa promptly cenourad or paniafced by tho *aperer.2 
AdYlalM the gl"pfror QB ^BUBlaltfattU.1 
h^o **» t^ iArfi4 also edvieed tho Lapeer on inmratrable appoint* 
wont* in h1a d«partw*at, and ieeeed tho appointment letter•• %oro were 
hoete of officials oho eerved ander the *4» <i«Hi*«, lika tho Aeeead 
JaJfeanl, the Third Btifcafei, tho £aBuihl of Jaadta end eo*e ether .hejfeanla 
at tho centra, and tho hajftahia and aafliamiamra in tho proviaaee and 4a 
tho aratee orat on eapedltloae, the Pirnahi, and iaUa of tho ifeaald. and 
tho l u r t l larlii, tho J—f>—j JKUat aad ^.A-t*» of the Pith a TaahTln 
at tho eeaftre, tho prerlaeoe aad of the iajajejrable aratee ooat on 
oxnaditloai. »nf ortoaote^ oar ecrareee eo aot oajr aaeh aa to how theea 
offlelale wore appointed. *o far «a tho appolataeat of hla own oollaaiaea 
1. Jkaim, pp.139, 1100. 
t . i&id-j ISavaaal* «ol« » , p,363. 
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was concarnod, tho *1r *athalii MO«J to bar* had l i t t lo or no rol* to i t 
though tho Isiirri Aaap so«»ti*sa did inf Inoaeo tho *^psror on thoao 
appointoonta, In appointnant of othor officials, hovovar, tho iLtcJSnJdutikL 
appears to h«ro oajoyad eonsldorablo discretion* 
It mis practically iwpoaaibls for tho Saparor to wato hi*aalf 
•11 appoint**** o en lnnvrnvoolo posts in tho d«parta*nt of tho J&UdtaMUki* 
h^o illi^ iJmldauohl, tharoforo, would h*T« ox*relo*d eonsldorabls dlocrotion 
4n rogard to abovo appointwmts* *o do find tho K»poror authorising tho 
*ir lakhohi to appoint hafrsM for an army ssnt on a particular «xp»dltlon 
(1692).2 Unoo ho aaa instructor! to appoint himsolf tho ^ ' « * * - (fort-
co*"*andants) for a nusfcar of forts captured in tho fiwocau. 3l*llarljr, 
ha was oo**tl«aa aakod by tho *«poror to proposs suitable job (jkhlAolt) 
f« . . vrlVrtUrMm*** * c tb. « ^ r c r « t . d to ftmr,4 ' T ^ * * , 
oven share tho $aperor hl«sjelf vanttd to nominate a parson for a 
particular post, tho w1r **athaM would hara inf lneaeed hi a opinion as 
tho *MM3X. ttsad to 00 as rogard to cppointconta in his ova departi»SBt. M 
any rata, tho appoiatoont lottora CdAaUk/aajiaarl MHift) far a l l poata 
of the prsrinolal JotifcstOa end asUta ntjais. tho aVbavJsl and istt* of tho 
1. 3oo »opra, p. ^ -
I . JafafaUB*, 1 9 * * H * I , 36th JUX. 
3. Iati**&, f.11U. 
if. * ^ ^ , 1st 2saaaao, 40th &*X. 
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QaJtakL and tha &*akL=aM*S*, and tha • " - ^ • • J Jattaa and tha ^ * . — » « of 
tha ffajT) I I T i i i lha «f tha aantra, prartaaaa and of tha arntaa war* f lmUj r 
laaaad by tha * l r *attah1 with Ma at Natation (jdUaU*.) an* anal.1 lava 
tha *1r *a*ttah1 playad Important rola i a tantaarabla appalntaaBta in hla 
own dapartnant and avaa aataida* 
pojffag fN Vwffff of *«gj»»»fi.* 
Apart f ro* appoint was* a, tha *1r «attah1 aaa alaa raapaaalbla 
tor tha paatiaca and tranaf»ra f l ja j f i iwai l ) af tha —»—»m—T ( M dlatlnet 
f ran tha poattag of aff lalalaJ* *% hardly aaada aantlan that aftar tha 
•nrainant 1a tha iwparial aarrlaa with tha award of jajnaafe, only a fraatiaa 
of tha Jtoaaahdaxa vara rataicad at tha court and tha raat vara aaat t© 
prartaeaa or <n any army to a particular •sed i t ion , 3aeh jajnuajhaajea 
aara kaoaa aa tha JuuQcjcanat=L Daaaaa, *aagal ate. (peatad ta tha paaoan ar 
tfaaaal a t e . ) . H aaa, af eaaraa, tha *npaiai aha Tarbally ardarad far tha 
porting af Aanaiadaca ar af a paj* lamlar jnauladajr i a a aartiamUr aUaa, 
1 . hu*Ue±Aim&l* f . l 8a ; ^aJLanafcaO-iCat, a,190| JlaftnsUfeBMl 
UaMjLttaa), pP*t7V, 177# H l a intonating ta nato that aalaaa a aaraaa 
allaaad ta laaana hla aatlaa (Cf. ttwai Ajtnr, «*48a). 
2 . faaa* fa r asanaln, daring tha rainm af *iimigaah, ahaat 900 big ant 
• i l l • l a A H n VI a t a ta l jna*. rank af t6,C0O. a * tha aatmtl 
traapara' atraacth af 9*000 jan*m (aaaardlng * • 1/5 m*a far A l a a aaa 
* . Mhar * U , ngwjttU., pa*5*rKr> »»*• aappaaad t a aa aaatad ia tha 
v^ajarat far aaawlty aad aUi tary parpoaaa (»±xalz±-Aa*tl. UkaUmk), 
n,1©9. c f . alaa J a i d . , U*. * , F P , 1 * 5 * 6 6 . 
3. ihfchnxat, 9th *ajaa9 * t a * • * . , 4th *aaaaan, aOth * • * • ! lan i l Ajnju. 
f . 5 t t | .111ml ill Paaaaaula (a«rangaa»), p. 19. 
- » * -
fvr tho posting of • big 
potting of ooallor onoa on 
(tho dotail*d Hat of tho 
with bio eontlngont, or for tho eoUaotivi 
oxpedltloa, a Hot known M too t i l l 1 fig J 
) vaa praparod gonoraUjr by tho 1 
a«fc for tho porting of lndlTldo*l Jattaahdajca of aaallor rank, too Six 
lakhjfal laoaod too foxwl 1*ttor of porting <*«^w« fc^-,—-»^l
 u *** 
coneorpod MMthJar with Mo a*al and rtgnaturo for prodoolng bofora tho 
IttkJutoJ. of Joining prorlaoo or tho amy, Iho w«» ^ * « at tho M M 
ti*o Inform-*! th« oonoomod Jbttfufel abort tho pouting and aofcod hi* to 
oxoreio* ottah onporriaion ormr tho pootod — r " - • • *ao roqairod moor 
tho raloo. *i*41arly, at tho tino of tranafor of a janjojfenin f«o« eno 
placo to another, a .daatak of tranafor was laoood to tho eoneorood >>•**»«»»« 
to rolloro tho jomathdar. *ny ——!»•— ifco loft tho placo of hla posting 
without tho dartAk and prior p r i o r i on of looal hmv».A« was conoidorod 
absoatoo (fararl, lltorally absconding) fro* doty, lao KlxJaJfelal proparod 
and walntalaod a ooaplsto Hat of a l l tho aobloo that nor* In attondanoo at 
pootod in tho proriasos, win* tho dotall of tbolr 
1,'er dotall ooo %fra p. -• '; -
2 . %MnU I IhMsjIil, ff.18b, 19*t Add, 6 * 6 , f.tf8b. 
3 . Isnal ojsnr, f.*M. 'or ana* 
"•«» i*M|i01 a* fatiBBli Chan 4 0 
ooo (a) JUntak of *shraf *aen 
4* «l 
datod 12th 
to *s*jab %a  _ 
**&• 965 (datod 3id 
f.Jlti Enatst of *otoaf %an *Mr *ahhs*1 to 
tda X, 29th *.*• (3»**«W. 
Cihatun*), p.17*| Iwri Ajwnr, f.5iy. 
w 
Jaglxa (rncatlb) «te. for praa*ntin: tha M M bafor« tho *ayorar *ianaror 
raqpfrad for fr»ah porting*, tranafara, or promotion *ta. 
C*—m,4—tW th» lafaoyial Owfaw^ t« W a n — M M »ul Of f ^ m , t 
*nothar important foaflttan of tho "ir *atftalH vaa to ou—anl—io 
tho tiaparlal ordara (haah-al hnkaaj to • nwfear of official* and .aannafcdftsa, 
*h« *«paior as tha h*ad of the %ata and tho gowin—ut laauad dally 
hnn&rads of ordora to various off to lala and aanaahdaxa. *aay soeh 
Uah-a/l hnkaa war* co-wunieatod throogh tha Ja i l s as mantlon** above. *«t 
manor ©tha ra addraaaod or rslntsd to JanBaBhdtoca am* on «xp*<Htlona or 
aorrtj* aa tha faajrtajr, thanarlar, qlladnr vara aant throtyh tha *«» JUWKA^ 
or tha 4acond "atdiahl. *ho Imperial ordaro ooneornfng with tha suboidlnata 
of fleiftl* of w ir ^nlihahi'a dop«rt*a&t varo eemmBleatod alnaat axelttstraly 
by tha *«- iiHiA< hl*«aalf or by hla collaagaaa. 
Similarly, tho *tr *aahah1 or tho Saooad £ajfejfcl pnt bafora tha 
Bvsarer, if naaaaaarjr, tha raporta of tha onbovalnata »«**.«*«.. as! tha 
janafc, offlalala nhlaJi thay ragolnrty raoaftwd tvm thaw la tha for* of 
dlarlaa or othar offlainl tfa*spaafta. *a* at spasial PyH—1a In thaaa 
1. "amhll I AlMajlilj f.18b| Pnatnr^l 4 1 1 , t.199* 
2. **>*—«*, 1st %•*•«, I8ch %aban, t8th %aban. 36th *•*., 
1Hh Baanaan, 37th ft-Xf 9th *abi XI9 391k «•*• 
3. JfeaajaA, 6th *«Js», ftth R.X.j ftanil «JiaT« f.63*. 
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deopatebee oere the neinr-r^perte UaqaiJ that ea«a to the offlee of the 
ttfr #afrhaM al*»et dally fro* the hattidHa and jiaaLaralgaxa of tho arHea 
•not on expedition* and fw« other intelllflonee ageneiea. Iheee daepatahoe 
contained reports about the annartuUra, troopere* •arlon* loeal off le lale , 
and wrtcward ineidaat in the amy, the pregraee of the expedition and the 
nova of eaewy'a eanfee.1 ?neae reperte eo*eti«ee had tho Inforentian of 
vital importance, Ihe for ftafchahl and hie colleejuee were exported to 
keep tbo Bnperer informed about theee uattere, received fre» hi* too required 
inetruetiene and goAo» Unea and paeeed i t on to oonoomod officio la, i f 
neeeeoary.2 Apart fro* theee reperte, too *JY taMtaM alao pioaoatad 
bofaro tho *npeior the requesta of the liana abriii a preeant at tei« court, 
posted fn provineee or eent on exp*dltlone» about their own promotion, 
about tbo grant of wjuuufe or pronation to thei r followers or any other 
natter thoy liked to lapAoeeirt bofero tho "Soror. %a *««» fl«»fc^« tlraa 
•orrod aa a link beteem tho Buperer and tho MimUitiia on tho ana hand, 
and bataaan tho oovrt and tho aabardlaato official* of hla ova d*part*ant 
en tho other. 
1. for a large nenber of eeeh daapatahoa aad roporta 
« v t | aoo JaaeJJ*fojB. * flood nuuhai of ei*Uer roporta 
to tho W ftua different plaooo in tho Aeeean, bare alao 
at tho Hate Arahlree, "jdorabad. * aalooHaa fro* thai 
_ >aa alao baoa published with the t i t l e , ~ 
(1660-1O71 AJ).)# 
f• fawjli, p*1101. far nuny of sunt ardoia aao alao 
3. JLeml*v p. 10991 Senaat, V*Ol Jetihutt, 29th "obi **, Boh *^I. t l?th 
Kejab, 16th *eJeb, 19th *e4ab, t*th *.L9 4th "ejab, 26th * • * . , 12th 
L, Uth W . 
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Iho afaopo facta alaa indicate tba axtaat of control tbo 
H4- *»h**>4 •stretMd ovor tbo official* of bio dapartaaat at tba contra 
aad tn tbo prartncaa. *bo Sir Bateh«tH had groat aay in MM appoiataaat* 
poatlag and traaaf «r of bla anbordlaatoa. An appolataaata tan* aado 
through M« and ha loaned tholr appotntwant tottora* ?horaaftor ho aaat 
thaai laatrastlana and laparlal ordora fr©a tl*a to tiaaf and aataaad 
tbalr parforaaaao fro* Govt through a naabor of papara nfcteh bo rogvlartr 
raooirad fr©a tbo difforaat aaotlena of tbo department. *ho papara 
lnalndod tbo dlbrloo, tbo attoadaaeo tbo raporta and otbar aaeoaaary 
papara fro* tbo iauiald. and tbo Jolgfc- offlelala at tbo eratrt, and froa 
tbo haknaMa and tbo Jftgfc offloiala of tbo prortno** and of •xpadltiena.1 
*hoa thoro *»r» tbo reporto of baahaMa/aaqla-nlgara tbich contained 
dotailad 1nforaatlon about tbo dally functioning of tbo MaaaaiJil*a*lf 
and of tb« «*«**g*>«j tbo jatn. and tba m.^ «-«r of tbo J2agh, ate* 
Ifcoaa papara aad raparta aoald haau laiaojod to tbo SixJktituUi 
and bla eolloafaoa at tbo ooatra tbo aotaal verklag of tbo aanaaiaad atag 
of bla dopartaaat aad nomld bora holpad bla la aaporrlalag tbo fmoatlaaiac 
of bi t anbaidUatoa and maintaining aaatxal orar tbo% *ova»*arf tbo 
w1r#abhab1, aad tba *oaoa* ftihaM aura diraotly tarolrod 1a tbo proaooa 
1* 'or a dotallod llat of papara laaaftad aad ailatataad ay tba offlao 
of tba *1r flrtfcdil, aao *afra p. ^ ' 
2. Pojaaao tbo »oat interacting, laferaatlvo aad tbo apaoi«an of aaob 
diaiy ond raporta la M«y< Aj—~-
- 2k£~ 
of tba grant af jannah and proatotloa* and playad lnportant rain in thn 
aattar* Ifcalr p w w w «t tha Const and tha* nloaanaaa to tha ' • p a w , 
thnraforo* would hnva contribute 1st atrangtbanlng that* hold arar 
eabordlnnto offleUla at tha eaatra, tha prortoeaa and at tha lo«al k n ] , 
in tha lattar J»«M of Aorangsab, hovaaar* tha control of tba control 
a»ifr«h«« orar thair aobordtnatoa ia provtaoaa aaaa* to bare baan alaohonad 
and tba aff iefenay of the dapartnant affactod aa v* aball aa«» 
Arrangaaaat of *nparor'a ^tpadttlona « 
i t vaa alao tba duty of tha w1r %Hatiil to «afca naooaaarjr 
arranga*anta for 3«paror*a «f lltarjr axpadltlona* *taa **«» &«»*->>« a£*Mt 
•lwaya aaeo*panl«d tba *«pa.wjr ia anob •xptdltlasa and p»rfor*ad «any 
fnastlena* Wnfortaoataly, oar antharltlaa do not prorlda us naafc 
laf amatian aa to vhft lnf laanna tba *1r Jbahahl axarelaad ovar tba 
*aparar nhan tba latter took daalnlona abont aspaditlana and warn* war 
atratoay* aalaattoa of JaVaaaattta f ir tba expedition and abont aaaljnlnf 
than pealtlena ia tba bettlaa. Ift la , harevnr, not l«*roaable that aa an 
official of eaaaidarabln atatoa and anparleaae, and aapaatally aa tba 
band af tba milter? eapartaant, tba *hr Wbbaai woald baao baan a ~i i _ 
of aanrttavabhi lanaanaa af tba l«norlnl aar-cowcll. h» da find tba 
Baparor nlnaattng with bU janio* toUaajaa* tha ^aand.snbmabiJloOe) and 
eanatl%ta« hi« about tba atrangth and ntbftr datoila «f tha 
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anHea ported in the °«cc«n.' *i*ilarly the M M official wee onoe 
••tod to get a Mp of the °ee«an (Hyderabad, ^oror and *Hjapur to the 
oeeat of ladlaa Qftoaa) prepared, owl to ahev It to him, obttoualy *er 
mr porpoeee* the *irJUahehi-too oomld have played •* loeet the sow 
rela ia Military deeteteae* *t any *•*•• *• hod ether fecertaot 
fomtiono to perfmm in expedltlona 1B ehleh too Seperer «aa preaona* 
*fcan the ^oporor deoMed upon oa expedition, the Hot of tho 
•ray (twwr-1 faaj) toot wee to accompany the ^opomr wee prepared 
generally by tho &eeeBd *aldxahl os wo abell ee«. »t* on **y» and after 
reeohing tho deattBatlon or tho otto of battla, tho *1r *Hrhaa1, aloag 
with hto aaaiatanta, arranged for the eeeurlty of tho eat ire ar«y 
3 
onoaiy—ia. Ho peotod tho acont-guarde arotmd tho ea*p, aaaeeeed tho 
•seat atroagth of the er»y hoforo tho battle, arranged tho arny into tho 
battle array according to tho poaitlene aaei^ned to ooeh —»—»*«— and hla 
eentlngante In tho right, loft aad centra ota,4 *ha Sir fattiahl had tluat 
tho ever a l l eeparTlalon, thoegh not tho eooneao* of tho fore*, finally, 
daring tho battle ltaalf, tho *ir «»ahah1 *ne aeolened oo*e peattion in 
1. ihhhaal* 4th Bejab, )»th *M. 
2. ib id- , * t h *UhlJja, 40th *•*• 
3. ib id . , 7th *ajab, 43rd *•*•! fctfi ftm, V L XI, pp,33t, 466. 
4. Paaolr-1 *1«H1rt, p.200) ftatt *hant pp.332, 4C6f Ha,*^-*-^ 
SaaBJa* f.l5bf IHirtrl IhfJaU, JelT*, p.349. 
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tho fiold* Although h* would not ha*o got a hoy position In tho battlo 
booauaa of tli* proaonoa of prlneoa and **ny a a*a*on*d and **ra aatparloneod 
gonorala nith tho Bnparor, at i l l ho vaa gtvon th» oo*nand of a dtvinlon 
of tho am/, and ao*» Important poattlon is tho battl*. Ihaa for oxanpla, 
during Awongsob'* battlo againat Oara %ikah at D*oral noar *pm* 
(*areh 169?), Kan***** ^ » *han, tho toon flli» BattiaM **a givan tho 
oonnand of roowra of tho Hah* flank of th* gnporor ffro—frf-ffMftw>4 ffliaV*. 
Aftar th# abovo battlo %tegMb did not hava to fight at*U»r battlo*. 
*«* M«H*»i>a>A«a> Aghraf fthan Cabraaiy 1661 - a*pto»bor 1686) and 
fcahullah %an X (3opto*»r 1696 - *nly 1692) took loading rolo In tho 
•log* of <Jo*0OBda (1667) In nbloh tho Baporor vaa proaont. ^rldootly 
tho *«» a«w»»A< or hla junior oolloagaao al*> praparod tho Hot of tho 
doad and voandod Is tho war for tho eonaoqaont lal ontrloa In tholr own 
rocorda an! for paoalng on tho In*amotion to tho P<<—»—4 Ai« and tho 
M
«-
 a
—— for atrlldnt dean tho na*»a of tho dood fro* tho p*y/«A*±r roll* 
and for tho pwpoa* of ooohoat roajootlToly. 
1. Jaaja* p.307. 
3, Ihla amnio* la baaod on tho faaotion of thoJhtamanl af an amjr that 
had boon aant agalnot tho Sana «f %nr (3*pto***ar0otob*r 1661). 
AfWr a nldrmuh with tho o***y in anion ao*o t*p*rl*llota nan 
fciUad and anandod, tho aatd tajfcahl praam od a lint of vowadod and 
killod and aant It to tho court Uana 1-4J»*r, f.666). 
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3o*atioaa tfc* **- *»•*«»-»»« M«a«lf was aaut on axpoditicna. 
Forfcapa* 1% would not ba aavraet to aay that loading tha arpadltiona 
aaa tha part of him dntj aa tha !Hr *a_aa)tft U O W M any «~«**^-
eoald haro boon aant on an oxpaditlon. Koaoaar, aran if i t wm* not tha 
part of Ma fonatloa, aaang a l l th* central offlalala tha ]_i_d_jkl_a__i 
had battar eUfaa to ba aaaignad aa* dutiaa. lha !Ilxt^ ___lha__toof 
Awangaob vara. In fact, aant on amy «xp*dltioiia. *t would ba 
mn*e*»a«ry to oai_aa-ata th« aatpadittona that wara andartakan by tan 
M««. _-_*_..<_ of AvrangMb, %-*a of thaw way, hoaaior* ba aantionod to 
illaatrata oar point. *onamad **to *han, th* firat *«» a«»*>«ftf
 tf 
Aarangaab (*ana 1658 - Daoaabar 1667) aaa aant againat J_Uat 3in^i 
(Jantiaiy 169?).1 3uba»a,-a_ly, ba aaa alao aant agateat tha *uarfaai 
rabala of Af_haniata_ ("ay 1667)«2 *n tha Ooooaa* Mullah %an X vat 
aaat en Haietaur (16&)* and ^khMhar (1691) «apaditlonaf4 *ahrav__ 9_a_ 
(•aly 1692 - •oraabar f&) took fart in aany caapaigna 1B tha &oooan 
and waa aaat to aantara ^araala (1693/ and *andgtr (1*H) fort a,6 i_d 
• " ~ - • — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . .
 t 
1. J_uis, P-t8-4 i i t f 4 a a , f.6_b| J___L, a.115. 
2. lamia, «v10b6t & * * _ * « f-6tbj J&uaJs, %_. m , * 6 1 1 . 
4. ZSaaairH Al-iaiTl, p.344; _!_«____, *ol_ " , p.313. 
5* JhJLlo____, f .136_| ftk.f1 fttii, to. U . p.413. 
6. *aat1.-1 Al__g_-_U M 4 > 
• *5* -
tha laat of tha* *t»lflqar *haa (*1r »ahhafr1 Are* "ova*bar TOt t i l l tha 
death of tha Baaarar l a Marah 17C7)# ladaad, aarrad aa A gaaaral than aa 
tha * *» B«i*A4. Ihroniioat a* a f i v * y»ara U B W * ha aaa *»atly baay 1a 
tha alagaa and battlarf at *wtoanp«r (1703)1 , "agiagara ( l 7&* ) , 2 
(T706)3 and other placaa* 
tlSun&az * 
last ly , tha * l r fotoahl aa*ati*aa alao aaif*d as tha *rotoaal 
officer* Apart f r o * praaanMag the oandldataa fa r Jaiaeah and preaetleae 
dteeaaeed above, the *ir ftalihahl or M a eolleagaee reeeivad f r o * tha 
Maaahrtara tha naajjc or tha priahlash which they offered to tha * l a g / * 
presented Jgtalat (roba of honour) or othar gi f ta on behalf of tha 
to tha highar the* to effor taraal IAMUM to the 
Baperer according to tha eeort etlqatttea, *t*U»rtjr# ha weloeasd taa 
thajr aaaa to taa eonrt.6 Taa * * - , » i * # f 
g5"Tjawe#7*j#a/ enajsheaeaaeY*****^ o»ai •"•*s*aajp 
t . "aialwirl A l M j t H . * 3 * | BHaia^l, M 0 » | 
p*537| 2aaai£« *al» * * , aa***-??. 
P.511I Pnraahi, f . 155*1 
*el. " , 
to, u, 
f .o *9 * . 
5. &ae*a« M 3 | fclatHM fragato, f *S4»a, 
6 . Bnoaat, PP.3O-31J iaaa ia , f . 7 * | lamia, p . * t f l | * — - — * A , , " r - r 1 , 
PP»IG9, ati« 
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«r hi* aoaiotamto aoootiaoo alio rooolvod tho forolja oarojro or d%nitarioo 
at the court, latrocooa d than to tho *oporor# ho]pod tho* i& offering tho 
obaiaane* to tho S » r « r i r*s*i*o4 tho proaonto brought by tho* for tho 
% « , and prooantod to tho* mo gtfto on bofcalf of tho Kfporor*1 
fa» tho *lr tfattohl v«a tho i i i e d aoot important oootral 
ntaiotar and parfor»»d "wy fonettono and dntloo of difforont nitwo* 
4aMi *9dom aohelaro harao dooerlhod fai* • • tho hood of tho otlttorjr 
donartaant* and h«ro otpatod hl» with tho ArlnH *aWHfr of tho Mtanato 
ported* *nt too vino dooo not too* oorroot* *ho control of tho His 
ft****** ovor tho oraod forooo was sol tho r oxslnotro, diroet, nor a l l -
eoaprohonoii*. *ho artillftxy KM la tho ohargo of a aaparato control 
mutator knttfn ao tho *ir M,itk ao «• ofcall oo#. *ho tnporlal hero** 
and olophanta, tho too othftr important oo*pottoata of *ugfcal ar*»d forooo 
ooro aloo out of tho J wiod lotion of tho *in£alfcohi and ooro plaood 
undor tho ehargo of tho friito "oil (*oroo-*aotor) and tho P«—gfc—« 
f i n a l (tha Sonarlntomdant of olophonVoUfclo) roopoottvo]jr.4 %m atato 
f aotorloa and gtoroo (bnrlniao) roqnlrod fcjr tho arojr «oro aloo 
lostto vpjUff, W, KJ», WtA iot la fc», f .-W7»4 
l&nnjiei, P-7T, 113| SmmtU «aU " # pn*3l, 44. 
» p»M5« 
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anctta* r ©antral nfnlator* the **1r flwn. *ho *1r aaldiaM wis corc^mM 
irf th tho amy only in 00 far «• ho playod «a important rolo la tho 
recraitvant of tho jajnajhrtira and aaw to It that tfcoy bopt fa l l ud propor 
continuant, *t «etti!# thoroforo, net bo eorroot to n i l tho *ljE_£ak&Jbi. 
a* tho hoad of tho ntfitaxy o*pa*t«aat or to oqnato hi* «tm %h* 4 d » s l 
H
*ml13f> *«r could ho bo doaerlbod • • ttao ?agr*sst*r (>»u*ial1 la tho 
proper n u t of tbo tar*. *> had l i t tt* to do with aotnal pajnouls to 
ofthar tho wanaatulara or to tho trocpor* in gtmtdL 
'ha !Sr »nMiatrt « • ft wrtqoo inatitflMon of tho "t^bala 
combining 4B hinaolf tbo court and ftold, and oivU and wtlitary dutios. 
*bia 4 a, pojhapo, tho roaaon that tho coBtawporary anthorltiao, ohronlolos 
and adwlnlatratlv* nanuala (Da«t.nr-a1-*JHla), do not nam tho particular 
dopartnant of which tho *<»» i»«ut>A4 woo tho hood, aa thoy do in tbo oaao 
of tho Ptm»jT>l *H and othor control wfnlatara* 'nay hava lnat«ad 
mantlonod variona function* vMah tho *«» *•**•*>« «B4 bis oollaa««oo 
TlOOd t o MlfOl*** 
1* J«"« Sartor, mo rti»» n»21* 
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or ?ht Tte n^afrnfrt * 
*» parforning b1a vatiowa 
IMS SSSlSStd by t h * B»H>A4«4 Sk—m 
3ttXPM (tba *bird jgaaajfiiJ, tba laabjfal af 
a f-w staarlBbbJfeii and by tba Parngba af 
fanatlans and datias, ma *lcJ*aJd\ahl 
(tba 3ssand 1 JaJfeamlV taa 
tba JaannM < 
Ba^ jh—* T*A«fr^  ata* 
%a *a,hhaMr1 ftmnawt was, as la sridant trtm him designation, 
taa ntxt aanior official of tba dapastaaa* *fWr taa "*» A«I*A«T H, ^ 
alas baaa aaUad tba Jan #abbali1 or taa *•<**<«< *^ n (taa jblfeabl of 
salarlas)* parbapa* basanss «f his rala in finalising taa prsaadara of 
tea award of Jamas*, and tb* sabsoqwant grant of Jagls or salary anr%if *» 
eata. *at taa xm of tbia designation 1a not as fraqmant, and ba baa 
baan ssnarally dsaerlbad aa tba lash.awi-1 Pmnraa. *af bsvavar, would 
call bl* tba *aaond JaMuAd far tha aaba of aanraaiana* and f«*lllarlty. 
%m JaJnani bald an taeartant post Man taa eantral 
I . 'or 
f.IOM 
, AqU *han# tba _ 
f«1Gda)» baa alas _ 
lam (*s*1rH faanglrl, p*1#l "aaaJs* M « " , * 6 t l ) . *lallany, 
"anbtta %sn bas baas wantionsd aa tba Sonant Jaakabi in *naato=±_ 
i lan*tel ( n . 3 ^ . laj&taana. (f.135), tejiial* <*•!. X", M M ) , 
and aa taa ftatbaMH Taw by aVnfi ftm (Vol. ZI# pJktf). 
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ainlatara* *l*aat al l thaw who vara appalatad • • tha Saaoad ftrthahl had 
aarll«r bald dlffaraat aabardiaata paata including that «f tha *atrd 
#*i*«^4f tad had aaajair«d axparianaa and atatma. *ka laaaat rank ha Id by 
a 3aaand iiakhabJ. ama 1000 JU&, A l i a aa*a of tht« bald avail tha highar 
of 2500, 3000 and 3500. *»air raapaattaa rank* indicata thair 
at.ndia* aaang tha aaaaabdara and thair atataa aaaag tha ©antral ainlatara. 
Although tha Saaaad flm1**-**4 did set haad tha dapartaant, hi* rank afcova 
that ha ateod at par with tha *1r Aajaai and tha *lr 4fclJ># if ha did sat 
anjojr praeadanaa arar thaw. *ba faat that ti*a aad again tha Saaaad 
B « » * A « . M M gftaa tha ehaaea to offlelata tha .aa&jx* and in mar aaaaa 
vara «*da tha * 1 - B«i*A4» • tha 3aeond «oat Important po alt ion la tha 
adhainlat&tion - taatifiaa to thair poaltlen and atataa in tha hlaraiahy 
of tha cantral «iniatara. 
Dariac tea laag rai^n af about fifty f*r*$ tan pa: 
aa tha iaaond lalfeafcl. *aad %an hold tha paat f*r tha laagaat tara af 
tvalra yaara, fro* *ai«a^ab»a aaaaaaiaa is Jaaa 1658 to Hay M>7&, ahaa 
ha aaa aada tha JjaJbJnmlx aa tha daath af 'afar %aa»f "ahhlia %aa 
than "ulfcUa *m hali tha rank of KOO/ftOf *-£+** * • * of 
25bo/t3bOj *ta*at %an af 300c/»i Srfi %*. 3ooo/t*W *akall* %aa a 
3000/*l M i l %•» and «admddin "ahaaaad %a» lOQo/lOODf *araalani 
%am af 350O/r50O» *ahttl1ah %an *, 35O0/SD0(»), aad HaiaaMuJ %a» 
3509*8 . Cf. * « • »• 
t# I k * * P.H9I %M»wi Ma%te*» ?.1o3| frifi i l l . ^»U *L, F.t35| 
/?Ol. I , pp.310-11. 
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ala* th* distinction of mrrlxtg on th* peirt for over eight 7**r* (July 
Mtfjfr * January 1701). *ho others served for *ix, f e w , tfa*e* or 
t«* yemro.2 T«o o«* of ton, 'SikhUs %an (January 1701}* ud Btfenllah 
%*n XI (H*y 1704^ died ifcil* otrrlBg on th« po*tj and on* Klri« fortrwilt* 
*Jis***J %*» o**~l*r*d th* »^>oror.4 **ong th* root, only two. 
1. **udx==l_Mj»**lB±, PP.349# 434t flllraeh*, f.l35b. *ukhli* «*** **o 
th* 000 of 3*f*nib*n %*n 21 «y) th* gr*nd**n of ^i*a«nddin %••* th*) 
brother of fealif* 3*lt*a» th* Masix of %*h MOM X of **rct*(1588-
I6t9. *©r hiw and hi* fsaUy a** f 1«B %iar1 JbhMl+ pp.1i*8# 918, 
1013* 1C391). *i*«**ddin *h*n and h is SOB **«• « w to India In 16% 
booms* of th* SMiigod *ttit*d* of th* ruler* of that country 
fr**** 11 i^l 1 tt p.13o), and *e*v*d on various post* (for th** *** 
*MU&X, Vol. ^^, p,1C9-1!f, and 7U6-47 respectively), "ulfcll* *h*» 
al*> **rv*d on wany posts bofor* boo**!** the **eond *•.»•*•**- *• «** 
v*ry el*** to th* <Speror, had gr*«t inf lutnoa av«r hl«, and *** boll 
fa unaonting candidates for Jsmnafth and pr***tien <*>»« s V ^ ¥#x. XI, 
PP.394, 407, 456, 4771 2k**l£, Ux> " * , pp.641-44). 
2. *•» Tablo ». 
3 . For ' >v^ > c^r***. &^~ ?l*-*--*<
 t v'uU £ > fj>- .3«i""-J7-
4* ! H m J t o « t f l » rt*«^M *»•» *** tho oon of *ir»* Sultan **fart 
aafavld rslsra of **an (for bin *•• *a*alr, V L i*l , 
tbo da******'* oon of **!*• shea "aafchadl. tb* pp.581-©), and h r* alaa %*n ***1 
*tr Mtitif and th*J!ami* of %ob *aha» (far bin a** 
,l6f-67), *ha wlr— boli e**y paste bof or* baa*****; tbo ****** 
** sMaM f U b X «*ti»**i*m* onior Mudor %*b *, and 
tb* i l t l * of fl*AWdd**l* Mr** %a|*jMM %*« Safari aad di*d i * i ] * 
ri4%ttbS ««*» r H » « « * ! • * * * • •* ffi4 (BM*te« V . UXt 9 M 9 H I 4 
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Soft %OB and M i l %•» «•*• tranofarrad • • tbo govenoroj tbo ronalBtag 
•% 
flhro got tbo promotion oo tbo 2Hr «Vrthahio. 
%• *ooond ifebbaM A i m ) «e»t of tb* f w»ttono of tbo *I* 
^H**a><- *b« daia\rfai» of tbo *tr #aMwb,l «»• eoaoonod with 
adntntotrattfo oatsoro that vara to bo porforftad alnoot daib/9 
tbo jQbMOdL aad tbo Ti«11mr1 %mti, pmttiag b»foro tlw *«paror * o 
1« Vfi %an was tbo ooeonf BOB of *O3B* %OB **«hh*d1, and tbo 
brotbor of *abraf %an abo auba«qun*ljr baoaao tbo *•» ^^ifr* of 
Aoraagsob In *obraarjr 1661 (for bt* oao, Saute* fol» *# PP»t7r*7l>)« 
Ho too oarvod on variooo «*»ordinito potto ondar %ah a^bon aad 
Aurangoab bofora bo **o «ftd» tbo 8oooBd laMiaM, for ableb tboro 
no opooffio wantioB attbar la tb» B m t r i Mattjlil or 4B 
JSttuds (Vol. " , pfeftcHt), flat tbo foot boee*oo oloor fro* ooboo-
qnost raforaaooo to blw, *w* that poat bo woo tra—fonod to "oltaa 
•o tbo iUib. of 'rlaea *kbar. tbo ^ovoxnor te «*oly 1678. *«tor bo 
•ado tbo a—aiiioi of *gro, *oraRgabad« and again of Agra. labia* Ji 
MM Ifcora oaaa* BO aaBtiaa of bio daotb (Jfaoi* PP.349, 39©. *8%* 
JkUmJfcto, f.frlaj ibaair-f Aloaglrl. pp.167, 176, 180, * 3 , K6; 
j&lkaab*, f.32*| JSattd* %*• *•*» " , pp,7kH»t. 
Mi l %aa *ir *«barl of %oaff ('oroto) oao a ooaffooai oamat of 
Aaraagcab aiaao bio prist abood, aba* bo loft ia obargo of 
oo bio dopajtoi* t« aorta far aooftootiai tbo t a m Ufa.au •»**)• 
a W i t OB AVBBOOOVO aouooolou, bo owb %o>A»mi# «M oaAttlod AQ,U , 
a^) tataa) raavaaad fraai aarrisOf bat woo 
oaaWBavJHaV^p ^Waoo) 0 
. . by 
)67»# bat oao l iaoofmil ao tbo gniiaai of l o M ia Ootobtr. 16ft) 
P*1%» W l JaYVaa, fU5| 
3. *oo Ttblao * and ». 
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candldatoa for Mnaah, promotion and peattag* and tha report a which 
constantly ftared fro* tha varloua parta of tha awpira. Ifc* *<» fl«u»«>^ 
alone could not hara copM with a l l thaaa wattors, aspaclally whan he waa 
ale* aeslgjied outstatton dwtiae and want on expedition* *er the 
reasons Ma functions eowld net here been altogether barred far his 
eelleagees. Hia dapartaent and his oelle* -»•*, therefore, worked ta saga 
a way that the daUr functions of tha dcpertwest M«ht not suffer* v a t * 
tha jjlr %HMrtif haadad tha dcfftreveaft, and In that capacity enjoyed eene 
emissive prlrilegos, eldest a l l hit fraction* were shared by tha *TI«IT 
fisshahl. ^enee tha Sooand Mattutol waa both an altar age to and and 
aaeistant of the ***» d»»*«H«f ho perfereed aineet a i l ftactions of tha 
W««. fl»i*^>4 «t tha tl«a of exigencies baaidaa eheckiag and processing 
tha papera of tha depart«ent and maintaining thalr record. 
««oBg tha function* which tha Second ^ashahi aharad with tha 
H -^ JUi*..i,« tha «*et iwpertent ana waa to pat baf ara tha S-'perar tha 
cowtunioationa and raporte £re» tha ^ ^ » h < V"**! «*-•»« gfiip, of nrorinaaa 
and am* a, • • •—Jim af expedition* aad forte aad athar efflelale,1 and 
. ' -haatha 
1. J e s i * ye***?, HOH ftfcalljii 4eh *a»*a«e aad 13th Maad, 40th 
RJC., aeth^teraai aad tha 0 t h S a * U$ O i d U . 
2. ashharat, 29th Bebl W, 8th *•*•, flat Kajab, 24th *•*., 151b ^llhiiia. 
39th *.*•, 7th Safer, 40tb *•»•, 11th *fead and 2*h "wiviw^ 43rd 
**X«, t3rd tajee, 44th »•*• 
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ga*a orctera on th<*a» wattara, and tfcay war* pat in black and whita 
(technically known as the ya/taaahfr-i-afakag * tha aanorandaa of tha ordara), 
tha Saeonf £akbahl alaa aadorawd tha*. that aaoh art mob erdara wara 
iaaaad. Again when tha JtadAafcL of aaah crd*ra waa daapatabad t * 
o f f ic ia l oeaaantad f a r follow up action. I t wan pro pa rod with 
btej&awOat* Qftan tba aakad tha Aaeoad £tifcawl to writa 
haatral frnUlt t e aff iclalaf «nt Hha tha j i n l r and tha «1r fiattahl, ha 
alaa auwauulaatad « la is * 
of h is own dapaxtaaat bat alaa to tha 
laadara of wil l tary axpadttiooa. 
Uudaai net only to tha offle*la 
and to tha 
fea *aaaad 
ea&dldataa far 
Jbtifcafci. «lao pr#a*i*.ad bafora tha $«pa*ar tha 
aad pioaotion.7 *ha jtaatak of rta^i-n ftajhflaa. ajal 
II, 43s« K.I., A«&« 85b C3oth fiabl I , 3lat *•*., a«A«luj 
2. Jalaiiaiil P a a a M l i (Awaagaaa), ve.9t-93, 1S0-t1, 169. 
3 . iaahajca*, otli * « * * , t4*h JUX., 19th Xftiad, a/Ml * • * • 
4 . ababai*!, 9th % a i XX, Jo** U 4 N a r t H ahwadt, V x , X, ^ j * . 
5 . iaalMUla 7 * %*•*» M a * * J U , 7am ftajat, * » * • * • 
6 . JaJeV, I t * • — • - , 371. ««Xf h l i i i n Pimwamai ( a j i a j a ^ b ) , p. lot . 
7 . Al U 
» Ida . 
*.i*m 
*** \1Mh XiBrtJ^a, >tad W H 
ttthaal 19th 
**Jab* Sfctb 
$a*tiftw*a ( « « « * ] , » M f , H * * * J a a t U t a * t * a . XX, p*j>V>l3; 
Jhaalr, ¥ a l , X U ,
 K 6 U . Xt la tetamttag to aaatian that tha 
ala» parfataad I k * waylaaaaat dab/ • * Fattta* bafaw* D M 
-or tha aarttoaJara of a aawjawaar with waa* tha •waatoi waa _ , 
lad to radaao hla rank, aahharat, 22ad *t*ad aad 4th *abl I , 
4*3*d**x-
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tha YmAAmA^ of Anunn or promotion of anon candidates was alao prepared 
with tbn -•—i«fc (attestation) of tho »eoond Bakhehi. H haa boon 
obaarvod that, to Maintain too distinction between too w1r %>hah1 and 
too Swoon* faahahl, tha fomar preaented tho eaoao of only tha prineea 
and tho noble* of high rank and position*; while tho lattar daalt with 
only tho inferior i r " A t o * " *ui o f f ic ia l* 2 *«t tho distinction deaa 
net aeon to ha*e boon acrupulooaly waintainedt It wme ratbar l"praetieable 
to do ao baaanao of freqnent absence from tha court of either of tho 
tab *•!*«»•«•, and eapecially tha* of tho w1r *aHiahii. *here are, la 
fact, inatanoea of tho *1r #aahah,1 preaenting tha candidate a for init ial 
3 L 
jMnajfea, or patting tho partienlara of smaller Tnaahdara for pronation* 
and tho taoond *»»*»••»« that of tho prinaaa or tho high ranking noblaa for 
voile oithor of tho two JahhsMs oould hare preeeoted to tha Baperor tha 
1. hmti&cAJamfrU f.19h| Md. 6«96, f.l39«S ialsatfeL 
(Aangnon), PP. 13, 53-54, I8r-6a* 
2. Cf# 2bn haoon, tfauain.* P.H6} • • ^nrina, 
£nahsla, p.39t *«*• Qareohl, go> flit., P.78. %s*r ebeerratleo in 
bona* apparently baas* on %»nh1tr1 ATWajtol (ff.17bt 19a). 
3. Aaf1 fans, ta. " , pp.411-12. 
4. Gf. IMlUaal, 16th fiajab, t4th *.*. , 11th %av*al, 44th *.*. the 
*«- *•»*«*•« praaantod tho partiewlare of no a—llai n Mm 
that of JOO/100 - TOO/kB (jattairH, 9*h "ajab, S4th &•!• 
5. * * » — * , ttnd ^osd, 43 rd &•*•; i&lknaon, f.125*. 
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nandldataa or mamMNcm of any rank or atataa or his partlewlara for 
wuiln/ffliiiiiri or promotion, tha yartrlaafrt of Jftnmh. «r pronation of 
only 
prlncoa and feign ranking nobloo waa praparad by/with tha » « ^ i ^ 
(annotation J of tka *ir ffnTrtiaMi *fela boaaaos eloor f n a tha 
•rldaaaa of a apaelfla oaoo. »feaa %oh*Ji waa aaiaad (l9tfe Oetobar 1689) 
and brought to Court, BataUaa %an Xf tha * 1 T **akhaM woo away on 
Batabnr oxpodltlon ainta July 168^* °n *9*n *afar, 110l/5rd Boeawbar 
168? %*>ujl waa gtantad tha Jwmaafe af 7O0C/7O0O. *hn yartriaaht of tfeo 
Jttaaih **» praparad four dajs latar with tfeo rlaalah of BwhullWA *han/* 
althaagfe fea fead not yat ratvmad fro* fialofear, and %4rajl would haro 
boon tatrodaeod to tfea "aporar by tfeo Soeond *aJ*udLi »abra*an! *han. 
1. *aiair-i Altngdrl. 9*331; Pnirnaha, f*97b| %gfi *han, vol. U , 
pp.386-8?. 
2. *—<—« Ai>«g4^f p.331; £ukn*a , f .960. 
3. Martin Alantfado r>33ti %afj % « , M . " , p,38»s uajttW p.^H .aari « • , *ai« * s .^^ ; JBQJMRIO^ (Awrangaofe), p.215. *ha data af '2nd %far, 33rd *•*.« 
glraa la tha wark la aridontly wrong and a Maraadlng af toth *afar 
in tha original doaawnnt, bnaaaga i t waa an thla data that %ahmjl 
ironght ta foart. Introdanad to tha H n m and waa graatad tha 
ay hin (Cf. PmrtrH Alnwglgl, w.331). 
4* 'ar tha jajiiggat aoo Puiamnt *•*. 1*> <«.*J».)| 
(AarangnobJ, p,tl6. Iha «ij*4 data af tha daamnant anon* to hara 
boon aanroitad In tha JglaaMaJkigwhw*4l laoagdtnj to aid mlaa. 
5. *na *alafenr fart waa captwrod fey *ab*llah few* on lath «tfar, 1101/ 
9th Boeowfeor, 168? (*ajirtrH alawgirl, pp.332-33| DUknaha, f*98b)j 
and tha %aa would hawa iwfcaiwad to tha Court only thoroaftor. 
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*oifOTor» apart fro" praaontiag tho oandldatoa or thoir partlealara 
for aaaaab «nd promotion, tho *»cond *akhah1 co*plotod two Important 
pro-roquloltoa b*foro tho porooa ooneomod m finally aaalgnod tho, 
•ad aafcooqaoatlj tho Jadr or tho aalaiy eortlflcato (la oaao of 
/ by tho JiJaaai* 'iratljr, bo auparviaad tho preparation of tho 
doaertpttvo roll (fiolhxft) of tho amnathrttr ooncoraod* f o n d l y ho 
aooairod tho aarotj (t«aamr-1 m i n i ) fro* tho wmaahrtar tmloi 
by tho Bapoior hi«o*lf ia roro e««oo« Tb» oaooad B»*±+>4 than 
tho* and kopt tho two dooa*oat« to hla eaatody aad tho candidate thoa got 
tho jaaaab. lhao# otoa la tho oaao of thoa* p»ro»ao abo* ho did not 
proaoat for .aaaaab or promotion, tho 3oeond .fiaHiahi playod important rola 
in eoaplotlng tho procoduro of tho groat of jiaaaah vhioh oatltlod tho 
j^w^mmHAmm tear jaglr or aalaiy oortlfleato. *cd i t wa« porhapa boeooao 
of thlo vital rolo in tho final grant of Jaaaah aad aabaoqaoatty of Jlglx 
or aftlaijrcortif leato that tho Soooad iblfcaal «a« oloo eallod tho *-»*"*1-1 
lasuor tho * ~ a.ihAi (%*« Jaahafcl for aUowaaooa), 
1. • • • ! •» I M«i t r1 , f.IOH **** ^ f.139*. 
od %ah*Ji «ho had tho t^ataon* 
^0C/*0oTKoahor/ l68») fro* 
•anta (injnaairt), aa.I1«>l6). 
3. *ott* 4*8» * . 1 * * t 
24*h "wham*, feth *.*.* ) # n,H», 
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*ho Sooond ffahhahi alao adriaM tha *iay«r«' on appoint**** »xd 
poatinga. *t u difficult t« 117 w to unit rol* tho Sooond £nkn*fcl maod 
to play to tho appoint»*nt of tho awhordinato ataff in his am d*p*rt«*t*. 
Apparently h- had Httlo say in tha «attor «**apt ohoekiag and prop—lag 
tha lottara of tteir appoint «n* and patting hio ooal sad atgnatnra «r*r 
thaw* *hor» *», howor#r» inatane#a of ^wpnoi aaklni ht» to ima—Jad 
2 1 
tho ncnaa for tbo peat* of Jaalrtiahl of a prineo, tha jdlMttl of a prorineo 
and tho fawjriari, ojtiftdaei and t.hanadarl of a f&qsanafcu *hn Saaend 
**aafrah1 had, hewowr, wueh grantor rain in tho post teg Uiayytm) of tha 
liiaalnwia A larga uuwbai of thon woro proaantad and pootod thro*** 
hi*, indiTidoally and eoUoetivaly, to mm in difforant porta of tho 
•npire. ^o alao iaanod with hia own d n l A tho ***-»•*-« ^ j " " * * ^ 
(lottar of padtlag) of •mathrtaca pootod thresh hi*.6 uovowar, thin 
jJMMLMk, as alao tho ymrtrtnwht of JQanamh and pronation iaanod vtth tho 
T« — * A of tho 3#eond Jajfeahlt woro aabaaqnantly audoinad by tho *<» *»«*f^« 
and vara finally iaanod with hia nanl and aignatwr*.7 
1. ^awhitrt Ali^gtad» f.19*l Add. 6996, f.l39«t *1«fe»i %«mdi 
(ftutinJh), pp. 174*79* 177. 
2. AhUoatf* flat fiajab, 1 4 * *•! . 
3 . i b i d . , tOth %n««al» 3tnd 1«X«, 13th %nban, 43rd «•*. 
4 . JUbV. iem *nj» , * » *JU, r*th *aharm*, J a * *JT., 4%h *mmm, 
40th M . 
5* *n nallMtivn PMHan tha noma and aantfagonta of tan Jpnuahdajtm 
vara inolndod in tha J i n I rial* (tha Hat of * o amy) thnt waa 
tanarally umaaind hy tfco *•*•* JaUfcaM* "or tft aao *nfr* «• ^'S 
6* laanhli I Manual, f.19*| «dd.6§9e, f.13°*- *•* tha diuananta aign*d 
& by tho two IrthaMa aoo Maniiul Him—njii ( * « * » * * ) , pp.1* , 14«-46| 
7 # A 3 . 965 (3rd %ahan, l * h « . ! . , S.A.H.). 
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*h» Saeoad **alrhah1 «aa alao aaat an oxpaditiona and ptrfpmad 
ethnr Mlitary datioa lika th* dividing th« aa-ay Into division*, 
assigning It tha poaitlon* bsfara and at tha ova of th» battloa, ant 
f 
organising i t 4a ilia battl* arrary. *nt hit ^ra Important fanatlou 
with ahloh th« ?.1r *aahah1 doaa not aaaa ta haw any ooneazu* *aa to 
prapara th* tnmr»1 faaj, i»a* tha Hat of th* Jhttsandasa and thai* 
continuant that wara to bo aaat on a»«a wnitary aapMltlona* %• 
coanaadar of aonh an *xpf»dit1on ana, of couraa, ehoaan and neattaatad by 
th* Rnparor htaaalf* %t it la not elaar idtathar tha awallar Jatnaabdaxa 
for aanh an *xp*dftloa v*r* a*l*et*d by tha Baparor, th* «iu—ind»r of th* 
a«p*dltion or by tha 3aeond »aWiaft1. *t ia tro* that tan antlra aattar 
would not hara baaa loft by tha sparer «»1thar to tha ]»ad*r of tha 
•xpadition or to tha a^aoad **alrhah1. *H» 1t oaa practically lwpoaalbla 
1. Ihaa for aaaapia ^ahulla* %an *, ihila s»rrlax aa tha 3»aoad JBJJMBI 
was aant to attaak MJapar(Baaaaaar, 1661, " • • • I T H ATaglrl, p.t l6) , 
**i 
inoapja "ttMuuaa *aan *, mil* a^rrinj aa tan *»aom mmm 
to attaak JHJapar (Baaoabar, 1661, " • • • I T H lajaglrl, p.t* 
(1663, JfcUU, it7>, to *iJapa* 1168b, ib id . , 24l); and 
*aaa to *iaji (*ay 1o>1, Jfeb!., p. 3401 JBUtaabft* f.10tb). 
L, p»aooi %gfi Jim, Vu **, PP.331, 
406. %11» dawrthiag tha abara fnaatlona, tha aa ooaroao hara ana* 
tha plaral af tha babhahi. Um. tha *tehmaniamS nWah, abrlawly 
lnaOLndas tha " 
3 . ihbJanat, 51k «alab, t4*h W , fta *iqad,«ad 3*« ant 101k -alar, 
39tk «•*., 11th laf ar, 40th * 4 . *mr aaah a Hat af an amy ta ba 
aaat to '•ana In * & , ptanarad with tha s t ea l* af 'akiaaant *»aa, 
tha than *aeana Jahkahl* aaa *a1anim Palawan* • (*aiaj§art, ap.tOO-111, 
4* °f. aamaaa citad in noto 3 
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for tha Saporor to no"lsata a l l indlYidvala for a particular axp»d1tion« 
*# do find tha Bnparor ord^rihg tha Saaond a^ fc****** to prapara a »«T—1 
JQttJ without n*i"1ng tha WMMjhrtarm to ba iaeladad in i t . 1 %tla 
preparing tha laaaz, thorafora, the *aaond Buftai wonld hara had aft** 
diacration, or at l»»«t »*» ro>, in finalising tha l iat of tha 
participant in tha oxpaditioiu And, hmtom, him faronr would hara boaa 
*«nh aoaght aftar on aaeb oocaaiona by both willing and mluetant 
%o a^aaatf JaJtufel alao aaaatiaaa raaaiTad tha dignitaHaa at 
tha <*oart, and gara on bahalf of tha Baporor, tha robot of honear and 
othar gifta to thaaf and to tha iiqporial ffajuhhrtaxa on diffarant ooeaaion*. 
Apart fro« tha abora fnnctiona* tha 3*cond a»i*>«>»< uaad to oh«ak 
and aaparTiaa tha proaoaaing of tha papara orlgtnatod fro» or raeafvod in 
tho departaanl, and aatintafaad a raoord of tha a* papara* *otabla a*onf 
aooh proaaaaing aaa ona ralatad to tho grant of janaafe and promotion 
1. Ibma tha 8aporar ajfcod 'Saiallah %an to prapara a Jjflftr of 2000 oaYolrr 
without aantlaalng tho ajnaafrfra to ha iaeladad UbhnacaL, 5th *ajafc, 
24th *•*•>• *i*ilartr, "alalia %•» aaa onto aofcad to prapara two 
M M at* aOOO aad 3000 jmmmm. U ha aaa* raapaatiTalr with 'rlaaa 
"alsaddin to Iflatta aad Mnaa *•*» to flabvl, vithoat aaatng tha 
TMiaahihin to bo tecladad (ifcahocat, 11th %far# ktm * • * . ) . 
2. Jfaftia, PP.116. 6C7, 635-36, lo5t), 1065-66; ..Hatim %an, f ,107aj 
"aaalTTi alajjgiri, p. 113. 
3. £••£» p.116; w u H H Altfhjin, p.162; g«i^4—4 <±^**t f.249a. 
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"antlan*d abora. MvlUrly, tbo Saooad %ttua\l w M w d otter papor* 
f m i tbo off loo of tbo *ir *akhaM 11 to tbo .daatak of .rfa^k-a-Uahlha* tbo 
ilaJiiHa* (tbo brandias •*> TnClaatien import), tbo T * A M ^mrtrl oto. 
bo obookod tboa, alga** and aoalod or«r tbo« b«for* tbay *axo loaaod, aaf 
boot • cojy of oooh of tboai ia hi* ova offioo Idaftax).1 bo aloo 
•ointatnad a eoaalato Hot of tbo ^anaahrtara at coert or on oatataUoa 
aaal«fl»ant8 irttb tbo oxtail of tb»lr Jftaaah, Jftgis ate.2 for roaor* ojal 
for proaontlag b«foxo tbo f*pai'w oboaanor aakod. *bo Saparor oftoa 
aojc-d tbo Saeead j&ajfeaml to apprlao bl« of tbo uigfroi of «r*—«»•««— as* 
3 
tbo oo3dl*ra in a pBrMoalar prorioao. >*o*otl*aa tbo "oaoal J****^ hi*«o]f 
laforaod hl« about tbo aatttr i f ha folt tbo otrongtb la bolov tbo 
raqafi aaouta of tbo prortaoa or tbo ar*jr. 3ash a liot weald bava alao 
\*#m of spatial latoraot for hi* oo bo eotOd bavo proparad tbo 
only on tbo baaia of tbat Hat* 
1* /iaaahUi,1 Ma%1rl, ff .190-loaj Add. 65$8, f.139*. 'or a .daaUa-4 
vitb tbo aifBOtoroa of tbo too laJaufcia (Aabraf %aa, 
and «ah«llah *ua X, tbo &oooad MtMukL)$ aao 
VAaroaaaabSf PP*lAr5&« 
2. ^toih1tr1 Alaailri, ff «18»»2C»| Add. 6£)6, t.130a. 
3 . Ibo >aooror oaao aafcad "ahbHs %aa to pat b*fojo bi* tbo aotoal 
otroBftb of tbo arar i> tbo prorlaaoa of *haatata*, *ja*r, *m, 
Bo*l , Wbora aad Allababad (jjartoaraa, 11tb *aja»9 39*b *.X.T. 
4 . %m mm lakkabl oaao ai«—lfaaaortad to tbo «•*••* tbat tbo 
of Moldorabod did not bora tbo proatr otraagtb of tbo 
8tb ^l lbijja, i»3xd « . * . ) . 
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*t la not el*»ar f ro * tho abort dlaeuaaloa that tha Baaaad 
*lttiah1 wetralotd discretionary powers and • ! • • looked eftar tha preoedaral 
aattara of to* department* «a used t a be • • • i l l n i l i «f standing, hlghar 
rank, an* of tha eonfidenae af tha *npai«r and enjoyed oonsiderabla 
i n f l a m e c m hta. *ha paHt laa l developaatttt 1B tha la ter yaara «f 
^ajangaaa'a reign, and tha &«eean wart vil l i thalr a i l i t a ry lapl lott lana, 
only aoatrtbated to enhance tha newtsaad inf laenoe of the **»*f4i la 
gaatral, and that of tha Second ,%MiaM in particalan *ha uuncoi of alia 
jMoaatadara was eoaataatljr on the iaexaaaa beoauae of taa aav antranta, 
the ^aperer h1«*elf was growing eldar and veakar, and at tha at** via*.. 
Involved deeper late aha warfares, Under the clrea*et«noe, ha onght to 
have depended apea heavily on tha *a eh shit and allowed tha* greater 
(ttserotton in tha departaontal aattara. * n * *irJ5aJdiahi, en tha other 
hand* waa *©re aftaa in tha f l « ld tha* at tha eoart m in hia dafJUut. 
*he rwsult vaa that tha ^aparar rolled laaraatiaf ly on tht Second ****»«*>1 
far important atate aattara I lka tht appoint***! s , peat tag a, inclusion of 
aanaahdaca in a ptrt lealar expedition, aad an am* strategy a te . , aad tha 
3*eond JbhtajfeJ. atoaldarad tha heavier raaponaibillttat of tht depart**** 
*hi frlrt HttaM. * f W l 
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to bo soother JbaJdufel In tfc« dopartwoz*, known aa tho *»«»-».«^ 3TTTT1 
(Third .fialftahl) or tta» jfrMiahi-i wa1i %nh1ym. h* *»» *Hnly roaponalblo 
for tho roornttwadt, promotion owl tho 4***. oto« of tbo 
!••• tho dally 
^•fart Mf ttt ^oot : 
3omi oeholaro havo writ ton, with oat el t tog thotr oovroo, that 
tho poet of tho Third **akfanh1 wo er*atod by %tf* Jahan. Ifcoro, hovovor. 
no Motion of tho foot in %ah <Jahani oomraovj nor eoold wo find 
• rofojonoo in than to tho appoint*Mt of • Third »»**»»w« by that 
Tho ehawrvation of aboro aoholara i s apparont ly baaod on ao*» adwiaiotrativo 
tanaala (ftaotni-nlJanlo) »hor» tho Third gajfeahi. lo nontlonod along with 
tho M1r ftattioM and tho 3#eend Sakhahl.4 **on horo «* do not find tho 
nan» of any on* who hold tho poot nndor %ah Jahan* *t, thoroforo, 
appoar* that tho poot or tho inoavfconts did not oxiot ondor %ofc Johan. 
It wan 4uongno» vno introdnood i t j and oron ond»r hi* tho poot fonotK 
inUmMttontly, for a total of abont half of hio 
W*0* 19»t *1©* & ! ) • * » , f.145a| 
*•!• », n.*1. 
3. *ba »aoan, m^Mik., pp.»8-3e* <**roohi, XJi## M^JO^, 
4. y ••)>!• I >1omm I, ff.17b-aoh, ttferfefef *4AJ&ft, ff.l38o-l3*>j 
<* • alao Arkanrl Tl—dgh, ff.10b-12b, U4^l55a* 
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Anran«*a» araatad tha post of tho Ihtrd .gajfcjtoj. l*«41a%»3j 
aftar hla MMIIIOB (l65fc), paifeaps, to aaoo«"adata •««*• of Hhie priaaa~ 
hood'a aupparlara, at alaa to leek aftar "any of th» *">ra«aarj troopara 
aha aonld ha*a ba<w fcapt in »«rTi«a after bia •eao^ption of kingafcip far 
ebYioaa pollilaal and aWtary raaaona, and for «ho* a aapaiate aaaiiaa 
rtaftar»1 "ila 4iah1yan naa malntainad,2 After tho tranafar of tha than 
^ird jSakixakl (fcubullah 4>an *) 1A April 1673, fcovavar, no appalalaaaa 
*aa aada on tha poet J tha fltahriaat.art (litarally tha a as lata at a, t*a» tha 
elarka ata« ) of tha aaatlon nara raaarad) tha .daXtaae aaa tanad inte a 
aab-»a»otion (paiaaai of a^cond %Miaal'a off tea, aid ha aaa aafcod to look 
after ffe* *ha wara aaawa an #ecooi*/ «»aaara aa It aaaa a l i t t la aftar 
Pjma-1 %all—,a r-port that the axntnaaa ha*a aaoaadad tha frail aa 
inee*so by ia» 14 laaba araraally, and *aparor*a ordara tar aeaaaajr (April, 
1670).4 t^ la alao prababla that along with tha poat and ita •atabliahaent
 4 
nany of tha a* aa^ a samara too «l^ht ha*a baan ratranobadj aoaa otbara 
•baorbad aa ragalar Jftnaahdaxaj and taa raaaining onaa avoid na% hawa aaaa 
1. *ha flrat famahaa* «f tha offtea andar *aiainaa%, "aahlla *ha»# 
^aai Staam aaa* i» f la t , a elaaa and aaaffaavt aaiaaa* af 'riaaa 
Aurangteb naa aauaaaanUd tha ?rlaaa nbea ha aa% aa* from *araaaobad 
far aaaftaa*in< tha thrana (Jaaj* pM8, 53, *%, 396. far hia aaa 
Smix, v0Cni$ no.566-685r^ 
2. joati, P.396J ttitf ftiii f«0ta| "aatiiri Ali%1H, n.i l7| 
Baaats, val* **, P.7M. 
3* "aaalrH Alaamjri, n»H7| Aiaaa 1 T l i i t j a h , f . l J U . 
4. *naa±Ed_Al*^ix±, p.100. 
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eoBOtdoiod * bardon em tho Sooonft ffolrtiaM to doal with, XB any eaao, 
•ins* April 167) tho port of tho Ihtrd Irttufci rooalnod la abojaato for 
al*oot thro* dtndM, t i l l 17b1« *n botwo**, It VM rorlrod for • bHof 
ported of three jreare rlnee D»co*jof l68D, poifcape, boeatta* of MM 
political and ad*tnlatratlve problm* that vera • • follow*. 
«aiba]and *faan, the H.1r *altoabl, 41 od in Jam»rjr, 1680. 
Aqll Khan, too 3»eond ftittiabS was poifcope not een«tdei<ed eattable 
enough to bo given a chanc* to officiate; BvfeuTUh %aa l , the *«»» **«# 
woo aate*d to p*rforo the job. *bue ho had to look aftor two depart*** a. 
In JWonbar 16ft) ho replaced *qll *han «• tho ^eoxid *ithohl; about tbo 
earn ti«e *Hwat $»an waa appointed the Plr. *atoah1« *wt, ho f#l l i l l 
abort ly afterward a, and eould not proforly attend to hla work. Ho dlod 
on 25th Jamaiy 1681* and waa onecawdod by Aahraf %an on **h February, 
1661. *fcoro novo thne aneeeeolve change a In Mtr ^tfiaS.l'a depart«ne% 
alneo tho doath of a«rbaUat *nan in «*amary, 1660. Abee* the mm tl«o 
1. Ibo peat ma rorttod with tho •innlufaat of *hdwr *ehlo %aa am 
28th Ooowabor, 168% <fr. fable C. Abdar *e»i« *ha* waa tho 5th aam 
of fawoae *eU« ±m "aabhadi, onto tho * lr %hhatrt ami &attr of 
%ah Jahaa, and tho brother of *o*raf **an tho "UUBUMKI aad 
•afi %aa tho »Ma»dlatjawhi. of *»aaaaii« 'or hla l i t* aad o a m r 
ooo Viatr, 'o l , " , pp.812-13. 
2* ^aairH flangirt, P.H57. 
3. .afcUU, P.206; fcHtlnrl frhaala, '.*5*«J ISoute, V l . 1, pn.t7i-** 
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tha liaparialiata « • » grsiMly baay to tha &eccan and • l i t t la *arllor 
(1678) abont tuanty thousand troopara had boon roeruisod on daily va$»a.1 
*ha **«orer b1**elf m onga*od aamiaat tha Bajpnt ratal*}2 and tho *o*ani 
JftifaaVi (*\*ullah fean X) had to faa rapaatadly aaat again** tha-*.5 I t , 
therefore, app««r« that *umig*ab loriyad the peat of tha %ird ^ Y n i l 
in Qwoitar 168D to reliavo tea harden f r»« th- two i^ i*.*fc«T and to ]*«* 
after the novly recruited tuenty thousand *§rc«nary* fcfeen tha peeHloa 
etabiltaad, ha alloaad tha post to lapse again In D we*tr , 1663, nfcea 
tha incumbent, *aagar %*n vaa transferred aa the JldUJteSagi* 
huwe—r, tha pest vaa revived coo a again, enter al»*st siailar 
eowpulalsns* to 1ft)1 with tha appoint**** of Ssdraddin *ia*is*nd Jfean aa 
tha %lrd JtelaUfci*^ Shis wee tha ti«* ansa «w<eaaft*fe had Uanehed hi* 
final ea*«eign for tha aaptmra of scattered forte in tha Deeean, end had 
writ tan to tha gomtiora in aid 17tt> to enlist f rash soldiers on daily 
wagee and e»nd thea to tha court. A l i t t l e latar, Nikhlio *han, tha 
1. Pn**aha, ff.^b»aoa« 
2« 'or detail am "att l i -1 M a t t e l , PP.17M?6i ffaW ajaaa-t 
JZUksaha, f»e*b| JtafUhsn, Ul» « , P.t6l* 
>. Ihailwit l l a n i i i l , P. 195; ikeais, * • ! . " , pJK). 
4. Saaatrri 4la%fJdU a.ttt* .ftaaahitrl A T a j l i l , f.lcSbf * * * , 65*6, 
f,f77b; Artairi ttss*3*aa» f f . l t b , 159** 
5. SaiMr-i #1aJhjtel, PA7»| £UUtaaVa, f * l U * | laaate, M . " i , p . * * . 
6. SaaalrH *lmOcU P«4*9? %if1 ftan, *ol* ^ , PP.475T, 476-81. 
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3»oond %W>th1 died in J«m»iT 1701, end woo saeeeoded by &t*naiah *han II , 
*ie had also boon smnrlag • • tfaa *Le-Jejaui. Ihe KieJ&Ufeahl, »ahravand 
%an, on the other hand, vaa ropoatadlj m t on •seditions*1 *hna * 1 U 
the burden on tht dapartnant bad lncraaood, the *«» i»«ifc«ft>« and the 
Voond JikfcsM bad other duties to ptrf or*. *n these clrea^taneee too 
work inJSut^aldxahL'i depnrtnran vae bound to suffer. *hie to eloar freai 
too fallowing eowoante of a eontenpererj writer on th* appointeant of 
Sedruddln "vfeamad %aa* »e writes, "Though thro* ^J*»«M« bavo been 
appointed at Court, too buetases of BO nan to carried en* *«en tho an*/ 
eeaeandars vrote to tho officials tantaseddiAnJ at Co^* fer the -BiMjionsnl 
of their ttspodltiene' requirements, It prodaooo no effaot".* H use, 
therefore, to share tho burden and iuprove tho functioning of tho 
department that tho post of tho Third JahUafel vao rerited a s*eend ti*e 
in 17D1. *hus tho post of tho 'bird Jaj&ahl M I net • regular and 
p»iwanont OBO <nron under Aurangseb, It uea filled up only in pressing 
elreanatanBoa, and In a l l funttieaed for about half of his raign* 
* tttltm • * %rtil 
aetvithetendlBg his positton in tho htsrarshr •# Ms aopitooot 
itaolf, tho Ihird Jajfcafci una an official of ooaoldarahlo rank and statu*. 
1. 'or rofaranoao, sao %nrc p. ' 
a. J&lknaua, ff.143b-U4a. 
- r* 
A*oog tho oifht indlTidoala who hold tho poat for • total period of about 
26 y*aro onlj two hold tho rank of 1500 JU* at tho tino of tholr appoint-
i*mt{ othort had tho«tt*«b of ItXJO «a! »500JWl»1 *ho laat of thaw 
M1raa Safari **an, • fr*nh nfgraa* fro* Iron (t7t*)» had o*on a hlghor 
rank of 3000 JUl. f *h«a «fc*lo * o dtatinotlon of rank botnoon tho 
deoond and tho 'bird Jbtifeafct aaa gmmmUj aaintalnod, tho lattor too 
uowd t« bo an offlelol of otantfteg and otataa. In ao*o oaaoa ho hold a 
rank bighor than tho *lz_3aaan and tho Sir Him, theagh hit fanettoaa 
and dvtloa do not appaar • • hoavj aa that of otthor tho **»» a « f i and/or 
*U» i n * no «• ohall aoo* Ineidiitally, thla poat too romaiaod a 
Monopoly of tho ?or«iana» Aaong otgtt iiionabonta* only JMaaat %an oaa a 
*tuanl idio aoihod on tho poat for aboat ton aontha only; for tho root of 
26 yoara* It ana oaonplod by aavon Poraiana. 
M i l l * 
Iho 'bird »aabahi waa vainly roanonaib}o for tho roorrtitmont, 
1. too labia C for detail. 
2, *ir»a Safari *•«*» * l i • • i t (ant not AM»aql aa aoatioaod in tho 
fbtag), aaa tho daoahtor'a ana of %ah Jt*aa of 'oroia, aafo oro/to 
l«a» tnt?b3, aaa onaitlod "iraa *af i 4aa , 
tly aado tho Iblrd JSaJaAl in «otobor 1 * * W i l f u l MM03I1I, f M e t . ktm JUlknabau t.V^H 
>—»•*- f.fQQai Jainftsl Vol. XXI. mi fiT\ Hi .OIB—II f -199*1 .Saaair, *ol. xxi, 
3* Cf. *ablna * appandad to Raptor* l » a r i » , 
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promotion and tho pootlag of tho yaaaSjabeOMma (!••• tho daily vago~ 
ooraoraJ anong tho ooldloro who woro In dlroot imperial o*rrioo« 
1
 largo an«bor of ooldloro woro •"ployod on dally wngoo on 
partlonlnr oeeaolono to {Boroooo tho i*i«Bih of tho inporlal amy i f 
oo roqnlrod by military conoid«rotiono. Anrongftob onllntod nony oooh 
ooldloro bof oro bo loft tho Boeoon 1B 1©58 for vrootiag tho throno I M 
bio fathor,1 aid 1% ooro mainly thooo trooporo for looking aftor « p too 
poot ef too Ihlrd Joana*! sod BOOB eroatod oflor hlo ooeoooioa. *n 1678, 
oo roforrod to oboro, obont twonty thouaand ooldloro voro rooraitod fa 
too Pwoow on dolly va«oo of oix OBBOO por day, ond naay of too* woro 
m*.~Wj ~ — « M t . » . **«-«• t«• M M « • « h . r ( „ „ . < 
% oalioting oooh O largo nu«bai of ooldloro in tho Daooan* too pnrpooo 
BOO both to otroBgtboa tho fnportol forcos and to noon OBOJ tho ooldloro 
of tho anowy. Similarly, wfaon nony Mwoohrtoro ond tholr ooBtiagOBto woro 
klllod in tniABoroblo °«ooan wars, aoioagoob ooat ordoro to tho goramoro 
IB 1700, BOBlBg OOOh Of thOB %0 OBllBt OBO thOBOOBt SOldlOTO, BOJ th«B 
oix aoBtho* odvnaoo oalory fr«" tonal troaonry, and ooad thoa to tho <Wt , 
for doapotoh en oxpeditioaa. Tfcmo "any ooldloro «oro roervltod oo doily 
BBgOO OB pir t iO«3»r OOOOOlOBO* 
1. i a n i * putt. 
2. JHltooaa, ff.^b-eoo. 
3. *oaaiT-1 Alamsirt, pJt*9l owafl %on, f o l . H , pp.475, 478-81. 
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if the reeraitaae* of even ttoopere happened to be at the 
Court, taa Third ftrthaM preeaated the eaadidatee befor* the B«parer, 
eoonjod the taeniaarH ••Mn1 (an**?) fro* taea, and leaned the iHem 1 
4a«b, for the eeapletlea of the on**, foraalit»e b*f«re tee final eaplny-
wont, *he ttartiir-i haali± of anch eandldatea or/end the T - M » ^ » of 
jaaanab. or pro"btfon, i f and when granted* wee alas piopiroJ vita the 
jdaalan. of the *b*rd gahhahi, though i t alee paae*d to , aid reeeired the 
eeal of the Second MaMamU. and the *1r *aMian1.1 The *h*rd jataaaei. ale© 
loaned the rtawtalri frianrl i f th» reeralt *ae poeted on the ifeaaleU3 
t o roe rait went of tho am* eategoiy of troopara in the 
proriaooo would hare been apparently deal by tho local <f""M(n aad tho 
Third ^khahi would bora ae?ree*nted their papora boforo the *wparor for 
final approval* *ao*a ia , however, at leaet one oaao an rooord where a 
^ ird JaateM* *afi %an (16^ - 1669), waa eent to the Oaeeaa (April, 
1667) to eeratlnlee th« papere of each troopara there aad aat riaat 
late the 
their affair a. aafi aaaa did not only leee/aaffaftre of tao daily wagere, 
bat alae of the algaor aaaalkUra, aad exereleed eeaeldereble diaeration 
in reeweiag their Xanana or tteattaatag the* fro» aarrioo via* taa approval 
of Prlaoa "aasae*, tao gevexner of taa prajflaa*. %!• laataaao elaarly 
1. *aaa1ila I Maeilrl, f.tcbf *dd. 6f*8, f«l39». 
». ibid. 
3. Jai t t , P. 1037; £llhnana« f f j t a , 3«Jbj Jkaair, *el. " , p . ^ 1 . 
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indicates that apart fro* the trooper* oc dally wag*** th* ieporial 
m—.^Am— vtr*
 n o t altog*th*r eetslde the J«ri*dietlen of th* Ihird 
*»!•*»•>»«- ^ I t t l i quit* prebabla that at th* <Wt tee he would haie 
dealt vita the* ifeeaerer oaaa an exigency area* b»e«u*» ef th* aboene* 
or preocevpetion of either ef Ma tin aealer eolleagvee. *n any ***** 
he aaslated the* In ether wetter*. ?er ex**p1e, he alee prepared and 
Maintained a Hot of the ar*r tn attendenee at the ceort or poated ta 
the proTlmea* ^WlMfly **oy teDviel order* (hjuatefLJajahsJ war* 
iaaasd thraojh hi«f and after hla euJmoa—ut, these order* war* pae*ad 
over to the **eond **Jduhl and the w1r*a*hsai,2 evidently for cowiter-
•iga, and d****t*h to the off 1*1*1* concerned. 
*ht t^^ rMa- ftr ffc* * * * « * 
Apart fro* th* three ^ • h * * nantlened abere, tan ether 
JMktinfaia ear* **iBt*lB*d excltietwly for the recruit merit, ealntenanc* 
and the posting *te« of the jahjaUa* 
**.* jbailA war* a special kind of treopere «h* were ender the 
dlr**t ssnaad ef tha "apnt sal **r* eeplsjed f * r faeilaat Jos* l lh* 
fiftfctfcsj, g**rdtac the psrss* * r tha racisaa** of tha •***rar t earryla*; 
1. Add. 6*8* f.U9%l hi**lHiil iTHte l , fOSh, 
2. Jkid.; Maflfml »wai , P.66. 
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argent teperial erdora eaA eaeertiBg **• leMiaalalate/offlciola fro* MM 
place to another en Saperor'a ordere. ^redwood by *kbar. Hie Jhadle 
w e weintalaed by his W M M W H * tteaooer, ae aga&Bftt 'OM Jims., OBO 
Jaajfeaht aal one greet &&»*, appoints! by A*fcar for the leek after of ike 
ehadle, only too baljhaMo ere feand to have boon **intalaed by Aoreagaeb 
for th#*» On* wee known as tho *1r a^Wuihl of •frf-r^ or alwply tho 
ikkbahl of jbadiA, ted the otter aa tho *««»- J.U.A4
 o f jhadi*. ^koy 
served under the or*r al l rapflrnaion of tht JSjrJkkhafei* 
°or eoareee do not bolp as in proper teg a oooplato Hat of a l l 
those obo aaxrod aa tho M1r **attiah1 of ihadla ander ^ttrangeeb. Ho are 
not anr* ahethor ft la aa o*4*aien on tho pirt of our a»areee, or thfa 
poet too Ilka that of tho third lakfcaM, kept vacant for eortaln port ode. 
% any ease, ententes peiaane »• knea* to ham tarred OB tho poet 
1. For ahedle e e e . t a , to* **, p«1a5l •*• ^rrino, 
Indian "mhaU, pp.43-**. 
2. Ma* to. " , v.%5. 
3. Jaaia, PP»237, 336, 4871 *an*1rH a lamAI , PP. 17*. * * t *«** 
itaaVeteaXJCaft, i w W t Jaa*fea*, 7t» * * « • $ 3 * U . , 3 * *tqed 
and 24fch Safer, 39th R.*., 3rd «n»ada U , tfrd « ^ . | 
i laSj ir i , ff,l7b-28af ***• 65*8, ff.14la-U3a« 
4, %» Table 0. 
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during tha roign cf Aaraagsob. *t « M M that tranafora fro* thlo poot 
oora ooro fioqaout than fw» tho othor poata of tho M M Jiipaitoaut. 
Iho ahortor tomo and tho onallor ranka of Hi* «o«t of too iHaunbant a, 
ranging fro* 700 to 1500 jo**1 iadloato that tho poot waa go—i ally 
aootgaod to tho baglnaorof and A a t m r tho l«portaa*o of too jattfUl 
thawaoltoa, thoir jbtifcafcl M I a lowly plaood official. *hii oxpUtM 
•hjr our aoarcoa contain l i t t lo about hi«. 0«r information la ooaa «oro 
acaroo aboct loo laaJaJatehl of ihadla. *ho dlacuaalon en too funatl«na 
and dwtloa of Ifco too official*, thoroJoro, la oainly baaod on a fow 
adlnla irat t f oaaoolo. 
**»• *1r *attahi of iUdla iatradmood too eaadidato* to tho 
s
*i»ioi' for oarrieo. Aftor toofr roervl toast, ho alao pot thoir rcqoaata 
bofora th* *wyoiut' for hero* or any othor roquiraoant or prablo*, 
%baoqo*at]yf ho aloe prcaantod tho* bafora tha *<^Ofor for h1a periodical 
roriov, *ia another fonation vaa to oooarrlao tho pootlng and doopatoh 
of JhadiA and their raooll to tho <*tmrt. Iho jfeatla wore oaat on different 
job* ohooooei to ordorod by tho *e*erer or raqolrad by tho BtamasUO*, 
tho *SmJtam or othor control violator* Iheee vialeoara laaoad a MaHk 
1. Cf. TabloD. 
I . ^—IrtwH MtJbjfrl, f.t7b| *dd. 6f*8, f.Htfb. 
3 . leads, p. 1100; ffawoJHtrl AlaejfadU '.26a; Add. 6"$6, f .UIb. 
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or panuuaVfor tbo porpoaa; and tbo MaabaM, MI tbo baala of tbat 
deoaffant, ontraotod tbo job to a particular jfeaH oat! oaat hi* oa to tbo 
mootoa*1 *a • l«rga xm»bor of oaab ord«ra wara ••at tbrooab tbo JtudlA 
to a l l eornoro of tbo a«*ira9 audi tbay vara aloe waplocrad on othor jobo* 
tbo daily aaopttofe and raeall of tba Jbadla ooaM bato kapt tba aaaatbl 
fally baay In tbo Job. Boae* a o*parata batt&abl, taova aa tbo *— ^«*"1r1 
of iaadta waa appoints for aaaiotiag tba ?1r *akhah1 of Jtudla ia bio 
datioo* and for lookiag oftor too othor affairs of tbo *^M**-
*ha fan *abnaM of ikadla was lately raspoaolblo for too pajaaat 
of salary and allow*ae»9 totha jtudla. for afcleb tboy boesaa antltted only 
oftor tba ecfaplotion of jehihsa U«aorlpttt« rol l) aa44ae)k (teoattag of 
bora*) fcrmiltlas. *ho horoa was an i«*ortaat proraqttisito for aa jfeadll 
mod initially bo broaebt his ova horaa for tba dtafe. °nl j In oassptioaal 
3 
•sass, tbo atato prowaiod him a bona or • sabsafy to praoars ana, 
^basaaaatly* bovawr, i f tbo baroa was loot whila on offioial work, tbo 
Tan flaHiaHI (of JfcaUa) prorldad bia with aao, oftor tnpsrar's approval 
1. aaaaarat. 1Mb &axar, 3»ta «•* • , 1Mb *aj*>, 43id * •* • ! f—a1a~1 
•IsaaiHi f .a8a| Add. 65^6, f«1Ub. 
2, Cf. Jaaaniat, 12tb *ajab, *3rd *•*• 
3« 4owh1bM Ala%ir1, f.28b| *4d. ©*$6# f*142b. 
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and aa producing tho brandod hid* and tho ta i l of tho dead horao and tho 
*«ath eortifioato (aaoatlaaaafcj frem tha official c w m M (mjtidaammr 
«ajd*)* *ha .Tan *akhah1 also proridod aaaiatanoo dtuuddaaJ to tha 
jhjdija for oxp*aaoa an tha laarriago of a aon or a daty^tor at tha rata 
of four and aix oontha* aftlor? roap«o**roly» A aoparato aub Iwaomrj 
known aa tha Irtiajaaar* atiarllar (th# troaanry for tha ahadla) undo? a 
riamgjha was maintain*! for tho diatribotian of aalary «nd othor aaaiataaoa 
to tho Jhadla.3 «o«dl»aa to aay that tha Tan flaahaM *atntatnod a raoord 
of tho attandanoo of tho jhadla and tho rolovant nsOoa for tho propar 
dlabmaawaul of, and dodoetloa fro*, thatr aaHHoa* 
Iho Othor flahhaMa i 
^oaidoa tho two riafoah1a naintainod for tho jhadjj, thora vara 
aoparato bahnahla for tha hoaaahold aorvanta (^utgirdnaahaJ and for tho 
arohora Ctii-andaaao), know aa tha ftakhahr-1 %ag1n1paahar and tha 
1* -lanacni, Vol. **, p.383| *dd, 6W» f.%3a| *a»nn11r1 Mniti 1, 
ff,29«4oo* 
2* ihid., ff.J9*-30a| *4U 6*96, ff.1tfa-U3b. 
3. JWmak, ****** *l9 43rd *q»t AM. 6*6, f#i36a< 
4* JhJxU, ff.t9*-3la| Aid. 45*6, ff.143a-l43h, 
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tf«ttda1-1 Tl i -a^ian 1 raopootfcraly. «*a know littjn abont tboir axoot 
poaitlan among tba official* and apoelfte fnnationa. *pi*rontl]r, thnr 
bold *arr lav raaka and poifoinad tba M M fonationa in raapoat off thotr 
raapaetlra abtraaa *M«b tba faahaMj «f Jbadia parfomad for tbo 
*nt unlika tbo JiAnafel of ibadi* tboao two takhanla aridantly 
two dtffarant aonlral ntntatara, tba >"***»« • I . ^ . ^ A * a^da, tba 
w1r awwBi and tba ffattiaM-1 Tlr-anrtaaatx «nd#r tba *ir At lab aa no afcall 
*bna opart froM tba for *ithaM , tbaro nara alx othor t>*1*M»w^ 
at tba aantra daring tba ralfn of ^wangmoh. *htl# two a*eng tboa vara 
attaebad to otter cantral «tnlat««ra» tbo root four aatrad aador tbo 
UleJajduriii* *aatdaa tbaw, tbara vaa at loaat ono lUfeanan. (tba aaalatant) 
attaebad to oacfa of tbo tbroo aanlor taahaMa ria, tbo KlnJaJdufcL* tbo 
^cond ^kkfajfal and tbo %lrd jattfeafal,8 *ba paohdaata wora not tbo 
eollaagaaa of tbo tbmo hrtnaMb aa la aria ant fro* tbotr daaignation 
Itoalf. «*% tba/ vara not tbo al«pl» elarbi altbar, no a 
"akblla *nan, tbo »oooni JajriMntt, bold tba rank of 200*0, *bo eferka 
>r* II 11II TMin%l 'Mr ~i—r
% 4
 *t aoons tbat tbo faaabanata. atood 
I f oaannnnnnSSSSLMSannM^Pannnw^ ^ • • W F I M • 
2* Jbid*. pa,**, 196# *09 « 0 ; jteba.ol, 81b »*4ab, J o * I . I . , 
ffntni.nl, f.laObf anlff fcaa, «•]• " , pA1U 
3. ilfcbftamt, 14th "anaaaa, U*b *•* 
in *ajailrH Alajajxl ( « i rafara to fiaballab %on *, tbo naoond *oababl, 
baring tbo jnavfcl oaofcoaa tba 
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batwww ill* halrhaliia and thn c>rks and bald tba charga of thair 
raap««tiT« dafJUra (off tea). Apparently th*T «alp»d thair haJdufeLa in 
diapoalag of papara, and naintainad iba filaa aid raeerda in thair 
raapactira rtaftara. 
i«atly# tbara «aa tba staff of tba iU«fcflJkahiWth« brand** 
and verification), nhleh ran a rltal wing af M1r %ihaM 'a depart*** , 
and parfaiwad one af tbo «o»t iepertent femtlon in Kaghal Miliary eat 
yp. It eea ilia daty af tbe Jamam official* to anaara throngh Ilia *»«*>«* ^  
(iba eerlfleatiea) of tba trooper* and the jfegb, (branding) of the here** 
that iba .Tnaihrtara had been nalntaining thair contingent* in etipeleted 
mxeber and in proper condition. *hey performed ibair fraction* nwin 
iba orar a l l aoparTiaien af iba *1r *ikhaM an! eeift bin regularly tba 
diary of than- afflaa (ajayah-i rlagh.), iba •arifieetlon at* branding; 
eertifleate (engnnem and/ar jgahlha iiinjh)# and iba oariifieataa af tba 
daatb af a trooper (fanil-nawabJ and tba leas of a boraa (aa^atdsaaanhj.3 
2bk 
*ho proeooo of tli* rtuhrn Uahlhn otortod i**odiatoly after tho 
award of JMnnab. *h<»n * JBtoaah ooo finally approved by tho 3*poror aftor 
tho o*oond roading (juflfei-JfcihojacorJ, tho gtr SahhoM or bis oollMgwi 
isomod • 4 u t * k to tho £aofc. offlclalo, or to tho provinoial fcnldufci tf tho 
irrfK**" happanad to bo in a p-orlnto, asking tho* to vorifj «cd brand 
the troeporo and tho hcrooo of tho mnolMar. Iho candidate thon bJkl to 
produoo boforo tho £M&L of fteialo tho atipulatod xmofcor of horooo, 
trooporo and tho equlpoonto. *f tho off lotalo found full ee*pli«Ottt with 
tho jftnolhdAx, thoy iooaod hi« « oortlf looto tdaatafcj with tho* goal. 
It voo only aftor tho co«plotlon of thio formality thot tho olal*o of th* 
n n i r 1 ^ - for hlo oalar/ oad allowance* woro ootabllnfcod. *ho oa*o 
proeodnro voo adoptod In oaoo of promotion in tho rank (tfcafai of a 
3 
JMnoohdOEs 
***idoo thio Inltlol rtajy-n faateha. tho aanoahlaro hod aloo to 
vuadorgo porlodloal vorif leotiono to oaoaro that tho/ vara rognlarljr 
Maintaining tho fo i l oontlngont. Qndor ***** tho »oa,i11 —lOJ^Hia had to 
1. *o* oooh a Aalhk ooo £aoUk of Rohnlloh %an (tho *ooon4 JtaJfcatjJ 
tn tho nono of aonyab %oa (tho lahhaml of tho Boooom), dotod tho 
30th flobi XX, 27th ft*** (»•*«*.)• 
a. til H i t n 0—M, ff«45bH?ia. 
3* ifano for inatawe, tho £ lr fcjhoJH aohod the Jblfcatl of ***or thwoja 
ol otom-daft^ afe feda ?aWond}d**o> fe|a*% 4aBMffjAft^Mol ano^Bn&tttdffdfa^fc I aa^o^natnlMa4 4^hoaflfe ) « • # 
*bn ?alib, a TT"-*^** pootod in Jodbpnrf and tho lojfcahj I O J I H H 
oont hio offialnla of tho JBaofc. to w i f y tho aattor (««•», 1©^, 
^hioj *J*mr, p.8*7). 
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prodnsa thalr troopara for 4ftgh w w y ona-aad a hal f yaor, and tho 
holdara m i r thraa yaara j %• dtffaronea I H n m tha ' ' - a * f****** « f 
tha too typ»c nf tha ninaahrttra nhiah « u constantly waintatoad by- tha 
sua—stars i f Akbor also* w i , painapt, baoana* of tha dlffsianaa in tha l r 
vajda of payaant ami l i t praeadaral implications to oaas of dadnstians f r o * 
defaulting 
^ m r , i t M M I that tte« long apaaing of ai^itcan nantha am 
thraa j t i n bat at an tho «M» dasfe. ranrlawa anaoangod walpraetleaa snang 
tha jsnajsMaxs w tho parlod « M sotoaoqaantly radnead, *oat probably by 
%ab lahan,to six wantha aad an* y»ar for tha two eatagorlaa of tha 
n ""*""'• rsapaetlva]y» *at tha abort apaca oonplad with gradual 
insraaaa to tha imnbar of tha njnssbrtsim vndar %sh *ahan and la tha oarly 
y o u * of *ui aiigiab'a raign, and* i t d i f f icu l t fo r tho £anfa, off lc iala to 
cspa with tha Isaraaaod bordan* *ha nsasahilii a, on tha othar hand, wowld 
ham faoad toaoHvanionoa an boing dotaiood for long to aanpUts tha 
1 . AiA, U% " , *.taj». *laah*aan baa giro* • • i M r i M r ' <?•! . X I , ^ n t f ) . 
• a * tha ?oraftan fast alaarly haa W ash nai'» 1»a font that fha nana* 
»ita tha raadtog nf * 
par ladaf «Va 
I . 
1
 f a r jjaglxrholaaro. 
>9 h is artt iatan of Irwin* U a t t L , aoto l ) 
fbSa>7) as thagr 
h t « s s * . 
, f «&a« Cf. »nHr t t * l M, f.39H 
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vortfiaation fomollt loo* A«raag*ob, thorofora, took M M "aoatuao to 
l l a m a tho «ft%tor*» 
' i ra t l j r , ho oroatod • aav toot tea of tho Jbdas&JaahJha l a 
October 1©5$, aad dtvldod tao work M U M B torn. *feil» tho eld aootloa 
waa to vorlfy tho aoattanaalo of jataoabdasa boldlag tho rank of M M * * 
1000, tho B M aootloa w oatraatod with tho vorlf ieatioa of taooo who 
hold JM&aah aato 1000* *Nsondly, tho Baporor allcarad a grooa poi iod 
( * * r t« t ) of two woaths to tho xu&tLmnatolMxm* aaf of at* taatha to tk« 
JlgSr-holdaro otwr thoir xurml poriod of six "ontfca sad em jnaor roayao 
t ivo ly , for co l l a t ing tho vorif leatioa of thoir ooatiagoata, *hooo wfeo 
lotaraod f ro * out atatiea datioo vara allowed an astro r*apita of two 
wa»ka from the data of tboir arr ival at tho Qavot. ^ao data of th ia 
aaaaoro of %rongaoo could not bo aaoartalaad. Apparotaly woqld hero 
follavod tho f l r a t oat baotooa «a ftad Anrangaob oltortag a^aia too 
dxtratlon of wortf ieotloa 1a tfft) oo wo aball oaa. *k» too l a f o f o wovlft 
hoot broaaht r o l l * to both t h o — f c i l i i n oat tho Jkah, o f f iaU lo aad 
wool* have iJbjrowad tho offfoioaojr of tho daportvaat. I f , la opito of tho 
graoa poriod, o JaaaataaT. f * t t *d te aradatlaf bio troapara for Jaafc* hio 
aalarj waa otoppad. 
1 . JoftU* v M M - 4 t f ihtni%iTi< f«8pa* 
3 . aaahli i (h ippm, f•39bf frail eon i l <Hjoi, f , & * « 
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Aoxangaab, h*mmr$ onea agal& anangad tha 4agh> praaadara 
aowatian •bout tha and af t3 &•*• (6th Gatabar 1679 - 24th «aptawbar 16ft)). 
«a M V ard<rad that froM tha baglnalag af tha aa*iBi | t t r (f5th *ayUahBi 
l68o)# tha JaftehaUlBg Manbrtara ahanld f i « M k thair tyaapora f#r 
javja tvnx a1» *antfca with a grata parlad of th*aa "oatna; and tha naa/U 
janaabdaca *fry thvaa ami h i , Intra la no *aaMa» of 
graaa pariad 1B thair aaaa.1 ?ha avdar ihaa radanad th» .dmgb. lntaraal 
by half far bath oatagettaa • * I i a i h l i n , and weald haw baan tntandod 
to wfatmaa tha abaaaaa «f aalpraatiaa by thaw. Ifea afflatola aeald now 
knov tha aataal atata of thai* oantingont ararjr thraa and nina nartha* 
in ottoor word* tha nav^agh. rala afaad at Hvrwrtng tha atraagth of tha 
arajr, and had baan l&tredaaad* i t aaaa*9 baeaaaa af tha «athar rabalUan 
that bran* oat in 1679* ^oroontr, tha aainaldanaa af tha n«*w ordar 
with tha daath af %i*a j i In April 1680,3 tha praaanoa af tha ^p»iar 1B 
^•Jpatana, and tha aaaplatian of oaarattana againat tia ftajpata laad «a 
to ballava that taking advantaga af tha daath af fefvajl, Aarangaab m 
eontowplatlag an affoaatrw 1B tha &aaaaa awan bafara tha m a t t at 
Prima Ahbart and that tha ratal* af *4atr la I6f1 and h1a flight to tha 
1 . "aBH JJaiii a * * ) * I m i u l i **!• » • p^bjfc iahhaat* 51b fta*aa«n, 
U SaaaH-l AT»gJbtl# PP. 162-671 i m n %•» . * • ! . H , p©,a6>-63. 
Cf. fta»1 frjwm ffnbwii, M a * . 
3. "aaalnH AlawgdaA, »»19*< AUlavftt* f.gfef awnf 1 % l , Hi. » , » . f7 l . 
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1 
Dssosa only frsrided hi* sn exouse for an notion union he 
hsvo already dosidod upon* 
In any o««», the nov4nsjt proeedure one Introduced to 
that the •p-*****-* maintained their contingent fully and property. %• 
ff—«»w<««. triad to d*l*y toe Yarif iostion of thalr eontin«ent ae 
M possible.* this relnotanc* of tte msnsahilars to tmem the SM&L offlaial 
shows firstly that soma instances of corruption notwithstanding, tha 
& £ . staff was generally offectivej and eecondly that the —fi l ia l • 414 
not maintain their oontlngente properly, othervtae they should have net 
boon afraid of the Jul** s f t t s i s l s . 'here are, indeed, apeelfie instances 
of aunaataliia maintaining the soldiers noon below the requirement a of 
their jMnonb* *hus in view of political problem*, military requirements 
of tha state and the failure of BtnsaWra to ful f i l their military 
., p. 197J Jtelknjks, f.85bj Bn.fi <hsn, to, " , 
3# Cf # M«Hf *3mr, f .**« reifcss* tte *est f > r t s * / 
*n«n, tfe i s one laowtod to the ****** ay 
teWlM. <»s»ia»nj 1667 * leossnsj « < » ) . * • 
Besonr thot nhile too strength sf the s s s t i a f t of tfco 
dopotod in too prorteo abssld sore soon asonjt tamnfty taiusaBd, in 
setmol fast i t «*s «ssn badso that snosor ("Hnhrl antnuti,M» X, 
pMfe-cj6>* *sr sinUar Instances sso Html I j — , «f.JlO, 513. It 
i s intorosttnc to rosi (in too wrisssao oito4 snore t 
troopers* 'hue for exemplo, s Jansoaadsr ecu that no hod sent to « 
his troopers to brtag nonoy f*s* his J idj* the ether said thot he 
in financial orlsia, and, therofcre, ssnld not mnjnftsta tip ful l quota 
of troopers. 
28? -
obligations* i t had boeomo mooooary to oubjoat th*« to ^BTO f loqoout 
abooktng «nd verification to «lni*iao tbo ebaneoa of walnraoticoa* 
^ o i w i r , boeanao of ianttfttrobXe "*11itary oapoditiona tbot ooro boing 
dospatchod in d*ffor*nt diroetieno tre* 16"^ onward* tbo ebanooo of 
boavior «ad wero fraqwaat eaooalt*a in tho eontingOBta of MmaMam hod 
incroaaod. ^no eh»ekine by tho .gaga of f ieiala at ofecrtar intervals oeoJw 
bare bolpod tbo ototo administration in tearing ohotber tbo IHHIMIMHI • 
*odo good of tbo Isaacs* *n eooo of tboir fa*l«r*» to do m$ tboir 
ollOMBooa eoald bow boon eat proportionately. ?bat could boot lightened 
tbo burden en state exefaoqner in tbeae days of #o©nc«Hc strain. *boso 
•or* tbo eirea«etaj»ee in isiicb tbo fiagh-w *ksbiba, official* weie asked 
to oboek tbo eontinganta of mnwIMmm m«rj tbroo an! nine months for tbo 
joaodl on! tbo Jagfr-bolding Jkmasbdsre respeetively. 
Ibo otaff of tbo ftaJwTad»ib» at tbe centre, mo alao at tbo 
proriaoes and to tho ar*iee sent on expeditions, eoneisted of tbroo 
officials, namely tbo £ej»gba,, tbo Attn, and tbo iJaJudf.1 Ibefanftgha. 
me tbo ever a l l in-charge of tbo oootion and bad nrioidotaa oror the Jala 
and tbo *»ebrif.2 fee two asms to tbo offioo of the Jgexogb* and 
1. IsftSB* ppJ*M-*i; 4—hlbH AT%h.t, f.tSel 
(Jfca*£em)t pp. 177-78. Bias—Hait fcaV^ (dated 1 8 * Jornada * , 
2. Our sntborUloa do not eey o j * obomt tbo position and apottolfie 
functions of th- Hirao offieiels of tbo fiftgbu *bo Waajrt JJejsr provides 
ue valuable information about tbo functioning of tbo JBagb. offfeiala 
of an amy and bolpo no in emderataadiag tbe epasifls dstiss of oooh of 
the*. %la inf creation ia supported by eome Al*h***^ aa alao by ss*o 
Qoenoonta preserved at State Avehivea, *yd-r*bed. It ia preeemsd that 
tbo same functions mold baro boon perforned by tboir aoamtorparta at 
tbo contro. 
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thai* fans ttana vndar Ma soparrtaton art in aonjtaBtlon with ht*. 
* * • Jtaaaeh* waa raaponafbl* i*dn3y ^«r Inahiaft ! • • • tha vmrif ien-
Men «f tha troapara of th« jnvtaahdaxa. *a ea«pirad tha f u t t m t af tha 
troepara with th«Hr i-apaoilre daacrtptiv* raUa tfihjkm)* lfca orl«tnU 
isblkra naad to ha with tha £fa>. tislfeahl ant a oaay of tfc with tha aaal 
erf tha *1r *attafei with th« Jfennjuu2 *h*a 1n aaa* of transfer of a 
naraon, Ma jfeShm owl ethor naaaaftarr papara nam also aant to tho p»oa 
of h i * peatlng. lha £ftmohjL alas aaw to i t that tha wnaaMar had 
"Wtatafnad tha hoi—a, hemrwan, footman (plftdJh), arehara an! anahataara 
In ms«*jar atlpalatad andar hla £ & aid J K ranks and thatch* diffarant 
kind of troopara anon aa «t&aka%aara and arohara had tha raqwirad quality 
and qoantltj of waapona (juaaq). Hfr v»rtfleattoa# ha aignad and 
aaalad an tha back of tha xnJiuea, and anelaaad tha doeuwant in a raglatar 
( j i ldJ . ^a at tha mm tVa laaaad a T»riflc.tlon c-rtiftoata (yartriadrtrl 
1 . ¥ r « A r ^ i ttJb>*+0, 6W-43, 665-66; D«an«*ct * . * . ojt6 (3«A«M 
t . .»Hi* M—»j f* .665. <*» *lao f f ^ 3 9 ^ 0 , 6%ft-*3| JafcamxaL, ttnd 
%aawal, 3tad «•*•! flldajrtii at QaajMil, ff «4«V»7bt "imfcrl fapjhH 
(AafctTh), pv»t7?-7B* 
3. *hia taagnaa alaar faa* a Jajadk af Aahraf %an Bftr ftrtfiaht, %• * « « * • 
%aL tha laahJai at tha Baaaan (datad ah* jftth «ahi " , 17t* *•*•# 
s j t ? . ) to nanfl to tha Can* tha eaptaa t tha chlhra af haraaa and af 
traopara af a JhVuahaja* inn had baan datainad at Ilia Gaavt* 
4. 'or datatlad infaraanlan an tha aabjaat, aaa W. irrlna, 
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t»A4hft) with tba I M I I of tbrao officials. Q*m eopy of tba certificate 
vma § {fan to tba awiaihUr and tba otbar oast to tba 'Mr PabhaM for tba 
preparation of aalary»bill* OtttAi In eao* of jxaqdi—^WiMhrtan, or for 
proper accounting to « » of Jagte-nold era J. Another important fanstien 
of tba |H**t** at tbo contra « M to preeoat tba rertf lod troepera and 
her— before the Baparnr. the **nnrar lnepeated and afttlaftad btjtaelf 
3 
witk their aonditlana» 3oab ravlewa of the trooper* and tba heraee by 
tba Baperor wmld bam aarvnd • • • eboek on both the Jkcb offtalala and 
on the jajaiaibdAjau 
%ilo the Jtaojb* mo *einly reaponatbla for Aaabih* (varlflna-
tion J of the troopere, tbo ia ln looked after tbo dash, (brandtag) af Iho 
horaaa. *e eaaparad and aheahad the horaaa, exaMned tboir eiae and 
atiaagtb, deter* tuod their quality aad brood and rajaatad defaotfva aum 
fro* tba 4a«tu *a would bar* alao ouaurod that the mcabar af boraaa 
1. "anal Ajmr, f.665, <*. aUa ff.639-*Qi 6tt-43| fllrtajatrtf frteUrt, 
ffJ*5h"*7bf ffiratrl ABTMU (A*Ua*J .pp , 177-78. *er a f ew eaeh 
&aaa*a»ta aaoIada*ahfcd_^aabJbJL dated ( l ) 19th *aharr«% ( n ) 9 * 
3afar, ( i l l ) 1 * and 16th Canada U , ( lr) tad *ia»*al, 1069 (a-** . ) 
2. Cf. haateUtomtU *•!• *, pp. 17 -^78. 
3. Jam** P. 1100. 
4* JSanjttJgajr, ff•6&-*qc 64*43, 66X6* Jkodar, ••aid* *» «—* 
ouiaee aajs that tba las**** aSao eheebed tba ha*an (lldtoEafcftX 
£an*UU fJaJb). *•* tba njaaan atted abere (Jgan^JfcJbmJ la epeelfle 
that tba jab ana daaa by Ihi flajfa *avaver9 tha*a ana** ma •aatia 
diatiaa brtwiw tba tea auainaa aa tba jateajb* aaaM have aheahad any 
Item a* tba baad af tbo *eatlen af tba Aefh* 
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according to nlM* **ban ft trooper* a horae dice, he i s obliged on 
the M M day ^ pi'tdnna tba pieee of tba hide bearing tba brand before 
the official* Ao are telrt off f«r that doty, *haen wan grant the 
trooper eaten naye' tiwe tor bearing another horae. *f he fail* t e bey ana 
« within the H«a, his par la redneed*.1 *he 2u*hrl£ was walnjy 
ble for preparing the diary (jaamMuO and the lajtfaebl (*PmuWi) 
the 4*gh=*c£»jfelfc*, art the jdagfc. (•arifleatlen) eortlfleate for 
and for deepateh to tbo *I*JaMun\i.2 
It ! • dtff iantt to any whether tbo Jeti* and the Jkafcjdf bad eanal 
statu* or ona bad tbo prooortoneo over tbo otter. ln any aaaa tbo tbraa 
off i o * l e of tbo &ge~pnt tbair eaala on doeaweate taaaod fro* tba 
•action and were expected to work in aniaan. «*e here not aaaa aereee 
an evidence rafarrtag to tbo «ffaranaoa awons tba Jbgh, official* at tba 
Contra. M local laval too they verted with anaeretandlng and cooperation, 
m tba* collaagnae.4 H aaaa pXaoec, 
1. frnaaiHi UU *», P.363. 
t . 
dated tfith 
f.536| Daaaaant A^. 916 ( 3 ^ ^ . ) . 'or tba 
1 lacifhi, anted 1st #ewnda i , and the JteJate 
M a I , H3fi9WUl.>. 
3. *1.abil fcitedi, ?el. I , VP.177-7B. ° f . I W a n * * . * . * * * ( • • * . * . ) . 
far aatb Ji••went a iaaaad witb tba aaala of tbraa offtaUla aaa tba 
altad in aaaa t ebora. 
4. *hwi far enewpla, %iw 3en *anar, tba anther of f awing , 1 
aa tba "eanrtt of tba tewtlf  t  "a brtt f t  lent < 
tba antteaitta ar-iee aant to tba Baaaan (fro* 1Mb te 19th l a * , 
l671-7»>, •njeyed the eenf ldeaae ef taniaetta fmiawifi («!r. Aufc 
ff«51«-5kb» 6ia-wtbv 69a). 
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h n m r , tha thrao official* did oat vaife toaothar boeaoaa of "rttal 
jaoloaay, « * **• fimtfyi waa oftoa dofiod by hta two oollaa^aa. *ha 
£ * » £ * of an ar*jr, aha waa alto it» JahfcabJ, and M«Hirn4gi% oo«»plaiaad 
to tha <«vrt (167^-80-) that tha isttA and tho *»oiud£ did net oo<* to h i t 
(Sajsaajhala) off tea for «OBtba toaathar, and p»rfor*od thotr funetiona at 
thair raapaatira raaidancaa, oaaotng tharaby lapatitian of the da&. 
praaaoaa aad ineooranianco to tha JBmaaadajai and tbair trocpara. 
*ha faot that tho £agh of flat* la a»<*tl«aa <nduljad in «alaia*-
tleoa aomld not ba dart ad. *ha dlffaraaeaa of tha JJarfi_of f lc ia l i with a 
*•!)—WUr oould craato dtfficmltiaa for M*\ l^aa a Banaahrtar appaalad to 
tha **aror that aa tho Jtaaaju had #n<wity with hi*, ao^abody alao ba 
dopatad for tho varir teatioa of hi* tvoopara, *• a ratal* tha *n*» —« 
aofcad to do tha job.2 &at auab faoilftla* wold aot hawo boas amiabla 
to al l jfcaaabdasa, aapactaUy to thaao tan* an axpaditlooa* Iboso waa, 
tboiaforo, aaopa of brfbaqr anf eorraptlon 1B tho Jtoafc 4apart*ast. *•»*• 
oro, iadoad, iwataaoaa ahara tha Jt ta dataiaad tho lajiailiiii iaj far long 
to aaaat grattfl—M— f w» tha hiajaiU BMaahrtara 3 'ban thara la tha 
*ora flariag oaaa of tho fjao^hal— af ^tfarat abara tha dafaalttat 
gaaiabilin war» haad hi &m* with tha laa» official . Iha far*ar did sat 
1. lifiM Mltar, ttAJpto, 6a»*3« 
2. Mhhirat, Wad %av*a3* 3fed *•*• 
3. «•»< *jH*r, f .6*0. 
2 % 
*eiBte4n the etipolated outjer of tveopeio and the Utter did not 
properly eaferee the JaajL n l M ©r*r the for*er. *fc« reeult wee that the 
otrength of th# treepere «f the • w u h t i r i peeted in the province dwindled 
eeaeidftrebly, ead the fttwmM' iMid to import the *itter to the Coert for 
eetios (1667). Oft report the prorineUl flaH>aM MO held reepeneiblo 
for the natter oad M I tmadlately pooiobed by tranef-r. HgwnI.> tfc» 
condition voeld novo boon better at the eeatio beeeaee of too p ••*••• 
of oad the eheekiiig by too *\r *atooM and bio eolleegaae, oad beeeaee of 
the periodical rorlowi by the s?peror hfeeelf. *b«t to , p«rho»c, too 
reeoon that 00 do net oo*» oorooo the ee*plaiata of ^aljneotieee la too 
£l»fe depart*** at too eentre* *t io# therefore, quite probable toot thio 
alOD 
foot "lfM heve/been a conoideretion la ao*«o»iBg ee*e JbnaabdoxaJke Court 
fro* a particular province or expedition and eendiag other* to too M*e. 
%o s^poror need to haee a review of toe deputed leiioiUlii *• troop* before 
be left for bis a*eiga*eat«* Tho pep*re received and aaiatatoed by the 
*-iTfUiA-n rn^t hareaelOB helped hi* i s eoenrlng tbo offlefeoey i* %bo 
Hajh nTirfiih* oad etber oeotleno of bio depart***. 
U waia»r1, f ol . xi# p*353. 
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MBMT1 "lla^ttBtd faT 
fb» ttlr faatiaM w i raapenalsl* for aalntainiag aaay typaa af 
papava in Ms offlaa. *haaa P*P«*« aay ba dlrldad into taa assagai**** 
(a) tha pspsrs that aara prayaiad at and/or issaad fiea tha afftaa «f tha 
»1r %M*M hlsaalfl (b) tha papai* that M M sat* to Ma affisa fraa 
tha j taaki official* from tha provincial and ana/ haHiaMa and tha Jams* 
staff and f i t * alaaahara* *b* papara aafatainad by tha Jkx_*aJfaJa.t fa 
tha first aatagory aara aa feUswa1 
ragalaalaaa isnoariitBg tha pajaaat of allsvaneaa ta tha modi. 
aamaMiM and taa Jagls-toaldars)* 
2. TaaaliU \ fcaatrtha m daghrl asp (tha ral«s of rarification (af 
jatBaahdajcaJ and tha branding of bsrasa). 
tha aUaaaswaa af tha jatBattfedacaJ an tha dtffaraaaa af tha (avaatf af ) 
(tha dtaay «f tha C«art about taa 
ta tha aaadidaaas)* 
1* *ha Hat af tha papara la basM 
laahaaasUSajaaml* f •aObt 
*al» * S PP.396^77. 
f • 'or «ba aaplanstlan a/ tha 
3« 'or difffaianfla batva«n tha taa 
t*f9m 
ff#7Jb-^a| 
tf* Xrrlaa, Jtv-Jdi** pp*tt# 5&« 
af heraaa saa i b i d , , p»5l» 
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profftrod alaoa tho aodloneo of tho oaadldoto and tho f l m l approval 
of tho *af»r**). 
6. ^CBSl4te±JQMhyor1 wnUttl—n (tha lodgor oontafjriBg tho daoartptivo 
roll* of tho imparl«1 arrant a). 
8. juaarlJar-UMatnl (tho lodgor of aoratlaa) atat1a« that aooh asd aaoh 
paraon luia totaaa th* ooretj of aooh and auoh paraon). 
9* t.lw3Htftr1 irlpaJi « ahigtiiljiiiajn (tho account of tba aoMrioa of tho 
aoldtoro and tho hcoaofeolri aarvanta). 
10. j—elj«gt talatM tapktatth (tho iod«?r of aaTary/alleoanona ill waul• V 
11. nmY* rttrtalftrttl taoyyimtri Twmaahrlaro&i th» ooptoa of tba pootfjaj 
lottora of tho wanaahrtaraq. 
promotion and redaction in tha aanaal) of aonialiHn t 
13* 3ag»giahto«1 rniaiaat.4 jam. ho*ooiwaf4 «a fa»ft4 f f^ ••*•*! (tho 
of 1««TO, dioniaaal, daoth and afeaoondiag (of —-—»*—-- oat aolitara). 
tba Mterloo/allooonaaa) lajfiaHBg tho last Iroql# TwMafc aod 
) . 
15^  towfctth 
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16. 
T7. 
aaaiat 
tho 
of tk«ir 
ote. (tho l«d£«r ahovlng tho 
to, and tho at«to-daoa to bo 
(tfao Hat of tho 1waaMara) with too dotoila 
plana of poatlng - at %ho Court or in tho 
18. qlanati t afaaj (tho datnila of amgrpeaition} on tha day of 
tho battlo asminat an*e/ •baaing tho poaftiana of tho vangntrd. 
flaaka, oontra* tho roar aa* tho raaarro oto« 
1km papora that voro aant to th» offtaa of «*• «1r %hbnM f m 
dlffoiont vinga/aaationa of Ma doiiailwaii and novo waintntnad in hfa 
offfao noro fta f©llowa1 
1. ftayana-1 Chanrl aa Chankl-nairlaari (tho diary of jtankl from tha 
ifeankl effiMal*) obovtag tho proaanao and abaaaai of xanuahdaj*/ 
aoldiora). 
2. 9lTrr*—* 4aab a taatilM (tho ditty of tha branding and TOrlfioation 
fraw tho fegh, affioiala)* 
tho woitflaotlon, baandiac, dooth and/or loaa (of ham) 
f m tho Piianbl and tho Hnnbjlf of tho £agk with thotr 
in tho m oil—no at tho alaaa of tho roar (f ran tha 
) . 
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Apart f roa thair arahiral ralno, thaaa rocorda aaro indlapaaaabla 
for tha day to day working of *Mr faihaM'a dopartaant. A« tha grant of 
T ^ ana pioaotlon m » aoatlnaaa* pioaoaa, ooTorlng tlia ahola 
of jauaathdaxa, aaajr of tho abor* Juou—uU woro roitvtrad for 
iaaroaa* or daeraaa* 1B tha rank of amaahriar and lta ptoatr 
Tho *aparor hlnaolf loobod late tho ooacoraad doeaaoata bofora ordorlaa; 
a pronation or donation. "oiao**!1, taoaa papara* aapaaially tboaa 
raeofvod froa hla aabordinataa, wovld haw* holpad tho Hlr *aMiab1 to 
UM day-to-day fnaatloaiag of tho dffforant aaotioaa ondor hia aharga 
and thob? roapoottro ataff, and in onanrlag fJto aaooth warkiag of tha 
doportaoat, *nt i t aaoaa that in apito of tho so raporta and paaora aaaftag 
to ftlr Sataiahl'a off too, bribory and corruption bad conaldorobly affootod 
tho off felony of tho Dopaifnant In tho latar yoara of Aaraag*ab*a raiga. 
A
 contemporary writer laawata that tho elorko of tho Dopartanat 
iadulga in corruption and bribery and hare aooaaalatad largo aaaa oat of 
i t . 2 fb* aaaa wrltor who wae to tho Jkfh. ataf f of aa amy, 
offorod gratification by a .aaaa***** far ••••aaaiialai bla aaa far 
a i U i t i l i a i l i i , *»& | Irtleaaha, f .Ufa* 111! I lift
 t *fta fiajab, 
f4fh I . I . ; 16th * l lhiJJ*, 3lad * . * . , Sbth %aban, Jyth O . , fafe 
1 . <*. 
a * . I . 
401b *«X.# 5th Safer, *Oaa »•* 
I . PHwaabi, f.1*0a, Cf. alao aatH ffaaa, * • ! . " , pa.379-9** 
3, Pnrnaha, f A3b. 
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«o further write* thet the requeet* of the nanaahrlara are not attended 
to by the officials of the Bopartaant and their requirements are not 
fulfi l led,1 Th» m r a i for thin deterioration *w« men?. 
*ne work-load In the Bepertaont of tho Wjr *tttaM hod witoioenolr 
increaoed beeauae of the constant warfare in tho Decean and i t s nonafi-
taut offoeto on tho jamMladABa* oaeh ao innaaerebla ea malt la a eweng 
than and their troopere, tho recruitment of nov onea and tho Ilka. thie 
increase of work to evident from th*» rorlvml of tho poot of tho *hlrd 
IhhnAl ltoalf in l7W. f »et tho oontrol Jajfeafci*, and especially tho 
M«, &»!*•»>« and tho Seeend JUkhahl, were becoming increasingly wore busy 
in tho warfare. *©th thoir tin* and energy bad boon diverted trem their 
of fiees to the floldo of battlee* and they could net fully concentrate on 
the functioning of tho department. *ut apart from i t , there ware some 
deeper economic reasons for the corruption and inafflelenoy* 
*ho jainemhdaum, especially those having their Jagdna in the 
Beeeen, were faoinf greet diffioultlee in realising the revenue allotted 
to then fran their respective jovial* nor wore they able to iMsesf 
1. J&ltaanl, f.leJb. 
I . 3oe Hprm p. -Liz . 
3. M&Xa+A, f M39*» 1a0e»1o0b* 
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thelr duee from the etate, although the warfare and th#lr Military 
wig/mm*9 would here pat only heavier financial burden on then*.** 
ohould not be eurprlelng i f under ouch eondHione the jnanaabdjuce did not 
keep the at 1 pule ted nuwber of their trooper*. One of ear authorltlee, 
indeed, attributee the Mughal failure in the Deccan to the fast that 
during the Deeeen eawfelgn the mnneahrlarc maintained only a fraotlen ef 
required number ef their contingent beceaoa of their financial problena* 
eeployod 
Only a few if"*—M"" who oaa afford from their own reeoureee,/the required 
3 
nuwber ef aoldlera eiwely to earo their honour and dignity, Moreover* 
even if the jaa&aahdaca could afford to maintain the ful l contingent, i t 
la doubtful if in the face of known heavy eaeualtlee of the lmperiellete 
in t h . l > M M n ^ « d in . h t U . - . . t o r , « * , ccuM „ _ « . f o . 
raerultaent • *he fact that, the "Tjperor hiweelf wrote to neat of hie 
governors to *aploy one thoueand eoldlere each froe their reepectivw 
proTineea and aend to the Qeeean* clearly ahewa that the *aperor hlneelf 
wea finding i t difficult to enliet free* aoldlera in the Beeean. 
1. iiaf 1 kmn, UU**, PP.396-97. U flnimtU, f.139** 
S. jaikttjhn, f . iote . 
ft* Cf. eWi rtihon, "•!• U , pA75. 
5. Cf. ° < n » * ' , f .139b where the anther give* vary rateable lnf oraetlen 
in thia reepeet. Me write*, "Ine «wn»rer lean* that wet •arnthne 
were in concert with the oultiretere ef the laeerlal eoertniene ( in the 
Beeean). *e ordered that whatever area end heraee were found 1n any 
Tillage, they enemld be eenf ieuated. when thie hicpamd to wear 
riUA«ea. the cultivator a pieeuied horeee ant erne ant Reined the 
Marathaa* (tranelatlon in Sarbnr GowuiaereMen Menu, p.l3l) . 
4. Maaalr-i *1angizl, pJ#9l jeai£lJbnnf v©l. II, peJtT?* 476-ft). 
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kuwiar, anatoror tho raaaona, nhon too JWuabcUm oould not 
maintain tha ful l eoaploaaat of thair contingent, they had BO altematlYo 
bat to bribe the J2ag&. and other official* of &l£_lft)fe*Jjo ^prtaMk to 
oeaplete the procedural f omalltlea and eecure the required eertifieatea 
for drawing their newel eelarlee and allowawee. *ne peyaent of ewe* 
brtbea would hawe boon eoenoarfealSy meb ware eearenient for them than 
to enliet now troopere audi to provide the* weney and material* 
It l o , however, difficult to toy at to hew man too fnatithie 
thewoelvee were involred in this corruption of too Department. *ne 
Integrity of &uhulleh feen I h*e, of eouree, boon qu*etioned by eome 
aourcee. ^wt there ooema no evidence on roeord ahowing the diefcaneety 
of other ibtifennla* $om of then have, in fact, boon praieed for their 
* « . . * . b ^ t a . « d = « c . r o for ^ ! . . J 4 , . f ^ t t . thrt O .p i t . 
of tholr i aneety and good intentions, It nod become impeeeible for the 
JaJdufala to pay fo i l attention to tno Department and naintain It a afff-
eieney, ?re»lem bafora than voa whether to obay *wf*rer*a ardore for 
loading the expediticae and capturing the farte, er to look aftar tno 
grievance* of tho — - ^ - and worry ahem* tna workinc •* «kair .amttaxe. 
*ne dilemma aaona to have biooaa a eoanon anemia af naat of oka afftaiala 
daring tna laet yaara af Aurengeeb'e raiajn* 
1. Ikaalr, «bl« l l , pp.3l*-1*. 
1, Of. ff^»« **—, Vol. *±, p.381 wfaora no raaarda hla adniration far 
Aabraf «nen, Abdwr *ahim %an and "ukhlie *han, aaaa af tna 
JHr %ahaa1l and Second JaanakU af *«jee«*eW 
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<fcap%er IV 
M M1A 4*11411 
**<• Pntillon, Pqwra and yamt1mi 
Another central ninieter v u the Mti alMli (the ehlef of 
prorieioii* tod etoreeJ. *e i s evident from hie d«ei;natioo iteelf , the 
n
*r a<M—w a*ld the orer al l eharge of etata'e oobHtreaenriea (jduuulA), 
ImiMrnrrfii (etorea and aorkanopa) and the etabl»»rend pafomwd none other 
function*. *• vaa aaeieted in performing hie dutlee end fraction* by the 
Pi—n-1 *ayttUl, the ftair>ghh-1 Harfrihrl, the Wnatmfi, and nmny .dfcmghaa, 
jauabxiJU, jBdna end tahirtlrlar* attached to eeoh of the treasuries, etorea, 
workshops and the stable a. 
Ike insa 
Under After, aa elae « * i r Jafcanflr and *aah 'she*, ha 
aa the 
generally oalled 
the •at hohae 
1. Ala.. f e l . I, p.6j 
Cf. ibn *aeen, ~ 
f
 •*•_*, P*177* 158. 
F.t37. 
- 3o8-
f i r *-•-» aaad tha JhaaJbuBD in cfaroniclaa, Akhharat «nd in adminlatratiYa 
manuals (daatnr-al ••§.!•)« *t la, tharafora, not eorroot to aay that 
radar Amramgasb tha *1r %ltt baeomaa faan ?•—n 1B tha official ragmlatiena. 
Among tha ^uropaan travallara too, ahila *»»l»r tad ^haranot Motion Mat 
•a too .feaa-Jajam, *«nucci calla him tha ShxJkamu ^owwr, aa b o * tha 
tarma of H*- 3——* acd ^»» &*—" vara in Togaa tmdar *urang»ab, va wool* 
profar to ©all M B tha ftfr ^ M tar tha aaaa of eontUmttjr and mnlfermtty-
with othor haada of eantral dapartaanta Ilka tha Wo B ^ A ^ O ^ tha 
TTII* 4tla)u 
£ortttpfl «ad %»Jtaa : 
*ha M4«. a—»
 Bald an important poaition among tha eantral 
wtaiatora* Undar Shah J than hla poaition vaa conaidarad aaxt only to tha 
2. Xbm *aaan, jawxll*, p.«38. 
3* Imjular, p. 186; fowajmil, m,iu); Uanacal, *el. U , p.3°4« 
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lasAc 1 *©«» ***•! ^ ^ «°d *»o*ll* *han were the H««» *—>- before 
%eh Jahan proaoted then ae the JgaHs. *he poaitfen of Faail Ihan, the 
last Iff» a—— of %ah Jahan, la also evident fro* the foot that after 
the battle of aesnaaxh (l658), %ah *ahan eent hi* to negotiate with 
Aarangseb. Under A*rang*eb toe ' m i loan «ho wee eonflraed mm the 
M«» a—•»j held iwpoitant poeition. *e already Mentioned, *«raagaafc 414 
net appoint a Jal lr 1a the beginning, and divided hie fvnotieas awoag 
three persons. In thle arrengewent, *aail &nan una entmated with the 
iwportast Job of drafting of ianerial f m a i and orders* While eerrlmg 
•a too JilsJbaan, *aail <han had alao reached to the aeneeb of 5CO0 MA? 
m rank attained only by the Jgaslca and a few *ir *akhaMa of Aurangseb. 
0n the death of %Ja Saghanath who waa looking after the Jtaejnl, *aail than 
was elevated to the position of jslllx itaalf (1663) in preference to 
Hiha—il *«in than, the then HirJakhahi. 1hua in the early yeara of 
Aarangseb'e reign, the Mir 9mmm waa rather the fir at minister in the state 
bosanse of the absenee of a fnllrf lodged £aalzt or* at any rate, ha was 
not below the fllr ItHiahj in 
1. .Intarl, Vol* Xl, p.3471 flaaair, Uu XX, p.442. 
t . aahart, *ol. x, PP.177, t5B# ' e l . XI, pp.347, 4331 Jtaalx, »•!• U , 
ppA4*-43. Of. Xbm -aaen, eg. Mi . , pp.1#-90, 194-96, t5t. 
3* Jajttft, ff.aoiartotbs £alah, M . XU pp.tt9.306; i s U , pp.71-75J 
J u t e , pp. 114-15; toafl i h i , "a*. XI, p.31. 
4. iaala, p.3951 ft at la ftin, f^ la j Jlaaalr, ?*!. XII, p.5t5. 
5* Jaaia, p.7btj Haiim-fcan., f.120e| HaasUc, to. H i , p.5*5. 
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*f tar F«sll *han» hovoror* tho post of tho il±c_SaaaA wador 
4«raagaob gradually rologatod into ineignifieanoo in oomparlaon to tho 
^oeood AaahaM. Tho poat wfcioh waa t i l l now eonaidorad to bo alnoot too 
ond of tho aaeoosaful earoor of an official, waa now a—if—d to waagr a 
ymag jaiaaafadaBA who waro latar tranaforrad to peata of awallor aignifi-
canco, Thu» for oxavpla, Rubullah *han 1, aftor harlag ftlroadjr ••rrod aa 
tbo * ' - *—yn (1676-79), waa wado tho 4khtft-*agi (horao-naator, 1679>, 
M4^  Aft4«h (hoad of tbo artillory, 16?9) and tho &oeond £ahfcjn± (1680), 
aiaUarly, aaothor *1r fowm, *«»il *han II (168&-I697) waa tranaforrad 
a. tho gorornor of Ia -» i r . 1 
Tho rank of w1r 3——» too had eowo down to a lowar acalo. 0&% «f 
nlno Jiix-^ anajMi who oorrod nndor Aaraagaob, throo hold tho rank of only 
2000 Jkflfc* throo that of 2500* and tho ronalning throo including ?asll *ban, 
that of 3000. *ut neno oxwipt Faall *h«n X I M M to haro attolnad ft rank 
•b©To35<00.2 
Thia oroaian in tho rank and tho atatva of tho Tllr faaw.ii vndor 
««raag*ob wight haro boon boeonoo of tho foot that hia roign did not 
vltnoaa that largo aealo aoaworwatlon, l a w y aad grandonr wMoh nmrkad 
tho roign of &&aa Jahan, aad anion had brooght a qnalfUtivo and qnantitativo 
1, tao Tftbla A at tho and of tho Qiantor. 
2. For dotail aoo labia K 
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ohaaga in tba worldly of tba stats Aarahanas and bad eontrlbatsd t s tba 
sittaneeaant of tba position and poaara of tba llisJIaaaa. Aaraagsab, on 
tba other band, forced by political and •eonoaio factors. Introduced 
economy neaeurea ublcb reduced tba ut i l i ty and Inpertanse of aany • 
ufelob tbey bad acquired during tha reign of %sb Jebaa* 
*be change In tba position of tba *«» a«— \» ti»o evident froa 
tba fact that Aarangaab did follow tba aaaa standard for tba appoint*** 
to tba post af M1r *mmn aa ba bad adeptad In regard to tba posts of tbs 
Maair and tba fl«» »•**»•»»«- 0*0? two aacng tba nlna ll£-3aaana of 
Aarangaab bad eerved aa tba Jayst**, and, therefore, bad tba experience 
of tba fanetlonlng of tba Popart aant. They acre *aager *ban* (1687-1688) 
and feudabanda *haa Oft* t i l l tba d«atb of Aarangaab in 1707). 'be 
1* 'or tbasa aaasur#s saa Infra p. ,V; 
2. laager *&aa aaa tba saaaod son of Jafar <hen tba *ai±c Aitbeagb J&e 
belonged to tba fsally af aast powerful nobles under Anrangaab, and 
also bald •arlsas posts, ba oould not achieve any distinction 
"ll TaaSJi 'or bis Ufa ss* JUaals, »•!• I l l , pp.15l?-6o. 
3 . feedabeada aaa tba sea af %alste %aa A^tr-al Uaara, and baaaa tbs 
asasln af Awrengeeb. laser ba alaa aarrlad a daughter of *md Ansa aba 
Jfrmlc (1490). «e bad abas started bis idsrssr lata la Aarangaab'• reign, 
bat bad rcacbed to tbs janaaeb, af 3O0C/ttOO bafarc aba aaaab af tba* 
% Mia death la tba •^•uuiut aar af saesssslen sat sbart bla 
rlslag career (Hsastr-I lHjejIrl, pp.461, 5144 £lUaaw*, ff.l37a, 
U0a| EMMMIX, M . h «p.8Url6t JbaUaawdl, p.2t). 
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otboro woro oxotooro in tbo Doportaoat, A l l of thoa, bovoior, boloagod to 
tbo doaiaoat Irani group of tbo nobility. *oar of thaw, Kobullab *bon x 
(1676-1679), *aagar *han (1687-1688), fi*b«llab *hoa U <i60?-17fcU aad 
Khudobondo *ban <17<*r1707) w » r*l»tod to tb* royal family and tbo tbon 
MaMixsLMm *—& ^ban. *bay togatbar bold tho peat for about f oortoan 
yoara without interruption alnco 1697* *b« distinction of boldly tho 
poot for tbo longaat torn of nino yoaro (I688-I697) gooa to tall Ihaa H , 
follow** by *vb*mmA All Khan #10 o*r*od on tbo poot for about oigat 
yoara (1679-1667) ao oainontly that bio designation (fthan Spoon) boeaaa 
olnoot an inooporoblo port of bio naao, *ho tenuro of otboro roagoo 
uador Aurangsob, thoir ororogo torn of off loo eoaoo to fiY*-and-o-holf 
yoara, «Moh lo hlghor than tbo avoraga torn of otbor control winiotaro 
oxoopt tboJ&ulBB* 
1. Fooll Khan U , *urh*noddin amo tbo nopbow of *aall *han I , tbo *•«» a»— 
of *araat*ab« bo ooao front« l l t t lo boforo tbo dootb of bio unci* in 
tbo yoar 1663, and rooolvod tbo favour* of *ai«aja*b» aVaorrod en 
varloaa pooto lib* tbo fflawri *§*, l i m n of £eftok, Jtalal*oobwir oad 
Iohoro booidoo tbo* of tbo *lr Iwan, oad dlod la 1700-1701 (JhnUilx, 
Vol. H i , PP.3^36). 
*. *o uao tbo oon of faaoaff Taaarrub *haa Mafela Boat, tbo physician abo 
000 loobiag afbar tbo dopoood %ob 'oban (for bla sao Jalan, Vol* ***, 
p.3tt| HiMlr, Vol. X, PPU90-B3). *a aaorvad oa difforoat pooto undor 
Attroafoob oat dlod of • sound darlag tbo alar* of ^olooate la 1667 
(JLaala, P.757I I I M I H 4liajli1, pp.131, 165, 171, W l Jaanttr, 
* o l T ^ , p**6l*-i7). 
3 . c f . H,M i r < v0i , i l l , p.6«5. 
4. doo Toblo A. 
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*ho ft*- ^«— had «ftflor fonetieaa and dotloa to porforo* *U ha* 
boos dooorlbod M tho **tni*tor of *tato*o oxponditvroa, and tho eaatodiaa 
of a l l jaamd (plural of jamat» mooning oaah) and too .ajaaa (fimral of JIM, 
mwaalag good*)* **»• tho All ^l—i *•* tbo miniotor iMhargo of alaoot 
•11 at at*'a .khaaaln (plural of Jfcaaaaa, or aa *b*l *aal ha* mod I t , 
Jdiaftlna, moaning tho troaaury) oxeopt tho wain atata troaoiu? l .a . tho 
JA*jUnied_aBlE*» •»* of almeot a l l atorao, workohopa and atabloa oollaotiroly 
dooorlbod am too Jtaidcaanaa. xa oooo aourooa on Arable
 1Krd ham alao boon 
3 
uood along with tho JozkhJoas, naaoly tho Jioxnta*. This la tho plural of 
Jttpat which ftoolf to tho plural of .fcaJl* moaning a houoa, a palaeo, family 
and dopondonta and oarpot atora. H la boosooo of thio roooon that tho 
word h«y*«fc waa adoptod 1a ^oraian for atato 'a botdlaga and aotabliahmonta.* 
In fact tho torn > M r * a t *• moro ooaprahrnaiYO than tho JkajdttJnojU Tho 
'.torkfcas*' iaoladod la Ita official uoo tho atorao, verkahopa and tho atab)M| 
bo*, parhapa, i t eould not bo appllod to tho Jaighajt (gardona and grovoa), 
JbuttaUia (roaidontui baUMaga) aad tho aaia*1n (tho traoamrloo), a l l of 
1* *M*7a*-*1 <kaai4, f.1ta| flinllioj f/l I f m , f.Jfaa. 
1 . Alv, T ol . * , p.9. 
3. Jaaia, pp*1t4, 1101| J a i l , pp*&, 1*0. 
4. T - T * *••*»** JafJAi, Vol* i» PP.6%, 697. 
5. ibid-
- 3 U 
vhlofc com under the Jurisdiction of the Hlr %*tn *e we •hall eee, B«t 
the word >*^rA*fe doee cover a l l of that, end heno* the official next to 
the Hi! Q l i n in the "opartaent DM called theJk«a=±J&»n*al.1 
*he wir j a m and alt eelleagaee have also been collactirely 
deeerfbed aa the ^«*rt— ** »•>»«-«* <»»>• neater* of depoete/etorae), aa 
against iha lljamni official* #10 vara called tha .udaateeXaal (the naeteia 
of revenue). *he tarns ar« •elf-axplanetory, and ware used Decease tha 
D<^ t*< official* vara eeneerned aelnly with the collection of i t a n m , 
1*111a tha *«» a—« and his ataff looked after tha Jfenaia (treaaarlaa} and 
JkejddMtttJa& Cat ore* and workshops)* 
«a the ainiatei-Hn-oharg* of State 'a V*mifi1n and -kukbaneial, 
tha M1r % • yaifoiaad easy function* in regard to theee two important 
wing* ef the adainietratlon and hi* other faaotiana vera vainly derived 
froa thie poeition. 
there ware aboat tea deaan tieaaui lea, or •ore appropriately, 
the eufr-treaearloo, wader tha ever a n anaif a ef the Win Isanai *s theae 
1. Jljanmaa, p.*** Hilsnan si l f i » P.19U Mi. 6*99* f f . 3 > , 58*. 
2. jhnlaaat-al ?lyaq, f,51*l Iteettsnm, PP.99 , 1O6| add. 6*99, f.37b. 
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avto-'troaanrloa fanotlanad undar tha lnmadlata aupomalon of tha Jnyunat, 
no wu3d dlsonaa tnani in a a^ fcaaquaiit saetlan to avoid repetition and 
eonfuaion* *t ataould, hovrfar, bo nantlonad horo that MOB sqb-traaruyy 
had on tt» ataff • riaragfaa, an jurta, a xnahclf and a tahwlltlar, tffco 
appointad bj tha jjlr 9anan. 
2. HuLittkbtaii (^ ht Harw, WyttfatM ad Hahlw) » 
*ho I T • " " • " as amiaaratod by —— —.-__»~.-.,, — iMJ, 
inolndod tha atablM of aninala, otoraa of •arlona kinda of gooda and too 
workshops vhara various ltsna wars nanvfaetursd* Tha tnparlal wardroba, 
kitohan and storos of badding* prayai-carpat and battla-laaf hava also 
boon doaerfbod aa tha Jcaxtiaaou. Honea tha mmbor of tha w—**—»»n varlaa 
3 
in oar aonrooa botvaon thirty-six and flfty-atx* 
haa, novovsr, daaorlbad arrant? Jcaxkhaaaa,4 taking oasrjr 
vita tha t o n 'JaVavV aa a jrarttana, soak aa tha 
or poah Jtfaann* although thay vara naithar Jockhanaa* nor vara thay 
1* Sao Infra, p. Jt.s 
2. Hnah1t-i 4lsjnji«l» f*t1«| *U. 65*6. f.1>9»| U l i t - I 41 
»)# p*1fi£. 
k^p.110; Md« 6599* ff.58b-«oa| Janlaaat-al §t»ni, ff.7tb-
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the jurisdiction of the H1r 3aaan. *la explanation of MM* of the 
Irarhhanaa also appears Incorrect. *t la , Indeed, difficult to prepare a 
oesfrehsaslYe and exact l i s t of the turkhsnss because tho l i s t s la oar 
sources are widely different* *<e have, however, attcaptad to introduce an 
loaiosH l i s t which la as follows*1 
2 
1, laahak Jkkiana (tho iwperial wardrobe)} 
2* kaHHrag JAaoa (workshop for slwpla eabroidery and needla-werk oa 
elsthes of royal uee); 
3 . Jakhaaj Jduaa (stero of royal beddings ate); 
4* jataabBAl JshJaa (stero of ewar sad buekot ote.); 
5. janaasm Jdoaaa (stero of prayer-carpet etc. ) \ 
6* jftswt-nhlrogh tfisna (store of candlesticks sad loops ate*); 
7. uin>t*l Vhrnfl (torches store, evidently used la big halls sad oa 
roads)! 
6. fsrrsah JAaaa or/and gall khana (store of carpets, sheets sad sther 
furnishings, teats, esnvas, seroeas sad the like); 
1. The Hat sad the atplanatloa of the larfchanaa Is ealnly baaed oa 
Add* 6596, ff•136o-l37a| Add. 6599* ff .58»-6oe| U , M U i A 1 n 1 r l 
f.15a| jniilsawli • ! fttm, *f.71s-7Ia* ftysfinsash, p. 110. Near of 
thea have also been described la detail la the H a (Vol. X), 
t . »leshaaaa (*•!• *, p . 0 ) has wrongly translated It as 'styes for 
aattrseses* (Of. aloe **rksr. j p w a i i . , p.171). The iceaa of leata* 
Jfesaa descrlhed ia the Ate (vol* *, pp.71-73) ore only •arloas klads 
ja4* sa^Ws^B^aaaasa' aMferf M A Vaaal^tt^aaaaaaaaat^ 
3. Cf# Ato, Vol. 2, pp.3t (tho plsa of iwperial tsats aad) 3W5. 
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9* Bin frhana (oeddl** atoro)f 
10, riktint, ttiana (•tor* of harnoaaoa of taoraos, olopAanta and oaaala H e . ) * 
11* hmn-*>1 hhana (tho kitchen); 
12. artll Mtana (•tor* of flour, pul***, gro* e tc . , apleea, aalt aad 
©dibit oils etc.); 
13. J M I T khan* (atera of Oaagea water, roM water, nttpHi« m i too 
• to . ) ; 
14. .flfaaKbat-kfcana (atore of angar, m& ***** drink*); 
^5^ xikab_khana (atore of «ilk, coagulated *Hk and other awe#ts»ata){ 
16. jnMftilJduasMi (atore of aedielnal liquid* *to.); 
17. lanbJiLJcfaana. (atore of b*ttl*-l**f etc.); 
16. mmLkhmem. (•tor* of freah and dry fruit*); 
19. Irhnanlm khaaa or .1t.r khana (porfto**rjr){ 
to* nh1w1 khana (crockery atore); 
11. lahagnhi khana (apparently the etore/aorkahop for copper war* 
*op*ol*Uy big trey* and cauldrea); 
22. j^aadaJdiasa or alfall khana (etoWworkefaop of earthen vara aMoh 
wold bora boon needed te lata* ni after for eterlns antor aad other 
Iteaa of kitchen); 
1. *ne d**orlptl*a by *arkar (ap, ait.., p. 171) m Urn 'apparel of 
children and of too Mammm la erldontly araag. Jehhnm fa the plaral 
of rakht (3t*ing**», p.572), and *b«i *aal he* flaaarlaat 1B detail the 
xahht (baraaaa) of too elephant*, boraoa end of the eeaela Uda, Vol.!, 
pp.96-110). Cf. Bioeh***m, Vol. X, PP.134, 143, 15». 
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23. ftmtlfll UtiMt (tha ator* of M d « ofaaira nnien Jndladod othor nedoo 
of oonYoraneo naad by in * angioma1 linn tho jnUkl* jcnth and tno 
JLakniri-Joannn (pertnbla three*); 
14* jnangnx-Jfeana (blaekwrtth'a w-kohojr-ow'Oter«)j 
25. JMBRtfBJduni (goldawttn and nilrarawfta norkahuy e w i t w nboro 
gold ond ailfnr oaroo and ia u—illo vara nannfaatnrad and ofcorod); 
86. Jtefng±c-tiiana (gildorta iwrkahcurcTgf-toro); 
27. .MiataahawH Mima ( wkohep for gold Inlaying work, or nor* prana»]y, 
aaal angrnrSng, or both);1 
26* JiMfclsJdiaca (atoro of preeieua atonoa); 
29* JuOtkakJkoJOA (norkahop for boring and poll «hIn: of tha praolona 
atonaa); 
3 a jusdna-knana or nhlmhaf khana (wkHmp-owtturw for gold and 
ailror oobroidoiy or/and gold and ailrar thraad (doaorlbad aa .hadla) 
work on allk and volrat oto.){ 
31. ' ^ 1 * ^ « * — (norkannp for gold and nitamr laaoa and tapoo known 
32, jajfiwtniJigf khlM (werkahop far noollan elotaoa waring); 
33* kniTl W i l l (oukauop-oMr-otoro for rabaa of nononr); 
34. tip rtana (wananay ean»tora for —nufanturlng and m r l a j ailflnnjj 
plooaa and nana* kind of flro*arn and annanttiona>f 
1 . aiaingnaa, np. n i t . , P.A36. X« la onrpriaing that aariear (on^jnlfc.. 
p,17») naa anplainad I t aa *aattlng aboil1. 
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>5. 1*»«* I**** (tha dapartnsnt for purchasing rsrloua ltaus tram tha 
MnM sna aarenantn/) 
36. ^ ^ ^ — A f " i*i^ Mi (hers* and aula stsblas); 
37* .CLJkbjaiaJalapbant stablas); 
38* shiit.r thsns, ( M « 1 stsblaa); 
39* g f rtiaas (cow pans); 
•^0. aim khana (daor park); 
41* «*<fc*>* <*»•»» (atablaa of leopard, tigara and other boasts); 
t&. qiuti ahsna (falconry); 
43, jtnyur irhajaa (birds* homwO. 
*ho sbovo l ist of tha !*«**>•— is minly baaad on sows 
aaatac=Al-ian\la eoatouporaiy to *oraagaab# *H» tats Is obvious that uanr 
of thoso I^T**»IIM oran If not oloaad, vara ssriously affactad by tha 
political conditions of Aurangaab'a rsl^n* tha tnoraaaing aaouaala strain 
on tha atata atffhaqian1, tha eurtailaaat in tha household sxpaasaa 
rafarrad to above, and tha growing siaplsr Ufa of tha ^nperor. These 
faetora Sad tha fapoioi to baa tha ass and production of a auabsr of goods* 
Thus, far exaapla, la tha beginning ef his t3id *•*• (starting from 
t8ah *etsbsr, 1677), *aiasnssb stsspii tha eelabfatlen af eerenatlau 
anniraraaiT sad i t s aseseiatsd fastivitiee. «e also etdstd that gald and 
silver railing (la*sasa) round his throms should ha raplaoad by ana of 
lapis lssmll aat in geldf that in tha basis! whsan asOr oabialdorod clash 
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should be used instead of en* stuffed with geld and silrer flowers en i t ; 
that the workshop «f rtmrtamnl (super-fine e loth J of Qtsnderl should be 
olesed} that gold and silver cesser* oMd for alec-wood in th# royal 
residence should be removed} that the Jans amamt ahould ba brought la 
shields instead of ailrar tragra; and that tha olsrks ahould use inkpete 
of Chinar-vara and gi l t atena instead of that of silrer. Uowsier, 
notwithstanding thoaa orders and their affoot on aoao of tho JcaxkhJaaa, 
the T*1i liani of *urengseb had at i l l to parfom hoata of duttaa for state's 
atoraa and workshops• 
Ad^Hnltfatlan trf tho itairtrhotioa * 
A glance o w tho l is t of tho karkhanaa will ahow that while 
acne of them ware simply tho atorea of some finished and unfinished goods, 
others ware to improve upon the* or to manufacture themselves a largo 
number of goods required by tho imperial house hold or by the state 
administration, from tho guaa aad muskets to food and elothee. ^t was the 
duty of tho fllr %mtn, aad a rary essetlng duty indeed, to hoop tho 
kaxkhanaa properly equipped with man aad mefrlall.o. with too of f i e * Is , 
svtlscns, regular and casual labour, finished aad wnfWlahed goods sad 
other provisions. Thta was a | se loqalalto far saasth fanatloalag of tho 
1* WsjurtrM AlajajHrfi n.168* 
8 . BmliaatrtT ftyu f .51«| tflasyaJral <bmUL, ff*1la-14a. 
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llrl^—r" and for onauring tho vnintorruptod avpply of lamniarablo 
prorlaiona raqnirod by tho hint or tho adnlniatration* *ho £lE-2aann, 
tboroforo, porforand wuagr function* in regard to tho JtaUaana** 
( o ) A » ~ H 1 — a t . P a t 4 t » mid frmnmtm* of 0ff4«4H« I 
*irat aneng thoao function* nee tho appoint*** of tho adninla-
t retire ataff for tho *artrhanaa. Bach .knckhana, another at tho oois.ro or 
in tho pror^noee, need to have oao <«*««•»*•, eno Mmln» ono mvihrit, and ono 
JUnxildJX1, ifco were appointed by tho flir fonew.* Unfortunately, no do 
not find moh dotail about tho appointnont of thoao offielala. »e eon, 
however* preenne that tho Wlr flaiam exereleed tho earn power and dlaoratlon 
in tho appointnont of hla aubordinatoa nbleh tho JiiiateJ_Al* and tho 
M<> b«wh«*« enjoyed in tholr reepeetlve depertnente. At any rate, tho 
appointnont lettere Uanada) of thoao of fielala were leauod with tho 
jciaoJah and tho aoal of tho JSlxJawnow at tho tlno of thoir appointnont, 
tho Ufa a^aan alee aeourod tho ewretleo (nah^aninl) frea then,'* *ub*e-
qwantly, ho alao looked to i t that they regularly attoni to thoir roopeottro 
1* jtolnaatral Afa<|, P.19H MirfJM aanartl Ufe*lja*J, pp.18lr66* 
Cf. ihwlaaat-al ftjaq, f.71b* 
3. Hirnfri Ahead! (JfcuttJaejt), v»«1&rGB. 
if. £a*ttftslJtaBglje±* f.tlbj Add. ©5>8, f.140a* 
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dmtiea, maintained • record ef their pa—me* and abeenoe, and verified 
their attendanee»relle Uaartlqri haairl) for the purpoee of dreeing the 
•alary* 
The Hjr %Mn, lime the ether eentrel minietere, doee net 
to hcve any eay 1a the appointees* of hie eollMfme, the P4TT—* ^^rntjrt 
at the eentre. *mt the provineial hfqmtata, aa alao the other ataft, 
appointed through hie* *he prorineial twyutat in turn had eoe* «ay in the 
appointnent of »—**>»— offieiala in hia prorinoe, *© qnote one •pteifin 
eaee, the Jtantat of the Beeeen aent a name for the poet of jBMtat£ of the 
•tore of a fort Uaknira) in hia province (1688), and the name ems approved 
3 
by Aerengieb. feoeever, the formal appointnent letter M I leaned by the 
then 111 "lean. longer *&an ***** **• ema! «*»* aignature. 
Theee effieiala of the Irarlrhanaa, at the o<«ntre or in provineee, 
had epeoifio function to perform. The •*«*t>" nee the enperintendiag 
inehatne of hie garfchana and nea reeponeible for ite emooth functioning.* 
1, fomohit-i Alangiri, f.21b; Add. 6^8 , f.lttfe, 
2. >UMt=i_imnmll (AartinJh), pp.1ftr88. 
3 . JZajUk ef Cancer *han# JfrmJenmm* in the nam* of H 
11th *ebi x, 3 1 * *•*• T^UH.). 
4. ibid* Of, «i— MiaofrH frnartl (Ihrtinaa), pp,1ftr€6. 
5* larnlar, p»t58» 
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&a vaa axpaetod to kaap hi* anrkhana in good ahapa and fully furniahod 
vita eonoarnad goods. *• alao raoMrod ordara fton tha HirJIaaan., or 
dlraetly frow tha *lng, for tha pi oom aaaut/wanafactvra of an ltam 
aanaaetad with hla karkhana, and was raapaaaibla far ord«r*a axaawalan*2 
*ba fvaatlan of tha jada la , hovavar, not olaar. Jt aaaa* ha vaa to aaalat 
tha Ipeajhn in hla ftawtlana, *ha anakdl vaa tha aadltar ouw aouoaata 
olark, and ana of tho lnportant fanetlana of tha juateif vaa to prapara 
tha Imrfmrt <!••• tha b i l l and raqvialtlon a lip) for hla *—**>-»• to ha 
avhalttod to tha *«y*«fc «nd tha Mir %avn for tha prerlalan of caah or 
gaada,^ Tho ft«»i-«M«» vaa tha ewatodlan of tho caah, tha atoraa ana 
prorlalono In hla w ^ * 1 ^ *hay vara axpaetod to work with honaaty and 
1n aniaon, and Jointly algnad and aaalad tha diary of tho trarttana that vaa 
aant to tha H» a—T" to when thay a l l vara ultlvataly raaponalbla far 
thair work and porf omanoa, 3oa» rtamghli and vnahrlfa had alao aeaaaa 
to tho Baparor* 
1. Thia la what Avrangaab hlnaalf oapaotod •£ tha Aueagh* of a ^-*mia, 
Cf. JavuaV, P.39J taftla» f«lOt| Partvr-i i%vM« f ,108a. 
3. Cf. toilii i l , t3rd ***ad, *0»h *#X. 
4* Mmil JJaai, pp«7S-77* 
5. fHjanaava, v»*lo?-1lO| aaalaavh i l fIjan, f.50aj i laaji l • ! Q i i i l , 
f . t ta. 
6. JBVUM PP***9> HOli iahharaa^ 15%h iilhij^a, 3?L fi.I. 
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Alaoat a l l ill i in till at tho contra, aa alao in too prorineos, 
uaad to bo tho *ananhdnau *ho rtamgha of tho atom of ailror « m at 
tho eantra naa • MnttWT of 30Q/1?,* nhiln that of tho *aghni, (gardana J 
in *«ah«lr hold tho mile of 15CV^ . *nong tho wtahrlfa, ono attachod to 
(carpal-atom) at tho contra naa tho — • ^ > « T of 3<XV'&D.4* 
**nt in proriaooa tho jnjahrffa appear to Junja boon onplayad on monthly 
*hna tho jaaahrlf. of tho traaaory (fchaaanaJ of tho fort of 2afarabad van 
paid rapaoo forty par nonfta* Similarly, tho nnahrlf of JotckisaQJnhana 
(tho oatorofdory houaa) in *hnadabad got ropooa eixty par aonth, ohilo ono 
attaehod to *^«*—* -**1 thoro, only rupoaa tnanty-fl*o par month,' *ho 
poaition of tho *•>»-«<M** at tho contra la not eloar* *h± it nay bo 
gisaaaod from tho foot that in *hmadabad tho tahnllriar of tho i—**—% "ffliw 
rupoca thtrty-f <TO par month, and that of harao-pvrohaatng dapaztaant only 
1. Cf. ffirat-i Awanl (foat.lnah), pp. 184-68. 
2* fr^-"-»f 21 at %aban, 43rd *•*. 
3 . toliTmal, 4th fianaaan, 40th *•*• 
4* Ada*, 27th •inaaaa, 40U *.*• 
5. lanattajei-anatttfana of *irpa «aa» dated 1a* «abl 2# 27th **X. {*JL#.)m 
Cf. alao £aalak (with tho eoal of «biml Qadir) in tho nana of QiatraJ, 
datod 22nd %a«aal» 31at *.!• ( « ^ J i . ) . 
6 . *1rat-i dhnartl (Aatdnan.), p.164. 
7* AdaV» * . 1 » . 
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rapaaa al«htc **• aboro data incidentally ahov that tbara nana fixad 
payaealaa for oartain f^*****^  offlclala. H alto indleataa that tha 
m u u or aalarjr af • flarngjva, jnd&f analirlf and t anal Mar waa not fixad 
on thalr daalgaatloBa, bat dapandad upon thalr own standing and on tbo 
laportaoaa of tha «—»fa*»~«*« thay vara attached to* 
Apart fro* tha appoint wart, tha *lr Hum « u alao raaponalbXa 
for tba poatinga and th« tranafara of hla awbordinataa. Ha laaaad tha 
Ammun for fuch tranafara or poatlagr in tha aant manaar «a tha JLijaacrl 
AJUl or tha *«•» *«wh«»i4
 a s #d to do in raapaat of thalr auberdinataa. Aftar 
thalr appointnant and porting, tha *Mr %wan aarrad aa a link bataaaa thorn 
and tha Court. Although tha dfiyntat and tha rlamghaa of tha jrirfchanaa had 
aaoaaa to tha *wparor, a larg- nuafear of lwparlal ordara to tha avsbordlaata 
offloiala in* f anarally ooaanaleatad through tha M1r Tiaaii Whan tha 
ordara vara ralatad to tha prortnetal off loiala of h1a Dapartaaaft* ha aaaa 
thaa tha baah-al hiitoa.* *UM»3jt i f aoma laparlal ordara mf aaaok ta 
1 . Jiixa<Ei_Jtartdi. (Jaattaaa.), p.10*. 
2. Puiliaatil ftm» f.50M alrtayrt—1 Skamid, f . l ta; AM. 6**6» f.Of*; 
ifoatiiltrl Alamlrl, f . t ia , 
3. For aaoh Autaa* aaa IMiaiiiaaaai p.151| lattlrl dart ah with tha aaal 
«f laasar «**i, *lr *aaan ta *Oh»a «aa, datad 11th «aM I , 3lat *.X. 
(S.A.M.) 
4. PMUT-1 Aft*l, f.97bf la*Jd»» f.4*1 iafchazrt, 18th Haaaaan, 40th ft.X# 
5. r«r a faw hatfral hnkaa M« ifchharat, 7th and 13th *ajabf 24th M . j 
"wir4 Af—j tm%\ IhrHnl Ih—tli *©1. x, p.*7b. 
be aent to a l l ill* proTlaoea in tb« for* of a general riraaii, i t wee tho 
privilege of thi f i r %am that tho yejMaeJit of eoeh ordara «aa piapaiod 
with bis xiajOeh, Ilka those related to the departaente of tht Cl—i 1 Mi 
and tho Sir SaMtthi war* written with their jriaaOafaJ *e tho >Mr fraan 
treneedtted the king'a orders to hie eahordlBatea, eo wee ho their epofcOOaaji 
at tho Court. Ho pat their grleranoee heforo tho Sparer and pleaded 
3 r their oooo for promotion end lnoraaee. *f, hoaover, any of hla eubortt-
natea wlaappropriated any aewej», tho ,Mjr 9aaan wae held reeponefble for 
Ite rooovory* 
The Hir hamI aaa also reaponeible for the eeployeant of tho 
art leans and aorhora in the .IrarVnonai on aonthly or dally wegoe. «wt 1% 
1. *or a xafclaaht of eoeh an order leaved la 1666 with the jdiejeji of tho 
then M1r Team Iftekhar than, aoo 2Slza£s^Jtaejdl, ?ol« X, p.266. 
2. for Inetanee, 'aall %an l l xaqoootod tho toperor for tho pay**** of 
tho eatery arroare of a aneon Oho had boon tranaforrod froa tho Gear* 
t+*hm»m*t 12th Zllhijja, 39th * •* • ) . 
3 . *boe 'aai l than U preload tho sanleeo of tho liuidej «f Bongal a * 
odrooaaed for an taeveeeo la Ma JBJBJM» ahloh aaa eTOemed (Jttavjeel* 
7th *abi I i , 39th R.I.) 
4* fairtiaonril ftjaem» Joaj iUlajeel • ! freaall, f . t ta , 'or a apaalfla 
oaoo of an •ehiieleeaw* by tho AeaafBA of a otoro end tho n w u j ay 
the 111 iJa—ji (s^allah fee* **) aoo i n . * — ^ t8th Carnal, 43rd * 3 * 
f,140a» 
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aoai praotieally iiapooaiblo that a l l tho eandidatoa for •wplojmuk in 
Trnr^ *"—i" would ha*a eooo to , or woro intorriovod by tho JSir-Jbnaaa. 
Thoroforo, hi* aaaiatanta, and oopeoially tho rtarwghta of tho «**«*-»nil 
would havo hod groat diaorotion in thoir oaplaynont and in iho fixation 
of thoir wagoo* though tho fixation M I not aJfeogothor arbitrary and 
aololy dopondiag upon tho diaorotion of tho official*; i t vaa fixad 
aoeording to tho rotoo preralont for thoir elaoo in tho locality. 
Moroovor, tho paporo rolotod to thoir oagoa (rmakha-l ajairah) uliiaatoly 
oaoo to tho H*» a—*» for hi* ohooking and •auction, it via tho aaln 
eenoom of tho Mlr arnr to koop tho artiaana and tho workoro of tho 
*x—*^ —«• happy and oontontod for bottor work and for onaaring thoir 
« . « . b U * r . 3 Tfc. V - r c r « n ^ n M u, ^ . — h l p « , 
boatooad Xariah rovarda on artiaana on Nirafaoturing raro piocoa of art* 
Thm for oxoaplo, Awangaob rooardod o goMaadth with a robo, an •laphaaft 
and vtth eaah for nanofaoturiag a goldon portable throno ClaJttit^ i-JcaakoJ* 
Siadlarly, a aaaon oaa gtvon oaah award for hia good work.* *hoao inotamoo 
ahov artiaana' aehiovoaaata in thoir arta and •oporar'a patronage to thoaw 
1. Cf. fliraa-i tomdi* U\> 1, p.276. 
t . Taaahit \ MamIrt, i%t1«| Add, 6996* f . 1 * * . 
3 . fltitajat n Wa—id, f .Ha, 
4. Jaala, Pr*419» &\ aaifl ftan, Vol. " , p.98, 
?. ikfahaxal, 8th Joanda i i , 43rd *•*• 
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%TJ1«T tootlfloo to tte art1st io oalaoaoo of taoso art 1 M M and taotr 
bottor condition* 1a atato Ja\rananaa«1 % t i « tao later yoara of Aoroagacb'a 
rrign, aevovor, anay aarkora 1a tho atato airfctianaa would aavo boeca* Job* 
3*sa aa tho *aparor baanod tao uoo and aannfacturo of a matoor of goods 
asatloaod above. 
Vow ooaoa tao fanotloa of tao Ulr %aan 1a ralatioa to providing 
to tao »»«***—— *arleaa itoaa and goods Cljaam) raaairad by taoa for 
atorlag or preooaalng. *rorialon of aaeh raqalroaaats ana ando noam^wg 
to a ott prooodaro aador tao laaodlato auporrlalon and control of tao 
jbomtaa* and voald bo dlaeuaaad later. Similarly, tito local g^ynna, ^ 
roopeaalblo for tho anpply of prorlslona 1a tho prorinoca, tao fund for 
union una arroagod by tao provincial £laaa frou tao local treasury oa 
receiving tao haatr»a1 haka froa taoSSzJbmmu' *©wov*r, oaoo tao 
iot|uliaaauia of tao Jttrthaaaa uor* arroagod, It uaa again tao final 
reepcnalblllty af tao WH Sawn to oaaaro that tao proper otook of various 
1« Jatsalgr* pJ&S* 
t . /CThaarl *aaaaal, f,40af Jbjoa*aaan, p.1101 aaaUaat al illjse,, f.5ba, 
3 . too *afre a. bU 
4. Cf, friautad Weaai, P»137H>8| h u r t ' <maal too, X 6/13*, 138B (tao 
text of tbo JuutESaUuikaJ. 
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coeds ami itene le maintained lnall lrarkhanaa by getting it wanufaetwed 
by the eoneexned fcarhbana. Apart fron the routine production in the 
i9 the |»«» a—-» and hie oolie*;nee nere eonttlaea oalled apon to 
get eiepei-ed e particular Itea deetred by the King (»f«—«^~t **—*"0i* 
finally, the prortalone end prodaota fro* • particular ' T - ^ T wero taken 
out only after the *Ur flanan leaned a 4*aUk te the of f ieiale of the 
3 
to releaee that apaoifled ltea* 
(d) 
The JHr %nan « u aleo reeponeible for providing the portere or 
the traneport anlwale for different karkhanas for the transportation «f 
goods to and fron the airfchanaa aueh aa the beddinga* tente, and peine far 
teste eta* ^e had aleo to provide the neana of transportation far 
Tarlone I r * ^ ' " " and prerlelone daring the expoditone and Snperer's 
5 
travel fron one place to another* 
1. ftnlaaat-n gfrm, f«5ba| 1^<Uyat,-m HamM, f.1*b. 
2. Add. 69)8, f.UOe. 'or inttanee, Aurangaeb onee ordered to the J£IK 
for the proparetlen of a golden Utter Uasna). JaniAe, n,455l 
ana*. *•*• u # r*9& F«r «*>er inetenoe eee Jngnat, pp,f7-t9l 
ff«4**l ihtlTnt, 3rd Luanda « , 43rd *.X.| Add. 65*9, 
ff,18*«»10a. 
3. Aid. 6^6, f.lAOaf 'lejlitf 1 iVUnilil, f.22a. 
4» itt^aaet. 13th *habaa, 43rd *•*•§ Aunter, p*35"W 
f«12«S Ana. 69*8, f«140e. 
5. Althharnt, 16th "aensap, **h *.X.| *anaMt«H ATaaglal, f,22a. 
&ee aleo Infra p. J <i H . 
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( JTB-1 %rttajnjat) * 
*be M1r ^anr also performed the important job of cheeking the 
•took of the .IfrthinM Urarl irarkhanajafc). For this purpose 1M rooolTod 
the diaries (jmanannha) and ledgers Gkmtfljaj of a l l the trarVhanns as the 
centre and the provinces. *hey msrs looked into bythe rti masnii ldm ne* 
tt. -« - W « « W Uu-l^-iD3 - ih« t. «i * . ,«*„*, 
of tboir replacement by manipulated diaries aad snarl jaa for the pisfpasa of 
auditing, ^ness documents would hero kepi the Wjr %•» fully informed 
about the purchase aad consumption of various goods in the karkhanaa, the 
quantise of manufactured items* the stock position of different JavckbAnU( 
and would here minimised the chances of misappropriation and omboeilseanfc. 
*n this job the SteJbmmtL.*** further asaistod by the V « « ^ «s no shall 
1. jfealiaafc-sl 4Uma, f.50 t JHdayaWI <4amlA, f.l3b; flnumhitrl., 
Alanvld, f.22b; Add. 6596, f.HiOa. JJU 3arkar seems to here 
understood the tern JPJfcd-karkhana jat (H^wi A*-**.*-*--i^j p ^ ) . 
explained It as 'considering application from the workshops sad steams', 
*nt •am* has been used hers in the meeninc of inspecting and renewing, 
and henee the pie Mughal terms 'artrl laahkar' (review of the army). 
'ail J smnmliV the sffielal responsible fsr the maintenance 
vsj, (Gr« *+mm* ***** W^Jtetoarl km* Raj, M. xr. 
PP*2871-t9l0). «»• aomrse has indeed used the nsrass >cftd-katatoa*jaJ 
- - - OJUam, f . * » ) uhlah mahes the 
iljr clear, -
>• •eaulamafc-sl Ays** ff.Jfoa-m. 
3 . ^ - ^ « « A n ^ ^ ^ , f. I Add. 65^6, f.UOa. 
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( f ) auptrrttlcp of tha Hpyai Jtjtehep « 
Apart from the abore funetione uhleh vox* eowwou to a l l kacahajBaa, 
the "li ?•—i perfomed eons epeeific duties about eome particular 
karhtiamai °ne audi duty was related to the regnal kltahan (iuuausbJbsanaaaJ. 
It la irrelevant for ua to reproduce bora the detail* of ita fuaetianlng 
deeoribed by Abul 'aal* 1% ahould, however, be eantloned that tba leperlal 
kitchen required the unfailing attention of ^ i ^ » 3—nrj and ha had to 
laaue daily the riaat.aka to the kitohan offielala for the ineraaae or 
dooraaaa in tha quantity of the neal that was to bo prepared, 
Another auoh duty vaa to look after the proper upkeep of a large 
number of animals maintained by tha at ate, auoh aa the coma, eamele, —lee 
and, of oourae, horeee and elephant a. Tha Hjr frman vaa auppoaad to fix 
tha quantity of the daily faed of the baaate CdMabh).4 *t la, however, 
•brieve that tha feed and ita quality for different oategoriea of aniaala 
1. Jtab M « *, PP.VW*. 
t . Add* 6996, M40bj »weh1f 1 llama Irl, f .«a$ ffUWW, p.161. 
3 . * * • aarbhanaa *aeJ6-41, amnta p.319. 
I*. fammhltrl Alimgirl, f.Waj Add.6«J»6* f.HO*. 
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naintalnad by U» atata had already baaona a vail •etabllanad routiaa. 
**oi*mr» undar Aurangaab aa alao undar hla pradaaaaaera, tha "tr Ti—i 
had to aaa that tha food la regularly iupplled to tha aalaal toeepora# 
that tha faad aupplled to then* «as actually baing aerved to tha aniaala, 
and that thay *n* kept in proper haalth end ohape. for cheeking i t tha 
ledger lalyana) of tha fa«d dletributed aaong tha eattlaa «aa dally eent 
flrat to tha a - ^ ^ and thanoa to tha Mir Sanaa for hla reappraisal aad 
verification. Woraorar, tha Hlr 3taan periodically lnapeeted tha 
anlnale thoaaalvoa according to a rula Imraayad by Akbftr. 
Akbar had Introduced a unique method for aaaeaelng another tha 
animal* mere gattlng tha propar quantity of thair feed. *ne method aaa 
3 
known aa pjan e^ant* union In latar aouroaa la daaorlbad aa ntnuiatit a 
neo^ nehJu Vadmr tha ayetem tha animal vaa periodically aaaaurad to know 
1. For rulaa and regulation* about tha maintenance «f dlffarant epee'ee 
of aniaala and thair faad ate* eee Ma, Vol* *. Tljannil (PP. 177-0) 
alao glvaa tha weight of rarioue kinda of feed euppliad to dlffaraat 
kinde af beante and axp/anaaa en * • 
t . *dd, 6596* f.leflbj &auoJrttart ATayUd, f.t3a. 
3 . Far this rule eee Jda <ein~»o.83), Vol. 1, n»*ia6-t7, aad "Inaliaaim, 
Vol. 2 . pp,«6-«8 end note. 
4. fthafttt-1 Almclrt, f.?1bj Add. 6##, f.1*0*l Jefchoxat, 1at «njab, 
39th H.I. 
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uhathar i t had pat up flaah or bad ahad i t sine* tha last ——uraaant, 
whlah wold la turn indleata uhathar tha animal una balag proparly fad. 
i t una, tbarafora, an luportant duty af tha Wf r flanaji ta auparrtM thin 
p - 1 ^ * " 1 r r 4 m—» A T M t l f ' > a i A —aim • •au l . Sonatinaa tha Bnparer 
hlnaalf inapaotad tha nlugoaht naaamaaant and aattad tha TTli 'aaaii to bring 
tha anlamla bafora hia . *hia ahova th# *nparor*a eonoarn for hia aniaala 
aa alao tha iiapertanea of tha ayataau 
*uo axclualra aaJb-traaaurlaa vara run far tha uadntananea of 
atata aalaala alona, ^a» vaa know •» tha lrhaaana-1 khmrar-1 rtuahh (tha 
traaauarj far tha faad of animala), and tha otbar aa tha «•*»—«*-«
 W4«y«Mrt^  
.x=pao*ojafc (traaaury of .nimjaanl and pangnaiit). ^hlXa tha f l r a t awb* 
treasury aaaa* to hara baaa run for purehaatng tha faad* tha moaning and 
natura of tha athar la net olaar, I ta nana auggaata that tha flna raallsad 
fron tha aalnsJrleaapara en finding thair aninala bale* tha standard an 
A±mnahjk maaunaanl una dapoaltad in i t . 
Baaidaa tha traaauriaa and tha karthanaa, tha iff• lanaji and tha 
Jbvntnt alaa appear t a look tiler tha at at a* a udnas. *hua «a find 
lhaiahanda »nan tha la jn tn t ahouinf to tha *apaia* thraa piaaaa %t dlaaaad 
1* ^JdU| ' — h i l t Mauglrl , f.t1bf H m i r - i Maai l i i l j p*88. 
2 . Jatbaznt, 1at «ajeb, 39th * . L , 16th Aajab, 43rd * .X. Cf# M*Hm9 p. 1100. 
3* iaa*Jtdt=J_iOanslri, f.14bj * M . 65^6, f . l36b. 
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(JJJKUJ found in tha wlna of lannool. SiaAlarly the .fcaghjfc. (garda&o and 
grovaaj, ahopa (rtaralrln, plnral of ilukan) and r»aid«ntial tralldlnga 
(jUBBrtidJownad by tha atata n»r« also andar tha Jurisdiction of tha 
3. 4dwtnlttrttlan of *ttiMa (aartftM uri *nni) : 
Th« Maghal Snparora wara specially Intarastad in laying gardens 
and plant lag arohards daaoribad in our aouroaa aa Jbaghat. *wangadb 
inbarltad a Luga mznfear of soah Jughafc in tha prerinosa of l*bnr0t 
lashntr1* and »\irhanp«a< and tha Baeean. *n 4hnadabad city alona thars 
vara ana daaan huh at *haaa atata Juighat, apr*ad ovar th« ant Ira country, 
mr^ an ivportant aonroa of lnooaa for tha atata. *hte la olaar fron tha 
fact that in 1700 A-D-, tha rtamghr»i haghat of Abaadnagar had affaatod 
1 . Aaahaaa, 11th dafar, 43rd * . * . 
2. 'or aany gardana laid by tha *nghal laptror*, •«• C Jt.V. *t«art, 
3 . isfchantt, 15th *UhlJJ*# >9»h &.*. 
4. ib id , , 4ia *aaaaa*, 40lh * .L 
5* Jhid., *5th Jnaada X, 43rd *.X.j jaiknata, f.4a. 
6. ihhharaa, toth ^llhljja, 39th *.*. , 14th %ahant 40th t.X. 
7. HiartsUlhaadl Ufeatimah), p.1&*J cf. also Jhift*, M . i$ 
pp.t67, 337-36. 
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m laor«aoo of fa»4»80O orsr ill* roronao of prorloaa yoar ahiah unfortnnotolj 
la net aontionodi bttt tho rtaragl^rl Jaaghjft of %©lap«r hod oollootod 
fa,l34»9?9 *rm a***** daring hla ftra yoara tomaro (Hay I69I - " m e 1696).* 
Too total iaaoao f m a l l tbo haghat of tbo atato eon ooolly bo gaogod 
froa tliooo fIgnroo. It m i , thorof oro, on Important daty of tbo Hli Ihaaji 
to appoint tho ataff for too propor apkaap and roaliaatlon of tholr 
roroano, Tbo jMghjtt otaff at Jbaadabad oao th» aaaa that oao appotatod 
for too .karMoanaa, booldoa 95 hajhhanan (gardoaora), and woold havo 
porfornod tho aiallar dutioa* Ao tho Jaagha* yialdod hago laooao, 
Tory kaoo for tholr propor Mtlntonanoo and aooartty and aanotlonod 
Irrigation oohomoa for tho baghat. 
4» *toi %wlli (fcht *mmm) J 
*ao I w H i (tb* houaoa) that vara loohod aftor by tho **- * • » ! 
eallad tho h—111 nnniH/ Ibauli has boon oaplalaod ao tbo 'pXaooa 
1. Jtofaasat, lath %abaa, 43rd *.x. 
t* ib id , , 11th *baooal, 40th *.X. *ho aoaoy tbma oollootod oaa dopoaltod 
1s tho JrttainH null an \ naadl (tho trtaaawy laaido tho palaeo).. 
3 . fflratH teaarti &at*aa\) , po,164-a5. 
4. Cf, Afchaxa*,, 10th «abi tt, tfth ***», 39th **!•, 11th %o—al, 40th «  
^ ^
 1 t M l
 * • * * » F 1 * ?M*MI»# • * * " • l , * a o t o a J o M * n 1 i # Vol. X, 
pp.33>3C Jaalftoa. (p4 t ) and JaaUla (f.5*> aonta* a lattor of 
larongaob to tha .goals *aad *aaa, ohovtag h1a oonoora for tho propor 
ophaop of th» Juajnaa* u a  f tbo 
5. JSftllaat, f.1*5*; Md. 6^8, f«140aj foaahll 1 VHajUl, f.21b. 
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that wara aaraarkad for tha occupation of inoooine amy and/or iho 
official**;1 and M tha 'bulldlnga that fa l l to tha atato fro* dafavlt 
of hatw or by oaobaat'. Thara U, howavor* no contradiction batwaan t te 
two oatplanatlona, and It w n that tho Maghal *ayrora wara all*a to tfao 
accommodation problan of thoir offloiala at adniniatmtiYO haadquartora 
and bad aolrod It by oamarklng official accoawmiatlon for tha* althar by 
eonatraotlng tbo traildinga of by taking pooaaaaion of hairloaa buildinga 
3 
which «ara eallad tha hawallha-i ma nil , "nila allotting aueh **-*i*» 
on rant or fraa of ohatgo/* tbo *ir %aar laawad tha dnaUk of allotwant/ 
rant for looal official* to givo tbo poaaoaaion to tho allottoo and aollaet 
tho rant if rantad out* SiniJarly, uhan a JhajaUi naa vacated, tbo 
to** a—« wroto hia aabordinataa to taka i t ovar. 
1. Ntibaaawd ?adahah %ad, ladmgzLJaaaLMj, yol* * " , p.4224. 
t . Milan*, p.381. 
3 . Cf# faTanlad *aqal, P«67. 
4* *ho paaaafa la not qnita olaar In o v aouraaa. In *&. 65*96 (f.HOa), 
ft eoald ba r»ad oithor aa VawYltgnl atiwilarrl haaaUbV, froajanhllfh 
i .o . wonay and moaning giriag am rantf •* prafarably aa '« 
**>«4—* hM^ian'j frovJUneamt ahloh wonld than aaau, * aoppooa, 
•allotting tbo hjnmlT, V*awah1t-i Alaagirl ( f .2 la) , whlah la alnoat 
• oopr •* tho nam* (Add* 6 W ) , tho paaaaga baooaoa ovon wara obaoara. 
hoaavar, tho aaoaad raadlag ami oar tot ai pi at at Ian af tho paaoago lo 
awopartad by a aaao icpoit (wjajd) abara a loaal offialal haa baan 
ordorad by tha <*«% to alia* ana of tbi liaanlllia 1 mm all to tha widow 
of a nabla an raaaMat thora (lalantart *an*H, P.87). 
5. ianwbifcd-JllaanlJd, f.t1b| Add. 6998, f .140a. 
6. inns**, f«125b. 
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5. **• **«»« (Pokakto) : 
Tha **1i ' • i n would hara adopted tha aaaa prooadara for 
allotting or ranting «** **• •»*»• (daikana) oanad by tha ^tata. Aeoawd«ag 
to £icafc=±Jaiaad3.,in ihnadahad alana tha atata oanad aany aoopa vfth an 
aatiaatad annual j mart ant rant of 191*000. *ha ataff appointed by tha 
M^ » JU—n at ihaadabad for looking after the ahopa and collection of their 
rani « u alana* the aaaa that waa aaplayad for tha JneshAt and would have 
parferaed the elallar job* *i la, heeever, not elear whether tha **iajBl1f 
vara alao looked aftar by the aaaa or aaparata official* or by tha 
officials maintained for tha rapalr and conatruetlon of governance 
buildlnga. 
"here tha atata owned a large noahar of ha—Hi. ahopa, lanaqeaa 
and othar public bulldlage, tha oonatroot ion and rapalr nark aaa aataraUy 
alnoet a eenttanwja preaeaa» A aaparata 'oonatruation and rapalr* 
departaeat aaa anintained for thia parpoee andar the ever a l l eupervieion 
ef tha JilxJoawai aha appointad aaaa) regular and poinauaat ataff for thia 
dapartaant Ilka tha dacngfca, Jamie* a jaaahxlf, fcahwl Mar and a nvaber of 
1. H±cat=l_Jhmadl UaVat±ajh), pp.183-8* 
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(jsnair), earpenter C&aJjarJ, digger Chnldar) etc* **wt before 
finally assigning the work to these official* mi worker*f the *«T thrmr 
hlnself peifor—d sow* iaportant preliminary work* OB Bnparor'a ardors 
for construction or repair of a building* he fot the pita (Juufe) of tho 
construction or repair proparad and shewed i t to ttaa wnpaioi' for approval. 
After hi* approral, the riaragha, of construction and repair prepared with 
ttaa help of tha miMhxAl, a coet-«eti«e*e-cuw-bill (baraanusi) and enbwltted 
i t to tha court for tha sanation* ?he >Hr %wan than aant a waeon (jssntr.) 
3 
of hla ova confidence, to verify tha coat, On approval, tha money was 
released and tha official* ware instructed to start tha work* *n provincee 
tha local Blum (evidently tha Plwanrl *njap\afc) waa authorised to gat tha 
minor repairs dona on his own without waiting for Court's sanation* *nt 
for major works ha aant tha eost-aatlwata-cinrblll (jaaxawsml) to tha 
far approval and sanction* *• regard to minor and major works In tha 
1. °f. MA, fol* I , p. 1321 Paatur-1 agakl, f*©7bt «aaa1 Ajur, f.77| 
HlraiM IhmaAl, Vei, I , pp.t67, 27S» (JfajsklmabJ, pp»1&-6&* 
2. jlkhbaMt, 7th Hfar, 33rd *•*•, 1tth *abi U , 39th *.*. | *—***~i 
A*—,—«
 f # t f b # io ^ ^hmr w9mmmUm i*4A. 65*6, f.140b), however, 
It is transcribed as than*-! 1n*ral, which weald not bo altogether 
• 
3* ihhharaJL, 12th &llhljje, 20th ft*X*. 7th «af»r, 40th *.*• Cf. a^o 
ibJUL, 6th «haaada «., 43rd *•*•! ftsMl Ajsnr, f*77. 
4* ianfaarst, 7th «aja», 21st »ajsb, ti*h *UX.| Ps l i s -1 slant, f*©7b| 
"sa l Ajar, ff.76-771 "Irstri anwsnl (jefcaUsaftJ, p*1«5* «f . alio 
Jhid., *ol* I, p*33o» 
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ooutogt of aboro authorisation^ tho r*palra eoatlng i**1t43o 
aro wmtloned to h«to boon roforrod to tho Cowt for aanetlon* *ad after 
••notion, tha JLbmn w*t tho oxponaoo fro* local troaain*r. 
7. l i l t 
Apart fro* too oatabllataaiata dlaeuaaod aboro, too 
lookod after a varioty of State'a onployooa. 'trot a*ong thorn naa tho 
•toff known aa tho jfcaglxsdpaaha vfcloh ineladod tho attendant* (jdiixhaateaEan), 
•oaoboifor (rihabiUran), clorka (anharrlraoJ, cook* (hamraMan), torcb-
boaroro (jaaahalAhlaaJt thooo aho aproad carpata (Xassaahan), oonuoha 
(ktma jMarayan), hontanan (irtr ahlkaran), gardonora (nallyan), footaan 
Cpdadaha), bookrblndora (naftar-hmdan), oater-carriora (jumaiJ, atono-
outtoro (aarytaraaa), aawyor (jucabJkaabJ, diggora (bald arm) and tho 
portoro (kaharan). *aoplag tho Hat in wind, it would bo ineerroatta 
dooorfbo tho '•haglrdpsafca* aa aiapljr tho **onlala or dowoatlo* i i i u i i , 
In faot may of tbon woro indiaponoablo for military oxpodltlona and vara 
thoroforo, oaplapad in largo iiunhai, aaah »a tho w t n o u i l m , put t a i l . 
1. Wliat 11 ianal I, »•!» X# p»J30» 331. 
t . IbHUrat, 1 9 * *«**, 3 9 » « • ! 
PP.2C0, VOi Add. 6999* * • * • • , 
3* '•*• Vrfcnr, ap. a i t i , p.*3« 
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dlggara, atu»" cuttarsfrnd aaiqrsra, «te« , and had thalr —parata da&Bfhaju 
Apart fma aaparata rtaimghaa» thara mad to ba a hakhaM for a l l of than 
known as tha ti»v»»afr«~t ^ i-'^ipMha, Bvidantly, tha r*apaettva <t—Mghf, 
and tha £akhat^J_Jb*Ualpnaha aaalatad tha *1r %aan la tha rroruttnant 
af various oatagoriaa of ahaglrrtjiaaJaa aaplajaoa* in avparvlalng thalr 
work and ID ragiatarlng thatr attandsnea ate* ttoaarar* ttit M1r laaw 
lookad into thatr aarstlaa Caal=i_aaainl), rartfiad thatr appaaranaa at 
tha Court and thatr raarultasnt, and tha nods af tha paywant aoeordiag to 
anion thatr aalarlaa vara to ba paid, annually, monthly or daily* *ha 
a«i4>ti4»4 fo.H t i . i y i i i Mi raapenalbla for tha pajnani of thatr aalarlaa 
froa a ssb-traaanry aaintainad far tha ahagJTrlpaaha, naaaly, tha 
1« cf. iBltntert Pimiiaaiiii (Aarsngsab), p.200, ahara ft la 
that in th« amy of ^hasluddin *haa alona in January 1689 (whan tha 
than *aa dapatad to oaptnra tha fort of Adanl, PimHr-1 **•*****, 
p»306) thara vara aavaaty assar-oarriara and ona hundrad ttoaa-enttora. 
2. iftfctatufc, 6th Canada " , 19th *ajab, 43rd *•* 
3 . HaiHrH Aliajirl, p.158| Ma. €099, f.ttaa* 
4. 
of tha 
5* 'laaliTl 1 fliiililj f.14*1 Ma. 6 * 6 , f.l36b. 
f.21a| Add. 6 W , f.l39h. Far a 
tha anaaal* aaathly and dally 
(WaagM»), pp.t40-4t. 
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8. Qttir Cajogoxlot of 3>rjanUJ 
*ho M<» a.—» ai*o oxoreiaod jurisdiction ovor a variaty of othor 
staff ahieh nay not possibly bo inolvdod olthar in tho onployooa «f t te 
*-»!*•**• or anattg tha aliailritpJMha* Tbo jaaq/iarkhana •taff in *m*dsbod vai 
appointed by tho Mtr !•—w,1 ** M D I MM* tao M M staff at too Contra 
too M I andor tho Jurisdiction of tho *lxJkum. Similarly, a jsjajudf » 
and a tatartlilac, appointed by to* jfHr %an in consult«t ion with too 
provincial j&am* waro maintained at *h*idabad for ths distribution of 
9 
cloth and blankets to tao poor and ao*dy during tho viator aoaaan* * 
antaaalli .(admtniatrator) and a anshrif-»cuiiri»hirnriar, appoints* by tha 
H4«. a—» md tao prorineial SJtmBLMmrm leapt at Ahmadabad for organising 
religious function* on tho two nights of eleventh and twelfth of ovory 
month. Almost tho sans staff was appointod by tho ***** a—« tat running 
a t*-t-**— (charity food kitohon) at ifamedabad.4 This i s alao to bo 
notod that tho abovo staff employed for eharitabla purposes did not ooao 
under the Jariadiation of tho ladbcaa-Jadsx. 
1 . *1rat-i ^aaaal (^hatiaab), B . 1 » . 
2. JfclftV, p.187. 
3* JsJdti pp» 187^66* 
4* Jhld*» p»ieb. 
3V -
prtllfi Mfttth ^tff : 
&xt mora tntaraattag; caaa is that of *rancois Sonrtor, tho 
'ronoh trarallar who naitad India during 165&-1666 and saa for aoa*) jaw* 
aaaoolstad with tha ooort of **rong*ob. According so hi* can ototowant, 
hit ••I**? a* a oonrt •physician too dopandad open tha daclalon of tha 
H«„ 3****- It «aana that tha phyalotans, tho auxiliary Staff and tho antiro 
•etabliahwant of tha hospitals (dar-al ahl fa / that waro n a by tba stata 
at many plaoaa in tho o«plro vara ondor tho Jurisdiction of tha **» ^— 1, 
Such a hospital ran for tho poora and tho daotitvtoa at *h*ndabad hod an 
i t s ataff a Jaakia (tabttr»1 9ninl), oho also aaad to bo tho .dnnogha of 
tho hospital, *a jaaldJUhifari frlnrtl) for tho *ind«a abo pi ofan ad this 
matfaod of trsatwant1, a aurgoon (Jarrah), a jsnahtlf, a JLahxUdax and two 
othar wan. *n annual grant of ?fe»2«000 had boon aamarkad for this 
hospital 'for apanding ovor tho aodlolnoo and tho food of tho poor patlanta 
« * tor « r t , 0 , « o 1 . . ' . ' - W » , ^ » . ! - . » * * * .» W - > - . ' 
1. &*xnlsx, p»tOO» 
2. *o prafar to call this rtar-al ahifa M hoapital booanao ft had *«a 
amraal grant far apanding on tha wsdieiaoo and tho food of tho patianto* 
ahlsh souaots tha* «t r — — ----- '» 
(JhtiJMfc), PP.18S-67), 
3 . Cf. ntBlnaji Mo. A A f/l/11 ( S U A . ) . 
4. *1rtnH ihnadl (ftatlWahJ, pp.186-67. 
5. "uou»aa» «o* *.*• 91/11 (*,Aji.)» 
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beeidea on* that vaa rim at the Court itaelf. 3i»llar hoapltala "ight /--~-
been functioning at othar placee. Moat probably It war* thaaa atata 
physicians who were authorised to issue tha nodical certificates (h<——» 
joaaahi to tha jMUuuhjUca and tha offleiala for tha purpoaa of 'earned 
medical leave' rofarrad to In an aarllar chapter* 
9* g w?rog l « Joimn»Ta 8 
Another important function of tha **•*- a?*?**1 which ha performed 
In hla capacity aa tha winistar-in-charga of State's ^*»^*»»« and tha 
nhaglrrtpssha ataff, was to wake arrangemente for tha journeys ofthe 
Emperor. * journey by a Mughal gmporor required vary elaborate and 
caraful arrangements because tha ant Ira camp looked, aa an Italian 
traveller haa put i t , 'like a great city travailing from plaoa to place'. 
J*eraier and Hanuoei who vitnaaaad Aurangseb'e antouraga in hia journay 
from Delhi to Kaatadr In Decanter* 1662, hare given a long lint of Haa* 
that ware taken in the journay* *he l is t inelndee hundrada of artlelea, 
froit water and food to birds and beasts* Aa the inebanjs of atata** eteree 
and proTiaiona, workshops, atablea and tha eJiauliriiass'ia servants* i t mas 
1. Jftfahanat, «3rd Jusada ^ , 39th *•*• 
2. Jlajnoai* *al* l l , p*69* 
3. Bjumlatt, p.3641 "anneal, *el. n , pp.62-63* 
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tha duty of tha *Mr SamnJto arranga a l l aorta of proriaione and atoroa and 
other lteme ahteh wight aocoapany tha Bjoperor, and to provide hvndrede of 
portere and tranepert ani*ail* for tha traneportation of abore atora and 
ladiea.2 
tfoen tha *wperor deeided upon a journey, ba informed tha J5. 
3 
in adranee to wake tha neeeeaary arrangeeantei and tha »«» a——» beeidea 
arranging tha raqnirewenta of tha Journey, alao paaaad on tha inf creation 
to tha official* on nay, and aepecially to tha official* at final daatlnation 
to fcaap tha royal build tag a thara impaired and fumianed for %paror*a 
atajr.4 
finally, tha 2£ir_Jnaaa had to mere ahead of tha Biaparor, far 
ealeeting a aultabla and pleaeant alta with plenty of water and paatnra, 
1* Cf. Jdn, vol« l, n.33; ^auahltM Alaafclxl, f.M l Maadmz, p.35^1 
iianacci, val* lx, pp.62-64. 
2. Theee nodes of oomeyauoe inclndei beeidee too 
eaeel* villi trappinge and littera, jotfe, neJld, JfaJaUttl and* of 
ooorae, IgmeLMam (JkbJuuaat, 4th taenia 1, 43rd *•*•! ~ 
p.3701 Haiiinli «•!• " , P.63). 
3 . Janlia, P.7S4* ttaMn ftan, f.ttobf Zona**** f,64b? 
p.2121 Jttnexe** t8th *«Jab, 24th a .I . , 1 8 * •••aaaa, 40th * . ! . , 
83*4 taenia I , 43rd *•! . 
4. Mvui^JajBt ff.7&-77| Jknaacak, 13th *ajab, 24th M . 
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for Sapnror'a halt on any and gatting hta tenta pitohad bafora kit 
arrival. **a bad a apaelal official nawaly tha i * » * - " t i i ) or nam 
appropriately tha illrJiaMdl, for aaalating h1« «n tha job* Onea tha 
alt* vaa ealaetad, tha >Hr % M did net only gat tha royal t«ata pltahad 
at • naat and elaan plaoa, ha had alao to fix tha ground* for tha tanta 
of ant Ira antovraga * tha awneha and attandanta* tha gmaata, tha light 
artillary, tha noblaa, tha army* and for tha baaar ate. - to antura paaea 
and aaeurlty around tha royal tant aa alao to avoid eonfualon and ohaoa 
at tha ait». Tha* tha *Ui. 3**** bad to parform a -wry matleuloaa job 
bafora and during tha jotrnay of tha *wp»ror. 
1Q. Thf Rvnl KaTr1agtf •' 
Anothar function of tha J&lxUhumn aiwilar to ona daaerfbad abova, 
vaa to «aka arrangaaauta for tha wadding a of tha prtaeaa and prlneaaaae. 
*hna for Inttanoa, Aurangaab inttruatad *uuaanad An <h«n * j r %nu» to *a]aj 
1. IxtxtA, f.84aj aatharal, t3rd Junada x, 43rd «•*•! MaamlMc, 
pp»3*9-60f "annani, *•!• " , p.67. 
2. lahiiiaj 18th *aa*san# 40th R.I. «nila jathfeacat Qfaid.) *antiona hin 
aa tha ftnth *nmtn, ImSM ( a . * * J, aaafi Jhan^oL, " # p. 155) • • aall 
aa tha idm (Vol* *, p^3) daaarlba M» aa tha IbsJSanSil* ie ana •**© 
i t dapatad by tha kinga and noblaa to aalaat a plaaaant aita far thair 
halt* (Wijiaanaa *aa*nah %afc, en. n i t . , Tel. " , p.1737). 
3 . flam1ar> p*365j iSanacnl, *ol« U f p.67. 
4. r^rarrrltr* *»-•fr—, f.22a; Add. 65^e, f.140*. 
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preparations for ths marriage of ^Vinoo Asa* with ths daughter of 
^ksndar *dil %sh of »ijapur (1661 )*1 Siwilar erd«rs hod been given 
earlier on tho occasion of tho marriage of ?riaes *i with too daughter 
2 
of %Ja Aop -Mngh &ethor in 1661* On even occasions tho JUcJbott&JuMI not 
only to arrange for tho olothes, oynamnts, josellsry and othor items 
required for a royal vedding, but also for tho feasts and festivities stc* 
aaaoeiatod vlth such a marriage. 
11. ^ttirltlaa oX ?nmtrtr « 
Another function of tho 21ir-§aaajo waa tho eonflocation of too 
property of tho nobles oho diod in sorries* The escheat system was as 
important institution under tho Wughala and i t s legal and administrative 
aspects hare already been discussed by —— —-*—' —*.-i— 5 is 
1. Jetfaftssm* 7th Bajab, 2%th * . ! . ; Maasir-1 alasglgl, p.210, 
t . Jsstta* p.640. 
3 . ibid*, PP.640-MN 
4. , f.flsf ids* 6f*8, f.13?A. *h«re * 
instance of escheating to tho stats tho property of a nobis «ao diod 
as a 'pensioner*. 
5. '•» , ffeltMOf *•*. thesis* Asjhal 
$ pp*63-68« 
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aaid to hara atoppad tho practice of aaehaat In 1666, and had ordered that 
tha proparty of only thoaa noblaa ahonld b» attaohad wtoo had atata-dnaa 
agalnat than, and than *~ain only to that proportion* **ut thara ara 
inmnarablo inatanaaa itiara anwat tho antira property of a daaaaaad nobla 
was takan or«r by tho atata. Uevovar, tha ebarga of **arttior that tha 
aaehaat radocad tha aona and grandaona of a daeeaaad nobla 'ganarallj to 
beggary* la imaginary than raal* *t would inda*d ba dlfflonlt to otto a 
faw oaaaa anora tha aona of daoaaoad nob tea vara laft tn dlatraaa, lat 
alono tha baggary* *oghal *wporora vara unuaually eonatdarata and ganaroaa 
to thair noblaa and thair aona ah© gat nanaaha during tho Ufa tin* of thalr 
fathara or l**adiataly tharaaftor and vara known aa %anjwart.4 *otwlth-
atanding i t a lagallty or othorwlaa, tha oaohaat ayatam waa, 1n fact, in tha 
lntareata of both tha atata and tha aona of tha daeaaaad noblaa* 
Apart fro* bringing aona wealth to tha atato-aaehaqnar. tha 
ayataw pravantad tha rleoa of aanlar noblaa in whlnh thay indnlgad baoaaaa 
of axoaaaira waalth, fro* darolrlns wpan thalr halra at an aarly •*•• *** 
1. JflaatsaLJaaau f.211b| Hnrti-I alaaglrl, p.531; Mirajrl ftinadl. 
*•!• x» pn.266-67 (taxt of tho Xoonm iaaaad on tha nattar). 
2. 'or tha dotal 1 of tho praparty of a law noblaa attaohad by **• atata, 
too Add. 6996* f.l6M»l %anMtH MaagtTl, f.7ta* far oo«a %ara 
4amonA.aniaAaBnl nnanal anfefeAV* A ^ 4 4aft%*. aft£ft •*•>-iOwaml^^ ^•hlt fJtanmtannV 
3. gamlar, p*t12. 
4* y»r ihanaiart, aao Athar All, «flgu_jOiL., pp. 11-12. 
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on the otter hand, compelled then to serve the atate according to the best 
of their ability for • better and prosperous l i f e . *t vat, perhaps, 
boow—o of these economic and adwinistrattre considerations that ^nrtpntt 
continued to confiscate the property of the deoeaaed nobles ignoring the 
Jbajdan 1 M and bio em .fuaam leaned earlier for dleeont inning the 
practise* 
The procedure followed in eaobeat was that on the news of the 
death of a nobl*, asd *wpsror's ordere for the confiscation of hia property, 
the fU» *——' MB# bie wen to get poeeeseion of the property of the deoeaaed 
noble and prepare a l iat . *he sorvante of the deoeaaed were alae required 
to submit a complete l i s t of propertlea < •»—*•*»—»« ertfrnra*) that would hare 
been left by the deoeaaed anymore. Th. etato-offlelale alao tried to 
gather the information from Independent aeureea i f possible* The ffilr fa—n 
presented the l i s t before the %t*ror for attaching the whole or part of 
the property* *ne «1r 9twOT would hare alao been in toush with the JtUmaX 
officials for the adjust**** of etate-duee against the deceased. The 
attaohed ftoiei were then put in appropriate local V - M m n or were sent to 
1. Of. #"•*—»j tad ••sasan, 4peh **I . , tOkh Bsjab, 43rd *«I. | 
Wanai A3—r, ff .81-81. 
2. This i s what was written by «mongaob hlwself to the jjsjam of later* In 
relation to the oonflseetion of the property of *wir *nan, the governor 
of label, who died in 1698 (JsnlMfc, p.tB). °t. alss £a«aLA.wft£# 
ff.8r-62{ gtmlrl 4wsd±, to. X, p»3ot. 
3* jaahhazst, 2nd »—sen, 40th JUL, 10th %3ab, 43rd *•!. 
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tho court according to the ordere of the Bw5»ror« 'or tho property 
otfteide hi* reach, tho »1r 3aonn wrote to tho JUULIW, tho <Uladar or tho 
maadxda&> ae tho eaee might have boon, to help tho local official* in 
ito eoquleition. 
If tho dosth of • nobis oeevrrad In a province, a haatra.1 hwlro 
wee oont generally by tho iS±r_3awan, to tho local JMODAA* to eonfiecete 
3 
tho property of tho doooaood noble. Mo performed tho Job in collaboration 
with tho provincial Mmn Ae weald have to ascertain, verify and adjoat 
tho actual awraat of atate-dnee against tho deceased; and aont tho 
5 
oonfiaoatod property to tho court, 
(b ) Of the *B—f t 
The MizLJaaan alao took over for tho atato tho property of tho 
cutty or/and tho booty abandon*! by hi«w *hne for *x*npl*, after tho battle 
of ooNQgaife (1658J, *aall <ban *** ^T^P wae deputed to take over on behalf 
90 ^BBHBUfcBSl^oTMyowl^paojdo3»0^#o»«Wo> 
2. Jenbacat, tad *•—ion, toon *•*• 
3 . Jfloaift, ».35l PaonwrH agonl. ff.Ktfe, 112b. 
k. ibid.; JliiaatelJfca-dl, *©!• *, pp«3ot~11. 
% "aMlr-i i l a w i n . P»t**l Wlwiiil fr—JM, M . I , ju3l£. 
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of A«r««Ub a l l tha .karkhanaa inaida tha Jgra fort,' of Dara %ikoh, and 
laftar thai of »tnr«d *akhah after hia arraat at *athvra/ Aftar tha 
raballian and flight of Prinoa k^bap in 1661, ilia mmm Job «aa parfortad 
by Mohamad An Khan tha than **1r 3aam.4 During tha aabaaqnant Baeean 
eawpaigna, tha *Hr ham and hla aollaagna tha *ajnfcat had bnay Jab in 
taking ova* tha building*/ and anliating tha booty laft by tha ana*? In 
f. 
battla-fialda and tn abandoned or awrandarad forta. 
(c) Of_ifJhJfc»ah_jBLlnttSBU : 
Similarly tha Mir ^aati alao took in his cnatody tha paahkaah7 
(offaring*) of tha noblaa and atata aarvanta to tha Cmparar and tha praaanta 
brought for hi« by tho foraign anvoyo and rlaitora. *a waa alao to •mmmn 
1. l a t l a , pp.124* 346; £aalat, pp.8?, 8S; ftafi %an, Vol. Xi, p.l3o. 
2. JBlatlm- flhan, f^4b; JhaXUhaa* Vol. U , p.62. 
3 . IntabJlt f.34a. 
4. Kn—'—' *»«-?«-«, P-203« 
5* °n raaairias tha raport of eantvra or amautoi' of a fart* tha •ownaat-
aatian vaa paand orar an *«parar'a pHmra to tha SixJmwm. far taking 
(Awangsab), pp.181-63). 
6. 'or inatanoa, aftar tha oaptnra of tha fort of *aaaatgarh in 1699, 
%udn>i—ta •ban fajiial ana ardarad to go and taka poaaaaaian of booty 
laft thara by tha anaar. Waar a liat af aoqtrtaitiana ma pliant— 
b»for« tha •aparar (JatiMaat, 14th and 15th J»aida U , i3rd *.X.t 
7. 'or najtibanb-i tta wluuo naaaa and oooaaiona on anion it van praaantai 
to tha Sing* Ma Athar All, m» i t . , pp.143-^4. 
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tbo Talma and prieo of aaoh of aueh artlclaa and to proparo and maintain 
thoir Mat ie bo proaontod bofora tho *«ip»r©r whonoror roquirod. "Onarally 
tho y»«nii»«« oaad to racwiva tboao paahkaah or praaonta in tho eoart on 
bahalf «f tho Emporor, and than handad item ©wr to tho H1r Hi—n or his 
ooUaagnao. Jf» hoaarar, a noblo/offieial on ootatatien dotiaa soot 
•on* iwMtilraah to tbo King, ganarally tha ^1r 9*mn raoaivad i t , infirmad 
tho *wyror abottt i t and hi<aaolf pioaantad It bofero hl« If ao inatraatad. 
*ha praaonta aftor boiag put into blaek and ahito along with thatr ralaa 
and prloa, wara dapeoitad into approprlato *—**»—«* (or in tbo atablo in 
eaao of an<«*la).* 
*h«a tbo »ir %«an porfor««d rarlona dntioa and fvnotlona of vary 
important natnra# tta vaa tba cuatodian of atata'a traaaurioa, atoroa, 
vcrkahopa, buildinga, ahopa, gardona and oroharda, and tbo inohargo of 
wanj oatagorioa of aorvaata, ho proridad inirawarabla goeda and prorUiona 
to tbo i«aiorlal houaahaM and to difforont wtnga of adwiniatration| latdo 
1. 3MMtp1 Majnjirt» f .Hb| ««• 6596* f.UOa, 
2. fein, pp.116, 6<3<7j} nliHr^Alaoslei^ p.l6t; *ajrtrtm-i CfaaghU, 
3 . A i d . 
4* ianteDn\t 14th, 15th and 18th *afar, 43rd *.X. 
5. -Aafchaznt, t9th Mqad, 39th «•*., 25th Mtfham», 40th *•*., 
19ib fiabi II , j«3rd «.!• 
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nooosaasy woof •masts for the marriagos of tho prinoss and for tho 
Journoja of tho Sffporort took ©TOT tho proporMoo of tho daeaaaad nob tea 
and of tho onomr, and controllad tho oxponditnra of tho atato. It la 
surprising that Am arson's amount of M1r "a—n't pernors and (tattoo i s 
oonfinod only to tho Earth snas sod thotr troasurits* and his othor 
funotiona havo boon ignored* 
Tha >Mr faaan ragularly sppoarod at tho Court (i*o* tho Aatzihm? 
for performing his various jeba and functions * for presenting candidates 
b«foro tha *mperer for employment on various posts under him* for thair 
promotion and postings and othor mat tors. *e and his eolla* usa also 
waited upon tha Sparer almost daily in tho ^hsalkhsna to appriao hi* of 
tho mot tors of tho Department and for taking ordors from him* *ne *mperar 
hiaself somotimas dlseussed with tho «1r Hwr\ tha important msttors of 
tho Depart want. *hua for Instance *urangseb oneo oskad ?asil than ** 
(tho "1r fomon, 1688-97) to inform him about tho actual strength of mho 
jshjagdXB^ SJaW servaata and of tho fc*^»—« at tho close of *nsh Jahan'a 
reign, i t s Increase and dooroaso in his osn roign and tho total expenditure 
' 4. 
over thorn 
1. Cf. I** kmm, j9mmJtakm9 <*ut*er n i # # 
a. Jhkaa* f*7a| *d«U 65*6, f.UOb. 
3 . ias la , P.1K51J •.Kami. 9th •amaaan, 13th «.*. 
4. Jsttuna*,, I5*» %aben, 36th **X. 
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Booauao of tho naturo of thoir Job and tho atruoturo of tho 
Doputwai*,, tho gb^Jtaanajef Anrangsob «oat]y rawoino* at tho Court, and «ro 
rar»ly found to horn boon dopt*«d on military oxpadttlono or olsovhoro. 
Hoy, «ie*t of too *«y«fc«» or tho «1r %om of AorangMb did noitbor htm tho 
imputation of a *gOBoral* boforo tholr appoint**!*, nor attalnod 1% 
thoroaftor* *horo ooono two pomlblo oxoaptlons of Wallah <han XI and 
*hndabanda Khan, MA vhonofor thoy «oro oont on a military expedition or 
glvon any othor additional aaalgnwont, tho£oy»*a* was aak*d to officiate 
aa tho H4«> 3»—, Thtm for «a*pl« aa «tfmllah *nan H Uir_§a*«n, 1697-
170<*) ma aont on *atara and *belna expodttlena (in 1690 *nd 1 ? w *•**••• 
tlToly)1 and had aloo boon appoliftod tho aoeond **kfaahl (in 1701), first 
Kftttdabanda <han (*cgo*at» 1697-1700), and aftor h1a tranafer, *atl l *naa 
»ir Kadi3 Cacjntat, 1700*1703 ) were aakod to offlelato hi*. 
1. HaaalrH Alaeglrl, PP.409, 457. 
2. J&bbMxaL, t4th J««ada I# 4 3 ^ a#x. 
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Tht D lrar1 *PTenoV *«• p*«4t«f«r f«»r« tn^ Ff^^^my 
In perfernlnf Ma function* sod datiee Itit M1i qaaaii WH eeeleted 
by the JHwrl *nyntal or elaply the jifljmtalu1 *he ftiein-i *oyeJUi eteed 
next to the *M» a—i in the hierarchy of the Bepartnant* *et notvith-
standing hie plaea to the ^apartment itaelf, the *nya*at held a eubordinate 
poeition M regard to hi* rank and statue. *aenti fifteen parson* ane eerred 
on tha poat, only three, Bonnet *han2 (1660-1665), Diana* lean3 (1665-1666) 
and teaser *nan* (1678-1681) and attainad tha rank of 8000 Mfcf tha othere 
hold tha lever jMniahm of 1500, 1000* and eren of TOO enly«* Nor eere they 
1. Cf. i5aInaat=aX^Caq, p.191? **4* 6996, f.UiObj Add. 6999, ff.37b, 
56at jeatturjfc, 14th Jvnnda , 43rd «•*• 
2* Sennet Khan uaki» *ianddin. a nephew of fanoue **aki» *okn* of %iras 
alio eane erer to %lla in *kbar*e reign (Ikbjerneam, Vol* m , p.816), 
and tha eon-ln-lew of Jehangir'e peat lewreete, *allb *amll (far hin 
eee %ojejir»i hArt, PP.300-3Q3). " • « • • fmreerlte of %sh 'than 
who entitled him aa Aehant *han and appointed to Yerioee poata (JeJyadL* 
*el, " , PP.S23, )&). later ha wee with *Hnee *nrad and Joined 
•aramaeh after foraer'o arreat at Kathare. eiiiai^ieli ende him Jaaanen 
in 1660. "a died while earring en that poet in 1665 Caamla* PP.l3«r40, 
9151 Waiair, *ol« « , pp.t©-«4). 
3 . Dienat *nen *akia Janela ef teamen, e great ehyeieiaa end astrologer, 
who eervad en eeny ewnordlnnte paata andar %eh Johan, 
Dianet than ay hi* beeaeee ef hie heneety. On hie 
firet eppsintad bin the Ihieghrl ffega, end in 1665 the _ 
ehloh peat he nee reaerad in 1666, end died in * 7 1 ttaftia, en,*15, * © | 
p.1t4j fliMte, wel. " , pp.37-30). 
4* 'or e brief nete en hie l i fe and eareer, eee Sopra p. ii 
5* *ee Table ». 
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•tfevequently assigned Important position*. *• mentioned above, only tmo 
^BXnuu, *amgar *aan (1678-61) md ^mdabanda «han (1697*1700) ultimately 
baeaM tho "li ' i l l in 1667 and 170V rospsotlToly. Faall *h*n *lr »adi1 
(1700-1706) had also the **tl*f action of officiating hi* JJitJajasn *ehull*h 
*han l i (1697-1704) a* the Utter m i alto merMn* a* the Second **j*anl. 
°«t the ether ^ T * ^ * did not rioo to any Important pooltion. 
Tho frequent change* of the incumbent e too ref elect th« compare* ITO 
insignificance of too off loo. Except Achat* *n«n *lr Zmadmtdin * o hold 
tho peat for « record period of over twelve ymare (1666-1678)* the ten* of 
©there rangee between five jearo to eight month*. *h* ae in a l l fifteen 
pcreone eerred en tho poet, their average tenor* corns to thro* and a half 
7*ar* mMeh i* loner than that of tho Second •^«*«*»*1 
1, U« ma* a confident servant of ^rince Asam. for some reason *<n *Bt**h 
booami dlepleaeed with him and impriaoned (1663, Mr*"*—4 A<1*-fflTij 
p.237). *mt*r ho ma* released end **nt to 4gra to teach etudente. 
^uteequeutly, called to tho Court and in 1700 appointed the JesmfcaJU 
He died vfcll* eerrinf on tho post in 1703. (JBaJsV, pp.386, 433, 471| 
**a*ir, »•!. U29 pp.36-40). 
t . Cf. *s»l* ». 
3 . A edgrant from per«ia to the eomrt of ioysagtob in June 166© ant five* 
the rank of tOOOlAOO Ufa*** pJ&). **• urn rear he ma* mat* £ojo*a*, 
promoted to 15&0/r5O (t666) and entitled &*hmst %an. Cabld*, pp.f60. 
10341 iUaaUe, Vol. U l »p.11V1t). 4*ter, me again find a ****** <**n 
s*rving a* the J a p * * (169-1667), b*t mo are not smr* m»*thor h* mas 
4. S M Tab]* B. 
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Idho MM OMIXA, the a ,^1 ah 1a and the w1r faW| nect of the 
^ r ^ - ^ - too were the *r«nie. M ^ , *bm* (l65&-t66o) and *hw*Ja *bdmr 
Kahlm* (1688-92)* one served far abomt two and fear year* reepoclively, 
the *«ranle. *m© Indiana, Ineynt *han and Salyld Sharif Jfcan^  had 
alao the dletlnetlon of holding tho peat, though Jmtt for ovor a yarn*. *nm 
remaining eleven *«ir«*«fce mere tha ^oroiana oho together hold tho post for 
about forty-tee yoare, and without Interruption from I698 to tho daoth of 
tho %paror la 1707* *ht» horo too tho perelane dominated tha eeene aa 
eleevhere. 
Mho hla poattlon* tho fmetlone and tha povera of tho *>«—~« 
ri«y«tfcafc too appoar limited* and ha nay net poaalbly bo daaerlbod aa tho 
alter-ago of the JSix-Jtanen, a peeitlon whleb tha deeond Jmldubl enjoyed in 
hla Bepertment vla-arvle the JlijL_£akfaahl. *he main concern of tho Jc 
1. Heopt that mentioned In Table », *veh ta not knemn abomt hia 
I . Tho aooaatera of %«a> *bdvj» Bahlm balanced to 'arghone. It mm* hla 
father *bml Mane* oho oane ovor to tho eoort of %ah Jahan, later, 
abdnr *oMm hlmeelf beeame a fwwi Ito of *ero»f»ob baaaian of hi* 
piety and one aloe aent to *H>*mr aa envoy (16€3, Haaali 1 Alaajtil. 
p,M8). In Ooteber, 1686, ho one appointed tho ffTi I "wapaj ho 
died ohint am tho nana poet, in «hOy, 169s Ubl*%, p*|1t| flaalr, 
Vol. X, pp.79*-*} >. 
3 . 'or him oae SU^r , V:'! . <J-7 t^- ^,l_" 
4. «nf ertonetely nmah la net hnoan abont him. 
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appaara with tha financial transactlona of tha Bapartmant, and hanea, hla 
daalgnation tha «D««—*-« jUyi*^*. *ovfor, aa tha a«eond sanlor mat 
official, ha alao an Joyad soma pr irilagaa Ilka that of tha M1i Ti—JI 
Thua for axawpXa, hla nana and aaal too waa put aftar that of tha Ti r Tiaan 
on tha r~M"*'* of tha laparlal faxaana ralatad to hla Bapartwaat, and an 
tha | « i t » f aant to tha aubcrdinata officiala of tho Aapartwant. 
*h» functions and powers of tha Pfsn-i Mojafcajb way bo conaidarad 
undar four haada, i .a . tha aaobaat (juht=l_aaaml), «*«**•"*• and tha 
eattlaa filianati t_ tha traaauriaa and tha atto-traaawrlaa (jfeiOaln)# and 
tha pajaaitt of wagas to tha karkharn awplcyaaa and ethar oatagorlaa of tho 
ataff of tha ^apartment, "a ha*t triad to discuss thaoa fanstlon In a way 
that any clarify tha procadura followed in tha procmaiani of prorialona 
far tha Jtatittbvaia* in tha tranafar of caah from tha ganaral treaaury to 
treaanrloa of »-•**—*— and otbar aob-treaauriaa, and in tha paywant of 
wages to tho ataff. 
Aa dlaaaooad above. It a u an important fraction of tho H i TB—JI 
to taha poaaaaalan of tho propartlaa of tho dooaaaad nebles, and of tha 
1. Cf. frraVH thandi, M . I , p.t66. 
2. Cf. M»VM ifaifcalr with tho aaal of *aiejar *han to Manna Kan, datad 
11th *abi U t 3iot *.X. ( M J i . j . 
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, *o tho aoalatant of tho *±r_J««an, thoroforo, tho flf**** holpod 
tho *fl» *——» la tho nattor* *'or lastaneo, 
*han £fljatat to oonflaoata tho proparty of tho 
tho fort of *asaBtgarh (I699).4 
instrostod Jfcudab 
after tho capt«ra of 
2« % f JUr iAarvM t 
Tho *nqrntat porforaad wany function* 1n rogard to tho 
^ho first o*ong thow woo to arango for thoir roqutrovwats 
JaaSAmam&k)* TM* phroao ovggoota thot tho lojatal wold ha*o prerldod 
net only various goodo ond Itsws nsodod by tho JouMuuma for tho storing 
and proeasolBg, but also tho tools, iflplonoato» furnishings sad othor 
slail«r roquirowaats nooassary fertho functioning of tho ^«**""*« thoaso 
Tho proooduro followed for oush inoomowant 000— to harro boon thot tho 
1 . P. .V-t 
t . Add* 6&9B, P.W»I *—Ml-i Alaagixl, f.Mb. 
3 . A&hMBtL, 14th 'wada U , 43rd *•*. 
4. tfasantgarh or Vasanftgaife, 6 odlaa •««• of Kysora, was aastarad ia 
Poo—bar. 1699. « d w raaaaod aa tho J&lidfcUaifa (flajrtr-i Altaglgj, 
P.411J JkUaafaa, f.W8>;. 
5. *—lilt 1 Vtasgli!, f*ifb; Add. « * 8 , f.14db| 4dd. 6^9* f*37»| 
p.191. 
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Imvttom** o f f 1 d » H OubltittOd t o t h » fc«ywt«t: a roqt t la l t lon Ol lp f o r t h o 
grant of * particular Iton er Itowo t«*i«fe*>»4-4 t ^ h h M ^ - u ^ ^ M ^ ^ . ^ , 
After tho lap***, had aoan It and put hin not* on 1t, tho *slip* w aon* 
tatho w1r %aan for his roapprataal and approval, and would ha*a, tharafem, 
aorvad ao a ohook on tho ^***-»* off lolala and on tho J&ajntat. *owo*or, 
altar hla approval, tho Pngraiafc arrangod for thooo raqulraaaaaa* 
Cb) Jthjjjnsfeji 
^bo raqnlroaaata woro prarldod olthor from a goaaral hugo atata 
known aa tha tattilra (big atoro) which contained tho ooamedltloa of bulk 
eonawaptten Ilka tho graina, tho animal food and tha gim"powdor ota«, or 
by pttrohaaisg th«w from tho laarkot. In olthor eaao tho Dopartmoi* pnrahaaod 
Innnmarablo gooda Caiuaj, many of than in lanjo quantity, and honoa thoro 
a aoparato aoetion for purehaaoo known aa tho JLfe&la=khana (tho pmahaaa 
1. .^wahit-1 Ajaagigi, f .t3b| Add. 6598, f.HOb; Add. 6599» f.37b| 
t . Thorn io no diroot ortaanaa with aa that tho m * « « ^ war* wamtalnod 
at tho ©antra. *wt wo find tha itttlraa of grain, «at gaii f a i n oto. 
la tha ravta (Cf. walaatad "anal, pp.140, 195* 170), ant thoro la no 
raaaan why awah AaafeisJai would not havo boon hapt at tha €*wjl« Oar 
awralao la auppaitod by tha foot that la fjaaajilh 1 i T i l i l T r Hi I n I 
Add* 6596 (f.Uflb) tha testa* hao boon dooortbod aa raapanalbla far 
tha wagoa af tha ooployooa of tha 'AafcfcUa'. Appaiontly thla aahhla 
would hawa boon ono walntalnod at tha < W t t and not that af tho forta. 
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dapartvant,)* *t W I M that tha •stir* procaas of purahaaa aaa eoaplatad 
uadar tha lwwadiata aapartlalon of tha ilajsfcajt* 
*irat of a l l tha ^nyut.at aaeartalnad tha «rk i t prloaa «f tha 
raoalrad goods, ratter aalntaiaad in tha &apart«adt an apt* data Hat t 
tha prloaa* *aeauaa, apart from auyr»ialng tha porehaaaa ahioh aaa a 
ragular affair, ha had alao to Infora tha &aparor about tha prloaa «f 
varloua eommeditlaa from tiwa to ti«tv *van tha M1r 3aaan vaa aapaatad 
to know tha oarrant prloaa of naeaaaary Itawi, Boaavar, aftar tha 
quality of tha oowmodlty *aA lta prlea vaa appiPTad by tha *«» S—ff and 
tha *agukMt, tha WUMT admit tad tha bll2reinrraea1pt (<ubJ=Al_xnaalJ to 
tha official* of tha ibtla-ldaima ah© than praparad tha JuueaaL (tha paywant 
• l ip) . 5 *hia Juuaaat vaa apparently cow&aralgnad by tha ^ T ^ bafara 
tha JLahailriar of Ihtla-ahana paid tha eaah to tha aallar. 'ha aanay far 
aueh payaanta aaa tranafarrad from tha traaaxry of ganaral axpanaltnra 
(»*——»< "»"**< *«•»> to tha adtvtraaaary of 1bt1a-khan> on avfewittlnf 
1. Add. 4 9 6 , f.l36b| *avahlt-1 l l a a i i n , f.14b| fflyiqiiaaa^p.lg. 
2* ib id* , f.28b; Add, 6ft6, f.HOb. 
J* ftirtayat- al Jaaaald, f.l3a; ftmlwaVtl iflpaia f.5fru 
5. tTjaiuiaaaaJi || W , 110* ° f . alao Add. 6999, ff.18«V-18*a. 
6* JnjQaiajaaaJb, p*1c9« 
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by i ts official* a requisition Blip (Juuonmzd) to tte Maqp&jju 'hi* sl ip 
•ad otter papsra ralatad to tte porohaas trnaaaction at tte eantra aa alaa 
tte raquirawauta of prorinalal raratianaa (*»«—«*K-4 •'^jinO ««r« ultivatoly 
Mot to tte W4» a—»» for ehaoking and varif leation. *te flignAaa. hod also 
to prapara an oatiwato of tho total oaah-purohaaaa ( 4 . A I A « > M 44— 4Kt4«) 
3 by tte ihtia-anana far aaaoaaing tte appraxiisBta aopanaoa on thia tend, 
(a) jgafcady of tha *arkhanaa •' 
Aftar tte raqnimaauta w*ra wado arailabia, i t vaa obviously tte 
raaponaibility of '*'«*""• officials to vfclliaa than, prooaaa than or 
atora thaw, aa tba eaaa wight hara boon, in tbair raapsetlva JMzMUBaaU 
*Hit it waa again tha doty of tha fl«fly«a.*fe to kaap tha atrong rooan of t te 
.kirshanaa (%f,hari lrarkhanajatJ eloaad vndar his a«al, Aa «a hava alraady 
wnntionad, it vaa tha *lr %aan who iaauad 4aatak for tba ralsaaa of a 
1. *a»ahifr»i Alaagirl, f . »b; Add. 65^6, f.141a. 
2. £tW., f.UOa; laMhii=UMaj»ilri, f.21a. 
3 . Jfeld., f»l3a! Add. 65^6, f.UjOb. 
4. Add. 65*8, f.lAflbf JkmidksLMtmSJBl9 t*tih. *aa*a u allaj* Tariatian 
in tte tva aaasss in t te randaring of a word af alvaat aivilar fora. 
"nil* tte faraar pat i t aa » ^ * - * ^ T * * * ' (vita *»• aaal af t te 
£flBDn\a*>, t te lattar nan ft aa, 'aaaa Hajiiirt ' (aniinjaaJn). X hava 
aeoaptad tte faraar randaring baaaaaa of ita otelana —aninia vhiah i s 
alaa aanpartad by Ala. (*nl. *, p«4l) vtera Abnl *anl daaarflbaa t te 
aams ayatan of 'aaaliag• of tha atora iuaa of tte rayal kitaten. 
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partieular ita» frow tho Irarhtianaa, and tha flnn&a* doaa net appaar to 
bew such authority. dut i t Is poaalbla thai ha axaroiaad aveh diaeration 
In tha abaano* of tha wTi "aaaji hovavarf tha a«y»»-«fc vas anthorisad to 
vrita aff tha worn oat or obaoloto i taw Ufraari wanrtarlf.) of tha i—»i*»-»« 
aoeordlng to tha avggaatlon af raapaotiva lrarHianai. Such ltan* vara 
aubaaqtantlj' aantianad with tha approval and radar tha ganaral auparriaion 
of tha 5lr_3aaan, with tha halp of an aaaaasor (jautfjjJa, lit* ona vho 
fixaa tha ralua and tha prica).3 
I«atly# tha *«y«a** also lookad into tha dlnrlaa Caoanaadn) of 
tha if**—i— of tha Court wMoh ha raoalvad fro* tha *««*•*»».» officials, 
ohaehad it in tha light of that day* a auppliaa/purohaaaa of tha good* and 
thair oonauaption; and aftar hia wmlui aawaii aant i t to offloa of tha 
™1i *•••!! for furthar ohaeking and record. 
i« *"aa **upra p. } > < < 
2* Add. 6596, f.HCb* *twjMtr1 AUagin, f.22b. *ar tha waning of 
«httlaaat-al *tyaq, f .54*. 
3. ^ I, f.l3b# 
4, Tha actual wording ia * 
(«4d. 6996, f.lttas i 
p+45) haa intarnratad aa 'tha 
during hi* aarohaa*. *at 2 think ft aotaalljr 
tha Court (oMah mmU inalada thaaa 
again* thaw in tha prarinoaa an ahioh tha »j 
Juriadiotion. t a h m 
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(d) Thf Apj iu <&smmk) « 
*ba g«y*-«fc also perform* Mint apaelf le datloa about tbo oattlos 
f il •••*)! I f irst ly, ho laaaad tb* instruction* for tho branding of tbo 
oattlas that «ora aoqalrad by tho at at*. »i* anothor duty hot boon 
dooerlbod a* to fix th*ir plaooo (taajjiarl-aananrt-1 dajaah), tb* astvaU 
maaniaga of wMoh aro not eloar* H aaa-o that aa aoan apaoloa of oattlos 
vara maintainod In T*rfr to** nowbor, and aoparata atablaa voro maintain** 
for thorn according to their broad, atrangtb and tbo nee. ?he JftDAam, 
«oo3d have, therefore, opaoiflod tbo atablaa for tbo BOW aoqnioitlano. 
It OOOMO that tbo *ojoe\ait bad aloo acme rol* la distribution of 
food for animal* boeense tbo ladgor Calxeha) of tbo aotliaatod grant of 
food came to tbo *>«yi*«*. baforo going to tho *1r sa—IU probably tbo 
fliyfciit ealenlatad tbo total otnamaptlon of food on tbo basle of above 
.SJJEBBA, and tbo total expenditure on I t , a matter with anion bo see mora 
oonoornod aa tbo Pi—nri Bayntafc> *he MagpAaL eoeatlmee alao praaontad tbo 
oattle* boforo tbo *mperer won so Instructed by him*7 
1. I A U O W * W liamlift I Meemhl, f4J4« 
1. I t i l iU 1 iVltiUli f.ttbi idd. 69)8, f *140b. 
S. «mrbar (jopu^oilu, ?**•/) baa ospleteed i t aa 'fixing tb* haltise; days far 
tbo aattloa*. *nt It la difficult to UOSJII abend tbis oxplaaatlam. 
iaf. 4ao Sarnrap. 331 -
5*. Cf. Jim* v«l* x» 9F*K)t-0b. 
6 1 . «dd. 6996, f.140b. Cf. alao 9amaMtr1 Mssglrt, f.t3a. 
74* ^anhsxst, 11th %aban, 43rd ».*• 
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(o) PmjwxA of tho *agoe * 
finally, the f^lgwfcit was responsible for the payment of W p i to 
the at AIM* staff, the jfeagdUBdp*afeft serrate and these amilftrjnen 
(jaucqandaaaa) who were ewpleyed en MgM (as against thoss who haU JBBUUU),* 
The Mgn were paid from their raspactiwe stdr-treasuriee, namely, the 
••notion of the PlwrM Aim through a 
floywtat countersigned tho reoelpts (qifeaa)* of tho salaries glroa by tho 
staff after receiving tho ealary, **»«• giving it finality* *he 
staff got i t s salary la the same neaoer. It appears that each 
had i ts own mini traaaury (khaaana) radar tho charge of respective 
tshwJTrtaifr for the payment of the wages of Its staff and for meeting the 
eontlngenoies* 3 « e eight have been the ease with the stables of different 
animals and their staff. 
1. g«wM»H Mawglri, ff.Mb, l6b| add. 6*$8, f.1A0b. 
I . £ammbii=l-Jalamg±Ei, f.14b| Add. 65"96, f.l36b. 
3* * or such two r**——** isswed In regard to the wages of tho 
dated the 16th fsnads Zf and 16th Jmmeda U9 34th *•*., see 
&Uis*lam, Z 6/118, t30M * 6/l«9» 139 . 
4* data* is the plnral at* ash*, ItterelTjr taking, bmt In official wse i s 
the ebbrerlatlon of a ices—id weid |ohsj n IBJSJI wM*h wsant a 
the reoeipt of money (J&Jasn, p*t*4). 
5. This 1s steer fie* the fast that ear semises r»fer to *J 
jnajall (*•*• 65*8, f . lttbj ' — a l l 1 n—jl i l . f*ttb), whleh — - - •< 
traeewrlee of the JaudwMsaas'. "Mle describing tho Tailaoa 
wsder *kbar, ibml *esl also writes (Jd&, v e l . Z, p.?J, •*••*_ 
rare were alee appointed for ease of the Zwperlal workshops OkaxttLama),* 
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(t)h c«ft to tha % r T 
*ha naoaaaary cm* raqnirad by tha abort arib-traaaurioa for wagoo 
or oontingonalaa, « H f l rot tranafarrad from tho wain traaaury of tha atata 
* !*———« mm*—*)' tO thO tlOMTBCT Of thO g l M l t l OXpaBditWM / MlMlini 1 
Muaabe±Jcal) and thonoo to tho aub-traaawiaa naatlonad abora. Thooo 
tranafara of caah woro oobjaet to tha f i n a l approval and ordora of too 
J&alBSiJUa* *ho prooodura follovad In anon tranafara appaaro 11 ka thta* 
A monthly raqtrtaitlon al ip (harwrnrd) for tha axpaotod diabtroowoBta of 
a JcjarJdxana/wb-traaatry, proparod by thoir of f lc ia la , aaa oitarlttad to tho 
ilayMfcaa- Aftor tha alip vaa ehaekad and eouatoratgaod by too fl-p*^ ^ 
tho UliLJaaan, I t waa aont orary month to tho iilaarei-JlA.2 *ha IfcatteLJkLl 
lookad Into i t , and aftar aatlafylag hiwaolf about i t a fomataaaoaa, iaaaai 
laat'TT to tho off lciala of tho main troaavry (khaaana~i_jptLah> or/and to 
tho troaaary of ganaral axpandltura to tranafor tho wonoy to tho aab-
troaaury eoBoornod. *ha dtabaraaaaata f ro* tho onJbrtroaaarlaa aaro 
eontrollad by tho layata*. and tho * l r %mn thoaaolroa aa 
1 . for—aaia-n — I T — , 
2. Md* 6 * 6 , f«1*0h| 
3. ihid., f*3tb; Add. 6 * 6 , f.1Mb, 
abal *aal aritaa that **!aa (aaoh 
ay tha 
/ i " 7 
f*ttb« 
Or* i ( « (Uu i , ©.to), 
far tho 
to tho atatlar 
to tho traaaury for tho gaooral 
*a»ar, f t 
) • *aia aloarly 
aapaaditara. **hila tho tranafor 
Sir andor Aaraagaaa, uhiofc 
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*ho a g b - T f ^ q r ^ : 
&oatd*a th« troaaurioa of gonaral oxpondltura, of tho JbnKlznfeaanA* 
of tho artllloryonn^and of tho aub-tr«>«aurloa of tho Jaufthanai, thoro nor* 
ft ntvtoor of othor auto-trownartoa* *hoy lioro* 
1* &»—»»—« 4Hfc<« (th> troaoury for purohaaoa); 
2 . lihaaanarl *1raya (tho trooaury for tho payoont of hire/rant ehaxgoa)} 
3 . ifr»«»—«—« —jo^h* (tho troaaury for tho dopoalt of aalo prooowda of 
atato proportiaa); 
4« ^ H « H jwMM (tho troaaury for tho dopoatta of ftnoa fro* atato 
aorrantoJ; 
5« &**•—«—>« i*>™—*-* «ii—». (tho traaaury for tho d food of tho aalamla); 
6 . jShaiawrl nlmgoahtrirnangnaht. (tho troaaury of jiiagoafct 
7* ifo——«*•»« '*" '*— (tho troaaury for tho doer-park); 
8* JftiftUBuedLbfthlft (th» privy porao); 
9 . Ifr——« —r*«-« »~i,~-—>4 —K-i (tho caan troaaury Inatdo tho paJaeo); 
10. f^—-*—• K»g«-^ (tho troaaury for tho ladtoa of tho palaco); 
1. Tho l i s t of tho n M m n r i o ) 1« wrlaly baaod on Add. 6&ft, f.136b, and 
tho *aaah1t,-1 Alangigl, f.140b« *«t rafaraaooa t o amy of thooo traaaw 
rloa oro alaa faond olaaabava an* m i l ho oltod bolaa* *aaa of tho 
abam tioftaarioo oro aiaflar to anoo aaatianod la taa Jfi* (*ol. X, 
PP.K>11), anas an ana far pMlHriMli. JMftc* onaritabln danatlana, ana 
laalda tho palaaa and tho tlmij \ liahU Hony othora novo not boon 
•pooiflftd by Abnl ' a i l . 
t . Tho araaartlaa that noro oold by tho otato vora porhapo tbono of tho 
doeoaood nobloa and obooloto ooo of tho Earth m i l (<»f» annlnwt ** * * r T 
f.53a). 
3 . i b i d . 
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11. (tho troaowry for tho iorradva of tho palaoo); 
1t. Hiiir-—4 « ~ (tho troaonry fo»fcoard by tho *«poror)| 
!3# foMtr—« w»,««««fc (tho troaatvy for oharity)i 
(tho troaotry for th» dopooit of effortac* to tho 14. 
15. .£uu*D*=±JUia*dL-Jiair (tho troaatiry for paywwts to lion of *gl*>| 
^ # ifrt«,»-< -.,—4^.f (the troaaury for adYansiog loan/aaaiotanoo to tho 
noblaa and tho officials); 
1 7 # ^ M | . KM.y,fV^ —*** Ctho t m i u r r for the d«pooit of rooovorod 
loan/aooiotaMo); 
1o# ^ , ^ — ^ M pi1f11-1 ' " ^ Ctho troaeury for paywonto to ttao poaaanto 
to thair crop by the nwowant of tho i*p«rial eat^ or tho 
i (tho treasury for tho poymot to tho Jfcedla); 19. 
and tho 
10. ^ i i r - * * M**-*"* —* (for oKpOoBOtion soe below). 
1. , «Jo) hot road it ao •jUEabsV, and baa, therefore, i^SrtBod i t ao of HtUH^'. * * oaoh a treasury ia oBlihely, ifctie 
S V M d f K ao •J^oa-a1 Coharlty) ia alsaoappsrtod by tho Mn (UU I, 
a treasury for eharitablo aonotioas saisftod osdor ****» 
) . ».10) , vfbh tho OOMO aa«Mi«o. 
2. Of. also Mn, *ol. " , p.155. 
3. ibid. 
4. j p ^ ^ f 3rd Jwada *S Urd *•*•! alsoAin, »ol. *S p.1*5. 
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i f va also inoloda »-*** * - « — < a*'*fl1ii1r>nirtii and thajdu&anasl 
h'Tirr1—"i thara wara about twenty two anb-traaauriea baaidaa tha 
i * * * " ^ i*»»™h-4 w i . A«ong thaw *os,3* 4* 13* 17 and 18 sppaar only 
for the deposit of sows particular nonactions; and we are net quite awe 
as to wh*ra these deposits ultimately went, Probably they would hare 
bean transferred to tba wain at at" treeeury * ljfommttr* —«?«*) or to the 
treasury for tha general expenditure* %aa«na*1 hait-al wal (no*2o) van a 
self contained treasury* M, consisted of tba properties of the batrlaaa 
persons vA tha dse«aaed noblee taken over by tha atata; and wee apent 
nsinly on tha salaries of tha jdaa* and tha di Tinea, on tha temporary 
wnintenanee of th* eonverte to ialam, and on tha burial of tha poors* 
travellers and tha hatrlaaa paraona with tba approral andtha verification 
(jLafldig) of theitaftl* The nature and tha purpose of othar sub-treesuriee 
la obvious from tbair nanaa thensjelrss. 
1. Coapart this figure with tha H a ( M . *, pp. 10-11) where *bvl Feal 
•suttons 'nine treasurers vvhlob, of eeerae* lapllee aaparata trsaon 
ewrleeJ far atoring tha *oney for tha diffarant kinds of oaeh-peyasats*, 
baaidaa tha tressury for general eapeadltmre, Jaae), JMBIB* Juki* V far 
explanation see ibid*)* sn* ana Maintained inaido tha pelece. Tha 
dlffaranoa In tha uuslm of aaa-iraaaarlaa run under *kb«r and AaranfSeb 
is* thoraf era* waiglnalj and would hara been tha rasnjft. of dividing 
sona of than into two* 
2. ttlnaV-1 h—11 Vol, ** pp.196* 33o» jfclo* (AuaUaam)* p.1fl?. 
Sse also •spta p. iSh . 
- 3 * - ^ 
OB tho basis of eridoneo oitod aboyo, vo way reasonably prasuas 
that for tho traaafor of ©oah to and dlsbors* •oat frow thoso aub-troaaurlo* 
too tho saao proooduro would bar* boob aMoh was eboorrod fa too sab-
traaaurioa of too shaglnlpaahs and tho har*iani1aaaa» and tha traaaarj for 
gaaoraVoapoaditara would havo boas traaafarrod aeaordiag to tho 
proaodaro that aas folloaad in roganl to tha auto-tr«aota»loa of tho 
atisgtrrtiMSha, hamawfin and of tfao Earth an aa dlscassad aooro. 
tho loatora laJjcaha) and tho account of roeolpts and disbursomoats LamxLfr) 
of a l l sab-traaaurloa was soot to tho ft1aan-1 Ala for hta appraisal*' *ad 
i t would haro boon on tho basis of thooo paptrs that an aeeouat of stato's 
roeoipta aad oxpandituros was propaiod bj tho Jiiaani, 
lao abovo dwtalls ahov that tho *ughal *apo?o ra had ovolrod a 
vary olaborato and alaost fool-proof eystaw of financial disbwsaaaat sat 
aeooanta kaopiag* *o haro vaaaftioaod aboro that during Avraagsob's roiga 
four ooparato traosarioa woro waiataiaad for tho dopoait of •arioas Wads 
of stato iMaiuii aad oaeh of taoa was ooroaraad for aponding on parMoular 
hoods. Mow for oapoaditura too first a trass sty for goaoral oxpaaiitwras 
stato troasury, i . o . tho JjiaHns 1 IB1IS)I *ais 
1. odd, 6996$ f.l36bj isjaUdi=l_nlsag±tl, f.14». *ao also *opra p. /& 
2* "oo **upra p« / L 
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oxpanditwra would hawa had ready figuraa of ant dally axponaoa of tha 
atata* Than thara vara aoparato wtr twaur i t i for apandlng on only 
apoelflod atata'a ortahllahwanta, nonay tor which « • prortdod from tha 
tioaauij of general exp»ndituro on proper requiem en and with the 
cneekinf of thro* wdnletera, Tie,, tho Sayan at, the ISlj^ Jfjacn and ilia 
£iKan=l_Ala. Tho Maintenance of eeparate ettb-treaeurfee for different 
kind of expeneee wold here eiwplifled tho procedure for each tranefera 
and dleburaawante and eliminated tho eonfueion • tho polnto eaphaalaed by 
Abul *ael In tho l l i u 1 *t would bare eleo eneurad tho quick dlapoaal of 
work, wade it oaay to know tho exact expenditure on a ptrtieuler atato 
eatebHehwant and Ita budgetary Implication*, and would here facilitated 
tho taak of cheeking and auditing* 
There waa a aoparato official for tho chocking and auditing of tho 
atoree and account* of tho karkhanaa and tho treeeuriee, nawaly tho 
*—*—+«- Tho MnlUnfi lookad Into tho wttnaanha (tho diary) and tho 
jumAjm (tho auooune of reoeipte and dlebureewente)of tho w«^*.«~*. oad tho 
traaaurloa} ohoohod and oowoaiod tho aupplloa or tranefera of each to than 
and ita diebureawant. If ha found any wdaapproprlation or oahaiilaajwi 
U ^ > i i • m m nfl by tho effleiala, ha faewared a JunMxsSJtebJdl which 
nay ba dooorlhad aa aha 'atatowaat far raaorory' and aubwdttod i t to the 
1* ASM, *ol« x, p. 10. 
371 -
a T , A i A - *ftor going through i t and olgaing i t , tbo i^piaafc Mot i t to 
tbo H&zJhmm vbe « u ultimately rooponoiblo for tte rooovoiy of aueb 
amounto and idiiob bo tiood to do through tho riaragha-i JLahntl (tbo rtiTajhl 
for tbo rooovory). 
*boro « i another official in tho Dopartaont aho one oolltd tbo 
^nobrliut.-l w*r %MH (tbo Aooiatant of tbo *&&Jum). *«t reforanoea to 
bi« are fov in our eouraea and it ia difficult to doaorlbo bio oxaot pool-
tlen and function. Sol "lrdhar Daa, tbo f*iM*«t to Xftefcbar *han (*1r 
Jnom, 1663-1670), bold tbo rank of 2000/1000,4 vblla Ikhlaa *eah/ tbo 
ijufada*t of Mullah loan H (1697-1704) vae a ——«*r««- of jnet 40Q/35& 
*hie fa l l In tbo oanaab of tbo Paahdaat waa, poihapo, a eorollazy of tbo 
deereano in tbo rank and atatua of otbor offioiala of tbo Bepertiant 
dioevneed above* «o regard to bio fnnotiona. bio designation euggeete tbat 
1. «dd« 6^9, ff.38a, 58a* 
3 . *oi Qlrdner DM nao tfc* Teongor brotbor of *eja Bitbal Daa Qaar, an 
iaportant noble of %nb *ahan* 'or botb of then ooo^aaota, Vol* U . 
pp^90"9S} Jan\la» p*cp7« 
4* jaoftla, j>.857; ffiaair, »©:u U, p.155. 
5. For bio oaraor 000 ffaaair, *el. *# pp.35o~5J. 
6. ibid*; Waaair»i *1engirt* pp.380-#S. 
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the ?—*Ammk Hoed bdvMn the "lr k i and the elerke of the ®epert*ant 
•ad Mind mi * link between than. *e each, he would here pat paper* 
before the fllr 3t—n and would here looked after tha proper dietributlon 
and rot*in* proaaaalng of iha paper* thai earn to or wax* deapatehed fro* 
tha Depertieent to lta own winge or to ether ©antral Bepartwaata. 
Darogha-t *achahr1-1 *tr 3,,-p : 
There uaad to be a eeparate offiolal for tha collection of papa ra 
from dlffarant dapartaasta and their proper record* T1», tha JkxDgJuel 
*anhatirt«i Mf» %"^ IT (^ vqpArlntaBdant of the of flea of tha M1r Tiaan). 
Unfortunately a t l l l leee 1a known about tha D«««f>»—»« X . ^ A ^ ^ w,1r ^mu 
Apparently ha aaaaa to hava enjoyed an intermediary poeitlon between tha 
M«» 3——. ami tha ^ T * ^ on tha one hand, and tha office ataff on tha 
other, be may be deacrlbed aa tha inohajge of tha office ataff and tha 
of flee eetabltabaanta of tha w«r a—«_ According to one *—e——i M , i 
ha aapex»lead over tha working of tha office ataff, maintained dieciplla* 
among them, and war to i t that aetata*, ahould heppan that wight effect the 
weak aai the efficiency of **» ataff.1 *«t hia more exacting duty vaa ta 
anemia that the naoeoaary papara are regularly eoUeoted from innaaerabla 
treaeia tea and the JcarJajatA for pi aaaaa lag and raoerd. «o «ma aloe the 
1. Adi« 6999$ f.38a. 
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caatodian of a l l that* roeorda, and i t waa hi* raoponaibllity to hoop tho 
rooordo sad paparo IdaftaxJ «f tho Papartaagt la tha atrong-rocw Cfcotha) 
«f the offio* of tho Mir saaan andor bio aoal. 
*afera ao onaaarato tho papara afeloh aaro nadaftaiaod 4a tha offioo 
of tho J5ix_5aaoxi, i t to noeoaaaxgr to aagr a fow words aboat tho atroagth of 
tho Dapaxtaavt, Ao diaouaaod abovo, tho Oapajtaaa* of tho w1r 1iwaji had oa 
ita ataff apart trvm tho ^1r ifoaan htaaalf, tho M±jmB=±AapaUL$ tho 
P^At^fe of tho iiltJaaan, tho Parngha-i frfihahrt asd tho "nataufj. *aaldaa 
thorn, *bn Uaaaa haa also aoationod a ^mhrtf-i 4iilna 4m (tho hood 
accountant of tho Dopartaant) and a **&lx (Oraraaar) among tho ataff of tho 
f 
Bapartwant. °vl tha two officials do net appear to hava axistod andor 
Aurangaab# **• ^ara not ooaft across to althar of tha* in tho Alsasjtrl 
aournaa* *bn ^aaan hlnaalf baa artttan that tha Jiaal* la no ahoro aaaaloaod 
water Jahaaalr asd %*ah Jahaxu3 *ho/anj bo aald aboat tho W^-t*-* ***** 
Im* ^ w w r , if tha tao offioial* t a r functioned andor tho lanodlata 
yiodsossssjo of Aaranfaob, ho appear* to hara abollahod tho pasta, perhaps, 
baeaaaa thair faaatioBa overlapped with that of the&atiUafl aad tho 
1. Add. 6^9 , f .3«a, 
t. Xbo Maaaa, mu H I . , PP.23609. 
3 . £dnV, P.t3o. 
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*he reeerda that wera waintalnad in lirJJawSB'a offioae vara vaegr 
and wjgr be divided Into two broad categories* (a) those that vara orlgiaated 
or prepared in tha offlee lteelf; (to) and theaa that vara eollected frooi 
othar sections of tha Department. *he first kind of th» papars lne laded*1 
1. •Jyfr*^ t * i » ^ Euan* (tha Court-diary » apparently beeauss i t alae 
cental nod *vperor*a orders and obaarratlooa about tha department and 
tha ataff of tha *jr %SMW); 
2 . 
2, ya/Majfrfr-1 Uafa numtlh ^the manorandoa of tha prowotlon or laoraaaa 
in tha rank of tha ataff); 
3* fiT«—"Mfc—< g«^»< (the surety bond* taken front tha ataff); 
4. ±&zl5h (salary statemanta) of tha shsjiwdpaaha and other ewpXuBooa on 
#E monthly wages 11 ka eunuchs, jbalas. and tha aerlbaa fnmr1fi1niaha); 
5« fe*****!-4 >«*«*»« (verification of tha attendance of work) of tha 
AAXO&MA, JBBAXJL, wnshHfii and tha tshwilrtara; 
6. XlfazU* («.••• tha l i s t ) of tha jackfcjnejst; 
7. o »» of tha JAaafhaa, jaaahxlfi and tha JutatUdnis 
1. Tha Mat af tha two triads ef papara i s natal? *>*aad an lia^sjaasl 
iacdaal, ff.40e-40 . ant an feilaes* al fij«U ff.JOe-**. Of.
 a l i # 
Add. 6998, t.VCH i—hltM l l a i l a l , ff . l la-t1b. 
2. Tha paaaaja la not qutta oleerw H i as tha Till laaaa laawad .aaaate tm 
tha awplaraast ef hla aifeordtnstes and thalr prowotlon, wa have valer-
stood tha paaasfa in tha presented fore. 
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8* XUudA ( t .a . tha Mat) of tha jfeatljsipajfaa aarrantat 
9. #, $$ of tha offletala and tha aarvanta of tin nantalf 
10. riaatni-al iinT"1 kailitiana>fc-n-lhaii1n (tha rulaa and raguiatiatis 
•beat tha working of Uw t raaawiaa andtha Jtadfeaaaa)* 
•a way p»—m— that apart f TON abata papara, thla aaaagaay veald hava alaa 
inoladad tha eeplaa Inaol) of atrdara, rapllaa and tha *»i**t glvaa. to 
•arlaaa offleiala of tha Bapartnaet. 
(b) Taa papara that tmn oollactad or raaatvad from tha traaaarlaa and 
tha Jkajdduasaa lnalndad tha following duouaaiita* 
1. ?*r——-1 (tha biUa and •ouaharaJ of tha Jauddxanaa} 
2* p———Vtm (tha diary) of tha irarkhanaa and tha traaaariaai 
3* jaaueljA (tha ladgar of rae»lpta and diabnraanaata) of tha Jaufchama and 
tha traaaariaa; 
4« imaVhaH kiraya-n-a»dxah (tha atataaaBt of aagaa and vt hlra and 
nark ahasjaa)f 
5. itr 1-"* (*»* atoek poaitian of tha ikaoddbanajaa. at tha and of aaai? 
aoBth; 
6. - y ^ - * «—'•« *««ah—am (tha ataftaaaa* aboat tha atoak paattiaa af 
tha t****—«« at tha tlna of rariaa); 
8. hadaxaaMtal (tha aadft raport)| 
9 . jaMatel_aat&aalfeafc. (tha rapllaa ef tha offleiala eaaaaraad to tha 
376 -
Tba abare papa re which earn* frow different winge of tba depart went, 
weald bete kept tbe £ejaU&. and tbe Mir %aa fully poatad with tba daily 
purebaaee, jreduction, oonaueption, r»oeipte and diebxn-eenente aad tbe 
actual peeitien of atoeka of gooda Cajaaa) and tba balanoaa of tba eaab 
(juiqndJ in varloue "^****«*— and tba treaeurleei and tha two offlelala would 
have boon in a poaitlon to prorldo data*la to tbo Bwperor whenever 
required* xt would hawa alae halped thww to maintain effective control 
orar tba %r—mar*m* and on tbe Jaunfeanaa* and proper ebaek m*r their 
offielale* Tba re aeewe, lnda«d, l i t t l e complaint abeat tbo inefficiency 
and corruption of tbia Department; and i t appeara that on tba whole 
Aurangsab « u aatiafiad witb meat of bio wTi ?•••!• and tba functioning of 
tbo Department under tbem. There can be no doubt about tba euoeeaaful 
tenure of *aeil <han x •» tba *«» a—•» baoauea of bia promotion aa tba 
.Mails* *eaidea, Aurangaeb waa al l pratee for bla aerriaee even amah after 
bia death. *le auaoaaaor Zftebbar *nan waa, of oouree, loaeacd from tbo 
peat la 16?0* »ut Aurangaeb'a annajeaM with hi* waa net baeauee of Ma 
failure in tba Department, but far other raaeono.* *ubeee,aautly Aurangaeb 
btaaalf praiaad iftehhar *naa far bla aaaaaaafal tenure aa aba M1r Twaai la 
t . Tba raaaoa maa bia failure to eend aanaat rcperte ta tba •wpaiar ubaa 
tbo *aaa waa aont to tba Beeean to oondwat an acajvUr agataat 'yfaaa 
Kuaaaam, aba bad boan ropartad eating *1D a aelf-atHad and iadopaedaa* 
aaaaar' (.gaaairH Alaaujat, pp. 100-101; Ihttimtia, fJTM foatia-l 
duMbta, f.*5*b). 
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• latter to J'rtnee Jean. *n the aane latter apparently written In 17Q3, 
AwagMb also praieea Htfeawjiad AM %«n, *aaU %an ** and *asail %an 
for their good nature and efficient adwlnietratlon* *n at i l l another 
lattor written attar the death of 'asal l %an (1?C0), Aorangaab cocpreoaoo 
hia deep aorrow on hie death* dooerfboa bin u M i oonfldont earrant, and 
write* that 'ha illvninated bio honeahold with his off oat two ecntrol over 
tho offleiala, and efficient and heneat adwiniatratlon of tbo Mopartwent'* 
?h«ee eotananta of tbo Ewpeior hiweelf a l i t t lo before Mo death, load «a 
to tbo oeneIonian that an tbo whole tho Bepertwent Maintained ita efficiency 
t i l l tbo and of tbo reign* Tbo reaeene for tbio wara peshape that beeavae 
of tbo natnro of ita work and functioning, thie Department, no again** tbo 
depertwente of tba Piwan-i 41* and tbo *±t*aldia!Ll, waa loaat eooeamad 
with and affootad by the poll t leal and •concert e daralopwanta of tbo 
period* 
1, RwiaoJ, PP.1M9* 
2* JbJd«t °t» alan faaali 1 l inn Int. p»471. 
3 . JanaoJa, f.11e| Jnaaon, vp»17-l6| °f. also PUTI, 
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>ho Wartrtag of tho 0—«t«0nt at tho T«mMi«n«, ( A ^ f l l ^ ) « M ^ h«-l 
Anothor functionary aft tho Contro m tho *4*> it«A Ao hoodod 
tho TnpHiana (artl l lwy vtng) of tho H«gh«l aiwd foreos, o i w t t suoh 
rospoitfrtbla for tho •ppoinfkwwt and poet ins of tho poroconol afctoohod with 
tho Tryhhana, nanaly tho bawrsnriaaaa (tho fMtahlookMta) and tho jfcsfcsB 
(tho ottskotoors and tho auxiliary staff), % psrforalag his fmetlons tho 
*1ir AMsft was aaslstod by a sanler *Mhjdf and two subordinate •»^>*«»«I 
ona each for tho JS*B)SMB1JHUB and tho jju/ttm, know as tho WnA^^t 
haJi aulaisn and tho *ftiahrif-i ahafaaa rospootlvo]?, »ail» tho sonlor 
*whrlf asaistod tho Kir *fcish in gels* throofjh tho matins off too vest, 
tho othortvoJSBalUElis cooplHad tho formalities about tho roeruit»at# 
pesttago and tho iiajaasa of oagoo to tho too ootocorles of tho Tojiafcani 
Tho torn tnpssojid sao osod sador tho Mahals la tvo Man t 
firstly for tho flro-arao vts« of tho K»ghal amd foraoo.1 ffcl* vtef 
1. l a i i a , pp.6*, 9*, 97* 4601 £Utaaa*« f.24at frafi ftan, Vol. U , 
PP.6, 67-6; JUduaal, 14th *UMJJo» 39th &.X. 
3» -
wo woy bottor e«XX tbo «ftiU«Tt «ad oooondly for tbo workshop* sad 
tbo *tor«« of tbo flrs*«rs* laolndtBg tbo lap ( l . o . tbo OOBBOB and tbo ron).* 
1% oottJd thus bo dooorlbod oo tho m u n i , »bo Inclusion of lop In both 
•••MOBS « M •oporoakly tbo m m for tholr miwunlit ui • so tbo T«r**-n 
(tho Soot ion of tbo lap) . *• distinguish bAntB tho two, howovsr, too 
sooond sootIon w i soMOtl*os aentlonod s* tho fnyM»*»—»« y«>«« (l»o« tho 
srsonolJ. %llo tbo w t o t l with lto staff for toBrafsettring sad storo 
« • oador tho *dT hum as wontlaood 4a tho proTlous ehaptor, tho •rMllory 
wlte lto staff of hawriwUMP (tho oatolr-ioossstt) and thojibana* U 
ikotoor o t o j aaao tndor tho jortadlotlon of tho «<> i t « ^ -
Mli» At4oh ar Dorofhsrl Tm M l f f i > I 
»ooov»o of bis ehaxgo of tho *nnshtna (tbo artll loiy), tho 
*1r 4MsJi has ofton b t « vsaMonod M tho Jta^kieLlepkfe *hl» 
1* 'or Yarloos Mads of <wkHi and gwas introdaood daring «avar*s roiga 
and tholr oswfaotaro, soo tho ^in, vol« *, pp.88-91. <*f. w . Irrtao, 
j ttwoil . , <feapt«yX« 
!• JtalAhsbo, f.tlbi Muini—», p.121i ikhbaxat, tOth %aban, 4.3rd *•*•! 
*, f,l36b. 
) , a.16*. %• JUaam, ••HO, "4-tta* 
., n»l33) has obrlowsly rtsvadoAood tho 
as tho 'Hans art1Hoiy». * •*7 MM* tho tor* doss 
not aooa to haws bans donating that naming daring tbo roHn of 
4 . *baa for mstsnoo "nrab %an boo boon wntionod m tbo Hir Mia* at 
•lass OUasir-1 alanglgl, a. 1*1 Uaaair, M . U , o^o) , and as tho 
r i i i h i 1 »iai*lisnt ot otbor WoMlrH 4lang1r1, ».15b;. *!•« 
ArfuOlah fesa U koo sssst lass boon asm ions* on tbo Jhi 
JOmtm, *370f WMITJ Vol. 1, p.315). tm • wot i f • • tbo 
(ibmbiu«l78»b W a r , 39th &.X.)# Cf. " n i l i i Htm P.191. 
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doalgaatlon « u , howaoar, noro common and loaa dlatlnotlYO than that of tho 
JSiieJfcUftu *!*• tor* jdaragha-i t.npkhma, liko that of tho uiljain, wo* alao 
and for tho a^oriatoedont of an artlllor/ vnit leapt 1a a fort, or of 
on* aant with an aray <m oxpodftlen* **wt tho doalgaatlen of tha M«» io**^ 
Ilka that of tho £±r_£aJdxak1 and tho Ulr-Janon, wu naad axolvMva]? for 
tho bead of tho arMllorjr at tho Contra aa not* of tho anbordtaatoo jlABajfaAO 
of artlUorjr aaawa to hanra ovor boon Mtftlonod aa aueh. *a would, thorofero, 
profor tha fljr 4fclah 1« our dlseimloiu 
poimaQ tad *Mw : 
Atthoqah tho w1r %1oh did net haro to n a a largo dopartwant aa 
tho »4r *atalh1 and tha *1r %am tuai to do, and bold tha eharga of Jaat 
on* wing of tha *oghal amad foreaa, ho aorortholoas onjoyad oooBarattvoljr 
high poattlon anaag tha control winiatora, aa far aa hi* jaanaab vaa 
oonooraod* A**ng tha alxtoon poraoaa oh© aorrod aa tha *««. **«•* undor 
A*tns**b, joat on* hold tha rank of 1000 JUa\, thraa of tOOO Aa*. oaah, 
foor of tJfaO, aofoa of 3000, and on* that of 4000 Jam*3 ^aoquantly, aa* 
1. Cf. Jatfcaafc, 1?tb **aaa, 40th *.x. 
2. Cf« Jtthasftt, 11th %bi x, 43rd «.*. | Hatta fran. f«8Uf 
Maajrt 4jaar, ff.53o, 578, 65*% 
3. for dotall aao *abla at tho and of tho (feapton 
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w a * i r *fcish (*arbiyat *har») raaehad to tha j n u b of 3500 J A » aid tao 
Uadai *hanf "usa/far ttuaain* and sfeujaaat «han «aadandaa ^ ^ t « that of 
4000* *h«a taking aa a ihola, tha rank of tha *<» !» .<* ondar *arang»ab 
ooaparsa favourably vita, tha position of tha *«« •^•••m und«r hiw# and l a 
not wash infarlor to that of tha *1r *attish1. »om> of tha * * » An«h „ » * , 
also aaaignad othar high positions, fiohullah fean x , ^ahraanad *hao, 
Kukhlia <han and Bahullah *han IJL alaa earrad aa tha aaoond lakhibl^ and 
1 . Tarbiyat <han * i r ttaaiaaid % a l i l , tha aldaat aon of &arab $>an *ani 
Kahbtar ( far hi« —, JSaasls, v o l . H , pp.39"*t)» ma an important 
nob la of latar jaara of Aurangaab'a raign« ha had warrlad tha daaghtar 
of *aad «han tha J a i l s in January 1696 (Ajfcharat, 22nd •Haonlt H , 39th 
R.X.) and ana aoda tha Mj» A t < * « l i t t l * latar. *a porferaad vnny 
ramarkabl* Mil i tary daada in aifcaaqvant eaapaigna and gat rapid praam 
tiena. ho fought with princa Joan in tha war of auoeoosion af tar 
Aurangaab'a daath and w i kil lsd* ' o r hia l i f a and earaar aaa HsaaJir. 
*©!. * , PP.49B-5D3. 8aa also Infra p. 3(1l 
2. 'adai *han *©ka, latar Aaaw *han «oka, aaa tha featar bmthar of 
Aarangssb« »o hald aany anbardinata paata andor *hab Jahan ah© 
•a* i t lad bin *adai "ban in 1657. On hia coving to poaar, AarangMb 
pat spaaial rallanoa en bin and dapatad hip against ^ulaiwan %ikah, 
Dara %lkoh and anuja and aubaaqnantly anda tha *JLrJniahi Xatsr ho 
hold tha goiaiuaiahip of *aajw, Zohora, Kabul and *oagsl oto* and got 
tha t i t l a of Mum <han k¥%$). ha dlad in 1678 (Saatir, M . X, 
pp.247-5*). ^is youagaa brothor *han «ahadur *oha]*ash also aaa an 
iaportant nobis of *ajaaaaab ( for h i * saa JhJd., pp.TrB-613). 
3 . *o una attaahod to Aaaongaob ainaa hia prinaahaod. Aftar aarrtag an 
anbardinafca pasta* ho boosna tha Hir Afcish in 1667. lobar ho aaa aant 
against tho ftatnaala, and auba*4uant]y, to *abul uhora ho aaa aafioshid 
by tha Afghans and aaa k i l l s * in 167V (SaanJje, Vol. x i f ppdfto-ef ) . 
4. ©aa T a b * » , Qussor XU* 
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thmSsx-hmm or both; tha firat two, todaad, attain*! to tha pasitiao of 
% tha rank and tha atataa of tha BleJfelali, tharaforo, va do not 
flat that gradual d«ol1oa #tteh u» aotlaad In tha aaaa of tho f l i Tl—i aa* 
tha Jtaar£L-gflgatJft* *ha raaacn for this almost acropalaoa * regard* far 
tha po»U1on of tha *ir 4t1ah night hara boon tha fset that unllha tha 
M1i '•—I, tha W«».AM*I hold tha aharga of a tfapartwmt tha lapsrUm «o4 
at l l l ty of abiah grow iadar **rtngaab aa tho ti«a pasaad on aa va aboil 
9—9 *t VM aloe, parhapa, booauaa of hio ohargo of tho tvaarial lapUuaa 
that tha Mir Afclah onjoyod tha untqua prlrtlogo of living inaida tha polaaa 
analoaora. Mban during tha Baeoan aajpaigna, %oaasad *hm *ir Allah woa 
aant m m axpodition (1695), and tha Hw*udf waa uktd to offleiata h1» 
aa tha i!i£jajUtL» ha too ma inatraatad by Auroagoob to ramln within tha 
^ • ^ « (tha ontar aoalaavia of tha royal raaidanaa) t i l l tha rotun of 
* , « _ » ) «hon4 
1. » « a tab]* A, <*Mg*or **• 
1. Cf, *aM» A, Cooytar H i , 
3. "naMi n Iran, »iyn 
4. Jattacgft* 8 * *afar, 3©th &.*. 
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. ***^* *rPfy ****** . V ^ ^ * . I F 
*s the iaeharge of the Imperial ertlllery, the malnfuaetiaa «f tha 
M<, i n * « • to lead the artillery attack cm enemy's formations la a 
battle or in a • ! •«• . 1 *n the siege of a fort, he had alee to f i l l ap the 
ditehee sround the fort and to oonstruet treaohee, mines, platforms and 
batteries for an assault, *t was not Just the simple job of looking 
aftsr taa routine office work. *t aas audi mora difficult sad ehaUaaglaa 
job. It required apart fro* tbo military auuasu and generalship, laegtsar 
tlon and daring, and posed groat risk to the l i fe sad eaiosr of a *t«» i t t * , 
It aas p»rhapo boeaaso of this rosson that those mho wars appointed to the 
post had the reputation of a fighter and a general rather than that of a 
man of art and learning* It is Interesting to mention that some of taa 
M«, M4-K~.
 h a d h a d the fiery t i t les like that of *axq 40000 *haa? (thrower 
of lightning), osfshihsa *han (breaker of the amy formations) sad 
1* Itaia, pp.6tt9t,3l4* ishhanat, 6th *efar. 39th «•*.$ JbfciduB* f.i7b| 
Utaairl 4laegdjrt, pp*19f%74»*78f ftsfi hm9 Vol* *±f pp.14,13. 
2. iahbarat, 1st *ejsb, %3rd *•*•! 9th a 
f.14%*! Hiaaii^ Alsagirl, pp.t90.4l0 
3 . *eaa. Andes %aa aas tha «1r anion of %eh Jehaa*s fsroas under Dare 
pHalt %1kch that aare pitaft agaaaat Aarangseb 1a taa battle of (leafi* P.9?). 
4* There aare taa laslTideals of this t i t l e aader Aareaassb. Oaa aas 
lafablBBB ansa Mehsaaan *aair. *• •*• the Aaaajasgi Tapm•• (artillery) 
of the Boesea duriag the lost days of %eh 'ahaa. «a secerns onled 
Aarangseb la his march to Agra sad aas eatn led iofablaaa *haa» *eeldee 
fighting la the battlee of Djjain, Aemegavh sad feajea, aa aas seat ia 
pursuit of Bars, and "ado ffir atisa before the bettte of Beoral. *• held 
tha past of the flir Ifcisa twiee (JBaaalx, ' e l . H , pp.738-40). <aa ether 
aas Wsblkan haaa Mir Aadraddln, aba oaaa from Xraa sad Jaiaad the Gear! 
of Auisagssb ia Oooeaber, 1673, ubo also twice bald the peat of the Jlla 
Jala*. *sr his l ife sad cursor see flssalr, *©!. ^ , pp,74a-*?« 
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HftdMoAtt »han (droppsr of lightning). *t warn b«eiuu of this ofaallanging 
natnro of tho job that oonotinna Avrangaob did ndt find a suttabla paraon 
for tho pest of tho ,?ir Afcjah ond roappointod o paraon A t hod oneo oaiaod 
on tho post* *nor» or* «t loost thrao eaooa of auoh 'rsappoiatnonta** 
(of flafafcikan %an *tfca*nad *ahir, Salabat tax? and 3afahikan %an Mir 
Sodraddin), *oaidoa, daring tho oiogo of ^oloonda (1687), four paroona 
¥Or« appointed to too pott and noro rowovod vitMn • spaa of jaat too 
-•ontha. 
ttoaovor* o*an i f no ignora thooo ronorala and appointwnata of 
A 
to tho post of tho M«» J » A T A* «uch# oaoh Inouabont hold tho peat for 
an avorago tarn of a l i t t lo o w tfarso y*mra, vhfeh io lewar than tho 
svorags tonara of al l othor hoada of oontrol dapartnanta. *ha roaoon for 
oo aany appoiataonta on tho poot ana* poxhapa, tho diffioalt nataxo rothor 
than tho inaigaifioanea of tho job; thoro aro thrao oaaoa of resignation 
froo tho past boeaaao of tho inability of tho ineoaboata to pash throng* tho 
1* 'or a brlof noto on hin aoo aapra p* y~ $ / . 
2. Cf. Toblo. 
3 . salabat %aa %nmja *4r of %aanf (Iran) noa a faroorlto noblo ad* 
vorloas pasta ondor hin, and twioo hoM tho post of tho ffjy atiah. 
Iotor during tho aiogo of Qoloania (1667) again ho ana twioo nada tho 
•>- **«*»- For hia lifa and earaor aao JSaasix, *ol» u , pp*7**Hy6* 
4. 'or datall aoo Infra *• ' l^and tho *ab*n 
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alagO| two ronoral from tho post boosaso of thoir captvro by tho anony 
during o»*ratian against than; and thro* Instaneaa of *dlsMsaal for 
offanaa9 uhoro tho oxaet nature of tho *effsnoa' could not bo aaoortalnod,1 
It It , houorar, significant that In aplto of oowpaxatlraly higfear B M O » 
of tho lnotndwnts, a© non-Irani ana appointed tho *«» An«»n a ^ nthsiajh 
Aurangaob io aaid to h«v« doeldad noaar to assign that post to an Irani 
baoauaa of aafahikan %an !Slr At 1 ah*a auapoetad ayapsthioa with tho « M « / 
during tho alago of ^oloonda (1687), thia particular off loo rownlnad alaost 
axolasiro aenopolar of tho p«raian group of «urangsab*a nobility, *nd i t 
should bo polntod oat hora again that thia oontral post too, Ilka tho thrao 
othars dlaeuaasd abovo, was ooeupiad aines 169? t i l l tba doath of tho 
Ewpai'or In 1707, by theaa aho vara ralatod to tho *wparor and his Jjsjdbe 
«sad %an« *t waa hold by ^uhullah *han Ai tram Karon 169? to 'ebruary 
16961 and than It want to *arblyat %an, tho son-ln-lav of tho Jiaaix, aho 
hold ft t i l l tho doath of *arang**b.3 
^•41M tt» Miliary HMok » 
Haws Mr, too nest laportsnt function of tho *«- A».«i» *** to j ^ 
tho artlllary attaek an tho onaay la battlao and siagaa. * Utf aaap of 
1. Cf# tho *abl*. 
2* tissna I I M . P.MM ftafl fraa, V L " , p.35^. 
3 . Cf
 # tho Tab la. 
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tho iiparial Topkhana uaod to go with tho Boporor whororor ho wont, rron 
i f on aoaa oxoiuvion rlait«. *«» i f tho 5wporor want on aoao war or 
•aqodition, tho Sir Midi alnoat invariably aeaowfMBlod M» on auah 
axptditiona boaaaao of Ma anaigo of tho ioporlal artillarjr aat hia dvftgr 
to load Uio artilloxgr attack on tho ono*y# In tho battlo of 3«aaga* 
Uta» 1658) whilo ^aiq *ndaa *han, tho *lr .4*iofc of %ab taan, hoM tho 
ohaxgo of Dara'a ^i*.*— in tho battlo*fiald,a *alfiqar *nan, tho M«» Jaati 
of ««rangaob9 took poaitlon along »*»* ota artUloiy in front of hia 
forces, ^irlUrly, in th** battlo of %ajna againat %«Ja, *ulf1qar «aan 
battlo of Booval againat Dara %ikoh, aurangaob inatxgrotod tho than l i s . 
ifcUb. Safahikan Khan to plaoo hia ftfipMhana againat Dara'a farontioaa* 
&vb paihapa woro illuotiwtivo of tho function and tho rola of a *<»**«•% 
1« the aiogo of "olaoada (1687) whora four paraona woro appoistod to aad 
voro loiosrod from tho poat within o ahoit apan of a fow aontha. 
Dmriag tho protracted oiago of tho iapiotaablo fast of nil) mall 
Cohnougraoftoobar 1667), tho Magna! foraco faced too atiff rasiotanoo 
1. iMadMLX, pp*!17, 35*1 JaVflaai, Vol* H , p ^ 1 # 
2. Jtaaia, ».©5l Jaml, p-6o. 
3 . Jaala* p*92| Jtafi-Snan, *ol« n , p.13; J u l * ©••*. 
4* lam** P*ta5; JtaOJfaom* Vol* " , o,48* 
5. tela* p.314; Jhafi *han, *al* U t pp.6X8* 
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tvem tha b«alagad« Anrangaab erdarad tha than *1 r 4fcjgih 3afahikan fean to 
oonatraat high platforaa for guna and ahalllag inaida tha f o r t . *« t a f tar 
aaaoaaafally aonatroating tha battarlaa oloaa to tha tnrrata of tha f o r t , 
ftafaMhan %an raaignad from tha poat (13 Way l 6 7 j ) 1 # aitha r boaanaa of 
hia diffaranaaa with Firoa Jang ah© waa to load tha aasault, or haaanaa 
of hia nnvilliagaaaa to f I r a upon hia oo-rallgioniata in tha fo r t . Mia 
auaaaaaer in tha off ice, Salabat %an could produaa l t t t l a and raai«nad 
af tar a aaak (21 *ay 1667)* Aarangaab than appoint*! Iaaat 4ian m tha 
H«» ia<A ( t2 *ay 1687). *«aat %an vaa abla to blow up aoaa portion of 
tha na i l of tha fort through two nfnaa. »ut la tar ha hinaalf aaa aurpriaod 
by a dataohnant of tha baaiagad and waa earriad away aa captlra (26 «*una 
1687)* *urangaab, in hia frustration and angar, iwgriaonad aafahihmn Khan, 
and raappointod 4alabat *ban B» tha *1 r 4fc1ah aa athara *»!• not praparad 
to aooopt tho poat and faea tha diagram by tha handa of tha anaay or of 
tha Baparar* * i thtn a faw daya, hoavvar, *orang*ab ralaaaad *af afcikan *haa 
on tho intaiaaaaion of ' i roa Jang, and appointod hiw tho *Mr Mian agate 
on tho proadaa that ha aould raaonatraat tha battarlaa for a aaaaoaafal 
1 . laanhtt 1 Hlangl l i ff«1l6V*1l9*| Add. 6 * 8 . f . !83a (*haaa taa aoaroaa 
gira tha day to day aaoount of tho atago); a u l i 1 Ham 111 a.tox). 
2 . Cf. n — l I n n pp.lO>lOM Wjaali t ' I t a g l r l , p.290| l i a f l %m, 
Vol. " , P.35^. 
3 . "aaahH T Bangui , f.110b; » g a l r - i l U a U r l , p.291» 
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attack* ?ho fort mm nttinato]? surrendered by tho <^ utb %ahis on 2nd 
Ootobor, 1667. 
*ho rel* «T « *ir AM an thus bicww olMr frow tho ovonts at 
^olaoada. *nt tho toportaneo of tho ttjrAtlah ineroasod fwthor to tho 
labor y w n of Anrangaob's roiga Acs ho oifcarkod npon Ms a,«i—f««f 
(fort-eaptartog) eanpaign to tho rooky region of the Beeeaa. Snob an 
wttiprlM eoald have boon aocoaplished only wfth the help of the artillery 
«ad tto staff. % these oanpalgna the *ir Afclti had to perfora very 
diffionlfc Job and sow of thou even faeed the humiliation as *eaat %an 
had faoed It earlier, fhns %anaaad %an, lator Mullah than ** (Mt» ia««n. 
1695-96) and sons other jaanaabiLara were arr#oted by the Harathas durtng 
their operation against Santa Cobraer/, 1696)* and vara ralnased after 
paying rarj heawy ransoa. °n tboir ratara to tho Court, *a*SAg»*b ooat 
thaw to disgnst to distant aMlgnnants.' *he last dooado of Anrangoeb, 
however, witness** aona rsaarksblo foots by 'arbiyat *bm SlxJklMb, who 
1. lasnhlt 1 alsnjli l j ff.1t0b-127a; Add. 6ft&, ff.183b-1&b| l u a U s l 
4Iangixl, 9.191» t8?| J&Uon**, f . * *e-bt flhafi ft an, to. *A, pp,36o-6t. 
t . *reperly ansa* as *asWJf %arsnr» mm a Waiatha ehief of * • ! « » mm 
Joined aorrioa nador % i * a j i , and served nndor bis aoseoeaora. *e*or bo 
boooao a prontoont waiatba ganaral and oansod sortons twatloa to mm 
M a a M ^ t o r bis earaor and exploits soo J . * . Hxmat, Mianai of fntwaji, 
3. SassirM nlangfirt, pp.37b-79? J&ltaaha, ff.117b-1l8s| i i a f i ansa, 
to. **# PP*4*8»33. 
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lilt* hi* brathor-iir-law *nlfiqar %an, porforaad aowa wngnifioont dooda 
during tho oiogo of ^aaontgoih, 3aftara and olaovhora and get rapid 
promotions. H t k t t ^ M of Ms appointaant aa tho *««. lfc«i* snoot tho ond 
of 39th *•*• ("arch, 1696), Ms . u n a * mm tOOC/1200,3 *«t 07 "aroh 1704, 
ho had raachod to tha rank of 350C/1800.4 Ulo rank was thus tlMfl dovblod 
in otght 7»«rs, in vhieh tho inflaanoa of hia fath«r*in*law Aoad %an %ho 
Ja i i r could not bo attegothor rulod out* *ut i t eamtot ho doniod that ho 
won cno of th« neat suocassful *jr Miah of Aoransaob during tho uoat 
diffio-ul* daya of Mo raign m £*r «a hia nflitaxgr dutiaa vara eoneorood* 
•• • • ! , • • • • A «r A«a.411«»r M a o t H ^ — w f c « I 
Tho dutiaa of tho Mir 4fciah wara, hovoror* notoonf insd Jvnt to 
load tho oHilloqr attack. H waa aloe hi* raaponaibility a« tho hood of 
tho iuporial liankhana to aoo that tho oma and awianniona l*f**—* t ^ t * — ) 
and tho naans of transportation (haThaniar) roquirad by tho artillaigr mr* 
1. 'or ita aiago and oantnra aoo *aaair1 Alsmirt, pu4K>| JfcOknaha, 
ff.128b-129aj ftafi ftan, Vol. " , n^6t# 
t . 'o r aoAnra aqpadition aoo AMlhanal, 7th <*unad« H # 1 a* Kajab, 43rd * . ! . , 
9th. 23rd %a««mlf 44th a.X.f »*aa1r-l Alonjiri, pnJrtHtt* lUknahn, 
f.l53a| fcafi fran, M . Xl9 pm46>70. 
3. UtihaitAj 24th %obsn, Joth * • * • ! WaaiirM 41 sua I T 1, n.381; 
ISaaaln, *ol. x, p«4#. 
4* ,faaair»i Alaaajirij p#48ft ftiafi ftian, *o l . i± , p.514. 
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arranged. *er tho prortaion of and* raqalnaonta of tha arttl3a>rjr wa.it of 
an an^r («t tha Court, prortneao or aloaifcaroj or of a fort* tho raqnaot 
ana first Mdt to tha *lx_A*±afc.1 3oa»tliaao tho *«parar h1»*olf l a r t n i M 
tha W«» Afc«ah t e orranga particular ttoa» for tho arilllar/ «f * partloular 
aray.2 Tha « j r Ulan than 1 i m l tho .daalaka3 apparently to tho 
tha toohaiua of tho •tifiiwty^i^ aarranta and ata»«»* atoraa and 
4^-i^f^ tha aiaaml, for tha aupply of raquirad MB and matartala, Wfcon 
tha ?<««» ia<A Manolf happanwd to bo on POM wtHtaiy aaa*«uan* aad 
won and notarial, ho wroto to tha Bwparor for favour of tnatruetlana for 
to* tnpfHj of raqulramanta; and Auroagaab lo found ordering Ma Bopasjr 
(the *netu±f.) for arranging the deapatoh of wan and/or notarial*1* 
IlMsa&mJksmJ 
Mention lot/ be node bora that intereotingjjr enoagh, i t alao 
port of tho dutiee of too Tf»*-** effielale to arrange tha 
CaLljrfQbaml) in front of imperial q«art«ra on a particular feetive 
1. Add. 6*98, f.1*1«t 'imnMt'l M—HH, f.l4b. 
Itfth *efar, 11th *abi I , 43rd *•*• Of. aloo flalartad P M I — I U 
(Awe****), pp.100, t1V15l Jbhhaxel, 3rd *afar, 33i* *•*. 
L, f04«I «e*« 6 * 6 , f,141«« 
t3it *i*ada. 40th *•*•, ftnd *on*da U # lot «ejab, 43rd *•*•, 
23rd %avaml, 44th *•*• 
5* JanUn* p.405| latin fci, f43a. 
-y*-
of MllUrr F> 
-*a tha haad of the tepafeana, the *««> ifc«*»
 ai»© oxeroleed Jurie-
dietlon over a variety of staff that w m d 4B the trfiahana, and like tha 
other oentral atnlaWe, 1M too M I raspenalbla for i t* appolntves*, 
poetlag, transfer art the payment ef wagee te i t . *he employees vhe eerved 
In tha t^ w*—»« have baas d»aerlbad aa tha Jt*nt=andaB*& and the jfcabjafe 
<*M1* the 2^BC=aMaiaa vara the wanted mtohlocknen (*«*—*g«»»«—»« — » ^ > 
tba Jtufeas eonprlaad dlffeiant Irfad of peraonnel attaehad wfth tha artlllaqr. 
^ha jbafaaa ltteimlly mease tha dcweetie eerranta, reta4nere» tha at l t t ia , 
tha ettendanta and tha eexranta ef tha ar»y f rtukaian a ijUiiTairn lit rtralh^i 
*t* under tha Kofhals tha jhMtum included tha handnqrttl ( musketeer) , tha 
[•'•"'M (gunner), tha rtaganrtaa. (oannoneerJ, thaJmdAr (roeket-threaer), 
tha f*«*»*»— (maker of fliemwke uhieh a u u here tha eannan-balle and tha 
iooketa), tha joaqafe-kac (miner), tha jsnczlxaah (atene-eutter), the jhJmfA* 
(blaekemlthJ, tha simh-haah (aaajar), jujjax (carpenter), JtotonU. (turner), 
(eebblar), Jaunt (aallor) and tha tahaniir (hatchet-aan).5 ''ha 
1. 
3. 
4. 
5. 
L, f.«3b. ©?*8. f.14H| 
P.1099. 
, P.t1| /•ihaairl BafH1, *ol. X, p. 115. 
, *el. x, M69 . 
_ _ ., ff.58b-62aj Add. 65*8, ff.l58a-l6oa. Cf. 
(Jwrencseb), pp.200* 214* 
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Mutum thu* ecwprised a l l military and the para-mi lltary forces of the 
Hughal amy other than the wain cavalry (the Uhlnan of the —jicitiileia}w 
the jfcadls, the archer* and the JuuqpHdaMB thowaelvea. 
*esidss the Juu^ saxwLatan aw) the jfcaha*, thai* were, of eeers*, 
the subordinate official* (wtitaaartillsstt, plural of .softjuaddl, weaning an 
officer) of the lofttuaa* •!*• the offielal* of an artillery unit heat 
in a province, in a fast or sent with an amy on sow* expedition, the 
official* of the ilaskaodLaahiha (brand 1nj and verification of tao artillery 
personnel only/', and too offioiala of the isjutid (bunted ^uard for taking 
the attendenoc of only the artillery ataff poatod at the J&aaki).2 Bafor-
tunataly we do net have dataila about a l l those offioiala* *a regard to 
the staff of an artillery unit, howewr, we find references to a .dasagh* 
3 
and • janatulf attached with an artillery unit posted in a province or 
sent an an expedition! but we haw* not eon* aeross to separate —*»-«*fl 
for the linn •mlami and the jeh*fc*w with *ueh a wait, H, therefore, saews 
that the two snshrifa of hawrswliaan and the jfaansji worked at the Go*** 
alone haasnse of the lams mater of the Jfrajq-andaien sad the jjukm there; 
1. 3Uingaaa, p«1l6o. 
t . 2am*ateaJtom*A, i\t3b; Add, 6f$8, 141a* 
3 . Of. ttatln frin, f.8taj Pilrnsha, f.Uaj ftrat-1 Jhwadl, Tel* X, 
P.34*. 
4* Qt. «nnsi Ajsait, ff.53o, T78, 651, 668; Pnrnsha, r.11*jb; Jafcaaa*, 
12th «wharra«, loth « . ! . , loth %aban, 36th *•*. 
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in the prortneea or in an amy theae foreee would hare boon looked after 
by the respeetire rtawajharl tm-hana and the wnahrlf. *he artillery units 
stationed In forts war* apparently rater the charge of ttaa oonmandaata of 
the forts* *he official* of too _ag_____a_lha and of the __aia_t would 
hare boon atnllar to what tbo *ir *akha_i1 appointed for tbo 
i*o* a riarngha, an Jttttn and a »_hrlf; and would hare performed tbo aamo 
function* ^bo __vj_________ of tb« artillery poroennol 1n a prorl_ee# 
fort and In an army was porforaad apparently by tbo __fj_ official* boot at 
tbooo plaeoa for tbo ___•_____• 
For tbo appointment of tho official* of tbo tnntrhana or tbo 
reentltwent of tbo __Br__daa__ and tho ____tnt tbo *<«• __«_» introdwaod 
tho eandldatoo bofora tbo *aporor» xn tho appolntwant of tbo ___*_•_____ 
and especially tbo ____a. tholr respect ITO r—*»-«»n eoapleted many offlolal 
foraelitice as wo shall soo. H is possible that thoy m h t have alao bad 
oensldorablo say in thoir reeraitwaat because of tbo otbor praoeowpatlons 
1* Cf. Win in—h. p*121* wharo la an app©_tweat lottor tbo «____> baa 
boon i_etr*_ted to keep tbo artillory wait (laaaaana) thoro properly 
•quipped and la food ahape; f^agal Aj—c* t.VD. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ L, f__b| *dd. 65*6, f.141a* Of. 
______ (Xebl »eg s/o %waje *ejr) laawad with tbo ______ of lad 
% O B _ _ _ _ _ _ _ _ dated tho 21 at t i lhljja, 13th a.X. (3.A.M.). 
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and datlaa of tha J!ir_AL±ab_and tha laiga nuribar of tha JaasqsaadMM and 
thajiufcasw *n tha alaga of "olconda alono (1667) thara wara about th*-roa 
thousand JuuggsmaAMmm. and f iftaan thousand jtfufcaa; tha mater of JDJQJB 
In tha alaga of *ljapur aarllar (1686-67) m» aran hlghar, aboat 23000. 
**a do a find tho snahrlf of tha fc*T**>—>* of a prorlnca axaralalng sash 
3 
dtsaratlon 1B tha raarattanat of aril11a ly parsonnal thara* Hovovtr, 
aa tha haad of tha dapartamat, tha *1r Afclsh axam'nad tha capabllltlaa of 
tha Jbabtm mi tha Jbajtn«3a?daftjnf and taatad thalr aarkmanafclp bafora thair 
sslaatlon. *ftor tha aalaotlon, ha alao isaaad ordars Idaalaks) for tho 
ilUlm ftaaHIha (varlfieation of aan aad tha branding of tho horaaa of thoso 
who kopt It , aueh aa almost a l l of tho haiqrindaup), «nd vsrlflad thalr 
d*aorlptl¥a roll* UtoibxaJ by hla andora«nant (of 'naniar rtajasnd*, 1.a. 
It ba asoapt*dt). *t was alao tha prirtlsgo of tho H«»ifc4«ii that tho 
YT*Am^k*L (asaorsjBdun) of a l l anon appolntiianta was praparad with hia 
attaatatlon (jdUulah) aa was tha oass with athor cantral wtntstars; aad 
ha sif&ad anaaaalad «*.* If, howawar, Iht bam-sndaaan vara a^lcyad on 
1* «dd« 65^8. f.190^ *o giaah1t I aHamltt (f.l38b), howawar, tho 
nwabar of barq-aadaaan la fivaa balav two thousand. 
t . Joid. 
3. JblsaamA, f . t4* . 
4. JUashH t iTaj t i l , ff.t3b-t4aj Add. 6*#, f.141a. 
5. Jaid. , ff.141b, vat ^daalrtt-l Alsnglgl, f.26a. Thara la toch a 
yaddanh*. issnad by *ad *adss %an THr 4fc1ah on 21at * l » l Jia, 13th 
a.*., an tha aaplayaaa* of ona lahl *ag ana of %waja *ag (3UJ1.) 
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(«• against MKOMb), afciah waa generally the case, the 
prepared with the -«—•*«*» of the ?Ar lannn, but v*s alao eealad by the 
M««. i t < * ond the HaAueSf•* 
After the init ial reoraitwent, the Hir Afciah also <as*ad the 
rt est aim for the postinge of his staff to * prorinee, fort* on sa expedition 
or on the <•» •*»»«- Subsequently, In ease of loee of « horae (janqatl), aha 
natsral deeth of on employee (jtttfclJ* or death in the bet t i e or operation 
f i l l — lant. the H«» it<A aignsd on the low oertifieate <vift*' i—h fa 
ease of horses), death certificate (fawtl nsaah) and on the oaeualty 
cert<ficete (jhttJaatAaaaasBJ for the parpoee of the replace**** of the 
horae or for the sdjastwsnt of soeoonts of the dead staff* 
Finally the Wjr Aiieh, alao passed the aalary-bille of the 
saplsyeae of his depart wwa, and a l l questions of their attendance and 
vara looked into by hi*, 'or this per pees ha wudoassd on their 
1. It appeal* fro* Asjnlott (p.217), *anai Ajaar (ff*41*-l3 J ant the joaadAshl cited in note sbcwe that east of the ting • • ! • • sad tl 
reoeiTOd too hundred ropes* a santa. *• »aassssji g 
(JhaJar-i faisMljaj) of eon* artiUaiy pissansl, hosswi, 
tho rsak af t*# fc Un*JMn**» tajah * i l*J ja , Jpah «*!.)* 
t . jajoAltrl (nssBHii ttjfr, * * , I7*f Aid, 0 * 6 , ff.141b, Hta, 1Mb. 
3 . Uaflai-Ajsar, UUg\ «**• * 9 * , f.1*1a| hen* la i MasalH, f^3a. 
4. fold., ff.t*b-t5aj Aid. 6*98, f.141b. 
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attaodanc» roll *U bo MMptad* (—mar rtniajad); and la M M of tho 
413MM of M aaplayM, *ortffad hia alcfaaaoa-eartif1eata idtiab tha 
M^lOQrM M M l d hjWO M M M d fr©» M M W tMd ffeySiOian ( i f t b j b j * 2 * f t « r 
hta amotion and vortfioation, tha M p t o t t n *wahrifa of tna Juu^Mdaan 
and too jfcatum praparad tha aalary-bllla (Jbaxanud) and Mat i t to tho 
M««. ife«A for ohaoking and signing* *%an afUr Ma approval of tha Mlarjr-
Mlla, tha JbttflL (tha pajaaii slip* or tM Mlajy-ohaqM M ^IWIIIMIBI « M 
troMlatad i t 3 ) Mra praparad, Mia Sir %1an nignad and a*alod th*M 
lute*** too, giving i t tha finality for the paywnt by tha troaanrjr-
official*. 
*a aocolonad aarliar, tha haiq-anriaMn aiaj>lojad en MgM vara 
paid ondar tha auparvlaion of tna PiiawM ri£QpaVat from a atar-traaavrj 
knaan aftar thaw vis , tha J*I*«->-M K..^—~<.««~ * ««
 a r 9 not quita awra 
ifcothor a aintlar aob-troaaury « • ran far tha ajialiajt, At laaat wa havo 
not found a rafarano* to aooh a tr*aaaiy. BatMr It appoaro twom a 
rafaranM in tha iaaafail that tha jbJfajai alaa mr» paid f m tna oob-traMajy 
1. Add. 6ft8, 141b; gjMMfM ^•agl i t , f.t5«. 
». *oo "aprap* 3Hx. 
3 . H A (»laab«Mn), M . X, pOTi. 
4. ' « • ! • ' 1 HajajHil, f A h ; Add* 4 * 6 , f,141a. 
5. 7ida Sap,*
 p # ) c £,. 
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of tlui tokjxcatadMMMn, H waa than a treasury for both tho catogorloa of 
tho owployoaa of tho feT***"*- *• *»• p«j»ro rolatod with tho pay—at of 
aalary wara proooaaod and ohockod by varlooa of fielala, on Oflftlayoo with 
tho doalgnatlon of Jkasusa waa appMntod by tho W4i» it4A wboaa dray 1ft « M 
to ccturo tho qulek wovwwant of th* rolorant filoa (juuarlab&aj for praant 
2 
dlspoaal of work and tho tlwoly paywont* 
In apito of thoao olaborato arrangOMBt
 t howovor, thor* ara 
lnatancoa of rathor Inordlnato dolay In tho paymant of wagoa to tho JMUBJ-
•nrtimir aad ahahaw. *hua for Instance tho p*raonrol of a unit of tho 
arllllasy aont to *>»r (1676-79^ was not paid for *ontha togothar. *ho*o 
waa clamouring and protoat by tho ataff, and ropaatod raqn»ata of tho 
offlelala to tho Court for eaah boforo tho ataff was finally paid by tho 
JUMBI aocowpanylng amy* *no mmm efton happan«d aubaoquantly 1n 
Aurangaob'a Jfeoeaji oaapalgB, aad tho than Ihr Atlah wroto to tho *«yoror 
for fund*4 *«t what la wora flaring la tho foot that enoo *aiblyat %an 
W«> M < A hiaaolf moapproprlatod tho fan* ooat to hlw for dlatrlbwtlon 
S N B D K W W «BJBMD^PMBHBUBIBMIO» •ajn» •a*"* ^HalHaaaTaTaw " ^ H f H J W w w a^*V V W ^ ^ g * * V91nB9 v B vflav 
wattor and wroto In grant angwlab to tho £a*l» iaad than abowt tho dla-
honoaty of hla aon-ln-law (TarMyat % • * ) . ' 
1. lannhlt t •TnjUI< f.t*»| «aa. *•*£, f.141b. 
2. i b l 4 . | iwaUt I iTnjtrl , f A h . 
3* *aaal 4»nr, ff.199* i*9» 411-13. 
4. iahlaaint, 25th a«bl **, 15th •aaban, 43rd ».*• 
5* inoaat, p.38* JaoaJa, f .9a* 
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I» rolotlon to h1« Tarlewi fmotions and ddfcloa as tho hood of 
tta* loporlal Tf»*—»• and for ropoitlag l i s wattoi* to tho >^ aporor, tho 
*Hff, Ml ah •njeyod the prmisgo ef hatvlag rogular wvotlngs with hi* m tho 
Coot (i%i II Bill) . *o*o ho proooBtod tho oaniidato* or tho w y l y m of 
hi• Bopoitooat boforo hlw for tatorrlow, svorlsod hlw of tho affalso of 
tho &op*H«oeft and took ©rdoro. 3oo*tliaM tho Sto^ oror hlnoolf «nq«Ur«d 
Mtttors frow tho JBisJfcJjfe, and ho vaa oxpootod to bo will pootod 
tho actual mrnbor of tho *mp1uymtm of tho UopartMot and too quality art 
quantity of fimo and amo and a*»*wa«t1on Ate. Thua for 1nstaneo# ioragMi 
onot askod *hanaa«d *ban to Infor* hi* about tl» stroogth of tho arMllsgr 
* *f."j«^ «fe*^  f^i*—*) 50 Tar*oua foitrasoos (qJJAJa&J* *bo ardors rolstod 
to this 0««p«xtiMHxt uoro also i»»tjod gowrally through hi*, and tha 
M^ » An«h oowraaloatod th*a* ordors to tho officials. lt, huso is r, tho 
ordors wars ooaoorood uith off1ei*ls on outstatlon dutloo, ho omit thooo 
ordors to tho* through h—Ural hales*. 
1. isftla, PP. K399-1100I hrnhn I i1asmtnl. tOkl «o*. 6ft6, f.141». 
3* Hhtha—), 7th *4»tjjft, 39th *•*. 
4 . ^ - i i l t i l I U i l l ! f*toh| fti, 6"y# f.141a. 'or a auoh 
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*b* H«» At4ti M I eaaleted in performing his functione and 
datlea by a (general or eanler) JSnahrif , and two two ewberdlaote jaoafcxiXa, 
en* •Mb for the hug wwtaian and the jbjtun, knows aa tho %fextfeJLbjug-> 
—»*—— and tho ^BahrlfH Jtxatuw reepeetlT*]y. Thore aeowa no wnslon 
of a (general) ftnahrlf in the ilaalnn-al await *»ieh deeerlbe tho *«» ia««a> 
and othor official* of tho Dopartwcnt. »er do tho ehronlelee help w* in 
tho wetter. *x& sow* fftif-*--** of lator yeera of 4wangsob*a reign do 
3 
contain raferonoee to aweh a KnefcjdLf • *t la poaeible that tho poat would 
net hart existed earlier, and M I oroatod by Aoxwngsob later in hla reign 
ebon tho strength and tho aotlrltlee of tho »*r^—>• had increased and tho 
**» *»-<•>» waa wora frequently aont to tho field aaaigttwanta. An offlolal 
offloo 
waa than required to aeslet tho *ir 4ilah in clearing tho henries/ work and 
to look after i t in hla abea&ee, Ihia aeralee la strengthened by tho fact 
that tho .akbhesat raforrad to above m alee eewe othor iM>t>—* want ion 
the 2!aatudf aa officiating Caftlb of) tho Sir #.lah.4 H appear* thorn 
1* *«ahtt-1 4TowyUt, ff.t5n, lob, 119b, l64a| Add. 6^6 , ff.141b, 
lota, »Olb. 
2* Cf. tho two awetiii al — l a cited la tho note 1 above. 
3 . Cf. JawbAaftt. 8th *efar, 39th *•*•, 23rd ^ a d o , 40th « . ! . , 
1st *ajeb, %3rd *•*• 
4. labhaxwt, 20th %aban, 36th * . ! . , 4th Kawnaan, 37th «•*., 
8th aafor, 39th *•*• 
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apart frow offtainting tha Tflr Mian 4B h1a abaonoo, tha maponalbtlity of 
looking after tha ataak and tha financial aapaet of tha laplduMULhad alao 
dowalv^d upon tha ffnahrlf. >>irwiMb ceo* aakod tha *na?irlf to aaaaaa tha 
oolt of tha gm» ate. abandanad by *aad •nae and ^ulfiqar %an 1a JlnJI 
(1693),1 and roooror tha awnaft from tho tan graadaoa,2 ^naidantaUr, tha 
fact that tha Wnaketf ofttalatad tha fflr Ifcldh ahawa that ha oajoyod a 
poaition nnact to tha Mir Atlah in &apartw*nt*a hiararahr, and ataad batman 
tha * *» i t 4 A and tho two awbardtoata jnufcrtfa of tha iutscsadaajn and tha 
HugfrrlM *pafctl : 
0*r Information abot* tho wiMhr1f»l banyanrtaJUn and tha W«t^t»w^ 
Mutual 1a alao haaad vainer on aana daatiir-al-aamla and tha i * la hardly an/ 
rofbranao t a tha« in tha ahronfolaa or avan in tha jtahaxat. *hn roaaan 
fa r thia night b m baan tha inalgntfleant poaition of tha I H I • • U i l f l 1 B 
tha a f f i e ia l hiorarahy, *hna far Inatanaa, a *Tiiajhiir 1 ^ i * p " ^ — ' 1n 
1 . 2«uiajh» %am had baan aant by inramgaab t a eantmr* tha far t of Jta j i 
1n I 69 I . * • * • ? 'rlnaa Kan Hhhah and *aad % a * www alao aant with 
ralnfaraanant ( l6a3) . »wt tha *r!a*a ahanad tha aigna of robolHen, 
antarad into aoarat nagatlatlana with tha baaiagad, and tha fathar ant 
tha wan had to abandon tha alaga and tha gwna ate. and ta ratmjn t a 
tha 6aaj%« ' o r datntl ana ffanafw 1 frlnmlit, p n j * * - 9 f t JhlanvAn, 
f f .1d7a-Hlb, 
2* Jnfahajat, 4th ' a a i a , 37th * • ! . 
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1687 aoM tha rank of 400/&0. *aa nak of th * w t t ^ r t fM akahaji about tha 
aaaa parfad aaa a t l l l loaar, only 200/20, atoleh aaa lat#r ralaad to 
3 
3oo/3o, * ! • rank « • • In fact a l i t t l n Mghar than tha yank of a *arapaan 
fT i ia tnO uiiawimlir of a croup af fcarapaaaa in tha a r t iUa iy ana haM aha 
jMttaan of 100/5O ahlah aaa aabaaqmatly prsaatad to 15b/to. 
«a ragaxd to thalr fanations, tha *iMhrlfHI ahahaa aaa aafnly 
eoaoaniad with tha raaraltaant and posting *t aaa .ahahaa and tha pajnaril af 
aagaa to than* *o aaaplstad tha prslimnarjr raatina proosdmra la thaaa 
wattara far tha f ina l aaal and aignatara of tha *±r^atiah. **• hava alraadjr 
nantlanad that tha *nahrifa appaar to hava had eotaHdarabla aay in tha 
raaraltmnt af tha saplajaaa ondar thalr chars a. **o*svsrf coca tha 
eandldataa aara approvad for aanrtca, tha Mnahrif-i ahahaa took tha 
aarstlaa ( l iaasmlr i aanini) fron thaw, anparriaad tha preparation of thalr 
daaarfptlva ro l ls , and that of tha l r haraaaf and aigaad and aaalad thaa to 
aasars tha l r anthantloity.* lafcar tha * * * * * * * * af tha anplayaaut of tha 
eandldata alaa appaar t a hara baaa piaparad by tha ^ahwif and a ls aaaa 
taa aaa aaatlaaad on tha janUaan* ( l a tha far* of* ^ - t * » a w » " - ^ ^ 
1 , JaaahTI i ftlamlnl f . t i aa i Jatf. * £ e » f . W l a . 
t . J h i d ^ %aaim 1 J T H l l i f . loaa, 
3 . J a i d . , f . l t t a f «aaU 65*B, f . tOth. 
4 . Jftbnafc, 14th ZllfciJJa, >?th *.*• 
5. * * * . 65*8, f . 142*1 frnaaMarl alaaajibd, ff.a*b-47a. 
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t . o . tbrox«b auoh and su«b JbMtudf ) liiotbor tbo yailflaaht mm vrltton villi 
tbo jciaalafa of tbo Wjr Allah or of tbo JllsJbHttu2 *ft»r th* JOIBIBS tbo 
oorrteo, tfioa any group of jbjfcjai « y pootod on tbo ^uudct-Mnt to pT«r!B-
3 
ooo# foitrasaoo or on ospMltlon, or w i dopotod 1B tbo Jauddun**,'or oloo-
jdoataka of aaefa pootlBto « i « propmrai 1B Emtuc&l'• offtoo and 
v»r» thon altnod and Mated by tbo * lr 4fc1an« 
Finally, the HwArllM ah ah on oowplotod tbo nooooaary foraalltloo 
for tbo paynant of wagii to tbo atiahan. *o proposed tbo aaJteiyHrtUt 
(baraonid) of tbo onplayooa uador hla obargo that oao to bo ooot aftor too 
checking and olgBlfis «f tbo IllrJalan to tbo Mtonm±-Mr tthrouh tbo 
P^mii i tiajnA^ and tbo w1r *awan) for tbo grant of oaah to tbo onb-traaanry 
of tbo hMxemaAaamu * W tho pajrwauta war* nado, tbo wuabrlf ala© 
tbo poj oaia-raoolpta (ojhaj frsw tbo oiaplayooo. 
1. 4anah1t,-1 AIJPOJJEI, f«*7«| «dd. 6 W , f.142b. 
2* *oo Supra p. J ?7-
3. *hna for Inotanoo, m i l groopo of 
tlnoa peotod t* tbo JBUMUMM oraasbj* for 
i, 12tb *ajab, t7tb *aobon, *3*i * ^ . | 
3 «. Similarly, a poaoo of ntao 
tbo oomt (of JuottooJ, was dopatod at » P«10I* 
4* iawalrtlrl ifla^aUat, fOobf Mi. 49*6, f•lata, 
5. iaanhtt 1 iTal lr l , f.!7bj Add. 63*8, f .Ulb . 
6. • • •m i fllaojlil f .27a; *dd. 65*8, f.142a. 
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«o do a* poooooo tho M M dotniln abort tho luuasaadn&an and 
thoir "nnfedf* On tho ortio «f aboro Information, honovor, m W naMy 
^ ^ tfc. ^Mfc-**-* ^ T ^ " " *«• porfomod tho nlolUr fanrtlon 
abort tho JuuvsiadteUB wdor hio ehazso* 
»ooldoo tho aboto fwwMono, tho *w» amatirlfa noro aonotlneo aloo 
•Miguel tho « f U U 9 drtioa. **»«• f » nxanpln, *»•» SafaMkan %«a 
M«- it«A r . ^ M d fro* tho port Axaim **• •*•«• «* aoloondo (1687), 
•uiamiah imtmmfd thflw *«•**««»• to protoot th* brttortoo for an u i n B 
2 
en tho fort* 
Th» Boportww* of tno jkrdfciab at tho Coat ra thai eonolotod of, 
•put fro* tho *±rJn\iab> Monolf , a oonior *nah*±f and tno ooboidinoto 
y r t ^ f i of ttit hinrirff'—" •»* tbo.ahabjn». »o fnund no raforanoo to a 
r*cerda notntainod In tho offloo of tho Sln-Jfclalw *hia «<ght haro boon 
wnm of oonparrttraly w i l l nwfcor of poptra roootiod or kopt by tho 
w«. i K A . nd thooo that oozo naintainod, nonld boro boon loekod nfftor by 
tbaSMtella. Mho tho offlooo of ottnrnooflt of oarti»l flmailaorta, 
«pparantly tho f o l i o * * * * • » *** haito boon h»ft i» tho offioo of tho 
1. Cf. Add. 65*8, ff.14tb-142a| .liaaMt 1 Alamlrl, ff.l5*-i6b. 
- - • —^ f. 119*1 Add. 65$8» f.1©»« 
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*4* M**h »1 
1* «J*t|>-4 ^ r * * ^ Kn««» (tho copy «r tho Conrt-diaiy); 
2. tho I t * of tho iiiia and at aw and tha jtaAai 
3« tha doacrt|*<*o roll* of tho Jujsisandaian oad tho 
(tho jaanann or M b i y dotatla of tha 
thOjfeaa«)| 
5. iHanaanhal daJrartiaTifhi Ith* diary of too branding and vorifioatioa) 
of tho V T " " " " " **» tho jfetfuns 
6. jHjMh*d-A*Mkl (tho diary of tho Koontad ^nard) of tho Juuftsnnaala* 
and thojhjfea*?. 
7. Mrrlahta-mitayyaTHh afaafrTThafciral ( l i s t of tho arMllory poraoanol 
aont on expedition and pinaaut at tho Court )• 
*h» M4>Afe<A that hold tho ofcaxgo of an important 
d*nart«oat and pwrforaad «ny f»ctiona t*latod to it ?n tho offieo sad 
in tho batt*r»fioM. Hia dopartwant aaa iicwrtaRt not only ataaatt i t 
coiaj»riaad a *ary iaportaat and atraag «1»I «f »»• *»«h«l *tw» bat alao 
b*eaato i t aaa avosy iMgo dopartwont karlng thouaanda of motohloekMn, 
gaanoro, a loaattoia Caamdani), aaahatoava, and aaay t«aoa aoia of 
wnitaiy foraoa antaahod to i t , tho total atroagta at ahaa 
aall a w laaatj HTT taoaaaad, *t la, hunmr, onrpHanaj that ia apito 
1. Kantian to aoao of thooo rftoox** ia foasd in «dd. 6j*8, ff.141a-Ulaj 
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of tapostaofc position of th« *1r Atlah ondt hi* atopaitNat in tk« oontml 
ggwaitnt «d«r tb« *x*h«l»» i*ith#r th« *«» J t«* nor Ms dopaitnnxt 
could find m «Mfcten in Am ^«MD'« 9wfcitt1 Sfcmrtwn fttJdbutJJmtoal 
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Chapter VI 
t f c l ,-fAi>H Aft jiUOUJt 
nu f—4^4mtj ° i i n IM| fmiiiiiini 
The W*g*rt»f «f tho PeaM4—at aador h4». 
*ho JsdjeaaJbatar «aa another fwotloaary at the eentr* ahe 
hMM the department that vae reepcoatbl* for the d4etr<btiMon of eharlty 
(jhairat), irtat-1 —ait) (aide for evfceietenee) grants, and for too appoint-
ment of Jeftdxa, qaala, —**—«*• (eeneora of pub He morale), and variety of 
otbor ataff for woeqaea, towbe and —*«—«• (eehoola) maintained by the 
at at*. 
*he department of %dr-aa %dar» or of Jt4c ae ho wee earlier 
eelled, haa alvaye been an Important wing of tho go»onieaut ander tha 
Keeliaj ralere beeaase of ita tain fnnetione of organieinf tho administra-
tion of Jastlee and looking after tho rellgloea affair*. *he department 
aovHrad apeoial eignifieanoo darts* tho raign of *«rangeeb booaoja i t 
e*a lotted thrsegh this depaitasal that *oiengsat oomld project himself 
aa tho ftartm of tho faith*, a t i t la efcieh ha had astemlly adopted am hia 
aoeeeelon, and ewer tho lartaeaftial religiose eeetiene ad* tha sssiety by 
extending to than tho poata and pasraaage. *% mm, seataps, with this oad 
in new that after hia asossale*. *ojengseb liberalised tho rales for 
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natal 1 naiah grant* and eroatod two important post* of par* roligloua 
natur* aft tho Ge«rt and wangr anallar a m throughout tho ompir** ?hoa* 
—aamaa broaght anno atrnatnral and fanatlonal ahangoa In tho depart**** 
of too Tail i aa furfur and anhaneod ita roaponalbilltloa and funstlana. 
*ho ahangaa that dwaagaab *ntradn*ad in iitaitl aaiah grant a no 
would dlocuoa UUr. A* rogard to oroatlon of poata, ana wis that of tho 
.£UlfeaM«UD\ or tho Qitaf iahtt aa ho la eoanonljr eallad. *hla «aa not 
aotaaUjr a amr poat, but 4a faot tho oxlatlng poat of a^a.1-1 Otifa or tho 
^aaisi-flaJau ( l .a. thoJnmL attaohod with tho Const) hod boon rodoaignatod 
aa tho fiaa,i"a1 qnant.1 Aorangaab g«*o tbla old and high aovadlng doalgnar 
tlon to tho aan* flaal-l "ntn, poxhapa, to lnpr*aa npon tho poopln Ma rogard 
for tho &»•»«•*• and ita r*preaantatlvo, aa alao to roaard tho thon Inaintiaai 
viaai Abd»al *abhab for oatabllahteg tho lagallty of hla aaeoaalon daring tho 
llfottaa of hla fathor** *t «aa, bonoatr, not tho aiwpl* ohango of 
1. Cf. fflfn-al 4laa, f.Mob; Intahnt, ff.71bf 8ba« *«».—« A * - ^ - , 
PP.146* 139* 
I. QOJH Jbd-al "ahhab aao tho grand a on af "vhaamd *aMr, a famama aaholnr 
of *atan. On*** (for hm aao J&caftsLjhnadl, JbnUaam, pp. 116-17), and 
ana hlnsalf tho «att af *aUn daring tho r*i«n af »*ah 'ahan* later, 
ho jolnod **jangaa* daring hla TlaoiajoBy of tho Aaaaan aa tho u u 
af hla «s«r* •*• Mi «•*»*•• b*a to tho north. hhan, an hla final 
••wo at Ion aatanaaab aahod tho ttoa £an±=l-2ais to voolto tho Jfcatna 
in Ma nan*, ha rofaaad to do aa on tho groond than It *** not lagal 
daring tho llfotlno af hla fathar. **d-nl «ahhab than aano forward to 
tho naaaa af **xnanaob, amaad with tte Jaajs&Jbta* rooltod tho JtoannV 
raalaaa* hln aa tho JaaJssJEaam aad got tho t i t * af Jan4atijanufc 
ClaiAat, ff J6h-57*| f i l l 1 frniil, Ul. I, n046l. 
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designation* ^part from tho ueoal functions of hearing and d*e1dtng the 
CMM, and laafsiag tho jdufcha a d tho nikah. of prtaoos sad prUiusaaaa 
wbish a <4aH«H Urdu nsod to parforw oerltor,1Keat of religions mattes* 
were now referred to and vara loprsaoatod by the frait-al ajaatt* *ad 
although he did not hare any adartnistrativo responsibility, ho noTertheless 
ejtercleed groat Inflaonoo ever tho *eporor nhieh was envied by high ranking 
nobles of tho realar 
*oforo ao disoaaa tho ethor peat oroatod by *arangsab at tho 
Coui, ft to aaeossary to nwawo bore a wide aproad oenfasion obeot tho 
peat and ftatat loaa of tho Qail-al i*mat> 3©wa modern scholars, rathar 
majority of thooo who hews written on tho subject, hold tho wiow that the 
iail al matt and tho Jadx=aauJ»dnr_wsre two distinct posts sinee tho time 
of Ahbar, though sometimes combined in one person* 4>d hoooo tho oeaelw-
eion that tho ^ojif-f1 TUT* «** the head of tho Jostles dopsHmaat ot tho 
oaatxo and appelated tho ojntts.4 «wt tho wiow 1a net supported by the 
1* Jtlan* UK}X» It*** *"** •MW'a ***l MMMot n 1—i HI, f.t5h| 
fntsast, f J6aj nalaaan ml aflat, p. 191-
2* Of. "tiaa ! aaaodti M . l # pp*lr?-96t 309, 319# 330, Sod* 
3* Till at i n 111, f *HDbt ftufi J IM, V U " , ppbt tM* . 
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footo. *o nwotioMd oboto, tho poot of tho ^••^•1 giwift wo* tortvoa by 
Atuoagoob. Und«r hia prodoeoaaor* thoro «SML to bo O jaax or tho 3~H-«y 
j U t a , b«t not a fliU l l fW<> *hoto w , of ooaroo, a qMl attaehod 
with tho Court a* thoi* » w tho ojaJa *t tho provincial hoodqnart*ro « d 
«t otbOr pUoo*. *hia qaii was d i l M tho JMi-i °nt» or JaOjtfs&Jtfa** ( l . « , 
tli* ilail of tho 0«wt)t1 m& oo •«** oloo onjnyoi owinout pooitioB ansae 
tho qm&m, toMuaMl* with tho plan of hia post ins. ^wt ho wan aa«hor 
oallod thoitaaJsaljansja, nor did ho hold any adniniatxwtlvo raaponaibiHty. 
White doooribing too ohinf foaBtionaifoa of tho atato, ibnl *aal hM 
«n*»ionod only tho JaleU* tho jgaal*, tho lattahi art tho Jadx\t bid. no find 
no loioionoo to • f ioHi1 qui it in tht Aia. *ho cfcaoiratien of *•#• %*adr 
and 2.0. *ldd1q14 tho* tho jntii-al «naan M I an important official vaaor 
Alitor, «o thoroforo b«ood on wwariontod aaswaption that tho Sartr-aa Qatar 
ant tho Jiand=alJin*al nor* iftanttoal poato ant doalgnationa* *©r do tho 
T—i—< j A « t < ^ ) pmiio)iinojtJ and otter ooBtowporaxy ooarooa want ion tho 
poot of tho JaniiaaMavnm or tho inaisnUnta* And owan nbaa *m—fob 
er*atod tho poot, tho JkMJaoXjpufc woo not tho <fciof ia*I_in tho aoaao that 
ho hoadod tho Joatfoo dopartwant, ood appoint**, a ootid or %rm 
1. J*ha*l, M . I . par* **, pJt l f J t t * , Vol. U*. n.113. 
1. Jd*« M . " , p.167* 
3« *.»• 4hand, « * _ • * . , P.U3. 
4. i.U. diddiqi, ^ho inatitalion of £anl anaor tho *x«hala\ JHK, ?ol. *, 
P.«b0« 
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qamlft* Tfcoao matter* oontlntMd to bo vndor too jurlodiottoB of ttoo 
jBator «• *» ah all a*o« *• vac tao Qiiof j*ai± booauoo to* waa aaoostatod with 
ttoo C««rt, and waa Juatly too meat ooinont of a l l qaal* a* ragard to Mo 
qualiffoatfoBO, rook* ototoo and funotlon. 
*eo<tiflr, and a t * * * » 
*bo otbar peot wMob Avroogsob oroatod (<*WAO9 16^) boaidoa tho 
^ • i t i l liMinti ««3 that of too W|jita*,lbH ftlfran U.* . too eoaoor of ttoo 
pttolio moral at ttoo Court). *la m*t» function m i to oaomio that tte 
poop]* proparly oooovfo tk* rollgtooo obligation*, *no —**—«KT «»,» 
aloe to bo appolatod, Ilk* that of tao qaftiA* tbra«gbont ttoo owplio. 
Although th* ftiitaHh-i ftllrw* did not oajcor ttoo aaao Inf lnone* «bl*b th* 
4ai1-*i irwot did, too too oa«d to bo a aohelar of rapoto and etandlas. 
*to* %alf IT mail or ttoo *i*\t*a1hrl flifrah war* sot tnoladod in ttoo totov 
axohjr of ttoo oapartmant of ttoo fajtr'i*. mala if nor did tto*y hold a rank 
hlgtoor than that of ttoo JateMLJawtour - wall* ttoo tolgtooat rank bald toy a 
rOT PP»4-5| Jo\—1i n afau a«191« 
t . JMatf* P l O * , * » b | f*t**a», f A f t ) Malawi aawadl, M . X# p.fj#. 
3. *b* f irat inoaikaat * * U * *•**. »*JA va* a gtoat * j * roaotod 
of *«i*ji «mo oamo ovor to *at i o fa 1*47 •** kooaaa too JafiU 
'atom. For to1» • * • Jala*, * ! • H I , pJ8M IT f a t all Vlaa, f,M6b| 
£a*Ja, p.39*; * * * H i ! Alia,Tr1, M 5 * . 
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^•fitil rr—f* or the BnttfaHhM *ilna> ana 1500, H ma lawaat for Jadssaa 
jnatea.1 r^fc tba prtwnoi of two high raligloaa dignitarioa at tha C©wt 
ec«aid»rab3j affootod tho pealtloB of tho Jadx=a*~andxr an tho nolo Mimou 
of tho ralMon and tho wyitwuIMm of roligioan Motion* at tho Coast, 
*ad in apito of hit fnnatlona of dlatrlbotiag tfao ahartty on 
groat a, and of appointing hoot a of raligloaa fttnatlonartoa, tbo 
jndnr nndor Aorongsob aaoigoa Hho othor eont rol miniatara, at a etrtl 
offleial ratter than a raligloaa authority* Boa* of thaw lite QoliJ %am 
%aaja *Md, * • twioo bald tte poat for a total of about atom joara, bold 
t tho eiril and military potta bofora and aftar baoootag tba 
And Ma nophow Muh«aaad Ante %an %ln **atadur, nfeo too aonod on too job 
for an identical pariod, oaa indeed aant on ailltarj mKp»dltlona oaoa nhfla 
holding th* pott itaalfj and eubaaquantly roaa to tho oxattod offleo of tba 
Vanlr ondor Muhawtad %ah (17I9-17*8).3 
1. Cf. Janlia, pp.392; *ata1r»1 AlaagiH, p«5b6| Kifcaaaadl, p*9* *•• 
alao *ab* at tba oat of tbia feaatan 
a. QaliJ feaa ana tha aon of Ala* %aihh, a faaoaa ooholar of %awrnani 
aaa blaaolf a aoholart «o oam* to *adia In 1695. van* an MaJ, aad an 
4 oiaoi Aangaab aad glva* too rank of 3000/500 
raiaad to,4000/feO.J* booaaa jadrai tmlai ta 1661, nada tba fovonwr (1667) of Xattam (l67l), onat axaiaat A*** (1661), again 
appoiatad tho «adr-aa oadnr I « 1 ) . aaat ta tba Boaaaji (1661) and aai* 
tba tororaor of *odar aat aaa hilind daring tba aiogo of ^oloonda 
OSaaalr, ?ol. *" , fa.Ho-f3)« 
3# «o vaa tba aaahov of <*alij %an, and a aaholar of rollgioo* ani« 
bo t«a aana orar to *adia 1a 16IB, Jaftnai aarataa aador a«raagaabt 
tbo rank of 1000/1000, aad donated aa tba Ban am lanfUga *• booaaa 
tbo fladr-aa andnr 4n 1fe&, and ohila balding tbo part, aati*o]y partiot-
patod ia tbo aiago of %olaa (I70t), "ogiagara \T*6) ata. *o took aat 
part in groaa-pallttoa andor tbo warn m i a of Anaoaaaab agaiaat tba 
Hiyid brotbara (vida 3atlab feanftra, *—•—: —a Pwi«a«— •*
 thm ^ | t 1 Jan**, <*iaptora * , ** and «*) «* booaaa £a*lr of *ahaanad *>ah in 1710, 
»at diod foar aaaaba later, ia '•brumy, 1ot1 (2aai*a, M . *» PpJ<i6-jK 
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bewovor, notwithstanding thoaa chngti 1n h*a poaltlon, tho wain 
ooaaidoratlon in tho appoii*wont «f a Jadjsm-andar eontinttod to bo hta 
aoholaiohlp and loaning. «o waa alao ospoetod to ba joot Ud l l ) , truthful 
UadiftJ* ooaatoowa (-kaaUflJ, oona1d««ato (ha wraawalj ant bonawolant 
(jfenfjo.).1 *l»oat a l l Jn&eaa-aaSnr of Aojoncaob, with peaatbla osooption 
of %a1hfc ttahfedoon, vara oofcolara of ropnto and waatora of rollgiowa 
aelanaaa* 4ad i t wan poifeapa booanao of thooo eonaldorot'ona that onaajdj 
%albfc Nijak *irawi,5 who hold tho poat for abeat a yoar and a half, tho 
othor Inowwbonta wora u w ^iwli1 two war* Indiana who togothor aarvod OD 
tho Job for olght joarai tho root IIOIO tho furanla lito oho aoeBptod tho 
poat for tho root of thofraign* *a neat of tho peata in oontral dopartwonta 
vara dowtaatod by tha Xrania* thoir omtluaion frow tho *rfrit in favonr of 
tho Turanla would not hawo boon but doliborata. Though a l l ijonia woy not 
bo pwauitii aa tho %lttoa9 It una paritapa booauao of tho natura of tho poat 
that Ayiaagaab ptoforrod to appoint to thia particular poat tho paraana una 
bolangod to **ran, tho traditional aoat of *uatto ooholarafelp and laanrtaf. 
1. ft1daya*-a1 3anmld» f.loa* 
1, «a waa . MttiTa of *na»ta to *iadh, ant waa in tho bogianiaa; attodaod 
to 'vtaaa dan*, kftar no booaua tho *naafcl of tko *anmr hiwnolf (1680 J 
and than tho Taili na aiitai In Hot, m uhlan paw* ho d4od wo *8B 
(Sanai^ »ol* 2U9 y j t t T»*1wn-a1 ffnman, f.110a). 
3 , Tho aooood Aadeajuawdw* of *«ioniinb. *o ooa a nation of I * * * (%ura-
aam) and a groat aoholarw »o aaoo owor to India during tho m p of 
Jauanglr, hnt ontorod Into aorrtoo oador *hah 'anaa and attainod tho 
rank of MbQ/ms Wianjiah iwlaod hlw to 3000 and appoint od tho Jntem 
jsnlnr m "or* 166©. and dlod ooon aftar h1a rHlrawarit In "ovowBor 
1661 CJatuurl. Vol. " , ppJM* Wl *lTwfd1 Aim, f.tt3of Mnaalr, 
4 . Cf. tho Tab]** 
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A% V H alao parhapa aaaaoaa of tha a«na raaaon that m « tha 
Bla* Inavxbanta aha par—aantfr hold tha peat, only * n l i j Kfcan %waja *bid 
waa twioa tranafarrad f r o * tha poat to olwil and military aaal4n«aut«. 
*»% tha m ( hald tha pant aithar t i l l thalr rattrawant, u i u t b a O M « 
with f i r a t two inew^aata, or t i l l thalr doafth, «• happaaad with law* 
four «f thaw*1 2% waa than tha third peat, baaidaa tha J l a u a * and tha 
*ir ^airfialilgfrl, whara tha Inawfcanta vara allawad to aarra tha U f a tarw, 
*ha wanaaha hald by tha %rtr»aa aadar ala© eoapara favourably 
with othar eaetral winiatara. *a«ng tha nlna parwauait Jadr=ajLJu«lnra, 
only on* hald tha rank of 15001 two of 2000; ona 2500; two 3000; ana 3jfa0f 
and two that of 4000. *a*«r, ana wnia among than a t ta in* ! tha rank of 
4000* *hui takan m» a wbol*, tha #adr»aa amtiir bald a rank hlghar than 
tha rank of aowa othar oantral winlatara Uka tha * * » 3—m and tha * « T 
MAJb. ahiah 1a qxrtta in eonaonanea with tha fwnatlona and r*aponaibllltiaa 
of tha 
*na waat important fwnatian of tha laalnaa andwr a w t a appoint 
1 . Cf
 # tha ?*!•• 
2. f» datai l aaa tha Tahiti. 
4 2 0 -
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tha oaala and tha —*»t—«*** for alnoat a l l provincial, juufcae and 
haadquaxtara, altlaa, taats CojaAaaJ aadJaaiaam ata. Ha «Xao 
appointed tha aabordlaa&a aadxa (aafrM, jwatJ for tha and tha 
pajganafea ifcoaa wain function vaa to look aftar tha nrrfniit-1 amii haldar: 
of tha araa and parfora thalr annual phjataal verification ta^a>a>t) to 
aacartaln another tney were allva and 1a poaaaaaion of tha grant a. faeaa 
alaa atvarrtaad tha work and function of tha aubordlnata enployaea 
able* tha 4adc=aa~aadiur appointed la their Jurl edict lone ilka tha 4 H H 
(aho lead tha prayer), tha anteHna (A« gt*e tha eall for prayar) and tha 
attendant a far tha weoquee, and tha aateamllla (adwln1atratora) and tha 
mlntenanee ataff far tha ahrinee and toaba maintained by tha etate. 
Aeoerdlag to J*aqaJ__4jaar# Aajrengteb had alao ordered for tha appolntenat 
of miM (raHgiatat preeehara) at different plaeee* Similarly-, ha alaa 
taauad inatraetlon la 1664 that teaohera ba appolatad ID al l prcTtneoo and 
atedente ba given tha etlpenda. Bvideatly, thle ardor aae eaeat te 
1. jbjeKfjMMfc* pp.8S-67| i i l imiii DniiaaUi (aojeagaeb), pp*3o-3l; 
Maajrt njaar, ff.35-36| JUatsdUbaadi (AatiaabJ, p. 17V. 
2. lejftla, P l09t , KJ76i Mldayatral St—aid, f.«6e| Blwfcri ittaadl 
i/f p. 17V. 
3, JiiaafeUfaaatt UiaUaak), p»t7). 
4* Jaiajuaaaa\« p*£9| Jajta^aaaea, P)iaQt 031 
5. *n«« t eaaadl (JfeejjaeaJ, a»17J| Of, alaa fnaamr t aairtwl, f.3oa| 
Jgaoalj&jBtr, f.373. 
6. KdjatedLJtaaatl (AatiaebJ, p. 173; Jaliaat, f.37a; Tfilaaat • ! ftfau 191. 
7. Soaal 4 » r . ff.280-61. 
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tho asiatlng f M l l t M M . Unfortnnatoly wooh dotatl la not available aa 
to how tho appotetwonta of thaoo •na i l bat tnnimarablo fanettonarloa war* 
wado. Into won la # huwwr , elaar that tha prorlnolal judm had oonattar* 
abla aay in thaaa appoint—ut a and thair lanaawamlaHona war* fanarally 
approval. *hor» la alao tho apoatfta inatanoa afeor* * w ' farti~ia anda? 
anthorlaod tha provincial juadr to appoint tha jodJt 1B M a Jarfadtotioju* 
2% la pomlblo that ha night havo baaa anthortaad for othor almilar 
appolBtnonta* H any rata, tha junaada of thoaa appofntmonta vaio iaaaad 
bar tha JaiesMJBater b1w*a2f • 
Wo oan* huwwr , aay aonothlng «o*o with grantor eonfldanoa 
about tea appoint wet of too q u i a , too wrfit^mMi and tha juntau "oadXaoa 
to aay that tha JadraM-JBdar dooa not appear to hara any aay 1n tho 
appointnant of oithor tha ^a«1-a1 quant or tho M**A—«K-« &*±r*, though 
tho raoonanodation of 4ai1-a1 qaaat %athfe-al Xalaa (167&-16©) hioaolf 
vaa aaeaptad f a r hia aw brathor-tn-Xnv 4anl aba Said (1669-169) to 
anoaoad hfnw4 And tho nan* meant ant Qaai abdullah ( l 6aM696) wao 
1* T*1nn»H onnadl, * • ! • * , *«*t58* ° f - A i a % , «*%fe| Hainan* al flfaji, 
t . Hur t A J T » f f . teo-61 . 
3 . Ja t tM .anHant, f 3 7 a | fflrafi fenndt ( J a n * * * } , » 1 7 9 . 
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oppotatod on tho rooennoadoMon of *rtnoo 
In tho oppolatioMt of oobordtooto <u&U too tho JadtesoAJUdas 
to horo loot moh of hi* »1» booooao a rofotanao in *oooir-ol « H H olladoo 
to tho foot that tho poot hod boooaa alneat hor»ditair Qj«t ) . ***** 
tharo ar* Inotonooo ifeon tho fiaofc ooodidatoa ooro oppointod oo tho Qjttla, 
1fBorft« tho oono of tho dooaoaod 4aftJ«, tho atatoio** of WMHTTOI "nata 
io onppoi*«d by aoao oetool appotatiowao, *h«o tho oppolataont of f i iat 
throo yoj1"i1 ai«f* « M wad* CD horoditoiy feooto. °n tho dooth of f i iat 
Hrr*—* i — ^ 4bd-al «ohhob (Jawaaiy 1©*)> hlo aon %alab-al Him 
•oeooodod bin.4 *bo aon-in-law of * * - o l «otahab, Qoai *>« Hid f i r * 
•iMioooiHi! b1o brothor-ln-low %ollfe~ol *olaw OO tho ojMl of &olh1, art thoa 
oo tho £o*±-*JUVHU* ltoolf on bio lfjaignation in 160* *fao poot thaa 
ronainod eonflnod to tho sow family for holf of *ttrangsob'a roign, fro. 
U Hliol 1 jiaartl, *•!• x» »•**>• ***+&&+*— tho oon of 
«* » ftiMtf ^ta «oo tho o a a l o f •oronaoob'o "uiioi—od % a r l f * • m  a j Aaraaga atop boforo h l o 
• ion* «boo» ohoo «ooh l o not aaonu <*a»i «bdnUah h iaao l f vao f i r o t 
- l 4 l ^ U » i - 1 «f 4»odobod, On ooo* la la f t> i* . aao ••wnoaid t o tho Coart, 
***** J J fSmtimmmm and aado tho qaal of *rlnoo W i ana/* Aoaoo ho 
orrad oo tho la i l ia l n« i t *•%•* ho «oo oloo aodo tho Jadsaa* 
2. JUoftlr, *ol» x# p*09« 
3 . Cf. ^ r r - ^ f FMfr-«ft WldMiiirti * 1 » l ^fint-l fell, *al. I , 
P*327* 
p. 148* fcifl anan, to. U 9 pak7. 
p.239; JSaaals, *•!• x . 9*236* 
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<tao 169? to "•/ 1685. * * U inothor mm of *hd-ol Wohhob, "ahy**! »to 
wo* tho JUds, oao prob*My «l»o «»» «•** •* *"•»*•*•** « * *» «*• *»•** *» 
166? woo 00000*10* by hi* ooiu1 * • » <*««* Abdullah booaao tho ^ H - H w a 
(M^
 1 6 » ) , M« ••» aaoeoodod h<» oa tho %ali «f *rlBeo Aaa-'a *r«r» ant 
on tho doath of Mo fathor «*o olae eonattorod for tho po* of £al±=aX4au*< 
*wt porhapa ho ooold aot «***•* tho aapport of *oa*. *»*» appotaftaanfca 
vara n«t ocrfinod to tho oontro and prartoeoo afeno, *%OB tho %m± of 
Batyabod la tho jnfe* of *«adh diod, h1o oon woo appoinaod to too pott at 
tho on* plaoo. 
IBO y « « of wany plaooa oooblaod In thowaolroo othor «i«rtl*r 
pooto. *ho poata of prorHietal oadxa and «aaia hod boon aoalcaoatod aJaaat 
throughout tho ompiio;5 tho jMde of *Jaar n i alao tho ooateiatrator 
(wfcBMtlll) of tho toob of %ai*b *Maralr»ln ^iohti; tho «afti of 
Atmocobod oaa alao tho jvfeilUh of tho plaaaf7 and tho o j t l of *or*a 1» 
1. KldfeslJfaBftsi* *•*• x» »»319-
2. Jhid», pJlO. 
3. Cf. J o * * * * P. 1*1 Ja***** *•"«*>• 
4. Cf, Hgnri—1» P*83* 
5« Cf. »• ham, m* oifc«» pUOO» 
6. Ifwal I f r , f*S*. 
7. M1laf-« ^mmMr »0l# I , 9*291• 
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"ajpotana also MUMtM tho Jlsjcsn iter*, istor a gon*ral ordar « a 
isauad (I696-97) that tho provincial qaaia would also work aa tho jsdn of 
tho hait-al sal in thair rtapostiva provineos* *t thus moans that vbororor 
tha qsalahip had baoowa haroditary, and tho qafti aonbiaad M M etasr past, 
tact pact toe dorolrod open tho aiMmaoaHiia, qssJU 
*he haroditary appointment a on aboro poata, • • also on waay a thai a 
in oar porlod, wight haro boon baasuss of few* aesial oosfrisisn 1B a 
aoeioty vboiw oddestion «if not *ojy ocuon and diwarsif iadf and i t a 
pottom, aa alao that of th* protfwsaion* waa laxgoly dooidod by inhoritanoo 
and aeoial ownIOUwant, *ho nonfatal lability of anitsbls porsona far 
liuiu—r«bla poata wndor diaeosnion, p*rhapa, for tho aaa* Ntasational 
rsaaona, wight hata was* tha haroditary appointment a inovitabla* *oasasa 
so know that Awrongsab'a ordor to appoint jnualiC raligioas praaehara) ooold 
net bo oowpliod with at aows plaooa aa aaHabla parsons wars not arai labia. 
Similarly* tho oaftls and wjtifcasiha wara not appointed at M*gor for years 
togothor in apita of repast sd looal demands. *be oowbiaing of mora than 
ona past in tho ejafift iteslf wight have boon partly beeeoae of tho sen* 
raaaan of non-availability ©f ewitable paissas f#r •ariowa pasts of 
raliglsws aetara* 
1. Wsgsi Ajar, ff.Jbe-f*», 
t . Sixmie^JmmmU, *•!• i t ««33e* 
3 . Kauai Ajsar, ff«t8Cr^1» 
4 . ibSA., f«45» 
4«5 
%ata*ar tao roaoona, ens* tbo laboritano* baoana an 4«noitan% 
faster ia tbo apyoUAwant of tbo <uala, nod otbor ainiUr pouts ifeiah a 
qjul ooald oonblno, i t wold hare eonnfdarably radoaad tbo rsl* of th* 
jMtxsNUMte ia tbo aaloatioa of oandidatsa to taaoo posts. bow*vor» 
vhatbsr tho post m gtvna to tbo son of a dassassd <iaml or to Sons otbor 
parser, tbo sppolatasnt naa sdbjsst to ta* approval of tao Court and tao 
issai of tao junad* *ad lib* tho baada of otaor ooatrsl dspaxtasatSf i t 
MM ths pririlags of tho ,Iadr»ss sudor to issns tho .aanad of appoint**** 
tao BOM of tao luauanaat, tao post, tao plsoo of bio posting, tao datiss 
and foaatioaa «o alao tao salasy or allowsaos f ixod for hiw. *bo aolarloa 
of tao qamla •orlod aooordia to tho plaoo of thoir posting sad fro* parson 
to poraoa, and **r* paid 4a tbo for* of jMnaab, land grant* or cash, *B«* 
•ails tao Antral ftiaaa bald a rank ranting from 1000 to 1500, tbo anil of 
Dojyabad 4a Avadb got 15b ****** of land a* mrtarf-M naaab.4 *iwilar]jr, tao 
ojaj, of **isngsbsd got i**5 par da/ *bi*» «** raissd to * ^ for a BOW 
iaooMbantf* and that of a riling* m3j 6<snaas par day.6 
*> ssarass ooatata tbo jasnad of sjsttaaip vtth tb« jdaslab sf tbo Aatesas 
t . .an***) and **• oao in *b* Jfcsjnanadi ia ««*b tan janlsasnti and tba 
anjaintnart at a una amid offioiala and, thorofsra, indiodtoo prsssdars). 
' • r aiailar^nada f aHiwi and Jbtlaaa tao H i w n i , pa***, 1*8-*o, 
3 . Oast asdmll* bald a rank of 1500 (Wii iMll , *9> , and Qsai ******* 
Jkran %*, %bat of 1060/ 990 (ff***ir1 M-gi**, *•**)« 
4* Jfe*******,, p«SI» 
6. ibid*, p,15. 
- 14b 
*esidoe the junad f iron to th* appointee himself, the jLadjeaa~an±ar 
alio leaned a ini—Hi) to the loeal officials to 1st the laauisTiioii •isam 
his dntiee*1 OB the basis of this p i w r t tho prorinclal «sadr alao liraM 
tho instructions to tho loeal officio 1 to help the candidate join his 
oanr!oo» Without these preeodural facilities* i t « i net poesftle fr a 
perean to function ot tho pUco of his peeting. *bie i s oleer freu an 
incident quoted in tho "soni Ajomr* * person claimed that ho had boon 
appelated tho qeal «f ••f«r. »ut tho agents of loool frf*-«— did not 
allow hiw to function without a rn*—*A **** tho provincial jtadxt «ue», 
tho claimant appsoaehod that official, ho refused to oblige hin vdeea ho 
received a pjjnuaah fton tho fadrras sadan» "lien ho shovod hin a lottor 
of isoowwondation ftorn tho $adr»aa andnr, tho provincial aadc refused to 
honour it en tho plea that it wight bo a forged ono; and said ho could 
intervene only aftor ho would receive a rtaTwanoti sbont his appointment from 
tho "mil •• •Mini hinsslf.2 
Mho tho ayuolsAnant, too »Bdr»aa anrtar would have alao boon 
rosponsiblo for tho transfer of offioials working under bin, »ut tho 
hereditary antmio of many appointments pins snail land grants and salaries 
would have fefl hin littJe dissration far aunt tramafera. *nt ansa nap 
mora hamful fron antial and artmiwistrntivs point of view was tho fast tost 
•»- - --«- IWI fttmfft annjnmomt 
soo jojEannannB* ppacz^o?* 
t« ^suiT I j a l i i ff*35-36» 
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the hereditary appointwante and earring at their hone towns badly effected 
the professional effloienoy of these efficiale, Theoretically, certain 
qualification* war* neeeesnrj for a ojaml 1n accordance with the u i u * of 
hi a duties and fwnstions* He «ae aqpeeted to b* a scholar of religions 
seieaeae tali»)» Jest, honest, iiepartial and wsgreedyv *ut when the ssns 
wtra anwset au* of getting tha Job of thair father , thay did not M « | 
to bothar about thaaa reqnliww»e« 'ha anther of JSajyalisaXJonnz* deplerae 
that too *hereditery qemla of toons (ojtannt) had hardly a tenon of loaning, 
m t of thaw vara illiterate (jehll) , and tha reeerde of too dsnajasndlnhs 
and tha uttereneea of tha •aartnrtara ware thair aor<ptwxes and too law-
books',2 weening thoroby that thay had l i t t la knowledge of lav and Juris-
prudence, and functioned according to the beheet of the looal chiefs. *ns 
3 
eane writer reworks further that honest qaalA are acarce. Th# aril van 
not eonflneg to the ojntts alone, *nd without ganaralialng that e l l of tiara 
were corrupt, the ebeerretlon of the stale anat of J!aaa±jralJinere la 
eupparted by away eeaplaiats In the "aftai Ajmr against the funotlonlng of 
the qaala, the aahtaaihe and the eoUaotere of the Jtgjrsh*4 
t . Jbaelr, »•!• * , g%t3». 
3 . JhieV 
4 . geajd-Ajaar, f * J t , 181, **>, lOa-aW, tt3-t4. «f. also Jhlknafca, 
f.l39*>. 
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Aa tho hood of tho doportwont, it was tho duty of tho &»*—••y 
sudor to look Into such complaints. *haa for inataaeo, on roport by tho 
•gout of • naqal irtgar that too qaai-of Morta, who hod also boon oolloattag 
tho iHjah, bad irtaapuropHatod hiajo onoont, tho 3artr»aa sndnr aont ki t 
IT**—*- to ongalra into tho wattor. *«t it appaara fron tho proooodlnis 
of tho « ooqulry that tho ptahrtaat trtod to ohtold hlo co-profosoionaltot. 
«a intlwldotod tho ogont of tho awl-nlgax otthar to prodnaa wttaoaa 
against tho ojai> or fivo a atatoaaat rofatiag tho ehargo. *ho JMQa±aalgax 
protestod to tho Court how oould ho proearo vltnossos unlwas tho <ual 
ftrat tranafarrad*1 OB |*ailag tho afeaigos, howovor, tho quia aaoa to 
havo boon roaevod from aorrleo, *hia 4s elsar fron an erdor of *aMBg*db 
iaaosd in 'obraary, 1663 that tho dianrtaaod <uala ahouM not bo rsappoiatod,* 
avt tho aano ordor indloatos that tho di anlaaod <u*la aoro scmatinaa 
roappotatod, and thorofora, roaffIra tho dovbt that thoy aoro protootod 
by thoir aaparytaora at tho C««it« *t la thus vnfoitiaiata that thla 
dopartaoat of pablle iapeitaaoa ma no l*as infoatod with oorrmptioa than 
woo othor dopart«anta, and i t s aoraaaaal did not 
1. Mm*LA$m*» f*.5b6-R*. 
P. K4. 
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: 
grant "•«- -*>J^-L •£ 
^oothor fanetton of tho JtdsuuLjmdar waa to f oroally/tho 
(•44 for avbatataneo) g t a l i to eortain aoetiona of pooplo oho 
conoid»rodd oatitlad to thoao grant a. Mho tho ocholoro, saint a9 pooro, tho 
doaMtntoa of aaol* doooont, tho rot { rod aasloa and thoir fandlloo*1 3* 
doaamoata tho allewanooa or salarioo of tho qaal* and janhtJUrilui hnro 
alao b w t toraod oo tho aartfrtM naaah grant a. *hio tadHsafcoa toot not 
only tho land grant a feat alao tho oaah paynoata ohlah *bul *asl doaarlboa 
aa «aal£a oor» eallod tho jaadad~tjauuh. ^nt aha* ta won intonating la 
tho foot that booidoa tho land grant* and tho at 1 pond, aaaa doaorrtag poopl-
.) had alao got abovs 5000 JOBB of aalt annually f row tho 
aalfc-rangaa of *anbhar and Bldvana in Ajaar prorlnoo in 
without actually urlng that torwj* 
**~
 aadr*aa maArtr f ~ *"* *"*— or hla paatidaat gonn rally proaoatad tho 
oandidotoo oof or* tho Waorar for tho grant of aarHiM aaaalu *• tho 
1. MM, M . *, p. 156. Of. l r f - D Mahfh,«aaW*i*-», pp.3o6-3o6. 
t . aaUi i i l Pinwanala (Aaraacaoh), ap.15* 3O-31; Hlgaraaaah, pp.148-49| 
3* Jta# M * * , p»19S« 
4. Jb«*JLA*tu, f375 . 
5. i t a la , P.1101| laloaat-'jaJCaq, p. 191J 
6* £ * * * , p,38| * • * * ! * , f.lOa| EaatarM agwhl, f*l06«* 
- Oo-
*akhahia oould not mmrd any JOMtaah by thene*lv*a, ao alao tho 
doaa appear to hare enjoyed tfat privilege of granting the, 
hlaeelf• i f the* dieeretloa wit ever eaJoyed by the Jlodx=Aa-andn» wader 
the predeeeaeore of Aureageeb, he had eeeaed to eajey It under 
Hwwf.irf vher* th* role of the farft-oa aadar» Ilea that of the •«!«*>«», 
nattered in lntraaaeiag tbo candidate to tho Bapenr, explaialag his 
cometaaooo and r»qoii'»oa ate and la iapteeaiag apea hla hie entltleeeat 
(datahqaqj for a anall or • big grant, *hua «hl]e la eea* eaaea tho 
3 4 
§rantod only thirty higbae, ono haadred highaa* or two haaired highaa of 
land/ in ono ooao ho grantod 500 &i«*am.6 *hie big difference was evidently 
tho leeolt of foroofol pleading of the caae by tho Jadxsoa^andBr that *tho 
candidate apando hi a daya and night a la foot and prayer, la rial tod by 
largo auaber of etndeate, and boa aany dopoadoata with no aeeaa of llvelf-
hood 
V 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 
7. 
I ' . 7 
Cf. Jba tteeaa, .eawjaf 
lamia, a. 1101. 
Gf. Zataae of Auenge 
dotod tho 17th &ajae. 
eaac, dated the 4*h ' 
"T "••,1 i oaiiad 1 a 
1184, 
t*> pp.rTr-73. 
oh tfO^^h^av .^^MI^^B^.. ^aA^k OA ahd l fe h o a ^ 
t iu a.irTauji.). 
• I l l t • • !< ! grant to «elyid «ed-«l ***** 
eaada *# * h *•*• (»UJU)# 
" * • * • — * • * • * J - * * " - * -
W at**aa eaaaeaaet aaaa*V^Aaaa\4 t sQaat 
Jaid*, f.39«u 
»Uaa# 
- * 
WI7, 
- A31 • 
After the *wp«rflR* Torbal3jr granted the judadr±-jaaaah to a parti-
cular p*roon, the procedure for the loan* of a juaad for It was aSwoat the 
MM* that was followed la tho grant of aanaan and Jagd*1 with the difference 
hovmr, that the yartrtaaht of thla grant woo prepared with too xlooJoh of 
^odr=aa_andur. indicating hla poaitlaa M tho hood of tho depertwant. too 
%air-aa mdwr at tho aana tlwo loaned o parwnnah to tho -chojaJhxlo, too 
T r i " and tho ajiuilitawjr (If tho land granted happened to bo in area 
under Jdxaliaa), or to tho agent a of tho eonoeroed Jagdrdar* ( i f tho groat 
woo looatod in tho Jagir) inotmating then to glwo tho posoesaton ofland 
to tho grantee. The panonaa contained tho fa l l particulare of tho grante« 
and tho load granted with detail* of tho area, Tillage, tho paxgaaafc. ate. 
and the crop aeaeon tfaal)* **wt tho above offieiala acted periiapa only 
after they reoeired a mamut tram tho Plwjnrj * i r and fro* tho prorteolal 
Aimm which wood to bo almost a copy of tho parwanah of tho Jantasajuajdnf 
and whioh wars eridantlr treated as tho confirmation of the grant by tho 
hood of tho rerenwe dopaitswut (tho J&waal), aad am owthorlsatlon to tho 
ew"e«ae«ei *eMee^ae«eiMeio»e«e^«*««e^wwMaw«**MOi» i««Mi i«« i»* *"«««»i^ i»««»*«MM^ 
1. 'or thia pnoadan oao Soara p. '^ 
1 . *m a n * janwlaahfco — IpawHawl *• lat in, p»*m ia»>1 lartrtaatt of 
*adads5_Ba*aaJ»e *shiba * * * a a , datoi tho 8ah U n a i i , Jbth I « I . ( * • ) . 
• * C ^ * r • • • wi M ^^•^ak^BaMat ew n^anawaw ar anaaV ^aB^aa^at y a l a ^ # «* a^WaW 
IK °f« laU=3Hiai—ii of ladrraa aafrw Nnannaa faia %aa to tho agoato of 
w « . * — . , .Mod «ho teth • • • • , 5lat «.X. (» . *«* . ) . 
5* 'or aaoh isna i r t i of tho g l — i l H i oso *aiwana-1 frrwanl, fJo* ! 
111 1 IMI—lat of Aair-al °nara Acad i^m to tho ageata of tho jagdALta 
dated tho 7th *iqosah» 51 at ***' («•*•»•) . 
6. <*• Mm! I |nii—aw «f Bfyaaat «*an, tho jUaao of tho Beacon, dated 
tho 17th ZioadaB, * «1at « . ! . ( * a J U ) . 
~ A3* 
local o f f ic ia l * to aarro oat tho patab of load aad hand i t avor to tho 
graatao. *ad too granta* got a ijirtmnaji1 nhieh dof 1*od too axaa aad i t a 
boandarlaa* * t w i l l bo intoraating to aantiaa bora a coot af nartadhl naaab 
grant tho rafevant deaanaata af nbiafc wo war* laaky t a eelloet* Thoea 
doanaanla l l laatrata too prooodar* aa wall aa tha t lao eaaaoaod 1a ooaplatiag 
tbo praaodara, 
Aarangaab vorbally granted sixty aqnare Itlghan land in T T - " * 
Ofebli fa * i jenar p iawlw to tho fax-fly of deeeaeed <taaeabdar aa 28tb 
Hoharraa %9th « • * • KttrA May* 1 W ) . *he jaddoabt af tbo grant aaa 
propared aa 8th Bcaaaaa 50th JUX. (24th Beeeaber 1705), that ia to any 
about eeven aantha afnar taa verbal grant af tha %poror. * t aaa than 
put boforo tbo %p«ror for eoaflraatioa (ararl Mikarrar) oa 2nd Jaaada I , 
tho aaa* «•*• (12th *tt£unt, TKSo), again aftar ei«ht wonphe aiaea tha 
jaftlteMi aaa prepared* %fartaaata3j f aa ooald net find tbo Xejeaam af th ia 
giant abieh ooald have ebean aa taa t i aa tabaa in ieeaiag I t aftar ana 
grant aaa f ina l ly aaafiraad by tho *aperar, *avavar, tbo paxaanab af tho 
'•it 1 • • eiirtnt t a tha local af f la iala aaa iaaaad an lafth *eaaaaa, f l a t *JT. 
(30th Beoeaber ITDb), aid that of tha f ina l 1 a l l «aad %aa an 7eh *Haaah 
1 . Ferahak'eee Ir ian *abib, j a v - a l l . , pJoi« 
JLiaa, X 5/17, 1 1 * . 
3 . % tho daaaaaata ft ia IITII abtaai abiah aeaae 110 anaare *lghaa 
( jUaan, p. 107). 
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tho ooao (?1ot) *•*• doth 'Anaqr 1707).1 *hm fro* tha data tho Bffporor 
granted tho TT«*«*-4 H I * to tho f 1ml laaoo of tho poraanafc by tho Plain 1 
i l * *&ioh ontltlnd tho grantoo to got tho poooaaaioa of land, i t took 
•boot 12 matha* Mo oro not in • poaition to any vhothor too Mm auuwwad 
ia ooaplntiag to* formlitioo 4a thio ooao woo a wool foatmr* vita amah 
grotdra or m It boooaoo of too political and odniaiatrativo oeodittana fa 
tho Ooocon. *n flay
 e«o» it indiootoo tho actual functioning of too oontral 
Hopartim»a ot tao elooo of Awrengoab'a raiga. ^appooiag that tho grontoa 
hod oi l tho loqoijoiMBto for bringing too land mdor cultivation miah 
mold hcwo tohoa hi* anothor yoar or too, i t woo o long my for bin to got 
hit or hor aabniotonoo frem tho modorihf maiii grant* 
*ot nbot ia mr» oignifieont to noto ia tho faet that tho grant 
of land in aaxLad=±_aa*afc. vao not Juat on* way bont*ol«ne* ahom by tho 
*oghol rul*»ra to eortoin aeotiona of tha pooplo* *o ooct of anos land 
grant a oonoiatod of cuttirabla mato Chanjax, liUrrl lamaO and maaaoaaod 
fttiarlj M Jam* land/ and tho abola or tho port of tho grant mo ia mot 
ooooo aniiosod to JhYnlla* oftor tho daoth of tho grant holdor, tho ototo 
mo BO lorn baaofioiojy fron tho ayaton thm ma tho graato*. *ho amton 
onablod tho ototo to rmlaaa mot at ant man of mato land throng* tho 
1. Ino doommta with aaano and dotoo matiomd above am uiaaaiiad ia tho 
%at* *rehiree, Hydorabod, 
P.9H JnaxatJaUnatJan, * 5/17, 118^. Of. *rfan *ebib, jm^att . , 
PP«30iW3C8« 
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grantaoa; and tbon by taking tt »*<* attar thoir daath, to ineraasa tho 
ar»a andar tli* MiaH—. Akbar «*« tho first K«ghal rulor A e rassrtod to 
this mrthod of taking bMk tha land granted 1a *adad=±_ao*ah with Hi* 
tvo-fold objaotiro of noakaniag tho Afghan power and taflaoann tnt mmhifl 
in tho ooantxysiaa, and of inerowing tho araa ondor tho Jfudiaa to 
transfar in Jagls anon? tho expanding nimber of hi* nob loo. In « sarins 
of « u v « i | he annexed to tho .anaHas a largo nuabor of juulad=d_jaiaak 
groats and redwood alnnat al l holdingo above ono htmdred bigfcna to too-
third. 4at*r ho aloo leaned an order wMob implied that tho grant would 
lapse to tho ototo on tho death of tho grantee. 
«?ahanglr dooo not aeeni to hare Introduced any aignif ioaat ohangs.2 
^nt %ah Jahan gave aono oonoooolono to tho milnl 1 assail holders. *« 
iseoed an ardor in his 5tb *.*• <25 Beooeber 1631 - 13 o^ooiribor 1632) that 
if o holdor of sort it-1 naaah grant diss, and his grant dooo not exceed 
thirty nighsa, tho grant ahoald bo l i f t to tho harirsf bat If i t vara 
thirty bjghaa, half «f tho land ebonld bo annaaad to tho jfcalla** tearing 
tho othar half to tho heirs.3 2* his 16th *.*. (5 Ao^ oat 1644 - 14 «v4y 
l6U7) hnanvor on raanrt that ansa .jHMladsi_nMooh holanm ^»^ao^^^ a^ Mv4 
'•ban iaaoad tan nort ardors.4 0 » anas* Dor abooktng of 
1. Jftft* M . *, PP. 156-57, 230. 
8. Of. lea &aaan, an. s i t , , p.f73. 
3 . «m<i snail flaiii—t ^ 28b* * m thanhfml to *rofeaaor Iffan fiabfb 
of this valuable 
4* Jni4»| Jafaazi, '*!• u . p.366 (shiah, boaster, neat lone tha iaaan of 
theXaanam la tha 17th l a . , in Harsh, 1644). 
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far dotootlng apurleua eaaaa* *nt tho otter erd»r w rathnr haran 
and partly • raramlon to eandltiona prarailiag nnd«r **bar* *% atlpnlata* 
that tha half of tho —jlait-1 naaA holding a of a doeoaaad grantao afeould 
b* allewod te thn halra only if tha XISMB of tho grant oontainod tba 
fomnia 'with aona'; athamiaa tha nfcola grant, lrraapoettva of ita 
qwantua, « i k bo ananxad to tho atata. 
H v u la aowpllanna with thia rain that amry 
heldar tfox? apooif ically mqnlmd in tX^ " .fjuaan or tho jHuaad of 
jaan*, granta to appaar «rory TMr bofora tho looal jatdsa for their pereonal 
verification Uajfcife*). ^ithent aanaal T»rtf lentIon or on tho doath of 
3 
tho grantee, tho grant waa taken back late tho ahaliea aeoordiag to rolee* 
Anrangaeb, hov*r*r«i announced ana* ooneeaalona te both tho helftera 
of jmd^sl-muuk. granta and their halra a l i t t l e aftor hla eoeeartoa. *% 
la obrlona that tho elreenetaneoa of hi a aaeoealon had prowptod hi* to 
thaaa oeneeaelono and hla objective In giving then van t© 
hla regard far tho aaoro and tho sell* lean olaaaoo 
pablla opinion. H afconld bo that tho 
to win oror tho 
of tho than 
1. Jflhexl ( I n . ^ , •***)# - w - ~ „ 
tho grant wee to be left to tha halm. 
% . half af 
U «f. f i r a i of Aerangoeb, ff 
hoant OUah, datod tha T7nh *«Je», ttfcn *•* 
jUts, 3UJi.>} rtifcangH fogtml, f f JOa« * * , 3»»| 
goo alaa JefconL, *ol« " f p^66. 
3 . A i d . ! 
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*aja Boghwnath aauoupoiag thoao eoncaaalena m taanad on lota January, 
1661, a faw neotha aftor Bara %ikoh'a oxaoatton » 
•waanj.' thaaa aoneaoaiOBO tha firot waa that Ah* atoppod aotalrioo 
Ink© and action agoioat tho rapaitod irragalaritiaa of tho r»<gn of %ah 
Jahan, and inotraatod hia offioiala to ragulariao al l pe-aoaaa1c*a praridod 
tho g i i > i M wara alto* aaod ia actual poaaaaaian of graato* Secondly, 1M 
raiortod %ah Jahan*e order of 164J» abont tba InharUanoa of aailol 1 aaaah 
granta. *o ordorod that if • holder of aartarM aaaah. ( m * diod, and hia 
holding aaa net mot* than 10 JiJffeaa, tho half of tho grant ahould bo alloond 
to tbo hoira, iriwapoatiTO of too faot ahothor tbo grant woo 'with oan' 
foroula or without it* *ho Xanaan haa no rafaronoa for fcolalaga abovo 20 
M|»»"- for aosfc holding a tte polio? ef %ah Jah«n waa aridantly maintain**, 
lotor la hi* raiga, howavftr, *nrangnab want a atop further and 
wodo tho TT-***"4 -aaif groota alaoat horaditarr* *• ioaaad a JCaraan en 
15th *abi i , 34th B.X. (17th ftaoaafcor, I690),1 taatroot tag too offlotala to 
allow too inflari 1 aaaafr holdiaga of tho daaaaaad graataoo to thoir ootra 
goaa ration aftor goaoration ahothor or not too groat woo •with aan* farwala, 
IwaapaotlTO of too holdtag of too daaaaaad, and rrao i f tto boflra hold 
othor load at tho aaao plaoo or alaawfeor** *aiaa*aoa fmithar iaoaipaiatad 
alaboroto raloa ia tho faraoa for tho diviaiaa af tho gnat i f tho hoira 
wara oaar and thoio woo a aHapato aaoag too* far diriaiaa* *hoao awwaaolaai 
1. ^,53.55* 
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ar* Important fro* adwfaiatroVvo point of • ! •» 1n to far as thoy nod* th* 
«onual ohooktag of th*junad* and tho p tr^wl vortf teat ion of tfen grant*** 
(laahika) uQDOoosaarj. *bts i* parbapo tho roaaao that tb* ^asanas and th* 
othor rolatod dummiwA* of «art*/H1 naidi grants r*forr»d to aboro, vat** 
v*r* iasaod aft*r tb* 1690* do not aak th* grant*** to apptar b*faro tao 
aadra for animal *ortf lcation* H thus oonaidarably radae*d tho tmraoa 
on th* dopaitwaul of th* ^ — • —**~»$ a* also th* ohaneos of oorraat 
praotio** of ahioh wo h*ar 00 wen daring th* *arllor roigms. 
IHafc^lmtioB of CaA in CWi ta r (*ha1rat) t 
oik* th* nartart-1 naiah grants, th* caah ohariti** (jcuteat) wor* 
also distrtbvt*d gantralljr throngja th* fartr-aa tndtir. Th* ajrotow oxfstod 
under *fcbar and Jahanglr and a soparato aub-traaaoxy knovn as th* Thtiana-
Iskaaisai^ was maintained for th* parpoa*. %ah Jahan ragmlarisod th* 
sjato* of distribution refloating hi a religion* rtens and attitad* aa also 
hia nofthodioal tavoprsaoaft* %a%*ad of randan dlstrltuftion ho flaod fa, 10,000 
for distribnti*n *aah month, fo.30,000 1a too moat* of ' a n a i i , and aoao 
1. For sash ooaplsfafts aw tho MM, HU *» an»1f*>97| aohasn, »oL. i±, 
pp.365^66ri l1*i i i l n i w — i , *±, 53, ft. 
U Mn, *•!• *, p,11. 
3 . Jjatnk, p.114. 
1M 4 1 B , Vol. *, p.101 3anah1t-1 AlangljA, f.14b| Add. 6^8 , f.l36b. 
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additional anocait on mm aateetad and raligiooaly iapoxtavt dataa of tha 
^lamla calendar. Aaraagaab aorapuloualy follovad hia fathar la dlatrlbafc-
ing tha fixad oharlty an apaaifiad/daBoa; and tha aa*aat vaa handad o*ar ia 
tha Jadcaa-JBidiarv far tao parpoaa, **oga am waa thaa diatribaftad 
through tha •»*•»" «'*- ,i and affarad hi« an epparttmity to axtaad Ma 
patraaaga to a larga aaabor of daaarriag paepla. Tha prirllago aaa, h 
net oaaf iaad to tha fadr-aa «5dua» Tha flait-al aaaa* too vaa ao*atiatt« 
3 
gtvan tha oaah to diatriaifta. 
• 
Tha ^adr-aa aadnr had a Paahdaat. (Aaaiataat) afco h*lp«d hiw ia 
parforaiag hia faaatioaa and datiaa. Tha faahdaat praaantad tha candidatea 
bafexa tha Bayaror, apparaUly in tha abaanaa of tho fartr-aa aadaa, for tha 
grant of aadart-1 aaadh, and wma aoaaiiwaa dapatod by tha 
oonduot aaoalriaa a^ainat tha aorrapt qaaia or juhUudAO* This lnaidantaUjr 
iadlaataa that tha £aafcUat hald a highar poaitiaa aa ooaparad to thaaa 
faactiaaarlaa. *athiag mora U kaoaa abaat hi*. 
1. Jnaari, »al. I , part i f pp094, 417* UOf ' • ! • ^, f * 8 , 116. 134, 
Ja6# Jaw« 
t . JaaJa, «P«43»* 574, ©06, 616J Malta fran. ff . i fa , loot* 115a, 1f7ax 
'Mihuat, tad ***», 1tth * i » i j j a , ftlfch *.*•! flat >ajab# ifcta * . ! . 
3 . hafi gala, Vol. U , a»549. 
5. &oaaa* a*36t -SaaaJ», f.10a| PaataaM agaal, f«1o6a. 
6* Ja*iai_a>Bte, ff •5b8"£)9« 
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Other Staff of tho Penartmant « 
*or do no find tho Motion of otter aobordlnato etaff of Jbdjau 
anrtnr*a department abieh ether central departnanta wood to maintain* *bnl 
' « 1 wufcione that tlio Jade M I aaeleted by a clerk nfce bad to look after 
the financial buelneae and vas therefore etyl*d aa tha liMnaji 1 l u M , 1 
*«t no find no reference to each an official onder Aaraogeeb, pnxbjqpa 
beeenae the work dona by thle official bad alnee boon ablfted to tko 
jd«tlaedLiJBi of too Plaan1. According to aene ft"f~—il anali, belonging 
to too reign of A«rangaob# tbo yadrtaaht, tho Jtaraan and tho r~—r^im ate. 
of tho narlart 1 anaoh graate vara prepared by tbo JUdSLaacsLAm of tho Jbamtiu 
H than meana that thoaa wettere aero now eenpleted under tha lamedlajte 
anparrlaion of tbo MSjmdJbmu *he aomiao 1a evpperted by tho fact that 
Aurangneb onao hinoelf deeerfbed tha department of tho JadnaAjando* aa tho 
part of tho Jbcanl and aakod tho PHam-i Tan %ayat "llab %an to alao 
officiate aa tho Jaa^sstt-andnr t i l l a regtOar appalnlnaiil nea wade* 
bo war, however, px*a«ne that tho Jadcaa-audnc had aona olerka 
with bin aa tho provincial .amdaa «od to hatoo far offlee work and for 
maintaining tho rcoerda.4 *nt tho reeerd maintained by tho Jbdcsaa-jandnc 
1 . i&h, vol . i , P.19S. 
2. la—Mt 1 i l l i f i t i *<&* **U ©3*8» f.1*6b. 
3* 1faan1r»1 A1 amir I , P»39&» 
4. Itjaqnaaah, p.83. 
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too ar» not aoatlonod in our searoos. **ot ho would hove aalatataod ot 
loost tho rooord ahloh • pzoriaotal judr is Mid to haro aalatataod* *aia 
rooord laoladod * 
,C1hr1ai-1 araai. (tho Hot of tho load grostod la aarlart-1 aasrfi) aoooidtag 
t o tho £ M M 8 i Ottd PU9BSUftUM 
JMftl (oonr) of tho f i i i i n i j naraanaha and tho nlrliiio—dial 
^y^—4 a««h«h»»« «»—« (tho abstracts of tho TOrlfleatioa of land 
JUaaacslJLftaaJha (tho ragtator of tho vorifieatioa). 
?hoao papara aould haro aatowatioalljr laoludod tho ligt of tho 
avbordiaoto jatdn* la&la, tao aatit.aalhs sad othor staff appointed throt«ao«s 
tao oapixo, booaass afeatat a l l of thoa hold tao jiadadsduaiaam graft** 
*o aay aow oaaalado from tao abovo dtscvasioa that tao Hjiwtaaat 
of tao JadsaaJBMav m i atffojoat fro* otaar ooatral dapaitaaata ao 
ragard to fta atrattaro and fnaatlottlag. kt tteary tao k m mutat 
lano aaater of aajri , ojsja, will ••ttiai aad hooto of otter aaall staff for 
aooqats, jaataaaaa aad sferiaos, *\a\ t te ooablaatloa of vara thai ono past 
1. I f j awad i , p.83. 
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fa the q u i t , aahtaalha or judra and the hereditary appolntaante at rariowe 
lemla deprived the < y r M aadnt ewob of hia povere and reepoaeibilitiee 
•bent to* appeiHWente, pootiaga and tranafere. *« regard %• the aerial 11 
rrniti %oo* he only pretext*! the deterring eandidatea before the Beyeror 
and explained their eiretmetaaeea* *he rest waa dene by the ^*^«—« *m 
of the JdaeMil. *b«a, net withstanding his rank end etetoe of a central 
wtaieter, the department of the ,3artr»aa andac vae a one «an*e il inilaaal, 
and hia aetaal tactions wax* confined te introdoeiag the eandldatea far 
the jejdadsi_a*aam graata and signing the appointment lettera of the 
employe*a associated with hie department. *her»for», % vovld net bo 
inoorreet to aajr that the %dr*fla andar was wainly a religions dignitary 
rather than the heed of a full-fledged central department with real 
adwiniatratir* powers and responsibilities* 
11 
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j*9flfi2afil9B 
*ha ooatral guimu—lii xaadmr *urangaah rawainad almoat tho mmm 
aba* i t « u vndar bit luadaoaaawa aa ragard to i ta *«u M i w l v t , abaiaatar 
and opirlt, bat not la datafl* actual aarkiag* Tlfoar and affloloaoy* 
Avrangaab had proalalnad hlwaalf aa tha 98arlTar of tha 'ait** 
uolnlj to aotabUab tha orodlMlitj of bla dlapatad aaaaaalon and rulo 
ratbar than to ran tha gaiaiuaaut aaoardlng to tho fowl at. *eat of bla 
rali*ioaa aaaaaraa vara ouparfialal and ««ra «aant to nin vme tha agltatad 
pablle* Th*o» *mmmaar*3 did not alter althar bio own peaitlon and pooaia 
or tha functioning of tha government* 
*ha croatIon of tho poat of tha Jdtti-al qwitt and of tbo ilabjuudlet 
iSLkati m i of eouraa algnlfieant. *hm two dlgnitarlao did not band any 
ooattral department, and enjoyed no edmtnietretiYe poeare* a«t they, ant 
eapeeleUy tbo 4m<~»'1 T—*• eonelderably affaotad tho poattlon and tha 
fanetlena of thojadrsia andai and aserelaed groat influence o w tha 
*nperer, *at even bla eoMeitad opinion vaa rejeetad «b#n It did not 
oonform to tha vlebae af tbo •aparar* *mmnm alao loaUted abee* eighty 
taaaa aenatderod to bo Illegal, and latar alao imyiaad tha jLsyalu *bane 
taa atopo vara af •aaaHaiatla peHtleal, aaanaada and adwinletretlv* 
eoneeqaenoec *be rant anion of taxaa, author* eetaally relieving tbo liidau 
fro*, tho tar-payara, d«prlrod tbo otako of hvga lnooao; vbila tbo iwpoeitien 
M * -
ef tto« JttyaU* alienated the people from the government without adding a 
pataa to stat* revenuee* Mereever, the two departmente of the OjLn»n=i_Ala 
•ad jbrissoft-judbne that w i * aeeoeiated with l i t collection and diobmoa«ent» 
oeald net Maintain the effective control over the offtelele eoneerned, and 
tha naw lmpoot proved a eonree of corruption In the depart want a and a oaene 
of further roettutecin among the enbjvete* 
The creation of the above poets and the 1»*poeU1oo of ftiyjftw 
nunc ic i , did net eean that the character and the eptrtt of the government 
van changed* *ereng»eb eontlnned to have equal eoneern for the welfare and 
proaperlty of e l l hi a eabjeete, irreepectlve of their religion* The f •leant 
to Keelkdae and *uQC«mad a^aMm are teetlwony to thin* The entire government 
apperetne from the king end the waHr to the petty .anardlenignr <n a village 
or toenehip nee te oae that the people were not aubjeoted to hardahlp and 
oppreeeloiu The doore of the imperial court were anreye open for gilovod 
partiea and the complaints vera promptly attended te and redreaaed* Van 
the mast beloved prlnoea were net spared i f they neglected their dutlee 
towards the eebjeeta* *er were the benefits of the appointee* of jnttMaa* 
the eatabHaheant of etete heerltela, the rant anion of taxae and the Hbera>» 
•wrangBob gave grenta te the hinda templee and pmjarle, appointed »lnt* 
phyaieieaa in heepltala maintained by the etete end kept the dear* of etete-
forelgnera* te the Irani a, Tnranla and *urop*ane. 
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True that the gcmnmdk at th« centre did net hare the proper 
lopioacntatlon of Tartoua racial and religion* group*, and una dominated 
alnoet completely by the * rani a many of ahem were the %iafca« Their domi-
nanee, homeier, doeo negative tne belief that %c^Mb had dey*lcpcd pre-
judice againat the anion** ^ t i t doeo not pro** that Anrongaab wae anti-
^indn aa th« nominal repreeentatlon of the ?urania in tho control ge*ernoa0t 
do»a not aatobMab that he wta ant1-fnrani a. tho appointmenta to tho 
eonbral poot nore iiado not on eemwanal cenetderatieno, but beeanae of tho 
good reputation of tho Iran** for office work and for enauring th« efficient 
working of tho control government* 
The functioning of each department of the central emolument ana 
Tory elaborate and tho du&1*a of it a official no 11 defined* *he procedure 
Tarloua levela and had 
of work woe baaad on ohecfca and eorotiny «t/b*«n ao Intimately interwoven 
that no Important natter - tho collection and the dioboraamant of each, tho 
(rant of jnmaah and promotion, JaejLe and noded-l nanah, the pajoant of wagon 
• wee loft to one aingle deportment. The prooedaro ana complicated and 
canoed delay in completion of tho work, hot i t minimised too ehaneeo of 
manipulation and wtcajnepilation. Aoong tho fire central deportment* that 
of tho Pi—-1 A U and af tho iiteJanUn* natnraUy ooonplod tho pivotal 
pooition booaoam tho firot dealt nith tho finaneea of tho «tate and tho other 
with tho nobility and tho army, *»• two eopertmente novo tho meinetey af 
the government and the whole admtni a t r e t i c machinery m*ol»eti round too*. 
They affected aa nail ao vara being affected by the conree of erent/in tho 
4i«6 -
«mptx* and o*ro tho polo* of tho body of tho Mqghal govorn«i»nt« Ifco deport-
**at ef tho "lr»nlhgll1 got fwrthor luportanoo daring tho aoeond half of 
Auroogaob'a rotgn b«oaaao of too lnmwwrobOo wAlitary «*P»dit1ena on* too 
onHotoont of many jaanaahrtara daring tho porlod for pomioal and *t l i t cry 
oonaidoratlona* fro dopartwant of tho *tr Atlah too galaod la atroagth ant 
promtaoneo for tho mm roaona* *ho **1r f i t and Mi dopart«iont * on loo 
othor hand, loot mm of i to prorleoa l*portanoo b*oauao tho roatloaa 
military eampalgna, camp llfo of tho ^myarw and tho ooonowqr moaaoroa ondoi. 
tho pomp and pagoantry of %ab Jgfean'a roiga, ond with i t tho fwportanoo of 
tho boooohold dopart«ont» Hurt larly, tho ^aH-nl qitiat. took away aomo of 
tho laflnoBOO of tho Jadrsaa-judor* though not hi 0 pooara* 
Aurangaob acrupuloualy waintalnad tho Internal ao wtll aa tho 1st or* 
dopart*ontal oquHibrlan In tho oontral gowonmost by earofully chootag too 
eacdldatoa for rarleao pool a, hooping 4B *4nd their north and rank* x t la 
algnlfleant to noto that whilo aooo of tho nebloa did havo axanaan equal 
to or highor than tho gnats, aooo of tho ooatral vlniatara hold 0 rank eqnal 
to tho Jiojdjr at tho Una of hi a ojpotaftwoat. *he foot that tola dlfforoooo 
vaa a m r broken la tho long reign of fifty-ana yearn, ijaHaataa that tho 
toBonr ana aadoaa to valBtain tao aonfooaay at ta# JaaaVa* la aha lotor 
year* of tho ralga indeed, tao JbaUr >—not aa tho neat aoaorfml offlotal 
l a tao eanire« *he deep faraoaal lnniXtaaaat of tao l iajmt la tao Oooean 
warfare, hia graving as«, tho aoaplofeaa attttada of p l a n a dartag the 
atogo of -oleonda, <HnJl and olaoahora loft no alternative to tho extra 
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eex&loue B«poiwr but to 1»m heavily en the Metlr, Ms maternal wnele, a 
EMMET contemporary end a confident end dependable warrant. And tfeo JgaiLr, 
taking the fa l l adrantage of the eirewneteneee, grew hie paver tad inflwanBI 
gteedlly aid aeqwlred elmoet complete held ever the central gov+mmk during 
the lac* decade ef 4wreng*eb*e reign. »e himeelf vae Jaeir, hie eon-in-law 
*arbiyyet %an became the BxJfclafa. In *areh 1696, end held the poet t i l l the 
deeth ef the Smpirorf hie another oonrln-law, a^hrawand %aa became the 
w.. fl.wt,A<
 i n July 169^ OB hie deeth in 1701, the poet vest to *ttlfiqar 
%an, the eon ef the XJU&T himeelf* Me e t i l l another eon~in-law, %wdeba*da 
*han was the >frr %— virtually elnoft 1697. 'ho groin) of *oed %en at the 
eleee ef *«rangaeb'e reign, ther»for», wee not confined to *ead $»an and 
*ulfiqer $ian alone, fhore w*r« four mwHbere of the group in the eentral 
gorem«tont itealf holding the charge of four *oet important d#part**nte, 
leering only ene * that of the 3artr-aa endnr to the rtral group of the 
Tux-art a. *t would therefore net be incorrect to any that during the laat 
deende ef *ttrengseb'e reign the dead *nani oHgerohy wee raHng over indie 
in the D M ef Aerengeeb. 
This wee net the only ead derelopwent ef ••iwngejMa reign, the 
a*rf id aeration ee a whole end i t e efficiency alee amffoiU wader him. When 
Anrangaeb had eewe to power, the central 4 tin una*) had been dtaleeated 
beeeeee ef the wneertatnty end change* wade by *ara %ihwh dating the lUaeae 
ef %eh 'ahaa. Tnatead df raorganiaing It after hie e m eat on, taiamiet 
avoided te mahe hajr appointiw»nt a. He vae the firet *WJBC1 Vperor #t0 did 
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not appoint • *»m- *he next important pent of the HiHr wu alto kept 
in abeyance for the same reason* *ot only that. Anraagseb also did not 
appoint aaparata IHntnrl frails* and the ftwan-1 Tan during tbe first throe 
year* of the reifxu *aj« *aghunath, a nanathrtar of ooeperattrely smaller 
rank una looking after the revenue ministry at a tiwe then the financial 
burden on the atato and tat pressor* of aork on the Ssatmd. had eoaelSjerably 
increased because of the vara of enoeesslen, liberal grant of iitiiaati ant 
promotiene and the abolition of teste* *hie indeed happened only under 
Anrangaob that during the flrot twenty years of the reign, the poet of the 
JgftCLr or the J&Manel-ala was filled only tor about aiz years (January 1664 -
Msy l67t))l and for the reat of the per1od7ev»n than the government vae 
eenfronted with the Jet revolt, the *atnamt uprlalng and the Afghan rebellion, 
thi a vital depertmtnt was l*ft to the oare of subordinate and temporary 
official*, 'he aituatlen aerieualy affected the functioning an<* efficiency 
of the revenue ministry itself and of other departmenta. It also hampered 
the growth and training of the nob lea far shouldering the higher administra-
tive responeibiHtiea when eelled mpan{ and at tines a tingle Individual 
vae ends to aarta an ware than one pests, *be effect a of this poHey wars 
ertdent In the eeoend deeade af the reign af *trangaeb itself . 
Compelled by the brewing prebleea, Auraagaob did at last appoint 
**sd than as the Maslr st the end of t*%| sad the maw Usats leendiately 
Introduced sees economy usaamaa to end the imbelatec in the ins ana and the 
expenditure of the atato. But his reforms wars mare than neutralised then 
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Avrsngsob laonsaad his military eaopalgna in Bajpi&ana and thon in tho 
Boooan* *BO prolonged warfara and eontlnnooa r»cruit«**»nt of inanaahitira and 
tho aeldiora l«paaad boaajr bra-don en atratnod: state rosoaroaa and en tho 
two dopait'omta of tho ftfiam-1 AU sad tho "LcJtahtebl. It raqvlrad: tha 
ooaosatratad attention of tho *lag and tha wtnlaters ooneornod to fia* os* 
tho sslntions for nsv pronlsws* »«t tho ontlro go*»Hiniaii - tho *ing, tho 
J4aHr, tha a»w>A«« » d otter offtcala - vaa pluagod into tte v a n i t y 
varfaro, tearing tao ad«lniatration to tte aobordlnato officials* Bvoa the 
proper roorgantaation of tmHgr aequirod tarrltor! *a in tte Boeean nhora 
wany nil ••Klin hoi boon gi-rwn tho Jaglra, waa not attamptod. *ho raaulta 
oara dlaaotroaa In ««M7 r»ap#cta» 
Tho fogtlffoo military oparationa and tho fatluro of tho govarnmant 
to protoet tho poaaoBtrjr fro** tho dapradatl ona of tho aaa*y, ahattorod tho 
agr^onltnra and tho oocwowy of tte afaola ragloiu ^ao atato etrold not raaliaa 
I ts rsvonua and tha jf^-'** Ma allsaaaoaa* <faabla to rooofwi Ms daa 
oitter from tho atato or from tho jaglr, tho jaanaahdar madntaiBOd only a 
fraatlon of tho atipnlatad master of troopars, and brtbod tho aoboralnote 
gervonMOBt officials to asaapa fra* atato rogmlations. fho ratals was that 
tho raaanroaa of tho atata and B t tersngan) as ana* SJPSS* anJuagsMy aa)atans* 
trstlan mm nogteot**» state rates aaro floata4 and tte) aorraption and 
inoffiaiaooy aocona roapaat, 
Tha gavarawsat daring tha last yaars of *n*aagsab'a raign had 
ooasad to aarva i t s parpasa of looking after tho iataraat of tho ooaatrj 
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and tho poopl*. 1% had apoet I t out tn v»art«OK» « d frcrttloaa foi*-
eapturti* oa«paigiiaf «nd bad lea* 1t» rigour, YHality and offftettvanoM. 
1% vaa tho afcrangth af tho otructuro that i t could with at and too 1 no la want 
oaathor darU« ^trangaab'a taiga* *ut abas Aorangaab eloood Ma "^ r»«, ho 
boqooathod i t to bio aaaaanara in a dtUpidatod aandtttoiu 
- i&l -
*ba Taxib HtiMtct* TnmlMfc-f Tlaart, Tabran l3tf *•**• *aa work contain* 
tho Persian taxi of tha I&gklt«t* of *li*ur and Ita SagHan l r m M 4 « 
by Major D«ry. But tha ajathonticity of too work M a conflation of 
Tlwur la diaputod. 
*abar, JUfeucftMfe* tngllsJi translation of tho original Turk! all tax* 
by A.i. *oTorldga, *«aas», W . 
*ayasld ri«yat, *artMr*1 ftwawmi if *khar, ?d. M. Mdayai "uaaln, ^ibllo-
thiea Iodlea 3srl*a, Calcutta, 1941. 
Atral *a«l, AJASTMPMP, *Mb. Tad., Calcutta, 1879-87. 
4>d»al *adir 4adayuat, «imtalaialr'aT-Jaa»H.at>, -d. %«ad * 11 Calcutta, 1868* 
Iafcandar *»*g *unatal, 4law 4nr1 #th«ai» *anran, 135b. 
Jafcangir, ImntM fasuajLet, *d. *«tytd 4b*ad **m, AHgarh, 18&3-44. 
"ngllab translation by *ogsra and Bovarldsa, london 1909-14* 
"utamd Cass, Intnls—sk 1 rfaH—slrl, *d. Jbdsl *«l ato. , C i ^ u a , 1865. 
»lraa Mipaaai *at» 4o*«jlam, Xsatafcaajsaaa*, *arttiaa 
Or. 179. 
*bd-al *apdd Lanarl, lads*4ttau«», *d« IsMnaxHa Jtosad ota. , *ib. I«4., 
Calcutta, 1867-68, 
KwfcaMRad Marls, JtadaaateaaA (continuation of ^aherl*alaclsBabjftaaa*)f 
Or% iVu. II,., Atfd. 6556, Or. 1675 (*ranaor1pt in tha W a r * kbrary, 
Bopartwai* of Matory, A.H.U.). 
- iSZ 
Muhammad Salah *anbu, A—T't V l a h , * d . ^ . *aadani, l<ab©ra, 1958. 
-
Tuha«wad Sad**, «adlq %aa, JutuiflbMtaoMik " ' ' " • ' " ^ a.** H a f , 
* . * . * a . , Or. 1671. 
M i l *baa * • » ! , la t t l r t r l * 1 — g i n or Aafmrnasatei. Alaaelxl, *d . a afar 
b i u D , AM . A , 1946. 
%lhab-al IHn *abtah, I«th1jra1*-1 XaCUab, *odlalan Mbrary *a* Or* 58* . 
Muhammad *aal«», Maimrlmimtf-, ^d. %adH« *uaain a t e . , * i b . I nd . , Caioatto* 
18S5-79. 
Hat l * loan, .»1nj1m—ii , * • " • * a . Add. 16,233. 
%a*kta Mohamad Haqa, » lxat=* l^ laa , A*«i L,br«ry (*.- ' .U.) M, , , 
Abd-al 3*3a« <*Ua«%laB, & W 0 1 4 . 
I s v d M hagar, ^Ai t f f .H A ^ l r t , 4.M.M,, Add. 23,884 (%«a 1/269). 
Sajaa *al "haodarl, *hnUaafr.-a1 Ta—rtlifa, ? d . *afar "aaan, 0 » l M t 1918* 
W*-«t *han, 'Hraa »ur-al ^ n , flaaal-l *amat *han (a brt«f sat i r ical 
daaertptten of Aurangsab'a aiaga of "elaoada, 1686-87), lauanow, 1918* 
% 1 * *>a, fttiaaHarl Ptllmaha, **•*• JU. , Or, 13 ( * l a * 1/271). * • aha 
aeeouat l a mainly baaad 00 tha paraenal raaollaetleaa of tha author, 
aaUaabad l a 170&-O9, thara l a ao»a aonTaalon l a tha w r k akxn* a m 
datoo, ovaafta aad appolatwauaa. *aa work l a , boaaaar, aa i i a^ ly valaahla 
far Jaaraftab'a fdHtaay aparatlaaa *a tba Daaoaa, pol l t loal and aaaaoata 
aaadltlaa af tha ragiaa aad tha..aataal atato af affalra af aha "afhal 
^^—--^_ i M^M "Mfcv ^sd a^ M ^p^v 
**atald *aaa, M«ha»»a« H * t f RaaatrM l l i a a i H , * t b . l a d . , Calaatta, 
«bml ' a a l *a«wri, Tarlhh-1 aWjaaaajt, * • « • « * . , Or. 1671 ( l a aaatlaaaHaa 
of Juk-ibtoaaaaaaafe. af «adlq *han, aad largalgr agraalag alth JStmlahbaisal 
J t *a t of *hafl h j s ) , 
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%aft feat, "vhawnad Kaabiwt, .gnwt.attah-ol htofr, v-d. KaMroddtn Ahmad 
• t c . , *Hb. TnA,, Cmteatt«, 1 6<>74. 
AH Ktitoaaaad fean, ^rat-l 4i»adl, Bd* 3. *awab m # *aroda, 19*8. 
"raw fhan, Mi*>a**iad **adt, T«Ui« »«*-»• 8«I«M»»»4 Ch.g*«*.j 4**4 JUb. 
**., Xytoa, W * . 
n^f>rr—* Al—i4"* (Arabto), Kanpw, 135b *•**• A collection of aaiaaatia 
Injunction* of eolobratod *aoH*t nil— o*rorl»g a l l —p«cta of tho Hfo 
of • *»l lw, Coapll»d by a board of roHgtoaa aobolara conoMttfcod by 
Aoranfsob, and intoadod to bo a roadj r*foronoo book of tbo qaata and 
tho jorlata oto. 
*• *togr«Moal Plot lonarf 
%ctld) *arld %akkarl, iatti1rat-a1 »»wnln (a W©graphical dictionary 
of *kb*r> JtfaongiH and %ah Johani nobloaJ, Aaad Hb. *3„ h.bib ^anj 
Collection, faral 32/74. 
Anonymoua, >Jqah »—:ah, *•* • *#. , Or. 1913. ^tcrtb«i only tho t i t loo 
of prlnooo and nobl«a of Aerangaob'a reign. 
%ab ttavaa «baa, Waaalr-al ^mxa, **• Jfed-al *abiw ote. f *lb# Tnd., 
Ca]0«tta, 1666-94. 
*lr dhalaa AH *aad "llgraal, %•••»•• ! Mrtk, *anp«r, 1671 Uo*pl*d 
la 1176/l7»t-43). It oontaina biotrapbioal aatiaoa OB pooto «be eoopoaad 
4B Parataa* 
•aval *aa, lamldjeamsaXJamn (1184 *-»Vl7a>"7l). *sad k b . **., «aMb 
3a*J CoU^Wom, *arat 3a/*T7 (ff.1«r€53b). A Magrapbioal dictionary 
of BebU* trm ^abar to >• i i d i bawd *ata]y oa oarHar aowaoa. 
*a!nly a brlof aoeou* of *ajbal official* asd - " " * ^ * - fro* *abar to 
*i*m—i %ab with aanfal dotal 1. H placea* hcawver, tbo information la 
ooatradlotod by iMWinyary aour-a. 
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***** *>m, *iraa *ttiaw*»d, farlah-1 *iiha«mi (India Offteo *3. 3890 J, 
*d. Imal/aa *H Arab*, "upar, 1960. ***• work oontalna briof notle*o 
on l**portant paraonalltlaa from tea battening of *t Jnfe ora to 1161/1748, 
in ofevonalaflMl ardor baaad on tfaatr daatb. Tp.# pabHabod part oontaloa 
notiaoa of thoao #>e di*d M I N D 110T-1161 (168?-1748) «Mab nwn i m 
nan? lapartaat official* and nobloa of ^urongiob'i rater*. 
C. AdwtntgtratlTO *a»raala 
abul *aal, Hurl Attain, *d. *aiy1d Ab«ad, »a»it. t€BT. *o«atiia»a tfca 
translation* don* by *loobiaim ( f o l . T , **v BoJit, 1965) and Sara** 
Cvola« IX and *TC, Calcutta, 1949), novo alao boon ccnoultod or quota*. 
(fcaadrabhan *rab*an, Hirtrtaatart ^andrahhi (1647 A.D.), A*ad k b . **. , 
3ulai*an ^olloctlon, 666/44* A brief aoootnt of boalnoaa routlna of 
%ab Jahan, hit hunting* travola, calibration of Tda, *a«roa, weighing 
comwonloa, oonnoo*ta and oonatriiotlona* 
Paatw-al *mTr\ WnJiaH (165&-^ AJ>.), &j*. *3. Add. 6599 lff.1b-l3ta). 
Contal&pdotailad account of tha *arfcftanaha. jaarJaurvtaa rov/anao, art 
briaf wantlon of to* dtafcloa of central violator a. 
Paatwral Anar-I Tlo-i 'a^lndagi (C. 1677 A.D.J, ».*. MS,, Add. 6599 
(ff*t33b-1&a)« ^ account of tha ^ b a l prortneeo with thatr jatttaea. 
jMfeala «ad rtrwnH, aalary tablaa of aauahdara, aniitalrfaed, aab» 
treaaarlea. Sarah ana* and too fonetlonlng of the control wAnletere amd 
their aaharlaatt* 
<>agat *ai %ajai leyaatb Sake***, T T I I I I I I aiidaiil (l679 A.D.), A*** 
X4b. US.. Abd-al **!•*, faratya* 8^/315 ( f f .1*-**) . C^telne tha 
inane* flgaraa, pay aahedal* a* laBfjMna, deeertptloB of the eab-
traaeoriee, airtfianatta, fcho fntetleae of tao control atatHtrt and 
epeeleeo of i important doawaaata. 
- ±?> " 
( a . 1693 * • » • ) , * • * • *K, Or. 1641 ( f f . 1 « - l 9 9 * ) . 
Pasfeapa tha woat aaafal and oowpi ohanatvo of 4an&nx=aljaaala oonanltod 
by na. <*ontaina tha aoeoont of tho prorlnaaa* —**—~i and th«tr ravonaa, 
fort a, salary-tab 1»« of njmaahrtara» atraataro and fonattona of tha ©an-
t r a l fftatatara. Mat of fnonabant and a diary of tha aiaga of oloonda 
baaldaa otaar aaatara. 
h.,*-* K—*«!•* W A f - < A*—g4»«f « oopjr 0 f too abova, with aawa 
uaafol Tartatlona a«ra and tha i * . * . * . KS„ Add* 69?8 (ff.127b-*08a). 
Kunahl Mead R**, Slymnanah (1696 *•*>•), Luotaov, 1879. Boaartbaa tha 
datlaa and fanotlana of tha cantral «ftnfatara* looal ravanita off I d a l a , 
qaHa, r * * " " " «nd taa offt d a la of too fc»»A««**>fl 
fc^-fc-.-i J tyq (I7t33 * • » • ) , *aad Mb, * * . , Additional 3abhanaUah 
ColteeMon, 90/15 (ff.1b«93a). Oafinoa nany r m o w tarma and daouannta 
datloa of oontral wftnf atara, raoorda watntatnad by the*, aalary ragnla* 
tlona of nainahilan and gliaa tha H at of taa Jkaxafeanaa. 
Paatin-al 4aaT-1 frata Jahan U l a * i l r t ) , *aad Mb. * 3 . SuUtw a n CoUaotlan 
675A3 l f f .1b-23a). Daaerlboa thw rovonuo flgnraa, axpanaaa on %an 
Jaharrt oonatruetlona, ranfca of prinoaa and taa t l t l a a of tha aoaa of 
thajgaftixa of %ab Jahan and Avrangaab. 
Aatnral din %aa, Wall—l-al ftfai (paat 1707 *•*>•) , *anpttr, 1870. A 
work of mlaoallanaoaa oontonta of aarlaaa natvra vtta thotr ponraaHafcaa. 
A% taa and, haaavar, I t gi*aa i n brlaf tha datloa of nana "agkal a f f l a la l i 
aay-aafcadalaa 9t aajiajdmari and valjkt am naaaaraa oto. 
ffa^min i l l i r w »»-K **>*-* «ta. (paat m? AJ>.), a j t . Ha. Add. 6588 
(ff,19s-63a). *«atdaa aona ragmlatlona ralatad to taa raf ta* of % » 
and **ah Janan, I t aoatalaa taa ravaaaa flgoraa water %•» 4fca*,*aa-
aaUad n tiataaanta «f i f am—a and aan* of M a I t t ta ra . 
kidayat »Uab »ihart , frdayaWl <*«anU (1116 *JU/T71»*15 AJ>.)# Aaad 
Mb. K*., UniTorafty <*Ua«tlan, 'aratyafe 106 (ff .1a-68a). fiaaerlaoa 
I n datal l taa fonatlona of •mrloaa N f h a l aff lolala high and 
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I hav« e e u o l M » w l o t y of dootnonto or taolr eepl*8 aratlabla 
la too I»ayat J - i C*U"**«* *«Monml Arabiw. »ow UtlMt *oaoarab library, 
Dapart***. of *i*Oiy, A.H.O., AHg«rt»; a* % * • AroMroa, Myd*r.b.d Aj». 
Thooo m*mm\» taalado Xante** pm-nAo. yaftlaabta, J M t t * * * * * » , 
f f r 4 K^ f | | r 1 . , ^ «—1«* oic. • to . *oatdoo, tbo foltoaUg eeUoaMaaa of 
Juumml • ba*o boon oooouttod * 
IMTIIIOII friMiiiaMti nf *tith J ^ n ' - a*4f*f **• xw"* M*MA»* **yd#rabad 1950. 
A ..1-cMon of dlfforoA MBda of deoiw«*a proaarrod at tbo Stato 
Anfelvoa, *ydarabad. «ltb «*sH* •»•"«* of tbo <4ocuW »ai aotoa. 
^ — . A - t p-^—4 M»vii» (tho diary of tho Court). *boDfchaa* 
prooorvod at tbo »oyal Aatati© ^oei^T, J«»doB (Mcrofilioi in tho 
Boaoaroh Ubrary, Dopartio>Bt of kiatory, A.W.M, boloag to tho 8th-l5th, 
17th, toMHKnd, 36MH0th R.*a. of Aw.ag.ob. 
^ 1 l r i * ^ M^M of tho Ooocon (1660-1671 *•»•>, %• *«•»* *t»«l»» 
Mydorabad, 1953. A ..teotion of 1€3 « * i » . .at to tho Court ia tbt 
for*, of JCBIBM** «" j t f j** by tho —irt-nala of 14 pUoo« in *•• 
Dooean, with n M r t n and notoo ia %f Hah. 
MWM1 At-^- (1678-60 AJ>.)t Aaaflyah library, Bydorabad *«. , J L H B I 
TarlbH, m t Uranaaript i» tha *mwm Horary. B»P«rtii»t of * ia t«r , 
A«H.».), A oolteotloB of JMAL imm foparta aoat by a M H ^ f f tmm 
tho plaoaa of hia p o o t l f 1B *••••**•"*» **••* «U 1B tbo aray of 
P ^ A A 0.14 %OB. V«mid«r Of * * • » , • » * dfOBMB thO Fadahah <**M •*» 'aajdar of 
KaUhaada * « • « . tTl l t i in* ' * — <«97 A«*-/*flH* A J ) ->. !<»*•«. 
iaet. Vialy • aaIl»oti«i of pjBHMam ••* M—iM of appoint wo* • of 
aiiHTdl—1- offioUlo of taXftMi «ad *!•••• •> > *lm « * M M A fo» 
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Sabab «a l , J n r c a X l l n (1112 A***/17D1 * • » • ) , 8©dlaian Mb. * 3 . , 
^albar « * • A M l ] M t l « of royal la t tara, Xanana, haah-al tmkma, 
jarMaoaba, jdaataka, and lattara ato. bclongta,- to tb« r « l ; n i of %ab 
Jaban and a«rangsab. 
XazajalirdJhnaUA* « * . * • * • *b*ad, Dalbi, 19*6. A oollootlon of tba 
ooplaa of inn Til Mi l l iaauad by fealjfa, tba *ara# tba "ogbal (from 
Agbar to Akbar TT igj? A.B.) , tba ^ Jajw Sottana and tba " r t t tab . 
Jalactod ftnffliwanfca nf ABrangfjiV • ^tflgn, ^d. <«aaf b«aatn, bydarabad* 
195Q. A <p*l»et4on of Joe mania balancing to tba raign of Awaagaab, 
praaaiwd at tba %«ta *mbi*aa f bydarabad, with ^Mjltab auawary of tba 
J—T—> P** • ' (or J U T DtrnmitdK), *iac«llamoua *aratan doaaaaatta 
of tba fiajaatban, Amtaiiraa, ^ k w r (Tran«ertpt of *»l*ct*d doctnanta, 
%aaarob kbrary, BaparWaot of ^ story. A . M . U . ) 
%atab 4fa*ad Stibindl, •aamfcah ,*aHmha1M Tjaawi fiahhanl, *-octaaw, 1877. 
iontedJUaniladL, *aad *4b. * 3 . , «bd-»al Salam Col lat ion 326/^6. 4 
eoll*et1on of Aaraagaab'a lattara aant bafora M a aaoaaalon to %ab Jabam# 
'rlneaa Saltan and *oaa»a* and to aoaa aeblaa. * t alao oootatna nana 
lattera of *rinaa Anbax arlttan on hi a babalf by "abaamad *adiq U» 1680, 
aha aditad tba aattaetlan I s WtiH* *•&• 
frwgahaad, E—i i l Tnaja, * • * • * • . , Or. tTQt* Netaflr • aaUaabiaa 
• f lattara of *ai %ngb amd tbaa* asabangtd bntvta* tba Kwgbala tin* &-
L, * * • * • ^H*B" *abna», *aap«r U79 * * * • * solvation 
9t 181 lattara addraaaad by Aarangaab to Moaaa *oaaaaw (? lafttar£}9 ] 
Asa* (65 ) , *o4anddint Aainnddln, Hdar »abbt, <a* «alfctt *aad *ban (64) i 
and to otbar aablaa. 
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fr.v—»* AiE^ii i S<j# J > . SariMr. A collection of *«rangsab*a ©rdara 
and rapliaa aant tbreu^b Tnayat una*. %an #10 cowpllad tba ooll»ctton. 
Jaftaia=LJSaxal*, Acad Mb. * 3 . t «bd-al ^ l M ( (^ii^Hon 412/145. Wttara 
of «vrang»ab oollaetad by Salytd Aabraf than and almost idantieal to 
*hupat «al, InahaH a^wahan Sal—, «sad Mb* «3 . , Iytoo CoU„«t ton# 
?aralyah, 160* Zettara arittan en bahalf of *ad Aadaa %an9 tha t a r t a r 
«f *alawBra(l698-17W)# 
jail—1.-H Talylhat, Aaad Mb* **•, *bd-al ^alan <-oll*ct1cm 322/af* 0*d»r» 
and inafcructiona of Avraagsab to prlnoaa and noblaa oollftoted by Inaya* 
Ullah 
1# Aaad Mb. ^ . , *bd-al SalM Collection, 324/94. A 
oattaettoa of lattara of Nugbal awnarora written to tba *af crtde, tba 
Uabek and tha Decani rolara, collected by tbad ullah faiyyaa 1134 A.H./ 
1781-22. 
%iaat.-1 M i g i r t , ^d. 3. *ajlb A«hraf *advt, +umgn*$ t?3o. ^tt*ra 
exchanged batwan Aarangaab and %ah Jaban, prln©#ee <*ahan *rm aad 
otaar prlnoaa, extracted *aln3y from, 
* . 
A£-&J 
Jaan *aatlete twm 
by f. *a l l ) . 
raler, lama&mJM. 
1889. 
, 1615-19# * • • * • ' a * * * , 
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